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I g n á c R o m s i c s ( B u d a p e s t ) 
Ungarns Geschichte im Zeitraum 1945-1948 in der u n g a r i s c h e n 
Historiographie* 
Holger F i s c h e r s t e l l t in seinem 1982 e r s c h i e n e n e n h e r v o r r a g e n d e n Band 
f e s t , daß die u n g a r i s c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g n a c h 1945 in f ü n f E n t w i c k -
l u n g s p h a s e n ge te i l t w e r d e n k ö n n e u n d daß d iese P e r i o d e n mit d e n po l i t i -
s c h e n V e r ä n d e r u n g e n im Lande e n g v e r b u n d e n se ien . 1 Diese P e r i o d i s i e r u n g 
b e z i e h t s ich auf die u n g a r i s c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g a l s Ganzes u n d i s t a l s 
so lche meines E r a c h t e n s a u c h z u t r e f f e n d . Aber auf den Zei t raum 1945-1948, 
a lso auf die Pe r iode d e r sog. Volksdemokra t i e , b e z o g e n t r i f f t s ie a u s d e r 
Na tu r d e r Sache r e s u l t i e r e n d n u r te i lweise zu. Von 1953, a ls die e r s t e in 
B e t r a c h t kommende Arbe i t ü b e r d iese Pe r iode e r s c h i e n , b i s Ende d e r a c h t z i -
g e r J a h r e , a ls d e r po l i t i sche S y s t e m w e c h s e l s e inen Anfang nahm, l a s s e n s ich 
meiner Meinung n a c h ledig l ich zwei - a l l e r d i n g s ziemlich v e r s c h w o m m e n e -
Zäsu ren a u s m a c h e n : 1956 bzw. die d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e u n d n a h e z u zwei 
J a h r z e h n t e s p ä t e r , A n f a n g / M i t t e d e r a c h t z i g e r J a h r e . Im f o l g e n d e n möchte 
ich d r e i d u r c h d iese zwei E i n s c h n i t t e m a r k i e r t e h i s t o r i s c h e P e r i o d e n auf d e r 
G r u n d l a g e von w i c h t i g e r e n z e i t g e s c h i c h t l i c h e n P u b l i k a t i o n e n d e r e i nze lnen 
Pe r ioden b e s c h r e i b e n . 
1. 1953-1956 
Als zwei r e p r ä s e n t a t i v e Arbe i t en z u r Pe r iode 1953-1956 ge l t en die 1953 
v e r ö f f e n t l i c h t e S t u d i e "A m a g y a r n é p t ö r t é n e t e " [Die Gesch ich t e d e s u n g a r i -
s c h e n Volkes], in d e r e n l e t z t e n Kapiteln e r s t m a l s d e r V e r s u c h u n t e r n o m m e n 
wi rd , den Zei t raum 1945-1948 d a r z u s t e l l e n , f e r n e r d e r 1955 v e r ö f f e n t l i c h t e 
Sammelband "Tanu lmányok a m a g y a r nép i demokrác ia t ö r t é n e t é b ő l " [ S t u d i e n 
z u r Gesch ich te d e r u n g a r i s c h e n Volksdemokra t i e ] , d e r zu d e r s e l b e n Pe r iode 
14 Te i l s tud ien e n t h ä l t . 
B l ä t t e r t man in d i e sen be iden B ä n d e n , i n s b e s o n d e r e im Band "A m a g y a r 
nép t ö r t é n e t e " , weiß man n i c h t r e c h t , ob man weinen o d e r l a chen sol l te . Die 
ä u ß e r s t p r imi t ive R e d u k t i o n h i s t o r i s c h e r P r o z e s s e auf d e n s c h e m a t i s c h e n 
* Die Aufsätze von Ignác Romsics, András Vári und Holger Fischer sind Manuskriptfassungen von Vorträgen, die auf dem Symposium "Probleme der 
Zeitgeschichte Ungarns in der ungarischen und deutschen Historiographie" am 23. und 24, November 1990 im Zentrum für Hungarologie des Pinnisch-
Ogrischen Seminars der Universität Hamburg gehalten wurden. 
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Kampf v o n F o r t s c h r i t t u n d R e a k t i o n , Kommunismus u n d I m p e r i a l i s m u s , a u s 
dem n o t w e n d i g e r w e i s e d e r Kommunismus a l s S i e g e r h e r v o r z u g e h e n h a t , l ä ß t 
s i c h mit w i s s e n s c h a f t l i c h e n M a ß s t ä b e n in Wi rk l i chke i t n i c h t m e s s e n . Sie i s t 
n i c h t s a n d e r e s a l s e ine V e r h ö h n u n g , e i n e K a r r i k a t u r d e r G e s c h i c h t s s c h r e i -
b u n g , die man - so l l t e s ie k a t e g o r i s i e r t w e r d e n - mit dem E t i k e t t 
" H e i l s g e s c h i c h t e " v e r s e h e n k ö n n t e . Die f a d e n s c h e i n i g e R a b u l i s t i k , d ie die 
Wahlen v o n 1945, be i d e n e n d ie P a r t e i d e r Kleinen L a n d w i r t e 57 % d e r S t im-
men auf s i ch v e r e i n i g e n k o n n t e , l e t z t e n d l i c h zum E r f o l g j e n e r Kommunis t i -
s c h e n P a r t e i w e r d e n l ä ß t , die i h r e r s e i t s auf n i c h t g a n z 17 % kam, r e i z t d e n 
L e s e r j e n a c h Dispos i t ion zum Weinen o d e r zum b i t t e r e n Läche ln . E b e n s o die 
A u s l e g u n g d e s M a r s h a l l - P l a n e s , d e r d a s Land " d e n a m e r i k a n i s c h e n I m p e r i a l i -
s t e n a u s g e l i e f e r t " u n d " z u r f r e i e n Wi ldbahn d e s w e s t l i c h e n F i n a n z k a p i t a l s 
g e m a c h t h ä t t e " . Im G e g e n s a t z d a z u e r s c h e i n t d ie S o w j e t u n i o n a l s d e r a u s 
M ä r c h e n b e k a n n t e g ü t i g e Onkel . Sie i s t j e n e s L a n d , d a s " U n g a r n v o n d e r 
H e r r s c h a f t d e r d e u t s c h e n F a s c h i s t e n u n d d e r e n P f e i l k r e u z l e r - A g e n t e n b e -
f r e i t " u n d dami t " d e n Weg z u r d e m o k r a t i s c h e n U m g e s t a l t u n g d e s L a n d e s e r -
ö f f n e t h a t " . Die S o w j e t u n i o n se i a b e r a u c h d a s L a n d , dem die w i r t s c h a f t l i c h e 
S a n i e r u n g U n g a r n s zu v e r d a n k e n sei , d a s L a n d , d a s a u c h " in d e r B e h a n d -
l u n g d e r K r i e g s g e f a n g e n e n f r a g e e i n e G r o ß z ü g i g k e i t o h n e g l e i c h e n wa l t en l i eß" 
u n d d a s 1947 " g e g e n ü b e r d e n a m e r i k a n i s c h e n u n d b r i t i s c h e n I m p e r i a l i s t e n 
d u r c h s e t z t e , d a ß U n g a r n e i n e n F r i e d e n s v e r t r a g e r h ä l t , d e r die U n a b h ä n g i g -
k e i t u n d d ie d e m o k r a t i s c h e E n t w i c k l u n g d e s L a n d e s g a r a n t i e r t " . Die Reihe 
v o n ä h n l i c h e n Be i sp i e l en , d ie d ie t e r r i t o r i a l e E x p a n s i o n d e r S o w j e t u n i o n 
n a c h dem Zwei ten Wel tk r i eg u n d d ie auf d i e s e r Bas i s e r m ö g l i c h t e kommuni -
s t i s c h e M a c h t ü b e r n a h m e h i s t o r i s c h zu l e g i t i m i e r e n u n d f ü r den L e s e r a t -
t r a k t i v zu m a c h e n h a t t e , l i eße s i ch n o c h l a n g e f o r t s e t z e n . 2 
Der 1955 e r s c h i e n e n e Sammelband b e d e u t e t i n s o f e r n e in g e w i s s e s Ab-
r ü c k e n v o n d e r o b e n b e s c h r i e b e n e n D a r s t e l l u n g in d e r A r t e i n e r He i l sge -
s c h i c h t e , a l s d a r i n zu T e i l f r a g e n - b e s p i e l s w e i s e zu d e n Z a h l e n a n g a b e n ü b e r 
die B o d e n r e f o r m , d ie Z u s a m m e n s e t z u n g d e r Na t iona len A u s s c h ü s s e o d e r ü b e r 
die a b s c h l i e ß e n d e P h a s e d e s K r i e g e s - a u c h F a k t e n e n t h a l t e n s i n d . Er b e -
d e u t e t e in A b r ü c k e n a b e r a u c h i n s o f e r n , a l s die a n s p r u c h s v o l l e r e n A u t o r e n 
a u ß e r d e n o b l i g a t e n S t a l i n - u n d R á k o s i - Z i t a t e n a l s Bewei smate r i a l a u c h auf 
z e i t g e n ö s s i s c h e P r e s s e p u b l i k a t i o n e n u n d auf A r c h i v m a t e r i a l i e n Bezug n a h -
men. Von e i n e r e i n s c h n e i d e n d e n , g e s c h w e i g e d e n n e i n e r q u a l i t a t i v e n V e r ä n -
d e r u n g k a n n a b e r k e i n e Rede se in . Die F u n k t i o n d e r S t u d i e n , wie d i e s e x -
p r e s s i s v e r b i s a u c h im V o r w o r t u n t e r s t r i c h e n w u r d e , w a r die , d a ß s ie mit 
d e r " Ü b e r z e u g u n g s k r a f t h i s t o r i s c h e r F a k t e n die g r u n d l e g e n d e B e d e u t u n g 
d e r Rolle d e r S o w j e t u n i o n be i d e r B e f r e i u n g d e s L a n d e s u n d beim A u f b a u 
e i n e s n e u e n , s o z i a l i s t i s c h e n L e b e n s " b e w e i s e n so l l t en , d e s w e i t e r e n " d a s U n -
t e r p f a n d a l l e r b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e u n d w e i t e r e n E r f o l g e : die f ü h r e n d e 
Rolle d e r u n g a r i s c h e n A r b e i t e r k l a s s e , d ie K r a f t d e s Z u s a m m e n s c h l u s s e s v o n 
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A r b e i t e r n u n d B a u e r n , die g e s c h i c h t s f o r m e n d e T ä t i g k e i t d e r U n g a r i s c h e n 
Kommunis t i schen P a r t e i , d e r P a r t e i d e r W e r k t ä t i g e n U n g a r n s , ü b e r z e u g e n d 
v o r Augen zu f ü h r e n " h a t t e n . 3 
2. 1956-1980 
1956 - u n d damit komme ich zum zwei ten Teil meines V o r t r a g e s - h a t 
wie in den a n d e r e n Be re i chen d e s L e b e n s a u c h in d e r G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g 
b e a c h t l i c h e V e r ä n d e r u n g e n mit s ich g e b r a c h t . Die a l lmähl ich l i b e r a l e r w e r -
d e n d e g e i s t i g e A t m o s p h ä r e b e e i n f l u ß t e deu t l i ch w a h r n e h m b a r die B e d i n g u n -
gen f ü r die E r f o r s c h u n g n i c h t n u r d e r ä l t e r e n P e r i o d e n , s o n d e r n a u c h die 
d e r N a c h k r i e g s p h a s e g ü n s t i g . Manche Arch ivma te r i a l i en w u r d e n z u g ä n g l i c h 
gemacht . Die an die H i s to r ike r d e r G e g e n w a r t g e s t e l l t e n i d e o l o g i s c h e n u n d 
po l i t i s chen E r w a r t u n g e n w u r d e n m i t t e l b a r e r ; die S t r e n g e d e r Z e n s u r w u r d e 
gemi lde r t . Diesen l angsamen T a u p r o z e ß v e r s t ä r k t e a u c h die W i r t s c h a f t s r e f o r m 
von 1968, in d e r g e g e n ü b e r d e r A u f f a s s u n g d e r D i k t a t u r d e s P r o l e t a r i a t s 
bzw. d e r R á k o s i s c h e n S o z i a l i s m u s a u f f a s s u n g F a k t o r e n (Kle inbe t r i ebe , Rolle 
d e s Mark te s , I n t e r e s s e n d e s e inze lnen ) a u f g e w e r t e t w u r d e n , die in den 
N a c h k r i e g s j a h r e n n i c h t d u r c h die Kommunis t i sche P a r t e i , s o n d e r n d u r c h die 
bis dah in o h n e j e d e U n t e r s c h e i d u n g u n d auf e ine mögl ichs t e i n s e i t i g e Ar t 
v e r u r t e i l t e n u n d g e b r a n d m a r k t e n b ü r g e r l i c h e n P a r t e i e n v e r t r e t e n w o r d e n 
waren . 
Die ideo log i schen u n d po l i t i s chen A k z e n t v e r l a g e r u n g e n in d e n z e i t g e -
s c h i c h t l i c h e n P u b l i k a t i o n e n g e w a n n e n s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n u r mit e i n e r g e -
wissen Z e i t v e r s c h i e b u n g u n d e r s t s c h r i t t w e i s e an Boden. Bis A n f a n g / M i t t e 
d e r s e c h z i g e r J a h r e l e b t e n a u c h die n e g a t i v e n T r a d i t i o n e n d e r "Hei l sge-
s c h i c h t e " e i n d e u t i g we i t e r . E r s t im e r s t e n Dr i t te l d e r s e c h z i g e r J a h r e e r -
s c h i e n e n S t u d i e n , die in i h r e n Daten u n d in i h r e r O r i e n t i e r u n g auf T a t s a -
c h e n z u v e r l ä s s i g w a r e n u n d die d a n n b is zu den s i e b z i g e r J a h r e n v o r -
h e r r s c h e n d w u r d e n . Den Reigen d i e s e r A r b e i t e n h a t t e n I v á n T. B e r e n d u n d 
György Ránki 1962 u n d 1963 mit i h r e n w i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e n bzw. w i r t -
s c h a f t s p o l i t i s c h e n Arbe i t en e r ö f f n e t 4 , d e n e n s p ä t e r die Monograph ien von 
S á n d o r Balogh, F e r e n c Donáth, Mihály Korom, S á n d o r Orbán u n d I s t v á n Vida 
ü b e r die p a r l a m e n t a r i s c h e n u n d P a r t e i e n v e r h ä l t n i s s e , ü b e r den Ausbau d e r 
n e u e n Mach to rgane sowie ü b e r die Gesch ich te d e r P a r t e i d e r Kleinen L a n d -
wi r t e fo lg ten 5 . Die s ich auf k o n k r e t e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e s t ü t z e n d e u n d 
nach O b j e k t i v i t ä t s t r e b e n d e e r s t e S y n t h e s e d e r Gesch ich te d i e s e s Ze i t r aumes 
w u r d e 1978 von S á n d o r Balogh u n d S á n d o r J a k a b h e r a u s g e g e b e n . 6 
Die Bände u n d S t u d i e n z u r v o l k s d e m o k r a t i s c h e n Pe r iode d e r s e c h z i g e r 
u n d s i e b z i g e r J a h r e , die wir oben z u s a m m e n f a s s e n d a ls " t a t s a c h e n o r i e n t i e r t " 
c h a r a k t e r i s i e r t e n , h a b e n e ine pos i t i ve u n d e ine n e g a t i v e E i g e n s c h a f t gemein. 
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Die p o s i t i v e b e s t e h t d a r i n , d a ß s ie im a l l geme inen auf e ine b r e i t e Q u e l l e n b a -
s i s g e s t ü t z t o h n e V e r f ä l s c h u n g u n d o h n e a u f f a l l e n d e s V e r s c h w e i g e n von 
F a k t e n e i n e r e l a t i v o b j e k t i v e B e s c h r e i b u n g d e r E r e i g n i s s e l i e f e r n . Das Ne-
g a t i v e an d i e s e n A r b e i t e n i s t , d a ß i h n e n d ie k o m m u n i s t i s c h e G e s c h i c h t s a u f -
f a s s u n g d u r c h w e g a l s B e w e r t u n g s g r u n d l a g e d i e n t , d ie die D i k t a t u r d e s P r o -
l e t a r i a t s f ü r die h ö c h s t e S t u f e m e n s c h l i c h e r E n t w i c k l u n g h ä l t u n d a l l e s v o n 
d i e s e r P e r s p e k t i v e a u s b e u r t e i l t . Bei m a n c h e n A u t o r e n w a r d i e s d a s E r g e b -
n i s e i n e r m e h r o d e r w e n i g e r a u f r i c h t i g e n Ü b e r z e u g u n g , be i a n d e r e n e in im 
I n t e r e s s e d e r P u b l i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t z w a n g s m ä ß i g e i n g e g a n g e n e r Kompromiß. 
Eine A r b e i t , die b e i s p i e l s w e i s e die Pol i t ik d e r P a r t e i d e r Kleinen L a n d w i r t e 
p o s i t i v e r h ä t t e d a r s t e l l e n wollen a l s d e n K u r s d e r Kommun i s t i s chen P a r t e i , 
d u r f t e n i c h t e r s c h e i n e n . Wer s i ch ü b e r d i e s e Rege ln h i n w e g s e t z t e , m u ß t e 
dami t r e c h n e n , d a ß se in Buch , i n s b e s o n d e r e w e n n e s f ü r e i n e n b r e i t e r e n L e -
s e r k r e i s be s t immt w a r , in d e r S c h r e i b t i s c h s c h u b l a d e l i e g e n b l ieb . So e r g i n g 
e s I s t v á n Vida, d e r in e inem s e i n e r M a n u s k r i p t e n i c h t n u r die Z e r s c h l a g u n g 
d e r P a r t e i d e r Kleinen L a n d w i r t e b e s c h r i e b - d i e s h a t t e n j a a u c h a n d e r e 
g e t a n - , s o n d e r n d e r s i ch e r k ü h n t e , d i e s a l s F e h l e r , j a a l s G e s e t z w i d r i g k e i t 
zu b e z e i c h n e n . So m u ß t e n elf J a h r e (von 1976 b i s 1986) v e r g e h e n , b i s d e r 
Band e n d l i c h e r s c h e i n e n d u r f t e . 7 
Die E r f o r s c h u n g d e r N a c h k r i e g s z e i t in d e n s e c h z i g e r u n d s i e b z i g e r 
J a h r e n war von z a h l r e i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n b e g l e i t e t . Die M e i n u n g s -
u n t e r s c h i e d e z e i c h n e t e n s i c h v o r allem in d e r B e u r t e i l u n g d e r V o r b e d i n g u n -
g e n d e r v o l k s d e m o k r a t i s c h e n Revo lu t ion , d e r e n C h a r a k t e r s u n d P e r i o d e n s o -
wie d e r K o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i ab . 
Im Z u s a m m e n h a n g mit d e n V o r b e d i n g u n g e n d e r v o l k s d e m o k r a t i s c h e n Re-
v o l u t i o n me in t e e in Teil d e r F o r s c h e r (Bál in t Szabó , Mihály Korom), d a ß d ie 
r e v o l u t i o n ä r e U m g e s t a l t u n g b e r e i t s im H e r b s t 1944, a l so v o r d e r A n k u n f t d e r 
Roten Armee, i h r e n A n f a n g genommen h a t t e . A n d e r e w i e d e r u m (z.B. J á n o s 
S ipos ) b r a c h e n d a f ü r d ie Lanze , d a ß die V o r a u s s e t z u n g e n f ü r e ine v o l k s d e -
m o k r a t i s c h e E n t w i c k l u n g e r s t d u r c h die A n w e s e n h e i t d e r Roten Armee g e -
s c h a f f e n w u r d e n . Im H i n t e r g r u n d d e r D i s k u s s i o n s t a n d o f f e n s i c h t l i c h d a s 
Dilemma e i n e r o r g a n i s c h e n E n t w i c k l u n g o d e r d e r E x p o r t d e r Revo lu t ion , 
w e n n a u c h d a r ü b e r n i c h t o f f e n d i s k u t i e r t w u r d e . 
H i n t e r d e r D i s k u s s i o n ü b e r die P e r i o d i s i e r u n g u n d die C h a r a k t e r i s i e -
r u n g d e r U m g e s t a l t u n g v e r b a r g s i ch d ie g l e i che F r a g e s t e l l u n g . J e n e (z.B. 
Bál in t Szabó ) , n a c h d e r e n A u f f a s s u n g d ie s o z i a l i s t i s c h e Revo lu t ion s e i t Som-
mer 1945 auf d e r T a g e s o r d n u n g s t a n d , b e s t ä t i g t e n mit i h r e m S t a n d p u n k t in 
e t w a die s p ä t e r e n G e s c h e h n i s s e . J e n e h i n g e g e n , d ie d e n d e m o k r a t i s c h e n 
C h a r a k t e r d e s Ü b e r g a n g s h e r a u s s t r i c h e n ( S á n d o r Ba logh , A ladá r Mód), 
s t e l l t e n in i n d i r e k t e r Weise die N o t w e n d i g k e i t d e r E n t s t e h u n g d e s E i n p a r -
t e i e n s y s t e m s in F r a g e . 
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Von den A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n ü b e r die v o l k s d e m o k r a t i s c h e Pe r iode 
war die um die B e w e r t u n g d e s K u r s e s d e r Kommunis t i schen P a r t e i e n t s t a n -
dene Diskuss ion am l e i c h t e s t e n zu d e k o d i e r e n . Nach d e r e i n e n Ans ich t , die 
am m a r k a n t e s t e n v o n Aladár Mód v e r t r e t e n w u r d e , k r i t i s i e r t e man die Polit ik 
d e r P a r t e i n i ch t n u r in d e r Zeit nach 1948, s o n d e r n a u c h d a v o r . Dah in t e r 
v e r b a r g s ich die B e j a h u n g d e r K á d á r s c h e n Vo lks f ron tpo l i t i k u n d - u n a u s g e -
s p r o c h e n - a u c h die d e s M e h r p a r t e i e n s y s t e m s . Der a n d e r e S t a n d p u n k t , d e n 
u n t e r a n d e r e n I v á n T. B e r e n d f o r m u l i e r t e , h ie l t die Pa r t e i enpo l i t i k im Zei t -
raum 1945-1948 f ü r r i c h t i g u n d k r i t i s i e r t e led ig l ich die nach 1948 v e r f o l g t e . 
Meinungen , die die B e r e c h t i g u n g d e s M e h r p a r t e i e n s y s t e m s , d e r p a r l a m e n t a r i -
s c h e n Demokrat ie u n d d e r d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i e n o f f e n v e r t r e t e n h ä t t e n , 
d u r f t e n b is Anfang d e r a c h t z i g e r J a h r e n i c h t an die Ö f f e n t l i c h k e i t g e l a n g e n . 
Diese A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n w a r e n a lso in d i e s e r Hins ich t P s e u d o d i s k u s s i o -
nen bzw. s t a r k z e n s u r i e r t e u n d s e l b s t z e n s u r i e r t e S c h e i n d i s k u s s i o n e n . An-
f a n g d e r a c h t z i g e r J a h r e s e t z t e j e d o c h a u c h in d i e s e r Hins ich t e ine V e r ä n -
d e r u n g ein - u n d d ies b i lde t den d r i t t e n Teil meines V o r t r a g e s . 8 
3. Die achtz iger Jahre 
Der Elan d e r t a t s a c h e n o r i e n t i e r t e n L i t e r a t u r l ieß b is zum A n f a n g d e r 
a c h t z i g e r J a h r e nach ; sie b ü ß t e i h r e A t t r a k t i v i t ä t u n d I n t e r e s s a n t h e i t zu 
einem g u t e n Teil e in . Beach t l i che F a c h m o n o g r a p h i e n - v o r allem z u r Ge-
s c h i c h t e d e r Wi r t s cha f t spo l i t i k , Außenpol i t ik u n d d e r b ü r g e r l i c h e n P a r t e i e n 9  
- e r s c h i e n e n zwar a u c h w e i t e r h i n , die qua l i t a t i ve V e r ä n d e r u n g , die Ü b e r -
w i n d u n g ideo log i sche r H i n d e r n i s s e , d .h . d a s u n v e r s c h l ü s s e l t e A u s s p r e c h e n 
d e s s e n , d a ß d e r Ü b e r g a n g z u r D i k t a t u r d e s P r o l e t a r i a t s n i c h t n a c h dem 
Wunsch d e s u n g a r i s c h e n Volkes, s o n d e r n d u r c h den Willen e i n e r Großmach t 
u n d e ine r in d e r e n Dienst s t e h e n d e n Minderhe i t e r f o l g t e , i s t w e n i g e r d a s 
V e r d i e n s t d i e s e r A r b e i t e n , s o n d e r n d a s d e s Films, d e r L i t e r a t u r u n d v o r a l -
lem d e r h i s t o r i o g r a p h i s c h e n Pub l i z i s t ik . Die a c h t z i g e r J a h r e , i n s b e s o n d e r e 
die zweite Hälf te d e r a c h t z i g e r J a h r e , s c h e i n e n in d i e s e r Hins ich t e b e n s o ein 
Ü b e r g a n g zu sein wie s e i n e r z e i t d a s J a h r z e h n t zwischen 1956 u n d Mitte d e r 
s e c h z i g e r J a h r e . Damals w u r d e die He i l sge sch i ch t e von e i n e r zum Zwischen -
d e n - Z e i l e n - L e s e n z w i n g e n d e n t a t s a c h e n o r i e n t i e r t e n L i t e r a t u r a b g e l ö s t , d i e s -
mal h i n g e g e n die t a t s a c h e n o r i e n t i e r t e L i t e r a t u r von e i n e r o f f e n e n u n d u n -
u m w u n d e n e n S p r a c h e . 
Dieser o f f e n e n u n d u n u m w u n d e n e n f r e i e n z e i t g e s c h i c h t l i c h e n Pub l i z i s t i k 
bo t im Rahmen d e r e inhe imischen Lega l i t ä t v o r allem die Z e i t s c h r i f t 
"His tór ia" Raum, die in d e r A u s w e i t u n g d e s Rahmens d e s A u s s p r e c h b a r e n 
u n d in d i e s e r Hins icht in d e r s t immungsmäß igen V o r b e r e i t u n g d e s S y s t e m s -
wechse l s e ine kaum ü b e r z u b e w e r t e n d e Rolle sp ie l te . Die e r s t e Bombe, die v o n 
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"Hi s tó r i a " g e l e g t w u r d e , w a r die u n g e s c h m i n k t e D a r s t e l l u n g d e s W a h l b e t r u g s 
d e r K o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i im J a h r e 1947. Diese e x p l o d i e r t e 1980.10 Von da 
a n b i s zum E n d e d e r a c h t z i g e r J a h r e g i b t e s k e i n e n J a h r g a n g d e r Ze i t -
s c h r i f t , in dem die N a c h k r i e g s p h a s e n i c h t in i r g e n d e i n e r Form b e h a n d e l t 
w o r d e n w ä r e . Und die v e r ö f f e n t l i c h t e n B e i t r ä g e b r a c h e n n a h e z u j e d e s m a l 
T a b u s . E i n e r d e r A u t o r e n d e r Z e i t s c h r i f t ( L a j o s I z s á k ) b e i s p i e l s w e i s e b e -
z e i c h n e t e die Pol i t ik d e r Kommunis t en , mit d e r d a s M e h r p a r t e i e n s y s t e m b e -
s e i t i g t u n d somit "zum g r o ß e n Teil a u c h j e n e Massen a u s dem p o l i t i s c h e n 
L e b e n a u s g e s c h l o s s e n w u r d e n , mit d e n e n e i n e Z u s a m m e n a r b e i t e r s t d u r c h 
d i e s e P a r t e i e n mögl ich g e w o r d e n w ä r e " , b e r e i t s 1981 a l s e i n d e u t i g " v e r -
f e h l t " 1 1 . Ein a n d e r e r A u t o r ( I s t v á n Vida) s p r a c h in d e r s e l b e n Nummer a u s , 
d a ß d e r G e n e r a l s e k r e t ä r d e r P a r t e i d e r Kleinen L a n d w i r t e 1947 a u f g r u n d 
von " f a l s c h e n A n s c h u l d i g u n g e n " v e r h a f t e t w u r d e u n d d a ß M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
F e r e n c Nagy ( P a r t e i d e r Kle inen L a n d w i r t e ) n i c h t f r e iw i l l i g e m i g r i e r t e , s o n -
d e r n v o n Rákos i i n s Exil g e z w u n g t n w u r d e . 1 2 Bei a n d e r e n A n l ä s s e n w u r d e n 
die N i c h t - M o s k o w i t e n - F r a k t i o n e n i n n e r h a l b d e r K o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i , die 
V e r e i n i g u r . g d e r b e i d e n A r b e i t e r p a r t e i e n v o n 1948 u n d d e r S c h a u p r o z e ß g e -
g e n K a r d i n a l M i n d s z e n t y im g l e i c h e n S i n n e a u f s T a p e t g e b r a c h t . 
Zum E r o s i o n s p r o z e ß t r u g e n a u c h a n d e r e P e r i o d i k a bei . U n t e r i h n e n 
m ü s s e n u n b e d i n g t die Z e i t s c h r i f t e n " M e d v e t á n c " [ B ä r e n t a n z ] u n d " S z á z a d -
v é g " [ J a h r h u n d e r t e n d e ] sowie d a s W o c h e n b l a t t "Éle t é s I r oda lom" [ L e b e n 
u n d L i t e r a t u r ] g e n a n n t w e r d e n . In l e t z t e r e m w u r d e Mitte d e r a c h t z i g e r 
J a h r e s o g a r d ie Rolle d e r Roten Armee in F r a g e g e s t e l l t . G e g e n ü b e r d e r 
k o n v e n t i o n e l l e n B e n e n n u n g u n d D a r s t e l l u n g g a b e s L i t e r a t e n , die d e r Mei-
n u n g w a r e n , d a ß d ie T ä t i g k e i t d e r Roten Armee in U n g a r n in d e n J a h r e n 
1944-1945 n i c h t a l s B e f r e i u n g , s o n d e r n a l s B e s e t z u n g bzw. E r o b e r u n g b e -
z e i c h n e t w e r d e n so l l t e . 
Eine ä h n l i c h e Rolle wie d ie Z e i t s c h r i f t "Hi s tó r i a " s p i e l t e n s e i t A n f a n g 
d e r a c h t z i g e r J a h r e d ie s i ch v e r m e h r e n d e n E m i g r a n t e n p u b l i k a t i o n e n u n d die 
A n f a n g d e r a c h t z i g e r J a h r e e i n s e t z e n d e S a m i s d a t - L i t e r a t u r . In d i e s e n P u b l i -
k a t i o n e n k o n n t e n s e l b s t v e r s t ä n d l i c h d ie b i s d a h i n v e r s c h w i e g e n e n , u m g a n -
g e n e n o d e r h a l b a u s g e s p r o c h e n e n F r a g e n noch o f f e n e r b e h a n d e l t w e r d e n . 
Die e i g e n t l i c h e n S c h l u ß f o l g e r u n g e n d e r t a t s a c h e n o r i e n t i e r t e n L i t e r a t u r d e r 
s e c h z i g e r u n d s i e b z i g e r J a h r e w u r d e n auf d i e s e Weise - a u ß e r in d e n l e g a -
len u n g a r i s c h e n P e r i o d i k a - in d i e s e n Z e i t s c h r i f t e n : " U j L á t ó h a t á r " [Neue r 
Hor i zon t ] , M ü n c h e n ; " M a g y a r F ü z e t e k " [ U n g a r i s c h e H e f t e ] u n d " I roda lmi 
Szemle" [ L i t e r a t u r r e v u e ] , P a r i s ; "Bécs i Napló" [Wiener T a g e b u c h ] , Wien sowie 
"Beszé lő" [Der S p r e c h e n d e ] , B u d a p e s t f o r m u l i e r t , a u s g e s p r o c h e n u n d v e r -
b r e i t e t . In I n t e l l e k t u e l l e n k r e i s e n w a r e n d i e s e P e r i o d i k a s e i t Mitte d e r a c h t -
z i g e r J a h r e o h n e S c h w i e r i g k e i t e n z u g ä n g l i c h , u n d s ie s p i e l t e n d a h e r n i c h t 
n u r in d e r p o l i t i s c h e n A u f l o c k e r u n g d e s Regimes , s o n d e r n a u c h in d e r E r -
s c h ü t t e r u n g d e r V e r g a n g e n h e i t s a u s l e g u n g e n e i n e e n t s c h e i d e n d e Rolle. 
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Die G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d d ie h i s t o r i s c h e P u b l i z i s t i k b e d e u t e t e n 
Mitte d e r a c h t z i g e r J a h r e s c h o n e ine d e r a r t s t a r k e u n d o f f e n s i c h t l i c h e H e r -
a u s f o r d e r u n g , d a ß e s d e r damal ige C h e f i d e o l o g e d e r P a r t e i ( J á n o s B e r e c z ) 
1986 f ü r n o t w e n d i g e r a c h t e t e , d e n " f a l s c h e n A n s i c h t e n " bzw. d e n n u n m e h r 
o f f e n e n V e r s u c h e n e i n e r Revis ion d e r b i s h e r i g e n G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g in 
einem l a n g a t m i g e n Ar t ike l e n t g e g e n z u t r e t e n . Als k o n k r e t e r Anlaß u n d w i c h -
t i g s t e Z ie l sche ibe d i e n t e dem B e r e c z - A r t i k e l e ine 1985 e r s c h i e n e n e n e u e Zu-
s a m m e n f a s s u n g : " U n g a r n im 20. J a h r h u n d e r t ' ^ i j y ' v o n d e n S p l i t t e r n b e k a m e n 
j e d o c h m a n c h e Ar t ike l d e r Z e i t s c h r i f t "Hi s tó r i a " u n d a u c h a n d e r e r P e r i o d i k a 
r e i c h l i c h ab . Se ine Kri t ik an u n s e r e m Ze i t a l t e r l a u t e t e wie fo lg t : " I n d e r Be-
u r t e i l u n g d i e s e r h i s t o r i s c h e n P e r i o d e se i a u c h e ine a n d e r e T e n d e n z a u s z u -
machen . Es e r s c h i e n e n A r b e i t e n , die 'um j e d e n P r e i s n a c h d e r Wahrhei t* s u -
c h e n . I h r e A u t o r e n g e h e n v o n zwei G r u n d s ä t z e n a u s . Nach d e r e i n e n T h e s e 
war die Lage nach d e r B e f r e i u n g d e s L a n d e s n i c h t r e v o l u t i o n ä r . Vor allem 
a u s i n t e r n a t i o n a l e n G r ü n d e n - e i n e r s e i t s a n g e s i c h t s d e s 'auf u n s l a s t e n d e n 
D r u c k s v o n a u ß e n ' , a n d e r e r s e i t s a b e r w e g e n d e r i m p e r i a l i s t i s c h e n K r i e g s g e -
f a h r - h ä t t e n wir die Revo lu t ion ' ü b e r e i l t ' d u r c h g e f ü h r t . Der a n d e r e A u s -
g a n g s p u n k t d i e s e r A u t o r e n i s t , d a ß wir i n f o l g e d e s v o r a n g e g a n g e n e n r e d l i -
c h e b ü r g e r l i c h - d e m o k r a t i s c h e K r ä f t e b e s e i t i g t e n . Dies d i e n t a l s B e s t ä t i g u n g 
d e s s e n , d a ß e s g e g e n ü b e r d e r r e v o l u t i o n ä r e n B e w e g u n g a u c h k e i n e V e r -
s c h w ö r u n g e n g a b . Die d a h e i m g e b l i e b e n e n V e r t r e t e r d e r p o l i t i s c h e n F ü h r u n g 
H o r t h y - U n g a r n s h ä t t e n s i ch g e d u c k t u n d die i h r e r Macht v e r l u s t i g g e g a n -
g e n e n H e r r e n , G e n d a r m e n u n d f a s c h i s t i s c h e n Elemente se i en ' d e m o k r a t i s i e r t ' 
w o r d e n . Nach d iesem S t a n d p u n k t war die P a r t e i d e r Kleinen L a n d w i r t e d a -
mals i n s g e s a m t die d e m o k r a t i s c h s t e P a r t e i . Die P a r t e i d e r Kleinen L a n d w i r t e 
r e p r ä s e n t i e r t e a l so in d i e s e r P e r i o d e die d e m o k r a t i s c h e n a t i o n a l e S a c h e im 
Lande . Die R e c h t f e r t i g u n g s t i c h t h i e r i n s Auge. Und h i n t e r d e r R e c h t f e r t i -
g u n g v e r b i r g t s i ch e ine Nos ta lg ie n a c h dem I n s t i t u t i o n s g e f ü g e d e s po l i t i -
s c h e n P l u r a l i s m u s . " 1 4 Als e i n e r d e r A u t o r e n d e s i n k r i m i n i e r t e n B a n d e s k a n n 
ich n a c h t r ä g l i c h e i n g e s t e h e n : J á n o s B e r e c z h a t t e r i c h t i g g e l e s e n u n d die 
I n t e n t i o n d e r A u t o r e n r i c h t i g v e r s t a n d e n . Es i s t a b e r k e i n e s w e g s s i c h e r , 
d a ß ich mich d a z u a u c h 1986 so o f f e n u n d r u h i g h ä t t e b e k e n n e n k ö n n e n . 
Meine Damen u n d H e r r e n ! In d iesem Kre i se d ü r f t e a l lgemein b e k a n n t s e in , 
d a ß d e r S y s t e m w e c h s e l von 1988-1990 mit d e r U m b e w e r t u n g d e r G e s c h i c h t e 
d e r l e t z t e n 45 J a h r e v e r f l o c h t e n war u n d i s t . A u f g r u n d d e r A u s f ü h r u n g e n 
v e r t r e t e ich in d iesem Z u s a m m e n h a n g die Meinung , d a ß d i e s e U m b e w e r t u n g 
v o r allem auf die f ü n f z i g e r J a h r e , i n s b e s o n d e r e auf 1956 u n d d ie K á d á r s c h e 
K o n s o l i d i e r u n g g e r i c h t e t w e r d e n muß. wo die B e s e i t i g u n g d e r T a b u s noch 
b i s zum J a h r e 1988 im Verg le i ch z u r N a c h k r i e g s p h a s e v ie l s c h w i e r i g e r o d e r 
g e r a d e z u v e r b o t e n war . Auf weiße F l e c k e n k a n n man s e l b s t v e r s t ä n d l i c h a u c h 
h i e r noch s t o ß e n , u n d a u c h die B e w e r t u n g s e l b s t l i eße s i ch noch w e i t e r 
v e r f e i n e r n . Zu d e n zu e r f o r s c h e n d e n bzw. u m z u b e w e r t e n d e n Themen g e h ö r e n 
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z.B. die T ä t i g k e i t d e r Roten Armee, die b i s h e r n u r e in se i t i g b e h a n d e l t w u r -
de , u n d im Zusammenhang damit die D e p o r t a t i o n e n in die S o w j e t u n i o n , w o r -
ü b e r n u r s e h r wenig g e s c h r i e b e n w e r d e n k o n n t e . Eine d e r a r t i g e U m b e w e r -
t u n g , wie im Falle d e r s p ä t e r e n P e r i o d e n , s c h e i n t a l l e r d i n g s n i c h t a n g e -
b r a c h t . Daß die H e i l s g e s c h i c h t e d e r e i nz igen P a r t e i d e r f ü n f z i g e r J a h r e 
d u r c h pa ra l l e l e " H e i l s g e s c h i c h t e n " d e r g e g e n w ä r t i g f u n g i e r e n d e n po l i t i s chen 
P a r t e i e n a b g e l ö s t w i r d , h ie l t e ich f ü r a u s g e s p r o c h e n s c h ä d l i c h u n d f ü r v e r -
me idba r . 
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A n d r á s V á r i ( B u d a p e s t ) 
Die ungar i sche Historiographie über die Periode d e s Stal inismus 
1988/89 gab e s in d e r s o n n t ä g l i c h e n B e t o n l a n d s c h a f t d e r r i e s i g e n 
Wohns ied lungen von B u d a p e s t M e r k w ü r d i g e s zu b e o b a c h t e n : Schon um s e c h s 
Uhr s o n n t a g s f r ü h l e u c h t e t e n die F e n s t e r d e r z e h n s t ö c k i g e n Wohnsilos a u f . 
Man war wegen e i n e s R u n d f u n k p r o g r a m m s a u f g e s t a n d e n , in dem Ze i tgenossen 
a u s ihrem Leben b e r i c h t e t e n . In kaum zu e r t r a g e n d e r D i r e k t h e i t w u r d e n Ge-
s c h i c h t e n e r z ä h l t , vom Krieg, von den f ü n f z i g e r J a h r e n , von 1956. Offiziel l 
h a t t e s ich das , wovon die Gesch i ch t en h a n d e l t e n , nie z u g e t r a g e n , u n d sie 
w a r e n d e n n a u c h von den B e t r o f f e n e n se l t en , wenn ü b e r h a u p t j e , e r z ä h l t 
w o r d e n . 1 
F ü r A u ß e n s t e h e n d e i s t a l so n i c h t s n a t ü r l i c h e r , a ls die F r a g e zu s te l l en : 
Wird die u n g a r i s c h e Gesch ich te d e r f ü n f z i g e r J a h r e neu g e s c h r i e b e n ? S e -
r iöse H i s t o r i k e r in U n g a r n w e r d e n h i n g e g e n n u r den Kopf s c h ü t t e l n : Wieso? 
I s t e s d e n n nö t ig? 
Ich g l aube , daß die u n g a r i s c h e Gesch ich t e d i e s e r Pe r iode t a t s ä c h l i c h 
g e s c h r i e b e n , wenn a u c h n i c h t neu g e s c h r i e b e n w e r d e n muß, a b e r in d e r Ta t 
n i c h t d e s h a l b , weil die u n g a r i s c h e n H i s to r ike r v o r d e r Wende e twa U n w a h r -
h e i t e n v e r b r e i t e t h ä t t e n . Sie h a b e n s ich von d i e s e r Themat ik e h e r f e r n g e -
ha l t en , was n a t ü r l i c h a u c h a ls k l e ine r Kompromiß v e r s t a n d e n w e r d e n k a n n . 
In den b e i d e n z e n t r a l e n Z e i t s c h r i f t e n " S z á z a d o k " [ J a h r h u n d e r t e ] u n d " T ö r -
ténelmi Szemle" [His to r i sche R u n d s c h a u ] h a b e n in den l e t z t e n zwanzig J a h -
r e n w e n i g e r a l s zehn Be i t r äge i r g e n d w e l c h e A s p e k t e d e r Zeit zwi schen 1949 
u n d 1956 b e h a n d e l t . U n t e r d i e sen k a n n man immerhin zwei s e h r u n t e r -
sch ied l i che Pos i t ionen a u s m a c h e n , die f ü r die zwei u n t e r s c h i e d l i c h e n Linien 
d e r u n g a r i s c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g d e r a c h t z i g e r J a h r e c h a r a k t e r i s t i s c h 
s ind . 
Die e r s t e Posi t ion k a n n am Beispiel e i n e s A u f s a t z e s von S á n d o r Orbán 
v e r a n s c h a u l i c h t w e r d e n . 2 In e i n e r G e s a m t b e w e r t u n g " d e s e r s t e n h a l b e n 
J a h r z e h n t s d e s A u f b a u s d e s Sozia l i smus" im J a h r e 1985 v e r m a g e r led ig l ich 
die g e g e n die e i g e n e n Reihen g e r i c h t e t e n kommuni s t i s chen T e r r o r m a ß n a h m e n , 
we i t e r die w i r t s c h a f t l i c h e n , v o r allem a g r a r w i r t s c h a f t l i c h e n F e h l l e i s t u n g e n zu 
k r i t i s i e r e n . Mit d e r D i k t a t u r s e l b s t ha t e r ke ine Probleme, wie e r im Zusam-
menhang mit dem Umbau d e r s t a a t l i c h e n Verwa l tung in d e r Zeit von 1948 b is 
1950 bemerk t : "Die P a r t e i s t e u e r u n g d e s s t a a t l i c h e n L e b e n s u n d v ie l le ich t 
a u c h die z e n t r a l i s i e r e n d e n B e s t r e b u n g e n b r a u c h e n an s ich n i c h t n o t w e n d i -
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g e r w e i s e zu V e r z e r r u n g e n zu f ü h r e n . " 3 Daß so e t w a s d a n n d o c h e i n g e t r e t e n 
i s t , f ü h r t e r auf d ie T ä t i g k e i t d e r um d e n A u s b a u i h r e r p e r s ö n l i c h e n Macht 
b e s t r e b t e n R ä k o s i - C l i q u e z u r ü c k . Diese Pos i t ion e n t s p r i c h t d e r B e w e r t u n g 
d i e s e r P e r i o d e in d e n P a r t e i b e s c h l ü s s e n d e r K á d á r - A r a u n d f i n d e t s i ch a u c h 
- w e n i g ü b e r r a s c h e n d - in d e n S t u d i e n v o n " P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények" 
[ P a r t e i g e s c h i c h t l i c h e M i t t e i l u n g e n ] , so z.B. in d e n A r b e i t e n v o n M. Balogh 
u n d I. K n a u s z . 4 O r b á n g e h t a l l e r d i n g s so wei t , d a ß e r d ie S c h u l d an d e n 
S c h a u p r o z e s s e n g e g e n die Ki rche d e n O p f e r n z u s c h i e b t ; die Ki rche h ä t t e 
s i c h näml ich p r o v o k a t i v v e r h a l t e n u n d s i c h in d ie Pol i t ik e i n g e m i s c h t . So l -
c h e r K a m p f g e i s t i s t h e u t e s o z u s a g e n s e l t e n zu f i n d e n , e ine m a n g e l n d e S e n -
s i b i l i t ä t g e g e n ü b e r d e n n i c h t k o m m u n i s t i s c h e n O p f e r n d e r D i k t a t u r , wie 
ü b e r h a u p t e i n e G l e i c h g ü l t i g k e i t g e g e n ü b e r dem " h u m a n c o s t " d e r V o l k s b e -
g l ü c k u n g s v e r s u c h e , w a r a b e r m.E. b i s 1988 t y p i s c h f ü r d i e s e k á d á r i s t i s c h e 
Pos i t i on . (Der F a i r n e s s h a l b e r muß h i n z u g e f ü g t w e r d e n , d a ß d i e s e A r b e i t e n 
t r o t z d e r r e c h t b e f r e m d e n d e n S i c h t w e i s e mit Daten u n d Quel len a r g u m e n t i e -
r e n , u n d n i c h t e inmal d i e s e " l i n i e n t r e u e n " A u t o r e n d u r f t e n s i ch Themen v o n 
p o l i t i s c h e r B e d e u t u n g mit d iesem A n s p r u c h auf " b e g r e n z t e W i s s e n s c h a f t -
l i c h k e i t " n ä h e r n - d a h e r m u ß t e n a u c h s ie auf w i r t s c h a f t s - u n d k u l t u r g e -
s c h i c h t l i c h e Themen a u s w e i c h e n . ) 
Als G r u n d l a g e e i n e r s o l c h e n " l o y a l e n " Pos i t ion d i e n e n d r e i A n n a h m e n . 
E r s t e n s , d a ß die v e r s c h i e d e n e n " n e g a t i v e n E r s c h e i n u n g e n " e n t w e d e r auf 
e x o g e n e F a k t o r e n z u r ü c k z u f ü h r e n s i n d (wobei " P e r s o n e n k u l t " , p o l i t i s c h e 
F e h l e r d e r F ü h r u n g o d e r K r i e g s g e f a h r a u c h f ü r s y s t e m e x o g e n g e h a l t e n w e r -
d e n ) o d e r d e r I n e f f e k t i v i t ä t u n d L e i s t u n g s s c h w ä c h e d e r s o z i a l i s t i s c h e n Wir t -
s c h a f t a n g e l a s t e t w e r d e n . Zwei tens , d a ß auf m a r x i s t i s c h e r (wenn mögl ich , 
k o m m u n i s t i s c h e r ) G r u n d l a g e e ine mit dem Kap i t a l i smus v e r g l e i c h b a r e w i r t -
s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e r z i e l t u n d d r i t t e n s , d a ß d e r r e a l e Soz ia l i smus d u r c h 
R e f o r m e n in d i e s e n l e i s t u n g s f ä h i g e n Z u s t a n d g e b r a c h t w e r d e n k a n n . 
Kein W u n d e r , d a ß d i e s e G r u n d a n n a h m e n v o r allem d e r W i r t s c h a f t s g e -
s c h i c h t e in d e r Zeit v o n 1966 b i s 1988 e i n e H o c h k o n j u n k t u r b e s c h e r t h a b e n . 
Sie w a r z w a r im w e s e n t l i c h e n e in F i l i a l u n t e r n e h m e n v o n " r e f o n o m i c s " (= r e -
fo rm economics ) , a b e r u n t e r d e n h i s t o r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n h a t s ie d e n 
V o r r a n g b e h a u p t e t . 5 
Da die w i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e n V e r s u c h e , d u r c h die A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g mit d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k d e r f ü n f z i g e r J a h r e d e r Refo rmpol i t ik e i n e 
h i s t o r i s c h e Leg i t imi t ä t zu v e r s c h a f f e n , a u c h im A u s l a n d g u t b e k a n n t s i n d 
( v o r allem d u r c h d ie A r b e i t e n von B e r e n d ) , e r ü b r i g t s i ch e i n e d e t a i l l i e r t e 
V o r s t e l l u n g . Nur z u r E r i n n e r u n g : B e r e n d k r i t i s i e r t A s p e k t e d e r P l a n w i r t -
s c h a f t wie die ü b e r m ä ß i g e A n s p a n n u n g d e r P lanz ie le u n d d ie F o r c i e r u n g d e s 
W a c h s t u m s d e r I n d u s t r i e p r o d u k t i o n auf Kos ten d e r a n d e r e n S e k t o r e n . Mit 
d e r F e s t s t e l l u n g e i n e s W i d e r s p r u c h s z w i s c h e n h o h e n I n v e s t i t i o n s r a t e n u n d 
d e r b e g r e n z t e n A u f n a h m e f ä h i g k e i t d e r W i r t s c h a f t , w e i t e r h i n mit d e r D a r -
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Ste l lung d e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g d e r Q u a s i - A u t a r c h i e , d e r e r h ö h t e n 
I m p o r t a b h ä n g i g k e i t im Zuge d e r auf A u t a r c h i e z i e l e n d e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
h a t B e r e n d h i s t o r i s c h e I l l u s t r a t i o n e n f ü r d a s Werk von J á n o s s y g e l i e f e r t . 
Diese A s p e k t e d e r P l a n w i r t s c h a f t w u r d e n a b e r immer g e t r e n n t von d e n 
E i g e n t u m s - u n d M a c h t v e r h ä l t n i s s e n b e t r a c h t e t . 6 
Dies muß a b e r n i c h t immer d e r Fall se in . Die B e a c h t u n g d e r soz ia len 
Fo lgen d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d d e r s p e k t a k u l ä r e n Mißer fo lge bei d e r Ko-
o r d i n i e r u n g d e r P r o d u k t i o n k a n n , v o r allem in d e r A g r a r g e s c h i c h t e , e i n e n 
Ü b e r g a n g b i l den zu e i n e r k r i t i s c h e n B e t r a c h t u n g d e r G e s c h i c h t e d i e s e r 
J a h r e . Dies i s t n i c h t n u r e ine F r a g e d e r Themat ik (im S i n n e d e r E r w e i t e -
r u n g d e r W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e z u r S o z i a l g e s c h i c h t e ) , s o n d e r n e ine F r a g e 
d e r S p r a c h e . 
Obwohl R e k o n s t r u k t i o n e n d e r h i s t o r i s c h e n Wirk l i chke i t immer t h e o r e t i -
s c h e K o n s t r u k t i o n e n s i n d , i s t d a s G e f ü h l d e r U n s i c h e r h e i t b e s o n d e r s g r o ß 
bei d e n F o r s c h e r n , die a u s g e h e n d von d e r W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e sozia le Zu-
s a m m e n h ä n g e zu e r f a s s e n s u c h e n . M i l c h e r t r ä g e , A u s s a a t d i c h t e , S c h w u n d r a t e n 
bei d e r L a g e r u n g s i n d b e r u h i g e n d f e s t e u n d s t a t i s t i s c h zu v e r a r b e i t e n d e 
Größen ; e i n e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n einem s p e k t a k u l ä r e n S t u r z d e r 
M i l c h e r t r ä g e auf d e n S t a a t s g ü t e r n , d e r l ä c h e r l i c h g e r i n g e n Dichte d e r A u s -
s a a t , d e n s t e i g e n d e n S c h w u n d r a t e n bei d e r L a g e r u n g e i n e r s e i t s u n d e inem 
W i d e r s t a n d o d e r w i r t s c h a f t l i c h e r S e l b s t v e r t e i d i g u n g d e r P r o d u z e n t e n a n d e -
r e r s e i t s a n z u n e h m e n i s t d a g e g e n e in w a g h a l s i g e s U n t e r n e h m e n . Mag se in , 
d a ß so lche Z u s a m m e n h ä n g e e i n l e u c h t e n d w i r k e n , s ie b l e i b e n a b e r immer n u r 
Annahmen . S o g a r die ä u ß e r s t s e l t e n e n Fäl le , wo e i n s c h l ä g i g e H a n d l u n g e n d e r 
Polizei b e k a n n t u n d dami t a k t e n k u n d i g w u r d e n , s ind n u r s e h r b e g r e n z t 
a u s s a g e f ä h i g . P r o t o k o l l i e r t w u r d e nämlich d u r c h die B e h ö r d e , d e r e n s p e z i f i -
s c h e S i c h t w e i s e u n d I n t e r e s s e n r i c h t u n g die e i g e n e D e u t u n g d e r H a n d l u n g e n 
s e i t e n s d e r P r o d u z e n t e n v o l l s t ä n d i g a u s b l e n d e n . 7 Man h a t a l so manchmal d a s 
Ge füh l , d a ß e i n i g e W i r t s c h a f t s h i s t o r i k e r n i c h t n u r w e g e n i h r e r p o l i t i s c h e n 
S y m p a t h i e n e ine i r o n i s i e r e n d - h i n t e r s i n n i g e S p r a c h e e n t w i c k e l n , um so lche 
Vorkommnisse zu b e s c h r e i b e n , s o n d e r n a u c h a l s e ine Ar t F l u c h t n a c h v o r n 
a u s i h r e n m e t h o d o l o g i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n h e r a u s , a u s d e r Mögl ichke i t , 
e ine h ö c h s t b e d e u t s a m e u n d s c h e i n b a r a l l g e g e n w ä r t i g e V e r w e i g e r u n g d e r 
U n t e r t a n e n mit d e r d e n W i r t s c h a f t s h i s t o r i k e r n g e w o h n t e n K o n k r e t h e i t u n d 
Deu t l i chke i t zu e r f a s s e n . 
In d e n a c h t z i g e r J a h r e n b l ieb e s a b e r n i c h t be i d e n v o r s i c h t i g e n 
s p r a c h l i c h e n D i s t a n z i e r u n g e n u n d bei d e r e n t l a r v e n d - i r o n i s i e r e n d e n Z i t i e r -
weise d e r K la s s ike r . Die s a c h l i c h e , a b e r im Verg le i ch zu d e n f r ü h e r e n Wer-
ken wei t s c h o n u n g s l o s e r e D a r s t e l l u n g d e r Kos ten u n d d e r I r r a t i o n a l i t ä t d e s 
s o z i a l i s t i s c h e n E x p e r i m e n t s auf dem Gebie t , wo e s am s p e k t a k u l ä r s t e n g e -
z e i g t w e r d e n k a n n , a l so auf dem Gebie t d e r A g r a r p o l i t i k , w a r 1979 noch e ine 
F i n g e r ü b u n g in p o l i t i s c h e r U n h ö f l i c h k e i t . 8 Mit dem n e u e n A u f s c h w u n g d e r 
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Refo rmpo l i t i k a b E n d e d e r s i e b z i g e r J a h r e u n d mit d e r w a c h s e n d e n Des i l lu -
s i o n i e r u n g e i n e s Te i les d e r I n t e l l i g e n z h i n s i c h t l i c h e b e n d i e s e r Reformpol i t ik 
f o r m i e r t s i ch a b e r e i n e d e u t l i c h e n i c h t - k á d á r i s t i s c h e Pos i t ion in d e r Ge-
s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t . Anläß l ich e i n e r G e d e n k t a g u n g d e s I n s t i t u t s f ü r Ge-
s c h i c h t e zum 35. J a h r e s t a g d e r " B e f r e i u n g " U n g a r n s f ü h r t e T ibo r Kovácsy 
1980 e ine A n a l y s e d e r k l a s s i s c h e n P l a n w i r t s c h a f t d u r c h . E r l ä ß t n i c h t s an 
D e u t l i c h k e i t zu w ü n s c h e n ü b r i g , w e n n e r e s a b l e h n t , d ie P l a n w i r t s c h a f t a l s 
w i r t s c h a f t l i c h e s S y s t e m zu b e t r a c h t e n . 9 In se inem A r t i k e l in "Tör t éne lmi 
Szemle" g i b t e r z w a r zu , d a ß e s e i n e g a n z e Reihe v o n K o n z e p t i o n e n e i n e r 
s o z i a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t g e g e b e n h a t , d ie P l a n w i r t s c h a f t k a n n j e d o c h n a c h 
s e i n e r A u f f a s s u n g w e d e r au f d i e s e V o r s t e l l u n g e n noch auf i r g e n d w e l c h e s o -
ziale o d e r w i r t s c h a f t l i c h e G e g e b e n h e i t e n d e r s p ä t e r s o z i a l i s t i s c h g e w o r d e n e n 
G e s e l l s c h a f t e n z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n . Sie i s t v o r allem d u r c h d a s S t r e b e n 
n a c h t o t a l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r wie s o z i a l e r Macht e i n e r p o l i t i s c h e n Eli te e n t -
s t a n d e n . Diese p o l i t i s c h e Eli te h a t w i e d e r u m s e h r wen ig mit d e r p o l i t i s c h e n 
A r t i k u l a t i o n d e r b e t r o f f e n e n G e s e l l s c h a f t e n zu t u n , s ie i s t d u r c h " a u ß e r g e -
w ö h n l i c h e U m s t ä n d e " (wie s i ch Kovácsy g a n z v o r n e h m a u s d r ü c k t ) an die 
Macht gekommen . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h w i rd d i e s e auf Mach tvo l lkommenhe i t 
z i e l e n d e W i r t s c h a f t s p o l i t i k von d e n f r ü h e r e n s o z i a l i s t i s c h e n I d e a l e n b e -
e i n f l u ß t , u n d s ie w i r d s i c h o f t d e s v o r g e f u n d e n e n k r i e g s w i r t s c h a f t l i c h e n 
S t e u e r u n g s i n s t r u m e n t a r i u m s b e d i e n e n . A b e r e s i s t w e d e r d e r e i n e noch d e r 
a n d e r e F a k t o r , d e r s ie i n s L e b e n r u f t . Die um i h r e M a c h t e r w e i t e r u n g b e -
s t r e b t e Eli te k a n n a b e r die von i h r u n a b h ä n g i g e x i s t i e r e n d e n g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n I n t e r e s s e n n i c h t a u s d e r Welt s c h a f f e n , n u r s o z u s a g e n in d e n U n t e r -
g r u n d d r ü c k e n . So wi rd d ie Mach tvo l lkommenhe i t nie e r r e i c h t , u n d a u c h d ie 
Ziele d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k w e r d e n n ie v e r w i r k l i c h t . A n d e r e r s e i t s w e r d e n d ie 
v e r s c h i e d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n v e r z e r r t . Man k a n n a l so die 
P l a n w i r t s c h a f t d e s h a l b n i c h t a l s w i r t s c h a f t l i c h e s S y s t e m b e z e i c h n e n , weil s ie 
b loß e in a n d e r e r A s p e k t d e r Pol i t ik i s t , d ie t o t a l e F r e m d b e s t i m m u n g d e r 
W i r t s c h a f t d u r c h d ie Pol i t ik h e i ß t a b e r n o c h n i c h t , d a ß a u c h d ie G e s e l l s c h a f t 
in t o to b e h e r r s c h t w e r d e n k ö n n e . 
Die e t w a s a u s f ü h r l i c h e r e W i e d e r g a b e d e r G e d a n k e n v o n Kovácsy v e r a n -
s c h a u l i c h t , zu w e l c h e n u n f r e u n d l i c h e n B e w e r t u n g e n d e s Soz ia l i smus man 
a u c h s c h o n 1981 kommen k o n n t e , u n d k e i n e s w e g s n u r in d e r S a m i s d a t - L i t e -
r a t u r . Die H e r a u s b i l d u n g e i n e r a l t e r n a t i v e n "L in ie" in d e r G e s c h i c h t s s c h r e i -
b u n g , d ie k e i n e G r ü n d e m e h r f i n d e t , mit dem Regime N a c h s i c h t zu ü b e n , e s 
zu e inem "Soz ia l i smus mit m e n s c h l i c h e m Ant l i t z " zu e r m u t i g e n o d e r so lche 
R e f o r m b e s t r e b u n g e n zu l e g i t i m i e r e n , i s t f ü r mich d a s Novum d e r a c h t z i g e r 
J a h r e . 
Es i s t n a t ü r l i c h g e n a u s o c h a r a k t e r i s t i s c h f ü r die s p ä t e K á d á r - A r a , d a ß 
a u c h d i e s e n e u e r e , r a d i k a l e r e Linie auf d e r p o l i t i s c h e n E b e n e zu d e n Re-
f o r m k o m m u n i s t e n e in a u s g e s p r o c h e n s y m b i o t i s c h e s V e r h ä l t n i s h a t t e . Man 
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b r a u c h t e u n d b e n u t z t e e i n a n d e r , wobei d ie e ine Se i t e m e h r Macht u n d 
S c h u t z , die a n d e r e m e h r w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i s t u n g u n d A r g u m e n t a t i o n s h i l f e 
a n z u b i e t e n h a t t e . Das p o l i t i s c h e Z w e c k b ü n d n i s f ü h r t e manchmal d a z u , d a ß 
d i ame t r a l e n t g e g e n g e s e t z t e A u s l e g u n g e n d e r G e s c h i c h t e d e r R á k o s i - P e r i o d e 
in S c h r i f t u n d Wort o h n e j e g l i c h e Polemik o d e r B e z u g n a h m e a u f e i n a n d e r in 
e n g e N a c h b a r s c h a f t g e r i e t e n . 
Diese N e b e n e i n a n d e r w i r k t e manchmal g e r a d e z u b i z a r r , so z.B. be i d e r 
G e d e n k t a g u n g zum 25. J u b i l ä u m d e r G r ü n d u n g d e r USAP.10 Hier h a t d e r i n -
of f iz ie l l e F e s t r e d n e r , d e r f ü r die E i n f ü h r u n g d e r W i r t s c h a f t s r e f o r m e h e m a l s 
v e r a n t w o r t l i c h e , d a n n in die w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r b a n n u n g (d .h . i n s I n s t i t u t 
f ü r Ökonomie) g e s c h i c k t e Z K - S e k r e t ä r f o l g e n d e r m a ß e n S t e l l u n g b e z o g e n : Im 
G e g e n s a t z zum J a h r e 1948, d a s mit d e n V e r s t a a t l i c h u n g e n u n d d e r V e r e i -
n i g u n g d e r A r b e i t e r p a r t e i e n d e n " A u s g a n g s p u n k t d e s s o z i a l i s t i s c h e n A u f -
b a u s " m a r k i e r t , " h a b e n sowohl im B e r e i c h d e r G e s e t z l i c h k e i t a l s a u c h bei 
d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k ... d ie F e h l e r u n d V e r z e r r u n g e n 1949 i h r e n A n f a n g 
genommen. Dieser U n t e r s c h e i d u n g kommt in d e r Kr i se v o n 1956 e i n e b e s o n -
d e r e B e d e u t u n g zu , a l s s i ch die F r a g e s t e l l t e : Welches i s t d e r A u s g a n g s -
p u n k t , zu dem wir , d e n f a l s c h e n Weg v e r l a s s e n d , z u r ü c k k e h r e n m ü s s e n ? Der 
Kre is um Imre Nagy i s t sowohl d u r c h die i n s A b s e i t s g e d r ä n g t e n F ü h r e r d e r 
v o r m a l i g e n K o a l i t i o n s p a r t e i e n a l s a u c h d u r c h die k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e n K r ä f t e 
in die R i c h t u n g g e d r ä n g t w o r d e n , d a s J a h r 1945 a l s n e u e r l i c h e A u s g a n g s s i -
t u a t i o n zu wäh len . Der von J á n o s Kádá r g e f ü h r t e r e v o l u t i o n ä r e F l ü g e l h a t im 
w e s e n t l i c h e n die Lage von 1948 zum A u s g a n g s p u n k t g e w ä h l t .. . Von d e r Po -
s i t ion d e s Soz ia l i smus ... i s t n i c h t zu b e s t r e i t e n , d a ß n u r L e t z t e r e s ... r i c h -
t ig u n d m a c h b a r w a r . " 1 1 
Der fomme Wunsch n a c h e i n e r m ö g l i c h s t u n b e f l e c k t e n , j e d o c h s o z i a l i s t i -
s c h e n L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e s t i c h t mit ä u ß e r s t e r S c h ä r f e von d e r h i s t o r i -
s c h e n Ana lyse S á n d o r S z a k á c s ' 1 2 ab . Nach S z a k á c s w a r d ie Z u r ü c k h a l t u n g 
d e r k o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i u n d die Pol i t ik d e r n a t i o n a l e n E i n h e i t 1945-1946 
e ine Folge d e r d u r c h a u s e r n s t g e m e i n t e n , a l s l a n g f r i s t i g e Koope ra t i on g e -
d a c h t e n F r i e d e n s o r d n u n g d e r S i e g e r m ä c h t e . Die Sa lami tak t ik bzw. die Be-
s t r e b u n g e n z u r " S p r e n g u n g d e r Reak t i on" w a r e n z w a r s c h o n in d i e s e n J a h -
r e n v o r h a n d e n , s ie s i n d a b e r i n s g e s a m t " e h e r e in Vorsp ie l u n d w e n i g e r d e r 
G r u n d z u r A u f k ü n d i g u n g d e r Allianz d e r K o a l i t i o n s p a r t e i e n " . 1 3 T r o t z d i e s e r 
a n g r i f f s l u s t i g e n k o m m u n i s t i s c h e n Menta l i t ä t f i n d e t S z a k á c s die k o m m u n i s t i -
s c h e B e w e g u n g e i g e n t l i c h e h e r u n v o r b e r e i t e t , wenn 1947 mit dem S c h e i t e r n 
d e r a n g e l s ä c h s i s c h - s o w j e t i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t die E r l a n g u n g d e r Al le in-
h e r r s c h a f t p lö t z l i ch auf d ie T a g e s o r d n u n g g e s e t z t w i rd . Diese p lö t z l i che Be-
s c h l e u n i g u n g m a c h t e s o g a r M a h n u n g e n an die e i g e n e n Re ihen n o t w e n d i g : 
"D ie j en igen v o n u n s , die s i ch n u r d e s w e g e n an e ine I n s t i t u t i o n o d e r Maß-
nahme k lammern , weil wi r s e l b s t v o r zwei o d e r d r e i J a h r e n d i e s e a l s Ü b e r -
g a n g e i n g e f ü h r t h a b e n , s c h a d e n u n s " , s a g t e Rákosi 1948.14 Die v o n a u ß e n 
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i n d u z i e r t e B e s c h l e u n i g u n g d e r i n n e n p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e m a c h t e n i c h t n u r 
d ie F ä h i g k e i t d e r Kommunis t en zu r a s a n t e n V e r w a n d l u n g e n d e u t l i c h , s o n d e r n 
a u c h die E i g e n a r t e n d e s k o m m u n i s t i s c h e n D e n k e n s : "Also, d ie G e n o s s e n wol-
l en s e h e n , d a ß u n s e r e S t r a t e g i e k o m p l i z i e r t i s t . Wir s i n d in e i n e r All ianz, 
u n d z u r g l e i c h e n Zeit m ü s s e n wir die L i q u i d i e r u n g u n s e r e r V e r b ü n d e t e n a n -
s t r e b e n . Dies i s t n i c h t l e i c h t " , o f f e n b a r t e M á t y á s Rákosi . 1 5 Wenn a b e r w e d e r 
d a s A u s b l e i b e n n o c h die E r r i c h t u n g e i n e r k o m m u n i s t i s c h e n A l l e i n h e r r s c h a f t 
i r g e n d e t w a s mit d e n i n n e r e n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r u n g a r i s c h e n Gese l l -
s c h a f t zu t u n h a t , f o l g t d a r a u s , d a ß a u c h die von d e n R e f o r m e r n a l s 
" g o l d e n e s Z e i t a l t e r " b e s c h w o r e n e " v o l k s d e m o k r a t i s c h e P h a s e " von 1945 b i s 
1948 n i c h t a l s E n t w i c k l u n g s e t a p p e d i e s e r G e s e l l s c h a f t g e l t e n k a n n . Im w e i t e -
r e n f o r m u l i e r t S z a k á c s wei t v o r s i c h t i g e r : Es k a n n a b e r a u c h so v e r s t a n d e n 
w e r d e n , d a ß d ie Wurzel d e s Übe l s ( d e r " F e h l e r u n d V e r z e r r u n g e n " ) e x a k t im 
J a h r 1948, in d e r E r r i c h t u n g d e r A l l e i n h e r r s c h a f t , s t e c k t . U n g e t e i l t e Macht 
r u f t M i ß t r a u e n h e r v o r , was mit Zwang, u n d z w a r mit immer m e h r Zwang, b e -
a n t w o r t e t w i r d . S z a k á c s s c h e i n t a l so d ie A u f f a s s u n g von Kovácsy zu t e i l en . 
Gle ichsam a l s I l l u s t r a t i o n zu t h e o r e t i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n ü b e r d e n Wende-
p u n k t 1948 z e i g t Mária C s i c s k ó 1985 in e i n e r b e m e r k e n s w e r t e n A r b e i t , wie 
s i ch die E i n r i c h t u n g d e r D i k t a t u r in d e n L e b e n s l ä u f e n d e r A b g e o r d n e t e n 
( a u ß e r Kommunis ten u n d S o z i a l d e m o k r a t e n ) n i e d e r g e s c h l a g e n ha t . 1 6 
Es g a b n a t ü r l i c h a u c h Z w i s c h e n p o s i t i o n e n , die b e a c h t e n s w e r t w a r e n . 
H e r a u s r a g t mit w i s s e n s c h a f t l i c h e r u n d p o l i t i s c h e r K o n s e q u e n z d ie L e i s t u n g 
von F e r e n c Doná th . Doná th , e h e m a l s e n g s t e r M i t a r b e i t e r v o n Imre Nagy , b e -
u r t e i l t die E n t w i c k l u n g d e r u n g a r i s c h e n A g r a r w i r t s c h a f t u n d A g r a r g e s e l l -
s c h a f t z u r ü c k h a l t e n d . Es w i r d j e d o c h d e u t l i c h , d a ß e r m e h r w i r t s c h a f t l i c h e 
L e i s t u n g u n d m e h r g e s e l l s c h a f t l i c h e n D e m o k r a t i s m u s g e w ü n s c h t hä t t e . 1 7 Ihm 
s c h w e b t e a b e r k e i n e k a p i t a l i s t i s c h e L a n d w i r t s c h a f t v o r . O f f e n s i c h t l i c h f a s z i -
n i e r t v o n d e n I d e a l e n e i n e r d i r e k t e n u n d d a d u r c h wohl a u c h e g a l i t ä r e n 
" L o k a l d e m o k r a t i e " auf dem L a n d e , d e c k t e r d ie S p u r e n von s o l c h e n d i r e k t -
d e m o k r a t i s c h e n Mechan i smen bei d e n Na t iona lkomi t ees u n d in d e r B o d e n r e -
fo rm 1945 a u f . Bei d e r B e u r t e i l u n g d e r w i r t s c h a f t l i c h e n Miße r fo lge d e r ko l -
l e k t i v i e r t e n L a n d w i r t s c h a f t hä l t e r d e m e n t s p r e c h e n d m e h r B a s i s d e m o k r a t i e 
f ü r d e n S c h l ü s s e l z u r h ö h e r e n E f f e k t i v i t ä t , die s i ch in s e i n e r Vers ion e i n e s 
m a r x i s t i s c h e n E n t w i c k l u n g s m o d e l l s d u r c h a u s auf dem M a r k t b e h a u p t e n muß. 
Diese t h e o r e t i s c h e n A f f i n i t ä t e n be s t immen d a n n s e i n e D a r s t e l l u n g e n d e r 
f ü n f z i g e r J a h r e . 
T r o t z d i e s e r h ö c h s t b e d e u t e n d e n E n t w i c k l u n g bei d e r B e u r t e i l u n g d e r 
Ära l i t t d ie g e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n s e h r d a r a n , d a ß die a r -
c h i v a l i s c h e n Quel len mei s t v e r s c h l o s s e n b l i e b e n , v o r allem, a b e r n i c h t n u r , 
im B e r e i c h d e r p o l i t i s c h e n G e s c h i c h t e . Die A k t e n d e r s t a a t l i c h e n O r g a n e bzw. 
d e r P a r t e i g r e m i e n in g e s e l l s c h a f t s - , w i r t s c h a f t s - u n d k u l t u r p o l i t i s c h e n Be-
r e i c h e n w a r e n z w a r a u c h n i c h t g e r a d e l e i c h t z u g ä n g l i c h , h i e r g a b e s a b e r 
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Umwege. A u f g r u n d von i n h a l t l i c h e n A n a l y s e n d e r S t ü c k e s e l b s t u n d d e r 
z e i t g e n ö s s i s c h e n K r i t i k e n in d e n Z e i t s c h r i f t e n l ä ß t s i ch z.B. n i c h t n u r ü b e r 
die s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e O p e r e t t e , s o n d e r n a u c h ü b e r d ie E r w a r t u n g e n 
d e r K u l t u r p o l i t i k e i n e A u s s a g e machen . 1 8 Bei d e r V e r w a l t u n g s t ä t i g k e i t m a c h t 
die s c h i e r u n f a ß b a r e Menge d e r Ak ten e ine l ü c k e n l o s e Kont ro l le unmög l i ch ; 
o f t b l i e b e n d ie A k t e n u n g e o r d n e t , a b e r k o m p l e t t mit v e r t r a u l i c h e n , j a mit 
gehe imen S c h r i f t s t ü c k e n am E n t s t e h u n g s o r t , v o r allem auf d e r u n t e r s t e n 
E b e n e . Hier b i l d e t e n s ie be i d e r n a c h l a s s e n d e n Wachsamke i t d e r W e r k t ä t i g e n 
in d e n a c h t z i g e r J a h r e n e ine Goldmine f ü r Sozio logen wie M a g y a r , J u h á s z , 
Havas u n d Vágó, die d ie Ak ten d a n n mit d e n I n t e r v i e w s d e r b e t r o f f e n e n 
P e r s o n e n e r g ä n z t e n . 1 9 Mit d i e s e r Methode d e r Kombinat ion v o n s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Quel len l ieß s i ch s c h o n 1988 e ine h e r v o r r a g e n d e S t u d i e ü b e r 
d e n Ver lauf d e r Z w a n g s a u s s i e d l u n g e n a u s B u d a p e s t , a l so ü b e r e in f r ü h e r 
a b s o l u t e s T a b u , z u s a m m e n s t e l l e n . 2 0 
Bei d e n g r ö ß e r e n Werken r a g t die gemeinsame A r b e i t v o n I v á n P e t ő 
u n d S á n d o r S z a k á c s ü b e r die G e s c h i c h t e d e r u n g a r i s c h e n W i r t s c h a f t 1945-
1968 h e r a u s . 2 1 Hier b o t s i ch die Mögl ichke i t , d u r c h die d e t a i l l i e r t e N a c h -
z e i c h n u n g d e r R e a l p r o z e s s e d e r W i r t s c h a f t v o r allem a u f g r u n d d e r m e h r 
o d e r w e n i g e r v e r t r a u l i c h e n S t a t i s t i k e n o d e r d u r c h die G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
e i n e r s e i t s d e r R e a l p r o z e s s e u n d a n d e r e r s e i t s d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n ö f f e n t l i -
c h e n A u s s a g e n a u c h auf p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n u n d Mechan i smen R ü c k -
s c h l ü s s e zu z i ehen . Auf so l che Weise k ö n n e n Quel len f r e i l i c h n u r d a n n e r -
s e t z t w e r d e n , w e n n e s z u m i n d e s t e i n e b e g r e n z t e " i n t e r n e " Ö f f e n t l i c h k e i t 
g ib t . Das G l a n z s t ü c k d e s B u c h e s i s t e i g e n t l i c h die B e h a n d l u n g d e r Zeit zwi -
s c h e n 1949 u n d 1956, wo d i r e k t e wie i n d i r e k t e Me thoden d e r Ana ly se g le ich 
s c h w i e r i g e i n z u s e t z e n w a r e n . 2 2 
Konzept ione l l f ä h r t d a s Buch in d e n von d e n A u t o r e n s c h o n f r ü h e r 
e i n g e s c h l a g e n e n B a h n e n f o r t ; e s b l e i b t noch die in d iesem Buch voll e n t f a l -
t e t e A r g u m e n t a t i o n P e t ő s zu e r w ä h n e n , wonach a u c h beim " z w e i t e n A n l a u f " , 
in d e r V o r b e r e i t u n g s p h a s e d e s zwe i t en F ü n f j a h r p l a n s 1955-1956, k e i n e Rede 
von w i r t s c h a f t l i c h e m u n d po l i t i schem Rea l i smus s e in k a n n . Wegen d e r i deo lo -
g i s c h e n F e s s e l n k o n n t e n n i c h t e inmal die o f f e n s i c h t l i c h ü b e r a m b i t i ö s e n P l a n -
ziele h e r a b g e s e t z t w e r d e n . Der Nachweis d e r U n f ä h i g k e i t z u r E r n e u e r u n g in 
d e n Z K - B e s c h l ü s s e n vom Ju l i 1956 t a n g i e r t s c h l i e ß l i c h a u c h die k á d á r i s t i s c h e 
B e u r t e i l u n g von 1956 (es w u r d e immer b e h a u p t e t , die Kommunis ten s e l b s t 
h ä t t e n mit d e n J u l i - B e s c h l ü s s e n e ine G e n e s u n g e i n g e l e i t e t , d ie " K o n t e r r e v o -
l u t i o n " z ie l te auf e b e n d i e s e n s o z i a l i s t i s c h e n N e u a n f a n g a b ) . 2 3 
Das E r s c h e i n e n d e s B u c h e s von P e t o u n d S z a k á c s i s t f ü r e ine g e r a u m e 
Zeit u n s i c h e r g e w e s e n , u .a . h a t a u c h B e r e n d ö f f e n t l i c h B e d e n k e n g e ä u ß e r t . 
Heute h a t man S c h w i e r i g k e i t e n , d e n S t u d e n t e n v e r s t ä n d l i c h zu machen", 
wa rum d a s z u r ü c k h a l t e n d f o r m u l i e r t e , mit e r d r ü c k e n d e n D a t e n m e n g e n d o k u -
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m e n t i e r t e Buch damals , a l so fü,nf J a h r e f r ü h e r , so viel S t a u b a u f g e w i r b e l t 
h a t . 
Um sch l i eß l i ch auf die l e t z t e n zwei J a h r e zu kommen: Hier f r a g t man 
s i ch n a c h m e h r a l s zwei J a h r e n vö l l i ge r P u b l i k a t i o n s f r e i h e i t , we lche F r a g e -
s t e l l u n g e n u n d A n s ä t z e man e r w a r t e t u n d was man bekommen ha t . 
I ch p e r s ö n l i c h h a t t e auf die B e h a n d l u n g v o n d r e i F r a g e n g e h o f f t : 
1. Wie s i n d die u n t e r s c h i e d l i c h e n u n d v e r ä n d e r l i c h e n G r e n z e n d e r Macht 
bes t immt? Welche W i d e r s t a n d s m ö g l i c h k e i t e n s ind g e b l i e b e n bzw. e n t -
s t a n d e n ? 
2. Wie h a t s i ch d i e s e r W i d e r s t a n d auf die s c h e i n b a r monol i th i sch a u f g e -
b a u t e Macht a u s g e w i r k t ? Wie l ä ß t s ich d e r W i d e r s t a n d auf die h e r r -
s c h e n d e n O r g a n i s a t i o n e n ü b e r t r a g e n ? Wie k a n n e ine u n e i n g e s c h r ä n k t 
h e r r s c h e n d e s e k t e n ä h n l i c h e Elite in e ine I d e n t i t ä t s - u n d Leg i t im i t ä t s -
k r i s e von solchem Ausmaß g e r a t e n , wie die von 1953-56? 
3. Welches s ind die f ü r die ob ige I d e n t i t ä t s - u n d L e g i t i m i t ä t s k r i s e r e l e -
v a n t e n B i n n e n g l i e d e r u n g e n d i e s e r a n s c h e i n e n d homogenen Eli te? 
Keine von d i e s e n F r a g e n i s t in den l e t z t e n zwei J a h r e n a n g e s c h n i t t e n 
w o r d e n . A u ß e r d e r Lage u n d S c h i c k s a l e d e r Arch ive u n d d e r a l lgemeinen 
W i r t s c h a f t m i s e r e h a b e n v o r allem die a n d e r s g e r i c h t e t e n I n t e r e s s e n d e s P u -
b l ikums e ine Rolle g e s p i e l t . Z u e r s t m u ß t e n die b is j e t z t u n a u s g e s p r o c h e n 
g e b l i e b e n e n G e s c h i c h t e n d e r U n t e r d r ü c k u n g e r z ä h l t w e r d e n , z u r A u f a r b e i -
t u n g u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ana lyse wird man s ich e r s t d a n a c h b e r e i t f i n -
den . D e m e n t s p r e c h e n d w a r e n die h e r a u s r a g e n d e n L e i s t u n g e n d e r l e t z t e n 
zwei J a h r e Dokumenta r f i lme u n d R e p o r t a g e n . 
Die B e a n t w o r t u n g d e r h i e r a n g e s c h n i t t e n e n F r a g e n i s t a b e r wohl a u c h 
mit e i n i g e n m e t h o d o l o g i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n v e r b u n d e n , die e ine gewis se 
Rolle bei d e r E n t h a l t u n g d e r F o r s c h e r g e s p i e l t h a b e n . 
Dies z e i g t s ich - v o n d e r K e h r s e i t e b e t r a c h t e t - d a r i n , wie e s e i n z e l n e n 
F o r s c h e r n s c h o n w ä h r e n d d e s ancien regime g e l u n g e n i s t , s ich d i e s e r me-
t h o d o l o g i s c h e n H e r a u s f o r d e r u n g zu s t e l l en . Ein a l lgemeine r P a r a d i g m e n w e c h -
sel b e d a r f a b e r e b e n a u c h i n s t i t u t i o n e l l e r , f i n a n z i e l l e r usw. V o r a u s s e t z u n -
g e n . 
Zu d i e s e n n e u a r t i g e n A r b e i t e n d e r g u t e n a l t e n Zeiten g e h ö r e n die Kula-
k e n - M o n o g r a p h i e v o n Závada2 4 , die S t u d i e ü b e r A r b e i t s d i s z i p l i n u n d Diszi-
p l i n i e r u n g d e r A r b e i t e r von Tamás Gyekiczki 2 5 u n d die A r b e i t e n von I s t v á n 
Rév u n d s e i n e n S t u d e n t e n Károly Szabó u n d László Virág2 6 . L e t z t e r e n i s t e s 
g e l u n g e n , d a s e r s t a u n l i c h e P e r s p e k t i v e n b i e t e n d e Quel lenmater ia l d e s Mini-
s t e r i u m s f ü r Z w a n g s a b l i e f e r u n g e n (Begyűjtési Minisztérium) a u s z u w e r t e n . 
Es w a r s chon l a n g e v o r Rév, Szabó u n d Virág b e k a n n t , daß B a u e r n -
w i r t s c h a f t e n s ich in den J a h r e n 1949-53 u n t e r dem Druck d e r Agra rpo l i t i k 
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in die S e l b s t b e g r e n z u n g , d a n n in die S e l b s t a u f l ö s u n g g e f l ü c h t e t h a b e n . Ge-
r a d e d u r c h den e n o r m e n Druck , g e n a u e r : d u r c h den ü b e r s p a n n t e n Regu l i e -
r u n g s a n s p r u c h s ind a b e r a u c h W i d e r s t a n d s m ö g l i c h k e i t e n e n t s t a n d e n . 
" P l a n n i n g is c o n s i d e r e d t h e a p p r o p r i a t e means , b y which to p u t 
an e n d to t h e i n d i v u d u a l i s t i c a n a r c h y of t h e m a r k e t , to c r e a t e s o -
cial h a r m o n y by s u b s t i t u t i n g social f o r t h e i nd iv idua l , t h e i n -
t en t iona l d e s i g n f o r t h e w o r k i n g of t h e inv i s ib le h a n d ... in o r d e r 
to work o u t r e l i ab le p l a n s , ... t h e a u t h o r i t i e s had to c o n t r o l all t h e 
r e c o u r c e s a n d i n p u t s , i.e. all t h e in fo rma t ion r e l e v a n t to t h e p r o -
d u c t i o n p r o c e s s . And s ince t h e bas ic u n i t of c e n t r a l p l a n n i n g was 
t h e i nd iv idua l , t h e a u t h o r i t i e s n e e d e d in fo rma t ion c o n c e r n i n g each 
p r o d u c e r . At t h a t po in t t h e a p p a r a t u s become h o p e l e s s l y d e p e n -
d e n t on t h e i nd iv idua l . The p r o d u c e r s p o s s e s s e d t h e monopoly of 
i n fo rma t ion ; t h e c e n t r a l i z e r had to r e l y on t h e i n fo rma t ion p r o -
v ided by i n d i v i d u a l s . And so b e g a n t h e u n r e s t r i c t e d w a r f a r e f o r 
in fo rmat ion . " 2 7 
Ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e h a b e n s ich - l au t Rév - a u c h u n d g e r a d e in V e r -
h ä l t n i s s e n , die d u r c h u n m i t t e l b a r e n b r u t a l e n Zwang, Atomis ie rung u n d I s o -
l i e r u n g g e k e n n z e i c h n e t w a r e n , ö f t e r s in formel le I n t e r e s s e n k o a l i t i o n e n zwi-
s c h e n u n m i t t e l b a r e n P r o d u z e n t e n u n d lokalen V e r t r e t e r n d e r B ü r o k r a t i e im 
Dorfe geb i lde t . Wie i s t es dazu gekommen? 
Die L o k a l b ü r o k r a t e n h a b e n e ine g a n z e Reihe von Methoden en tw icke l t , 
um die unmögl iche A u f g a b e zu lösen, sowohl die a k t u e l l e n Planziele zu e r -
f ü l l e n a l s a u c h die P l a n e r f ü l l u n g d e r n ä c h s t e n Pe r iode n i c h t zu g e f ä h r d e n . 
Diese Methoden s ind den in d e r ökonomischen L i t e r a t u r a l s " P l a n f e i l s c h e n " 
(plan bargain, tervalku) b e s c h r i e b e n e n V o r g ä n g e n ähn l i ch . Die L o k a l b ü r o -
k r a t e n s p i e l t e n a l so die v e r s c h i e d e n e n Planziele g e g e n e i n a n d e r a u s , s ie 
r e c h t f e r t i g t e n die N i c h t e r f ü l l u n g d e s e inen mit d e r Ü b e r e r f ü l l u n g d e s a n d e -
r e n . Sie v e r s u c h t e n mit a l le r Macht, die Zen t ra le ü b e r d a s w a h r e Ausmaß 
d e r i h n e n z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n Kapaz i t ä t en u n d R e s s o u r c e n im Dunklen 
zu h a l t e n , um R e s e r v e n f ü r e ine s p ä t e r e we i t e r e A n s p a n n u n g d e r Planzie le 
( E r h ö h u n g d e s P lansol l s ) zu b i lden . L o k a l b ü r o k r a t e n h a b e n a u c h die pol i t i -
s c h e n P r i o r i t ä t e n d e r Zen t ra l e f ü r die e i g e n e n Zwecke d i e n s t b a r gemacht : 
Die Maßnahmen g e g e n die Kulaken w a r e n z.B. e ine t a u g l i c h e R e c h t f e r t i g u n g 
f ü r die n i c h t g e l e i s t e t e n Z w a n g s a b l i e f e r u n g e n - die Kulaken w a r e n j a die 
von den Z w a n g s a b l i e f e r u n g e n am meis ten b e l a s t e t e G r u p p e . L o k a l b ü r o k r a t e n 
v e r s u c h t e n n i c h t n u r die w i r t s c h a f t l i c h e K r a f t i h r e s Dor fes bzw. Gebie ts , 
s o n d e r n ü b e r h a u p t die po t en t i e l l en O b j e k t e d e s s t a a t l i c h e n Z u g r i f f s zu v e r -
s t e c k e n : Bei den amt l ichen S t a t i s t i k e n ü b e r die a b l i e f e r u n g s p f l i c h t i g e n 
L a n d w i r t e gab e s 1954 e inen F e h l b e t r a g von 442 780 L a n d w i r t e n (bzw. Haus -
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h a l t e n ) , bei den a b l i e f e r u n g s p f l i c h t i g e n Ä c k e r n s o g a r 635 600 Kas t r a i j och 
(365 790 Hek ta r ) - die g le iche Größe wie d a s gesamte a b l i e f e r u n g s p f l i c h t i g e 
Areal d e s Komitats Pest,28. U n g a r n war n a t ü r l i c h n i c h t k l e i n e r g e w o r d e n , die 
n i c h t r e g i s t r i e r t e n L a n d w i r t e l e b t e n wohl a u c h , d i e se Zahlen ze igen a b e r , 
d a ß d a s e i g e n a r t i g e Zusammenspie l von b e d r o h t e n P r o d u z e n t e n u n d b e d r o h -
t e n L o k a l b ü r o k r a t e n n i c h t n u r im Ausnahmefa l l F r e i r ä u m e u n d Ü b e r l e -
b e n s c h a n c e n e n t s t e h e n l ieß. Was die soz ia len K o n s e q u e n z e n u n d po l i t i s chen 
A u s w i r k u n g e n d i e s e s na t iona len V e r s t e c k s p i e l s s ind , v e r s u c h t d a n n Rév a u f -
z u d e c k e n . Ein w e s e n t l i c h e s E r g e b n i s s c h e i n t mir, daß , im G e g e n s a t z zu a n -
d e r e n Au to ren wie Hannah A r e n d t , die me in ten , " t h e e f f e c t i v e n e s s of t e r r o r 
d e s p e n d s almost e n t i r e l y on t h e d e g r e e of social a tomiza t ion" , Rév d ie sen 
Zusammenhang u m k e h r t : 
".. . it h a s been seldom no t i ced , t h a t when all pos s ib i l i t y of 
m e a n i n g f u l ac t ion h a s b e e n n e l i in inated, when t h e r e is no formal 
f r a m e w o r k of e x p r e s s i o n l e f t , t h e n e v e r y t h i n g becomes a po ten t i a ] 
poli t ical i s s u e . I n s t e a t of h a v i n g been l i q u i d a t e d , pol i t ics becomes 
d i s p e r s e d , h i d d e n b u t p r e s e n t e v e r y w h e r e ... Depol i t ic izat ion of 
t h e pub l i c s p h e r e c r e a t e s millions of s e c r e t enemies ... By t h e 
v e r y a c t of a tomiza t ion , p e a s a n t s - l ike e v e r y b o d y e ise in t h e So-
c i e ty - we re g r a n t e d poli t ical power ; t h e i r a c t s became pol i t i -
c ized ." 2 9 
Bei den h i e r s k i z z i e r t e n V e r s u c h e n wird einem s k e p t i s c h e n Publ ikum 
d e r Beweis e r b r a c h t , d a ß e s möglich i s t , d u r c h die Risse in d e r F a s s a d e d e r 
soz i a l i s t i s chen Welt a u c h die Grenzen d e r Macht zu e r b l i c k e n . 
Eine F o r t s e t z u n g w e r d e n d ie se V e r s u c h e e r s t d a n n f i n d e n , wenn die 
ge samte Bre i te d e r Quellen z u g ä n g l i c h wird ( P a r t e i a r c h i v e ) u n d wenn die 
W i s s e n s c h a f t l e r u n d i h r e L e s e r den Sche in e i n e r a l les in i h r Netz z i e h e n d e n 
D i k t a t u r s t ä r k e r zu h i n t e r f r a g e n b e g i n n e n . Dies h ä n g t wiederum von den 
po l i t i s chen Wechsel lagen wie a u c h vom Gang d e r ö f f e n t l i c h e n Diskuss ion ab . 
Es i s t zwar s e h r wohl d e n k b a r , d a ß d ie se ö f f e n t l i c h e Diskuss ion v o n den 
E r g e b n i s s e n d e r F a s c h i s m u s f o r s c h u n g in d e r BRD, vor allem was F r a g e n d e s 
W i d e r s t a n d e s bzw. d e r A k z e p t a n z d e s Regimes a n g e h t , p r o f i t i e r e n k ö n n t e , 
so lche V e r s u c h e e i n e s " E r f a h r u n g s a u s t a u s c h e s " s ind a b e r b is j e t z t n i c h t 
u n t e r n o m m e n w o r d e n . 
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Holger F i s c h e r (Hamburg) 
Ungarn 1956 in der Gesch icht swi s senschaf t der Bundesrepubl ik Deutschland 
1. Einleitung 
Zwischen d e r po l i t i s chen E n t w i c k l u n g in U n g a r n zu Ende d e r a c h t z i g e r 
J a h r e u n d d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n wie g e s e l l s c h a f t l i c h e n A u f a r b e i t u n g d e r 
E r e i g n i s s e von 1956 b e s t e h t e ine w e c h s e l s e i t i g e B e z i e h u n g i n s o f e r n , a l s 
be ide im e n t s c h e i d e n d e n Maße z u r E rmög l i chung u n d F ö r d e r u n g d e s jewei l s 
a n d e r e n b e i g e t r a g e n h a b e n . E r i n n e r t sei h i e r n u r an die B e d e u t u n g , die d e r 
v o r z e i t i g e n V e r ö f f e n t l i c h u n g d e r von e i n e r Kommission d e r U n g a r i s c h e n So-
z ia l i s t i s chen A r b e i t e r p a r t e i e r a r b e i t e t e n N e u b e w e r t u n g von 1956 d u r c h Imre 
Pozsgay im J a n u a r 1989 f ü r die we i t e r e E n t w i c k l u n g d i e s e r P a r t e i u n d f ü r 
die Leg i t imie rung d e s K á d á r - S y s t e m s zukommt, o d e r an d a s mora l i sche Ge-
wicht d e s of f iz ie l len B e g r ä b n i s s e s von Imre Nagy u n d a n d e r e r O p f e r d e s 
A u f s t a n d e s am 16. J u n i 1989. 
Die A u f a r b e i t u n g d e r E r e i g n i s s e von 1956 i s t ein h e r v o r r a g e n d e s Bei-
spiel f ü r die A u f g a b e d e r G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t , E r i n n e r u n g s a r b e i t zu le i -
s t e n u n d dabe i zug le i ch eminen t po l i t i sch zu w i r k e n . G y ö r g y Konrád h a t 
d iese g e s e l l s c h a f t l i c h e A u f g a b e in e i n e r Rede an läß l i ch d e r V o r s t e l l u n g von 
E n t w ü r f e n f ü r ein auf d e r Parze l l e 301 d e s F r i e d h o f e s im B u d a p e s t e r 
S t ad t t e i l R á k o s k e r e s z t ú r zu e r r i c h t e n d e s Denkmal zum A u s d r u c k g e b r a c h t : 
"Eine Nation, die auf s ich hä l t , s p e i c h e r t w ich t ige E r e i g n i s s e im G e d ä c h t n i s , 
indem es sie r e f l e k t i e r t , in V e r b i n d u n g mit a l l t äg l i chen Anbl icken f ü r d a s 
Nachwel tauge s i c h t b a r macht . Mit Denkmäle rn , die d e n Konsens d e r u n a b -
h ä n g i g e n E r i n n e r u n g d e r Nation v e r k ö r p e r n ... Bild u n d Gesch ich t e w e r d e n 
e ins f ü r u n s e r e Kinder . " 1 
F ü r die u n g a r i s c h e n Z e i t h i s t o r i k e r war die Sache mit den E r e i g n i s s e n 
von 1956 b is v o r k u r z e m noch r e l a t i v e i n f a c h , s o f e r n sie s ich ü b e r h a u p t 
damit b e s c h ä f t i g t e n . Das P r o v i s o r i s c h e Zent ra lkomi tee d e r USAP h a t t e b e r e i t s 
auf s e i n e r S i t z u n g vom 2.-5.12.1956 e ine Analyse d e r E r e i g n i s s e , die zwi-
s c h e n dem 23. Ok tobe r u n d dem 4. November s t a t t g e f u n d e n h a t t e n , v o r g e -
nommen u n d das E r g e b n i s d i e s e r Analyse am 8. Dezember 1956 in d e r p a r -
t e i e i g e n e n T a g e s z e i t u n g " N é p s z a b a d s á g " v e r ö f f e n t l i c h t . Diese Ana lyse i s t in 
i h r e n wesen t l i chen P u n k t e n noch an läß l i ch d e s 25. J a h r e s t a g e s 1981 u n d d e s 
30. J a h r e s t a g e s 1986 b e s t ä t i g t worden . 
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Das Z e n t r a l k o m i t e e h a t t e f e s t g e s t e l l t , d a ß s i ch die E r e i g n i s s e auf v i e r 
g r u n d l e g e n d e , n a c h i h r e r B e d e u t u n g g e r e i h t e U r s a c h e n z u r ü c k f ü h r e n l äß t : 2 
1. Die f e h l e r h a f t e Pol i t ik d e r P a r t e i f ü h r u n g um Rákos i u n d GerS, die n a c h 
1948 e i n e s e k t i e r e r i s c h - d o g m a t i s c h e Poli t ik b e t r i e b . So lche F e h l e r d e r 
P a r t e i f ü h r u n g w a r e n u .a . : P e r s o n e n k u l t , V e r l e t z u n g d e s N a t i o n a l g e f ü h l s , 
f a l s c h e W i r t s c h a f t s p o l i t i k , V e r l e t z u n g d e r E i n h e i t d e r P a r t e i u n d d e r 
V e r b i n d u n g d e r P a r t e i zu d e n Massen . 
2. Die i n n e r e P a r t e i o p p o s i t i o n u n t e r I m r e Nagy u n d Géza L o s o n c z y , die 
s o g e n a n n t e n R e v i s i o n i s t e n , die die Kr i t ik , die e i n e i n t e r n e P a r t e i a n -
g e l e g e n h e i t g e w e s e n w ä r e , ö f f e n t l i c h p u b l i k mach te . 
3. Die i l lega le a n t i s o z i a l i s t i s c h e T ä t i g k e i t d e r r e a k t i o n ä r e n K r ä f t e , die im 
P r i n z i p d a s a l t e H o r t h y - S y s t e m w i e d e r h e r s t e l l e n wol l ten . 
4. Der i n t e r n a t i o n a l e I m p e r i a l i s m u s , d e r in U n g a r n e i n e n w e i t e r e n e u r o -
p ä i s c h e n K r i s e n h e r d s c h a f f e n woll te . 
Die E r e i g n i s s e von 1956 w u r d e n in i h r e r G e s a m t h e i t a l s e ine 
K o n t e r r e v o l u t i o n b e w e r t e t . 
Die u n g a r i s c h e L i t e r a t u r ü b e r 1956, d ie in d e n s e c h z i g e r , s i e b z i g e r u n d 
a u c h n o c h zu B e g i n n d e r a c h t z i g e r J a h r e g e s c h r i e b e n w o r d e n i s t , b e s a ß im 
w e s e n t l i c h e n d ie A u f g a b e , d i e s e A n a l y s e mit d e n n o t w e n d i g e n F a k t e n u n d 
I n h a l t e n a u f z u f ü l l e n u n d dami t d e r e n R i c h t i g k e i t zu b e s t ä t i g e n . Es w u r d e n 
im a l l g e m e i n e n zwei P h a s e n d e r K o n t e r r e v o l u t i o n u n t e r s c h i e d e n : Die e r s t e , 
b i s zum 28. bzw. 30. O k t o b e r d a u e r n d e P h a s e w i rd d u r c h K o n f u s i o n in P a r -
t .e i sp i tze u n d R e g i e r u n g , d u r c h z u n e h m e n d e n E i n f l u ß d e r A n h ä n g e r Imre 
N a g y s auf d ie P a r t e i f ü h r u n g g e k e n n z e i c h n e t , w ä h r e n d die zwei te P h a s e 
d u r c h d a s o f f e n e A u f t r e t e n d e r K r ä f t e d e r k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e n R e s t a u r a t i o n 
mit d e r A u f l ö s u n g u n d N e u g r ü n d u n g d e r Kommun i s t i s chen P a r t e i , E r s t ü r -
m u n g d e r B u d a p e s t e r P a r t e i z e n t r a l e u n d d e r H e r a u s l ö s u n g a u s d e r soz ia l i -
s t i s c h e n S t a a t e n g e m e i n s c h a f t c h a r a k t e r i s i e r t w i r d . Der H a u p t v o r w u r f , d e r 
g e g e n ü b e r I m r e Nagy e r h o b e n w u r d e , l i eg t in dem " V e r r a t " , d e n e r in s e i -
n e r R u n d f u n k r e d e vom 28. O k t o b e r b e g a n g e n h a b e . In d i e s e r Rede h a b e e r 
d e n b e w a f f n e t e n A u f s t a n d f ü r s i e g r e i c h e r k l ä r t , obwoh l d i e s e r noch k e i n e n 
m i l i t ä r i s c h e n Sieg e r r u n g e n h a t t e , u n d somit d ie K o n t e r r e v o l u t i o n ä r e zu Re-
v o l u t i o n ä r e n bzw. die V e r t e i d i g e r d e s S y s t e m s zu K o n t e r r e v o l u t i o n ä r e n g e -
mach t . Die H a u p t s c h u l d Imre N a g y s b e s t a n d a l so n i c h t d a r i n , mit d e n A u f -
s t ä n d i s c h e n in V e r h a n d l u n g e n e i n g e t r e t e n u n d i h r e n F o r d e r u n g e n s u k z e s -
s i v e n a c h g e k o m m e n zu s e i n , s o n d e r n d ie Revo lu t ion im m a r x i s t i s c h e n S i n n e 
v e r r a t e n zu h a b e n . Alle p o l i t i s c h e n u n d m i l i t ä r i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n N a g y s 
n a c h dem 28. O k t o b e r w a r e n d a n a c h n u r n o c h die l o g i s c h e K o n s e q u e n z d i e -
s e s g r u n d s ä t z l i c h e n V e r r a t e s . 
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Es soll h i e r n i c h t d a r a u f e i n g e g a n g e n w e r d e n , was die u n g a r i s c h e L i te -
r a t u r ü b e r die T r ä g e r des A u f s t a n d e s , ü b e r den c h r o n o l o g i s c h e n H e r g a n g , 
über - die s o w j e t i s c h e I n t e r v e n t i o n im e inze lnen g e s c h r i e b e n ha t , s o n d e r n n u r 
noch e r w ä h n t w e r d e n , welche w e s e n t l i c h e n I n h a l t e die in d e r j ü n g s t e n 
V e r g a n g e n h e i t in U n g a r n vo rgenommene U m b e w e r t u n g von 1956 b e s i t z t . 
Be re i t s in den s i e b z i g e r J a h r e n w u r d e e s üb l i ch , n e b e n dem Begr i f f 
" K o n t e r r e v o l u t i o n " a u c h den von Kádár e i n g e f ü h r t e n Begr i f f d e r " n a t i o n a l e n 
T r a g ö d i e " zu v e r w e n d e n . Dieser in s ich viel u n b e s t i m m t e r e Begr i f f mit s e i -
nen Elementen d e r V e r s t r i c k u n g , d e s S c h e i t e r n s u n d d e r Schu ld b e l ä ß t 
e inen p e r s ö n l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n s s p i e l r a u m , i n n e r h a l b d e s s e n die E r e i g n i s s e 
von 1956 u n t e r s c h i e d l i c h b e w e r t e t w e r d e n k ö n n e n . Außerdem w ä r e e s a u c h 
n i c h t die e r s t e na t iona le T ragöd ie , die die u n g a r i s c h e Gesch ich t e k e n n t . 
Die N e u b e w e r t u n g d e r E r e i g n i s s e von 1956 u n d die R e h a b i l i t i e r u n g i h -
r e r Opfe r , i n s b e s o n d e r e a b e r Imre Nagys , w u r d e n Ende d e r a c h t z i g e r J a h r e 
n e b e n d e r S i e b e n b ü r g e n - P r o b l e m a t i k u n d dem S t a u d a m m p r o j e k t v o n Gabci -
kovo-Nagymaros zum w i c h t i g s t e n Bindeg l ied , d a s die v e r s c h i e d e n e n o p p o s i -
t ionel len u n d a l t e r n a t i v e n B e w e g u n g e n in U n g a r n v e r e i n t e , u n d somit zum 
e n t s c h e i d e n d e n P r ü f s t e i n d e s t a t s ä c h l i c h e n Reformwil lens u n d R e f o r m f ä h i g -
ke i t d e r USAP. Das Zent ra lkomi tee h a t t e am 23. J u n i 1988 e ine 1 5 - k ö p f i g e 
Kommission u n t e r Le i t ung von Imre P o z s g a y z u r Analyse d e r N a c h k r i e g s g e -
s c h i c h t e sowie d e r H e r a u s b i l d u n g d e r g e g e n w ä r t i g e n S i tua t ion e i n g e s e t z t . 
Die E r g e b n i s s e e i n e r Unte rkommiss ion b r a c h t e Pozsgay o h n e v o r h e r i g e Dis-
k u s s i o n im Zentralkornmitee an die Öf fen t l i chke i t : In e i n e r R a d i o s e n d u n g am 
28. J a n u a r 1989 b e z e i c h n e t e Pozsgay die E r e i g n i s s e von 1956 a ls "Vo lksau f -
s t a n d " u n d e r k l ä r t e zug le i ch , daß d iese N e u b e w e r t u n g z u r H e r a u s b i l d u n g 
e ines Konsenses , e i n e r na t iona len V e r s ö h n u n g e r f o r d e r l i c h sei . 3 Zugleich b e -
d e u t e t e d iese N e u b e w e r t u n g n a t ü r l i c h a u c h die I n f r a g e s t e l l u n g d e r Leg i t i -
mität d e r Pa r t e i u n d d e s gesamten K á d á r - S y s l e m s . 
Hier soll die e i n l e i t e n d e B e h a n d l u n g d e r E r e i g n i s s e von 1956 a u s 
u n g a r i s c h e r S ich t a b g e b r o c h e n w e r d e n . Das, was im Sommer 1989 u n d d a -
nach in d i e s e r Hins ich t in U n g a r n p a s s i e r t i s t , k a n n an a n d e r e r Ste l le a u s -
f ü h r l i c h n a c h g e l e s e n w e r d e n . 4 
2. Thesen 
An den Beginn d e s h ie r zu b e h a n d e l n d e n e i g e n t l i c h e n Themas , d e r 
Dar s t e l l ung von 1956 in d e r b u n d e s d e u t s c h e n G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t , sollen 
e in ige T h e s e n u n d F e s t s t e l l u n g e n g e s t e l l t w e r d e n : 
(a) Obgleich in d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land e ine kaum ü b e r s c h a u b a r e 
Fülle an L i t e r a t u r ü b e r U n g a r n 1956 e r s c h i e n e n i s t u n d a u c h die Me-
dien s ich immer wieder f ü r d i e s e s E r e i g n i s i n t e r e s s i e r t h a b e n , h a t e ine 
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e i g e n s t ä n d i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e s c h ä f t i g u n g mit d iesem Thema d u r c h 
d e u t s c h e W i s s e n s c h a f t l e r n u r in einem s e h r g e r i n g e n Maße, e igen t l i ch 
so g u t wie ü b e r h a u p t n i c h t , s t a t t g e f u n d e n . 
(b) Die A u f a r b e i t u n g i s t in e r s t e r Linie d u r c h u n g a r i s c h e E m i g r a n t e n e r -
f o l g t , dazu noch h ä u f i g in u n g a r i s c h e r S p r a c h e . Diese L i t e r a t u r war 
a l so v o r allem nach U n g a r n g e r i c h t e t , u n d sie h a t d e s h a l b n u r in g e -
r i n g e m Maße E ingang in die b u n d e s d e u t s c h e G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t 
g e f u n d e n . 
(c) Die in d e u t s c h e r S p r a c h e e r s c h i e n e n e L i t e r a t u r i s t m e i s t e n s e ine Ar t 
Zwei tauf lage von Werken , die z u e r s t in u n g a r i s c h e r o d e r e n g l i s c h e r 
bzw. f r a n z ö s i s c h e r S p r a c h e v e r ö f f e n t l i c h t w o r d e n s i n d . 
(d) Das E r s c h e i n e n d e r L i t e r a t u r i s t in d e r Regel mit J a h r e s t a g e n g e k o p -
pe l t . 
Die f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n h a b e n s i ch zum Ziel g e s e t z t , in einem e r -
s t e n Teil zu u n t e r s u c h e n , mit we lchen Au to ren u n d w e l c h e r Ar t von L i t e r a -
t u r wir e s zu t u n h a b e n u n d a u s welchem Anlaß d ie se e r s c h i e n e n i s t . Ein 
zwe i t e r Teil i s t d e r F r a g e n a c h den i n h a l t l i c h e n S c h w e r p u n k t e n u n d B e s o n -
d e r h e i t e n gewidmet . 
3. Überblick über die Literatur 
In d e n e r s t e n J a h r e n u n m i t t e l b a r n a c h 1956 i s t e ine Fülle an L i t e r a t u r 
e r s c h i e n e n , in e r s t e r Linie E r l e b n i s b e r i c h t e , die von u n g a r i s c h e n F l ü c h t l i n -
gen v e r f a ß t u n d in d e r Regel a u s dem U n g a r i s c h e n o d e r E n g l i s c h e n ü b e r -
s e t z t w o r d e n s ind . Es g i b t n u r wen ige Werke, die v e r s u c h e n , ü b e r d e n r e i -
n e n E r l e b n i s b e r i c h t h i n a u s po l i t i s che S t r u k t u r e n , Mot ivat ionen u n d E n t w i c k -
l u n g s l i n i e n zu e r k e n n e n u n d auf d i e s e r Basis zu w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e n 
A u s s a g e n zu kommen. Als Beispiele k ö n n e n die Werke v o n Tibor Meray 5 u n d 
Pau l Darnoy 6 a n g e f ü h r t w e r d e n . 
Wichtig f ü r d i e se e r s t e P h a s e d e r A u f a r b e i t u n g e r s c h e i n t mir die 
H e r a u s g a b e e i n i g e r b e d e u t e n d e r Que l l ened i t ionen 7 , a u c h d ie se m e i s t e n s in 
Z w e i t a u s g a b e , sowie e ine von P é t e r Gosz tony i h e r a u s g e g e b e n e Bib l iographie 8 . 
Als o r i g i n ä r d e u t s c h e r Be i t r ag von B e d e u t u n g in d i e s e r e r s t e n P h a s e k a n n 
e i g e n t l i c h n u r e in A u f s a t z von Oska r Anwei ler 9 sowie im g e w i s s e n S inne d e r 
h e r v o r r a g e n d e E s s a y von Hannah A r e n d t 1 0 g e l t en . 
Anläßl ich d e s 10. J a h r e s t a g e s 1966 s ind in d e r B u n d e s r e p u b l i k wie-
d e r u m z a h l r e i c h e A r b e i t e n e r s c h i e n e n , von d e n e n mir d r e i e r w ä h n e n s w e r t 
s c h e i n e n . Die e r s t e Arbe i t i s t e in von d e n b e i d e n E m i g r a n t e n Gyula B o r b á n d i 
u n d Józse f Molnár h e r a u s g e g e b e n e r Sammelband. 1 1 In diesem Zusammenhang 
e r h e b t s i ch s chon die F r a g e , ob die u n g a r i s c h e Emigra t ion wi rk l i ch g u t 
b e r a t e n u n d e s po l i t i sch wie w i s s e n s c h a f t s p o l i t i s c h k lug war , d i e se wie so 
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vie le a n d e r e P u b l i k a t i o n e n n u r in u n g a r i s c h e r S p r a c h e zu p u b l i z i e r e n u n d 
somit d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ö f f e n t l i c h k e i t in D e u t s c h l a n d v o r z u e n t h a l t e n . 
Das zwei te w i c h t i g e , 1966 e r s c h i e n e n e Werk i s t e in v o n dem in B e r n l e b e n -
d e n u n g a r i s c h e n E m i g r a n t e n P e t e r Gosz tony h e r a u s g e g e b e n e r D o k u m e n t e n -
band 1 2 , d e r 1981 zum 25. J a h r e s t a g e r n e u t , d iesmal a l s T a s c h e n b u c h , v e r l e g t 
w u r d e . Eine a n z u e r k e n n e n d e w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i s t u n g s t e l l t d e r v o n Wer-
n e r P r a u e n d i e n s t h e r a u s g e g e b e n e Sammelband 1 3 d a r , v o n d e s s e n n e u n , g a n z 
ü b e r w i e g e n d v o n E m i g r a n t e n v e r f a ß t e n B e i t r ä g e n mir i n s b e s o n d e r e d e r Bei-
t r a g von Georg S t a d t m ü l l e r 1 4 ü b e r d ie i d e o l o g i s c h e D i s k u s s i o n d e r u n g a r i -
s c h e n Revolu t ion l e s e n s w e r t e r s c h e i n t . 
Zum 20. J a h r e s t a g 1976 i s t in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d n u r s e h r 
wen ig L i t e r a t u r v e r ö f f e n t l i c h t w o r d e n . Im V o r d e r g r u n d d e s I n t e r e s s e s s t a n -
d e n zu d iesem Z e i t p u n k t die p o l i t i s c h e u n d ö k o n o m i s c h e E n t w i c k l u n g U n -
g a r n s n a c h 1968, zudem h a t t e s i ch die e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n s p r ü c h e n 
g e n ü g e n d e Que l l en lage a l s V o r a u s s e t z u n g j e d e r h i s t o r i s c h e n A r b e i t n o c h 
n i c h t v e r b e s s e r t . P u b l i z i e r t w u r d e e ine Ü b e r s e t z u n g d e s b e r e i t s 1972 in 
London e r s c h i e n e n e n B u c h e s von Andy A n d e r s o n 1 5 , d a s s i c h a u s d e r S i c h t 
d e r damal igen w e s t e u r o p ä i s c h e n L i n k e n i n s b e s o n d e r e mit d e r Rolle d e r 
A r b e i t e r s c h a f t u n d d e n A r b e i t e r r ä t e n in d e r Revo lu t ion b e s c h ä f t i g t e . Auch 
in d e n Medien i s t e ine B e s c h ä f t i g u n g mit 1956 zu v e r z e i c h n e n , so w u r d e z.B. 
in d e r Z e i t s c h r i f t " S t e r n " e ine a c h t t e i l i g e p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e S e r i e 
u n t e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Mi t a rbe i t von P e t e r Gosz tony v e r ö f f e n t l i c h t . 1 6 
S c h o n mit e inem g e w i s s e n A b s t a n d zum 20. J a h r e s t a g e r s c h i e n e n 1978 
die w e r t v o l l e D a r s t e l l u n g T ibor M é r a y s ü b e r Imre Nagy 1 7 sowie e in ä u ß e r s t 
w i c h t i g e r , die i d e o l o g i s c h e n F r a g e n d e r Revo lu t ion a n a l y s i e r e n d e r A u f s a t z 
von F e r e n c F e h é r u n d A g n e s Heller1 8 u n d s ch l i eß l i ch - w i e d e r u m in Zwei t -
a u f l a g e - die S c h i l d e r u n g e n d e s s e i n e r z e i t i g e n P o l i z e i p r ä s i d e n t e n v o n B u d a -
p e s t , S á n d o r Kopácsi1 9 , die b e s o n d e r s a u c h in d e n Medien auf g r o ß e s I n -
t e r e s s e s t i eßen 2 0 . 
Zum 25. J a h r e s t a g 1981 d a g e g e n a k t i v i e r t e s i ch w i e d e r die P u -
b l i k a t i o n s t ä t i g k e i t , an d e r s i ch n u n a u c h v e r s t ä r k t d e u t s c h e W i s s e n s c h a f t l e r 
b e t e i l i g t e n . Georg B r u n n e r g a b e i n e n Ü b e r b l i c k ü b e r die E r e i g n i s s e 1956 
u n d die d a r a u f f o l g e n d e E n t w i c k l u n g d e s K á d á r - S y s t e m s 2 1 , u n d G e r h a r d 
S e e w a n n a n a l y s i e r t e gemeinsam mit K a t h r i n S i t z l e r die u n g a r i s c h e Ge-
s c h i c h t s s c h r e i b u n g ü b e r 195622. In e i n e r w e i t e r e n d e u t s c h e n Z e i t s c h r i f t 
w u r d e n A u s z ü g e a u s u n g a r i s c h e n P u b l i k a t i o n e n in d e u t s c h e r Ü b e r s e t z u n g 
v e r ö f f e n t l i c h t . 2 3 
Daneben e r s c h i e n e n in M ü n c h e n zwei M o n o g r a p h i e n u n g a r i s c h e r Emi-
g r a n t e n in u n g a r i s c h e r S p r a c h e 2 4 sowie zwei w e i t e r e a u s dem U n g a r i s c h e n 
bzw. E n g l i s c h e n ü b e r s e t z t e Werke u n g a r i s c h e r Emigran ten 2 5 - Hie rbe i z e i c h -
n e t s i ch die a l l e r d i n g s n i c h t immer s e h r e i n f a c h l e s b a r e A r b e i t von Heller 
u n d F e h é r d u r c h e ine b e s o n d e r s t i e f s c h ü r f e n d e , z u g l e i c h a b e r a u c h a n -
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g r e i f b a r e A n a l y s e d e r p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n Motive, S t r u k t u r e n u n d Ziele 
d e r Revo lu t ion a u s . 
Auch d e r J a h r g a n g 13 (1984-1985) d e s in M ü n c h e n e r s c h e i n e n d e n U n -
g a r n - J a h r b u c h e s b e s c h ä f t i g t e s i ch s c h w e r p u n k t m ä ß i g mit 1956. Von d e n 
d o r t i g e n A u f s ä t z e n s i n d b e s o n d e r s d e r v o n An ton C z e t t l e r ü b e r die " T r ä g e r 
u n d l e i t e n d e n I d e e n d e r u n g a r i s c h e n V o l k s e r h e b u n g " 2 6 u n d d e r v o n Lász ló 
R é v é s z ü b e r die " A u s s t r a h l u n g e n d e r u n g a r i s c h e n V o l k s e r h e b u n g auf die 
k o m m u n i s t i s c h e n S t a a t e n O s t e u r o p a s " 2 7 l e s e n s w e r t . 
B e s o n d e r e s A u f s e h e n e r r e g t e 1981 d a s Buch d e s e n g l i s c h e n H i s t o r i k e r s 
David I r v i n g ü b e r d e n u n g a r i s c h e n A u f s t a n d 2 8 . Ihm s t a n d e n z w a r w e s e n t l i c h 
m e h r Quel len a l s a l l en a n d e r e n H i s t o r i k e r n z u v o r z u r V e r f ü g u n g ; die Ar t 
u n d Weise i h r e r V e r a r b e i t u n g sowie z a h l r e i c h e B e w e r t u n g e n u n d Qua l i f i z i e -
r u n g e n l a s s e n d i e s e s Buch j e d o c h ä u ß e r s t a m b i v a l e n t e r s c h e i n e n . 
1986, d e r 30. J a h r e s t a g , b r a c h t e d e n v o r l ä u f i g l e t z t e n H ö h e p u n k t d e r 
P u b l i k a t i o n s t ä t i g k e i t ü b e r U n g a r n 1956. Der e n g l i s c h e Soziologe u n d H i s t o r i -
k e r Bill Lomax v e r ö f f e n t l i c h t e in d e r Z e i t s c h r i f t O s t e u r o p a - I n f o , d e r e n 
b e t r e f f e n d e Nummer a l le in dem Thema " U n g a r n 1956 - 1986" gewidme t w a r , 
e i n e n h i n s i c h t l i c h d e r Rolle d e r A r b e i t e r r ä t e g r u n d l e g e n d e n Auf sa t z 2 9 , u n d 
d e r d e u t s c h e Pol i to loge H u b e r t u s Knabe s e t z t e s i ch in zwei B e i t r ä g e n mit 
d e r B e d e u t u n g d e r Revo lu t ion f ü r d a s K á d á r - S y s t e m sowie mit d e r R e z e p t i o n 
d e s V o l k s a u f s t a n d e s in U n g a r n in d e n a c h t z i g e r J a h r e n a u s e i n a n d e r 3 0 . 
H a n s - H e n n i n g P a e t z k e , e inem b e k a n n t e n Ü b e r s e t z e r o p p o s i t i o n e l l e r u n g a r i -
s c h e r A u t o r e n , kommt d e r V e r d i e n s t zu , mit se inem Buch ü b e r 
" A n d e r s d e n k e n d e in U n g a r n " 3 1 , in dem z a h l r e i c h e Oppos i t ione l l e bzw. a n d e r 
Revo lu t i on Be te i l i g t e wie F e r e n c Doná th , A n d r á s H e g e d ű s , Béla Kirá ly , Lász ló 
R a j k j u n . u n d a n d e r e in I n t e r v i e w f o r m zu Wort kommen, w e r t v o l l e B e i t r ä g e 
z u r A u f k l ä r u n g d e r V o r g ä n g e 1956 in U n g a r n zu l i e f e r n . In d i e s e s G e n r e 
d e s a u s f ü h r l i c h e n I n t e r v i e w s g e h ö r t a u c h d a s e b e n f a l l s v o n P a e t z k e ü b e r -
s e t z t e Buch A n d r á s H e g e d ű s ' , in dem d i e s e r s i ch mit s e i n e r p o l i t i s c h e n V e r -
g a n g e n h e i t a u s e i n a n d e r s e t z t 3 2 . B e k l e m m u n g e n v e r u r s a c h e n d ie Memoiren von 
Béla S z á s z , in d e n e n d a s T e r r o r s y s t e m Rákos i s b e s c h r i e b e n wi rd 3 3 , d a s in 
u n g a r i s c h e r S p r a c h e b e r e i t s 1963 in B r ü s s e l e r s c h i e n e n i s t . S z á s z w a r Mi-
t a n g e k l a g t e r im R a j k - P r o z e ß . Olaf K a p p e l t h a t in se inem Buch 3 4 d e n d u r c h -
a u s g e l u n g e n e n V e r s u c h u n t e r n o m m e n , e i n e g u t l e s b a r e z u s a m m e n f a s s e n d e 
D a r s t e l l u n g v o n 1956 u n d s e i n e r V o r g e s c h i c h t e zu g e b e n . L e i d e r w i r d d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Wert d i e s e s B u c h e s d u r c h d e n vö l l i gen V e r z i c h t auf An-
m e r k u n g e n , Q u e l l e n - u n d L i t e r a t u r h i n w e i s e s t a r k g e m i n d e r t . Die v i e l l e i c h t 
p r ä g n a n t e s t e D a r s t e l l u n g d e r Revo lu t ion von 1956 h a t Pau l L e n d v a i 3 5 g e g e -
b e n , d e r in se inem Buch d ie E n t w i c k l u n g d e s K á d á r - S y s t e m s a u f z e i c h n e t . 
N a t ü r l i c h s i n d a u c h u n a b h ä n g i g v o n d e n J a h r e s t a g e n A r b e i t e n e r -
s c h i e n e n , d ie s i ch - a u c h - mit 1956 b e s c h ä f t i g e n . Hier muß b e s o n d e r s d e r 
v o n K l a u s - D e t l e v G r o t h u s e n in d e r Reihe " S ü d o s t e u r o p a - H a n d b u c h " h e r a u s -
g e g e b e n e U n g a r n - B a n d 3 6 a n g e f ü h r t w e r d e n , d e r v o r allem in den be iden 
B e i t r ä g e n ü b e r I n n e n p o l i t i k u n d Außenpol i t ik 3 7 auf 1956 e i n g e h t . E n t -
t ä u s c h e n d , weil viel zu k n a p p und o b e r f l ä c h l i c h , s ind die D a r s t e l l u n g e n in 
den be iden von d e n H i s t o r i k e r n Thomas von Bogyay u n d J ö r g K. Hoensch 
g e s c h r i e b e n e n Büchern 3 8 . 
Mit diesem k u r z e n Ü b e r b l i c k sol l te zum A u s d r u c k g e b r a c h t w e r d e n , daß 
die in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d v e r ö f f e n t l i c h t e L i t e r a t u r ü b e r 1956 
g a n z ü b e r w i e g e n d von u n g a r i s c h e n E m i g r a n t e n v e r f a ß t w o r d e n i s t . Sie i s t 
te i lweise in u n g a r i s c h e r S p r a c h e g e s c h r i e b e n o d e r a b e r zu einem g r o ß e n 
Teil a u s dem U n g a r i s c h e n o d e r E n g l i s c h e n ü b e r s e t z t w o r d e n u n d somit in 
d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch l and ledig l ich in e i n e r Art Zwei tauf lage e r s c h i e -
nen . E r s t in den l e t z t e n J a h r e n i s t e ine s t ä r k e r e B e s c h ä f t i g u n g a u c h d e u t -
s c h e r H i s t o r i k e r mit diesem Thema zu b e o b a c h t e n , wobei F r a g e n d e r u n g a r i -
s c h e n H i s t o r i o g r a p h i e zu diesem Thema bzw. k o m m e n t i e r e n d e I n t e r v i e w s u n d 
Ü b e r s e t z u n g e n im V o r d e r g r u n d s t e h e n . 
4. Inhaltl iche Schwerpunkte 
Tro tz d e r b e s t e h e n d e n g r o ß e n U n t e r s c h i e d e in d e r D i f f e r e n z i e r t h e i t d e r 
D a r s t e l l u n g e n k r i s t a l l i s i e r e n s ich in d e r L i t e r a t u r ü b e r 1956 inha l t l i che 
S c h w e r p u n k t e u n d im w e s e n t l i c h e n ü b e r e i n s t i m m e n d e B e w e r t u n g e n u n d n u r 
in g a n z bes t immten T e i l f r a g e n Dissense h e r a u s . 
P r a k t i s c h völ l ige Ü b e r e i n s t i m m u n g h e r r s c h t in d e r F r a g e d e r U r s a c h e n 
d e r E r e i g n i s s e von 1956, die wie f o l g t c h a r a k t e r i s i e r t w e r d e n k ö n n e n : 
E i n g e b e t t e t in e i n e r a l lgemeinen po l i t i s chen Krise d e s s o w j e t i s c h e n M a c h t b e -
r e i c h e s nach S ta l ins Tod, die d u r c h die E n t s t a l i n i s i e r u n g u n d die p o l i t i s c h e n 
Kämpfe zwischen S t a l i n i s t en u n d Re fo rmern v e r u r s a c h t w o r d e n war , w a r i n -
n e r h a l b d e r B e v ö l k e r u n g u n d b e s o n d e r s a u c h i n n e r h a l b d e r kommuni s t i -
s c h e n P a r t e i als Reakt ion auf die T e r r o r p o l i t i k Rákos is ein p o l i t i s c h e r Gä-
r u n g s p r o z e ß e n t s t a n d e n , d e r e i n e r s e i t s s u b s t a n t i e l l e V e r ä n d e r u n g e n v e r -
l ang t e , a n d e r e r s e i t s a b e r auf e r h e b l i c h e n Widers t and s t i e ß u n d damit g r o ß e 
U n s i c h e r h e i t e n in d e r B e v ö l k e r u n g u n d in d e r po l i t i s chen F ü h r u n g a u s l ö s t e . 
Eine E r u p t i o n auf G r u n d d i e s e s S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s s e s war zwar u n v e r -
meidlich, g e s c h a h a b e r im Ok tobe r 1956 völlig ü b e r r a s c h e n d , s p o n t a n , u n -
v o r b e r e i t e t u n d u n g e p l a n t . Aus e i n e r s p o n t a n e n Demons t ra t ion o f f e n e r 
F e i n d s c h a f t g e g e n d a s b e s t e h e n d e Sys tem am 23.10.1956, die a b e r noch k e i -
n e s f a l l s an t i soz i a l i s t i s ch o d e r a n t i s o w j e t i s c h g e r i c h t e t war , e n t w i c k e l t e s ich 
auf G r u n d d e r B e s c h i e ß u n g d e r D e m o n s t r a n t e n d u r c h die AVH v o r dem 
R u n d f u n k g e b ä u d e in d e r Nacht vom 23. auf den 24. Ok tobe r u n d v o r dem 
Pa r l amen t am 25. Ok tobe r ein o f f e n e r A u f s t a n d , u n d e r s t d u r c h d a s E in -
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g r e i f e n s o w j e t i s c h e r T r u p p e n w u r d e a u s d iesem p r i m ä r i n n e n p o l i t i s c h e n 
V o r g a n g e in n a t i o n a l e r F r e i h e i t s k a m p f . 
In d e r F r a g e , w e r d ie T r ä g e r d e r E r e i g n i s s e im O k t o b e r 1956 w a r e n , 
l a s s e n s i ch e i n i g e U n t e r s c h i e d e f e s t s t e l l e n . W ä h r e n d e i n i g e A u t o r e n s e h r 
s t a r k d ie Rolle d e r I n t e l l i g e n z b e t o n e n 3 9 , s e h e n a n d e r e e h e r die A r b e i t e r -
s c h a f t in d e r f ü h r e n d e n Rolle40. E r f o r d e r l i c h e r s c h e i n t mir in d i e s e r F r a g e 
e ine d i f f e r e n z i e r t e B e t r a c h t u n g . In dem G ä r u n g s p r o z e ß v o r dem 23. O k t o b e r 
i s t die f ü h r e n d e Rolle s i c h e r l i c h d e r I n t e l l i g e n z in G e s t a l t d e r J o u r n a l i s t e n , 
S c h r i f t s t e l l e r , S t u d e n t e n , d e s P e t ö f i - K r e i s e s u n d d e s K r e i s e s um Imre Nagy 
z u z u s p r e c h e n . Auch am 23 . /24 . O k t o b e r s t a n d e n s i c h e r l i c h die S t u d e n t e n 
n o c h im V o r d e r g r u n d . Die E i n h e i t e n d e r Armee u n d Polizei n a h m e n s e h r 
s c h n e l l e i n e z u m i n d e s t n e u t r a l e , v ie le E i n h e i t e n s o g a r e i n e u n t e r s t ü t z e n d e 
Rolle e in . Die T r ä g e r r o l l e g i n g d a n n a b e r r a s c h auf d ie A r b e i t e r s c h a f t ü b e r , 
d ie mit i h r e n A r b e i t e r r ä t e n u n d i h r e r a k t i v e n B e t e i l i g u n g an d e n Kämpfen 
n a c h dem s o w j e t i s c h e n m i l i t ä r i s c h e n E i n g r e i f e n am 4. November zum R ü c k -
g r a t d e r Revo lu t i on w u r d e . 
Was d a s P r o g r a m m d e r Revo lu t ion b e t r i f f t , muß f e s t g e s t e l l t w e r d e n , d a ß 
e s k e i n e " I d e o l o g i e " im S i n n e e i n e s t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e n u n d s y s t e m a t i s c h 
g e s c h l o s s e n e n P r o g r a m m e s g e g e b e n h a t , i n f o l g e i h r e s s p o n t a n e n A u s b r u c h e s 
j a a u c h g a r n i c h t g e b e n k o n n t e . 4 1 Im Ver lauf d e s R e v o l u t i o n s g e s c h e h e n s 
s c h ä l t e n s i c h Ziele h e r a u s , d ie ü b e r d ie n a t i o n a l k o m m u n i s t i s c h e n R e f o r m v o r -
s t e l l u n g e n v o n Imre Nagy wei t h i n a u s g i n g e n u n d a u c h d e n v o n I s t v á n Bibó 
n a c h d e r N i e d e r s c h l a g u n g d e r Revo lu t i on s k i z z i e r t e n " D r i t t e n Weg" z w i s c h e n 
d e n b e i d e n G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e n n i c h t e n t s p r a c h e n . Die Ziele d e r Revo lu t ion 
m a n i f e s t i e r t e n s i ch in d e n F o r d e r u n g e n n a c h : 
1. n a t i o n a l e r U n a b h ä n g i g k e i t mit dem A b z u g d e r s o w j e t i s c h e n T r u p p e n 
u n d dem A u s t r i t t a u s dem W a r s c h a u e r P a k t , 
2. F r e i h e i t u n d Demokra t i e mit d e r Z e r s c h l a g u n g d e r Geheimpol izei , d e r 
G e w ä h r u n g v o n l i b e r a l e n F r e i h e i t s r e c h t e n , mit d e r E i n f ü h r u n g e i n e s 
M e h r p a r t e i e n s y s t e m s u n d f r e i e n Wahlen, 
3. Ä n d e r u n g e n d e s W i r t s c h a f t s s y s t e m s mit B e s e i t i g u n g d e r s t a l i n i s t i s c h e n 
z e n t r a l e n P l a n w i r t s c h a f t u n d Z u l a s s u n g p r i v a t e r U n t e r n e h m e n in L a n d -
w i r t s c h a f t u n d K l e i n g e w e r b e . 
In d e r L i t e r a t u r w i r d m e h r a l s n u r e ine s e m a n t i s c h e F r a g e d a r i n g e s e -
h e n , ob wir e s be i d e n E r e i g n i s s e n von 1956 mit e inem A u f s t a n d , e i n e r Re -
v o l u t i o n o d e r e i n e r K o n t e r r e v o l u t i o n zu t u n h a b e n . Das Vor l i egen e i n e r 
K o n t e r r e v o l u t i o n w i r d s c h o n a l le in d e s w e g e n v e r n e i n t , weil d a s S y s t e m , g e -
g e n d a s s i ch die E r e i g n i s s e r i c h t e t e n , n i c h t d u r c h e i n e n r e v o l u t i o n ä r e n Akt 
e n t s t a n d e n war . Die V e r n e i n u n g e i n e r K o n t e r r e v o l u t i o n imp l i z i e r t n a t ü r l i c h 
a u c h die V e r n e i n u n g d e r j u r i s t i s c h e n u n d p o l i t i s c h e n Leg i t imi t ä t d e r am 
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4.11.1956 i n s t a l l i e r t e n K á d á r - R e g i e r u n g . Eine C h a r a k t e r i s i e r u n g a l s A u f s t a n d 
im S i n n e e i n e r Rebel l ion o d e r Revol te w i r d b e s o n d e r s von David I r v i n g v o r -
genommen, d e r in d e n E r e i g n i s s e n e ine Man i f e s t a t i on d e s Mobs, d e s 
S t r a ß e n p ö b e l s o h n e b e d e u t e n d e n p o l i t i s c h e n I n h a l t s i eh t . 4 2 Die m e i s t e n A u t o -
r e n b e t r a c h t e n a b e r die E r e i g n i s s e a l s e ine Revo lu t ion , o d e r wie e s A g n e s 
Heller u n d F e r e n c F e h é r a u s g e d r ü c k t h a b e n , a l s "e ine p o l i t i s c h e Revo lu t ion 
p a r exce l l ence" , die e in völ l ig n e u e s soz ia les u n d p o l i t i s c h e s S y s t e m s c h a f -
f e n woll te , d a s sowohl g e g e n d a s s t a l i n i s t i s c h e a l s a u c h g e g e n d a s 
V o r k r i e g s s y s t e m g e r i c h t e t i s t . 4 3 
Die B e d e u t u n g d e r in d e r Revo lu t ion e n t s t a n d e n e n Viel fa l t d e r 
R ä t e o r g a n i s a t i o n - A r b e i t e r r ä t e wie t e r r i t o r i a l o r g a n i s i e r t e Räte - w i r d i n s -
b e s o n d e r e v o n A n d y A n d e r s o n u n d Bill Lomax h e r v o r g e h o b e n . 4 4 Te i lweise 
wi rd i h n e n s o g a r die Rolle e i n e r D o p p e l h e r r s c h a f t z u g e s p r o c h e n . B e d e u t s a m 
i s t , d a ß mit d i e s e n Rä ten e in s o z i a l i s t i s c h e s Element n e u e r Qua l i t ä t g e s c h a f -
f e n w o r d e n wa r , d a s d e s h a l b d a n n a u c h von d e r K á d á r - R e g i e r u n g e r b i t t e r t 
b e k ä m p f t w o r d e n i s t . 
H ins ich t l i ch d e r P rob lema t ik Revo lu t ion u n d i n t e r n a t i o n a l e Lage b e s t e h t 
in d e r L i t e r a t u r i n sowe i t Ü b e r e i n s t i m m u n g , a l s d e r A u s b r u c h d e r Revo lu t ion 
in keinem u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n h a n g mit d e r i n t e r n a t i o n a l e n Lage s t a n d , 
d e r A u s g a n g d e r Revolu t ion d a g e g e n von d e r i n t e r n a t i o n a l e n Lage n a c h t e i l i g 
b e e i n f l u ß t w u r d e u n d die Revolu t ion s e l b s t e r h e b l i c h e A u s w i r k u n g e n auf d ie 
i n t e r n a t i o n a l e S i t u a t i o n h a t t e . 4 5 Die u n g a r i s c h e F o r d e r u n g n a c h n a t i o n a l e r 
U n a b h ä n g i g k e i t u n d Demokra t i e s t a n d in s c h a r f e m G e g e n s a t z zu d e n I n t e r -
e s s e n d e r S o w j e t u n i o n u n d e r k l ä r t somit die H e f t i g k e i t d e s s o w j e t i s c h e n 
E i n g r e i f e n s . Die Revo lu t ion m a c h t e die G r e n z e n d e r Autonomie bzw. S o u v e r ä -
n i t ä t d e r a n d e r e n S t a a t e n d e s W a r s c h a u e r P a k t e s d e u t l i c h . Der Wes ten w a r 
i n fo lge d e r S u e z - K r i s e u n d d e r d a d u r c h v e r u r s a c h t e n S p a n n u n g e n z w i s c h e n 
d e n USA e i n e r s e i t s u n d E n g l a n d u n d F r a n k r e i c h a n d e r e r s e i t s g e s p a l t e n u n d 
in s e i n e r H a n d l u n g s f ä h i g k e i t b e e i n t r ä c h t i g t . Im G r u n d e b e d e u t e t e n d ie n u r 
v e r b a l e n P r o t e s t e d e s Wes t ens n i c h t s a n d e r e s a l s die A n e r k e n n u n g d e r 
s o w j e t i s c h e n Hegemonie ü b e r O s t - u n d S ü d o s t e u r o p a . 
B e t r a c h t e t man die B e w e r t u n g v o n Imre Nagy , so f ä l l t d i e s e n a h e z u 
e inhe l l ig s e h r p o s i t i v aus . 4 6 F ü r v ie le A u t o r e n i s t Imre Nagy ze i t s e i n e s Le -
b e n s ein ü b e r z e u g t e r Kommunist g e b l i e b e n , d e r a l s d e m o k r a t i s c h e r Po l i t i ke r 
d e n Weg z u r E h r e n r e t t u n g d e s Kommunismus b e s c h r i t t e n h a b e . Viele w e r f e n 
Imre Nagy v o r , d a ß e r d e n F o r d e r u n g e n d e r A u f s t ä n d i s c h e n immer n u r h i n -
t e r h e r g e h i n k t se i , a b e r g e n a u h i e r i n s e h e n a n d e r e r s e i t s v o r allem Heller 
u n d F e h é r 4 7 d e n g r o ß e n Po l i t i ke r in Imre Nagy , weil e r d e n Willen d e r Be-
v ö l k e r u n g in Poli t ik u m g e s e t z t ha t . Einzig David I r v i n g h ä l t i hn f ü r e i n e n 
S c h w ä c h l i n g , d e r v o n d e n E r e i g n i s s e n m i t g e r i s s e n w o r d e n i s t . 4 8 
Die B e w e r t u n g d e r Rolle von J á n o s Kádár in d e n E r e i g n i s s e n von 1956 
h a t e ine s p ü r b a r e R e l a t i v i e r u n g e r f a h r e n . Wurde Kádá r in d e n e r s t e n J a h r e n 
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n a c h d e r Revo lu t i on noch a l s e i n e e i n d e u t i g n e g a t i v e P e r s o n , a l s V e r r ä t e r 
u n d M ö r d e r b e z e i c h n e t , w u r d e d a n n in d e n s i e b z i g e r u n d a c h t z i g e r J a h r e n 
d ie Leg i t im i t ä t s e i n e s S y s t e m s z w a r immer n o c h i n f r a g e g e s t e l l t , d ie n e g a t i v e 
B e u r t e i l u n g s e i n e r P e r s o n j e d o c h d u r c h d ie im V e r g l e i c h zu d e n a n d e r e n 
s o z i a l i s t i s c h e n S t a a t e n i n s g e s a m t p o s i t i v g e s e h e n e E n t w i c k l u n g U n g a r n s in 
d e n H i n t e r g r u n d g e d r ä n g t . 4 9 
K o n t r o v e r s e B e u r t e i l u n g e n h a t d a s A u f t r e t e n K a r d i n a l M i n d s z e n t y s 
h e r v o r g e r u f e n . E in ige , so z.B. Zsolnay 5 0 , s p r e c h e n M i n d s z e n t y ü b e r h a u p t 
k e i n e B e d e u t u n g zu , a n d e r e , wie z.B. Vasar i 5 1 , g l o r i f i z i e r e n i h n u n d s e h e n 
i h n s c h o n in e i n e r A r t Koali t ion mit I m r e Nagy , w ä h r e n d e i n e d r i t t e G r u p p e 
v o n A u t o r e n , wie Hel ler u n d F e h é r 5 2 , in ihm die mi l i t an te , r e a k t i o n ä r e 
R e c h t e v e r k ö r p e r t s i e h t . 
In d e r B e w e r t u n g v o n 1956, in d e r A n t w o r t auf d ie F r a g e , ob die Re-
v o l u t i o n i h r e Ziele e r r e i c h t h a b e , t r e t e n d e u t l i c h e M e i n u n g s u n t e r s c h i e d e u n d 
N u a n c i e r u n g e n a u f . Das Ex t rem auf d e r e i n e n Se i t e b i l d e t L a d i s l a u s 
S i n g e r 5 3 , d e r in d e r Revo lu t i on ein i r r a t i o n a l e s , v o n v o r n h e r e i n zum S c h e i -
t e r n v e r u r t e i l t e s U n t e r n e h m e n d e r U n g a r n e r b l i c k t . Auf d e r a n d e r e n e x t r e -
men S e i t e s t e h t A n t o n Cze t t l e r 5 4 , d e r d ie Formel " N i e d e r w e r f u n g d e r R e v o -
l u t i o n " a b l e h n t u n d d ie Revo lu t ion f ü r s i e g r e i c h e r k l ä r t , weil d a s Regime 
b e r e i t s z u s a m m e n g e b r o c h e n w a r u n d n a c h dem 4. N o v e m b e r die S o w j e t u n i o n 
e i n e n Kr ieg o h n e K r i e g s e r k l ä r u n g g e g e n U n g a r n g e f ü h r t h a t . Auch A g n e s 
Hel ler u n d F e r e n c F e h é r 5 5 b e t o n e n d ie p o s i t i v e n R e s u l t a t e d e r Revo lu t ion . 
Sie b e t r a c h t e n d ie Revo lu t ion a l s e i n e g r o ß e h i s t o r i s c h e Tat , weil s ie d a s 
b e s t e h e n d e K o n z e p t d e s Soz ia l i smus i n f r a g e g e s t e l l t u n d e in a l t e r n a t i v e s Kon-
z e p t h a n d e l n d e n t w o r f e n h a b e . Auch A n d y A n d e r s o n 5 6 h ä l t ä h n l i c h wie Hel-
l e r u n d F e h é r d ie Revo lu t ion f ü r d a s w i c h t i g s t e E r e i g n i s in d e r G e s c h i c h t e 
d e r A r b e i t e r b e w e g u n g n a c h 1917. Eine s e h r d i f f e r e n z i e r t e B e w e r t u n g - q u a s i 
z w i s c h e n d e n b e i d e n E x t r e m e n - u n t e r n i m m t P é t e r Gosz tony . 5 7 S e i n e r Mei-
n u n g n a c h h a t d ie Revo lu t ion i h r e w e s e n t l i c h e n Ziele: A b z u g d e r s o w j e t i -
s c h e n T r u p p e n ) N e u t r a l i t ä t u n d M e h r p a r t e i e n s y s t e m n i c h t e r r e i c h t ; in dem 
K á d á r - S y s t e m a l s d i r e k t e R e v o l u t i o n s f o l g e s i n d j e d o c h e i n i g e , meis t 
n a c h r a n g i g e R e v o l u t i o n s z i e l e v e r w i r k l i c h t w o r d e n , wie z.B. B e s e i t i g u n g d e s 
s t a l i n i s t i s c h e n T e r r o r s , L i b e r a l i t ä t , V e r b e s s e r u n g d e s L e b e n s s t a n d a r d s u n d 
W i r t s c h a f t s r e f o r m , so d a ß l e t z t e n E n d e s d ie Revo lu t ion n i c h t v e r g e b l i c h g e -
w e s e n i s t . 
Eine s e h r a k t u e l l e A n t w o r t auf d ie F r a g e , ob d ie Revo lu t ion von 1956 
i h r e Ziele e r r e i c h t h a b e , h a t d e r E n g l ä n d e r Bill Lomax in e inem A r t i k e l in 
d e r T a g e s z e i t u n g " N é p s z a b a d s á g " g e g e b e n , in dem e r e i n e n Bogen z u r h e u -
t i g e n p o l i t i s c h e n O r d n u n g U n g a r n s s p a n n t u n d d a b e i s e h r d e u t l i c h e Worte 
d e r Kr i t ik ü b t , d ie w e g e n i h r e s Gewich t e s im f o l g e n d e n z i t i e r t w e r d e n so l -
len: ". . . Haben s i ch die Z i e l s e t z u n g e n u n d B e s t r e b u n g e n d e r 1956er R e v o l u -
t ion h e u t e in U n g a r n v e r w i r k l i c h t ? Im s e h r o b e r f l ä c h l i c h e n u n d f o r m a l e n 
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Sinn l a u t e t die A n t w o r t : ja . U n g a r n h a t die n a t i o n a l e U n a b h ä n g i g k e i t e r -
l a n g t , e in M e h r p a r t e i e n s y s t e m i s t z u s t a n d e gekommen , f r e i e Wahlen w u r d e n 
a b g e h a l t e n , u n d die M e n s c h e n g e n i e ß e n d e m o k r a t i s c h e R e c h t e u n d F r e i h e i t s -
r e c h t e , von d e n e n s ie f r ü h e r a u s g e s c h l o s s e n w a r e n ... W ä h r e n d s i ch U n g a r n 
von d e r E i n p a r t e i e n h e r r s c h a f t b e f r e i t h a t , b i l den die n e u e n p o l i t i s c h e n 
P a r t e i e n U n g a r n s e i n e n e u e Eli te , die n i c h t w e n i g e r e n g i s t a l s d ie a l t e u n d 
die s i c h e r l i c h n i c h t w e n i g e r wei t von d e n M e n s c h e n u n d t a t s ä c h l i c h e n P r o -
blemen s t e h t a l s d ie a l t e ... Die Z i e l s e t z u n g e n von 1956 h a b e n s i ch n u r f o r -
mal, n i c h t a b e r in i h rem I n h a l t v e r w i r k l i c h t . Im Z e n t r u m d e r g e s a m t e n 
r e v o l u t i o n ä r e n Z i e l s e t z u n g s t a n d die F o r d e r u n g n a c h Autonomie u n d 
S e l b s t v e r w a l t u n g auf a l len E b e n e n d e r G e s e l l s c h a f t . Die U n g a r n u n t e r l i e g e n 
h e u t e n i c h t mehr d e r Kontro l le u n d L e n k u n g d u r c h d e n P a r t e i s t a a t , a b e r 
d e n n o c h h a b e n sie k e i n e r l e i Autonomie, k e i n e w i r k l i c h e Kont ro l le ü b e r i h r 
e i g e n e s Leben u n d i h r e e i g e n e n A n g e l e g e n h e i t e n g e w o n n e n ... Die w a h r e Be-
d e u t u n g von 1956 z e i g t s i ch j e d o c h n i c h t n u r in d e n v e r k ü n d e t e n Z ie l s e t -
z u n g e n , s o n d e r n m a n i f e s t i e r t s i ch a u c h in d e r Ar t u n d Weise, wie die Men-
s c h e n h i e r f ü r g e k ä m p f t h a b e n . Der Geist d e r Revo lu t ion w a r die S o l i d a r i t ä t , 
d a s S i ch -Kümmern , d ie An te i lnahme u n d die t ä t i g e Hilfe d e s e i n z e l n e n 
g e g e n ü b e r d e n a n d e r e n . Dieser Geis t h a t g e m e i n s a m e s Hande ln auf d e n S t r a -
ß e n , in d e n U n i v e r s i t ä t e n , in den k ä m p f e n d e n b e w a f f n e t e n G r u p p e n u n d in 
den F a b r i k e n h e r v o r g e b r a c h t . Dies i s t n i c h t d e r Geis t d e s h e u t i g e n U n g a r n . 
Der Geist v o n 1990 wird v i e l m e h r d u r c h d a s E i g e n i n t e r e s s e , d u r c h die Be-
s c h ä f t i g u n g n u r mit s i ch s e l b s t u n d d u r c h d a s D e s i n t e r e s s e an dem a n d e r e n 
g e k e n n z e i c h n e t ... Dies i s t n i c h t d e r Geis t von 1956, s o n d e r n d e r Geis t d e s 
K á d á r - S y s t e m s . I ch g l a u b e , d a ß die g e g e n w ä r t i g e u n g a r i s c h e S i t u a t i o n in 
v ie l e r l e i H ins i ch t e h e r e i n e Folge d e s vom K á d á r - S y s t e m s auf die u n g a r i s c h e 
G e s e l l s c h a f t a u s g e ü b t e n E i n f l u s s e s i s t u n d k e i n e s f a l l s in i r g e n d e i n e m S i n n e 
e ine V e r w i r k l i c h u n g d e r B e s t r e b u n g e n d e r Revo lu t ion von 1956 , . ."5 8 
Die P rob lema t ik d e r B e w e r t u n g von 1956, d a s S u c h e n n a c h e i n e r A n t -
w o r t auf die F r a g e , ob die Revo lu t ion l e t z t e n d l i c h n i c h t d o c h i h r e Ziele e r -
r e i c h t ha t , impl iz ie r t n a t ü r l i c h a u c h die F r a g e , wem e i g e n t l i c h die Revo lu t ion 
g e h ö r t . Eine A n t w o r t h i e r a u f i s t in einem k l e i n e n E s s a y G y ö r g y K o n r á d s zu 
f i n d e n : "... Wem g e h ö r t die Revo lu t ion? J e n e n , die s ie g e m a c h t h a b e n , u n d 
a u c h j e n e n , die v o r i h r A n g s t h a t t e n . Nicht n u r d e n B e w a f f n e t e n , s o n d e r n 
a u c h j e n e n , die mit i h r e n Familien in d e n L u f t s c h u t z k e l l e r g e z o g e n s i n d ... 
Mir, d i r , ihm, u n s gemeinsam, j edem. Sie k a n n n i c h t v e r s t a a t l i c h t o d e r p r i -
v a t i s i e r t w e r d e n . Sie g e h ö r t d e n U n g a r n u n d d e n N i c h t - U n g a r n , d ie Blut 
g e b r a c h t u n d N a c h r i c h t e n mit s i ch genommen h a b e n . Sie g e h ö r t d e n damal i -
g e n , die s c h o n n i c h t m e h r l e b e n ... u n d d e n h e u t i g e n , d ie auf d e r G r u n d -
lage i h r e r I n f o r m a t i o n e n v e r s u c h e n , s i ch 1956 v o r z u s t e l l e n , u n g e f ä h r so wie 
1848. Sie w i rd immer m e h r d e n l e t z t e r e n g e h ö r e n , u n d die G e g e n w a r t k a n n 
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von d e r Nachwel t n i c h t s a n d e r e s a l s R e c h e n s c h a f t u n d G e r e c h t i g k e i t e r b i t -
t en . " 5 9 
Hier g e n a u l i eg t die V e r a n t w o r t u n g d e r G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t . 
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Andor T a r n a i ( B u d a p e s t / B e r l i n ) 
Vorarbeiten und Neuansätze zur Erforschung der d e u t s c h - u n g a r i s c h e n 
ku l turgesch icht l i chen Korrelationen im 17. und 18. Jahrhundert* 
B e z i e h u n g e n zwischen d e u t s c h e n u n d u n g a r i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n r e i c h e n 
b is in d a s 16. J a h r h u n d e r t , die Zeit d e r Reformat ion , z u r ü c k . Dabei meine ich 
n i ch t , daß sie u n b e d i n g t u n d d u r c h w e g mit d e r Reformat ion a ls r e l i g i ö s e r Be-
w e g u n g i d e n t i s c h wa ren . Es g ing e i g e n t l i c h um mehr u n d um e t w a s A n d e r e s , 
nämlich um die W e c h s e l b e z i e h u n g e n u n d die Vermi t t lung w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Ku l tu r in i h r e r Gesamthei t . Und da ich die B e z i e h u n g e n in einem so b r e i t e n h i -
s t o r i s c h e n Zusammenhang b e t r a c h t e , möchte ich v o r a u s s c h i c k e n , d a ß u n t e r 
D e u t s c h l a n d im w e i t e r e n d a s Sac rum Romanum Imper ium u n d u n t e r U n g a r n d a s 
Regnum H u n g á r i á é zu v e r s t e h e n i s t , so wie sie im 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t 
g e o g r a p h i s c h u n d im Bewuß t se in d e r Menschen b e s t a n d e n . 
Den s e h r s k i z z e n h a f t e n h i s t o r i s c h e n Überb l i ck will ich damit b e g i n n e n , 
daß n i c h t n u r L u t h e r a n e r von U n g a r n nach Deu t sch l and g i n g e n , wie man v i e l -
le ich t v e r m u t e t , s o n d e r n a u c h Kalv in i s ten , die v o r allem He ide lbe rg u n d Mar-
b u r g a u f s u c h t e n , S t ä t t e n , an d e n e n die P r o f e s s o r e n ü b e r e n g e f r a n z ö s i s c h e 
u n d n i e d e r l ä n d i s c h e B e z i e h u n g e n v e r f ü g t e n . Es w a r e n d ies die e r s t e n , die Li-
t e r a t u r a u s U n g a r n h e r a u s g a b e n - den damal igen U m s t ä n d e n e n t s p r e c h e n d 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h auf l a t e in i sch , u n d d ie se lbe G r u p p e von g e l e h r t e n Männe rn 
le i te te den k u r z e n A u f e n t h a l t von Mart in Opitz in S i e b e n b ü r g e n in die Wege. 
Einer d e r u n g a r i s c h e n S t u d e n t e n d e s b e r ü h m t e n Mathias B e r n e g g e r , nämlich 
Mart in Schödel , Sohn e ines Bürge r f ami l i e a u s P r e ß b u r g / P o z s o n y , war d e r V e r -
f a s s e r d e r "Disquis i t io h i s t o r i co -po l i t i c a " (1629-1630), e i n e s d e r b e s t e n pol i t i -
s c h e n Werke de r Zeit ü b e r U n g a r n . Das Buch h a n d e l t von den h i s t o r i s c h e n 
u n d po l i t i s chen V e r h ä l t n i s s e n d e s L a n d e s , u n d zwar auf e i n e r t h e o r e t i s c h e n 
G r u n d l a g e , die d e r V e r f a s s e r von J u s t u s L ips ius u n d Mathias B e r n e g g e r ü b e r -
nommen hat . Dem n i c h t s e h r u m f a n g r e i c h e n Werk war e ine b e m e r k e n s w e r t e 
K a r r i e r e b e s c h i e d e n . Nachdem e s zu s e i n e r Zeit zwei Auf l agen e r l e b t h a t t e , 
w u r d e e s 1676 von F e r d i n a n d Behamb d e r Polit ik d e s Hauses H a b s b u r g e n t -
s p r e c h e n d u m g e a r b e i t e t . Behamb s tammte e b e n f a l l s a u s P r e ß b u r g , h a t t e J u r a 
s t u d i e r t u n d s te l l t e s ich d a n n a l s K o n v e r t i t in den Diens t d e s H e r r s c h e r -
h a u s e s . 
* Gekürzte Passung eines Pestvortrags zur Eröffnung des Zentrums für Hungarologie im Pinnisch-Ugrischen Seminar der Universität Hamburg am 30.06,1988 
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Eine w e i t e r e S t a t i o n d e s mit S c h ö d e l b e g i n n e n d e n P r o z e s s e s i s t die T ä t i g -
k e i t bzw. d e r E i n f l u ß von Herman C o n r i n g , P r o f e s s o r in He lms ted t . C o n r i n g s 
w i r t s c h a f t l i c h e u n d p o l i t i s c h e I d e e n , zu d e n e n e r A n r e g u n g e n wohl v o n s e i n e n 
S t u d i e n in d e n N i e d e r l a n d e n m i t g e b r a c h t h a t t e , l e r n t e Má tyás Bél, d e r g r ö ß t e 
u n g a r i s c h e P o l y h i s t o r , zu Beg inn d e s 18. J a h r h u n d e r t s a n d e r U n i v e r s i t ä t von 
Halle k e n n e n , u n d e r n u t z t e s ie in se inem H a u p t w e r k , d e n "Noti t ia Regni H u n -
g á r i á é " . In d e n t e i l s g e d r u c k t e n , t e i l s h a n d s c h r i f t l i c h e n B ä n d e n d i e s e s Werkes 
b e s c h r e i b t d e r V e r f a s s e r die g e o g r a p h i s c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n u n d e t h n o g r a -
p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d e r e i n z e l n e n Reg ionen in s y s t e m a t i s c h e r Folge n a c h Ko-
m i t a t e n , S t ä d t e n u n d D ö r f e r n . Der Ti te l d e s Werkes von Bél k ö n n t e e t w a s f r e i 
h e u t e mit dem Wort " L a n d e s k u n d e " w i e d e r g e g e b e n w e r d e n . Da Mátyás Bél in 
v i e r S p r a c h e n , näml ich l a t e i n i s c h , u n g a r i s c h , d e u t s c h u n d s l o w a k i s c h g l e i c h e r -
we i se p u b l i z i e r t e , s t e l l t e e r die B e v ö l k e r u n g , d ie W i r t s c h a f t u n d die b i s h e u t e 
in d e n B e r e i c h d e r E t h n o g r a p h i e g e h ö r e n d e n B r ä u c h e u n d S i t t e n o h n e j e d w e l -
c h e s V o r u r t e i l d a r . Obwohl s e l b s t l u t h e r a n i s c h e r P a s t o r , s t a n d s e in g a n z e s 
D e n k e n im Ze ichen d e r T o l e r a n z . Er ü b t e k e i n e r l e i Kr i t ik a n d e n A n h ä n g e r n 
a n d e r e r K o n f e s s i o n e n , a l l e r d i n g s h a t e r die g e g e n die R e l i g i o n s f r e i h e i t g e r i c h -
t e t e n M a ß n a h m e n d e s k o n f e s s i o n e l l e n A b s o l u t i s m u s n i c h t u n e r w ä h n t g e l a s s e n . 
Mit se inem Wirken h a t Má tyás Bél S c h u l e g e m a c h t . Im L a u f e d e s 18. J a h r -
h u n d e r t s e r s c h i e n e n n a c h e i n a n d e r B e s c h r e i b u n g e n von Reg ionen u n d Komita-
t e n , u n d zum e r s t e n Mal w u r d e n z.B. H e i l b ä d e r u n d B e r g w e r k e w i s s e n s c h a f t l i c h 
b e s c h r i e b e n . Auf d i e s e P h a s e d e r E n t w i c k l u n g k o n n t e d a n n d e r e i n s t i g e S t u -
d e n t d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n , Mar t in S c h w a r t n e r , a u f b a u e n , d e r n a c h d i e sen 
b is z u r Mitte d e s 18. J a h r h u n d e r t s z u r ü c k r e i c h e n d e n V o r a r b e i t e n e ine 
" S t a t i s t i k d e s K ö n i g r e i c h e s U n g a r n " (1798) v e r f a ß t e u n d dami t d e r B e g r ü n d e r 
d e r m o d e r n e n s t a t i s t i s c h e n W i s s e n s c h a f t in U n g a r n w u r d e . 
Aus d iesem k u r z e n Einb l ick in d ie G e s c h i c h t e d e r u n g a r i s c h e n L a n d e s -
k u n d e l a s s e n s i ch w e i t e r e S c h l ü s s e z i e h e n . Die V o r a u s s e t z u n g s o l c h e r Be-
s c h r e i b u n g e n w a r d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e K o n t a k t z w i s c h e n d e n e u r o p ä i s c h e n 
L ä n d e r n , d e r s i ch in d i e s e n J a h r h u n d e r t e n v o r n e h m l i c h im S t u d i u m an f r e m d -
l ä n d i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n v e r k ö r p e r t e . Der Weg d e r u n g a r i s c h e n A r i s t o k r a t e n , 
die d e n damal igen G e w o h n h e i t e n gemäß S t u d i e n r e i s e n u n t e r n a h m e n u n d dabe i 
a u c h U n i v e r s i t ä t e n b e z o g e n , f ü h r t e n a c h D e u t s c h l a n d o d e r ü b e r D e u t s c h l a n d 
n a c h F r a n k r e i c h u n d E n g l a n d . Die K a l v i n i s t e n p i l g e r t e n s p ä t e r , in d e r Folge-
ze i t d e s D r e i ß i g j ä h r i g e n K r i e g e s , w e i t e r n a c h Hol land, v ie le ü b e r q u e r t e n von 
d o r t d e n Kanal u n d b e g a b e n s i ch n a c h E n g l a n d . Die L u t h e r a n e r , b e s o n d e r s die 
T h e o l o g e n , b e s u c h t e n a u c h w e i t e r h i n d e u t s c h e U n i v e r s i t ä t e n , die Med iz in s tu -
d e n t e n j e d o c h b e v o r z u g t e n die H o c h s c h u l e n d e r N i e d e r l a n d e . A b e r a u c h zwi-
s c h e n d e n d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n b e s t a n d e n g r o ß e U n t e r s c h i e d e , was die 
Vor l iebe d e r S t u d e n t e n b e t r i f f t . In d e r Zeit d e r S p ä t r e n a i s s a n c e w a r e n e s n e -
b e n d e r U n i v e r s i t ä t v o n W i t t e n b e r g d ie Akademien d e r w e s t l i c h e n P r o v i n z e n 
D e u t s c h l a n d s , we lche die g r ö ß t e A n z i e h u n g s k r a f t b e s a ß e n . Um n u r ein Beispiel I 
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zu n e n n e n : Eine g a n z e S c h a r von l a t e i n i s c h d i c h t e n d e n U n g a r n s t u d i e r t e be i 
T a u b m a n n o d e r bei Paul S c h e d e - M e e l i s s u s u n d i h r e n Z e i t g e n o s s e n . Vom E n d e 
d e s 17. J a h r h u n d e r t s g e n o ß die U n i v e r s i t ä t Halle d e n b e s t e n Ruf: Neben k ü n f -
t i g e n P a s t o r e n s t u d i e r t e n h i e r r e c h t v ie le Med iz ine r , d a r u n t e r a u c h Kalv in i -
s t e n . E ine r von i h n e n ü b e r s e t z t e C h r i s t i a n Wolffs Werke i n s L a t e i n i s c h e , h i e l t 
e ine Rede ü b e r i hn u n d v e r b r e i t e t e s e i n e P h i l o s o p h i e in d e n k a l v i n i s t i s c h e n 
L e h r a n s t a l t e n S i e b e n b ü r g e n s . Von Halle ü b e r n a h m d a n n G ö t t i n g e n die f ü h r e n d e 
Rolle. Wenn man in d e r G e s c h i c h t e d e r u n g a r i s c h e n I n t e l l i g e n z f ü r die Zeit d a -
v o r von e i n e r H e i d e l b e r g e r S c h u l e s p r e c h e n k a n n , u n d w e n n die P i e t i s t e n in 
Halle e ine g e s o n d e r t e G r u p p e b i l d e t e n , z e i c h n e t s i ch f ü r d ie Zeit d a n a c h e ine 
G r u p p e v o n S t u d e n t e n d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n a b . Am E n d e d e s 18. u n d am 
A n f a n g d e s 19. J a h r h u n d e r t s k a n n man b e r e i t s v o n e i n e r G ö t t i n g e r S c h u l e 
s p r e c h e n , d e r e n V e r t r e t e r , e i n z e l n e G ö t t i n g e r S t u d e n t e n u n d zum S t u d i u m 
e b e n f a l l s d o r t g e w e s e n e A r i s t o k r a t e n , m e h r a l s e ine w i s s e n s c h a f t l i c h e Diszipl in 
f ü r s i ch n a c h g e r a d e p a c h t e t e n . 
Die E r f o r s c h u n g d e r E n t s t e h u n g u n d d e s W i r k e n s d e r v e r s c h i e d e n e n 
S c h u l e n v o n I n t e l l e k t u e l l e n im e i n s t i g e n U n g a r n d ü r f t e p r i m ä r e i n e A u f g a b e 
u n g a r i s c h e r F o r s c h e r se in . Diese A u f g a b e k a n n a b e r s c h w e r l i c h o h n e die e i n -
g e h e n d e K e n n t n i s d e s L e b e n s , zumal d e r I n t e r n a , an d e n a l t e n U n i v e r s i t ä t e n 
g e l ö s t w e r d e n . Dank a u s f ü h r l i c h e r u n d a u s g e z e i c h n e t e r M o n o g r a p h i e n l ä ß t s i c h 
die G e s c h i c h t e d e r e i n z e l n e n U n i v e r s i t ä t e n g u t r e k o n s t r u i e r e n . Auch e in V e r -
z e i c h n i s d e r S t u d e n t e n a u s U n g a r n w u r d e b e r e i t s a n g e l e g t . Weniger b e k a n n t 
s i n d u n s die mehr o d e r w e n i g e r g e s c h l o s s e n e sozia le G r u p p e u n d die B r ä u c h e , 
in die s i ch die P e r e g r i n i , wie s ie damals g e n a n n t w u r d e n , d .h . die a u s l ä n d i -
, s e h e n S t u d e n t e n , v e r s e t z t s a h e n . Wir w i s s e n , d a ß e s S t u d e n t e n g a b , d ie n i c h t 
einmal i m m a t r i k u l i e r t w a r e n , a b e r in U n g a r n t r o t z d e m a l s S t u d e n t e n g a l t e n u n d 
g e l t e n . Aus d e n B i b l i o g r a p h i e n i s t e s h i n l ä n g l i c h b e k a n n t , d a ß d ie S t u d e n t e n 
a u s U n g a r n T h e s e n , D i s s e r t a t i o n e n u n d R e d e n p u b l i z i e r t e n . A l l e r d i n g s i s t d e -
r e n V e r z e i c h n i s me ine r A n s i c h t n a c h be i wei tem n i c h t v o l l s t ä n d i g . Wir w i s s e n 
d e s w e i t e r e n , d a ß e ine ziemlich g r o ß e Anzah l von k l e i n e n G e d i c h t b ä n d e n (mit 
e inem Umfang von 1 o d e r h ö c h s t e n s 2 D r u c k b ö g e n ) h e r a u s g e g e b e n w u r d e n , d ie 
e n t w e d e r n u r B e i t r ä g e von U n g a r n o d e r a b e r G e l e g e n h e i t s g e d i c h t e v o n U n i -
v e r s i t ä t s p r o f e s s o r e n , E inhe imi schen u n d S ö h n e n a n d e r e r Na t ionen e n t h i e l t e n . 
Gle iches s e h e n wi r , w e n n e ine a n d e r e a u s l ä n d i s c h e G r u p p e die I n i t i a t i v e zu 
e i n e r V e r ö f f e n t l i c h u n g e r g r i f f . I n n e r h a l b v o n Z e i t r ä u m e n e i n i g e r J a h r e l a s s e n 
s ich s o g a r die mod i schen Dich t e r e r m i t t e l n . 
Die F r a g e , die u n t e r s u c h t w e r d e n so l l te , i s t , w e l c h e n V o r s c h r i f t e n , Rege ln 
u n d G e w o h n h e i t e n die P u b l i k a t i o n s o l c h e r Bände u n t e r l a g , u n d w o d u r c h d a s 
a k a d e m i s c h e Niveau bes t immt war . Der Wert d e r Occas iona l ia f ü r d ie G e s c h i c h t e 
d e r B i ldung u n d d e r soz ia len G r u p p e d e r I n t e l l e k t u e l l e n i s t kaum zu b e z w e i -
f e ln . Das Thema s e l b s t i s t a b e r v o r l ä u f i g noch e in u n e r s c h l o s s e n e s Gebie t . F e s t 
s t e h t auf j e d e n Fall , d a ß die G e d i c h t b ä n d e u n d G e l e g e n h e i t s s c h r i f t e n d e n d a -
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mais n e u e s t e n , m o d i s c h e n F o r m k r i t e r i e n g e r e c h t w u r d e n u n d v o n Zeit zu Zeit 
w i c h t i g e , a k t u e l l e G e d a n k e n v e r m i t t e l t e n . Die K a r d i n a l f r a g e f ü r u n s i s t w e n i g e r 
d ie G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g a l s l i t e r a r i s c h e E r s c h e i n u n g , v i e l m e h r i s t e s die Art 
u n d Weise, wie s i c h v o n d e r Wende d e s 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t s b i s zum Ende 
d e s 17. J a h r h u n d e r t s d e r Kult d e r G e l e g e n h e i t s s c h r i f t e n a u s dem U m k r e i s d e r 
U n i v e r s i t ä t e n w e i t e r v e r b r e i t e t e bzw. ob e r v o n d e n U n i v e r s i t ä t e n a u s g e h e n d in 
z iemlich e n t f e r n t e Kre i se ü b e r h a u p t v o r g e d r u n g e n i s t . In d e n S t ä d t e n u n d 
K l e i n s t ä d t e n w u r d e n näml ich G e d i c h t b ä n d e v o n A u t o r e n g r u p p e n h e r a u s g e g e b e n , 
d e r e n Mi tg l i ede r nie e ine U n i v e r s i t ä t b e s u c h t h a t t e n . Die g e s c h u l t e s t e n Köpfe 
u n t e r i h n e n w a r e n d e r S c h u l m e i s t e r o d e r d e r P a s t o r d e r Gemeinde u n d d e r j e -
n i g e , d e n man mit e inem G e l e g e n h e i t s g e d i c h t b e e h r t e : e in K a u f m a n n o d e r e in 
H a n d w e r k e r , d e r v i e l l e i c h t n i c h t e inmal ü b e r e i n w a n d f r e i e L a t e i n k e n n t n i s s e 
v e r f ü g t e . Die V e r b r e i t u n g u n d P o p u l a r i s i e r u n g d e r U n i v e r s i t ä t s b r ä u c h e i s t e in 
Gebie t , d e s s e n U n t e r s u c h u n g d e r Mühe w e r t e r s c h e i n t . 
Was n u n d e n g e s c h i c h t l i c h e n H i n t e r g r u n d d e s E r w e r b s u n g a r i s c h e r 
S p r a c h k e n n t i s s e in D e u t s c h l a n d b e t r i f f t , k a n n a n die T a t s a c h e e r i n n e r t w e r -
d e n , d a ß d a s e r s t e a l p h a b e t i s c h e l a t e i n i s c h - u n g a r i s c h e u n d u n g a r i s c h - l a t e i n i -
s c h e W ö r t e r b u c h (1604) sowie d ie e r s t e u n g a r i s c h e Grammat ik (1610) "Mauri t io , 
dem G e l e h r t e n " , d .h . Mori tz L a n d g r a f v o n H e s s e n , g e w i d m e t u n d v o n ihm v e r -
a n l a ß t , u n t e r dem E i n f l u ß d e r a n d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n b e t r i e b e n e n S t u d i e n , 
a b e r z u r B e f r i e d i g u n g u n g a r l ä n d i s c h e r B e d ü r f n i s s e v e r f a ß t w o r d e n s i n d . Der 
V e r f a s s e r , A l b e r t S z e n c z i Molnár , h a t t e v o n W i t t e n b e r g b i s S t r a ß b u r g f a s t alle 
d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n b e s u c h t u n d l e h r t e s p ä t e r in D e u t s c h l a n d . Es i s t h i e r 
n i c h t d e r Or t , d a s L e b e n s w e r k d e s a u c h a l s Ü b e r s e t z e r v o n Psa lmen w o h l b e -
k a n n t e n A u t o r s e i n g e h e n d zu b e s p r e c h e n . Es d ü r f t e g e n ü g e n , d a ß s e i n e Gram-
mat ik l a n g e Zeit a l l en a l s H a n d b u c h d i e n t e , die e t w a s ü b e r die u n g a r i s c h e 
S p r a c h e e r f a h r e n wol l t en . 
Szencz i Molnár k a n n t e die d e u t s c h e Grammat ik d e s J o h a n n e s C l a j u s (1578) 
u n d ü b e r n a h m die Methode d e s F r a n z o s e n P i e r r e de la Ramée, n a c h d e s s e n l a -
t e i n i s c h e r Grammat ik am A n f a n g d e s 17. J a h r h u n d e r t s in d e n S c h u l e n von Hes-
s e n u n t e r r i c h t e t w u r d e . 
Mit d e r Grammat ik v o n A l b e r t S z e n c z i Molnár b e g i n n t die f r ü h e s t e P h a s e 
d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g mit d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h e . E r s e l b s t 
b e t r a c h t e t e s e i n e A r b e i t j e d e n f a l l s a l s e ine w i s s e n s c h a f t l i c h e A u f g a b e u n d wid -
mete i h r zwei J a h r e s e i n e s L e b e n s . Da e r s i ch v o r allem f ü r e i n e n Theo logen 
h i e l t , i s t e s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß d ie m e i s t e n Beisp ie le z u r S y n t a x d e r Bibel 
e n t n o m m e n s i n d . Den U m s t a n d , d a ß e r d i e s e A r b e i t ü b e r h a u p t auf s i ch genom-
men h a t , r e c h t f e r t i g t e r mit dem Beisp ie l v o n T h e o d o r e de Béze, u n d die 
P f l i c h t , e inem f ü r s t l i c h e n W u n s c h Fo lge zu l e i s t e n , mit P i e r r e de la Ramée. Was 
d ie u n g a r i s c h e S p r a c h v e r w a n d t s c h a f t b e t r i f f t , e n t h i e l t e r s i ch j e g l i c h e r Mei-
n u n g s ä u ß e r u n g . Er k a n n t e in E u r o p a k e i n e mit dem U n g a r i s c h e n v e r w a n d t e 
S p r a c h e , d o c h b e m e r k t e e r s l a w i s c h e L e h n w ö r t e r . Die F r a g e , ob in S k y t h i e n 
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n o c h Völker l e b t e n , die , wie e s bei ihm h e i ß t , " u n s e r e h u n n i s c h e S p r a c h e " 
s p r e c h e n , l ä ß t e r o f f e n . Aus h i s t o r i s c h e n Quel len w u ß t e e r von e i n e r R u n e n -
s c h r i f t t ü r k i s c h e n U r s p r u n g s , h a t t e a b e r k e i n e G e l e g e n h e i t , e in s o l c h e s D e n k -
mal mit e i g e n e n Augen zu s e h e n , u n d f o r d e r t s e i n e L a n d s l e u t e a u f , i h r e d i e s -
b e z ü g l i c h e n A n g a b e n zu v e r ö f f e n t l i c h e n . Zu d e n V e r d i e n s t e n v o n S z e n c z i Mol-
n á r g e h ö r t a u c h , d a ß e r - a l l e r d i n g s e r f o l g l o s - n a c h m i t t e l a l t e r l i c h e n H a n d -
s c h r i f t e n in u n g a r i s c h e r S p r a c h e f o r s c h t e . H i n g e g e n e r w ä h n t e r vo l l e r E h r -
f u r c h t e ine Wel tchronik a u s d e r Mitte d e s 16. J a h r h u n d e r t s (1559), we lche e r 
f ü r d a s ä l t e s t e g e d r u c k t e Werk in u n g a r i s c h e r S p r a c h e h ie l t . 
I ch h a b e n i c h t die A b s i c h t , h i e r auf die G e s c h i c h t e d e r u n g a r i s c h e n 
Grammat iken e i n z u g e h e n , so wie ich mich a u c h mit d e r G e s c h i c h t e d e s f i n n o -
u g r i s c h e n S p r a c h v e r g l e i c h s n i c h t b e s c h ä f t i g e n k a n n , obwoh l die A n f ä n g e d e s 
l e t z t e r e n g r a d e n a c h H a m b u r g v e r w e i s e n . Auch v o n d e r W ü r d i g u n g d e s in 
D e u t s c h l a n d g e b o r e n e n u n d d a n n in U n g a r n a n s ä s s i g g e w o r d e n e n J o s e p h B u -
d e n z muß ich j e t z t a b s e h e n . Hinweisen möch te i ch d a g e g e n auf die B e d e u t u n g 
g r o ß e r g e s c h i c h t l i c h e r I r r t ü m e r , auf d e n k o m p l i z i e r t e n s o z i a l h i s t o r i s c h e n P r o -
z e ß , in d e s s e n Ver lauf g e w i s s e M e i n u n g e n n u r s e h r l a n g s a m u n d s t u f e n w e i s e 
z u r ü c k g e d r ä n g t w u r d e n , um von Zeit zu Zeit z u r B e f r i e d i g u n g g e w i s s e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r B e d ü r f n i s s e w i e d e r a u f z u t a u c h e n . Wie s c h o n g e s a g t , b e h a u p t e t d e r 
Grammat ike r A l b e r t S z e n c z i Molnár , d a ß die u n g a r i s c h e S p r a c h e d e r 
" h u n n i s c h e n S p r a c h e " e n t s p r e c h e , d a ß die U r h e i m a t d e r U n g a r n S k y t h i e n sei , 
wo, s c h r e i b t e r , noch U n g a r n l e b e n d ü r f t e n , ü b e r die e r j e d o c h n i c h t s w i s se . 
Zugle ich te i l t e r a b e r a u c h die Meinung d e s J o h a n n e s C l a j u s , d e r die H e r k u n f t 
d e r D e u t s c h e n auf Noahs S o h n J a p h e t z u r ü c k f ü h r t , e b e n s o wie e r d a s h u n -
n i s c h - u n g a r i s c h e Volk d e r e r w ä h n t e n u n g a r i s c h e n Wel t ch ron ik f o l g e n d v o n 
Noah abs t ammen l äß t . Man d a r f n i c h t v e r g e s s e n , d a ß S z e n c z i Molnár a l s T h e o -
loge se in U n t e r n e h m e n , die Grammatik näml ich , u n b e d i n g t v o n d e r Bibel h e r 
a b z u s i c h e r n w ü n s c h t e . In d i e se Denkwe i se f ü g t s i ch die damal s a l lgemeine A n -
s i c h t ü b e r die a l t t e s t a m e n t a r i s c h e A b s t a m m u n g d e r Völker , d e s d e u t s c h e n u n d 
d e s u n g a r i s c h e n zumal , o h n e w e i t e r e s e in . Der G e d a n k e , d a ß die U n g a r n im 
Zuge i h r e r W a n d e r u n g e n in Asien e t w a i g e S t a m m e s b r ü d e r h i n t e r l a s s e n h a b e n , 
e r s c h e i n t 140 J a h r e s p ä t e r , 1747, a u c h bei e inem a n d e r e n u n g a r i s c h e n A u t o r , 
J o s e p h T o r k o s , d e r s i ch a l l e r d i n g s s c h o n f ü r die f i n n i s c h - u n g a r i s c h e V e r -
w a n d t s c h a f t a u s s p r a c h . Es b e d u r f t e e i n e s l a n g w i e r i g e n V e r w e l t l i c h u n g s p r o z e s -
s e s u n d e i n e r vö l l i gen V e r ä n d e r u n g d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n D e n k e n s , um die 
f i n n o u g r i s c h e V e r w a n d t s c h a f t t a t s ä c h l i c h zu e n t d e c k e n u n d zu a k z e p t i e r e n . Das 
h i s t o r i s c h - f e u d a l e B e w u ß t s e i n mit s e i n e n m i t t e l a l t e r l i c h e n E i n l a g e r u n g e n k o n n t e 
s ich n u r s c h w e r mit d e r I d e e d e r f i n n o u g r i s c h e n V e r w a n d t s c h a f t a n f r e u n d e n , 
so wie a u c h e ine l a n g e Zeit v e r g e h e n muß te , e h e d ie e i g e n t l i c h in W e s t e u r o p a 
e n t s t a n d e n e T h e o r i e v o n e i n e r I d e n t i t ä t o d e r V e r w a n d t s c h a f t d e r H u n n e n u n d 
d e r U n g a r n zu einem r e i n p o e t i s c h e n Stof f g e w o r d e n war . Der b e r e i t s e r -
w ä h n t e Mátyás Bél e d i e r t e a u c h ein h e b r ä i s c h - u n g a r i s c h e s e t y m o l o g i s c h e s 
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W ö r t e r b u c h u n d s c h r i e b zu Beg inn d e s 18. J a h r h u n d e r t s e i n e u m f a n g r e i c h e 
S t r e i t s c h r i f t g e g e n Le ibn iz , in d e r e r die F r e m d h e i t , d ie " p e r e g r i n i t a s " d e r 
u n g a r i s c h e n S p r a c h e in E u r o p a b e t o n t e . Wenige w i s s e n , d a ß Miklós Révai , d e r 
V a t e r d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e , zwei h a n d s c h r i f t l i c h e B ä n d e v o n h e -
b r ä i s c h - u n g a r i s c h e n E tymolog ien h i n t e r l a s s e n h a t . 
E ine n i c h t g e r i n g e r e Rolle in d e u t s c h - u n g a r i s c h e n k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n 
K o r r e l a t i o n e n s p i e l t e n n e b e n d e n u n g a r i s c h - d e u t s c h e n die f ü r u n g a r i s c h e Nut -
z e r v e r f a ß t e n d e u t s c h e n Grammat iken . Mit d e r e r s t e n in U n g a r n v e r ö f f e n t l i c h -
t e n u n d ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e auf l a t e i n i s c h g e s c h r i e b e n e n " D e u t s c h e n Gramma-
t i k " (1718) v e r f o l g t e d e r V e r f a s s e r n i c h t so s e h r d a s Ziel, U n g a r n d e n s p r a c h -
l i c h e n K o n t a k t mit D e u t s c h e n in d e r F r e m d e zu e r m ö g l i c h e n , a l s v i e lmehr , den 
U n g a r n u n d d e n S lowaken die Kommunika t ion mit i h r e n d e u t s c h s p r a c h i g e n 
L a n d s l e u t e n in U n g a r n s e l b s t zu e r l e i c h t e r n . Die B e s t r e b u n g e n d e r Völker de s 
a l t e n U n g a r n , d ie S p r a c h e d e r j ewe i l s a n d e r e n zu e r l e r n e n , g e h t auf d a s Mit-
t e l a l t e r z u r ü c k . Die h o h e s p r a c h l i c h e K u l t u r d e s A u t o r s Mátyás Bél l ä ß t s ich 
d a r a n e r k e n n e n , d a ß e r s t a t t d e n in d e u t s c h s p r a c h i g e n S t ä d t e n u n d Schu len 
g e s p r o c h e n e n Dia lek ten d e n B e n u t z e r n s e i n e s B u c h e s die h o c h d e u t s c h e L i t e r a -
t u r s p r a c h e zu v e r m i t t e l n s u c h t e . Daß d i e s e Grammatik auf l a t e i n i s c h v e r f a ß t 
i s t , h a t e i n e e i n f a c h e E r k l ä r u n g : d ie " I n s t i t u t i o n e s l i n g u a e German icae" d e s 
M á t y á s Bél i s t auf l a t e i n i s c h g e s c h r i e b e n , weil La te in damals die Amts- und 
K u l t u r s p r a c h e in U n g a r n w a r u n d so d a s Buch von U n g a r n u n d S lowaken gle i -
c h e r w e i s e b e n u t z t w e r d e n k o n n t e . 
D e r s e l b e P o l y h i s t o r i s t a u c h d e r V e r f a s s e r d e r m e i s t v e r b r e i t e t e n u n g a r i -
s c h e n Grammat ik s e i n e r Zeit (Der u n g a r i s c h e S p r a c h m e i s t e r , 1727), welche a l -
l e r d i n g s n i c h t f ü r d ie in U n g a r n a n s ä s s i g e d e u t s c h s p r a c h i g e B e v ö l k e r u n g , 
s o n d e r n f ü r die n a c h d e n B e f r e i u n g s k r i e g e n g e g e n die T ü r k e n n e u e i n g e s e t z t e n 
G r u n d b e s i t z e r bzw. d e r e n V e r w a l t e r bes t immt u n d d e s w e g e n d e u t s c h v e r f a ß t 
wa r . Was d a s P u b l i k u m b e t r i f f t , kam die Grammatik dem Wunsch d e s h a b s b u r g i -
s c h e n A b s o l u t i s m u s , die B ü r o k r a t i e u n d die Armee, v o r allem a b e r d a s Off i -
z i e r s k o r p s a u s z u b a u e n , e n t g e g e n ; d a d u r c h w u r d e n die s p r a c h l i c h e n V e r h ä l t -
n i s s e im a l t e n U n g a r n mit s e i n e n d r e i H a u p t s p r a c h e n n i c h t w e n i g b e e i n f l u ß t . 
Wenig e r s c h l o s s e n i s t d ie G e s c h i c h t e d e s S t u d i u m s d e r m o d e r n e n S p r a c h e n 
in U n g a r n a l s Mittel zum B i l d u n g s e r w e r b . Es i s t ziemlich w a h r s c h e i n l i c h , daß 
d a s E r l e r n e n u n d die K e n n t n i s d e r e u r o p ä i s c h e n S p r a c h e n in U n g a r n zu Be-
g i n n d e s 17. J a h r h u n d e r t s b e r e i t s e i n e n a l lgemein a n e r k a n n t e n B i l d u n g s w e r t 
b e s a ß e n . Eine g r u n d l e g e n d e V e r ä n d e r u n g , von d e r b r e i t e S c h i c h t e n d e s Adels 
u n d d e r I n t e l l e k t u e l l e n e r f a ß t w u r d e n , e r f o l g t e j e d o c h e r s t im 18. J a h r h u n d e r t . 
Eine v e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g d e r B e z i e h u n g e n d e s U n g a r i s c h e n u n d d e r 
m o d e r n e n e u r o p ä i s c h e n S p r a c h e n u n d d e r dami t v e r b u n d e n e n P rob leme k ö n n t e 
e b e n f a l l s G e g e n s t a n d d e r F o r s c h u n g se in . Die F r a g e b e i s p i e l s w e i s e , i n w i e f e r n 
s i ch d ie Annahme b e w a h r h e i t e t , d a ß u n t e r d e n n i c h t d e u t s c h s p r a c h i g e n Un-
g a r n , die e ine d e u t s c h e U n i v e r s i t ä t b e z o g e n , im 16. J a h r h u n d e r t n iemand ode r 
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n u r g a n z w e n i g e die d e u t s c h e S p r a c h e e r l e r n t e n . Darf n u n a n g e n o m m e n w e r -
d e n , d a ß s i ch d i e s im L a u f e d e s 17. J a h r h u n d e r t s be i d e n f ü h r e n d e n S c h i c h t e n 
d e r I n t e l l i g e n z w e s e n t l i c h g e ä n d e r t h a t ? B e k a n n t i s t näml ich , d a ß d ie a n n i e -
d e r l ä n d i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n s t u d i e r e n d e n U n g a r n a u s dem H o l l ä n d i s c h e n ü b e r -
s e t z t e n , d e s w e i t e r e n , d a ß die e r s t e e n g l i s c h e Grammatik (Anglicum Spec i l eg i cum, 
1664) in U n g a r n in d e r Mitte d e s 17. J a h r h u n d e r t s , a l so noch v o r d e r d e u t -
s c h e n Grammat ik , e r s c h i e n e n i s t . Dies d ü r f t e auf d e n E i n f l u ß d e s e n g l i s c h e n 
P u r i t a n i s m u s z u r ü c k z u f ü h r e n se in , sowie auf d e n U m s t a n d , d a ß man D e u t s c h 
sch l i eß l i ch a u c h in U n g a r n l e r n e n k o n n t e . Die e n g l i s c h e Grammatik s t ammt ü b -
r i g e n s von einem k a l v i n i s t i s c h e n P r e d i g e r , d e r in d e n N i e d e r l a n d e n a u c h e i n e 
u n g a r i s c h e Grammatik v e r f a ß t u n d p u b l i z i e r t h a t (1655) u n d ein ü b e r z e u g t e r 
V e r f e c h t e r d e r h e b r ä i s c h - u n g a r i s c h e n S p r a c h v e r w a n d t s c h a f t wa r . Die u n s d e r -
ze i t z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n , g e l e g e n t l i c h e n t d e c k t e n A n g a b e n we i sen d a r a u f 
h in , d a ß d a s E r l e r n e n d e r d e u t s c h e n S p r a c h e in U n g a r n am E n d e d e s 17. 
J a h r h u n d e r t s a l lgemein ü b l i c h g e w o r d e n i s t , was mit d e r f ü h r e n d e n Pos i t ion 
d e r Ha l l ense r U n i v e r s i t ä t in V e r b i n d u n g g e b r a c h t w e r d e n k a n n . Ein a u s g e -
z e i c h n e t e s Beispie l d e r d e u t s c h e n S p r a c h s t u d i e n l i e f e r t j e n e r l u t h e r a n i s c h e P a -
s t o r a u s U n g a r n , d e r in Gre i f swa ld die S p r a c h e mit Hilfe v o n W ö r t e r b ü c h e r n 
e r l e r n t e . Dieser Methode v e r d a n k e n wir e ine Sammlung v o n S p r i c h w ö r t e r n , d ie 
e r nach s e i n e r He imkehr z u s a m m e n g e s t e l l t h a t (1713). 
Im Zeichen d e r o b e n s k i z z i e r t e n n e u e n T e n d e n z w u r d e d a n n D e u t s c h v o n 
v ie len e r l e r n t , u n d w e n n s ie d i e se S p r a c h e s c h o n b e h e r r s c h t e n u n d h ö h e r e 
A n s p r ü c h e s t e l l t e n , m a c h t e n sie s ich an d a s S t u d i u m d e s F r a n z ö s i s c h e n . Die 
l a t e i n i s c h e U n t e r r i c h t s s p r a c h e in d e n u n g a r i s c h e n S c h u l e n im 18. J a h r h u n d e r t 
i s t s c h l i c h t u n d e i n f a c h ein Zeichen von K o n s e r v a t i v i s m u s . Die b e s s e r e n S c h u -
len b e s c h ä f t i g t e n zu j e n e r Zeit b e r e i t s d e u t s c h e u n d f r a n z ö s i s c h e S p r a c h l e h -
r e r . 
Im Z u s a m m e n h a n g mit d e r G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h - u n g a r i s c h e n k u l t u r e l l e n 
B e z i e h u n g e n in d e r Zeit vom 16. b i s zum 18. J a h r h u n d e r t möchte ich k u r z noch 
ein Thema e r w ä h n e n , w e l c h e s e b e n f a l l s G e g e n s t a n d d e r F o r s c h u n g se in k ö n n t e . 
Es g i n g e d a r u m f e s t z u s t e l l e n , wie v ie le U n g a r n s i ch s ch l i eß l i ch in d e u t s c h e n 
L a n d e n n i e d e r l i e ß e n . I ch d e n k e h i e r n i c h t a n j e n e l u t h e r i s c h e n Ge i s t l i chen , d ie 
s i ch g e n ö t i g t s a h e n , v o r d e r G e g e n r e f o r m a t i o n d e r H a b s b u r g e r zu f l i e h e n , u n d 
im p r o t e s t a n t i s c h e n D e u t s c h l a n d A u f n a h m e f a n d e n , s o n d e r n a n die u n g a r i s c h e n 
S t u d i e r e n d e n , die an v e r s c h i e d e n e n Höfen, U n i v e r s i t ä t e n u n d s o n s t i g e n Bil-
d u n g s a n s t a l t e n e ine T ä t i g k e i t a u f n a h m e n . Der Kur io s i t ä t h a l b e r v e r w e i s e ich 
auf d e n u n g a r i s c h e n k a l v i n i s t i s c h e n L e h r e r , d e r 1651 T ü r k i s c h - D o l m e t s c h e r am 
Hofe von F r i e d r i c h Wilhelm, dem Großen K u r f ü r s t e n von B r a n d e n b u r g , g e w o r -
den i s t u n d ein z w e i s p r a c h i g e s t ü r k i s c h - l a t e i n i s c h e s Buch h e r a u s g a b . E r w ä h -
n e n s w e r t i s t a u ß e r d e m J o h a n n A n d r e a s S e g n e r , d e r P r o f e s s o r a n d e n U n i v e r -
s i t ä t e n Gö t t i ngen u n d Halle g e w o r d e n i s t . 
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Die P e r e g r i n a t i o n d e r I n t e l l e k t u e l l e n in R i c h t u n g U n g a r n w ä r e e b e n f a l l s 
e i n g e h e n d e r zu s i c h t e n . A u f g r u n d me ine r e i g e n e n F o r s c h u n g e n b in ich zu d e r 
Ü b e r z e u g u n g gekommen , d a ß in d e n d e u t s c h e n O r t s c h a f t e n in N o r d u n g a r n am 
E n d e d e s 16. u n d zu B e g i n n d e s 17. J a h r h u n d e r t s e in g e w i s s e r Mangel a n e i n -
h e i m i s c h e n I n t e l l e k t u e l l e n e i n t r a t , d e n n in d i e s e n G e g e n d e n e r s c h i e n e n immer 
w i e d e r a u s D e u t s c h l a n d kommende P a s t o r e n u n d S c h u l m e i s t e r . Manche k e h r t e n 
n a c h e i n e r g e w i s s e n Zeit in i h r e Heimat z u r ü c k , a n d e r e h i n g e g e n l i eßen s i ch in 
i r g e n d e i n e r von D e u t s c h e n b e w o h n t e n S t a d t o d e r Region d e s Regnum H u n g á r i á é 
n i e d e r . 
Zum S c h l u ß möch te ich noch e i n i g e Worte ü b e r d a s L e h r - u n d F o r -
s c h u n g s p r o g r a m m s a g e n , u n d z w a r a u s s c h l i e ß l i c h in h i s t o r i s c h e r S i ch t . F ü r die 
F o r s c h u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h - u n g a r i s c h e n B e z i e h u n g e n w ä r e e s 
s e h r f ö r d e r l i c h u n d e in A n s p o r n , w e n n i h r e P r o j e k t e u n d R e s u l t a t e im Bere ich 
d e r d e u t s c h - u n g a r i s c h e n B e z i e h u n g e n a u c h in D e u t s c h l a n d s t ä r k e r p r ä s e n t 
s e in w ü r d e n . Aus dem B e r e i c h d e r u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r e r w ä h n e ich an d i e -
s e r S te l l e e ine in U n g a r n v e r f a ß t e l a t e i n i s c h e Ü b e r s e t z u n g e i n e s Dramas von 
A n d r e a s G r y p h i u s u n d a u s dem B e r e i c h d e r p o p u l ä r e n U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r 
d ie m e h r s p r a c h i g e n u n g a r i s c h e n , d e u t s c h e n u n d s l o w a k i s c h e n K a l e n d e r g e -
s c h i c h t e n , we lche a n f a n g s a u s dem L a t e i n i s c h e n , s p ä t e r immer h ä u f i g e r a u s 
dem D e u t s c h e n i n s U n g a r i s c h e ü b e r t r a g e n w u r d e n . B e m e r k e n s w e r t i s t , d a ß die 
D r u c k e r e i e n , we lche g l e i c h z e i t i g sowohl u n g a r i s c h e a l s a u c h d e u t s c h e Ka lender 
h e r a u s b r a c h t e n , d i e s e l b e n G e s c h i c h t e n nie in b e i d e n S p r a c h e n d r u c k t e n ; e in 
Ze ichen d a f ü r , d a ß d ie L e s e r s c h a f t d e r K a l e n d e r d u r c h k e i n e s c h a r f e n s p r a c h -
l i chen G r e n z e n g e t r e n n t u n d o f f e n w a r f ü r d a s Idiom d e s j ewe i l s a n d e r e n . 
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Emil H a r g i t t a y (Budapes t ) 
Die Fürs tensp iege l in Ungarn im 17. Jahrhundert 1 
Ähnlich wie in a n d e r e n e u r o p ä i s c h e n L i t e r a t u r e n g e w a n n in d e r 
S p ä t r e n a i s s a n c e a u c h in U n g a r n die G a t t u n g d e s F ü r s t e n s p i e g e l s an Be l i eb t -
hei t . Die u n g a r i s c h e n Au to ren k a n n t e n die b e r ü h m t e n u n d ü b e r a l l g e l e s e n e n 
e u r o p ä i s c h e n S t a a t s t h e o r e t i k e r : Niccolo Macchiavell i , Antonio Gueva ra , E r a s -
mus von Rot t e rdam, J e a n Bodein, J u s t u s L ips ius u n d a n d e r e . In seinem 1981 
e r s c h i e n e n e n Werk "Die F ü r s t e n s p i e g e l in D e u t s c h l a n d im Zei ta l te r d e s Hu-
manismus u n d d e r Reformat ion" 2 widmete B r u n o S i n g e r 36 Se i ten E in le i tung 
d e r Klä rung d e r F r a g e , was d e r F ü r s t e n s p i e g e l a ls l i t e r a r i s c h e G a t t u n g sei. 
So wie e r bezüg l i ch D e u t s c h l a n d s u n g e b a h n t e Wege b e t r a t , t u e ich e s b e -
züg l ich U n g a r n s . Im F o l g e n d e n möchte ich die G a t t u n g d e s F ü r s t e n s p i e g e l s 
a n h a n d d e r v o r l i e g e n d e n u n g a r i s c h e n Beispiele v o r s t e l l e n . 
Zahl re iche Beispiele bewe i sen , daß g e r a d e die d e u t s c h - u n g a r i s c h e n 
k u l t u r e l l e n B e z i e h u n g e n f ü r E r s c h e i n e n u n d V e r b r e i t u n g d i e s e r G a t t u n g in 
U n g a r n e ine b e d e u t e n d e Rolle g e s p i e l t h a b e n . Die Zahlen ze igen , d a ß die 
G a t t u n g in D e u t s c h l a n d im 17. J a h r h u n d e r t am p o p u l ä r s t e n war . Nach Wil-
helm B e r g e s A u f s t e l l u n g e r s c h i e n e n im 16. J a h r h u n d e r t 39 u n d im 17. J a h r -
h u n d e r t 69 Werke. Im 18. J a h r h u n d e r t j e d o c h g ing i h r e Zahl b e r e i t s m e r k -
lich z u r ü c k , noch 55 Werke w u r d e n p u b l i z i e r t . 3 Para l le l zu d i e s e r T e n d e n z 
i s t e s kein Zufall, d a ß die G a t t u n g in U n g a r n nach s p o r a d i s c h e n m i t t e l a l t e r -
l ichen V o r l ä u f e r n g e r a d e im 17. J a h r h u n d e r t p o p u l ä r w u r d e u n d in u n g a r i -
s c h e r S p r a c h e zu Beginn d e s 17. J a h r h u n d e r t s e r s tma l ig in E r s c h e i n u n g 
t r a t . Leg t man e ine s t r e n g e I n t e r p r e t a t i o n d e r G a t t u n g s g r e n z e n z u g r u n d e , 
so e n t s t a n d im U n g a r n d e s 17. J a h r h u n d e r t s i n s g e s a m t ein Dutzend so l che r 
F ü r s t e n s p i e g e l . Diese r e l a t i v g e r i n g e Zahl i s t d u r c h die Größe des L a n d e s 
u n d noch mehr d u r c h se ine h i s t o r i s c h e S i tua t ion zu e r k l ä r e n . Um so b e -
d e u t e n d e r s ind die Ums tände d e s E n t s t e h e n s u n d E r s c h e i n e n s d e r Werke. 
Sie s t a n d e n immer mit den h ö c h s t e n po l i t i s chen I n t e r e s s e n in V e r b i n d u n g . 
Viel g r ö ß e r i s t die Zahl d e r Werke, die zwar n i c h t a u s g e s p r o c h e n e 
F ü r s t e n s p i e g e l s ind , a b e r in den b r e i t e r e n Kreis d e r p o l i t i s c h - s t a a t s w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r g e h ö r e n o d e r in Zusammenhang mit d e n k o n k r e t e n 
po l i t i s chen E r e i g n i s s e n bzw. d e r u n i v i e r s i t ä r e n L e h r e e n t s t a n d e n . 
Der e r s t e v o l l s t ä n d i g e u n g a r i s c h e F ü r s t e n s p i e g e l i s t e ine Ü b e r s e t z u n g 
d e s s o g e n a n n t e n "Königl ichen G e s c h e n k s " , g e s c h r i e b e n von dem e n g l i s c h e n 
König J a k o b I. f ü r s e inen Sohn Heinr ich . Das Werk e r s c h i e n e r s tma l ig 1599 
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in E d i n b u r g h in n u r s i e b e n E x e m p l a r e n , w u r d e a b e r ba ld in g a n z E u r o p a 
p o p u l ä r . Es w u r d e ba ld i n s F r a n z ö s i s c h e , S c h w e d i s c h e , D e u t s c h e , F lämische 
u n d L a t e i n i s c h e ü b e r s e t z t . 4 G r u n d l a g e d e r u n g a r i s c h e n Ü b e r s e t z u n g w a r die 
1604 in Hanau e r s c h e i n e n e l a t e i n i s c h e V a r i a n t e . 5 Der u n g a r i s c h e Ü b e r s e t z e r , 
G y ö r g y S z e p s i Korocz, w a r r e f o r m e i r t e r G e i s t l i c h e r , u n d s t a n d s c h o n j u n g 
im Diens t d e s k a l v i n i s t i s c h e n F ü r s t e n v o n S i e b e n b ü r g e n , I s t v á n Bocskai . 
1610 s t u d i e r t e e r an d e r M a r b u r g e r , 1611 an d e r H e i d e l b e r g e r U n i v e r s i t ä t . 
Hier f e r t i g t e e r s e i n e Ü b e r s e t z u n g a n , die 1612 in Oppenhe im e r s c h i e n . 6 Es 
s t e l l t s i ch die F r a g e , w e l c h e s a k t u e l l e Anl iegen t r o t z d e r so h ö c h s t u n t e r -
s c h i e d l i c h e n V e r h ä l t n i s s e in U n g a r n u n d in E n g l a n d d a s E r s c h e i n e n d e r 
Ü b e r s e t z u n g m o t i v i e r t h a b e n k ö n n t e . 
König J a c o b s p r i c h t in se inem d r e i t e i l i g e n Werk ü b e r d ie r e l i g ö s e n u n d 
a l l t ä g l i c h e n P f l i c h t e n d e r Könige sowie ü b e r i h r e P f l i c h t e n a l s H e r r s c h e r . Er 
s p r i c h t von d e n I d e a l e n , die d a s r e l i g i ö s e L e b e n , die R e g i e r u n g u n d den 
All tag d e s L a n d e s bes t immen . (Er g e h t a u c h auf D e t a i l f r a g e n e in wie z.B. 
d ie , ob e s dem König zieme, an e i n e r V o g e l j a g t t e i l z u n e h m e n , o d e r welche 
g e m e i n s a m e n Spie le ihm zu e m p f e h l e n se in . ) 7 Er t r i t t g e g e n die Kathol iken 
a u f , b e s o n d e r s h e f t i g j e d o c h s p r i c h t e r ü b e r die p u r i t a n i s c h e Oppos i t ion . 
S t r e i t i g k e i t e n mit P u r i t a n e r s e n t s t a n d e n in S i e b e n b ü r g e n e r s t a b Mitte d e s 
17. J a h r h u n d e r t s , d a s w a r a l so v o n u n g a r i s c h e n S t a n d p u n k t a u s n i c h t a k t u -
ell. G y ö r g y S z e p s i Korocz e r b l i c k t e in König J a c o b d e n V e r t e i d i g e r d e s ka l -
v i n i s t i s c h e n G l a u b e n s , d e n " d e f e n s o r f i d e i " . 
Wichtig u n d b e z e i c h n e n d i s t d e r Rahmen , in d e n d e r u n g a r i s c h e Ü b e r -
s e t z e r d a s Werk s t e l l t e . Vor J a c o b s Text s t e h e n E m p f e h l u n g e n , d a n a c h Epi -
t a p h i e n . U n t e r d e n E m p f e h l e n d e n b e f i n d e t s i ch d e r g e i s t i g e F ü h r e r d e r in 
D e u t s c h l a n d s t u d i e r e n d e n j u n g e n U n g a r n , S z e n e i Molnár A l b e r t , d e s s e n 
Ü b e r s e t z u n g d e s 101. Psa lms S z e p s i Korocz e b e n f a l l s v e r ö f f e n t l i c h t . 8 (Auch 
in d e r d e u t s c h e n p o l i t i s c h e n L i t e r a t u r h a t man s i c h o f t auf d i e s e n Psalm 
b e r u f e n u n d ihn k o m m e n t i e r t . ) Am A n f a n g d e s Werkes i s t a u c h die l a t e in i -
s c h e E m p f e h l u n g d e s N ü r n b e r g e r W i s s e n s c h a f t l e r s u n d D i c h t e r s Georg Rehm 
zu f i n d e n . 9 Der u n g a r i s c h e Ü b e r s e t z e r widmete s e in Werk dem S o h n Bálint 
Homonnais , I s t v á n Homonnai . U n t e r d e n E p i t a p h i e n s i n d a u c h d ie G r a b i n -
s c h r i f t e n von Bocska i u n d Bál in t Homonnai zu f i n d e n . 1 0 Bál int Homonnai war 
d e r H e e r f ü h r e r d e s F ü r s t e n Bocska i , d e n d i e s e r in se inem T e s t a m e n t zu s e i -
nem N a c h f o l g e r e r n a n n t h a t t e . 1 1 B o c s k a i s A b s i c h t r e a l i s i e r t e s i ch j e d o c h 
n i c h t , da n a c h se inem Tod (1606) Homonnais S c h w i e g e r v a t e r , Zsigmond 
Rákócz i , d ie F ü r s t e n k r o n e g e w a n n . Dies g e s c h a h , indem a u s d e r z u s t i m m e n -
den t ü r k i s c h e n A t h n a m e d e r Name Homonnai a u s g e k r a t z t u n d se in Name 
h e i n e i n g e s c h r i e b e n w u r d e . Der Ü b e r l i e f e r u n g n a c h w u r d e Homonnai 1609 
d u r c h e i n e n v e r g i f t e t e t n S a t t e l g e t ö t e t . 1 2 Zu d iesem Z e i t p u n k t war b e r e i t s 
d e r Kathol ik Gábor B á t h o r i F ü r s t von S i e b e n b ü r g e n . 
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Der u n g a r i s c h e Ü b e r s e t z e r König J a c o b s a k t u a l i s i e r t e a l so d a s Werk, 
indem e r d a s r e c h t m ä ß i g e E r b e d e s F ü r s t e n Bocska i b e t o n t e . S z e p s i Korocz 
s a h d e n p o l i t i s c h e n E r b e n Bocska i s in dem im T e s t a m e n t a u s e r k o r e n e n Bál in t 
Homonnai, g e n a u e r in d e s s e n Sohn I s t v á n . So wi rd a u c h d a s b i b l i s c h e S y m -
b o l s y s t e m d e r Dedika t ion an I s t v á n Homonnai v e r s t ä n d l i c h . Dar in h e i ß t e s , 
d a ß König J a c o b se in Werk f ü r s e i n e n S o h n s c h r i e b , wie s i ch König David a n 
s e i n e n Sohn Salomon w a n d t e . Bál int Homonnai (David) l e b t n i c h t m e h r , so 
s p r i c h t e r , d e r Ü b e r s e t z e r ( d e r P r o p h e t N a t h a n ) , zu dem j u n g e n I s t v á n 
Homonnai (Salomon). Der Bibel n a c h e r b t e Salomon Dav ids K ö n g r e i c h d a n k 
d e r U n t e r s t ü t z u n g d e s P r o p h e t e n N a t h a n , g e g e n s e i n e n H a l b b r u d e r Ado-
n ias . 1 3 In d e r u n g a r i s c h e n p o l i t i s c h e n G e s c h i c h t e k a n n d e r d e n T h r o n b e a n -
s p r u c h e n d e H a l b b r u d e r (Adonias) n iemand a n d e r s s e in a l s d e r e n t f e r n t e 
V e r w a n d t e G y ö r g y Honmmonai, d e r 1619 zum Katho l iz i smus k o n v e r t i e r t e u n d 
s p ä t e r t a t s ä c h l i c h A n s p r ü c h e auf d e n s i e b e n b ü r g i s c h e n T h r o n anme lde t e . 1 4 -
Die b i b l i s c h e Symbol ik e r s c h e i n t in a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g a u c h s p ä t e r in 
d e n u n g a r i s c h e n F ü r s t e n s p i e g e l n . 
Der e r s t e v o l l s t ä n d i g e F ü r s t e n s p i e g e l war a l so die Ü b e r s e t z u n g v o n 
G y ö r g y S z e p s i Korocz. Zwei J a h r e f r ü h e r , 1610, e r s c h i e n e ine T e i l ü b e r s e t -
z u n g in Graz . Es h a n d e l t s i ch um die u n g a r i s c h e Ü b e r s e t z u n g d e s J á n o s 
D r a s k o v i c h , d e s P r a g e r B e r a t e r s Rudolf II . Das A u s g a n g s w e r k i s t d e r 1529 
in s p a n i s c h e r S p r a c h e e r s c h i e n e n e F ü r s t e n s p i e g e l Anton io G u e v a r a s , d e s 
Hofge i s t l i chen Ka ise r Karl V. Im s e c h z e h n t e n J a h r h u n d e r t w a r d a s Werk in 
g a n z E u r o p a v e r b r e i t e t , e s e r s c h i e n in f r a n z ö s i s c h e r , i t a l i e n i s c h e r u n d 
d e u t s c h e r Ü b e r s e t z u n g . 1 5 D r a s k o v i c h ü b e r s e t z t e n u r d e n zwe i t en Teil d e s 
d r e i t e i l i g e n Werkes i n s U n g a r i s c h e . Er v e r w e n d e t e n i c h t d e n s p a n i s c h e n 
Or ig ina l t ex t , s o n d e r n die l a t e i n i s c h e Ü b e r s e t z u n g v o n J o h a n n Wanckel 
(Horologii p r i n c i p u m , s ive de v i t a M. Aurel i i ) , die 1601 im A u f t r a g d e s s ä c h -
s i s c h e n F ü r s t e n F r i e d r i c h Wilhelm 1601 e n t s t a n d . 1 6 Das u m f a n g r e i c h e Werk 
i s t u r s p r ü n g l i c h e ine f i k t i v e B i o g r a p h i e von Mark Aure l . Im Rahmen d e r r e -
a len u n d f i k t i v e n E r e i g n i s s e d e r B i o g r a p h i e d e s r ö m i s c h e n K a i s e r s s p r i c h t 
e r in d r e i Tei len ü b e r d e n idea len H e r r s c h e r : 1. ü b e r die Re l ig ios i t ä t d e s 
H e r r s c h e r s , 2. ü b e r se in Fami l i en leben , 3. ü b e r die V e r w a l t u n g d e s L a n d e s . 
D r a s k o v i c h ü b e r s e t z t e n u r d e n Teil ü b e r d a s Fami l i en leben . Abe r ba ld 
d a r a u f , 1628, e r s c h i e n a u c h die Ü b e r s e t z u n g d e s e r s t e n u n d d r i t t e n Tei ls in 
dem n o r d u n g a r i s c h e n B a r t f e l d ( B á r t f a ) . Der Ü b e r s e t z e r w a r A n d r á s P r á g a i , 
e in k a l v i n i s t i s c h e r Ge i s t l i che r , d e r s e in Werk auf A n r e g u n g G y ö r g y Rákócz i s , 
d e s s p ä t e r e n F ü r s t e n von S i e b e n b ü r g e n , a n f e r t i g t e . E r n u t z t e a u c h die l a -
t e i n i s c h e Ü b e r s e t z u n g von J o h a n n Wanckel .1 7 B e m e r k e n s w e r t i s t d e r d e k o -
r a t i v e m a n i e r i s t i s c h e St i l d e r Ü b e r s e t z u n g , d e n n d i e s e r in e r s t e r Linie in 
I t a l i en b e l i e b t e St i l w a r in U n g a r n n u r in einem e n g e n Kre is v e r b r e i t e t . 
Diese D e k o r a t i v i t ä t z e i g t s i ch in d e r Dedika t ion A n d r á s P r á g a i s a n G y ö r g y 
Rákóczi .1 8 In d i e s e r Ded ika t ion wi rd d a s Horologium v o n 16 E d e l s t e i n e n g e -
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z i e r t , u n d e in j e d e r S t e i n s y m b o l i s i e r t j e e i n e f ü r s t l i c h e T u g e n d (z.B. d e r 
J a s p i s d ie E h r e , d e r S a p h i r d ie U n b e r ü h r t h e i t , d e r Magne t die Human i t ä t 
u s w . ) . P r á g a i b e z i e h t s i ch a u c h auf Hermes T r i s m e g i s t o s . Hier muß man d a r -
au f h i n w e i s e n , d a ß A n d r á s P r á g a i 1616-1618 a l s S t u d e n t v o n David P a r e u s in 
H e i d e l b e r g s t u d i e r t e . Nach dem Tod R u d o l f s II . w u r d e d ie P fa l z d a s Zen t rum 
d e r e s o t e r i s c h e n E x p e r i m e n t e . N a c h e i n a n d e r e r s c h i e n e n d ie Werke d e r k l a s -
s i s c h e n u n d d e r n e u z e i t l i c h e n h e r m e t i s c h e n A u t o r e n (Roge r Bacon, C o r n e l i u s 
A g r i p p a , G i o r d a n o B r u n o , P a r a c e l s u s , R o b e r t F l u d d , J o h a n n A n d r e a e ) . E inen 
Teil v o n i h n e n h a t P r á g a i s i c h e r l i c h g e k a n n t u n d - wie e r w ä h n t - in se inem 
Werk v e r w e n d e t . 1 9 
Das u n g a r i s c h e Horologium h a t a u c h e ine a n d e r e B e s o n d e r h e i t , d ie s i ch 
d a r a u s e r g i b t , d a ß d e r k a l v i n i s t i s c h e u n g a r i s c h e V e r f a s s e r d a s Werk e i n e s 
k a t h o l i s c h e n B i s c h o f s ü b e r s e t z t e . G u e v a r a h a t t e d e n s t o i s c h e n , r ö m i s c h e n 
Ka i se r zu e inem g u t e n c h r i s t l i c h e n F ü r s t e n g e m a c h t . Ü b e r die F r a g e d e r 
Rel ig ion s p r i c h t e r in dem v i e r t e n A b s c h n i t t d e s E r s t e n Tei les . Der k a l v i n i -
s t i s c h e P r á g a i w e r t e t e die k a t h o l i s c h e A n s c h a u u n g um. Er s c h r i e b a u c h ein 
V o r w o r t a n d e n L e s e r , d a s w e s e n t l i c h e ine R e l i g i o n s s t r e i t s c h r i f t i s t . Die e r -
s t e n v i e r J a h r z e h n t e d e s s i e b z e h n t e n J a h r h u n d e r t s w a r e n in U n g a r n die 
E p o c h e d e r R e l i g i o n s s t r e i t i g k e i t e n v o n Ka tho l iken u n d P r o t e s t a n t e n , u n d 
d i e s e T a t s a c h e h a t d a s Werk von P r á g a i n i c h t u n b e r ü h r t g e l a s s e n . In se inem 
V o r w o r t w e r d e n d ie G r u n d f r a g e n d e r S t r e i t l i t e r a t u r d e r E p o c h e e r w ä h n t u n d 
s c h w e r e A n k l a g e n g e g e n d ie Ka tho l iken e r h o b e n . P r á g a i t r e n n t d ie B e g r i f f e 
" r e l i g i o " u n d " s u p e r s t i t i o " v o n e i n a n d e r ; zu l e t z t e r e m z ä h l t e r d ie R e l i q u i e n -
v e r e h r u n g , d ie L e b e n s w e i s e d e s P a p s t e s u n d d e r k a t h o l i s c h e n P r i e s t e r , d e n 
Zöl ibat u n d d ie E x i s t e n z d e r Nonnen . Er a r g u m e n t i e r t g e g e n d ie B e s c h l ü s s e 
d e s T r i d e n t i n i s c h e n Konzils u n d d e n J e s u i t e n R o b e r t o Bel larmino. In e i n e r 
Tabe l l e s t e l l t e r d ie G ö t t e r d e r Mytholog ie u n d d ie c h r i s t l i c h e n Hei l igen n e -
b e n e i n a n d e r . Mars u n d St . Georg , N e p t u n u n d St . C h r i s t o p h e r u s , V e n u s u n d 
M a g d a l e n a g e r a t e n so n e b e n e i n a n d e r . Se in Ziel i s t e s , die S u p e r s t i t i o n , d e n 
G ö t z e n d i e n s t d e r Ka tho l i ken zu b e w e i s e n . Man muß e r w ä h n e n , d a s s in d iesem 
V o r w o r t d e r A u s d r u c k " F ü r s t e n s p i e g e l " zum e r s t e n Mal u n g a r i s c h zu l e s e n 
i s t . 2 0 Dem Mäzen, G y ö r g y Rákóczi , g e f i e l d ie Ü b e r s e t z u n g A n d r á s P r á g a i s s i -
c h e r l i c h , d e n n e r s e l b s t v e r b r e i t e t e d a s Werk. I n u n g a r i s c h e m Kontex t g i l t 
e s a l s S e l t e n h e i t , d a ß v o n e inem Buch 58 Exempla re e r h a l t e n g e b l i e b e n 
s i n d . 2 1 In V e r b i n d u n g mit dem N a c h l e b e n d e s W e r k e s v o n G u e v a r a i s t n o c h 
a n z u m e r k e n , d a ß d e r ö d e n b u r g e r ( S o p r o n e r ) B ü r g e r m e i s t e r Kris tóf L a c k n e r 
d a r a u s e ine l a t e i n i s c h e A p h o r i s m e n s a m m l u n g a n f e r t i g t e , d ie 1625 in T ü b i n g e n 
e r s c h i e n . 2 2 Se ine Me inung ü b e r P r á g a i s Ü b e r s e t z u n g t e i l t e J á n o s Rimay in 
e inem l a n g e n Brief G y ö r g y Rákóczi mit, d i e s e r Brief s t e l l t d e n A n f a n g d e r in 
u n g a r i s c h e r S p r a c h e g e s c h r i e b e n e n L i t e r a t u r k r i t i k d a r . 2 3 
Der V e r f a s s e r e i n e s a n d e r e n F ü r s t e n s p i e g e l s , J á n o s P a t a k i Fíisíi s , im-
m a t r i k u l i e r t e s i ch z u s a m m e n mit A n d r á s P r á g a i a n d e r H e i d e l b e r g e r U n i v e r -
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s i t ä t , ( S p ä t e r s e t z t e e r s e i n e S t u d i e n in M a r b u r g f o r t . ) Sein Werk, "Der 
Sp i ege l d e r Könige" , e r s c h i e n 1626 u n d w a r dem F ü r s t e n v o n S i e b e n b ü r g e n , 
Gábor B e t h l e n , gewidmet . 2 4 Die Z i e l s e t z u n g d e s Werkes i s t o f f e n s i c h t l i c h . 
P a t a k i FÜSUS s c h r i e b s e in Werk zu e i n e r Zeit, a l s die A n g r i f f e d e s S i e b e n -
b ü r g i s c h e n F ü r s t e n g e g e n die H a b s b u r g e r die F r a g e d e s u n g a r i s c h e n Kö-
n i g t u m s a u f g w a r f e n . F ü r P a t a k i F u s ü s w a r B e t h l e n n i c h t n u r F ü r s t , s o n d e r n 
p o t e n z i e l l e r u n g a r i s c h e r König, d e r B e g r ü n d e r e i n e s n e u e n L a n d e s . 
P a t a k i s Werk i s t k e i n e Ü b e r s e t z u n g , s o n d e r n e ine Kompilat ion. Am E n d e 
s e i n e s Werkes z ä h l t e r d ie A u t o r e n a u f , auf d ie e r s i ch b e r u f t (122), a u ß e r 
d e n e n d e r An t ike u n d d e s M i t t e l a l t e r s z.B. B a r t h o l o m a e u s K e c k e r m a n n , d e n 
P r o f e s s o r d e r h e b r ä i s c h e n S p r a c h e an d e r H e i d e l b e r g e r U n i v e r s i t ä t , E r a s -
mus , J a k o b I. (so: " I a c o b u s , Angl iae Rex f i d e i d e f e n s o r " ) , P e t r a r c a , Anton io 
Becadel l i ( " P a n o r m i t a n u s " ) , Me lanch ton usw. 2 5 Die Bibel kommt in d e r L i s t e 
v o r a l s "Biblia n o s t e r amor" . Das i s t ke in Zufal l . 
Im e r s t e n Teil d e s Werkes i s t v o n d e n Z i e r d e n d e r H e r r s c h e r die Rede: 
dem Gese tz , dem G l a u b e n , d e r G e r e c h t i g k e i t . In d e n 12 Kapi te ln d e s zwe i t en 
Teil g e h t e s um die T u g e n d e n d e r H e r r s c h e r , die d u r c h E d e l s t e i n e s y m b o l i -
s i e r t w e r d e n . Diese L ö s u n g i s t d e r d e r Ded ika t ion im Horologium v o n P r á g a i 
ä h n l i c h , a b e r mit e i n e r g a n z a n d e r e n F u n k t i o n . Dort i s t e s n u r e ine m a n i e -
r i s t i s c h e Zierde , h i e r d a g e g e n ein d e f i n i e r e n d e s Element z u r S t r u k t u r u n d 
Konzep t ion d e s Werkes . P a t a k i F u s ü s z ä h l t in d e n l e t z t e n Zeilen s e i n e s Wer-
k e s noch einmal d ie 12 E d e l s t e i n e in d e r b i b l i s c h e n R e i h e n f o l g e a u f , u n d auf 
dem Rand s t e h t d e r Hinweis auf d ie Apoka lypse . 2 6 In dem b i b l i s c h e n Text 
w i rd d a s F u n d a m e n t d e r S t a d t m a u e r n d e s n e u e n J e r u s a l e m s g e r a d e v o n d i e -
s e n 12 E d e l s t e i n e g e z i e r t . Die n e u e S t a d t h a t 12 Tore , in die d ie Namen d e r 
12 Stämme e i n g e s c h r i e b e n s i n d . Die 12 G r u n d s t e i n e d e r S t a d t t r a g e n d ie Na-
men d e r 12 Apos te l , u n d die E r l ö s t e n s i n d i h r e r Zahl n a c h 12 000 von e inem 
j e d e n Stamme I s r a e l s . 
Eine b e w u ß t e E n t s c h e i d u n g P a t a k i F u s ü s ' in dem dem F ü r s t e n B e t h l e n 
g e w i d m e t e n Werk i s t die V e r w e n d u n g v o n 12 Kapi te ln u n d 12 E d e l s t e i n e n . 
Und e s i s t a u c h ke in Zufal l , d a ß e r B e t h l e n ba ld Gedeon , ba ld d e n die Göt-
zen z e r s t ö r e n d e n J o s i a s n e n n t . Am 31. Dezember 1618 z e i g t e e in Komet die 
G e b u r t e i n e r n e u e n E p o c h e an. 2 7 B e k a n n t l i c h e r w e i s e b e g a n n B e t h l e n im 
n ä c h s t e n J a h r s e i n e n F e l d z u g g e g e n die H a b s b u r g e r ; wie e r in se inem Brief 
an G y ö r g y Rákóczi s c h r i e b , zum S c h u t z e d e r Rel igion. 2 8 Be th l en b a u t a l so 
ein n e u e s Land , u n d P a t a k i F u s ü s l e g a l i s i e r t d i e s in se inem K ö n i g s s p i e g e l 
mit d e r Hilfe d e r Bibel ( " n o s t e r amor"! ) . Die j ü d i s c h - u n g a r i s c h e Pa ra l l e l e 
w u r d e In U n g a r n im s e c h z e h n t e n J a h r h u n d e r t s c h o n mehrma l s k o n z i p i e r t . 
(Auch vie l s p ä t e r , im Moses -Drama von Madach, w i r d sie a u f g e n o m m e n . ) Die 
V e r w a n d s c h a f t d e r h e b r ä i s c h e n u n d u n g a r i s c h e n S p r a c h e w a r s o g a r e i n e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e These . 2 9 P r o f e s s o r K e c k e r m a n n f o r m u l i e r t e d i e s in e inem 
l a t e i n i s c h e n G r u ß s v e r s an d a s W ö r t e r b u c h von A l b e r t S z e n e i Molnár , wobei 
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e r h i n z u f ü g t e , d a ß d e r Name " H u n g a r u s " v o n dem Namen d e r " H a g a r e n e r " im 
Al ten T e s t a m e n t abs t amme. 3 0 
Auch F ü r s t G y ö r g y Rákócz i I. s t r e b t e - wie Gábor B e t h l e n - b e w u ß t 
n a c h d e r l i t e r a r i s c h - i d e o l o g i s c h e n P r o p a g i e r u n g s e i n e r H e r r s c h a f t . I n t e r e s -
s a n t e r w e i s e b e g a n n e r d i e s e A r b e i t s c h o n v o r se inem R e g i e r u n g a n t r i t t , d e n -
k e n wir n u r an die auf s e i n e Kos ten v e r ö f f e n t l i c h t e G u e v a r a - Ü b e r s e t z u n g . 
Aus d e r Zeit s e i n e r H e r r s c h a f t s i n d a u c h w e i t e r e S c h r i f t e n e r h a l t e n g e b l i e -
b e n , die s e in s t a a t s t h e o r e t i s c h e s I n t e r e s s e b e w e i s e n . 
Aus dem J a h r e 1637 s tammt j e n e in u n g a r i s c h e r S p r a c h e g e s c h r i e b e n e 
S c h r i f t , d ie e r a l s f ü r s t l i c h e P a r a i n e s i s a n s e i n e n S o h n , d e n s p ä t e r e n 
G y ö r g y Rákóczi I I . , r i c h t e t e , d e r damals g e r a d e die h ö f i s c h e S c h u l e b e e n -
d e t e . 3 1 Die k u r z e S c h r i f t z e i g t e ine ü b e r r a s c h e n d e t h e m a t i s c h e Ü b e r e i n s t i m -
m u n g mit dem König I s t v á n z u g e s c h r i e b e n e n Werk "De i n s t i t u t i o n e morum". 
Auch Rákóczi s p r i c h t z u e r s t ü b e r die B e w a h r u n g d e s G l a u b e n s , d a n n 
s c h r e i b t e r ü b e r d ie V e r e h r u n g d e r A h n e n , ü b e r d a s r i c h t i g e Ur te i l , ü b e r 
d e n Rat , ü b e r die B e a c h t u n g d e r Me inung d e r Al ten , ü b e r die a l lgemeinen 
T u g e n d e n , ü b e r die Rolle d e s G e b e t e s , ü b e r d a s V e r h ä l t n i s zu d e n Diene rn 
u n d ü b e r d a s V e r h ä l t n i s zum Kle rus . Nur in e i n e r w e s e n t l i c h e n F r a g e we ich t 
e r von dem m i t t e l a l t e r l i c h e n Tex t ab : Rákóczi e r w ä h n t die P f l i c h t e n d e n Gä-
s t e n ( F r e m d e n , A u s l ä n d e r n ) g e g e n ü b e r n i c h t . Das Werk "De i n s t i t u t i o n e 
morum" e r s c h i e n zum e r s t e n Mal im f ü n f z e h n t e n J a h r h u n d e r t in einem Ko-
dex. S p ä t e r w u r d e e s z u s a m m e n mit zwei G e s e t z b ü c h e r n I s t v á n s , a l s d e r e n 
E i n l e i t u n g , h e r a u s g e g e b e n . 3 2 A u f g a b e d e r w e i t e r e n F o r s c h u n g i s t die Klä-
r u n g d e r F r a g e , ob Rákóczi d e n Text "De i n s t i t u t i o n e morum" g e k a n n n t h a -
b e n k ö n n t e , d .h . auf G r u n d w e l c h e r Quel len e r s e i n e f ü r s t l i c h e P a r a i n e s i s 
s c h r i e b . 
Vom A n f a n g d e r H e r r s c h a f t Rákócz i s 1631 d a t i e r t j e n e r Br ie f , d e n d e r 
k a l v i n i s t i s c h e Ge i s t l i che I s t v á n Ve té s s i an d e n F ü r s t e n s c h r i e b . 3 3 Dieser 
Brief i s t n i c h t s a n d e r e s a l s die E i n l e i t u n g s e i n e r damals e n t s t e h e n d e n Xeno-
p h o n - Ü b e r s e t z u n g u n d b e h a n d e l t d a s r i c h t i g e V e r h a l t e n d e s F ü r s t e n . (Übe r 
d ie V o l l e n d u n g d e r X e n o p h o n - Ü b e r s e t z u n g i s t n i c h t s b e k a n n t . ) Der S c h r e i -
b e r d e s B r i e f e s b e z i e h t s i ch mehrma l s auf J u s t u s L i p s i u s , e in g r o ß e r Teil 
d e s T e x t e s i s t ü b e r h a u p t e in A u s z u g a u s dem v i e r t e n Buch v o n L i p s i u s 
"Po l i t i ca" . 
Mit dem n i e d e r l ä n d i s c h e n N e o s t o i k e r kamen die U n g a r n s c h o n am E n d e 
d e s s e c h z e h n t e n J a h r h u n d e r t s in K o n t a k t . ( J á n o s Zsámboky , A n d r á s Dud i th , 
J á n o s Rimay, Mihály F o r g á c h u .a . ) Das w i c h t i g s t e E r e i g n i s d e r v i e l s c h i c h t i -
g e n W i r k u n g Lipsius* w a r , d a ß 1641 d ie in g a n z E u r o p a g e l e s e n e n "De c o n -
s t a n t i a " u n d "Pol i t i ca" a u c h in u n g a r i s c h e r S p r a c h e e r s c h i e n e n . F ü r die Po-
p u l a r i t ä t d e r "Po l i t i ca" i s t b e z e i c h n e n d , d a ß s ie b i s zum E r s c h e i n e n d e r u n -
g a r i s c h e n Ü b e r s e t z u n g in g a n z E u r o p a 24 mal a u f g e l e g t w u r d e . 3 4 
Der u n g a r i s c h e Ü b e r s e t z e r , J á n o s Laska i , i m m a t r i k u l i e r t e s i ch 1626 a n 
d e r L e i d e n e r U n i v e r s i t ä t , wo a u c h L i p s i u s am E n d e d e s s e c h z e h n t e n J a h r -
h u n d e r t s u n t e r r i c h t e t h a t t e . Hier l e r n t e e r die I d e e n von L i p s i u s k e n n e n , 
die in d e r "Pol i t i ca" d e n d u r c h G e s e t z e g e l e n k t e n f ü r s t l i c h e n A b s o l u t i s m u s 
b e d e u t e n . Zur Zeit d e r Ü b e r s e t z u n g e n t f e r n t e s i ch L a s k a i immer m e h r v o n 
dem P a t r o n s e i n e r J u g e n d z e i t , I s t v á n B e t h l e n , dem p o l i t i s c h e n G e g n e r 
Rákóczis . Doch woll te a u c h n i c h t o f f e n f ü r Rákóczi P a r t e i e r g r e i f e n . Damit 
i s t zu e r k l ä r e n , d a ß e r d a s H a n d b u c h d e r H e r r s c h a f t e inem V e r t r a u t e n 
Rákócz is , e inem r e i c h e n H ä n d l e r in E p e r i e s ( E p e r j e s ) , G y ö r g y M a d a r á s z , 
widmete . 3 5 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e g e h ö r t d e r e r s t e k a t h o l i s c h e u n g a r i s c h e F ü r s t e n -
s p i e g e l , Miklós Z r í n y i s T r a k t a t ü b e r König Mátyás , in d e n E i n f l u ß b e r e i c h d e s 
r e f o r m i e r t e n S i e b e n b ü r g e r F ü r s t e n t u m s . Diese in d e r Mitte d e s s i e b z e h n t e n 
J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d e n e H a n d s c h r i f t e r s c h i e n e r s t im 19. J a h r h u n d e r t im 
Druck . 3 6 Z r íny i f o r m u l i e r t e d a r i n die I d e e d e s n a t i o n a l e n Kön ig tums . Zur Zeit 
d e r H a b s b u r g e r w a r die P e r s o n u n d d a s Königtum M á t y á s ' f ü r z a h l r e i c h e 
p r o t e s t a n t i s c h e S c h r i f t s t e l l e r d a s h i s t o r i s c h e u n d p o l i t i s c h e Ideal . 3 7 Aus a n -
de rem Quellen w i s s e n wir , d a ß Zr íny i d e n mögl ichen V e r w i r k l i c h e r d e s n a t i o -
na len A b s o l u t i s m u s in G y ö r g y Rákóczi I I . , dem F ü r s t e n v o n S i e b e n b ü r g e n , 
sah . 3 8 Er s e l b s t woll te - e r f o l g l o s - Pa la t in w e r d e n . E r h a t t e e in Netz po l i t i -
s c h e r A g e n t e n in g a n z E u r o p a , von I t a l i en b i s E n g l a n d . 3 9 
Sein K ö n i g s s p i e g e l w e i c h t in d r e i P u n k t e n v o n a l len u n g a r i s c h e n Kö-
n i g s s p i e g e l n a b . Sein G e g e n s t a n d i s t e ine e i n z i g e P e r s o n , in d e r D a r s t e l l u n g 
s t r e b t e r n a c h h i s t o r i s c h e r A u t h e n t i z i t ä t , s e i n e l i t e r a r i s c h e n V o r b i l d e r s i n d 
a u ß e r Bonf in i in e r s t e r Linie i t a l i e n i s c h e u n d f r a n z ö s i s c h e A u t o r e n . 4 0 Z r íny i 
k a n n t e G y ö r g y Rákóczi II . n i c h t p e r s ö n l i c h , e r k o n n t e n i c h t im V o r a u s a h -
n e n , d a ß d e r v e r h ä n g n i s v o l l e S c h r i t t d e s F ü r s t e n v o n S i e b e n b ü r g e n - d e r 
Angr i f f auf Polen - a u c h s e i n e e i g e n e n V o r s t e l l u n g e n z u n i c h t e m a c h e n 
w ü r d e . Mit d e r V e r ä n d e r u n g d e r p o l i t i s c h e n Lage , dem S c h w i n d e n d e r K r a f t 
d e s F ü r s t e n t u m s S i e b e n b ü r g e n , d e r V e r g r ö s s e r u n g d e s H a b s b u r g i s c h e n E in -
f l u s s e s v e r ä n d e r t e s i c h die Mot ivat ion u n d F u n k t i o n d e r u n g a r i s c h e n F ü r -
s t e n s p i e g e l im zwe i t en Teil d e s s i e b z e h n t e n J a h r h u n d e r t s . 
In d e r zwe i t en Häl f te d e s J a h r h u n d e r t s w u r d e n a u c h zwei F ü r s t e n s p i e -
gel in dem o b e r u n g a r i s c h e n E p e r j e s , einem l u t h e r i s c h e n K u l t u r z e n t r u m , 
v e r f a ß t , d e r e n V e r f a s s e r d e r g e l e h r t e Arz t , A p o t h e k e r u n d R i c h t e r J á n o s 
Weber war . Sein L e b e n s l a u f w u r d e von d e r G e s c h i c h t e bes t immt . Zur Zeit 
d e r L i q u i d i e r u n g d e r W e s s e l é n y i - V e r s c h w ö r u n g w u r d e a u c h e r i n s G e f ä n g n i s 
g e w o r f e n , 1673 t r a t e r Kathol iz i smus ü b e r , w ä h r e n d d e r R e g i e r u n g T h ö k ö l y s , 
1682 w u r d e e r w i e d e r e v a n g e l i s c h . Das B l u t g e r i c h t v o n C a r a f f a , wo s e i n e 
b e i d e n S ö h n e h i n g e r i c h t e t w u r d e n , n i c h t e r l e b t e e r n i c h t mehr . 4 1 
Se ine F ü r s t e n s p i e g e l e r s c h i e n e n noch in d e r Glanzze i t d e r B ü r g e r s t a d t 
mit e v a n g e l i s c h e r Mehrhe i t . Beide Werke s ind z w e i s p r a c h i g ( l a t e i n i s c h u n d 
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d e u t s c h ) , a u ß e r d e m s c h r i e b Weber G e d i c h t e in u n g a r i s c h e r S p r a c h e u n d 
s p r a c h a u c h s l o w a k i s c h . 1662 w u r d e s e in Werk in L e u t s c h a u (Löcse) u n t e r 
dem Ti te l " J a n u s b i f r o n s s e u s p e c u l u m p h y s i c o - p o l i t i c u m , d a s i s t n a t ü r l i c h e r 
r e g e n t e n S p i e g e l " h e r a u s g e g e b e n . 4 2 Die B e d e u t u n g von " J a n u s b i f r o n s . . . " 
k a n n auf v e r s c h i e d e n e Weise i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . S c h o n d ie l a t e i n i s c h e n 
u n d d e u t s c h e n G r u ß g e d i c h t e am A n f a n g d e s B a n d e s v e r w e i s e n auf " J a n u s " , 
d e n V e r f a s s e r , d e r g l e i c h z e i t i g Arz t u n d R i c h t e r d e r S t a d t wa r . Eine w e i t e r e 
D o p p e l u n g i s t d e r G e b r a u c h d e r l a t e i n i s c h e n u n d d e u t s c h e n S p r a c h e . Auch 
die G r u n d i d e e d e s W e r k e s i s t d o p p e l t : d e r Mensch a l s p h y s i s c h e E r s c h e i -
n u n g , s e i n e K ö r p e r t e i l e , d r ü c k e n die P f l i c h t e n u n d T u g e n d e n d e s F ü r s t e n 
a u s . Der Mensch i s t g l e i c h z e i t i g e in p h y s i s c h e s u n d p o l i t i s c h e s Wesen, mit 
dem g l e i c h z e i t i g b e i d e W i s s e n s c h a f t e n s i ch b e s c h ä f t i g e n k ö n n e n . Die 21 Ka-
p i t e l ü b e r s c h r i f t e n d e s W e r k e s b e n e n n e n d ie 21 K ö r p e r t e i l e d e s M e n s c h e n 
( p h y s i s c h e E i g e n h e i t e n ) , u n d d a z u g e s e l l t s i ch d ie p o l i t i s c h e E r k l ä r u n g mit 
Hilfe d e r ü b l i c h e n b i b l i s c h e n , a n t i k e n , m i t t e l a l t e r l i c h e n u n d n e u z e i t l i c h e n 
Zi ta te . Z.B.: Haup t : " P r i n c e p s C a p u t e s t Rei p u b l i c a e , u n i s u b j e c t u s Deo" (ein 
Z i t a t v o n P l u t a r c h ) . A u g e n : "An dem H a u p t f i n d e n s i ch d ie A u g e n , we lche 
b e y e inem R e g e n t e [ n ] m ü s s e n o f f e n , S c h a r f f s i c h t i g u n d Machtsam se in . " . 
Nase: " U n t e r u n d z w i s c h e n d e n A u g e n f i n d e t s i ch die Nase, d a b e y e in Re-
g e n t d a s Nosce Te I p s u m zu b e d e n c k e n h a t . " ; Athem: " E n d l i c h h a t S ich e in 
R e g e n t b e y dem Athem d e s E n d e s S e i n e s Ampts u n d L e b e n s zu e r i n -
n e n r n . " 4 3 
Am E n d e d e s W e r k e s v e r v o l l s t ä n d i g e n E r g ä n z u n g e n d ie B e d e u t u n g d e s 
" J a n u s b i f r o n s . . . " . Nach Weber l a s s e n s i ch a u c h im 101. Psalm Dav ids die 
K ö r p e r t e i l e mit d e n F ü r s t e n t u g e n d e n v e r b i n d e n . Das w i rd d u r c h e ine Tabel le 
v e r a n s c h a u l i c h t . Hier bekam a u c h die A u f z ä h l u n g i h r e n P la tz , in d e r Weber 
die Ä h n l i c h k e i t z w i s c h e n d e n Ä r z t e n u n d H e r r s c h e r n ze ig t . Z.B. "Den A r t z t 
h a t Got t e r s c h a f f e n " - "Alle O b r i g k e i t i s t v o n Got t g e o r d n e t " , o d e r : "Der 
A r t z t d i e n e t b e y Tag u n d N a c h t " - " G u t t e R e g e n t e n s c h l i e s s e n i h r e T h o r 
u n d O h r e n n immer zu . " 4 4 In d e r A u f f a s s u n g d e s A r z t e s u n d R i c h t e r s a u s 
E p e r i e s s i n d a l so a u c h d ie P h y s i k u n d die Pol i t ik zwei G e s i c h t e r v o n J a n u s , 
d ie in d e r G e s e l l s c h a f t a l s po l i t i s chem K ö r p e r z u r E inhe i t w e r d e n . Der E in -
fa l l i s t n a t ü r l i c h n i c h t n e u , s c h o n s e i t dem Al t e r t um an i s t ( a u c h in d e r u n -
g a r i s c h e n p o l i t i s c h e n L i t e r a t u r ) d ie B e z i e h u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d des 
m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s v i e l e r o r t s zu f i n d e n . 4 5 So d e t a i l l i e r t - Webe r s Werk 
h a t u n g e f ä h r 70 S e i t e n - i s t d a s a b e r n u r in d i e s e r A r b e i t zu f i n d e n . Weber 
h a t ü b e r a l l g e n a u s e i n e Quel len b e z e i c h n e t , w o r a u s zu e r s e h e n i s t , d a ß e r 
die n e u e r e p o l i t i s c h e L i t e r a t u r g u t k a n n t e , die Werke v o n König J a k o b , Bo-
d in , L i p s i u s , Lamormain , B o c a t i u s u sw. S c h e i n b a r i s t Weber loyal , e r widmet 
j a s e in Werk J o h a n n Rot ta l , dem k a i s e r l i c h e n B e a u f t r a g t e n f ü r die u n g a r i -
s c h e n A n g e l e g e n h e i t e n , z u g l e i c h z i t i e r t e r a u c h d e s s e n b e r ü h m t e n S a t z , d e r 
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d a s P r i n z i p d e r V o l k s s u v e r e n i t ä t u n t e r m a u e r t : " S a l u s p o p u l i s u p r e m a lex 
e s to" . 4 6 
Damals, in d e n s e c h z i g e r J a h r e n , moch te f ü r E p e r i e s d i e s e w e n i g s t e n s 
s c h e i n b a r e Loya l i t ä t n o t w e n d i g s e in , da die S t a d t s i ch zu e inem k ü h n e m 
S c h r i t t e n t s c h l o s s e n h a t t e . In dem a l t e n G e b ä u d e d e s b e r ü h m t e n Kollegiums 
h a t t e n die S t u d e n t e n n i c h t mehr g e n ü g e n d P la tz , d e s h a l b w u r d e - e i n ige 
J a h r e n a c h d e r G r ü n d u n g d e r J e s u i t e n u n i v e r s i t ä t von K a s c h a u (Kassa) - die 
E r r i c h t u n g e i n e s g r ö ß e r e n G e b ä u d e s b e s c h l o s s e n . 4 7 Noch b e d e u t e n d e r war 
d e r Plan zu e inem b e r e i t s dem U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m e n t s p r e c h e n d e n z e h n -
k l a s s i g e n Lyceum, u n t e r d e r F ü h r u n g e i n e s a u s M a g d e b u r g h e r b e i g e r u f e n e n 
R e k t o r s . Auf die Meldung d e s E r z b i s c h o f s G y ö r g y S z e l e p c s é n y i h in u n t e r -
nahm Kaiser Leopold mehrma l s V e r s u c h e z u r V e r e i t e l u n g d e s E p e r i e s e r 
P lans . Der Kaiser b e a n s t a n d e t e , d a ß d a s G e b ä u d e ü b e r d i m e n s i o n i e r t se i , u n d 
b e t o n t e , d a ß z u r G r ü n d u n g d e r Akademie die Zus t immung d e s Königs n o t -
w e n d i g sei . Die k ü h n e n u n d o p f e r b e r e i t e n B ü r g e r v o n E p e r i e s u n d die a u s -
l ä n d i s c h e n ( h a u p t s ä c h l i c h a u s S c h w e d e n e i n g e g a n g e n e n ) S p e n d e n e r m ö g -
l i c h t e n die E r ö f f n u n g d e r n e u e n S c h u l e 1667 u n d a u c h i h r e W e i t e r e n t w i c k -
l u n g - s o l a n g e , wie die h i s t o r i s c h e n E r e i g n i s s e s ie z u l i e ß e n . 
1665 e r s c h i e n in L e t s c h a u u n t e r dem Ti te l "Lec t io p r i n c i p u m , d a s i s t 
r e g e n t e n l ec t ion" d e r a n d e r e F ü r s t e n s p i e g e l Webers . 4 8 Es i s t b e z e i c h n e n d , 
d a ß n a c h dem T i t e l b l a t t e in g a n z s e i t i g e s Bi ldn is d e s K a i s e r s Leopold zu s e -
h e n i s t , t r o t z d e m w u r d e d a s Werk d e n B ü r g e r n v o n E p e r i e s gewidme t , n a -
ment l ich 73 P e r s o n e n . U n t e r i h n e n s i n d G e o r g i u s F l e i s c h h a c k e r u n d S i g i s -
m u n d u s Zimmermann, die 1687 h i n g e r i c h t e t w u r d e n . 4 9 In d e r Widmung w e n -
d e t Weber s ich a u c h a n die J u g e n d l i c h e n v o n E p e r i e s , d ie Wich t igke i t d e r 
G e b u r t s s t a d t b e t o n e n d . W ä h r e n d in " J a n u s b i f r o n s . . . " d e r d e u t s c h e u n d l a -
t e i n i s c h e Text e i n a n d e r e r g ä n z t e n , i s t h i e r d e r s e l b e Tex t n e b e n e i n a n d e r in 
zwei S p r a c h e n zu l e s en . 
Weber h a t d i e s e s Werk n i c h t in Kapi te l g e t e i l t , e r h a t a u c h die Quel len 
n i c h t g e n a u b e z e i c h n e t . Meist we i s t e r n u r auf die Namen d e r V e r f a s s e r h in . 
Die B e r u f u n g e n e n t s t a m m e n m e i s t e n s d e r Bibel u n d d e n W e r k e n d e r a n t i k e n 
A u t o r e n . S c h r i f t s t e l l e r a u s dem s e c h z e h n t e n u n d s i e b z e h n t e n J a h r h u n d e r t 
s ind kaum zu f i n d e n . Es i s t i n t e r e s s a n t , d a ß e r a u c h e in G e d i c h t v o n s e i n e r 
e n g l i s c h e n S c h w i e g e r m u t t e r , J o h a n n a E l i s a b e t h Weston, z i t i e r t . (Auf Weston 
ber ie f e r s ich s c h o n a u c h in " J a n u s b i f r o n s . . . " . 5 0 Die " R e g e n t e n l ec t ion . . . " 
i s t e in w a h r e s h u m a n i s t i s c h e s Werk, e s s p r i c h t a u s f ü h r l i c h ü b e r d ie b e -
k a n n t e n F ü r s t e n t u g e n d e n , die P f l i c h t e n u n d die E r z i e h u n g d e s F ü r s t e n , 
s e ine T a g e s e i n t e i l u n g (z.B. "4. S t u n d e n zum G e b e t h , 3. S t u n d e n zum e s s e n 
u n d t r i n c k e n , 2. S t u n d e n z u r z u l ä ß i g e r E r g e ß l i g k e i t , 7. S t u n d e n zum S c h l a f f , 
u n d 8. S t u n d e n zu d e r Beruf f s—Arbe i t " ' 5 1 Weber b e z i e h t s i ch auf d a s b e -
r ü h m t e Märchen von Menen ius A g r i p p a ü b e r d e n S t r e i t z w i s c h e n dem Magen 
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u n d d e n a n d e r e n K ö r p e r t e i l e n , ü b e r d e n e r b e m e r k t : " d a d u r c h e r [Menenius 
A g r i p p a ] e i n e n u n s t e r b l i c h e n Namen e r l a n g e t " . 5 2 
Weber h a t d e r J u g e n d v o n E p e r i e s n i c h t n u r mit d iesem Werk, s o n d e r n 
a u c h mit G e l d g a b e n g e d i e n t . Im Z u s a m m e n h a n g mit d e r F u n k t i o n d e r n e u o r -
g a n i s i e r t e n S c h u l e muß man u n t e r d e n P r o f e s s o r e n I l lés L a d i v e r e r w ä h n e n . 
L a d i v e r w i r k t e n a c h s e i n e n S t u d i e n in E r f u r t u n d W i t t e n b e r g in O b e r - U n -
g a r n u n d w u r d e 1668 in d a s n e u e Kollegium g e r u f e n . Hier war e r P r o f e s s o r 
d e r Logik in d e r s i e b e n t e n Klasse . 5 3 Heu te b e f i n d e t s ich s e i n e H a n d s c h r i f t , 
d e r e n Kopie mir H e r r P r o f . A n d o r T a r n a i f r e u n d l i c h e r w e i s e z u r V e r f ü g u n g 
g e s t e l l t h a t , in d e r H a l l e n s e r U n g a r i s c h e n Bib l io thek in Ber l in . 5 4 Ü b e r den 
116 S e i t e n u m f a s s e n d e n T r a k t a t mit dem Tite l "Pol i t ica , s i v e d o c t r i n a civi l is 
ad l e g e s e t c o n s u e t u d i n e s P a t r i a e " w u r d e am 3. März 1671 d i s k u t i e r t . Nach 
d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n A u f f a s s u n g I l lés L a d i v e r s e r s c h e i n t die Poli t ik b e r e i t s 
a l s s e l b s t ä n d i g e W i s s e n s c h a f t . Pol i t ik v e r s t e h t e r , wie sie s c h o n J á n o s 
Apácza i C s e r e d e f i n i e r t h a t t e : e r b e z e i c h n e t s ie a l s W i s s e n s c h a f t , die mit den 
a l l g e m e i n e n u n d k o n k r e t e n F r a g e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s in V e r b i n -
d u n g s t e h t . 5 5 E r b e h a n d e l t d a s Wesen d e r Pol i t ik u n d die Bes t immung d e r 
G e s e l l s c h a f t , die a l l t ä g l i c h e n F r a g e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s , e r 
s p r i c h t ü b e r die Pol igamie, e r z ä h l t 32 Fälle d e r n i c h t i g e n V e r l o b u n g (z.B. 
im S c h e r z o d e r b e t r u n k e n 5 6 a u f . Neben dem Namen d e r S c h r i f t s t e l l e r , auf 
die e r s i ch o f t b e z i e h t (z.B. Machiavel l i , Bodin) 5 7 kommen a u c h s e l t e n e r e 
Namen v o r : Morus , Bacon, Campanel la . 5 8 Als L e h r m a t e r i a l h a t t e e s a u c h 
p r a k t i s c h e n N u t z e n , d a L a d i v e r s e i n e T h e o r i e immer d e n u n g a r i s c h e n Gese t -
z e n (von d e n D e k r e t e n d e s h e i l i g e n I s t v á n s b i s in s e i n e Zeit) h i s t o r i s c h e n 
E r e i g n i s s e n g e g e n ü b e r s t e l l t e . Als e r ü b e r d e n Krieg im Namen d e r Religion 
s c h r e i b t , e r w ä h n t e r e i n e E p i s o d e a u s dem 3 0 - j ä h r i g e n Kr ieg , die e r f o l g l o s e 
G e s a n d s c h a f t P é t e r P á z m á n y s 1632 zu P a p s t U r b a n . 5 9 Ähnl ich wie J á n o s We-
b e r b e t o n t e r d a s P r i n z i p "Lex s u p r e r a a e s t s a l u s Re ipub l i c ae" u n d v e r n e i n t , 
d a ß d e r H e r r s c h e r " l e g i b u s s o l u t u s " sei . 6 0 Das a l l e s b e d e u t e t e d e n Wider-
s t a n d d e r u n g a r i s c h e n S t ä n d e z u r Zeit d e s m o n a r c h i s c h e n S t a a t w e s e n s . - Im 
Z u s a m m e n h a n g mit d e n S t u d i e n d e r u n g a r i s c h e n S t u d e n t e n , die s ich im s i e b -
z e h n t e n J a h r h u n d e r t im A u s l a n d a u f h i e l t e n , w u r d e n a u c h m e h r e r e Du tzende 
S c h u l n o t i z e n u n d T h e s e n a u s dem T h e m e n k r e i s d e r p o l i t i s c h e n L i t e r a t u r a n -
g e f e r t i g t . I h r e A u f a r b e i t u n g i s t A u f g a b e d e r w e i t e r e n F o r s c h u n g . 
Der l e t z t e , a b e r b e d e u t e n d e F ü r s t e n s p i e g e l d e s J a h r h u n d e r t s e r s c h i e n 
1689 in K l a u s e n b u r g in d e r Ü b e r s e t z u n g Mihály Te lek i s d . J . 6 1 Der Ü b e r s e t -
z e r w a r d e r S o h n d e s r e f o r m i e r t e n s i e b e n b ü r g i s c h e n K a n z l e r s Mihály Teleki . 
Das ü b e r s e t z t e Werk i s t - i n t e r e s s a n t e r w e i s e - d a s Buch e i n e s k a t h o l i s c h e n 
V e r f a s s e r s . Dieses l a t e i n i s c h e Werk i s t d e r F ü r s t e n s p i e g e l e i n e s ö s t e r r e i c h i -
s c h e n K a n o n i k u s , d e s R a t g e b e r s Ka i se r Leopo lds , J o h a n n Adam Webers 
" S p i r i t u s p r i n c i p á l i s , s i v e d o t e s bon i p r i n c i p i s " . 1671 e r s c h i e n d a s Werk z u r 
A p p r o b a t i o n d e s R e k t o r s d e r Wiener U n i v e r s i t ä t u n d 1674 z u r A p p r o b a t i o n 
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d e s S a l z b u r g e r B i schof s . 6 2 In Z u s a m m e n h a n g mit d e r u n g a r i s c h e n V a r i a n t e 
t a u c h e n zwei F r a g e n a u f : 1. Was h a t die Auswah l d e s O r i g i n a l w e r k s mot i -
v i e r t ? 2. Hat d e r k a l v i n i s t i s c h e Ü b e r s e t z e r an dem Text V e r ä n d e r u n g e n v o r -
genommen? - E r h a t t e j a d a s Werk dem j ü n g e r e n Mihály Apaf i , dem g e w ä h l -
t e n k a l v i n i s t i s c h e n F ü r s t e n gewidmet . 
Der " S p i r i t u s p r i n c i p á l i s " b e h a n d e l t in 81 Tei len die Rege ln d e s r i c h t i -
g e n B e n e h m e n s e i n e s F ü r s t e n . E r s p r i c h t ü b e r die Re l ig ios i t ä t d e s F ü r s t e n , 
se in a l l t ä g l i c h e s L e b e n , s e i n e F r e u n d e , ü b e r die N u t z l o s i g k e i t d e r G o l d e r -
z e u g u n g , die V e r a c h t u n g d e r B u h l e r e i u n d d e r B e t r u n k e n h e i t , ü b e r die 
V e r w a l t u n g d e r S t ä d t e , ü b e r die E r z i e h u n g d e r Nachkommen u s w . A b g e s e h e n 
d a v o n , d a ß a u c h d i e s e A r b e i t mit d e r V o r s t e l l u n g d e s r e l i g i ö s e n L e b e n s b e -
g i n n t , f o l g e n die w e i t e r e n Kapi te l o h n e b e s o n d e r e r e d a k t i o n e l l e Ü b e r l e g u n g 
a u f e i n a n d e r , a u c h kommt d e r V e r f a s s e r auf e i n z e l n e Themen m e h r m a l s z u -
r ü c k . Ein ige Kapitel u m f a s s e n n u r e ine h a l b e Se i t e , a n d e r e s i n d b e d e u t e n d 
l ä n g e r . Das meis te k ö n n e n wir ü b e r die W i s s e n s c h a f t d e r Pol i t ik /X. Te i l / , 
ü b e r d e n Reich tum d e s L a n d e s /XII . Te i l / u n d ü b e r die K r i e g s f ü h r u n g 
/LXXXI. Te i l / l e s e n . U n t e r d e n B e r u f u n g e n g i b t e s ziemlich v ie le i t a l i e n i s c h e 
Bezüge . T r a i a n o Boccal ini , Giovanni Bo te ro , Paolo Giovio, F r a n c e s c o G u i c c a r -
dini u n d Paolo P a r u t a z.B. s p i e l e n e ine Rolle. Ü b e r Machiavel l i h a t d e r V e r -
f a s s e r e ine s c h l e c h t e Meinung . Er z i t i e r t d e n J e s u i t e n R o b e r t o Bel la rmino 
u n d die E n t s c h e i d u n g d e s T r i d e n t i n i s c h e n Konzils , d a s d a s Duell z w i s c h e n 
zwei P e r s o n e n v e r u r t e i l t e u n d v e r b o t . 6 3 Auf d e n e r s t e n Blick k a n n e s ü b e r -
r a s c h e n d w i r k e n , d a ß d e r r e f o r m i e r t e Ü b e r s e t z e r o h n e Kr i t ik u n d Kommentar 
die z u l e t z t e r w ä h n t e n Zi ta ten ü b e r n i m m t u n d mit A n e r k e n n u n g ü b e r Ka i se r 
F e r d i n a n d I I I . s p r i c h t 6 4 , mit dem n o c h G y ö r g y Rákóczi I. im 3 0 j ä h r i g e n 
Krieg g e k ä m p f t h a t t e . 
Teleki h a t a l so e i n e t r e u e Ü b e r s e t z u n g a n g e f e r t i g t . E r s t r e b t e n i c h t 
n a c h U m g e s t a l t u n g d e s O r i g i n a l t e x t e s . Die E r k l ä r u n g d a f ü r i s t in d e n h i s t o -
r i s c h e n T a t s a c h e n zu s u c h e n . Man s c h r i e b d a s J a h r 1689, die Lage d e s F ü r -
s t e n t u m s S i e b e n b ü r g e n h a t t e s i ch g r u n d l e g e n d v e r ä n d e r t . Die T ü r k e n h e r r -
s c h a f t u n d die r e l a t i v e U n a b h ä n g i g k e i t w u r d e n d u r c h d e n E u i n f l u ß d e s 
H a b s b u r g i s c h e n Hofs a b g e l ö s t . Und d a s Diploma Leopo ld inum, d a s 1690 in 
Wien a u s g e g e b e n w u r d e , bes t immte a u c h die n e u e s t a a t s r e c h t l i c h e Lage S i e -
b e n b ü r g e n s . Die A n d e r s d e n K e n d e n e r w a r t e t e e in t r a u r i g e s S c h i c k s a l . Das 
b e l e g t z.B. d a s Los d e s n a c h Wien v e r s c h l e p p t e n Miklós B e t h l e n , d e r b i s 
zum S c h l u ß auf dem G e d a n k e n d e s T r a n s i l v a n i s m u s b e h a r r t e . 6 5 I n e r s t e r Li-
n ie h a t t e e s po l i t i s che U r s a c h e n , d a ß d e r j u n g e Te lek i e in d e r H a b s b u r g e r 
Ideo log ie e n t s p r e c h e n d e s Werk w ä h l t e , u n d e s dem Sohn d e s S i e b e n b ü r g e r 
F ü r s t e n widmete . 
Diese E r s c h e i n u n g w i r d a u c h d u r c h die immer g r ö s s e r e Rolle ö k u m e n i -
s c h e r A u f f a s s u n g e n v e r s t ä n d l i c h . Am E n d e d e s s i e b z e h n t e n J a h r h u n d e r t s 
g e h t die Epoche d e r R e l i g i o n s s t r e i t i g k e i t e n zu Ende . In m e h r e r e n L ä n d e r n 
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E u r o p a s b r e i t e n d e r J a n s e n i s m u s u n d d e r P ie t i smus a u s , die t r o t z i h r e s 
k a t h o l i s c h e n bzw. p r o t e s t a n t i s c h e n U r s p r u n g s ä h n l i c h e r e l ig iöse A u f f a s s u n -
g e n v e r t r e t e n . A n d e r e r e f o r m i e r t e A u t o r e n mach ten s ich e b e n f a l l s g e r n e an 
die Ü b e r s e t z u n g v o n Werken k a t h o l i s c h e n Geis t s . Der g r ö ß t e Teil d e r "Pax 
a u l a e " von F e r e n c Pápa i Pá r i z i s t e ine Ü b e r s e t z u n g a u s einem Werk e ines 
f r a n z ö s i s c h e n J e s u i t e n . 6 6 In den e t h i s c h e n S c h r i f t e n F e r e n c Fa lud i s t r i t t 
n e b e n dem Al lgemein-Mensch l i chen d e r k o n f e s s i o n e l l e C h a r a k t e r vollkommen 
in den H i n t e r g r u n d . 
Der ä l t e r e Teleki w a r d e r I n i t i a t o r d e s po l i t i s chen Ü b e r t r i t t s S i e b e n -
b ü r g e n s . Die H a b s b u r g e r v e r h a n d e l t e n l a n g e n u r mit ihm, dem e i n s t i g e n Ku-
r u c z e n f ü h r e r , u n d w e n n e s se in muß te , u n t e r s c h r i e b Teleki a u c h Geheim-
v e r t r ä g e . 6 7 Der l i t e r a r i s c h - ideo log i sche V o r b e r e i t e r d i e s e r V e r ä n d e r u n g war 
j e n e s 1681 e r s c h i e n e n e Werk, d a s von dem E r z i e h e r d e s j ü n g e r e n Mihály 
Apafi , von I s t v á n P a t a k i ü b e r s e t z t w u r d e . 6 8 Der K l a u s e n b u r g e r r e f o r m i e r t e 
P r o f e s s o r , d e r f r ü h e r a u c h an v i e r h o l l ä n d i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n s t u d i e r t e , 
h a t se in Werk Teleki gewidmet . 6 9 In d e r Widmung te i l t e r mit e r , daß Teleki 
d a s Werk a u s g e s u c h t u n d ü b e r s e t z e n l a s s e n habe . 7 0 Diese 100 Regeln b i lden 
e h e r e ine h ö f i s c h e E th ik a l s e inen F ü r s t e n s p i e g e l , obwohl sie t h e m a t i s c h in 
v ie len P u n k t e n mit d e r f r ü h e r b e h a n d e l t e n G a t t u n g in B e r ü h r u n g s t e h e n . 
Lau t T i t e lb l a t t i s t d a s Original d a s k u r z z u v o r e r s c h i e n e n e l a t e in i s che Werk 
e i n e s ö s t e r r e i c h i s c h e n G r a f e n , d a s l a u t E i n f ü h r u n g dem H a b s b u r g e r Kaiser 
gewidmet war . O f f e n s i c h t l i c h i s t die Rede von Leopold I., d e r ab 1657 r e -
g i e r t e . Obwohl d e r u n g a r i s c h e Ü b e r s e t z e r d e n V e r f a s s e r d e s Or ig ina l s n i ch t 
namen t l i ch n e n n t , i s t an s e i n e n B e h a u p t u n g e n n i c h t zu zwei fe ln , a u c h dann 
n i c h t , wenn j e n e s Or ig ina l noch n i c h t g e f u n d e n w u r d e . 
Die mit den F ü r s t e n s p i e g e l n in V e r b i n d u n g s t e h e n d e h ö f i s c h e Ethik e r -
s c h i e n in d e r zwei ten Hälf te d e s J a h r h u n d e r t s a u c h bei d e n Kathol iken. Vor 
k u r z e m kam im u n g a r i s c h e n S t a a t s a r c h i v j e n e p o l i t i s c h - p h i l o s o p h i s c h e Hand-
s c h r i f t zum Vorsche in , d e r e n V e r f a s s e r L a n d e s r i c h t e r I s t v á n Csáky war . Die 
l o g i s c h - p h y s i s c h - m e t a p h y s i s c h e G l i e d e r u n g d e s Werkes we i s t auf den Bezug 
zum U n i v e r s i t ä t s u n t e r r i c h t h in . U n t e r d e n u n g e f ä h r 300 B e r u f u n g e n kommt 
a u c h d e r Name d e s Kölner J e s u i t e n P r o f e s s o r s J a c o b u s Masenius vo r , auf 
d e s s e n 1650 e r s c h i e n e n e s Emblembuch Csáky 31 mal h inwei s t . S p ä t e r , am 
V e r b a n n u n g s o r t d e s F ü r s t e n F e r e n c Rákóczi II . , in Rodostó in d e r Türke i , 
w u r d e a u c h e ine Kopie v o n C s a k y s H a n d s c h r i f t a n g e f e r t i g t . Dieser 1730 ko -
p i e r t e Text w u r d e l a n g e Zeit f ü r die e r s t e u n g a r i s c h e p h i l o s o p h i s c h e S c h r i f t 
g e h a l t e n , wie a u s dem b i s h e r G e s a g t e n h e r v o r g e h t , j e d o c h u n b e g r ü n d e t . 7 1 
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Wolf g a n g R a c k e b r a n d t (Berl in) 
Miklós Pr iv igye i - ein ungar i s cher S tudent im pro te s tant i s chen 
Norddeutschland um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert 
In d e r Bibl iothek d e s Semina r s f ü r Hungaro log ie d e r Humbold t -
U n i v e r s i t ä t f i n d e n s ich z a h l r e i c h e H a n d s c h r i f t e n von P e r s o n e n u n g a r i s c h e r 
H e r k u n f t a u s v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t e n . Mit dem Großte i l d i e s e r 
H a n d s c h r i f t e n h a t s ich noch n iemand b e s c h ä f t i g t , e i n e s d e r w e n i g e n 
Beispiele f ü r e ine A u f a r b e i t u n g i s t d a s S tammbuch d e s Michael R o t a r i d e s 
( g e b o r e n 1715 in C s e t n e k , g e s t o r b e n 1747 in Wi t t enbe rg ) 1 . R o t a r i d e s wollte 
d a s 1711 e r s c h i e n e n e Auto ren lex ikon David C z v i t t i n g e r s w e i t e r f ü h r e n , a u f -
g r u n d s e i n e s f r ü h e n Todes k o n n t e j e d o c h n u r e ine E in le i tung zu seinem g e -
p l a n t e n Werk e r s c h e i n e n 2 . Sein Nachlaß wird h e u t e in U n g a r n , d e r Slowakei 
und in Berl in a u f b e w a h r t . 
Im I n t e r e s s e e i n e r w e i t e r e n A u f a r b e i t u n g d e r in d e r Be r l i ne r Bibl io thek 
b e f i n d l i c h e n H a n d s c h r i f t e n h a b e ich mich im Ver l au fe d e r v e r g a n g e n e n zwei 
Semes t e r mit dem S tammbuch e i n e s u n g a r i s c h e n S t u d e n t e n namens Miklós 
P r iv igye i b e s c h ä f t i g t , d e r s ich zwischen 1698 u n d 1703 in d e r Mark B r a n -
d e n b u r g , in Anha l t u n d in S a c h s e n a u f g e h a l t e n ha t . Die f o l g e n d e A b h a n d -
lung soll die b i s h e r e r z i e l t e n E r g e b n i s s e d i e s e r Arbe i t k u r z z u s a m m e n f a s s e n . 
Peregrinat io Hungarorum 
Miklós P r i v i g y e i u n d a u c h Michael R o t a r i d e s w a r e n Teil e i n e r B e w e g u n g , 
die im 18. J a h r h u n d e r t b e r e i t s e ine l a n g e Trad i t i on h a t t e : in U n g a r n war e s 
S i t te , daß S t u d e n t e n i n s Aus land zogen , um s ich d o r t e in ige Zeit an v e r -
s c h i e d e n e n U n i v e r s i t ä t e n a u f z u h a l t e n . Der G r u n d h i e r f ü r i s t g a n z e i n f a c h 
d a r i n zu s u c h e n , daß U n g a r n damals noch ein Land war , in dem es p r a k -
t i s ch ke ine Mögl ichkei ten g a b , h ö h e r e Bi ldung zu e r w e r b e n . Die e inz ige Uni -
v e r s i t ä t d e s L a n d e s in Nagyszombat war ka tho l i s ch u n d d e s h a l b f ü r die 
P r o t e s t a n t e n u n t e r den b i l d u n g s h u n g r i g e n j u n g e n Adligen u n d B ü r g e r s ö h -
nen nu tz los . Sie zogen d a h e r n a c h Holland, h i e r v o r allem an die U n i v e r s i t ä t 
Leiden, u n d an die n o r d d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n Helmstedt , Halle, Gö t t i ngen , 
Leipzig u n d Wi t t enbe rg , e in ige a u c h nach Berl in u n d F r a n k f u r t an d e r Oder . 
Diese Bewegung t r ä g t in U n g a r n den Namen " P e r e g r i n a t i o H u n g a r o r u m " . 
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Miklós Pr iv igye i - zur Person 
Ü b e r Miklós P r i v i g y e i w i s sen wi r b i s h e r n u r ä u ß e r s t wenig : G e b u r t s -
u n d T o d e s d a t u m s i n d n i c h t b e k a n n t , a u c h se in G e b u r t s o r t k a n n n i c h t zwei-
f e l s f r e i bes t immt w e r d e n . Aus den S c h r i f t e n P r i v i g y e i s 3 e r g e b e n s ich j e d o c h 
e i n i g e i n t e r e s s a n t e A n h a l t s p u n k t e : d a s e r s t e ü b e r l i e f e r t e S c h r i f t s t ü c k 
P r i v i g y e i s s tammt a u s dem J a h r e 1691. Es h a n d e l t s i ch h i e r b e i um e ine a u s 
einem T i t e lb l a t t u n d d r e i Se i t en b e s t e h e n d e l a t e i n i s c h a b g e f a ß t e A b h a n d l u n g , 
die in T h o r n (To run ) g e d r u c k t w u r d e . Wenn man d a v o n a u s g e h t , d a ß e s s ich 
bei d iesem S c h r i f t s t ü c k wi rk l i ch um e i n e s d e r e r s t e n h a n d e l t , die d e r Autor 
v e r f a ß t h a t ( da s l e t z t e b e k a n n t e S c h r i f t s t ü c k s tammt a u s dem J a h r e 1717, 
i s t a l so 21 J a h r e s p ä t e r a b g e f a ß t ) , u n d w e n n man a u ß e r d e m in B e t r a c h t 
z i eh t , d a ß d i e s e s S c h r i f t s t ü c k in Latein - a l so n i c h t in d e r M u t t e r s p r a c h e 
d e s A u t o r s - a b g e f a ß t , in Thorn - d .h . wei t e n t f e r n t von U n g a r n - gedruckt 
w o r d e n i s t , u n d d a ß d a s w ä h r e n d d e r S t u d i e n z e i t d e s A u t o r s e n t s t a n d e n e 
S t ammbuch a u s d e n J a h r e n 1698 b i s 1703 d a t i e r t , d a n n k a n n man mit e i n i g e r 
S i c h e r h e i t a n n e h m e n , d a ß d e r Autor d e s S c h r i f t s t ü c k e s zum Z e i t p u n k t s e i n e r 
A b f a s s u n g n i c h t j ü n g e r a l s 20 u n d n i c h t ä l t e r a l s 30 J a h r e g e w e s e n se in 
k a n n . Demnach müß te Miklós P r i v i g y e i i r g e n d w a n n zwi schen 1661 u n d 1671 
g e b o r e n w o r d e n se in . 
Das e b e n a u f g e f ü h r t e S c h r i f t s t ü c k g i b t a u c h e inen Hinweis auf d e n 
G e b u r t s - bzw. H e r k u n f t s o r t d e s Au to r s : auf d e r T i t e l se i t e d e r A b h a n d l u n g 
i s t d e r Au to r mit "Nicolaus P r i v i g y e i , Prividia P a n n o n i u s " a n g e g e b e n . Es i s t 
a l so d a v o n a u s z u g e h e n , d a ß P r i v i g y e i t a t s ä c h l i c h in dem Or t P r i v i g y e 
a u f g e w a c h s e n i s t , o d e r doch w e n i g s t e n s e in ige J a h r e s e i n e r J u g e n d d o r t 
v e r b r a c h t ha t . P r i v i g y e l i eg t im N o r d o s t e n d e s Komitats Ny i t r a ( h e u t e 
P r i e v i d z a , Slowakei)4 . Im J a h r e 1666 w u r d e d o r t e in p i a r i s t i s c h e s Gymnasium 
g e g r ü n d e t , d a s 1674 v o l l e n d e t w u r d e . Miklós P r i v i g y e i muß d o r t u n r u h i g e 
Zei ten e r l e b t h a b e n . Im J a h r e 1671 w u r d e die S t a d t v o n m a r o d i e r e n d e n t ü r -
k i s c h e n T r u p p e n ü b e r f a l l e n , die B e v ö l k e r u n g f loh d a r a u f h i n in die 
N a c h b a r s t a d t Bajmócz. 1678 w u r d e die S t a d t von Thököly v o l l s t ä n d i g z e r -
s t ö r t , so daß n u r d a s Klos ter d e r P i a r i s t e n ü b r i g b l i e b , h i e r b e i w u r d e a u c h 
die Chron ik d e r S t a d t v e r n i c h t e t . Im J a h r e 1681 w u r d e P r i v i g y e v o n t ü r k i -
s c h e n u n d von k u r u z i s c h e n T r u p p e n ü b e r f a l l e n . 1683 w u r d e d e r Or t von 
Thököly b e s e t z t , d e n - P i a r i s t e n w u r d e n Ki rche u n d Kollegium weggenommen, 
die P r i e s t e r s e l b s t w u r d e n v e r j a g t , g i n g e n n a c h Polen u n d k e h r t e n e r s t 
n a c h dem F r i e d e n s s c h l u ß w iede r n a c h P r i v i g y e z u r ü c k . In d e n J a h r e n 1704 
b i s 1711 l i t t die S t a d t e r n e u t mehrmals u n t e r K r i e g s e i n w i r k u n g e n . Während 
d i e s e r Zeit d ü r f t e s i ch Miklós P r i v i g y e i j e d o c h w a h r s c h e i n l i c h n i c h t in s e i -
nem Heimator t a u f g e h a l t e n h a b e n , d e n n zwei a u s den J a h r e n 1704 u n d 1706 
d a t i e r e n d e S c h r i f t e n w u r d e n in W i t t e n b e r g bzw. Cölln v e r ö f f e n t l i c h t . E r s t 
d a s l e t z t e b e k a n n t e Werk, d a s 1717 in Zsolna v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e , d e u t e t 
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d a r a u f h in , daß P r i v i g y e i sch l i eß l i ch a u s D e u t s c h l a n d wiede r n a c h U n g a r n 
z u r ü c k g e k e h r t se in muß. B e m e r k e n s w e r t s c h e i n t mir die T a t s a c h e , daß im 
J a h r e 1898 die Mehrhe i t d e r Bewohner P r i v i g y e s k a t h o l i s c h u n d e in ige 
E inwohner mosa i schen Glaubens w a r e n , e s j e d o c h ke ine P r o t e s t a n t e n gab . 
Die im S tammbuch Miklós P r i v i g y e i s v e r t r e t e n e n Geis t l i chen s ind j e d o c h 
sämtl ich p r o t e s t a n t i s c h , was d a r a u f s c h l i e ß e n l äß t , d a ß a u c h P r i v i g y e i 
P r o t e s t a n t war . 
In seinem S tammbuch b e z e i c h n e t s ich Miklós P r i v i g y e i a l s "Nobilis 
H u n g a r u s " , a u c h von v e r s c h i e d e n e n I n s k r i b e n t e n d e s Albums u n d in zwei 
Z e u g n i s s e n ( s iehe woi t e r u n t e n ) wi rd e r a ls s o l c h e r b e z e i c h n e t . Hier s ind 
j e d o c h Zweifel a n g e b r a c h t , d e n n in d e r d r e i z e h n b ä n d i g e n u n g a r i s c h e n 
Genealogie von I v á n Nagy 5 i s t ke ine Familie P r i v i g y e i v e r z e i c h n e t . Auch in 
den g e n e a l o g i s c h e n Hef t en von Béla Kempelen6 f i n d e t s ich ke ine Familie 
P r iv igye i ; h i e r muß ich j e d o c h e i n s c h r ä n k e n d a n m e r k e n , daß in d e r 
Bibl iothek d e s Be r l i ne r Semina r s f ü r Hungaro log ie von den u r s p r ü n g l i c h g e -
p l a n t e n z e h n Hef t en n u r zwei v o r h a n d e n s ind . 
Die A u f l i s t u n g d e r S c h r i f t e n P r i v i g y e i s ze ig t j e d o c h a u c h e inen 
W i d e r s p r u c h a u f , d e r sämt l iche b i s h e r i g e n Ü b e r l e g u n g e n zu s e i n e r P e r s o n in 
F r a g e s te l l t . Das S tammbuch P r i v i g y e i s i s t w ä h r e n d s e i n e r S t u d e n t e n z e i t 
e n t s t a n d e n , d .h . in den J a h r e n 1698 b i s 1703. In e i n e r v o n P r i v i g y e i s e l b s t 
im J a h r e 1700 v e r f a s s t e n s e i t e n l a n g e n E in le i tung s c h r e i b t e r , daß e r ein 
z w e i j ä h r i g e s p h i l o s o p h i s c h - m e d i z i n i s c h e s S tud ium an d e r U n i v e r s i t ä t 
F r a n k f u r t / O d e r a b s o l v i e r t h a t u n d p r ä s e n t i e r t im f o l g e n d e n a u c h die 
A b s c h r i f t e i n e s Z e u g n i s s e s , d a s e r im E r g e b n i s d i e s e s S t u d i u m s e r h a l t e n 
ha t . Dieses Zeugn i s i s t l e ide r n i ch t d a t i e r t , da die in F r a n k f u r t v o r g e n o m -
menen E i n t r a g u n g e n d e s S t a m m b u c h e s j e d o c h sämtl ich a u s d e n J a h r e n 1698 
u n d 1699 s tammen, i s t a n z u n e h m e n , daß d a s "Biennium" s e i n e s S t u d i u m s 
d iese be iden J a h r e u m f a ß t e u n d e r d a n a c h (also 1699 o d e r 1700) se in 
Zeugnis e r h a l t e n ha t . Einige Se i t en d a n a c h f i n d e t s ich a u c h die A b s c h r i f t 
e i n e s w e i t e r e n Z e u g n i s s e s , a u s g e s t e l l t von d e r med iz in i schen F a k u l t ä t d e r 
U n i v e r s i t ä t Halle am 09.08.1701. Die mediz in i sche D i s se r t a t i on Miklós 
P r i v i g y e i s (s. Abb. 1) "(. . .) De P a r o n y c h i a ( . . . )" (e ine e i t r i g e Ar t d e r 
N a g e l b e t t e n t z ü n d u n g ) i s t e b e n f a l l s in F r a n k f u r t v e r f a ß t , d a t i e r t j e d o c h a u s 
dem J a h r e 1694 (!). Da ä u ß e r s t u n w a h r s c h e i n l i c h i s t , daß j emand v o r Beg inn 
s e i n e s S t u d i u m s p r o m o v i e r t , e r g e b e n s ich zwei mögliche S c h l u ß f o l g e r u n g e n : 
1. Wir h a b e n e s mit zwei P e r s o n e n namens Miklós P r i v i g y e i zu t u n . F ü r 
d iese Möglichkeit s p r i c h t n e b e n d e r D i s k r e p a n z in den Daten, d a ß Józse f 
Sz innyei 7 , bei dem ich die Angaben zu d e r D i s se r t a t i on g e f u n d e n h a b e , 
s e l b s t zwei P r i v i g y e i s v e r z e i c h n e t : 
- P r iv igye i Miklós 1: " o r v o s d o k t o r , t h o r n i t anu ló , p r i v i g y e i (Nyitram.) 
s z á r m a z á s ú " 8 
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- P r i v i g y e i Miklós 2: " t a n u l ó a w i t t e n b e r g i e g y e t e m e n , h o v a 1701 ok t . 20. 
i r a t k o z o t t be , m a g y a r o r s z á g i nemes s z á r m a z á s ú " 9 . 
2. Es g i b t n u r e i n e n Miklós P r i v i g y e i . Obwohl n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , e r -
s c h e i n t e s mir doch a l les a n d e r e a l s w a h r s c h e i n l i c h , d a ß an d e r Wende vom 
17. zum 18. J a h r h u n d e r t zwei U n g a r n mit i d e n t i s c h e n Vor- u n d Fami l i enna-
men im A b s t a n d von n u r w e n i g e n J a h r e n an d e r s e l b e n d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t 
d a s s e l b e Fach s t u d i e r e n . Die Exis tenz n u r e i n e s Miklós P r i v i g y e i w ü r d e a l -
l e r d i n g s b e d e u t e n , d a ß d a s E r s c h e i n u n g s j a h r d e r D i s s e r t a t i o n bei S z i n n y e i 
f a l s c h v e r z e i c h n e t i s t , s ie muß in Wirk l ichke i t s p ä t e r g e s c h r i e b e n w o r d e n 
se in , möglich e r s c h e i n t h i e r d a s J a h r 1699, in dem P r i v i g y e i se in S tud ium in 
F r a n k f u r t b e e n d e t ha t . 
Ich t e n d i e r e p e r s ö n l i c h a u f g r u n d d e r e b e n b e s c h r i e b e n e n 
U n w a h r s c h e i n l i c h k e i t e h e r dazu a n z u n e h m e n , daß e s n u r e i n e n Miklós 
P r i v i g y e i g ib t , h o f f e a l l e r d i n g s , d a ß s i ch d iese F r a g e bei w e i t e r e r 
B e s c h ä f t i g u n g mit den H a n d s c h r i f t e n i r g e n d w a n n einmal k l ä r e n läß t . Da wir 
a b e r w i s s e n , d a ß - wenn e s d e n n zwei g e g e b e n h a t - be ide P r i v i g y e i s an 
d e r U n i v e r s i t ä t F r a n k f u r t imma t r i ku l i e r t g e w e s e n se in m ü s s e n , w ü r d e h i e r 
h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h die Matr ikel d e r F r a n k f u r t e r U n i v e r s i t ä t A u f s c h l u ß g e -
b e n , die ich a b e r b i s h e r n i r g e n d w o f i n d e n k o n n t e . 
Weitere S c h r i f t e n 
Bevor ich mich dem S tammbuch - dem e i g e n t l i c h e n G e g e n s t a n d meiner 
b i s h e r i g e n Arbe i t - z u w e n d e , möchte ich noch e in ige k u r z e B e m e r k u n g e n zu 
d e n in Abb. 1 a u f g e f ü h r t e n Werken P r i v i g y e i s machen . 
Das an zwe i t e r Ste l le a u f g e f ü h r t e Omniarium ( " F a v o n i u s v a r i a r u m 
r e r u m " ) i s t e ine Sammlung v e r s c h i e d e n s t e r A b s c h r i f t e n (Epigramme, Mus te r 
von Br i e f en , Ü b u n g e n in d e r F o r m u l i e r u n g von Br ie fen , P r e d i g t e n e tc . in 
La t e in i s ch , Gr i ech i sch , D e u t s c h u n d U n g a r i s c h ) , die P r i v i g y e i s e l b s t a n g e -
f e r t i g t ha t . Es wi rd h e u t e in d e r Bibl iothek d e s Be r l i ne r S e m i n a r s f ü r 
Hunga ro log ie a u f b e w a h r t . 
Beim " P e r i ó d u s Quadr imembr i s ( . . . )" h a n d e l t e s s ich um ein k le ines , g e -
d r u c k t e s Büchle in mir b i s h e r noch u n b e k a n n t e n I n h a l t s mit r e c h t b e t r ä c h t l i -
c h e r Se i t enzah l , v o n dem jewei l s ein Exemplar in Halle u n d in Weimar exi-
s t i e r t . 
Das " E p i b a t e r i o n ( . . . )" (v i e r u n n u m e r i e r t e B lä t t e r ) w u r d e im J a h r e 1898 
in d e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k Bres l au a u f b e w a h r t , i s t j e d o c h h e u t e d o r t 
n i c h t mehr v o r h a n d e n . 
" L u n a c r e s c e n s ( . . . )" l i eg t mir a l s Fo tokopie v o r . 
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Von den ü b r i g e n d r e i Werken ("[ . . . ] De P a r o n y c h i a [ . . . ]" , " A p o s t r o p h e 
S a c r a Saecul i XIIX. [ . . . ]" , "Epis to la medica p roemid i s [ . . . ]") i s t mir n i c h t b e -
k a n n t , ob sie noch e x i s t i e r e n bzw. wo sie a u f b e w a h r t w e r d e n . 
Die Tradition d e s Stammbuchs ("Album Amicorum")10 
In d e r Zeit vom 15. b is 19. J a h r h u n d e r t w a r e s S i t t e , daß S t u d e n t e n 
ein Album b e s a ß e n , in d a s sie von i h r e n B e k a n n t e n , von P r o f e s s o r e n , 
P a s t o r e n u n d G ö n n e r n S p r ü c h e e i n t r a g e n l i eßen . Die Wurzeln d i e s e s 
B r a u c h e s f i n d e n s ich b e r e i t s im Mit te la l te r . Damals wiesen die Te i lnehmer an 
T u r n i e r e n i h r e ad l ige H e r k u n f t mit Hilfe i h r e r auf B lä t t e r gemal ten Wappen 
n a c h ( l iber gen t i l i cus ) . S p ä t e r l i eßen auf Z u s a m m e n k ü n f t e n v o n H e r r s c h e r n 
u n d A r i s t o k r a t e n die A n w e s e n d e n i h r e Wappen sowie W a h l s p r ü c h e von p r o -
f e s s ione l l en Wappenmalern in die Büchle in d e r a n d e r e n Gäste e i n t r a g e n , t e i l -
weise w u r d e n a u c h e i g e n h ä n d i g e E i n t r a g u n g e n vo rgenommen . So e r h i e l t d a s 
S tammbuch n e b e n e i n e r L e g i t i m a t i o n s f u n k t i o n a u c h e ine G e d e n k f u n k t i o n . 
Dieser B r a u c h w u r d e im f o l g e n d e n a u c h vom B ü r g e r t u m ü b e r n o m m e n , wobei 
die Wappen von d e n s c h r i f t l i c h e n E i n t r a g u n g e n mehr u n d mehr in d e n 
H i n t e r g r u n d g e d r ä n g t w u r d e n . Dem Beispiel d e r ad l igen J ü n g l i n g e , die s ich 
an den U n i v e r s i t ä t e n mit den Wappen i h r e r Familien a u s w i e s e n , f o l g t e n a u c h 
b ü r g e r l i c h e S t u d e n t e n , die in i h r e n S t a m m b ü c h e r n die Wappen i h r e r ad l i gen 
Gönner sowie S p r ü c h e u n d Zitate von i h r e n P r o f e s s o r e n u n d Kommilitonen 
sammelten. Dieser B r a u c h v e r b r e i t e t e s ich so s e h r , daß e s im 17. u n d 18. 
J a h r h u n d e r t u n t e r S t u d e n t e n al lgemein üb l i ch war , e in S t ammbuch o d e r 
Album Amicorum zu b e s i t z e n . Neben d e r G e d e n k f u n k t i o n b e s a ß e n die 
S t ammbüche r o f t a u c h e inen wesen t l i ch p r o f a n e r e n Zweck: man g ing mit dem 
Stammbuch b e t t e l n . Wohlhabende I n s k r i b e n t e n v e r s t a n d e n o f t , daß d e r v o r 
i h n e n s t e h e n d e S t u d e n t n i ch t n u r o d e r n i c h t v o r r a n g i g d e s h a l b zu i h n e n 
gekommen war , weil e r e inen D e n k s p r u c h u n d die U n t e r s c h r i f t d e s 
B e t r e f f e n d e n sammeln wollte, s o n d e r n weil e r arm war u n d U n t e r s t ü t z u n g 
s u c h t e . Dieses Bet te ln muß zum Teil a u c h u n a n g e n e h m e Formen angenommen 
h a b e n , d e n n in v e r s c h i e d e n e n Gegenden w u r d e d a s Bet te ln mit dem 
Stammbuch b e h ö r d l i c h v e r b o t e n . Im J a h r e 1799 (also ein k n a p p e s 
J a h r h u n d e r t nach Miklós P r i v i g y e i s S t u d i e n z e i t - t r o t z d e m sol l te man meines 
E r a c h t e n s die f o l g e n d e n Zitate dem Lese r n i c h t v o r e n t h a l t e n ) s c h r e i b t J a c o b 
Glatz1 1 u n t e r d e r Ü b e r s c h r i f t "Alb i san ten . S t u d i r s u c h t in U n g a r n . " f o l g e n -
des : "In v ie len , b e s o n d e r s in den Weins t äd ten z u r Zeit d e r Lese, s a h ich 
f a s t j e d e n Tag a l b i s i r e n d e S t u d e n t e n , von d e n e n manche so u n v e r s c h ä m t 
w a r e n , daß sie von Haus zu Hause mit ihrem Albus (S tammbuche) h e r u m z o -
gen u n d n i c h t s e l t en s ich zu Be t t l e rn h e r a b w ü r d i g t e n . Es i s t in U n g a r n die 
Gewohnhei t , daß d i e j e n i g e n von den e v a n g . L u t h e r i s c h e n Theologen , welche 
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e ine a u s l ä n d i s c h e U n i v e r s i t ä t b e s u c h e n wollen, u n d n i c h t Mittel g e n u g h a -
b e n , die Kosten , d ie damit v e r b u n d e n s i n d , s e l b s t zu b e s t r e i t e n , im Lande 
mit einem S t a m m b u c h e h e r u m s t r e i c h e n , d e n B e y s t a n d v e r m ö g e n d e r u n d u n -
v e r m ö g e n d e r M e n s c h e n f r e u n d e e r s t e h e n , u n d auf diesem Wege, wenn i h n e n 
d a s Glück wohl will, in k u r z e r Zeit b e t r ä c h t l i c h e Summen z u s a m m e n b r i n g e n , 
w o d u r c h sie d e n n in den S t a n d g e s e t z t w e r d e n , T e u t s c h l a n d s 
B i l d u n g s a n s t a l t e n , bey dem Mangel an i n l ä n d i s c h e n , gewöhnl ich auf zwey 
J a h r e zu b e n u t z e n . " 1 2 "Nicht n u r in T e u t s c h l a n d , s o n d e r n a u c h in U n g a r n 
h a t s i ch se i t e i n i g e n J a h r e n e ine S t u d i e r s u c h t v e r b r e i t e t , von d e r man s ich 
wenig Gutes , wohl a b e r viel Unhei l v e r s p r e c h e n k a n n . Sei tdem die 
P r o t e s t a n t e n m e h r e r e F r e y h e i t e n e r h a l t e n h a b e n , nahm a u c h d u r c h g ä n g i g 
d e r g e f ä h r l i c h e Wahn ü b e r h a n d , a l s k ö n n e man j e t z t n i c h t s b e s s e r e s t h u n , 
a l s s t u d i e r e n u n d se ine S ö h n e s t u d i e r e n l a s s e n . Man g l a u b t , d i e s e s wäre 
n i c h t mit zu g r o ß e n S c h w i e r i g k e i t e n v e r b u n d e n , u n d b a h n e den Weg z u r 
E h r e u n d zu einem l e i c h t e r e n B r o d e r w e r b . Denn auf l e t z t e r e n i s t am Ende 
doch a l les a b g e s e h e n . Wer k e n n t n i c h t die Vorl iebe d e r E l t e r n f ü r i h r e 
e i g e n e n Kinde r? E n t d e c k t man n u r i r g e n d e ine g u t e E i g e n s c h a f t d e s Kopfs 
b e y i h n e n , e ine n i c h t g a r zu s c h w e r e F a s s u n g s k r a f t , e in l e i c h t e s G e d ä c h t n i s 
usw. : g le ich wi rd die w ich t ige F o l g e r u n g gemach t : Sie m ü s s e n s t u d i e r e n . " 1 3 
"Aber e in s e h r w i r k s a m e s Mittel, wenn a u c h n i c h t d a s w i r k s a m s t e , die Zahl 
d e r S t u d i e r e n d e n zu v e r m e h r e n , u n d a u c h so lche in den Tempel d e r Got the i t 
zu locken , d e r e n p r o f a n e n Augen e r immer v e r b o r g e n u n d v e r s c h l o s s e n 
b l e iben sol l te , i s t u n s t r e i t i g die E r l a u b n i ß , im L a n d e h e r u m z u z i e h e n , r e i c h e 
u n d Arme ü b e r l a u f e n , u n d s ich d a d u r c h so viel Geld e r b e t t e l n zu d ü r f e n , 
a l s man auf U n i v e r s i t ä t e n nö t ig zu h a b e n g l a u b t . U n t e r J o s e p h II w u r d e 
d i e se Gewohnhe i t , A lb i s i r en g e n a n n t , v e r b o t e n ; al lein d i e s e s Verbo t i s t wie-
d e r a u f g e h o b e n w o r d e n , u n d j e n e Gewohnhe i t n u n so a u s g e a r t e t , d a ß ich e s 
f ü r P f l i c h t ha l t e , e in p a a r Worte d a r ü b e r zu s a g e n , um v ie l l e ich t d u r c h 
D a r l e g u n g d e r ü b l e n Fo lgen , die sie n a c h s ich z ieh t , u n d d e s U n w ü r d i g e n , 
we lches in i h r e r Na tu r l i eg t , e t w a s z u r V e r t i l g u n g d e r s e l b e n b e y z u t r a -
gen . " 1 4 
E r s t in den v i e r z i g e r J a h r e n d e s v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s kamen die 
S t a m m b ü c h e r a u ß e r G e b r a u c h . Die T r a d i t i o n l e b t h e u t e noch in den Poes iea l -
b e n d e r j u n g e n Mädchen we i t e r . 
Form u n d I n h a l t d e r S t a m m b u c h e i n t r a g u n g e n h a b e n s ich im Laufe d e r 
Zeit g e w a n d e l t . U r s p r ü n g l i c h w u r d e in V e r b i n d u n g mit a d l i g e n Wappen o d e r 
a n d e r e n a l l e g o r i s c h e n Bi ldern ein W a h l s p r u c h (da s Symbol) e i n g e t r a g e n . Vom 
16. J a h r h u n d e r t an w u r d e n die W a h l s p r ü c h e a u c h o h n e Bild a l s Symbol b e -
z e i c h n e t . Häuf ig w u r d e n sie a b g e k ü r z t in die B ü c h e r e i n g e t r a g e n . Neben 
d i e s e n W a h l s p r ü c h e n w u r d e n a u c h D e n k s p r ü c h e ( S e n t e n z e n ) e i n g e t r a g e n : 
Ge l eh r t e v e r w e n d e t e n h i e r h ä u f i g Zi tate a u s d e r a n t i k e n u n d z e i t g e n ö s s i -
s c h e n L i t e r a t u r o d e r a u s d e r Bibel, e s f i n d e n s ich a u c h p r o f a n e L e b e n s -
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Weishei ten, t i e f s i n n i g e S p r ü c h e , Mora l rege ln , Lob, t h e o l o g i s c h e Dispu te , s a t i -
r i s c h e Verse , A n s p i e l u n g e n auf p r i v a t e E r l e b n i s s e u n d v i e l e s a n d e r e mehr . 
U r s p r ü n g l i c h h e r r s c h t e bei den E i n t r a g u n g e n d a s L a t e i n i s c h e v o r , mit d e r 
V e r b r e i t u n g d e s Humanismus w e r d e n z u n e h m e n d a u c h Gr i ech i sch u n d He-
b r ä i s c h v e r w e n d e t . In d e r Zeit d e r A u f k l ä r u n g g e w i n n t die M u t t e r s p r a c h e 
immer mehr Raum, e s t a u c h e n Zitate a u s d e r f r a n z ö s i s c h e n u n d i t a l i e n i s c h e n 
L i t e r a t u r a u f . Im Laufe d e r Zeit v e r l i e r t d a s u r s p r ü n g l i c h v o r h e r r s c h e n d e 
Symbol g e g e n ü b e r d e r S e n t e n z immer mehr an B e d e u t u n g , e s g e l a n g t l i nks 
u n t e r die S e n t e n z , h ä u f i g a b g e k ü r z t ü b e r o d e r n e b e n d a s Datum, o f t b l ieb 
e s sch l ieß l ich a u c h völlig f o r t . Neben d e r meist r e c h t s u n t e n s t e h e n d e n U n -
t e r s c h r i f t f i n d e t man h ä u f i g g e n a u e B e r u f s a n g a b e n d e s I n s k r i b e n t e n . Im 
18. J a h r h u n d e r t w e r d e n - w a h r s c h e i n l i c h d u r c h den E in f luß d e s Klass iz i smus 
- die a n t i k e n l a t e i n i s c h e n I n s c h r i f t e n n a c h g e a h m t : (1.) S e n t e n z , (2.) Wid-
m u n g s w o r t e , (3.) U n t e r s c h r i f t , (4.) Datum. Adlige I n s k r i b e n t e n f i n d e n s ich 
meist we i te r v o r n im Album, b ü r g e r l i c h e we i t e r h i n t e n . Häuf ig w u r d e n f ü r 
ad l ige u n d b ü r g e r l i c h e I n s k r i b e n t e n a u c h g e t r e n n t e S t a m m b ü c h e r g e f ü h r t . 
S t u d e n t e n , die a u s U n g a r n ins Aus land z iehen woll ten, e r ö f f n e t e n g e w ö h n -
lich v o r i h r e r Abre i se ein S tammbuch u n d b e s u c h t e n damit die P f a r r e r , L e h -
r e r u n d Mäzene i h r e r Gegend . Das S tammbuch nahmen sie d a n n mit i n s 
Aus land u n d sammelten d o r t E i n t r a g u n g e n von Kommilitonen, P r o f e s s o r e n , 
Geis t l ichen e tc . 
Das Stammbuch Miklós Pr iv igye i s 
Das S tammbuch Miklós P r i v i g y e i s i s t ein k le ines , h a n d l i c h e s , in L e d e r 
g e b u n d e n e s Büchlein 1 5 . Neben den e i n g e b u n d e n e n O r i g i n a l b l ä t t e r n f i n d e n 
s ich a u c h e in ige n a c h t r ä g l i c h e i n g e k l e b t e B lä t t e r , die e t w a s k l e i n e r a ls die 
Or ig ina l se i t en s ind . Die auf d i e sen B l ä t t e r n b e f i n d l i c h e n E i n t r a g u n g e n s t a m -
men sämtl ich a u s d e n J a h r e n 1698 u n d 1699, was d a r a u f s c h l i e ß e n l äß t , d a ß 
P r i v i g y e i d a s v o r l i e g e n d e Album e r s t vom J a h r e 1700 an b e s e s s e n ha t . Da 
d iese Blä t t e r alle d a s s e l b e Format b e s i t z e n , l ieg t d e r S c h l u ß n a h e , daß sie 
e b e n f a l l s a u s einem g e b u n d e n e n Buch s tammen, d a s von seinem Bes i t ze r a u s 
einem u n b e k a n n t e n Grund a u f g e g e b e n w u r d e . 
Das Album u m f a ß t 211 Blä t t e r : 
Blat t 1 T i t e lb la t t 
Blat t 2-10 E in le i tung 
Blat t 11-12 I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
Blat t 29-211 E i n t r a g u n g e n de r I n s k r i b e n t e n . 
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Blatt l r i s t e ine Ar t T i te l se i t e , die d a s v o r l i e g e n d e Buch a ls Album des 
u n g a r i s c h e n Adl igen Nicolaus (Miklós) P r i v i g y e i , e r s t e l l t im J a h r e 1700, b e -
s c h r e i b t . Das I n h a l t s v e r z e i c h n i s auf den B l ä t t e r n 11 u n d 12 w u r d e im J a h r e 
1911 von einem Bib l io theka r a n g e f e r t i g t . Es e n t h ä l t die Nummern d e r B lä t t e r , 
die Sei te d e s B la t t e s ( r e c t o bzw. v e r s o ) sowie den Namen d e s jewei l igen I n -
s k r i b e n t e n . 
Auf Blat t 2-10 f i n d e t s ich e ine von P r i v i g y e i s e l b s t v e r f a s s t e l a t e in i -
s c h e E in l e i t ung , d e r e n I n h a l t dem h e u t i g e n u n v o r g e b i l d e t e n L e s e r auf wei-
t e n S t r e c k e n völl ig u n v e r s t ä n d l i c h b le ib t . Blat t 2 r e n t h ä l t e ine s c h w e r 
d u r c h s c h a u b a r e a l lgemeine B e t r a c h t u n g ü b e r den Verlauf d e s L e b e n s und 
d a s S c h i c k s a l e i n e s u m h e r z i e h e n d e n S t u d e n t e n . Auf Blat t 2V f o l g t ein Gruß 
an z u k ü n f t i g e L e s e r o d e r Bes i t z e r d e s Albums, wobei P r i v i g y e i davon 
a u s z u g e h e n s c h e i n t , d a ß d ie se e b e n f a l l s d a s S c h i c k s a l d e s w a n d e r n d e n 
S t u d e n t e n te i len k ö n n t e n ; v e r b u n d e n i s t d i e s e r G r u ß mit f ü r den h e u t i g e n 
u n g e ü b t e n L e s e r s c h w e r v e r s t ä n d l i c h e n E r m a h n u n g e n . Auf Blat t 3 r f i n d e t 
s ich e in Zitat von einem Autor n a m e n s S c h o t t e n : So wie die Bienen a u s 
v ie len v e r s c h i e d e n e n Blü ten u n e r m ü d l i c h k le ine P o r t i o n e n Honig sammeln 
u n d auf d i e se Weise sch l i eß l i ch e inen g r o ß e n H o n i g v o r r a t z u s a m m e n t r a g e n , 
soll a u c h ein j e d e r S t u d e n t d e r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n u n d d e r s c h ö n e n 
K ü n s t e f l e iß ig u n d u n e r m ü d l i c h an v ie len v e r s c h i e d e n e n Ste l len E r f a h r u n g e n 
u n d K e n n t n i s s e e r w e r b e n . Auf Blat t 3V b e s c h r e i b t P r i v i g y e i die Aufnahme 
s e i n e r e i g e n e n p h i l o s o p h i s c h e n u n d med iz in i schen S t u d i e n an d e r 
U n i v e r s i t ä t F r a n k f u r t (Oder) . Auf den B l ä t t e r n 4 r b i s 5V f o l g t die A b s c h r i f t 
e i n e s - b e r e i t s e r w ä h n t e n - Z e u g n i s s e s d e r U n i v e r s i t ä t F r a n k f u r t , l e ide r 
o h n e U n t e r s c h r i f t , d a s P r i v i g y e i n a c h s e i n e r z w e i j ä h r i g e n S t u d i e n z e i t e r -
h a l t e n ha t . Es b e s c h e i n i g t ihm, d a ß e r t r o t z s e i n e r Armut ein b e s s e r e s 
S c h i c k s a l v e r d i e n t h a b e , da e r e ine s t e t s b e s c h e i d e n e u n d t u g e n d h a f t e 
L e b e n s w e i s e an d e n Tag g e l e g t h a b e . Er h a b e die U n i v e r s i t ä t a ls e h r e n h a f -
t e r A b s o l v e n t v e r l a s s e n , e s gab nie S t r e i t zwi schen ihm u n d se inen 
Kommilitonen, a u c h s ind beim M a g i s t r a t d e r U n i v e r s i t ä t nie Klagen g e g e n ihn 
l a u t g e w o r d e n . Es wird ihm b e s c h e i n i g t , daß e r s ich t r o t z s e i n e s w i d r i g e n 
S c h i c k s a l s d u r c h g r o ß e n Fleiß a u s g e z e i c h n e t habe . Sein Vorbi ld sei ein 
Doktor d e r Theologie u n d d e r Rech te n a m e n s Rincx g e w e s e n , d e r h e r v o r r a -
g e n d e F ä h i g k e i t e n g e h a b t h a b e , ein A n h ä n g e r d e s P y t h a g o r a s gewesen sei 
u n d im i t a l i e n i s c h e n Bologna sowie an noch we i t e r e n t f e r n t e n Or t en s t u d i e r t 
h a b e . Da Dr. Rincx, wie P r i v i g y e i , ein P e r e g r i n u s g e w e s e n sei , e m p f i e h l t d e r 
A u s s t e l l e r d e s Z e u g n i s s e s die P e r e g r i n a t i o n a l s b e s t e L e h r e r i n d e r Tole ranz . 
Die e inz ige a u f f i n d b a r e P e r s o n , um die e s s ich bei diesem Dr. Rincx h a n d e l n 
k ö n n t e , i s t E u c h a r i u s Gott l ieb Rink1 6 (an d i e s e r Ste l le möchte ich j e d o c h 
b e t o n e n , daß e s s ich h i e r b e i n u r um e ine Vermutung h a n d e l t ) . Geboren am 
11.08.1670 - a l so u n g e f ä h r g l e i c h a l t r i g mit P r i v i g y e i - , s t u d i e r t e Rink von 
1687 b i s 1690 an d e r U n i v e r s i t ä t Leipzig Ph i losophie , Poli t ik, Gesch i ch t e u n d 
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S t a a t s r e c h t . I m m a t r i k u l i e r t w u r d e e r von L ü d e r Mencke , d e r s i ch i n t e r e s -
s a n t e r w e i s e am 08.09.1701 in Le ipz ig a u c h in d a s Album Miklós P r i v i g y e i s 
e i n g e t r a g e n ha t . Im J a h r e 1692 e r w a r b Rink in Al tor f 1 7 d e n Grad e i n e s 
L i c e n t i a t e n u n d b e s c h l o ß s e i n e S t u d i e n in Halle. Danach t r a t e r in d ie 
Diens te d e s G r a f e n zu L o e w e n s t e i n - W e r t h e i m , "mit welchem e r l ä n g e r e Re i sen 
mach te , a l s d e r e n F r u c h t e r e ine ihm l e b e n s l ä n g l i c h n a c h g e r ü h m t e a u ß e r g e -
wöhn l i che U r b a n i t ä t , f e i n e Man ie r en , Welt- u n d M e n s c h e n k e n n t n i ß mit n a c h 
Hause b r a c h t e " 1 8 . Im J a h r e 1696 v e r l i e ß e r die w e r t h e i m s c h e n Diens t e , im 
f o l g e n d e n J a h r g i n g e r w i e d e r n a c h Al to r f , wo e r s e i n e 
I n a u g u r a l d i s s e r t a t i o n h ie l t . E r b e g a n n a u c h mit V o r l e s u n g e n ü b e r ö f f e n t l i c h -
r e c h t l i c h e Themen , b e g a b s i ch j e d o c h im J a h r e 1700 b e r e i t s n a c h Wien. 
P r i v i g y e i g e h t d a n a c h f l i e ß e n d d a z u ü b e r , d e n k ü n f t i g e n L e s e r d e s 
Albums d a z u a u f z u f o r d e r n , se inem h i e r b e s c h e i n i g t e n Beispie l zu f o l g e n , in 
welchem Falle e r ihm a l les e r d e n k l i c h Gute w ü n s c h t . Auf Bla t t 6 r k ü n d i g t 
P r i v i g y e i a n , d a ß e r im f o l g e n d e n A b s c h r i f t e n d e r E i n t r a g u n g e n ihm b e d e u -
t e n d e r s c h e i n e n d e r P e r s o n e n a n f ü h r e n w i r d , die e r im S t a m m b u c h e i n e s 
J o h a n n e s Hamel a u s Z e r b s t g e f u n d e n h a t . Dieses Album b e f a n d s i ch im Bes i t z 
e i n e s g e w i s s e n A n d r e a s A lc i a tu s , e s w u r d e z w i s c h e n 1604 u n d 1622 v o n 
Hamel w ä h r e n d s e i n e r P e r e g r i n a t i o n s z e i t e r s t e l l t . Auf d e n B l ä t t e r n 6V b i s 8V 
f o l g e n d a n n E i n t r a g u n g e n v o n Moritz P r i n z v o n H e s s e n (Kasse l , 28.02.1609), 
von v e r s c h i e d e n e n Mi tg l i ede rn d e r Familie d e s F ü r s t e n v o n A n h a l t ( Joachim 
E r n s t [1606], J o h a n n e s Kasimir [1606], C h r i s t i a n [1606] u n d F r i t z Mori tz 
[1606]), Wilhelm L a n d g r a f v o n H e s s e n (22.06.1609) sowie v o n Mori tz dem J ü n -
g e r e n L a n d g r a f von H e s s e n , R e k t o r d e r Academia M a u r i t i a n a (22.06.1609). 
Warum P r i v i g y e i d i e s e P e r s o n e n a l s so b e d e u t u n g s v o l l a n s a h , i s t n i c h t e r -
s i ch t l i ch ; d e r I n h a l t d e r E i n t r a g u n g e n k a n n kaum d e r G r u n d f ü r i h r e A n -
f ü h r u n g g e w e s e n s e i n , da e s s i ch um damals a l lgemein v e r b r e i t e t e S p r ü c h e 
h a n d e l t ("Consi l io e t V i r t u t e " [f. 6V], " I n nomine DEJ n o s t r i vexil l i1 9 u t a -
m u r " [f. 7 r ] , " C o n s t a n t e r e t s i n c e r e " [f . 7 r ] e t c . ) . Mögl i che rwe i se l i e g t e ine 
S y m p a t h i e f ü r die g e n a n n t e n H e r r s c h e r h ä u s e r o d e r L ä n d e r v o r . Bla t t 9 r 
e n t h ä l t L e b e n s w e i s h e i t e n in Form v o n zwei D i s t i chen , d a s e r s t e r e d a v o n von 
dem o b e n e r w ä h n t e n A n d r e a s Alc ia tus , ü b e r die A r m u t u n d i h r e U r s a c h e n 
sowie ü b e r d e n Lauf d e r Dinge. Auf Bla t t 9V f i n d e n s i c h d r e i Ov id -Z i t a t e 
zum Thema ' F r e u d e ' sowie e in zwe ize i l ige r k o m m e n t a r l o s e r S p r u c h d a r ü b e r , 
wie man u n a n g e n e h m e Dinge zu e r t r a g e n h a b e . Die E i n l e i t u n g s c h l i e ß t mit 
d e r Wiede rgabe e i n e s - b e r e i t s e r w ä h n t e n - Z e u g n i s s e s d e r m e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t Halle (Blat t 10 r u n d 10v) , in dem P r i v i g y e i ä u ß e r -
s t e s Woh lve rha l t en b e s c h e i n i g t w i rd . Das Z e u g n i s s c h l i e ß t mit g u t e n Wün-
s c h e n f ü r s e i n e Z u k u n f t , e s w u r d e am 09.08.1701 v o n P r o f e s s o r F r i e d -
r i c h Hofmann 2 0 a u s g e s t e l l t . Hofmann 2 1 k a n n man g e t r o s t a l s e i n e n d e r 
g r o ß e n Ge i s t e r s e i n e r Zeit b e z e i c h n e n . Er w u r d e am 19.02.1660 in Halle g e b o -
r e n , s t u d i e r t e in J e n a u n d E r f u r t Medizin u n d p r o m o v i e r t e im J a h r e 1681 i n 
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J e n a . Danach g i n g e r n a c h Minden u n d Le iden , s p ä t e r n a c h L o n d o n u n d 
Oxfo rd , wo e r w ä h r e n d s e i n e s m e h r m o n a t i g e n A u f e n t h a l t s mit b e r ü h m t e n 
M ä n n e r n (u .a . mit R o b e r t Boyle) in K o n t a k t kam. Nach s e i n e r R ü c k k e h r 
w u r d e e r zum P h y s i c u s u n d H o f m e d i c u s d e s F ü r s t e n t u m s Minden e r n a n n t . 
1688 w u r d e e r a l s L a n d p h y s i c u s n a c h H a l b e r s t a d t b e r u f e n . 1693 b e g a b e r 
s i ch a n die n e u g e g r ü n d e t e Akademie Halle22 u n d w u r d e d o r t o r d e n t l i c h e r 
P r o f e s s o r d e r Medizin. 1696 e r h i e l t e r d a s P r o r e k t o r a t , d a s e r s p ä t e r n o c h 
v i e r m a l v e r w a l t e t e , a u ß e r d e m w a r e r a c h t u n d v i e r z i g m a l (!) Dekan d e r med iz i -
n i s c h e n u n d f ü n f m a l Dekan d e r p h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t . Hofmann w a r k ö -
n ig l i ch p r e u ß i s c h e r g e h e i m e r Rat u n d L e i b a r z t , k a i s e r l i c h e r P f a l z g r a f , Mit-
g l ied d e r k a i s e r l i c h e n n a t u r f o r s c h e n d e n G e s e l l s c h a f t u n d Mitglied v o n w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n in P e t e r s b u r g , L o n d o n u n d Ber l in . Er m a c h t e 
v e r s c h i e d e n e b a l n e o l o g i s c h e E n t d e c k u n g e n . "Man t a d e l t a n ihm d a s Ge-
p r ä n g e , w e l c h e s e r mit s e i n e n G e h e i m n i s s e n m a c h t e , u n d die W e i t s c h w e i f i g -
k e i t in s e i n e n S c h r i f t e n . " 2 3 
Auf d e n r e s t l i c h e n B l ä t t e r n d e s Albums f i n d e n s i ch die E i n t r a g u n g e n 
d e r v e r s c h i e d e n e n I n s k r i b e n t e n . Im v o r d e r e n Teil d e s Albums g i b t e s v ie le 
f r e i e S e i t e n , n a c h dem E n d e d e s B u c h e s zu w ä c h s t d ie Dichte d e r b e s c h r i e -
b e n e n B l ä t t e r . Dies k a n n s e i n e U r s a c h e m ö g l i c h e r w e i s e in e i n e r A r t Regel 
h a b e n , die b e s a g t e , d a ß e s a l s hö f l i ch ga l t , s i ch in e inem S t a m m b u c h mög-
l i c h s t wei t h i n t e n e i n z u t r a g e n . 
Es f i n d e n s i c h s e c h s v e r s c h i e d e n e A r t e n d e r B l a t t e i n t e i l u n g 2 4 . 
I n s g e s a m t i s t a u s d e r B l a t t e i n t e i l u n g d e u t l i c h e r s i c h t l i c h , d a ß d a s Symbol 
k e i n e n e n n e n s w e r t e Rolle m e h r s p i e l t , da e s be i 87,1% d e r E i n t r a g u n g e n 
n i c h t m e h r v e r w e n d e t wi rd 2 5 . Ein V e r g l e i c h mit dem d r e i e i n h a l b J a h r z e h n t e 
s p ä t e r e n t s t a n d e n e n S t a m m b u c h Michael R o t a r i d e s ' m a c h t d e u t l i c h , d a ß e s 
s i c h h i e r b e i t a t s ä c h l i c h um e i n e T e n d e n z zu h a n d e l n s c h e i n t , da d a s Symbol 
mit 10,81% n o c h s e l t e n e r v e r w e n d e t w i r d a l s be i P r iv igye i 2 6 . 
Die Na t iona l i t ä t d e r I n s k r i b e n t e n 2 7 k a n n p r a k t i s c h n u r a n h a n d i h r e s 
Namens f e s t g e s t e l l t w e r d e n , wobei s i c h o f t U n s i c h e r h e i t e n e r g e b e n . In d r e i 
Fä l l en w a r e s ü b e r h a u p t n i c h t mögl ich , e ine d i e s b e z ü g l i c h e A u s s a g e zu 
t r e f f e n (z.B. im Fal le e x t r e m l a t i n i s i e r t e r o d e r g r ä z i s i e r t e r Namen wie 
' T h a l a t a ' , d ie e s u n m ö g l i c h m a c h e n , d e n o r i g i n a l e n Namen zu r e k o n s t r u i e -
r e n . ) . Die ü b e r w i e g e n d e Anzah l d e r I n s k r i b e n t e n in Miklós P r i v i g y e i s 
S t a m m b u c h i s t d e u t s c h e r Na t iona l i t ä t (87,74%), n i c h t m i t g e r e c h n e t s i n d h i e r -
bei d ie S i e b e n b ü r g e r S a c h s e n , d ie 2,58% d e r I n s k r i b e n t e n a u s m a c h e n (wobei 
e i n s c h r ä n k e n d g e s a g t w e r d e n muß , d a ß s i c h m ö g l i c h e r w e i s e h i n t e r e i n i g e n 
d e r v o n mir a l s D e u t s c h e k l a s s i f i z i e r t e n I n s k r i b e n t e n a u c h S i e b e n b ü r g e r 
S a c h s e n v e r b e r g e n , d ie i h r e m Namen k e i n e r l ä u t e r n d e s " T r a n s y l v a n u s " h i n -
z u g e f ü g t h a b e n ) . Neben d e n D e u t s c h e n b i l d e n n u r n o c h d ie U n g a r n e ine e r -
w ä h n e n s w e r t e G r u p p e (6,45%); s ie h a b e n s i ch j e d o c h sämt l i ch in D e u t s c h l a n d 
in d a s S t a m m b u c h e i n g e t r a g e n , wobei k e i n e r von i h n e n s i ch s e i n e r 
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M u t t e r s p r a c h e b e d i e n t e . Im Verg l e i ch zum R o t a r i d e s - A l b u m i s t d e r Ante i l d e r 
u n g a r i s c h e n I n s k r i b e n t e n j e d o c h v e r s c h w i n d e n d g e r i n g 2 8 . Die U r s a c h e 
h i e r f ü r b e s t e h t d a r i n , d a ß P r i v i g y e i s e in Album a u s s c h l i e ß l i c h w ä h r e n d s e i -
n e s A u f e n t h a l t e s in D e u t s c h l a n d g e f ü h r t h a t , w ä h r e n d R o t a r i d e s b e r e i t s v o r 
s e i n e r A b r e i s e a u s U n g a r n E i n t r a g u n g e n gesammel t ha t . P r i v i g y e i w e i c h t 
dami t von d e r a l lgemein g e b r ä u c h l i c h e n T r a d i t i o n ab . In d iesem 
Z u s a m m e n h a n g f a l l en j e d o c h die o b e n e r w ä h n t e n e i n g e k l e b t e n B l ä t t e r a u f , 
die mög l i che rwe i se d ie Ü b e r r e s t e e i n ^ s f r ü h e r g e f ü h r t e n Albums s i n d . 
Die v o r h e r r s c h e n d e S p r a c h e d e r S e n t e n z e n 2 9 i s t d a s L a t e i n i s c h e , an 
z w e i t e r S te l le f o l g t d a s G r i e c h i s c h e , d a n n d a s D e u t s c h e . F r a n z ö s i s c h u n d 
H e b r ä i s c h s ind g l e i c h s t a r k v e r t r e t e n , i h r Antei l an d e r G e s a m t h e i t d e r 
E i n t r a g u n g e n i s t j e d o c h s e h r g e r i n g . Sch l i eß l i ch f i n d e t s i c h noch e i n e i t a -
l i e n i s c h e E i n t r a g u n g . Der Verg le i ch mit dem S t a m m b u c h Michael R o t a r i d e s ' 3 0 
ze ig t , d a ß a u c h h i e r d a s L a t e i n i s c h e ü b e r w i e g t . D e u t s c h i s t be i P r i v i g y e i 
s t ä r k e r v e r t r e t e n , e b e n s o F r a n z ö s i s c h , d a s bei R o t a r i d e s ü b e r h a u p t n i c h t 
a u f t a u c h t . Auf fä l l ig s i n d die V e r w e n d u n g d e s A r a b i s c h e n u n d d a s w e s e n t l i c h 
s t ä r k e r e Vorkommen d e s H e b r ä i s c h e n bei R o t a r i d e s . Im G e g e n s a t z zu 
R o t a r i d e s , bei dem s i e b e n U n g a r n e ine E i n t r a g u n g in i h r e r M u t t e r s p r a c h e 
v o r n a h m e n , f i n d e t s i ch bei P r i v i g y e i k e i n e e i n z i g e u n g a r i s c h e S e n t e n z . 
Bei d e r A u f s t e l l u n g d e r B e r u f e d e r I n s k r i b e n t e n 3 1 z e i g t e s i ch , d a ß die 
meis ten E i n t r a g u n g e n l e i de r ke ine B e r u f s a n g a b e e n t h a l t e n . T r o t z d e m s i n d 
die v o r h a n d e n e n A n g a b e n meines E r a c h t e n s r e c h t i n t e r e s s a n t . Obwohl e s 
k e i n e r l e i Hinweise g i b t , d a ß P r i v i g y e i - wie damals im a l l g e m e i n e n ü b l i c h -
a u c h Theologie s t u d i e r t h a t , s t ammt doch d e r ü b e r w i e g e n d e Teil d e r E i n t r a -
g u n g e n von P f a r r e r n . Der G r u n d h i e r f ü r l i eg t m ö g l i c h e r w e i s e in d e r T r a d i -
t ion , d a ß man s i ch bei d e r A n k u n f t in e inem Or t beim j e w e i l i g e n P f a r r e r 
v o r s t e l l t e , t e i lwe ise v i e l l e i ch t a u c h in d e r Armut P r i v i g y e i s (d ie ihm j a in 
seinem F r a n k f u r t e r Z e u g n i s b e s c h e i n i g t w i r d ) . Daß die z w e i t g r ö ß t e G r u p p e 
d e r I n s k r i b e n t e n a u s Kommilitonen b e s t a n d , b e d a r f wohl k e i n e r B e g r ü n d u n g . 
P r i v i g y e i s c h e i n t e in r e c h t k a r r i e r e b e w u ß t e r u n d w i ß b e g i e r i g e r j u n g e r Mann 
g e w e s e n zu se in , d e n n e r w a r zusammengenommen bei f a s t g e n a u s o v i e l e n 
Ä r z t e n u n d A p o t h e k e r n wie bei P f a r r e r n . 
Von I n t e r e s s e s i n d a u c h die F a c h r i c h t u n g e n d e r I n s k r i b e n t e n 3 2 . I h r e 
F e s t s t e l l u n g w u r d e d a d u r c h nö t ig , d a ß b e i s p i e l s w e i s e d e r Beruf d e s 
H o c h s c h u l l e h r e r s noch n i c h t s ü b e r die F a c h r i c h t u n g d e r b e t r e f f e n d e n 
P e r s o n a u s s a g t , a n d e r e r s e i t s zum Beispie l s i ch sowohl e in T h e o l o g i e s t u d e n t 
a l s a u c h e in P f a r r e r mit dem F a c h g e b i e t Theologie b e s c h ä f t i g e n . Auch h i e r 
e r g i b t s i ch e in ä h n l i c h e s Bild wie bei d e r B e t r a c h t u n g d e r B e r u f e d e r 
I n s k r i b e n t e n . A b g e s e h e n v o n d e r g r o ß e n G r u p p e d e r e r , d e r e n F a c h r i c h t u n g 
n i c h t a n g e g e b e n w a r , h a t P r i v i g y e i v o r allem mit Theo logen K o n t a k t g e h a b t , 
d a n a c h f o l g e n Mediz iner u n d P h a r m a z e u t e n , d ie zu sammengenommen f a s t die 
Zahl d e r Theo logen e r r e i c h e n . 
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U n t e r d e n A n m e r k u n g e n f i n d e t s ich w e i t e r h i n e ine A u f l i s t u n g d e r 
S p r a c h e n , die von den e i n z e l n e n B e r u f s g r u p p e n v e r w e n d e t w u r d e n 3 3 , 
a u ß e r d e m d a s Gleiche noch einmal f ü r die e i n z e l n e n F a c h r i c h t u n g e n 3 4 . Bei 
al len B e r u f s g r u p p e n wie a u c h F a c h r i c h t u n g e n domin ie r t k l a r d a s La t e in i s che 
( a b g e s e h e n von dem e inze lnen Ber l i ne r Kaufmann , d e r w a h r s c h e i n l i c h nie 
La te in g e l e r n t h a t t e ) . Auf Pla tz zwei s t e h t im Großen u n d Ganzen Gr iech i sch , 
g e f o l g t von Deu t sch . Der mit A b s t a n d g r ö ß t e Anteil von D e u t s c h - S c h r e i b e r n 
f i n d e t s ich a u f f ä l l i g e r w e i s e u n t e r den A p o t h e k e r n bzw. P h a r m a z e u t e n . 
Bei einem k u r z e n Blick auf den C h a r a k t e r d e r in den e inze lnen 
E i n t r a g u n g e n v e r w e n d e t e n S e n t e n z e n l a s s e n s ich f o l g e n d e H a u p t g r u p p e n 
f e s t s t e l l e n : 
1. Mora l i s i e rende E r m a h n u n g e n zu t u g e n d h a f t e m , f le iß igem Leben: 
f . 70r 
Non otio, sed labori strenuo indulgendo 
dura paupertas facile profligatur. 
Berolini 10. Septembris 
A[nn]o 1700. 
Pauca haec in gratiam 
Nobili[ssimi] et Praestantissfimi] Dfomijni 




Med[icinae] Doctor et Practicfus] 
ni/anu] p[ ropria ] 
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2. Allgemeine re l ig iöse A u s s a g e n u n d B e k e n n t n i s s e : 
f . 121v 
Sors mea mortalis. Non est mortale quod opto. 
Dresdae 29. Maij 
A[nn]o 1702. 
Memoriae gratia adjecit 
Johannes Jacobus Rühr 
3. Allgemeine L e b e n s w e i s h e i t e n : 
f . 49r 
Nulle rose sans espines. 
Torgeau le 16. d'Oct[obre] 
1701. 
Jean George de Birckholz 
man u propria 
4. A u f f o r d e r u n g e n zum G e b r a u c h d e s I n t e l l e k t s : 
f . 37 r 
Istuc est sapere, non qua ante oculos modo sunt, 
videre, sed qua futura sunt, prospicere. 
Servestae, d[ie] 19. M[ensis] Jun[ii] 
1702. 
Gottlob Hieronymus de Leipzig manu 
propria 
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5. Humor i s t i s che E i n t r a g u n g e n : 
Es f i n d e n s ich v e r s c h i e d e n e A r t e n v o n E i n t r a g u n g e n h u m o r i s t i s c h e n I n h a l t s . 
Häuf ig s ind sie E n t s t e l l u n g e n b e k a n n t e r , e r n s t h a f t e r S p r ü c h e : 
/. 147r 
Qui bene latuit bene vixit. 
Berol!ini] A[nno] 1700 
18 Septembr[is] 
Quia in Hungaria hoc dictum 
verissimum re ipsa didici illud 
etiam D[omi]no Possfessori] hu jus libri adscribere 
hic volui, omnia prosperiora ex animo 
apprecando. 
Joh[annes] Leonhard Frisch 
SubRectfor] GymnfasiiJ Berolfinensis/ 
In diesem Fall i s t mir l e ide r d a s Original d e s S p r u c h s n i ch t b e k a n n t , 
im f o l g e n d e n Beispiel f i n d e t s ich d a g e g e n d a s Original 
f . 203r 
Omnia si per das, famam servare mementó, 
qua semel amissa postea nullus eris. 
Symbolum. 
Christus Beavit Homines 
Ligando Mortem. 
Hisce paucissimis Genero-
so D[omi]no Possessori se com-
mendare voluit 
Caspar Benedictus Heintze. 
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u n d d r e i Se i t en d a r a u f die f o l g e n d e Parod ie : 
f . 204v 
Omnia si per das braccas servare mementó 
qua[...?] si perdictoris postea nudus eris. 
[Laber?] die [...?] [Invernalis?] 
A[nno] 14 ante [...?] nat[...?] 
In oblivionem sui scripsit 
[Truflu flacala pariig nitz ?][...?] 
neque Juris [alicuius?] [...?] Theol[ogiae] 
nec [cuiuscum?][...?] studii vel artis 
Candidfatus] [...?] [dignissimus?]. 
Die T a t s a c h e , d a ß Original u n d e n t s t e l l t e Vers ion so n a h e b e i e i n a n d e r 
s t e h e n , l e g t die V e r m u t u n g nahe , daß e s s ich h i e r um e ine s p o n t a n e Bi ldung 
hande l t . In diesem Falle s ind a l l e r d i n g s a u c h die a n d e r e n A n g a b e n völl ig 
u n e r n s t . 
Der Humor d e r f o l g e n d e n E i n t r a g u n g i s t f ü r den Lese r l e ide r 
u n v e r s t ä n d l i c h , da e r zu s t a r k s i t u a t i o n s g e b u n d e n is t : 
/. 149v 
Medicorum conclusio. 
Procetamus secundum methodum, et erimus excusati. 
Necropoli 
A[nno] 1700 
dfie] 25 Augusti 
Ergo securus esto, Domine Possessor 
hujus libelli, et mementó tui 
Stephani de Totenfall 
MedicfinaeJ candfidatus] et Pract[icus] 
Deutl ich wird d e r f e h l e n d e E r n s t a l l e r d i n g s g a n z k l a r bei d e r O r t s -
u n d Namensangabe . 
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Im Zusammenhang g e s e h e n s ind a u c h die b e i d e n f o l g e n d e n 
E i n t r a g u n g e n , die im Or ig ina l n e b e n e i n a n d e r s t e h e n , humorvol l : 
f . 91 r 
Quid quid agis prudenter age et 
respice finem. 
Halle [die] 30. Novembris 
1700. 
J. F. Gräffe. 
Chyrurgus. 
f . 93r 
0c* V ^ O O 
I n t e r e s s a n t s ind E i n t r a g u n g e n 
g r a p h i s c h e G e s t a l t u n g auf den I n h a l t 
f . 151r 
Hisce gratiae Divinae influxum 
apprecat 
M. C. Weisius 
diac[onus] ad dfivum] Nic[olaum] 
Lipsiae d[ie] 6 Sept[embris] 1701. 
wie die f o l g e n d e , bei d e n e n s ich die 
bez ieh t : 
n 
E 
Lipsfiae] die 6. Sept[em]br[is] 
a[nn]o 1701. 
In memóriám tesseram 
Cum voto felicitatis 
o[mnJimodae adscripsit 
haec 
M[agisterJ Johann Friedr[ichJ Reinbach 
Ad novum Templfum] Archidiac[onus] 
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I n t e r e s s a n t e A u f s c h l ü s s e ü b e r die W a n d e r u n g P r i v i g y e i s g e b e n die im 
Album v e r z e i c h n e t e n Daten u n d O r t s a n g a b e n 3 5 . Mit i h r e r Hilfe u n d a n h a n d 
d e r s o n s t i g e n e r m i t t e l t e n Daten kommt man zu d e n f o l g e n d e n , r e l a t i v s i c h e -
r e n z u s a m m e n f a s s e n d e n O r t s - u n d Z e i t a n g a b e n ü b e r d a s L e b e n Miklós 
P r i v i g y e i s : Er w u r d e z w i s c h e n 1661 u n d 1671 (Wahr sche in l i ch e h e r g e g e n 
1671) in P r i v i g y e , Komitat N y i t r a , g e b o r e n , wo e r a u c h e i n e n Teil s e i n e r 
J u g e n d v e r b r a c h t e . Zu Beg inn d e s l e t z t e n J a h r z e h n t s d e s 17. J a h r h u n d e r t s , 
w a h r s c h e i n l i c h n a c h A b s c h l u ß s e i n e r S c h u l b i l d u n g , z i e h t e r n a c h N o r d o s t -
d e u t s c h l a n d u n d hä l t s i ch im J a h r e 1691 in T h o r n a u f , wo d a s v o n ihm 
v e r f a ß t e " L u n a C r e s c e n s ( . . . )" v e r ö f f e n t l i c h t w i rd . 1698 b e g i n n t e r e in 
z w e i j ä h r i g e s S t u d i u m d e r Medizin u n d d e r Ph i l o soph i e in F r a n k f u r t a n d e r 
Oder , d a s e r im J a h r e 1699 mit e i n e r D i s s e r t a t i o n zu e inem m e d i z i n i s c h e n 
Thema ("[ . . . ] De P a r o n y c h i a [ . . . ]") u n d mit e inem Z e u g n i s d e r m e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t a b s c h l i e ß t . Im Sommer d e s J a h r e s 1700 g e h t P r i v i g y e i n a c h Ber l in . 
A n f a n g O k t o b e r 1700 b e g i b t e r s ich auf e i n e Reise n a c h Anha l t u n d S a c h s e n . 
S t a t i o n e n s i n d Po t sdam, B r a n d e n b u r g , Z e r b s t , B e r n b u r g , Kothen u n d Zörb ig , 
wo e r s ich j ewe i l s e i n i g e Tage a u f h ä l t . E n d e November kommt e r in Halle an 
u n d b l e ib t d o r t b i s zum Sommer d e s J a h r e s 1701. Hier s t u d i e r t e r e in Seme-
s t e r l ang an d e r m e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t , w o f ü r e r am 
09.08.1701 ein Z e u g n i s e r h ä l t . Dann r e i s t e r ü b e r M e r s e b u r g n a c h Le ipz ig , 
wo e r s ich e i n e n k n a p p e n Monat a u f h ä l t . E n d e S e p t e m b e r r e i s t e r n a c h f ü r 
e ine Woche n a c h n a c h D r e s d e n u n d v o n d o r t ü b e r P i r n a u n d T o r g a u n a c h 
W i t t e n b e r g , wo e r s ich am 20.10.1701 a l s S t u d e n t d e r U n i v e r s i t ä t e i n s c h r e i b t . 
Hier v e r ö f f e n t l i c h t e r im J a h r e 1702 s e i n e S c h r i f t " P e r i ó d u s Q u a d r i m e m b r i s 
( . . . )" . Im Mai d e s J a h r e s 1702 b e g i b t s i ch P r i v i g y e i n a c h D r e s d e n u n d b l e i b t 
d o r t ca. d r e i Wochen. Im J u n i 1702 r e i s t e r n a c h Z e r b s t , wo e r s i ch u n g e -
f ä h r e i n e n Monat a u f h ä l t . Danach v e r b r i n g t e r e i n e n Monat in Weißenfe l s . Im 
F r ü h j a h r d e s J a h r e s 1703 f i n d e n wir ihn w i e d e r in Ber l in , wo se in A u f e n t -
ha l t b is E n d e A u g u s t 1703 b e l e g t i s t . Ü b e r s e i n e n w e i t e r e n L e b e n s w e g w i s -
s e n wir n u r , d a ß d a v o n a u s z u g e h e n i s t , d a ß e r s i ch n o c h l a n g e in N o r d -
d e u t s c h l a n d a u f g e h a l t e n ha t . Im J a h r e 1704 s c h e i n t e r e r n e u t in W i t t e n b e r g 
g e w e s e n zu s e in , da d o r t s e i n e S c h r i f t " A p o s t r o p h a e S a c r a ( . . . )" e r s c h e i n t . 
Im J a h r e 1706 hä l t e r s i ch w i e d e r in Ber l in bzw. Cölln a u f , h i e r e r s c h e i n t 
s e ine S c h r i f t " E p i b a t e r i o n , Anagrammat i smo Regii Ti tu l i ( . . . )" . Ü b e r die f o l -
g e n d e n 11 J a h r e s e i n e s L e b e n s w i s s e n wir n i c h t s . W a h r s c h e i n l i c h i s t e r 
s p ä t e r n a c h U n g a r n z u r ü c k g e k e h r t u n d h a t s i ch d o r t w e i t e r mit med iz in i -
s c h e n Dingen b e f a ß t , d e n n im J a h r e 1717 wi rd in Zsolna s e i n e S c h r i f t 
"Epis to la medica p r o e m i d i s ( . . . )" v e r ö f f e n t l i c h t . 
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Anmerkungen 
1 Kárpá t i , P.; S z e n t - I v á n y i , B.; T a r n a i , A.: Das S tammbuch von Michael 
Ro ta r ides . In: B e i t r ä g e z u r S p r a c h w i s s e n s c h a f t , V o l k s k u n d e u n d L i t e r a -
t u r f o r s c h u n g ( S t e i n i t z - F e s t s c h r i f t ) . V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r s p r a c h -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Kommission d e r DAdW, Nr. 5. Berl in: 1965. S. 213-230. 
2 His tór iáé H u n g a r i c a e l i t e r a r i a e a n t i q u i medii a t q u e r e c e n t i o r i s aev i 
l i neamenta q u o r u m p ro l egomena gene ra l em in u n i v e r s a m h i s tó r iám H u n -
g á r i á é l i t e r a r i am i n t r o d u c t i o n e m c o n t i n e n t i a p r o d e u n t s t u d i o ac sumtu 
H. M. Hunga r i . Altonae: 1745. 
3 Miklós P r i v i g y e i : S c h r i f t e n 
Album Amicorum (Bibl iothek d e s S e m i n a r s f ü r Hungaro log ie , Berl in) 
Omniarium ( F a c h b i b l i o t h e k d e s S e m i n a r s f ü r Hungaro log ie , Ber l in) 
L u n a C r e s c e n s , s ive , S t r e n a , Ca lend is J a n i S a c r a , quam Viro 
Magnif ico, Nobilissimo, Amplissimo, Consu l t i s s imoque D[omi]n[o] 
Georgio H ü b n e r o (.. .). T h o r u n i : 1691. (Or szágos S z é c h e n y i K ö n y v t á r , 
B u d a p e s t ) 
D i s se r t a t i onem C h i r u r g i c o Medicam De P a r o n y c h i a (...) permit t .et . 
F r a n c o f f u r t i ] ad Viadrum: 1694. 
P e r i ó d u s Q u a d r i m e m b r i s Ero tematum Genealogicorum A u t h o r i s 
Anonymi (. . .) . Wi t t ebe rgae : 1702. (Großhe rzög l i che Bibl iothek 
Weimar) 
A p o s t r o p h e S a c r a Saecul i XIIX. numerum pa rem (.. .). Wi t t ebe rgae : 
1704. 
E p i b a t e r i o n , Anagrammat ismo Regii Titul i c o n d e c o r a t u m (...). 
Coloniae Marchicae : 1706. 
Epis to la medica p roemid i s ad p r o c e r e s incl. r e g n i H u n g á r i á é incl. 
comi t a tu s T r e n c h i n . e t v i c ino rum locorum p e r s c r i p t a . Zsolnae: 1717. 
4 Die f o l g e n d e n A n g a b e n zu P r i v i g y e s tammen a u s : M a g y a r o r s z á g v á r -
megyei é s v á r o s a i : N y i t r a v á r m e g y e . B u d a p e s t : 1898. 
5 Nagy, Iván : M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i c z í m e r e k k e l é s n e m z e d é k r e n d i 
t á b l á k k a l . Band IX. Pes t : 1862. 

















S z i n n y e i , J ó z s e f : Magyar í rók é l e t e é s munká i . Band XI. B u d a p e s t : 1906. 
E b e n d a , S. 163. 
E b e n d a . 
Vgl. K á r p á t i , Paul ; S z e n t - I v á n y i , Béla, T a r n a i , Andor : Das S t a m m b u c h 
von Michael R o t a r i d e s . In : B e i t r ä g e z u r S p r a c h w i s s e n s c h a f t , V o l k s k u n d e 
u n d L i t e r a t u r f o r s c h u n g ( S t e i n i t z - F e s t s c h r i f t ) . V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r 
s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n Kommission d e r DAdW, Nr. 5. Ber l in : 1965. S. 
213-230. 
Glatz, J a c o b [Das Buch e r s c h i e n damal s w e g e n s e i n e s t e i lwe i se p o l i t i s c h 
r e c h t b r i s a n t e n I n h a l t s a n o n y m ] : F r e i m ü t h i g e B e m e r k u n g e n e i n e s U n -
g a r s ü b e r s e in V a t e r l a n d . T e u t s c h l a n d : 1799, S. 187. 
E b e n d a , S. 187. 
E b e n d a , S. 190f. 
E b e n d a , S. 195. 
Miklós P r i v i g y e i -
Gin band 
N 170 mm 
Vgl. Allgemeine D e u t s c h e B i o g r a p h i e . Band 28. Le ipz ig : 1889. S. 645. 
Heut ige S c h r e i b u n g : Al tdor f . 
Allgemeine D e u t s c h e B i o g r a p h i e . Band 28. Le ipz ig : 1889. S. 645. 
A u g e n s c h e i n l i c h F e h l e r , k o r r e k t 'vexi l lo ' . 
In s e i n e r Z e u g n i s a b s c h r i f t s c h r e i b t P r i v i g y e i d e n Namen 'Hof fmann ' , 
h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h e in S c h r e i b f e h l e r . 
Vgl. A d e l u n g , J o h a n n C h r i s t o p h : F o r t s e t z u n g u n d E r g ä n z u n g e n zu C h r i -
s t i an Gott l ieb J ö c h e r s a l lgemeinem G e l e h r t e n - L e x i c o , wor in die S c h r i f t -
s t e l l e r a l l e r S t ä n d e n a c h i h r e n v o r n e h m s t e n L e b e n s u m s t ä n d e n u n d 
S c h r i f t e n b e s c h r i e b e n w e r d e n . Band 2. Hi ldesheim, 1960. S. 1694f. 









22 Die U n i v e r s i t ä t w u r d e e r s t 1694 g e g r ü n d e t . Die D i s k r e p a n z in d e n Da-
t e n k ö n n t e a u f e inem F e h l e r J ö c h e r s . bzw. A d e l u n g s b e r u h e n , o d e r 
a b e r d ie U n i v e r s i t ä t b e s t a n d b e r e i t s v o r h e r a l s "Academia" . 
23 A d e l u n g , J o h a n n C h r i s t o p h : F o r t s e t z u n g u n d E r g ä n z u n g e n zu C h r i s t i a n 
Go t t l i eb J ö c h e r s a l l g e m e i n e m G e l e h r t e n - L e x i c o , w o r i n d ie S c h r i f t s t e l l e r 
a l l e r S t ä n d e n a c h i h r e n v o r n e h m s t e n L e b e n s u m s t ä n d e n u n d S c h r i f t e n 
b e s c h r i e b e n w e r d e n . B a n d 2. H i l d e s h e i m , 1960. S. 1694. 
24 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: B l a t t e i n t e i l u n g 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 
Sentenz 











: Ort i WMi 




Ort/Dutam ! Wldm«»£ 
' Nam, 











V a r i a n t e 1 (115 [74,2%]): S e n t e n z , Name o b l i g a t o r i s c h ; 
V a r i a n t e 2 (18 [11,6%]): S e n t e n z , Name o b l i g a t o r i s c h ( R e i h e n f o l g e d e r 
A n g a b e n u n t e r d e r S e n t e n z u n t e r s c h i e d l i c h ) ; 
V a r i a n t e 3 (16 [10,3%]): S e n t e n z , S y m b o l , Name o b l i g a t o r i s c h ; 
V a r i a n t e 4 (2 [1,3%]): S y m b o l , Name o b l i g a t o r i s c h ; 
V a r i a n t e 5 (2 [ 1 , 3 % ] ) : S e n t e n z , Name o b l i g a t o r i s c h ( R e i h e n f o l g e d e r A n g a -
b e n u n t e r d e r S e n t e n z u n t e r s c h i e d l i c h ) ; 
V a r i a n t e 6 2 (1,3%): S e n t e n z , S y m b o l , Name o b l i g a t o r i s c h ( R e i h e n f o l g e 
d e r A n g a b e n u n t e r d e r S e n t e n z u n t e r s c h i e d l i c h ) . 
25 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: V e r w e n d u n g d e s S y m b o l s 
Ohne Symbol 135 87,10% 
Mit Symbol 20 12,90% 
Insgesamt 155 100,00% 
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2b V e r g l e i c h d e r S t a m m b ü c h e r P r i v i g y e i / R o t a r i d e s : V e r w e n d u n g d e s S y m -
bols 
Privigyei Rotarides 
Ohne Symbol 135 87,10% 363 89,19* 
Mit Symbol 20 12,90* 44 10,81* 
Insgesamt 155 100,00* 407 100,00* 
27 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: N a t i o n a l i t ä t d e r I n s k r i b e n t e n 
Deutsche 136* 87,74* 
Ungarn 10 6,45* 
? 3 1,94* 
Franzosen 2 1,29* 
Insgesamt 155 100* 
* Davon 4 unsicher. 
28 V e r g l e i c h d e r S t a m m b ü c h e r P r i v i g y e i / R o t a r i d e s : Ante i l d e r u n g a r i s c h e n 
I n s k r i b e n t e n 
- Insgesamt: 
Privigyei Rotarides 
10 (6,45*) 209 (51,36*) 
- Außerhalb Ungarns: 
Privigyei Rotarides 
10 (6,45*) 19 (4,67*) 
29 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: S p r a c h e d e r S e n t e n z e n 
Latein 127 79,38* 
Griechisch 14 8,75* 
Deutsch 10 6,25* 
Französisch 4 2,50* 
Hebräisch 4 2,50* 
Itallenisch 1 0,62* 
Insgesamt 160* 100* 
* 160 Sentenzen: bei 5 von 155 Eintragungen finden sich jeweils zwei 
Sentenzen. 
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30 V e r g l e i c h d e r S t a m m b ü c h e r P r i v i g y e i / R o t a r i d e s : S p r a c h e d e r S e n t e n z e n 
Privigyei Rotarides 
Latein 127 (79,38*) 329 (80,84%) 
Griechisch 14 (8,75%) 43 (10,56%) 
Deutsch 10 (6,25%) 10 (2,46%) 
Französisch 4 (2,50%) 0 (0,00%) 
Hebräisch 4 (2,50%) 17 (4,18%)** 
Ital1en1sch 1 (0,62%) 0 (0,00%) 
Ungarisch 0 (0,00%) 7 (1,72%) 
Slowakisch 0 (0,00%) 1 (0,24%) 
Insgesamt 160* (100,00%) 407 (100,00%) 
* 160 Sentenzen: bei 5 von 155 Eintragungen finden sich jeweils zwei 
Sentenzen. 
** Einige davon Arabisch. 
31 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: B e r u f e d e r I n s k r i b e n t e n 
? 70 45,16% 
Pfarrer 27 17,42% 
Student 18 11,61% 
Arzt 15 9,68% 
Apotheker* 9 5,81% 
Hochschu11ehrer 6 3,87% 
Gymnasiallehrer 4 2,58% 
Jurist 3 1,94% 
Hausvogt 1 0,64% 
Kantor 1 0,64% 
Kaufmann 1 0,64% 
Insgesamt 155 99,99% 
* Davon 1 unsicher. 
32 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: F a c h r i c h t u n g e n d e r I n s k r i b e n t e n 
? 83 53,55% 
Theologie 34 21,94% 
Medizin 20 12,90% 
Pharmazie* 10 6,45% 
Jura 4 2,58% 
Philosophie 3 1,94% 
Mathematik 1 0,64% 
Insgesamt 155 100,00% 
* Davon 1 unsicher. 
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33 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: Von d e n e i n z e l n e n B e r u f s g r u p p e n 
v e r w e n d e t e S p r a c h e n 
Pfarrer Latein 20 74,08* 
Griechisch 6 22,22* 
Deutsch 1 3,70* 
Studenten* Latein 15 78,95* 
Griechisch 2 10,53* 
Deutsch 2 10,53* 
Ärzte Latein 15 100,00* 
Apotheker** Latein 6 66,67* 
Deutsch 3 33,33* 
Hochschu11ehrer Latein 4 66,67* 
Griechisch 2 33,33* 
Gymnasia11 ehrer Latein 3 75,00* 
Griechisch 1 25,00* 
Juristen Latein 3 100,00* 
Hausvogt Latein 1 100,00* 
Kantor Latein 1 100,00* 
Kaufmann Deutsch 1 100,00* 
? Latein 59 79,73* 
Französisch 4 5,41X 
Deutsch 4 5,41* 
Griechisch 3 4,05* 
Hebräisch 3 4,05* 
Italienlsch 1 1,35* 
* Eine Eintragung ist zweisprachig. 
** Davon 1 unsicher. 
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34 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: Von d e n A n g e h ö r i g e n d e r v e r s c h i e -
d e n e n F a c h r i c h t u n g e n v e r w e n d e t e S p r a c h e n 
Theo logen Latein 23 67,65* 
Griechisch 9 26,47* 
Deutsch 1 2,94* 
Hebräisch 1 2,94* 
Mediziner Latein 19 95,00* 
Deutsch 1 5,00* 
Pharmazeuten^ Latein 6 60* 
Deutsch 4 40,00* 
Juristen Latein 4 100,00* 
Phi losophen Latein 3 100,00* 
Mathematiker Latein 1 100,00X 
** Latein 71 80,69* 
Griechisch 5 5,68* 
Französisch 4 4,54* 
Deutsch 4 4,54* 
Hebräisch 3 3,41* 
Itallenisch 1 1,14* 
* Davon 1 unsicher. 
** Fünf Eintragungen sind zweisprachig. 
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35 Miklós P r i v i g y e i - Album Amicorum: A u f e n t h a l t s d a t e n u n d - o r t e 
von bis (bzw. am) Ort 
05.08.1698 21.10.1699 Frankfurt/Oder 
26.10.1699 Berlin (bzw. Cölln) 
20.12.1699 Frankfurt/Oder 
12.08.1700 01.10.1700 Berlin (bzw. Cölln) 
05.10.1700 Potsdam 
11.10.1700 15.10.1700 Brandenburg 




09.11.1700 11.11.1700 Bernburg 
13.11.1700 15.11.1700 Kothen 
20.11.1700 Zörbig 
30.11.1700 28.04.1701 Halle 
18.08.1701 23.08.1701 Merseburg 
27.08.1701 21.09.1701 Leipzig 
21.09.1701 29.09.1701 Dresden 
(Innerhalb alnaa Tag*« 




(Ort nicht .gafundan) 
14.10.1701 16.11.1701 Torgau 
(Högl1 cherwalaa nur 
14.10. b1a 16.10.) 
12.04.1702 Wittenberg 
24.05.1702 08.06.1702 Dresden 
19.06.1702 Zerbst 
20.06.1702 Torgau 
(Abn ei na« Tag von Zerbet 
nach Torgau?) 
18.07.1702 Zerbst 
04.08.1702 04.09.1702 Weißenfels 
(Högl1cherwe1ae nur 
04.09.) 
17.03.1703 23.08.1703 Berlin (bzw. Cölln) 
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G e r h a r d S t e i n e r (Ber l in) 
Von d e r K r a f t d e r D i c h t u n g a u s dem Volke 
Dieser Ar t ike l i s t e in Kapitel a u s einem u m f a s s e n d e n b i o g r a p h i s c h e n 
M a n u s k r i p t , d a s e in L e b e n s b i l d d e s Karl v o n T e r s t y á n s k y z e i c h n e t , d e r s i ch 
a u c h Vilney u n d T e r z k y n a n n t e . Er w u r d e 1814 a l s D e u t s c h u n g a r in d e r 
Zips ( S z e p e s s é g ) , damals e in Teil O b e r u n g a r n s , a l s S o h n e i n e s 
F ä r b e r m e i s t e r s g e b o r e n . Nach e i n e r z e h n j ä h r i g e n S o l d a t e n z e i t in einem u n -
g a r i s c h e n I n f a n t e r i e r e g i m e n t l ieß e r s i ch a l s S t u d e n t u n d S c h r i f t s t e l l e r in 
Wien n i e d e r , von d o r t k l e i n e r e o d e r g r ö ß e r e Reisen u n t e r n e h m e n d . Von 1844 
bis 1846 v e r ö f f e n t l i c h t e e r j e d e s J a h r e i n e n g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h dem 
Vormärz z u g e h ö r i g e n Roman: "Toldi" i s t d ie G e s c h i c h t e e i n e s F ü h r e r s d e r 
a u f s t ä n d i s c h e n B a u e r n w ä h r e n d d e r Cho le r aep idemie v o n 1831, "Adalay" v e r -
h e r r l i c h t den h e l d e n h a f t e n Kampf d e s K a u k a s u s v o l k e s d e r T s c h e r k e s s e n g e -
gen die r u s s i s c h e n E r o b e r e r in d e n J a h r e n 1839/40, "Der Z e i t k r ü p p e l " i s t 
ein z w e i b ä n d i g e r Wiener Roman, in d e s s e n M i t t e l p u n k t e in g e g e n d e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Z u s t a n d s e i n e r Zeit r e b e l l i e r e n d e r , a b e r s e l b s t in d i e s e n a b s i n -
k e n d e r L i t e r a t s t e h t . 
Ein J a h r v o r dem E r s c h e i n e n d e s " Z e i t k r ü p p e l s " b r a c h t e "Der S c h m e t -
t e r l i n g " ein " F l u g - u n d E r g ä n z u n g s b l a t t " zu dem in P e s t u n d Ofen e r s c h e i -
n e n d e n J o u r n a l "Der S p i e g e l f ü r K u n s t , E l eganz u n d Mode", e in Ged i ch t 
"Von einem Zipse r" 1 , Es e n t h ä l t f o rma le E i g e n s c h a f t e n , d ie auf T e r z k y a l s 
V e r f a s s e r h i n d e u t e n wie d a s " I r g e n d s " g e f u n d e n e Motto u n d die N e i g u n g 
zum A p o s t r o p h i e r e n ; a b e r a u c h d e r G r u n d g e d a n k e d e r V e r s e e n t s p r i c h t 
T e r z k y s B e d ü r f n i s in d i e s e r Zeit: Zur b r ü d e r l i c h - g e i s t i g e n V e r b u n d e n h e i t 
zwischen den u n g a r i s c h - u n d d e n d e u t s c h s c h r e i b e n d e n D i c h t e r n U n g a r n s 
u n d z u r w e c h s e l s e i t i g e n B e f r u c h t u n g d i e s e r E i n t r a c h t d u r c h d ie b e i d e n Na-
t i o n a l l i t e r a t u r e n a u f z u r u f e n . Gab e s doch auf b e i d e n S e i t e n A v e r s i o n e n , u n d 
e s war n o t w e n d i g , gemeinsam d e n Kampf g e g e n f e u d a l e B e h e r r s c h u n g u n d 
f ü r g e s e l l s c h a f t l i c h e V e r ä n d e r u n g e n mit d e r Waffe d e r L i t e r a t u r zu f ü h r e n . 
Mag n u n d a s Ged ich t a u s T e r z k y s F e d e r g e f l o s s e n s e in o d e r n i c h t , mag 
es a u c h s p r a c h l i c h e S c h w ä c h e n a u f w e i s e n , e s i s t f ü r u n s z u r K e n n z e i c h n u n g 
d e r G e i s t e s h a l t u n g d e s damal igen Z ipse r L y r i k e r s von B e d e u t u n g . 2 
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S t a n z e n a n die u n g a r i s c h e n D i c h t e r 
(Von e inem Z ipse r . ) 
"Das Wort i s t die S c h e i d e f ü r d a s 
S c h w e r t d e s Ge i s t e s ! " 
( I r g e n d s . ) 
I h r l i e b e n B r ü d e r , F r e u n d e u n d Kollegen! 
Aus e i n e r E c k ' d e s V a t e r l a n d e s b e u t 
Ein S ä n g e r b r u d e r E u c h d ie Hand e n t g e g e n , -
B e h a n d s c h u h t n i c h t zu t r o t z ' g e m Zank u n d S t r e i t , -
Nein, G r u ß e n t b i e t e n d E u c h u n d Himmelssegen , 
Zum F r e u n d e s d r u c k voll t r e u e r B i e d e r k e i t : -
Nich t w e r d e t I h r mit Höhnen o d e r S c h e l t e n 
Das h e r z l i c h e V e r t r a u e n ihm v e r g e l t e n . 
Und h a u c h t a u c h a n d r e L a u t e s e i n e L u n g e , 
Und s c h n ö r k e l t a n d r e L e t t e r n a u c h se in Kiel 
Wohl a l s d ie E u r e , - s c h l ä g t im g l e i c h e n S c h w ü n g e 
s e i n Herz d o c h , s t r e b e n d n a c h d e m s e l b e n Ziel; -
Und m e h r n o c h g i l t d a s Herz E u c h a l s die Z u n g e ? 
Und m e h r v i e l l e i c h t a l s R e d e n s a r t , Gefüh l ! -
Hät ' E u r e S p r a c h ' e r g a n z in s e i n e n Mäch ten , 
Möcht ' e r a u s i h r d i e s S t a n z e n k r ä n z l e i n f l e c h t e n . . . 
Es w a r d e in f r e m d e s Reis in a l t e n T a g e n 
G e p f r o p f t in d i e s e s L a n d e s M u t t e r s t a m m , 
Das s c h o ß e m p o r mit f r e u d i g e m B e h a g e n , -
Man s e t z t e se inem Wachs tum k e i n e n Damm; 
U n d m ö c h t ' a u c h f r e m d e s L a u b u n d F r u c h t e s t r a g e n , 
Doch h ie l t man e s d a r o b f ü r k e i n e n Schwamm, 
Bloß an d e r Milch d e r t r e u e n M u t t e r z e h r e n d , 
Dem Wachs tum d e r G e s c h w i s t e r z w e i g e w e h r e n d . 
Wohl i s t d i e s Reis d e s Baums g e t r e u e s Kind, 
Gleich j edem a n d e r n in d e r Krone S c h a t t e n , 
Ob L a u b u n d F r u c h t a u c h g le ich g e b l i e b e n s ind 
D e n j e n i g e n , die d ie e r s t e n T r i e b e h a t t e n ; - 3 
I ch b in e in Bla t t , d a s auf dem Zweige g r ü n t , 
Und t r a u t e G r ü ß e , will ich nie e r s a t t e n , 
Mit warmem D r a n g zu w i n k e n u n d zu f l ü s t e r n 
Ringsum am Heimatsbaume d e n G e s c h w i s t e r n . . . 
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So wie ich E u r e M e i s t e r s ä n g e r a c h t e : -
Vitéz, Kaz inczy , Kölcsey v o r a l l en 
Der mir manch d u f t ' g e S a n g e s b l ü t e b r a c h t e ; -
Dann von d e n n e u e r n H e i i k o n s v a s a l l e n 
J e d w e d e n , d e r an r e i n e r Flamme f a c h t e , 
Nicht böse Glut zu s c h ü r e n f a n d Gefa l len , -
Wozu noch e inze ln i h r e Namen n e n n e n ? 
Wohl muß ein j e d e r P a t r i o t s ie k e n n e n . -
So e h r ' t a u c h I h r die S ä n g e r me ine r S p r a c h e , 
Neigt E u e r H a u p t d e n Namen: Sch i l l e r , Goethe , 
Und all d e n a n d e r n , die in i h rem F a c h e 
Der Genius mit Himmelshauch d u r c h w e h t e ; 
Wohl i s t ' s dem Wichte r ä u c h ' r i g u n t e r m Dache, 
Der ' D i c h t e r ' s e l b s t s i ch t a u f e n d , d i e s n i c h t t ä t e 
Die S t i r n b e k r ö n t , im N a c h r u h m s - T e m p e l g l ä n z e n . 
Und I h r , P a n n o n i a s j ü n g s t e n M u s e n s ö h n e , 
Mir g le ich an J a h r e n , wie a n G e i s t e s f l u g , 
Die F i t t ' g e ü b e n d e r s t a l s j u n g e S c h w ä n e , 
Bis sie zu höhe rm F lug e r s t a r k t g e n u g , -
Mit Wonne h ö r ' ich E u r e L e i e r t ö n e , -
Vidor, P e t ő f i - u n d d e n g a n z e n Zug! -
O d a ß doch a u c h die Weise me ine r Hände 
In E u r e n H e r z e n l e i s en A n k l a n g f ä n d e ! 
Der a l s V o r l ä u f e r P e t ő f i s g e l t e n d e , a n t i f e u d a l e , von R o u s s e a u b e e i n -
f l u ß t e u n d v o l k s n a h e Mihály Csokona i Vitéz, d e r g r ö ß t e D ich t e r d e r u n g a r i -
s c h e n A u f k l ä r u n g , u n d F e r e n c Kaz inczy , d e r a u f k l ä r e r i s c h e S p r a c h e r n e u e -
r e r , wegen s e i n e r r e p u b l i k a n i s c h e n G e s i n n u n g v o n 1794 a n s i e b e n J a h r e 
e i n g e k e r k e r t , e in Ve rmi t t l e r a u s l ä n d i s c h e r S c h r i f t e n d e r A u f k l ä r u n g u n d Ge-
g e n w a r t , g r o ß e r V e r e h r e r G o e t h e s u n d B e f ö r d e r e r d e r u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r 
im k l a s s i s c h - h u m a n i s t i s c h e n Geist , e n d l i c h d e r e i n s t dem J a k o b i n i s m u s n a h e -
s t e h e n d e , 1830 a l s l i b e r a l e r Po l i t i ke r h e r v o r g e t r e t e n e g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e 
und d e r V o l k s d i c h t u n g h u l d i g e n d e L y r i k e r u n d P u b l i z i s t F e r e n c Kölcsey 
w e r d e n a l s die b e d e u t e n d e n l i t e r a r i s c h e n E r s c h e i n u n g e n d e r l e t z t e n G e n e r a -
t ion v o r u n s e r e Augen g e s t e l l t . 
Als die g r o ß e , v e r h e i ß u n g s v o l l e Ges t a l t u n t e r d e n l e b e n d e n D i c h t e r n 
gil t dem Zipse r P o e t e n S á n d o r Pe tőf i . Das i s t b e m e r k e n s w e r t , d e n n d i e s e r 
war e r s t z w e i u n d z w a n z i g J a h r e a l t u n d s t a n d noch n i c h t auf dem Höhe-
p u n k t e s e i n e s S c h a f f e n s ; man h a t t e a b e r an G e d i c h t e n wie "Az Alföld" (1844, 
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Das T ie f l and) u n d dem M ä r c h e n e p o s " J á n o s Vitéz" (1844, Held J á n o s ) s e ine 
s t a r k e s c h ö p f e r i s c h e K r a f t , s e ine B e g a b u n g f ü r e i n e n n e u e n l y r i s c h e n Re-
a l i smus u n d se in f o r t s c h r i t t l i c h e s d i c h t e r i s c h e s Programm e r k a n n t . In dem 
l y r i s c h e n Pamph le t "A t e r m é s z e t v a d v i r á g a " (1844, Die wilde Blume d e r Na-
t u r ) h a t t e d a s j u n g e Genie die k ä m p f e r i s c h e B e h a u p t u n g s e i n e r n a t u r - u n d 
v o l k s v e r b u n d e n e n p o e t i s c h e n E i g e n s t ä n d i g k e i t v e r k ü n d e t . Mit Pe tőf i z u s a m -
men wird Vidor, d a s i s t F r i g y e s Kerény i , g e n a n n t . Es i s t P e t ő f i s f a s t g l e i c h -
a l t r i g e r V e r t r a u t e r , e i n e r d e r e r s t e n Ü b e r s e t z e r Heines u n d L e n a u s , u n d s i -
c h e r h a t d e r Z ipser Pe to f i s o f f e n h e r z i g e s , b e k e n n e r i s c h e s F r e u n d s c h a f t s g e -
d i c h t "Kerény i F r i g y e s n e k " (1844, An F r i g y e s Kerény i ) g e k a n n t . Der s c h ö p -
f e r i s c h e V o r s c h u ß , den d e r Z ipser p r o p h e t i s c h Pe tő f i u n d Kerény i g ib t , e n t -
s p r i c h t T e r z k y s Wort in seinem "Toni": " U n g a r n s Dich te r w e r d e n e r s t . " 
Übe r d a s die Nat ionen V e r b i n d e n d e b e d e u t e n d e r l i t e r a r i s c h e r S c h ö p -
f u n g e n s a g t e T e r z k y in se inem "Toni": " S c h a f f t n u r Gu tes u n d Großes in 
E u r e r L i t e r a t u r , d a s Aus land wird Euch die A n e r k e n n u n g n i c h t v e r s a g e n . 
Weder S p r a c h e noch Na t iona l e igen tüml i chke i t b i lde t die S c h r a n k e . Das Gute 
u n d Große g e h ö r t n i c h t einer Nation, e s muß zum Gemeingut a l l e r Nat ionen 
w e r d e n . Hafis - S a k u n t a l a . " Das i s t e in B e k e n n t n i s zu einem l ä n d e r u m f a s -
s e n d e n u n d a u c h n i c h t d u r c h S p r a c h g r e n z e n e i n g e s c h r ä n k t e n Programm d e r 
f o r t s c h r i t t l i c h e n V o r m ä r z l i t e r a t u r , wie sie von Börne u n d Heine in die Wege 
ge l e i t e t u n d in D e u t s c h l a n d von den J u n g h e g e l i a n e r n u n d den J u n g d e u t -
s c h e n g e t r a g e n w i r d , in U n g a r n im Zusammenhang mit d e r b ü r g e r l i c h - a d l i -
gen R e f o r m b e w e g u n g g e w a c h s e n i s t . Alle Nat ionen d e r Donaumonarch ie sollen 
in d i e se l i t e r a r i s c h e B e w e g u n g e i n g e s c h l o s s e n se in , die s ich a u c h auf e ine 
gemeinsame P f l ege d e s w e l t l i t e r a r i s c h e n E r b e s e r s t r e c k t . Als Beispiele s ind 
die Ged ich te d e s L y r i k e r s d e r p e r s i s c h e n Klassik Hafis (Hafez) g e n a n n t , den 
J o s e p h Hammer 1812/13 i n s D e u t s c h e ü b e r s e t z t e , u n d d a s von Georg F o r s t e r 
f ü r d e n e u r o p ä i s c h e n Kon t inen t e r s c h l o s s e n e Drama " S a k u n t a l a " d e s a l t i n d i -
s c h e n D i c h t e r s Kal idasa. 
Der Roman "Der Z e i t k r ü p p e l " l ä ß t e r k e n n e n , d a ß die E r b ä r m l i c h k e i t d e s 
Ze i t a l t e r s u n d die U n g e w i ß h e i t ü b e r den r e c h t e n po l i t i s chen Weg im Zusam-
m e n h a n g mit d e r e i g e n e n mißl ichen f inanz ie l l en S i tua t ion T e r z k y ü b e r m a n n t 
h a t , ähn l i ch wie s e i n e n Z e i t g e n o s s e n Pe tőf i , d e r g e r a d e damals , Ende 
1845/46, die "Wolken"-Zei t zu ü b e r s t e h e n h a t t e u n d den Z e r r i s s e n h e i t s r o m a n 
"Der S t r i c k d e s H e n k e r s " s c h r e i b t . Doch wie Pe to f i s Wolken w e i t e r f l i e g e n 
u n d se ine v e r d ü s t e r t e S t immung ke in f o r m e n d e s Element in seinem Leben 
u n d L e b e n s w e r k w i rd , s o n d e r n e ine Ar t T r i e b k r a f t , die s i ch mit s e i n e n p o -
s i t i v e n K r ä f t e n v e r e i n t u n d zum Wissen um die W i d e r s p r ü c h e in N a t u r u n d 
M e n s c h e n l e b e n f ü h r t , so ü b e r w i n d e t a u c h T e r z k y se ine r e s i g n i e r e n d e Phase . 
Und wie Pe tőf i v o r dem V e r s i n k e n in die S p h ä r e d e s " W a h n s i n n i g e n " d u r c h 
s e ine s t a r k e V e r w u r z e l u n g in seinem Volk u n d d a d u r c h b e w a h r t wi rd , d a ß 
e r s ich d u r c h den B a u e r n a u f s t a n d in Galizien (1846) u n d die B e s c h ä f t i g u n g 
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mit d e r f r a n z ö s i s c h e n Revolu t ion d e r p o l i t i s c h e n K r a f t d e s Volkes b e w u ß t 
wi rd ; wie Pe tő f i a u s d e n K r ä f t e n d e s Volkes ä h n l i c h wie d ie a n d e r e n im Ge-
d i c h t d e s Z i p s e r s g e n a n n t e n S c h r i f t s t e l l e r s e i n e Z u v e r s i c h t s c h ö p f t , so g e -
l i ng t T e r z k y o f f e n b a r die Ü b e r w i n d u n g d i e s e r S t i m m u n g s l a g e d u r c h d a s 
S i c h - V e r s e n k e n in die u n g a r i s c h e Volkspoes ie u n d in P e t ő f i s Ged ich t e . Das 
b e z e u g e n die F r ü c h t e d i e s e r B e s c h ä f t i g u n g , die A n f a n g 1848, a l so k u r z v o r 
d e r 1848er Revo lu t ion , d e r Ö f f e n t l i c h k e i t z u g ä n g l i c h w e r d e n . 
Von d e r v o r w ä r t s s c h r e i t e n d e n E n t w i c k l u n g d e r u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r 
i s t T e r z k y , b e s o n d e r s se i t e r die A n f ä n g e d e r Poes ie P e t ő f i s k e n n t , ü b e r -
z e u g t u n d b e g e i s t e r t , u n d e r b e m ü h t s i ch n u n , d a z u b e i z u t r a g e n , d a ß d a s 
d e u t s c h s p r a c h i g e L e s e p u b l i k u m e inen E i n d r u c k von d e r b e d e u t e n d e n u n g a -
r i s c h e n Lyr ik u n d mit d i e s e r von d e r k ü n s t l e r i s c h e n K r a f t e i n e r a u s dem 
Volke g e w a c h s e n e n D i c h t u n g ü b e r h a u p t e r h ä l t . Ve rmut l i ch i s t T e r z k y w e i t e r 
mit Rüge in V e r b i n d u n g , d e r n a c h Leipz ig z u r ü c k g e k e h r t i s t u n d d o r t 1847 
ein " V e r l a g s b u r e a u " g r ü n d e t e . Ihm ü b e r l ä ß t T e r z k y s e i n e " U n g a r i s c h e n 
Volks l i eder in e i n e r Auswah l" , d e r e n e r s t e ( u n d e i n z i g e ) Folge u n t e r dem 
P s e u d o n y m Anton Vilney e r s c h e i n t . 
Wir w i s sen , d a ß Pe tő f i s c h o n v o r h e r i n s D e u t s c h e ü b e r s e t z t w o r d e n i s t . 
Der u n g a r i s c h e L i t e r a t u r h i s t o r i k e r Józse f Kiss h a t v e r d i e n s t v o l l die e r s t e n 
Ü b e r t r a g u n g e n u n d B e s p r e c h u n g e n von D i c h t u n g e n P e t ő f i s in d e r d e u t s c h -
s p r a c h i g e n P r e s s e U n g a r n s a u f g e s p ü r t . 4 B e r e i t s 1846 w u r d e d a s e r s t e B ä n d -
c h e n P e t ő f i s c h e r Ged ich t e in d e u t s c h e r S p r a c h e v o r g e l e g t , in Wien v o n dem 
d u r c h d e n Dich te r s e l b s t e r m u t i g t e n Adolf Dux. Die ü b e r 50 G e d i c h t e u m f a s -
sen L i e b e s - u n d T r i n k l i e d e r u n d Romanzen o h n e h e r v o r t r e t e n d e p o l i t i s c h e 
Note. 
Im g le i chen J a h r w a r , g l e i c h f a l l s in Le ipz ig , a b e r be i dem V e r l e g e r 
Georg Wiegand, e ine k l e ine A u s g a b e ü b e r s e t z t e r u n g a r i s c h e r Vo lks l i ede r u n d 
Ged ich te b e k a n n t e r u n g a r i s c h e r L y r i k e r e r s c h i e n e n . Sie s t ammte v o n einem 
e i n u n d z w a n z i g j ä h r i g e n u n g a r i s c h e n S t u d e n t e n an d e r U n i v e r s i t ä t Halle, M. 
Agost G r e g u s s , d e r e i n e r s e i t s von d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d k u l t u r e l l e n 
E n t f a l t u n g s e i n e r Heimat b e g e i s t e r t wa r , a n d e r e r s e i t s die wei te W i r k u n g 
d e u t s c h e r Ü b e r s e t z u n g e n k e n n e n g e l e r n t h a t t e u n d d e n d e r Wunsch b e s e e l t e , 
e i n i g e s a u s d e r Fül le d e r l i t e r a r i s c h e n S c h ä t z e s e i n e r Nation mi t zu t e i l en , um 
wie T e r z k y d a s V e r s t ä n d n i s f ü r d i e s e l i t e r a r i s c h e n L e i s t u n g e n u n d die An-
l i egen s e i n e s Volkes in D e u t s c h l a n d zu w e c k e n u n d e ine B r ü c k e zu s c h l a g e n 
z w i s c h e n se inem Heimat land u n d d e r Nat ion, d e r e r w i s s e n s c h a f t l i c h e E r -
k e n n t n i s s e u n d A n r e g u n g e n v e r d a n k t e . Vollzog s i ch die v e r m i t t e l n d e T ä t i g -
ke i t d e s G r e g u s s in d e r A t m o s p h ä r e d e r l i b e r a l - b ü r g e r l i c h e n E m a n z i p a t i o n s -
b e s t r e b u n g e n , so e r h a l t e n zwei J a h r e s p ä t e r , im Zeichen d e r r e v o l u t i o n ä r e n 
B e w e g u n g e n u n d Kämpfe, die B e m ü h u n g e n , D e u t s c h l a n d mit d e r u n g a r i s c h e n 
Volkspoes ie v e r t r a u t e r zu machen , d u r c h T e r z k y e i n e n b ü r g e r l i c h - r e v o l u t i o -
n ä r e n Akzen t . F re i l i ch we ich t s e i n e Sammlung inha l t l i ch im w e s e n t l i c h e n 
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n i c h t von d e r d e s G r e g u s s - B ä n d c h e n s ab : Es f i n d e n s i ch h i e r L i e b e s - , 
S t e p p e n - , R ä u b e r - , T r i n k - u n d Klage l i ede r u n d S c h w ä n k e . Doch i s t d e r 
s t ä r k e r g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e Ton T e r z k y s n i c h t zu ü b e r h ö r e n , u n d d ie 
a u s g e w ä h l t e n L i e d e r l a s s e n d ie Züge d e r Volkspoes ie e r k e n n e n , die d e r 
r e a l i s t i s c h e n v o l k s t ü m l i c h e n L i t e r a t u r in U n g a r n d e n Weg b a h n e n h i l f t . 
Somit s t e l l t die A r b e i t T e r z k y s e ine h ö h e r e S t u f e , e ine n e u e Qua l i t ä t 
d e r V e r m i t t l u n g u n g a r i s c h e r Vo lks l i ede r u n d P e t ö f i s c h e r G e d i c h t e an 
D e u t s c h s p r a c h i g e d a r . Der b e d e u t e n d e u n g a r i s c h e G e r m a n i s t Józse f T u r ó c z i -
T r o s t l e r h a t mit R e c h t g e s a g t , d a ß T e r z k y d e r e r s t e Ü b e r s e t z e r se i , " d e r 
s c h o n die G r e n z e n d e s D i l e t t a n t i s m u s ü b e r s c h r i t t " . 5 Das l i eg t n i c h t n u r an 
d e s s e n zwei fe l los v o r h a n d e n e n p o e t i s c h e n F ä h i g k e i t e n , s o n d e r n v o r allem 
d a r a n , d a ß e r Pe tő f i i d e o l o g i s c h - p o l i t i s c h n a h e s t e h t u n d d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e 
A k z e n t e in d e r E n t w i c k l u n g d e r u n g a r i s c h e n D i c h t u n g mit E i n f ü h l u n g s v e r -
mögen u n d V e r s t ä n d n i s v e r f o l g t . Damit i s t T e r z k y "in d e r Lage , s i ch Pe tő f i 
t i e f e r a n z u e i g n e n u n d i h n mehr o d e r w e n i g e r a u c h s p r a c h l i c h - k ü n s t l e r i s c h 
zu v e r m i t t e l n " . 6 Es g e l i n g t ihm, s e i n e n N a c h d i c h t u n g e n bei g r o ß e r T r e u e 
e i n e n s c h l i c h t e n Volks ton u n d z u g l e i c h e ine s t a r k e p o e t i s c h e Dynamik zu 
g e b e n . Die g u t e Ü b e r t r a g u n g kommt immer n u r a u s d e r V e r b i n d u n g von 
t i e fem g e s e l l s c h a f t l i c h e m V e r s t ä n d n i s mit e i n e r k ü n s t l e r i s c h e i n f ü h l e n d e n Re-
z e p t i o n . T e r z k y h a t in s e i n e r P u b l i k a t i o n - u n d s i c h e r h a t e r a u c h s c h o n 
ein z w e i t e s B ä n d c h e n v o r b e r e i t e t - f o l g e r i c h t i g u n d s t i lvol l in d e n K r a n z 
s e i n e r 41 Vo lks l i ede r elf Ged ich t e von Pe tő f i u n d d r e i w e i t e r e L i e d e r n a c h 
P e t o f i o h n e N a m e n s n e n n u n g e i n g e f l o c h t e n . Nicht o h n e A b s i c h t h a t e r a u s 
d e n f r ü h e n G e d i c h t e n d e s L y r i k e r s u n t e r a n d e r e n g e r a d e d a s Ged i ch t mit 
d e u t l i c h a n t i f e u d a l e r T e n d e n z a u s g e w ä h l t u n d e s zum e r s t e n Male dem d e u t -
s c h e n S p r a c h b e r e i c h z u g ä n g l i c h g e m a c h t , nämlich d a s e b e n s o k u r z e wie 
s c h l a g k r ä f t i g e G e d i c h t von dem a d l i g e n S p i t z b u b e n , d e n man auf die P r ü -
g e l b a n k z i e h t . Wenn man die f o l g e n d e P r o b e d e r Ü b e r s e t z u n g e i n e s a n t i f e u -
d a l e n P e t ő f i s c h e n G e d i c h t e s mit d e n Ü b e r s e t z u n g e n d e r g l e i c h e n V e r s e 
d u r c h Dux u n d a n d e r e v e r g l e i c h t , muß man z u g e b e n , d a ß T e r z k y t r o t z e i n e r 
s p r a c h l i c h e n U n e b e n h e i t S inn u n d Form d e s Or ig ina l s b e s s e r v e r m i t t e l t : 
Den S p i t z b u b z i e h ' n sie auf die Bank , 
S t o c k s t r e i c h e zu e m p f a n g e n . 
Er r a u b t e , s t a h l , d e r T e u f e l weiß , 
Was s o n s t e r noch b e g a n g e n . 
Doch e r e n t g e g e n s t e m m e n d r u f t , 
An mir sol l t i h r ' s n i c h t w a g e n , 
Von Adel b in ich , h a b t ke in Rech t , 
Den Ede lmann zu s c h l a g e n . 
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Hast du g e h ö r t d i e s Wort, o Geis t 
Der t i e f b e s c h i m p f t e n Ahnen! 
Nicht auf die Bank , zum Galgen sol l t 
Man j e t z t d e n Weg ihm b a h n e n . 
Es i s t p r o g r a m m a t i s c h , w e n n d e r Ü b e r s e t z e r z w i s c h e n d e r e c h t e n 
V o l k s d i c h t u n g u n d d e r v o l k s n a h e n D i c h t u n g P e t o f i s k e i n e n U n t e r s c h i e d 
macht , wenn e r e r k e n n t , d a ß d i e s e L i e d e r e ine g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Be-
d e u t u n g h a b e n . So s t e h e n n e b e n d e r d e m o k r a t i s c h - r e b e l l i s c h e n Vo lksba l l ade 
vom F e h é r László, d e r d e r N a c h d i c h t e r a l les g i b t , was s ie a n K r a f t , Be-
h e r r s c h t h e i t , E n t s c h l o s s e n h e i t b r a u c h t , G e d i c h t e P e t o f i s wie "Die H o r t o -
b a g y e r Wir t in" u n d "Der S c h ä f e r auf dem Esel s i t z t " . Diese A u s g a b e d e r 
u n g a r i s c h e n Volks l i ede r p r a k t i z i e r t d a s P e t o f i - W o r t vom F e b r u a r 1847: "Man 
s a g e , was man will, d ie V o l k s d i c h t u n g i s t die w a h r e Poes ie . Wir m ü s s e n a l l e s 
d u r c h s e t z e n , damit s ie z u r H e r r s c h a f t g e l a n g t ! " 
Es i s t n i c h t zu e r w a r t e n , d a ß T e r z k y s f r a g m e n t a r i s c h e Sammlung in d e r 
die r a d i k a l e n B e s t r e b u n g e n d e s Vormärz a b l e h n e n d e n d e u t s c h e n Z e i t s c h r i f -
t e n p r e s s e A n e r k e n n u n g f i n d e t . Von d e n " G r e n z b o t e n " k ö n n t e s i c h T e r z k y 
e ine pos i t i ve Annahme e r h o f f e n . Doch d o r t w e c h s e l t e die R e d a k t i o n : K u r a n d a 
e i l te nach d e n M ä r z t a g e n 1848 in die ö s t e r r e i c h i s c h e R e s i d e n z , d ie L e i t u n g 
d e r " G r e n z b o t e n " ü b e r n a h m e n mit G u s t a v F r e y t a g u n d dem L i t e r a t u r h i s t o r i -
k e r J u l i a n Schmid t zwei V e r t r e t e r d e s n a t i o n a l l i b e r a l e n B ü r g e r t u m s . So wa l -
t e t d o r t n i c h t m e h r die f o r t s c h r i t t l i c h - l i b e r a l e E i n s t e l l u n g von e h e d e m . 
T e r z k y s Ü b e r s e t z u n g e n w e r d e n zusammen mit d e r A u s g a b e von G r e g u s s b e -
s p r o c h e n , d e s s e n V e r h a l t e n dem R e z e n s e n t e n mißfä l l t : " In s e i n e n V o r b e m e r -
k u n g e n " , h e i ß t e s , " i s t viel Geis t u n d wenig Wahrhe i t . S p ä t e r l ieß G. - a l s 
P r o f e s s o r zu S z a r v a s in U n g a r n - e in k r i t i s c h e s Hef t " F u t á r " - K u r i e r vom 
S tape l l a u f e n , in welchem e r V ö r ö s m a r t y u n d Pe tő f i l ä c h e r l i c h zu m a c h e n 
s u c h t , in Wirk l i chke i t a b e r n u r s i ch s e l b s t l ä c h e r l i c h m a c h t e . " 
Aber a u c h T e r z k y s Ü b e r s e t z u n g e n f i n d e n n i c h t d e n u n g e t e i l t e n Beifal l 
d e s R e z e n s e n t e n . E i n g a n g s b e t o n t e r mit Rech t , d a ß die Sammlung " d u r c h 
d a s D a z w i s c h e n t r e t e n d e r M ä r z t a g e " , d e s B e g i n n s d e r 1848er Revo lu t ion in 
B u d a p e s t , in U n g a r n "am w e n i g s t e n V e r b r e i t u n g " f a n d u n d " a u c h in 
D e u t s c h l a n d am w e n i g s t e n b e k a n n t s e i n " d ü r f t e . U n t e r dem E i n d r u c k von 
T e r z k y s Romanen, s i c h e r v o r allem d e s " Z e i t k r ü p p e l s " , s c h r ä n k t e r d a s Lob 
ü b e r d e s s e n G e d i c h t b a n d s e h r e in : Der Ü b e r s e t z e r " i s t a u c h O r i g i n a l s c h r i f t -
s t e l l e r u n d l i e f e r t e m e h r e r e d e u t s c h e Romane, we lche s i ch d u r c h e i n e 
o u t r i e r t e Manier u n d e ine , d u r c h die h e r b e n E r l e b n i s s e d e s V e r f a s s e r s b i s 
z u r Kotd icke g e t r ü b t e L e b e n s a n s c h a u u n g a u s z e i c h n e n , obwohl e i n z e l n e Teile 
mit S t römen von Rosenöl Ü b e r g o s s e n s i n d . Se ine Ü b e r s e t z u n g e n b i l d e n d a s 
Sp iege lb i ld zu s e i n e n O r i g i n a l a r b e i t e n . Manches i s t ihm m e i s t e r h a f t g e l u n g e n , 
w ä h r e n d e r an m a n c h e n S te l l en r e c h t h ö l z e r n u n d p ö b e l h a f t i s t . " Wir d e n -
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ken beim Lesen d i e s e r Zeilen an die e i n s i c h t s v o l l e Kri t ik , die die " a l t e n " 
" G r e n z b o t e n " T e r z k y s "Adalay" zukommen l i eßen . 
Eine g a n z a n d e r e Reakt ion auf T e r z k y s Ü b e r s e t z u n g e n ze igen die von 
Heinr ich B r o c k h a u s h e r a u s g e g e b e n e n "B lä t t e r f ü r l i t e r a r i s c h e U n t e r h a l t u n -
gen" . 7 Diese a u s f ü h r l i c h e Kri t ik s c h l i e ß t mit dem Wunsche , d iese Anzeige 
möge dazu b e i t r a g e n , dem Buch r e c h t v ie le L e s e r zu v e r s c h a f f e n . Der Kr i t i -
k e r i s t E d u a r d F i ed l e r , d e r a l s V e r f a s s e r d e r "Gesch ich t e d e r v o l k s t ü m l i -
c h e n s c h o t t i s c h e n L i e d e r d i c h t u n g " 8 a u s g e w i e s e n is t . Wenn e r a u c h manches 
Ged ich t g e r n e n t b e h r t h ä t t e , so weiß e r doch Dank f ü r die D a r r e i c h u n g "so 
m a n c h e r Blume w a h r e r V o l k s d i c h t u n g u n d so m a n c h e n L i e d c h e n s , d a s e c h t 
m a g y a r i s c h e n Geist a tme t " . Es ze ig t s ich dabe i , daß G r e g u s s mit s e i n e r Cha-
r a k t e r i s i e r u n g d e s u n g a r i s c h e n Volks l iedes a l s im w e s e n t l i c h e n humoristisch 
u n d dramatisch im G e g e n s a t z zum d e u t s c h e n , d a s gemütlich u n d lyrisch sei , 
e ine V e r s t ä n d n i s b a r r i e r e a u f g e b a u t h a t t e , die e r s t ü b e r s p r u n g e n w e r d e n 
mußte . Der R e z e n s e n t f i n d e t zwar Volks l i eder , "die den Namen d e r h u m o r i s t i -
s c h e n v e r d i e n e n , in d e n e n h i e r t i e fe T r a u e r in F r ö h l i c h k e i t u m s p r i n g t , d o r t 
mi t ten in l ä r m e n d e r He i t e rke i t e in g e l l e n d e r , e i n s c h n e i d e n d e r S c h m e r z e n s t o n 
h ö r b a r w i r d " , u n d f ü h r t a ls Beispiel d a s Lied "Auf d e r H o r t o b a g y e r P u s z t a 
b r a u s e t d e r Wind" an . Aber w e n n a u c h die Mehrzah l d e r d a r g e b o t e n e n Lie-
d e r d e r h e i t e r e n G a t t u n g a n g e h ö r e , so ze ige s ich doch " d i e s e He i t e rke i t so 
v e r s c h i e d e n a r t i g u n d in so m a n n i g f a c h e n A b s t u f u n g e n , daß dem L e s e r e in 
i m m e r w ä h r e n d e r Wechsel g e b o t e n w i r d " , u n d man k l a s s i f i z i e r e d a s u n g a r i -
s c h e Volkslied mit d e r K e n n z e i c h n u n g " v o r z u g s w e i s e h u m o r i s t i s c h " zu a l l g e -
mein, d e r "Volksge i s t " sei zu f r e i , "um d o r t h ine in g e b a n n t w e r d e n zu k ö n -
n e n " . Dies b e t o n t F i ed le r um so mehr , a l s e r meint , daß die e r n s t e n Volks-
l i ede r d e r Sammlung den h e i t e r e n an Wert n i c h t n a c h s t e h e n . Mit den P r o -
b e n , die F ied le r a u s den von ihm als v o r t r e f f l i c h b e z e i c h n e t e n e r n s t e n Lie-
d e r n z i t i e r t , v e r w e i s t e r auf zwei b e m e r k e n s w e r t e L e i s t u n g e n T e r z k y s : E in -
mal h e b t e r die Ballade vom F e h é r László, a u s d e r e r zwei l ä n g e r e Zitate 
b r i n g t , h e r v o r , z w e i t e n s g e h ö r t die b e s o n d e r e Sympa th i e F i e d l e r s den Lie-
d e r n "Auf d e r H o r t o b a g y e r P u s z t a " u n d "Des T ä u b e r s Klagel ied" , die e r u n -
g e k ü r z t n a c h d r u c k t . Dies s ind zwar ke ine Volks l ieder - d a s e ine d i c h t e t e 
József Gaál, d a s a n d e r e Pe tőf i - a b e r doch v o l k s t ü m l i c h e K u n s t l i e d e r , die 
z u r E n t r o m a n t i s i e r u n g d e r P u ß t a u n d d e s u n g a r i s c h e n L a n d l e b e n s b e i z u t r a -
gen v e r m ö g e n , weil in i h n e n die L e b e n s v e r h ä l t n i s s e d e r e i n f a c h e n Menschen 
r e a l i s t i s c h - u n s e n t i m e n t a l d a r g e s t e l l t w e r d e n . Zweifellos h a t h i e r d e r K r i t i k e r 
den N a c h d i c h t e r g u t v e r s t a n d e n . 
Die von T e r z k y in a l len s e inen b i s h e r i g e n b e l l e t r i s t i s c h e n A r b e i t e n e r -
wiesene Volksnähe u n d sein V e r s t ä n d n i s f ü r die B e f i n d l i c h k e i t e n u n d die 
B e d ü r f n i s s e d e r u n t e r e n Vo lks sch i ch t en h a t t e e r h e b l i c h e po l i t i s che Folgen 
f ü r se in w e i t e r e s Wirken u n d se in L e b e n s s c h i c k s a l . 
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P r e s s e 1844-46]. In : Pánd i , Pál; Tó th , Dezsö (Hrsg . ) : T a n u l m á n y o k P e t ő -
f i rő l [ S t u d i e n ü b e r Pe tő f i ] . B u d a p e s t 1962. 
5 T u r o c z i - T r o s t l e r , J ó z s e f : P e t ő f i s E i n t r i t t in d ie W e l t l i t e r a t u r . In : Acta 
L i t t e r a r i a , Bd. 2, B u d a p e s t 1960, S. 75. 
6 T u r ó c z i - T r o s t l e r 1960, S. 79. 
7 J g . 1849 Nr. 109. 
8 2 Bde. 1846. 
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Ete lka J o ó (Ny í r egyháza ) 
Zur Überse tzung von Gedichten Endre Adys in s Deutsche 
I. 
Die e r s t e n d e u t s c h e n F a s s u n g e n von Ged ich ten E n d r e Adys s tammen 
b e r e i t s a u s dem J a h r e 1908, zwei J a h r e n a c h dem E r s c h e i n e n s e i n e s 
e p o c h e m a c h e n d e n G e d i c h t b a n d s "Neue Ged ich te" (Ú j v e r s e k ) . Der 
Ü b e r s e t z e r war Heinr ich Horvá t , Adys u n g a r i s c h e r Ze i tgenosse ; e s w a r e n 
die f o l g e n d e n d r e i Gedichte : "Im H e r b s t " (Három őszi k ö n n y c s e p p ) , " H e r b s t " 
(Elillant é v e k s z ő l ő h e g y é n ) , "Die weiße F r a u " (A v á r f e h é r a s s z o n y a ) . Allein 
schon den d e u t s c h e n F a s s u n g e n d e r Titel i s t zu e n t n e h m e n , daß e s e h e r 
N a c h d i c h t u n g e n (Adapt ionen) a l s Ü b e r t r a g u n g e n s i n d , immerhin s ind e s die 
e r s t e n V e r s u c h e , die d e u t s c h e n Lese r mit Ady b e k a n n t zu machen . Diese 
N a c h d i c h t u n g e n s ind in e i n e r Anthologie in Leipzig e r s c h i e n e n . 1 
Der Germanis t Josef T u r ó c z i - T r o s t l e r , s p ä t e r Ü b e r s e t z e r u .a . v o n 
Thomas Manns " Z a u b e r b e r g " , h a t 1919 e inen Ar t ike l ü b e r die ihm b e k a n n t e n 
d e u t s c h e n A d y - Ü b e r s e t z u n g e n p u b l i z i e r t 2 u n d die Ü b e r s e t z u n g e n von 
Heinr ich Horvá t , Leo Gre ine r , La jos B r á j j e r , S á n d o r J o a n n o v i c s , Karl Somló, 
Josef Vészi, Hermann Roth, E d u a r d S c h u l l e r u s u n d Egon Ha jek k r i t i s c h g e -
w ü r d i g t . Er kam damals zu dem S c h l u ß , die Ü b e r s e t z e r von Ady se i en 
g r ö ß t e n t e i l s mi t te lmäßige Ta len te o d e r Di le t t an ten . Nur Heinr ich Horvá t u n d 
Josef Vészi h e b t e r a u s diesem Kreis h e r v o r . Er meint , die mi t te lmäßigen 
L e i s t u n g e n d e r Ü b e r s e t z e r h ä t t e n zu d e r L e g e n d e d e r U n ü b e r s e t z b a r k e i t 
von Ady b e t r ä c h t l i c h b e i g e t r a g e n . 
Tibor Demeter w a r d e r e r s t e , d e r in diesem T h e m e n k r e i s u m f a s s e n d e 
phi lo log ische F o r s c h u n g s a r b e i t g e l e i s t e t u n d se ine E r g e b n i s s e in e i n e r 
g r o ß e n Bib l iograph ie 3 u n d in einem A u f s a t z 4 v e r ö f f e n t l i c h t ha t . In diesem 
Art ike l te i l t e r die Namensl is te d e r ihm b e k a n n t e n d e u t s c h e n Ü b e r s e t z e r 
mit. (1962 weiß e r von 408 Ü b e r s e t z u n g e n u n d 22 Ü b e r s e t z e r n . ) Auch e r 
v e r t r i t t den S t a n d p u n k t , d a ß Adys Ly r ik die Ü b e r s e t z e r v o r u n ü b e r w i n d -
b a r e H i n d e r n i s s e s te l l te : "Wer so g u t u n g a r i s c h k a n n , d a ß e r i hn n i c h t 
m i ß v e r s t e h t , i s t im a l lgemeinen a u c h e in U n g a r . " 5 (Dies l ä ß t s ich a l l e r d i n g s 
so e r g ä n z e n : Wenn d e r Ü b e r s e t z e r ke in U n g a r i s t , d a n n a r b e i t e t e r mit 
einem U n g a r n zusammen, wie e twa Heinr ich Gerhold mit dem b e k a n n t e n 
L i t e r a t e n La jos Ha tvany . ) Fünf J a h r e s p ä t e r h a t F r a u Bánó, geb . Katalin 
Büky, die b is 1967 in E i n z e l b ä n d e n , Anthologien , Z e i t s c h r i f t e n u n d 
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Z e i t u n g e n e r s c h i e n e n e n Ü b e r t r a g u n g e n e r m i t t e l t u n d n a c h g e w i e s e n . 6 Dabei 
h a t s i ch h e r a u s g e s t e l l t , wie r e i c h e i g e n t l i c h d ie Sammlung d e r A d y -
T r a n s l a t i o n e n i s t . F r a u Bánó e r g ä n z t d ie v o n Demeter z u s a m m e n g e s t e l l t e 
L i s t e mit d e n f o l g e n d e n Ü b e r s e t z e r n a m e n : Jo se f T u r ó c z i - T r o s t l e r , Hans 
Le i ch t , Imre Zempléni (alle v o r 1945) sowie K u r t F r e i b e r g e r , Pau l N e u b a u e r , 
J o s e p h Kalmer, F r a n z F ü h m a n n u n d Heinz Kahlau ( l e t z t e r e sämt l i ch n a c h 
1945). Abe rma l s f ü n f J a h r e s p ä t e r a n a l y s i e r t e s ie e i n i g e Ü b e r t r a g u n g e n von 
b e s t i m m t e n G e s i c h t s p u n k t e n . 7 
Von d e r Mitte d e r s e c h z i g e r J a h r e a n l i eß e i n e n e u e Ü b e r s e t z e r -
G e n e r a t i o n v o n s i c h h ö r e n . Die b e d e u t e n d s t e n V e r t r e t e r d i e s e r G e n e r a t i o n 
k o n n t e a u c h F r a u Bánó k e n n e n , a b e r g a n z n e u e Namen s i n d im J a h r d e s 
100. G e b u r t s t a g s v o n Ady , a l so 1977, in E r s c h e i n u n g g e t r e t e n : Annemar i e 
Bos t roem, Mar t in B i s c h o f f , Mar t in Remané, G ü n t h e r Deicke. Die u n g a r i s c h e 
G e r m a n i s t i n Z s u z s a Szél i h a t 1978 in d e r Z e i t s c h r i f t " S i n n u n d Fo rm" 8 e t l i -
c h e Ü b e r s e t z u n g e n v e r ö f f e n t l i c h t , u n d d a s E r s c h e i n e n d e r Ü b e r t r a g u n g e n 
v o n Felix Mandel a u s Ö s t e r r e i c h f ä l l t b e r e i t s in d ie a c h t z i g e r J a h r e . E r 
d ü r f t e mit Felix Limann i d e n t i s c h s e i n , d e r 1941 e i n e n G e d i c h t b a n d h e r a u s -
g e g e b e n h a t , d e s s e n Ti te l völ l ig u n d I n h a l t zu 95 P r o z e n t mit dem v o n 
Mandl ü b e r e i n s t i m m t . 9 Man k a n n v e r m u t e n , d a ß e r w e g e n d e r 
J u d e n v e r f o l g u n g u n t e r e inem P s e u d o n y m p u b l i z i e r t h a t . 
Weder Demeter n o c h F r a u Bánó e r w ä h n e n Hans J o b s t , d e r 1937 e i n e n 
A r t i k e l ü b e r Ady v e r f a ß t u n d d a z u f ü n f Ü b e r s e t z u n g e n m i t g e t e i l t ha t . 1 0 
Nicht e r w ä h n t i s t be i b e i d e n a u c h E r n s t Wa ld inge r , obwoh l e r s c h o n 1936, 
1937 u n d 1939 A d y - G e d i c h t e ü b e r s e t z t h a t t e , e h e s ie 1977 e r s c h i e n e n s i n d , 
u n d z w a r sowohl in d e r Z e i t s c h r i f t " L i t e r a t u r u n d Kr i t i k " a l s a u c h in e i n e r 
Antho log ie . 1 1 1977 e r s c h i e n a u c h die g r o ß e A d y - B i b l i o g r a p h i e v o n László 
Vi tá lyos u n d Lász ló Orosz , d ie 1980 e r g ä n z t w u r d e , a b e r Hans J o b s t i s t 
a u c h d a r i n n i c h t v e r z e i c h n e t . Auf s e i n e n A r t i k e l u n d s e i n e Ü b e r s e t z u n g e n 
b in ich be i R e c h e r c h e n 1988 in F r a n k f u r t am Main g e s t o ß e n . 
II . 
I n K e n n t n i s all d e r g e n a n n t e n Daten - u n d a u c h d e r n i c h t g e n a n n t e n 
- se i d ie F r a g e g e s t e l l t : Wer w a r e n die Ü b e r s e t z e r v o n Ady, u n d w a r u m 
h a b e n s ie d i e s e s c h w e r e , o f t v o n v o r n h e r e i n u n l ö s b a r s c h e i n e n d e A u f g a b e 
auf s i c h genommen? 
A d y s d e u t s c h e Ü b e r s e t z e r w a r e n bzw. s i n d " h a u p t b e r u f l i c h e " L y r i k e r 
u n d Ü b e r s e t z e r (Zoltán F r a n y ó , F r i e d r i c h Lám, He in r i ch Ge rho ld , F r a u 
P r e i n r e i c h - R u p p r e c h t , F r a n z F ü h m a n n , Heinz Kahlau) , l i t e r a r i s c h a m b i t i o -
n i e r t e Damen (z.B. El isa R e i t t e r - P o d h r a d s k ) , e i n e r w a r Komponis t (A lbe r t 
H e t é n y i - H e i d e l b e r g ) , e i n e r Nota r (Hugo M a t z n e r ) , zwei G y m n a s i a l l e h r e r 
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(Heinr ich Horvá t , H o r s t G ö r s c h ) , e i n e r A r z t ( L a d i s l a u s S z e m e r e ) , e i n e r 
R e c h t s a n w a l t (Hans L e i c h t ) , e i n e r P u b l i z i s t ( Josef Vészi) . M e h r e r e v o n i h n e n 
s ind U n g a r n d e u t s c h e o d e r z w e i s p r a c h i g e Ü b e r s e t z e r (z.B. Zoltán F r a n y ó , 
L a j o s B r á j j e r , Hugo M a t z n e r ) , a b e r e i n i g e , in d e r j ü n g e r e n Zeit , a r b e i t e t e n 
a u f g r u n d v o n I n t e r l i n e a r ü b e r s e t z u n g e n (Mar t in B i s c h o f f , G ü n t h e r Deicke, 
F r a n z F ü h m a n n , Heinz Kahlau , Mar t in Remané) - in Z u s a m m e n a r b e i t mit dem 
a u s U n g a r n s t a m m e n d e n Paul K á r p á t i . Die e r s t e n Ü b e r s e t z u n g e n h a b e i ch 
b e r e i t s g e n a n n t ; die v o r e r s t l e t z t e n d ü r f t e n d ie in d e r An tho log ie v o n 1987 
se in , 1 2 a l l e r d i n g s s i n d s ie zum Teil a u c h s c h o n v o r d e m e r s c h i e n e n , u n d 
e in ige s tammen v o n Zoltán F r a n y ó a u s dem J a h r 1979.13 F r a n y ó h a t im 
L a u f e d e r Zeit n i c h t n u r s e i n e e i g e n e n Ü b e r s e t z u n g e n v e r v o l l s t ä n d i g t , s o n -
d e r n a u c h e i n e n Teil d e r Ü b e r s e t z u n g e n v o n He in r i ch Gerho ld ü b e r a r b e i t e t 
( i n s g e s a m t 19), die 1921 in e inem g e m e i n s a m e n Band e r s c h i e n e n w a r e n , 1 4 
u n d d i e s e d a n n in se inem s p ä t e r e n Band (Blut u n d Gold, 1962) z u s a m m e n 
mit 24 e i g e n e n n e u e n Ü b e r s e t z u n g e n a u f g e n o m m e n . Bis zu se inem Tode 1978 
h a t e r noch 7 w e i t e r e Ü b e r t r a g u n g e n f e r t i g g e s t e l l t , v o n d e n e n 5 n u r in 
d i e s e r s e i n e r Ü b e r s e t z u n g d e u t s c h v o r h a n d e n s i n d : "Der S c h r e c k e n e r -
g r a u e n d e r Wälder" ( ő s z ü l ő e r d ő k r e t t e g é s e ) ; "Auch d a n n k e i n E n d e " (Akkor 
s i n c s e n v é g e ) ; " U n s e r Kr ieg" (A mi h á b o r ú n k ) ; "Wie h a s t d u mich g e s e -
h e n ? " (Váj jon mi lyennek l á t t á l ? ) ; "L iebe u n d B a h r e " (Sze re l em é s r a v a t a l ) . 
Diese Ü b e r t r a g u n g e n s i n d 1979 in dem Band " M e n s c h in d e r 
U n m e n s c h l i c h k e i t " e n t h a l t e n . 
Auf die F r a g e , was die Ü b e r s e t z e r v e r a n l a ß t h a b e n mag, s i c h um A d y s 
L y r i k zu b e m ü h e n , i s t die A n t w o r t s c h w i e r i g . Dabei e r g e b e n s i c h n e u e 
F r a g e n : Welche Ged ich t e w u r d e n am h ä u f i g s t e n zum Ü b e r s e t z e n a u s g e w ä h l t 
u n d warum e b e n d ie? Oder a b e r : Warum w u r d e n a n d e r e G e d i c h t e w e n i g e r 
o d e r g a r n i c h t ü b e r s e t z t ? 
Best immte Ged ich t e mögen g le i chsam a l s Q u i n t e s s e n z v o n A d y s 
D ich tung a n g e s e h e n u n d d e s h a l b f ü r w ü r d i g b e f u n d e n w o r d e n s e i n , s ie 
dem Aus l and v o r z u s t e l l e n . Dies i s t e t w a im Fall d e s G e d i c h t s "Blu t u n d 
Gold" a n z u n e h m e n . L a u t T i b o r Demete r s D e u t u n g h a b e n d ie Ü b e r s e t z e r d i e -
s e s Ged ich t a l s A d y s Ars p o e t i c a e m p f u n d e n , a l so se i e s k e i n W u n d e r , d a ß 
e s in 40 S p r a c h e n ü b e r s e t z t w u r d e u n d d e u t s c h in 14 F a s s u n g e n v o r l i e g t . 
B e v o r z u g t w u r d e n v o n d e n d e u t s c h e n Ü b e r s e t z e r n n o c h d ie f o l g e n d e n 
Gedich te : "Der V e r w a n d t e d e s T o d e s " (A Halál r o k o n a - 13 V e r s i o n e n ) ; "Der 
U r - N e i d h a r t " (Az Ő s - K a j á n - 13); "Weinen, w e i n e n , w e i n e n " ( S í r n i , s í r n i , 
s í r n i - 11). Neunmal w u r d e n die G e d i c h t e "Auf dem E l i a s w a g e n " (Az I l lés 
s z e k e r é n ) u n d "Der H e r b s t w a r in P a r i s " ( P á r i s b a n j á r t az Ősz), a c h t m a l 
"Der Tod d e s R e g e n b o g e n s " (A S z i v á r v á n y ha lá la ) , "Gog u n d Magog" , "Lied 
e i n e s P r o l e t a r i e r k n a b e n " ( P r o l e t á r f iú v e r s e ) u n d " I c h möch te , w e n n man 
mich l i e b t e " ( S z e r e t n é m ha s z e r e t n é n e k ) ü b e r t r a g e n . E ines d e r G e d i c h t e 
w u r d e von 9 v e r s c h i e d e n e n Ü b e r s e t z e r n ü b e r t r a g e n , u n d e r s c h i e n e n i s t e s 
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s o g a r v i e r z e h n m a l (Der H e r b s t w a r in P a r i s ) , o d e r 2 Ü b e r s e t z u n g e n s i n d 
s i e b e n m a l e r s c h i e n e n (Mensch in d e r U n m e n s c h l i c h k e i t ) . In b e i d e n Fä l len 
i s t d e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r Anzah l d e r Ü b e r s e t z u n g e n u n d d e r 
H ä u f i g k e i t i h r e s E r s c h e i n e n s g l e i c h e r w e i s e : 5; be i 29 G e d i c h t e n i s t d i e s e r 
U n t e r s c h i e d 3, 4 o d e r 5, wobei u .a . d ie j ewe i l ige p o l i t i s c h e A k t u a l i t ä t e i n e 
Rolle g e s p i e l t h a b e n mag. Zur K a t e g o r i e d e r o f f e n b a r " g e f r a g t e n " Ged ich t e 
g e h ö r e n n o c h : "Allein mit dem Meere" ( E g y e d ü l a t e n g e r r e l - 7 
Ü b e r s e t z u n g e n mit 11 E d i t i o n e n ) u n d "Mit Leda beim Ball" (Lédáva l a b á l -
b a n - 6, 10). Be l ieb t s c h e i n t a u ß e r d e m u n g a r i s c h e s Kolori t zu se in : "Auf 
dem u n g a r i s c h e n B r a c h l a n d " (A m a g y a r U g a r o n - 5, 9), "Der v e r i r r t e 
R e i t e r " (Az e l t é v e d t l ovas ) u n d "Lied e i n e s u n g a r i s c h e n J a k o b i n e r s " 
(Magya r j a k o b i n u s da la - j ewe i l s 3, 7) sowie d a s b e r ü h m t e L i e b e s g e d i c h t a n 
C s i n s z k a : " I c h h ü t e d e i n e A u g e n " (ő r i zem a szemed - 2, 6). 
Es g i b t a l l e r d i n g s e i n i g e " g r o ß e G e d i c h t e " , die m e r k w ü r d i g e r w e i s e k e i n 
e i n z i g e s Mal ü b e r s e t z t w o r d e n s i n d . I c h n e n n e e i n i g e , wobei n a t ü r l i c h a u c h 
d i e s e A u s w a h l s u b j e k t i v i s t . B e a c h t e t w u r d e n s o l c h e K r i t e r i e n wie p o e t i s c h e 
K r a f t , A r s p o e t i c a , S y m b o l t r ä c h t i g k e i t , s p r a c h l i c h e Form u n d die 
V e r m u t u n g , d a ß s ie i n t e r e s s a n t e Ü b e r s e t z u n g s a u f g a b e n se in k ö n n t e n : "A 
M i n d e n t h u r c o l v a " ; " H u n n , ú j l e g e n d a " ; "Megcsókolom C s ó k - K i s a s s z o n y t " ; 
"Cso lnak a H o l t - t e n g e r e n " ; " I s t e n h e z h a n y a t l ó á r n y é k " ; "Az é n t e s t a m e n t u -
mom"; "A f a j o k c i r k u s z á b a n " ; " K r ó n i k á s é n e k 1918-ból" ; "Valaki ú t r a v á l t 
b e l ö l ü n k " ; "Most p e d i g e l n é m u l u n k " ; "Az á g y a m h í v o g a t " . 
(Nach d e r F e r t i g s t e l l u n g d i e s e s A r t i k e l s b in ich im H a n d s c h r i f t e n a r c h i v 
d e r U n g a r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n in B u d a p e s t auf a n n ä h e r n d 
e i n t a u s e n d Ü b e r s e t z u n g e n v o n A l b e r t H e t é n y i - H e i d e l b e r g g e s t o ß e n , d ie b i s -
l a n g noch n i r g e n d s p u b l i z i e r t w o r d e n s i n d . Die B e a r b e i t u n g d e s H e t é n y i -
N a c h l a s s e s i s t a l s G e g e n s t a n d e i n e s w e i t e r e n A u f s a t z e s g e p l a n t . ) 
Dem B i b l i o g r a p h e n T ibor Demeter w a r e n 1962 b e r e i t s 22 Ü b e r s e t z e r b e -
k a n n t . Die Anzah l d e r Ü b e r s e t z e r h a t s i ch n a c h meinem d e r z e i t i g e n 
Ü b e r b l i c k (1987) um 26, d .h . i n n e r h a l b v o n 25 J a h r e n auf mehr a l s d a s 
Doppe l t e e r h ö h t . Von d e n 48 Ü b e r s e t z e r n h a b e n n a t ü r l i c h n i c h t al le g l e i c h -
mäßig v ie l u n d g u t ü b e r s e t z t . Die F r a g e i s t n u n , ob d ie v o n T u r ó c z i -
T r o s t l e r a l s mi t t e lmäßig a p o s t r o p h i e r t e n Ü b e r s e t z e r - t r o t z i h r e r zwe i f e l l o -
s e n B e m ü h u n g e n - zum N u t z e n o d e r zum S c h a d e n d e r V e r m i t t l u n g v o n 
A d y s L y r i k g e w e s e n s i n d . Müßte ich d e n Kre i s d e r Ü b e r s e t z e r au f die 
e i n e n g e n , d e r e n B e m ü h u n g e n z w e i f e l s o h n e e r f o l g r e i c h g e w e s e n s i n d , b l i e b e n 
d ie Namen Zoltán F r a n y ó , F r a n z F ü h m a n n u n d Heinz Kahlau . 
Sol l te A d y s L y r i k d e u t s c h w i r k l i c h a l s B e s t a n d t e i l d e r W e l t l i t e r a t u r 
r e z i p i e r t w e r d e n , d a n n h a b e n d i e s v o r allem s ie b e w i r k t . S i c h e r l i c h so l l t en 
a b e r a u c h Ü b e r s e t z e r wie F r i e d r i c h Lám, Hugo M a t z n e r u n d A l b e r t H e t é n y i -
H e i d e l b e r g n i c h t v e r g e s s e n w e r d e n . Es s t immt z w a r , d a ß i h r e L e i s t u n g e n in 
d e n An tho log i en n a c h 1945 n i c h t m e h r r e p r ä s e n t i e r t s i n d , a b e r d a s mag 
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sch l i ch t u n d e i n f a c h dem U n d a n k d e r Nachwel t a n g e r e c h n e t w e r d e n k ö n -
nen . Völlig v e r w e r f e n sol l te man n i c h t einmal da s , was d ie Mit te lmäßigen 
ge l e i s t e t h a b e n ; e s s ind zum Teil wer tvo l l e , h ä u f i g i n t e r e s s a n t e V e r s u c h e , 
u n d e s f i n d e n s ich d a r u n t e r s o g a r r e c h t g u t e De ta i l lösungen . 
III . 
Im f o l g e n d e n v e r s u c h e ich in v e r g l e i c h e n d e n Ana lysen die L e i s t u n g 
d e r Ü b e r s e t z e r zu bes t immen, zu b e s c h r e i b e n u n d k r i t i s c h zu b e w e r t e n , 
wobei die w ü n s c h e n s w e r t e O b j e k t i v i t ä t d e r E r g e b n i s s e f r e i l i c h , t r o t z 
Mater ia l fü l le , n i ch t zu e r r e i c h e n se in wi rd . E ines d e r S t a n d a r d - G e d i c h t e 
d e r A d y - V e r m i t t l u n g e n i s t - mit dem von F r a n z F ü h m a n n f o r m u l i e r t e n Titel 
- "Auf dem u n g a r i s c h e n B r a c h l a n d " (A m a g y a r U g a r o n ) . S te l l en wir n u n die 
a n d e r e n T i t e l f a s s u n g e n d a n e b e n : "Das u n g a r i s c h e B r a c h l a n d " (Heinr ich 
Horvát ) ; "Auf dem ö d a c k e r " (Theodor von Hoch); "Auf U n g a r n s B r a c h e " 
(Géza Engl) . Es i s t t a t s ä c h l i c h e i n e s d e r b e k a n n t e s t e n Ady-Ged ich t e ; e s 
g ib t davon 4 Ü b e r s e t z u n g s v e r s i o n e n , die i n s g e s a m t neunmal e r s c h i e n e n 
s ind . 1 5 J ü n g e r e n Datums (nach 1945) s ind j e d o c h n u r zwei F a s s u n g e n : die 
von F r a n z F ü h m a n n u n d die von Géza Engl . Von den i n s g e s a m t v i e r 
Ü b e r s e t z e r n k o n n t e n u r F r a n z F ü h m a n n ke in U n g a r i s c h . Das Brach l and -B i ld 
s tammt von I s t v á n S z é c h e n y i ("a n a g y m a g y a r P a r l a g " ) , gemein t w a r a u c h 
bei ihm d a s r ü c k s t ä n d i g e U n g a r n . Auffä l l ig i s t z u n ä c h s t die H ä u f i g k e i t d e r 
Verben , a b e r a u c h d e r a t t r i b u t i v e n A d j e k t i v e u n d Nomina. B e s o n d e r s 
schwie r ig i s t e s o f f e n b a r , f ü r die zwei te Hälf te d e r 2. S t r o p h e e ine a n g e -
messene Lösung zu f i n d e n : 
"... Hej, égig-nyúló giz-gazok, 
Hát nincsen itt virág?" 
Die L ö s u n g e n f ü r d iese b e i d e n Zeilen: 
Heinr ich Horvát : Verdammtes Gedörn! v e r r u c h t e s G e s t r ü p p ! 
Will ke ine Blume a n s Licht s ich wagen? 
Aus d e r b i t t e r e n F r a g e wird bei Horvá t e in F luch , u n d d a s A u s r u f e z e i c h e n 
i s t s o g a r zweimal g e s e t z t . In d e r g e s a m t e n Dich tung von Ady kommt d a s 
A u s r u f e z e i c h e n n u r ein e inz iges Mal v o r , in dem Gedich t "Követelő í r á s 
s o r s u n k é r t " . 
Theodor von Hoch: 
Hej! sag e s g r ü n e K r ä u t e r p r a c h t 
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Gedeih t h i e r ke ine B l ü t e n - H e r d e ? 
F r a n z F ü h m a n n : 
He, h i m m e l s t ü r m e n d e s U n k r a u t , b l ü h e n 
Denn k e i n e Blumen h i e r ? 
Géza Engl: 
Zum he i l igen Humus b ü c k ich mich: 
Was i s t e s , was am I n n e r n n a g t ? 
Nur U n k r a u t s c h i e ß t f r e c h in die Höh 
Die k l e i n s t e Blume z a g t . 
Bei Géza Engl i s t die d i c h t e r i s c h e F r a g e a n d e r s , d .h . w o a n d e r s g e s t e l l t , 
u n d damit fä l l t die A k z e n t u i e r u n g a n d e r s a u s . Die e r s t e n zwei S t r o p h e n 
s e i n e r Ü b e r s e t z u n g k ö n n e n a l s e ine Ar t N a c h d i c h t u n g in dem S inne a u f g e -
f a ß t w e r d e n , d a ß e r sie so ü b e r t r a g e n h a t , wie e r d a s Or ig ina l v e r s t a n d , 
u n d n i c h t , wie Ady sie v e r f a ß t ha t . Die d r i t t e u n d v i e r t e S t r o p h e s ind ihm 
ü b r i g e n s n a h e z u o r i g i n a l g e t r e u g e l u n g e n . 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t h a b e n mag a u c h die l e t z t e S t r o p h e . Die 
H ä u f u n g von V e r b e n u n d die " n e g a t i v e S t e i g e r u n g " , d a ß nämlich die 
B e d e u t u n g d e r V e r b e n immer mehr n a c h u n t e n t e n d i e r t u n d immer e i n -
d r i n g l i c h e r auf d a s S c h e i t e r n , auf die B e s i e g t h e i t v e r w e i s t , h a t n u r 
Heinr ich Horvá t v o l l s t ä n d i g w i e d e r g e g e b e n . T h e o d o r von Hoch u n d Géza 
Eng l ge l ang d ies n u r te i lweise u n d F r a n z F ü h m a n n g a r n i ch t . 
Csönd van. A dudva, a muhar, 
A gaz lehúz, altat, befed. 
S egy kacagó szél suhan el 
A nagy Ugar felett. 
Tro t z d e r v ie len V e r b e n u n d d e r S t e i g e r u n g i s t d a s Bild in den e r s t e n 
b e i d e n Zeilen s t a t i s c h , e b e n weil die S t e i g e r u n g n e g a t i v i s t . Diese 
E n t g e g e n s e t z u n g , d i e se Dialektik von d r ama t i s chem Kampf u n d Niede r l age , 
B e w e g u n g u n d S t a n d b i l d h a f t i g k e i t v e r m o c h t e v ie l l e ich t n u r Heinr ich H o r v á t 
in vollem Maße u m z u s e t z e n : 
Schwe igen r i n g s u m . Das wilde G e r a n k e 
Umsch l ing t mich, b e d e c k t mich, s c h l ä f e r t mich ein ... 
Ein Windstoß f ä h r t mit g e l l e n d e r Lache 
Ü b e r die e n d l o s e n Wüstene in . 
Theodor v o n Hoch meidet die H ä u f u n g u n d ä n d e r t die Re ihenfo lge von S u b -
s t a n t i v e n u n d V e r b e n . So v e r s c h i e b t s ich d e r Akzen t : 
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Die Sti l le w ä c h s t u n d mich umklammern 
V e r w i r r e n , b e d e c k e n L a t t i c h - W ä l d e r , 
Und l a c h e n d h u s c h t a u s Wolkenkammern 
Ein L u f t z u g auf die b r a c h e n F e l d e r . 
Géza Engl h a t die H ä u f u n g u n d S t e i g e r u n g s f o l g e b e i b e h a l t e n , h a t a b e r d ie 
V e r b e n te i lweise d u r c h S u b s t a n t i v e e r s e t z t . B e s o n d e r s mit dem Wort 
" D r e c k " h a t e r d ie A u s s a g e i n s D e r b e , H ä r t e r e m o d i f i z i e r t . Der R h y t h m i k 
n a c h a b e r i s t s e ine L ö s u n g d ie g e t r e u e s t e : 
Sti l l i s t ' s . Mich d e c k e n R a n k e n zu , 
Ziehn mich h i n a b in S a n d u n d Dreck 
Und l a c h e n d s t r e i f t e in f l ü c h t i g e r Wind 
Ü b e r die B r a c h e weg . 
Die L ö s u n g von F r a n z F ü h m a n n f i n d e i c h a n d i e s e r S te l l e am w e n i g s t e n 
g e l u n g e n . Es f e h l t die H ä u f u n g u n d die n e g a t i v e S t e i g e r u n g , obwoh l s ie 
o r g a n i s c h e Elemente d e s G e d i c h t s s i n d , a n d e r e r s e i t s e r s c h e i n t mir die 
zwei te Zeile e in b i ß c h e n i dy l l i s ch : 
Sti l l i s t s . Von U n k r a u t ü b e r w u c h e r t 
S ink n i e d e r ich u n d s c h l u m m r e l ind ... 
I d y l i s c h u n d i r r e f ü h r e n d s c h e i n t a u c h d e r S c h l u ß d e r e r s t e n S t r o p h e : 
F e n n i c h u n d Minze: U n g a r n s B r a c h l a n d , 
, Se i t K indhe i t mir v e r t r a u t . 
Die Ref lexion d e r K indhe i t f e h l t im Or ig ina l , u n d h i e r w i e g t s ie d e n L e s e r 
womöglich in e ine S t immung e in , die d o r t f e h l t u n d im W i d e r s p r u c h z u r 
G r u n d s t i m m u n g s t e h t . S e h r g u t s i n d a b e r die S t r o p h e n 2 u n d 3 g e l ö s t s o -
wie d e r S c h l u ß d e s G e d i c h t e s . Sie g e b e n e ine ä q u i v a l e n t e V a r i a n t e zum 
Orig ina l . Die d r i t t e S t r o p h e i s t a u c h be i Géza Eng l s e h r g u t , im 
U n t e r s c h i e d zu T h e o d o r von Hochs F a s s u n g , d e r h i e r e in wen ig 
" u m g e d i c h t e t " ha t : 
U m r i n g t v o n w u c h e r n d wi lden R a n k e n 
S p ü r ich d e r Scho l len s c h e u e n Sch lummer 
Im D u f t von Blumen, die v e r s a n k e n 
Noch Liebe, noch b e t ä u b t e n Kummer. 
Die L ä n g e u n d K ü r z e d e r Zeilen, die be i Ady w i c h t i g s i n d u n d d ie v o n d e n 
a n d e r e n Ü b e r s e t z e r n im a l lgemeinen e i n g e h a l t e n w u r d e n , kommen h i e r g a r 
n i c h t z u r G e l t u n g , g a n z zu s c h w e i g e n v o n d e n s c h l i m m e r e n S c h w ä c h e n . 
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Ein k l e ine s M e i s t e r s t ü c k d e r Ly r ik v o n E n d r e Ady i s t d a s Ged ich t 
"Nach einem Mai regen" (Május i z á p o r u t á n ) . S e c h s Ü b e r s e t z u n g s v a r i a n t e n 
s ind d a v o n b i s h e u t e e n t s t a n d e n : die von F r a n y ó / G e r h o l d (1921), v o n Hugo 
Matzne r (1925),16 von A l b e r t H e t é n y i - H e i d e l b e r g (1926), von T h e o d o r v o n 
Hoch (1942), von Zoltán F r a n y ó (1962) u n d sch l i eß l i ch von Heinz Kahlau 
(1965, 1977). 
Die L e b e n s f r e u d e , die He i t e rke i t , die f e i n e Ero t ik , die zum Tanz 
l o c k e n d e Musika l i t ä t s ind a l les E i g e n s c h a f t e n , die d a s Gedich t zu einem 
v e r l o c k e n d e n Text f ü r Ü b e r s e t z e r machen . Und man k a n n f e s t s t e l l e n , d a ß 
die b i s h e r i g e n V e r s u c h e e i n a n d e r r e g e l r e c h t ü b e r t r e f f e n . Die g r ö ß t e n 
S c h w i e r i g k e i t e n d ü r f t e n die H ä u f u n g d e r Ve rben , die l au t l i che G e s t a l t u n g , 
d e r j a m b i s c h e R h y t h m u s u n d die Wortwahl b e r e i t e n bzw. b e r e i t e t h a b e n . 
I ch d e n k e an so lche a t t r i b u t i v e S t r u k t u r e n wie " n a g y messz i rő l " , o d e r 
" c s ó k o s mező" u n d an die Polysemie v o n "é le t " in d e r l e t z t e n S t r o p h e : 
Itt ist, ott is asszony-csapat 
Kapál, hol majd élet terem ... 
V o l k s s p r a c h l i c h b e d e u t e t "é le t " (Leben) zug le i ch a u c h : Weizen, B r o t g e t r e i d e . 
In d e r Konnota t ion l ä ß t Ady d a s E r o t i s c h e , d a s Myste r ium d e s L e b e n s a u f -
s c h e i n e n u n d v e r t i e f t damit die A u s s a g e d e s Ged ich t s . Die zwe i f ache 
B e d e u t u n g i s t bei d e n meis ten Ü b e r s e t z e r n u n g e l ö s t g e b l i e b e n , al lein Zoltán 
F r a n y ó (1962) v e r m o c h t e sie zu b e w a h r e n : 
Und h i e r u n d d o r t h a t W e i b e r s c h a r , 
Wo Leben s p i e ß t [!], d e n G r u n d b e h a c k t ... 
( " S p i e ß t " s t a t t " s p r i e ß t " i s t e in o f f e n s i c h t l i c h e r D r u c k f e h l e r . ) 
P rob l ema t i s ch i s t noch die Wiedergabe d e r l e t z t e n Zeile d e s Ged ich t s , 
wo e s die Po in te u n d die Musika l i tä t g le ichze i t ig zu e r f a s s e n gi l t : 
... 5 a lábuk térdig meztelen ... 
Die F a s s u n g e n von Matzner u n d F r a n y ó s ind am b e s t e n g e l u n g e n , s ie s t im-
men an d i e s e r Ste l le nämlich f a s t völlig ü b e r e i n : 
Und b is zum Knie die Beine n a c k t 
Da Hugo M a t z n e r s Ü b e r t r a g u n g a u s dem J a h r 1925 s tammt, k a n n man 
a n n e h m e n , d a ß F r a n y ó d iese Ste l le von ihm ü b e r n o m m e n ha t : "... Bis zu d e n 
Knien die Beine n a c k t " . Manche T h e o r e t i k e r v e r t r e t e n die Meinung , d e r 
Ü b e r s e t z e r sol l te e ine f r ü h e r e , a l s b e r e i t s g e l u n g e n e r k a n n t e Va r i an t e a n -
d e r e r ü b e r n e h m e n . So w ü r d e n s chon v o r h a n d e n e E r r u n g e n s c h a f t e n in die 
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jewei ls n e u e s t e Var i an te e i n g e b a u t w e r d e n , u n d d a s ge l t e n i c h t a ls Plágium. 
(Das Ü b e r n e h m e n f r e i l i ch h a t s e ine Grenzen ; e s g e h t n i c h t an , d a ß man die 
b e s t e n E inze l lö sungen v o r h a n d e n e r V a r i a n t e n , s a g e n wir d e r 14 v o n "Blut 
u n d Gold", e i n f a c h z u s a m m e n h e f t e t . ) 
Den Vergle ich b e g i n n e ich mit d e r Var i an te von Zoltán F r a n y ó (1962), 
da sie am b e s t e n g e l u n g e n s c h e i n t . F r a n y ó h a t an den mit Gerhold g e m e i n -
sam e r a r b e i t e t e n Ü b e r s e t z u n g e n we i t e r ge fe i l t . Dabei w u r d e n die l a u t m a l e n -
den Verben , wo e s nö t ig s c h i e n , a u s g e t a u s c h t , so h a t e r die B e z i e h u n g 
zwischen Sinn u n d Klang noch we i t e r v e r f e i n e r t . Auch in d e n S a t z b a u h a t 
e r e i n g e g r i f f e n , u n d g e r a d e an den k r i t i s c h e n P u n k t e n w u r d e die n e u e 
F a s s u n g t a t s ä c h l i c h b e s s e r , a u s d r u c k s s t ä r k e r . Beispiele d a f ü r : 
Szinte sercent, hogy nott a fu ... 
F r a n y ó / G e r h o l d : 
A u f z i s c h e n d w u c h s d a s f e u c h t e Gras ... 
F r a n y ó (1962): 
F a s t z i s c h e n d s c h i e ß t empor d a s Gras ... 
... És csókolt minden az Ég alatt 
F r a n y ó / G e r h o l d : 
Und al les k ü ß t von Licht b e g l ü h t 
F r a n y ó (1962): 
Und a l les k ü ß t im S t r a h l e n l i c h t 
Aldd meg ezt a csókos mezőt ... 
F r a n y ó / G e r h o l d : 
0 s e g n e d i e s e r Küsse Land ... 
F r a n y ó (1962): 
Oh s e g n e d i e s e s Kußgef ie ld ... 
Und d e r Sch luß d e s Gedich ts : 
(Oh, mégis-mégis élni jó) 
Erősek és fiatalok 
S a lábuk térdig meztelen ... 
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F r a n y ó / G e r h o l d : 
(Oh doch u n d d o c h i s t L e b e n gu t ! ) 
Sie s i n d so s t a r k , s ie s i n d so j u n g 
Bis zu d e n Knien d ie Beine n a c k t ... 
F r a n y ó (1962): 
(Wie i s t e s g u t zu l e b e n noch! ) 
Sie s i n d so s t a r k , s ie s i n d so j u n g 
Und b i s zum Knie d ie Beine n a c k t ... 
S e h e n wi r e inmal vom A u s r u f e z e i c h e n ab ; be i T h e o d o r v o n Hoch u n d bei 
Heinz Kahlau f e h l e n d ie Klammern, obwoh l d ie j a n u n h i e r e i n e F u n k t i o n 
h a b e n . Das V e r b " é l n i " h a b e n d ie m e i s t e n Ü b e r s e t z e r , F r a n y ó a u s g e n o m m e n , 
a l s S u b s t a n t i v ( L e b e n ) w i e d e r g e g e b e n . Es l o h n t s i c h , a n d i e s e r S te l l e a u c h 
d ie a n d e r e n F a s s u n g e n h e r a n z u z i e h e n : 
Szinte sercent, hogy nStt a fii ... 
Hetény i : 
Be inahe h ö r b a r w ä c h s t d a s G r a s ... 
Me tzne r : 
Es z i s c h t e s c h i e r , so w u c h s d a s Gra s ... 
Hoch: 
Den G r a s w u c h s s c h i e n e in K n i s t e r n zu g e l e i t e n ... 
Kahlau: I c h h ö r e G r a s , d a s k n i s t e r n d w ä c h s t ... 
Bei Kahlau s t immt die P r o s o d i e , be i Hoch s t immt w e d e r P r o s o d i e n o c h 
E u p h o n i e , e r h a t d a s G e d i c h t i n s g e s a m t e h e r n u r r e f e r i e r e n d t r a n s f o r m i e r t . 
S e h e n wir w e i t e r e Beisp ie le : 
És csókolt minden az Ég alatt ... 
Matzne r : 
Und u n t e r m Himmel a l l e s k ü ß t ... 
He tény i : 
Und a l l e s k ü ß t in S t r a h l e n p r a c h t ... 
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Kahlau: 
Und al les u n t e r m Himmel k ü ß t ... 
Alle d r e i L ö s u n g e n s ind a k z e p t a b e l , a b e r umso w e n i g e r d ie v o n Hoch: 
Das L a u b w e r k r a u s c h t e u n d d a s Land benommen 
Von Tänzen t o b t e u n d von Himmels-Weiten 
G e k ü ß t u n d b r ü n s t i g in den Arm genommen ... 
Wessen Arm h ie r was u m s c h l i n g t , i s t wohl n i c h t zu e r g r ü n d e n . - Die fo l -
g e n d e n be iden Zeilen u n d die i h n e n i n n e w o h n e n d e Ü b e r s e t z u n g s p r o b l e m a t i k 
i s t we i te r o b e n b e r e i t s komment ie r t . 
Itt is, ott is asszony-csapat 
Kapál, hol majd élet terem. 
Matzner : 
Auch da , a u c h d o r t die W e i b e r s c h a r 
Das Feld zu n e u e r Saa t b e h a c k t ... 
Hetényi : 
Und Weiber. Hier u n d d o r t b e h a c k e n 
Den Boden f ü r die A u s s a a t sie ... 
Hoch: 
Und nah u n d w e i t e r h i n s ind F r a u e n - G r u p p e n 
Mit Hacken w a c k e r , die im Boden b a d e n ... 
Kahlau: 
Ich s e h e F r a u e n s t e h n , 
Wie sie s ich um die S a a t e n mühn ... 
Der Ü b e r s e t z e r hä l t s ich h i e r w e d e r an die P r o s o d i e noch n u t z t e r die 
zwei fache B e d e u t u n g von "é le t " ; d a s t u n a u c h Matzner u n d He tény i n i c h t , 
w ä h r e n d Hoch im Banne d e s S t a b r e i m s am Original völlig v o r b e i z i e l t . 
Aus d e r l e t z t e n S c h a f f e n s p e r i o d e d e s D ich t e r s , a u s dem J a h r 1914, 
s tammt d a s Gedicht "P fe i f e a l t en A b e r g l a u b e n s " ( S í p j a r é g i b a b o n á n a k ) in 
d e r Ü b e r t r a g u n g von G ü n t h e r Deicke.1 7 Es i s t e i n e s von d e n zwei 
K u r u z e n - L i e d e r n Adys , die ü b e r h a u p t ü b e r s e t z t w o r d e n s i n d . Das a n d e r e , 
"Zwei K u r u z e n im G e s p r ä c h " (Két k u r u c b e s z é l g e t ) , ü b e r t r a g e n von Mart in 
Bischoff , i s t in demse lben Band e r s c h i e n e n . 
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Ady h a t s e ine K u r u z e n - G e d i c h t e - u n d die a n d e r e n " N e s t b e s c h m u t z e r " -
Ged ich te ( m a g y a r s z i d ó v e r s e i ) b e w u ß t in d e r t r a d i e r t e n " u n g a r i s c h e n 
V e r s f o r m " v e r f a ß t . Darin f i n d e t se in z w i e s p ä l t i g e s V e r h ä l t n i s , s e ine Haß-
Liebe, zum V a t e r l a n d A u s d r u c k . Die Ans i ch t i s t v e r b r e i t e t , die a k z e n t u i e -
r e n d e n u n g a r i s c h e n Met ren se ien u n ü b e r t r a g b a r . G ü n t h e r Deickes d e u t s c h e 
F a s s u n g t r i t t den Gegenbewe i s an . Die F r a g e i s t n u r , wie d i e se P roeod ie 
vom d e u t s c h e n L e s e r e m p f u n d e n wi rd . Ich b in d e r Meinung, d a ß d ie se 
Ü b e r s e t z u n g g e g e n die d e u t s c h e I n t o n a t i o n , g e g e n die S p r a c h - u n d 
S p r e c h r e g e l n n i c h t v e r s t ö ß t , d .h . n u r in dem Maße a b w e i c h t , wie alle l y r i -
s c h e n Verse g r u n d s ä t z l i c h a b w e i c h e n (oder a b e r m e r k m a l h a f t n i c h t a b w e i -
c h e n ) von d e r S t a n d a r d s p r a c h e . 
In G ü n t h e r Deickes F a s s u n g i s t i nha l t l i ch a l les a d ä q u a t e n t h a l t e n , was 
im Orig ina l s t e c k t , u n d d a s i s t n i c h t wenig ; s e l b s t den S a t z b a u b r a u c h t e e r 
n u r an w e n i g e n S te l len zu modi f i z i e ren , z.B. in d e r 1. S t r o p h e : 
Sátor-sarkon bort nyakalva Mitten auf dem B e t t l e r m a r k t e 
Koldus-vásár közepében Wein noch s a u f e n d b i t t e r n Mutes 
Die Bi ldfolge i s t h i e r g e ä n d e r t . In d e r 3. S t r o p h e h i n g e g e n s ind die 
N e b e n s ä t z e e i n g e s p a r t , t r o t z d e m i s t die Ü b e r s e t z u n g a d ä q u a t : 
Ha bosszú áll, gyáva, lankadt 
S ha kegyet ád, rossz, kegyetlen. 
Feige i s t e s in d e r Rache , 
Gnadlos ü b t e s s e ine Gnaden . 
Zwei A t t r i b u t e s ind w e g g e l a s s e n , d a s s t ö r t a b e r n i c h t die A u s s a g e d e s Ge-
d i c h t s . Die Ä n d e r u n g d e r Wor t - u n d Bi ldfolge i s t ke ine Ü b e r s e t z u n g s s ü n d e , 
o f t t a t s ä c h l i c h e r f o r d e r l i c h . I nha l t l i ch g i b t e s n u r e ine e inz ige Ste l le in d e r 
2. S t r o p h e , wo d e r S inn d e s S a t z e s m i ß v e r s t a n d e n s c h e i n t , o d e r a b e r a u s 
r h y t h m i s c h e n G r ü n d e n e in E i n s c h u b v o r g e n o m m e n w u r d e . 
Édes népem, szól a sípszó, 
Sohse lesz jó, sohse látlak ... 
Liebes Volk, t a n z t n a c h d e r P fe i f e , 
Ach, ich mach mich a u s dem S t a u b e 
Der l e t z t e Sa tz p a ß t h i e r n i c h t in die S t r o p h e ; e r s t e n s , weil e r e i n e r a n d e -
r e n S t i l ebene a n g e h ö r t , zwe i t ens , weil d e r Or ig ina l sa t z e t w a s a n d e r e s a u s -
s a g t . Hier k ö n n t e man d a s Verb " e r t ö n e n " b e n u t z e n u n d die l e t z t e Zeile 
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e twa so g e s t a l t e n : "L iebes Volk, e r t ö n t die P fe i f e / Ach, d a ß ich d ich n i e -
mals s e h e . . ." Deickes Sa tz Ich mach mich a u s dem S t a u b e " k ö n n t e dem 
I n h a l t n a c h , wenn ü b e r h a u p t , in d e r l e t z t e n S t r o p h e s t e h e n , am E n d e d e s 
Gedich tes , wo die F o r m u l i e r u n g "Nie im Leben werd ich he imz iehn" (Sohse 
nézek t ö b b e t v i s s z a ) n i c h t so w i r k u n g s v o l l i s t . Aber zu d e r b w ä r e e s a u c h 
d o r t . Dem Klang nach i s t die l e t z t e S t r o p h e bei Deicke zu hel l , b e s o n d e r s 
die Reimwörter , u n d so war d e r t r a g i s c h e Ton d e s Or ig ina l s w e n i g e r g u t 
n a c h z u g e s t a l t e n : 
Üzenhettek már utánam 
Kézsmárk hegye, Majtény síkja. 
Határ-szélen botot vágok, 
Vérem többé sohse issza 
Veszett népem veszett földje: 
Sohse nézek többet vissza. 
Lange k ö n n t i h r nach mir r u f e n , 
K e s c h m a r k s Berg u n d Feld von Ma j t ény , 
Schne id mir e inen W a n d e r s t e c k e n , 
Nie w i r s t du mein Blut mehr e inz i ehn 
Tollen Volkes tolle Erde : 
Nie im Leben we rd ich he imziehn. 
Im Original g i b t e s e ine i n n e r e S t e i g e r u n g v o n d e r T r a u e r z u r 
V e r b i t t e r u n g u n d zum T r a g i s c h e n , u n d d a s i s t bei Ady d u r c h die 
Tonsymbol ik , mit d e r V e r w e n d u n g von t i e f e r e n Vokalen, b e w e r k s t e l l i g t . 
I n t e r e s s a n t i s t noch die v o r l e t z t e Zeile d e s Ged ich t s - "Vesze t t népem 
v e s z e t t f ö l d j e " - wo e s s ich w iede r ze ig t , daß Ü b e r s e t z e n n o t w e n d i g e r w e i s e 
zug le i ch W e r k i n t e r p r e t a t i o n i s t . In b e i d e n Fäl len i s t d a s Wort " v e s z e t t " mit 
"tol l" w i e d e r g e g e b e n . Das S y n t a g m a " v e s z e t t f ö ld" k a n n so v e r s t a n d e n 
w e r d e n , u n d p r i m ä r wird e s von den meis ten L e s e r n so v e r s t a n d e n . In d i e -
sem Fall k a n n man " v e s z e t t " j e d o c h a u c h a l s " v e r l o r e n " d e u t e n . Im e r s t e n 
Fall i s t die B e d e u t u n g d e r Zeile b i t t e r , im zwei ten t r a u r i g . Zum Wort " tol l" 
sei noch b e m e r k t , daß e s die h e u t i g e n L e s e r , b e s o n d e r s j ü n g e r e , u n t e r 
Ums tänden g a n z a n d e r s , nämlich pos i t i v k o n n o t i e r t v e r s t e h e n ; d a s G e d i c h t -
Ganze a l l e r d i n g s w i r k t g e g e n e ine so lche mögliche F e h l d e u t u n g . 
Zusammenfas send k a n n b e h a u p t e t w e r d e n , d a ß die I n t e r p r e t a t i o n v o n 
G ü n t h e r Deicke g e n a u , g u t v e r d i c h t e t , in d e r Ver s fo rm s o g a r v i r t u o s , a l so 
dem Original a n n ä h e r n d g l e i chwer t i g i s t . 
Der r e l a t i v e Reichtum an A d y - Ü b e r t r a g u n g e n mag ü b e r r a s c h e n , sowohl 
a l te a ls a u c h n e u e r e Ü b e r s e t z u n g e n mag man f ü r s ich ( w i e d e r ) e n t d e c k e n . 
Adys E inzug in die Wel t l i t e ra tu r i s t v ie l l e ich t doch n i c h t so h o f f n u n g s l o s . 
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J u l i a n e B r a n d t (Berl in) 
Das Modell der Vorgangs f iguren im Vergleich der u n g a r i s c h e n und der DDR-
Literatur der s e c h z i g e r Jahre 1 
In d e n " W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e n Ana lysen" 2 , 1979 e r s c h i e n e n , l e g t e d e r 
Germanis t D. S c h l e n s t e d t Ü b e r l e g u n g e n zu " V o r g a n g s f i g u r e n " a l s einem Mo-
dell z u r Abb i ldung immanen te r U m s t r u k t u r i e r u n g e n d e r P r o s a f o r m e n d a r . Es 
s ch i en g e e i g n e t , w e s e n t l i c h e Momente d e r B i n n e n g l i e d e r u n g d e s L i t e r a t u r -
p r o z e s s e s zu e r f a s s e n . S p ä t e r e A r b e i t e n d e s V e r f a s s e r s l egen v o n einem 
s k e p t i s c h e r e n Umgang damit Zeugnis ab 3 , f ü r die j ü n g e r e DDR-Li t e ra tu r e r -
weise e s s ich a l s w e n i g e r g e e i g n e t , w e n i g s t e n s zum A u f d e c k e n von P r o z e ß -
ha f t em dar in 4 . F ü r den in d e r e r s t g e n a n n t e n Arbe i t b e h a n d e l t e n Zei t raum 
s ind die D a r l e g u n g e n j e d o c h s e h r a u f s c h l u ß r e i c h . Ü b e r a l lgemeine T e n d e n z -
f e s t s t e l l u n g e n h i n a u s l i e f e r n sie ein b e g r i f f l i c h s e h r g e n a u g e f a ß t e s Modell 
komplexer Ver läufe d e r L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g u n d d a r i n b e s o n d e r s d e s Um-
b a u s von S t r u k t u r e n auf d e r Ebene d e r Werke a l s j ewe i l i ge r Vermi t t l e r d i e -
s e s P r o z e s s e s . 
Der A b s t r a k t i o n s g r a d d e r A u s f ü h r u n g e n l e g t n a h e , d e r a r t i g e "komplexe 
Formen d e r Organ i sa t i on u n t h e o r e t i s c h e r E r f a h r u n g " a u c h in a n d e r e n o s t -
e u r o p ä i s c h e n L i t e r a t u r e n zu u n t e r s u c h e n . Zu h i n t e r f r a g e n w ä r e j e d o c h j e -
weils de r Al lgemeinhe i t sg rad s o l c h e r ü b e r e inze lne Werke v o l l z o g e n e r i n n e r -
l i t e r a r i s c h e r M o d e l l b i l d u n g s p r o z e s s e sowie die k o n k r e t e A u s g e s t a l t u n g u n d 
g e g e n e i n a n d e r zu b e o b a c h t e n d e D i f f e r e n z i e r u n g d e r a r t i g e r T y p e n . Der v o r -
l i egende Art ike l v e r s u c h t , E r g e b n i s s e d e r B e s c h ä f t i g u n g mit u n g a r i s c h e n 
G e g e n w a r t s r o m a n e n 5 d e r s e c h z i g e r J a h r e , wie sie s ich s t o f f l i c h u n d t h e m a -
t i s c h zum Vergle ich mit den S c h l e n s t e d t s c h e n Ü b e r l e g u n g e n a n b i e t e n , in 
Hinblick auf d iese P r o b l e m s t e l l u n g zu b e f r a g e n . 
In den " W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e n A n a l y s e n " w u r d e n d a s S p e k t r u m u n d die 
Reihen von V o r g a n g s f i g u r e n (denen a l l e r d i n g s n i c h t alle b e d e u t e n d e n Werke 
z u o r d b a r s ind) im Kontext d e s " G a t t u n g s f e l d s P r o s a " b e h a n d e l t u n d a l s 
e i n e r i h r e r " e n t s c h e i d e n d e n S t r u k t u r i e r u n g s b e r e i c h e " , a l s "Ka tegor ie d e s 
L i t e r a t u r p r o z e s s e s u n d d e s L i t e r a t u r e n s e m b l e s " d a r g e s t e l l t (155, 150, 156)6. 
"An den l i t e r a r i s c h e n D a r s t e l l u n g e n - wie s ie d u r c h den Text v e r m i t t e l t s i n d 
a ls b e s o n d e r e Gefüge von P e r s o n e n mit den i h n e n e i g e n e n B e z i e h u n g e n , 
E n t w i c k l u n g e n u n d Akt ionen , a l s b e s o n d e r e Zusammenhänge v o n Milieus, S i -
t u a t i o n e n u n d G e s c h e h n i s s e n - l a s s e n s ich auf a b s t r a k t e r e m Niveau a l l g e -
meine, d .h . a u c h in a n d e r e n Werken w i e d e r k e h r e n d e p r o z e s s u a l e Ges ta l t en 
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e r k e n n e n " , die a l s V o r g a n g s f i g u r e n b e z e i c h n e t w e r d e n so l len . Es h a n d e l t 
s i ch d a b e i um " S t r u k t u r i e r u n g e n v o n D a r s t e l l u n g s w e l t e n , d ie a u c h e ine i h -
n e n t y p i s c h z u g e h ö r i g e s t o f f l i c h e u n d t h e m a t i s c h e Dimension a u f w e i s e n " , 
wobei d ie " E i g e n a r t d e s B e z u g e s d e r G e s t a l t e n auf d ie Mate r i a l i en , V e r h ä l t -
n i s s e u n d P r o z e s s e e i n e s A u s s c h n i t t s d e r soz i a l en Welt u n d auf im r e a l e n 
L e b e n a u f t r e t e n d e P rob l eme sowie d ie E i g e n a r t d e r t h e m a t i s c h e n P r ä g u n g 
d e r F i g u r e n ... W e s e n t l i c h e s u n d B e d e u t s a m e s a u s s t e l l e n u n d ... so a u c h auf 
be s t immte W i r k u n g a n g e l e g t s i n d " (150). 
Diese S t r u k t u r e n e r w e i s e n s i ch f ü r S c h l e n s t e d t n i c h t e i n f a c h a l s an 
d e r G e s a m t h e i t d e r Werke a b l e s b a r , s o n d e r n w e r d e n a l s R e a k t i o n e n auf u n d 
T ä t i g w e r d e n in s i ch w a n d e l n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n b e g r i f f e n . 
"Die f u n k t i o n a l e n Kontex te l i t e r a r i s c h e r A r b e i t w i r k e n b e r e i t s a l s g e n e t i s c h e 
B e d i n g u n g e n d e r W e r k p r o d u k t i o n " (10). F ü r d ie Reihe d e r h e r a u s g e a r b e i t e -
t e n P r o z e ß g e s t a l t e n h e i ß t d i e s a u c h , d a ß "auf dem Weg z u r L i t e r a t u r d e r 
e n t w i c k e l t e n s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t " " d e r Bezug auf die u n m i t t e l b a r e 
G e g e n w a r t a l s G e g e n s t a n d s f e l d l i t e r a r i s c h e r A n e i g n u n g s t ä t i g k e i t " e ine w e -
s e n t l i c h e Rolle s p i e l t e . 7 F ü r j e m a n d e n , d e r I n t e r e s s e a n d e r u n g a r i s c h e n 
L i t e r a t u r nimmt, l i eg t d ie F r a g e n a h e , wiewei t ä h n l i c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e Kon-
s t e l l a t i o n e n u n d ä h n l i c h s t r u k t u r i e r t e E x i s t e n z b e d i n g u n g e n v o n L i t e r a t u r , 
d e r Logik d i e s e s Modells f o l g e n d , v e r g l e i c h b a r e E r s c h e i n u n g e n h e r v o r g e -
r u f e n h a b e n . Die K o n s e q u e n z e n e i n e s s o l c h e n k o n f r o n t a t i v e n V o r g e h e n s k ö n -
n e n h i e r , d i e s se i v o r a u s g e s c h i c k t , n i c h t v o l l s t ä n d i g a b g e h a n d e l t w e r d e n . 
Die j ewe i l ige E n t w i c k l u n g d e s V e r h ä l t n i s s e s A u t o r - Werk - L e s e r , wie 
S c h l e n s t e d t s ie b e g r i f f l i c h z u g r u n d e l e g t , bzw. d ie j ewe i l i gen F o r m e n d e r 
" b e w u ß t e ( n ) p o l i t i s c h e ( n ) V e r m i t t l u n g d e r V e r g e s e l l s c h a f t u n g v o n L i t e r a -
t u r " 8 , d ie s p e z i f i s c h e n F o r m e n d e r F u n k t i o n a l i s i e r u n g v o n L i t e r a t u r in d e n 
e h e m a l i g e n s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n w e r d e n wohl n o c h l ä n g e r e in i n t e r e s s a n -
t e s F o r s c h u n g s g e b i e t b l e i b e n . Der v o r l i e g e n d e B e i t r a g b e s c h r ä n k t s i c h in 
d iesem Z u s a m m e n h a n g auf V e r g l e i c h e auf d e r E b e n e d e r Werke , Mechan i smen 
d e r P r o d u k t i o n u n d R e p r o d u k t i o n m ö g l i c h e r w e i s e v e r g l e i c h b a r e r E r s c h e i n u n -
g e n k ö n n e n in d iesem Rahmen v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e n i c h t a u s d i s k u t i e r t w e r -
d e n . -
Im Umbau ä l t e r e r T y p e n , so S c h l e n s t e d t s A u s f ü h r u n g e n zu e n t s p r e -
c h e n d e n V e r l ä u f e n in d e r D D R - L i t e r a t u r , e n t s t e h e n zu B e g i n n d e r s e c h z i g e r 
J a h r e zwei d e r a r t i g e P r o z e ß g e s t a l t e n , "d ie mit d e n S t i c h w o r t e n ' A n k u n f t ' 
u n d ' B e w ä h r u n g ' v e r s e h e n w u r d e n . Um die V o r g a n g s f i g u r e n s c h o n in d e r 
B e n e n n u n g k l a r e r zu k e n n z e i c h n e n , so l len d ie b e i d e n G r u n d l a g e n h i e r ' E i n -
o r d n u n g j u n g e r M e n s c h e n in e i n e Welt f o r t g e s c h r i t t e n e r s o z i a l i s t i s c h e r P r a -
x i s ' u n d 'Kampf um P r o d u k t i v i t ä t s e r w e i t e r u n g im Soz ia l i smus ' g e n a n n t w e r -
d e n . Se i t Mitte d e r s e c h z i g e r J a h r e l ä ß t s i c h die V o r g a n g s f i g u r d e r 'B i lanz ' 
b e o b a c h t e n , die a l s Form d e r ' B e f r a g u n g e i g e n e r G e s c h i c h t e im E n t -
w i c k l u n g s p r o z e ß d e r DDR' zu v e r d e u t l i c h e n i s t . Eine v i e r t e e r z ä h l e r i s c h e 
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G r u n d f i g u r t r i t t e r s t in d e r n e u e n S t u f e u n s e r e r L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g h e r -
v o r ; s ie l ä ß t s i ch am b e s t e n a l s G e s c h i c h t e vom ' H e r a u s f a l l a u s d e r Welt d e r 
G e w ö h n u n g e n ' b e s c h r e i b e n " (157). 
Die e r s t e d i e s e r V e r l a u f s f i g u r e n h a t in d i e s e r D a r s t e l l u n g i h r e V o r l ä u -
f e r in G e s t a l t u n g e n v o n P r o z e s s e n d e s H i n f i n d e n s z u r s o z i a l i s t i s c h e n Bewe-
g u n g , " d e s He ima tgewinns in e i n e r s i c h w a n d e l n d e n G e s e l l s c h a f t " . " B e s t ä t i -
g u n g d e r Mögl ichke i t e i n e s s o l c h e n Weges in d e n s t r e n g e n Lin ien d e r f o r t -
s c h r e i t e n d e n G e s c h i c h t e , B e k r ä f t i g u n g d e r e r , die i hn s c h o n e i n g e s c h l a g e n 
h a b e n , V e r m i t t l u n g v o n I m p u l s e n , i hn e n d l i c h zu b e s c h r e i t e n - d a s w a r d a s 
h i e r z u g r u n d e g e l e g t e W i r k u n g s k o n z e p t " (174). Im f o r t s c h r e i t e n d e n Umbau 
d i e s e s K o n z e p t s k o n s t i t u i e r t s i ch j e n e F i g u r d e r " E i n g l i e d e r u n g " , wie s ie in 
Re imanns " A n k u n f t im Al l tag" e i n e e r s t e , n a m e n p r ä g e n d e A u s b i l d u n g e r f u h r . 
Hier g e r ä t e ine G e n e r a t i o n i n s Bl ickfe ld , " d e r e n E n t w i c k l u n g n i c h t m e h r v o n 
d e r Ü b e r w i n d u n g d e s F a s c h i s m u s in s i ch , d e r R e s t e d e r V e r g a n g e n h e i t um 
s ich g e p r ä g t i s t , s o n d e r n v o n d e n B e d i n g u n g e n u n d Mög l i chke i t en d e r s o -
z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s e l b s t , o d e r , wie d e r A u t o r mit Bezug au f Ch. Wolf 
h e r v o r h e b t : e i n e r G e n e r a t i o n , die " s i c h mit dem Soz ia l i smus n i c h t m e h r a l s 
e i n e r Mögl ichkei t , e inem Ziel k ä m p f e r i s c h e r B e w e g u n g , s o n d e r n a l s mit e i n e r 
sie u m g e b e n d e n Rea l i t ä t a u s e i n a n d e r s e t z t e " (176). 
Der R ü c k g r i f f in die G e s c h i c h t e d e r V o r g a n g s f i g u r , d ie V e r d e u t l i c h u n g 
i h r e s B i l d u n g s z u s a m m e n h a n g s w u r d e u n t e r n o m m e n , weil d i e s e F i g u r d e r 
" E i n g l i e d e r u n g " in d e r v o n S c h l e n s t e d t a n h a n d d e r D D R - L i t e r a t u r z u n ä c h s t 
g e t r o f f e n e n B e s c h r e i b u n g ( " B e g e g n u n g j u n g e r M e n s c h e n mit e inem f o r -
d e r n d e n u n d f ö r d e r n d e n n e u e n L e b e n s k r e i s , d e r c h a r a k t e r i s t i s c h d e r n e u e n 
G e s e l l s c h a f t z u g e h ö r t , mit Kommunis ten , A r b e i t e r n , d e r Welt d e r A r b e i t ; e in 
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d a d u r c h a u s g e l ö s t e r k r i s e n h a f t e r P r o z e ß , d e r im E r w e r b n e u e r L e b e n s a n -
s i c h t e n u n d V e r h a l t e n s w e i s e n se in E n t f a l t u n g s g e s e t z h a t ; E i n t r i t t in d ie 
z u n ä c h s t f r e m d e n O r d n u n g e n a l s e r r e i c h t e s Ziel o d e r p e r s p e k t i v i s c h e V e r -
h e i ß u n g d e r in Gang g e s e t z t e n B e w e g u n g e n " [157]) in d e r u n g a r i s c h e n L i t e -
r a t u r d e r s e c h z i g e r J a h r e kaum u n d zudem n i c h t in d i e s e r A k z e n t u i e r u n g 
a n z u t r e f f e n i s t . Geht man von dem s ich in d iesem Kontex t a b z e i c h n e n d e n 
" a l l g e m e i n e r e n T y p d e r G e s c h i c h t e d e s j u n g e n M e n s c h e n . . . " a u s , " d e r s e in 
Gemeinsames in d e r Ges ta l t k r i s e n h a f t e r E i n o r d n u n g e n h a t , d i e s e a b e r ü b e r 
Mater ia l ien u n d Themen d u r c h a u s v e r s c h i e d e n e r Ar t b i l d e t " (158), so l a s s e n 
s i ch Werke a n d e r e r s t o f f l i c h e r u n d t h e m a t i s c h e r A u s p r ä g u n g e inem s o l c h e n 
a l l g e m e i n e r e n T y p d e r " A n k u n f t " o d e r " E i n o r d n u n g " z u o r d n e n . 
Hierzu g e h ö r e n z.B. M e s t e r h á z i s " P o k o l j á r á s " (1959), Moldovas " S ö t é t 
a n g y a l " (1964), Vészis " V a r r ó g é p h o l d f é n y b e n " (1962) o d e r "Mér t nem s z ó l -
t a t o k ? " (1962), Sa lamons " l a tban m a g u n k f e l é " (1963), Galambos ' " I s t e n ősz i 
c s i l l aga" (1962) o d e r , e r w e i t e r t man d e n Kontex t d e r B e t r a c h t u n g , n i c h t 
s e l b s t ä n d i g e r z ä h l t e V o r g ä n g e u n d Konf l ik te wie e twa d ie G e s c h i c h t e d e r 
j u n g e n A r b e i t e r in "A n é g y l á b ú k u t y a " (Mes t e rház i , 1961). Die Welt d e r ma-
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t e r i e l l e n P r o d u k t i o n a l s B e w ä h r u n g s f e l d , d ie B e z i e h u n g e n , auf die die j u -
g e n d l i c h e n Ankömmlinge in i h n e n t r e f f e n , a l s zu e r r e i c h e n d e Norm9 s i n d 
h i e r v e r h a l t e n e r a n z u t r e f f e n , e b e n s o d ie G r o ß p r o j e k t e d e s s o z i a l i s t i s c h e n 
A u f b a u s , an d e n e n m i t w i r k e n d s i c h die Helden d i e s e r V o r g a n g s f i g u r a u c h 
f o r m e n u n d in d e r e n G e s t a l t u n g die E n t w i c k l u n g u n d G e s t a l t u n g soz ia l e r Be-
z i e h u n g e n an d e r Bas i s u n m i t t e l b a r n a c h v o l l z i e h b a r i s t . Bei Vészi o d e r S a -
lamon wi rd d i e s e Welt d e r s o z i a l i s t i s c h e n A r b e i t h i e r zum H i n t e r g r u n d e i n e s 
k o m p l i z i e r t e n S e l b s t f i n d u n g s - u n d S e l b s t d e f i n i e r u n g s p r o z e s s e s , in e i n e r 
Weise, wie Ä h n l i c h e s s c h o n a n d e n exp l i z i t a n a l y s i e r t e n Werken e r l ä u t e r t 
w u r d e . Deut l ich p r ä s e n t i s t d a g e g e n die F r a g e n a c h p e r s ö n l i c h e m G l ü c k s a n -
s p r u c h u n d Maß d e r V e r a n t w o r t l i c h k e i t d e s I n d i v i d u u m s , v e r h a n d e l t im 
Kontex t z w i s c h e n m e n s c h l i c h e r B e z i e h u n g e n , d ie h i e r d e n Zusammenha l t d e r 
Fabe l l i e f e r n . " P o k o l j á r á s " w i e d e r w ä r e in d iesem Z u s a m m e n h a n g die Ge-
s c h i c h t e e i n e r ( e r n e u t e n ) A n k u n f t be i d e n e i g e n e n I n t e r e s s e n , e i n e r n u n -
m e h r b e w u ß t e r e n E i n o r d n u n g in d ie B e w e g u n g d e s Soz ia l i smus . Hier (wie 
a u c h in d e n e b e n g e n a n n t e n Werken) k o l l i d i e r e n a u c h k e i n e l e h r b u c h g e -
r e c h t e n o d e r ü b e r s c h w e n g l i c h e n E r w a r t u n g e n mit d e r r e a l e n Welt d e s So -
z ia l i smus , an d e r d ie F i g u r e n s i ch d a n n zu b e w ä h r e n h a b e n ; e s w e r d e n 
v i e l m e h r F e h l e n t s c h e i d u n g e n - in d e r Welt d i e s e s Romans wie a u c h in " S ö t é t 
a n g y a l " d ie B e t e i l i g u n g d e r F i g u r e n am V o l k s a u f s t a n d vom H e r b s t 1956, in 
d e r Konzep t ion d e r Werke: i h r e V e r s t r i c k u n g in die K o n t e r r e v o l u t i o n - zu 
Ü b e r d e n k e n a u f g e g e b e n u n d e ine N e u a u s r i c h t u n g i h r e s L e b e n s g e f o r d e r t . 
Galambos ' Werk w i e d e r u m g r e i f t in e i n e n f r ü h e r e n P r o b l e m k r e i s i n n e r h a l b 
d e r A u s f o r m u n g d e r v o n S c h l e n s t e d t b e s c h r i e b e n e n V o r g a n g s f i g u r z u r ü c k , 
e s i s t in d iesem Kontex t a l s die G e s c h i c h t e e i n e s ä u ß e r s t p r o b l e m r e i c h e n Le-
b e n d i g w e r d e n s im H i n e i n f i n d e n in k o l l e k t i v e L e b e n s z u s a m m e n h ä n g e w e n i g e 
J a h r e n a c h dem Krieg l e s b a r . 
Daß d ie a n g e f ü h r t e n u n g a r i s c h e n P r o s a w e r k e auf R e p r ä s e n t a n t e n d e r 
von S c h l e n s t e d t h e r a u s g e a r b e i t e t e n P r o z e ß g e s t a l t e n b e z i e h b a r s i n d , b e d e u t e t 
f r e i l i c h n i c h t , d a ß s ie s e l b s t in U n g a r n t y p u s - o d e r g a r t r a d i t i o n s s t i f t e n d 
g e w i r k t h ä t t e n . Wurde in d e n " W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e n A n a l y s e n " d a r a u f h i n -
g e w i e s e n , d a ß " k e i n e s w e g s al le w i c h t i g e n Werke s e i t B e g i n n d e r s e c h z i g e r 
J a h r e d i e s e S t r u k t u r e n a u f w e i s e n " (161), so w i r d d e r L e s e r f e s t s t e l l e n , d a ß 
f ü r die h e r a u s s c h ä l b a r e n P a r a l l e l e n in d e r u n g a r i s c h e n P r o s a d e r Sa t z 
ü b e r h a u p t u m k e h r b a r i s t . Die B e s c h ä f t i g u n g mit d e n e n t s p r e c h e n d e n Werken 
i s t n i c h t d u r c h i h r e k ü n s t l e r i s c h e Qua l i t ä t , s o n d e r n d u r c h d a s I n t e r e s s e a n 
F u n k t i o n s m e c h a n i s m e n d e r L i t e r a t u r in d e n o s t e u r o p ä i s c h e n s o z i a l i s t i s c h e n 
L ä n d e r n , in d iesem Falle d ie v o r l i e g e n d e k o n s t r a t i v e F r a g e s t e l l u n g , mot i -
v i e r t . 
Das zu M e s t e r h á z i u n d Moldova G e s a g t e v e r w e i s t b e s o n d e r s d e u t l i c h auf 
die a n d e r s a r t i g e h i s t o r i s c h e S i t u a t i o n , die V o r a u s s e t z u n g e n u n d Umfeld d e r 
L i t e r a t u r , d e r s e c h z i g e r J a h r e in U n g a r n bes t immte . Die A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
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mit d e n E r e i g n i s s e n v o n 1956, mit d e n dami t v e r b u n d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
u n d i n d i v i d u e l l e n Konf l i k t en , noch m e h r a b e r mit dem h i s t o r i s c h V o r a u s g e -
g a n g e n e n ( d a r i n e i n g e s c h l o s s e n mit d e n d a r i n e n t w i c k e l t e n l i t e r a r i s c h e n Mo-
de l len) bes t immte F r a g e s t e l l u n g e n u n d A k z e n t s e t z u n g e n in d e r P r o s a d e r 
s e c h z i g e r J a h r e in s e h r u n m i t t e l b a r e r Weise. Die " Ü b e r w i n d u n g d e s v e r -
k ü r z t e n Bl icks auf d ie Ü b e r g a n g s p e r i o d e " , wie s ie H a r t i n g e r in d e r DDR-Li-
t e r a t u r a b Mitte d e r s e c h z i g e r J a h r e b e o b a c h t e t 1 0 , d e r Gewinn a n g e -
s c h i c h t l i c h e r Dimension h a t h i e r e ine E r u p t i o n g e s e l l s c h a f t l i c h e r W i d e r s p r ü -
c h e im Vorfe ld u n d z u r V o r a u s s e t z u n g , die z w a r "o f f i z i e l l " t a b u i s i e r t bzw. 
n u r in d e r e r w ä h n t e n Weise d a r g e s t e l l t , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h n i c h t m e h r 
a u s dem G e d ä c h t n i s v e r d r ä n g t w e r d e n k o n n t e . Im H i n t e r g r u n d d e s v o n 
S c h l e n s t e d t b e s c h r i e b e n e n Modells d e s U m b a u s u n d d e r N e u f o r m u l i e r u n g v o n 
V o r g a n g s f i g u r e n s t e h e n p r i m ä r k o n t i n u i e r l i c h e V e r ä n d e r u n g e n im " G e g e n -
s t a n d G e g e n w a r t " 1 1 , e ine " b e g i n n e n d e komplexe Evo lu t i on in s t a b i l i s i e r t e n 
V e r h ä l t n i s s e n " 1 2 , wie d e r V e r f a s s e r e s n e n n t , i n n e r h a l b d e r e r a l lmähl ich 
e ine n e u e l i t e r a r i s c h e H a l t u n g e n t s t e h t , e in g e n a u e r e s B e t r a c h t e n d e r w e i t e r 
z u r ü c k l i e g e n d e n E r e i g n i s s e , d a s v o n ihm mit d e r " U n r u h e d e s f r e i e r e n 
Bl icks" (27) c h a r a k t e r i s i e r t w i rd . 1 3 
In d iesem Z u s a m m e n h a n g wird e r k l ä r l i c h , d a ß E i n g l i e d e r u n g s p r o z e s s e im 
S i n n e d e s b e s c h r i e b e n e n Modells s t ä r k e r p r o b l e m a t i s i e r t w e r d e n , d a ß d ie 
D a r s t e l l u n g e n h i e r h e r g e h ö r e n d e r V o r g ä n g e n i c h t mehr 1 4 j e n e n Grad d e r 
Model lb i ldung im S i n n e d e s B e g r i f f s d e r V o r g a n g s f i g u r e r r e i c h e n . Ä h n l i c h e s 
g i l t f ü r die P r o z e ß g e s t a l t "Kampf um P r o d u k t i v i t ä t s f o r t s c h r i t t " . 1 5 S t o f f l i c h 
u n d t h e m a t i s c h h i e r h e r G e h ö r i g e s w i rd h ä u f i g e r in a n d e r e n Z u s a m m e n h ä n g e n 
v e r h a n d e l t , n i c h t u n b e d i n g t d e u t l i c h a b g e h o b e n a u c h v o n F i g u r e n d e r E i n -
g l i e d e r u n g u n d d e s P r o d u k t i v w e r d e n s p r o b l e m a t i s c h e r Helden. 1 6 
Dagegen z e i c h n e t s i ch in e i n i g e n Werken e ine Polemik mit d i e s e n F i g u -
r e n , e in P r o b l e m a t i s i e r e n ä u ß e r l i c h g e l u n g e n e r o d e r z u n ä c h s t g e l u n g e n 
s c h e i n e n d e r E i n g l i e d e r u n g e n ab . Dies i s t z.B. in m e h r e r e n d e r s p ä t e n P r o s a -
a r b e i t e n S a r k a d i s d e r Fall. In " V i h a r b a n " (1955) l e u c h t e t n a c h d e r d r a m a t i -
s c h e n R e t t u n g e i n e s g e k e n t e r t e n Bootes auf dem n ä c h t l i c h e n See v o r dem 
I c h - E r z ä h l e r noch einmal s e in e i n s t i g e r L e b e n s a n s p r u c h a u f . Se ine P l äne a l s 
A r c h i t e k t , d e r e n g e n a u e s Gegen te i l e r im t äg l i chem E i n e r l e i s e i n e r A r b e i t 
v e r w i r k l i c h t , e r h a l t e n s y m b o l i s c h e A u s s t r a h l u n g . A n g e s i c h t s d i e s e r Rea l i t ä t 
s e i n e s L e b e n s i n v e s t i e r t d e r Mann al le K r a f t u n d Mittel in d a s a b e n t e u r l i -
c h e , G e f a h r u n d p e r s ö n l i c h e n E i n s a t z g l e i c h e r m a ß e n in s i ch b e r g e n d e L e b e n 
auf dem Boot, in die S t u n d e n d e s A u s b r u c h s in d i e s e Welt. W ä h r e n d auf d e r 
H a n d l u n g s e b e n e mit d e r R e t t u n g d e r S c h i f f b r ü c h i g e n u n d i h r e r R ü c k k e h r in 
die Zivi l isat ion d e s S e e u f e r s d a s G e s c h e h e n s e i n e n A b s c h l u ß f i n d e t , w i rd 
dem E r z ä h l e r b e w u ß t , d a ß e t w a s in se inem L e b e n u n w i e d e r b r i n g l i c h v o r b e i 
is t . 1 7 Ähnl ich in dem k o m p o s i t o r i s c h w e n i g e r g e l u n g e n e n u n d u n v o l l e n d e t 
g e b l i e b e n e n K u r z r o m a n "Bolond é s s z ö r n y e t e g " (1959). Die H a u p t f i g u r , e in 
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j u n g e r A r z t , e m p f i n d e t L e e r e um s i ch . E r i s t b e g a b t , g u t a u s s e h e n d , a l l e s 
w ä r e v o r h a n d e n , d o c h die e r f o l g r e i c h e u n d a n e r k a n n t e A r b e i t in d e r F o r -
s c h u n g b e f r i e d i g t i hn n i c h t ( a u s d e r F i g u r e n p e r s p e k t i v e d e s I c h - E r z ä h l e r s 
w i r d n u r d i e s e s s u b j e k t i v e U n g e n ü g e n mi tge t e i l t ) , e r s u c h t n a c h Neuem, a n -
d e r e m , v e r s u c h t e t w a s zu f i n d e n , d a s i hn i n t e r e s s i e r t . S e i n e U m g e b u n g wi rd 
zu se inem S p i e l z e u g , e r s u c h t die e r n s t h a f t e H e r a u s f o r d e r u n g u n d f i n d e t 
n u r d a s Sp ie l mit d e r G e f a h r . - G r u n d s ä t z l i c h k a n n in d iesem Kontex t a u c h 
"A g y á v a " ( S a r k a d i , 1961) po lemisch v e r s t a n d e n w e r d e n . Auch h i e r i s t j e n e s 
Moment d e s A u f l e u c h t e n s d e s Mögl ichen a n z u t r e f f e n , d e r L e e r e d e r g e g e n -
w ä r t i g e n D a s e i n s w e i s e , e i n e s ä u ß e r l i c h e r f o l g r e i c h e n , a n e r k a n n t e n , in soz ia le 
I n s t i t u t i o n e n e i n g e g l i e d e r t e n L e b e n s . Das Maß d i e s e r Kr i t ik v o n i n n e n i s t 
d a d u r c h g e g e b e n , d a ß d ie D a r s t e l l u n g h i e r auf B l o ß s t e l l u n g u n d D e s t r u k t i o n 
d e r L e b e n s f o r m z ie l t . F ü r die l i t e r a r i s c h e P r o d u k t i v i t ä t d i e s e r H e r a n g e h e n s -
weise s p r i c h t , d a ß d i e s e g l e i chsam a b g e b r o c h e n e n G e s c h i c h t e n S a r k a d i s , in 
d e n e n d ie p r o d u k t i v e E i n g l i e d e r u n g d e r F i g u r in P r o z e s s e d e s s o z i a l i s t i -
s c h e n A u f b a u s n i c h t (bzw. n u r fo rmel l ) g e l i n g t , g e l u n g e n e r u n d k ü n s t l e r i s c h 
g ü l t i g e r s i n d a l s d ie e i n g a n g s g e n a n n t e n V e r t r e t e r d e s E i n o r d n u n g s t y p s . 
(Ähnl ich w i r d a u c h in Somogyi T ó t h s " P r ó f é t a vo l t á l , s z í v e m " (1965) e ine 
Form ä u ß e r l i c h g e l u n g e n e r E i n o r d n u n g d e s t r u i e r t , Momenten i h r e r Genese 
n a c h g e g a n g e n . G r u n d s ä t z l i c h l ä ß t s i ch a u c h die Bilanz v e r t a n e r Mögl ichke i -
t e n , die F e j e s " S c h r o t t p l a t z " a n s t e l l t , so z u o r d n e n . Eine s p ä t e r e A u f n a h m e 
d e s A n s a t z e s b e d e u t e t K e r t é s z ' " M a k r a " (1971). 
S t ä r k e r l ä ß t s i c h u n m i t t e l b a r V e r g l e i c h b a r e s w i e d e r a u s g e h e n d v o n d e n 
V o r g a n g s f i g u r e n d e r "Bi lanz e i g e n e r G e s c h i c h t e " 1 8 u n d d e s " H e r a u s f a l l s a u s 
d e r Welt d e r G e w ö h n u n g e n " 1 9 a u s m a c h e n . Neben d e n e b e n e r w ä h n t e n Wer-
k e n , zum Teil ä h n l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n a n d e r s a k z e n t u i e r e n d , k o n s t i t u i e r t 
s i c h e in T y p u s , d e r Momente b e i d e r in s i c h v e r e i n i g t , wobei S t r u k t u r e n d e s 
" H e r a u s f a l l s " b e s o n d e r s in d e n V o r d e r g r u n d t r e t e n . Sie l a s s e n s i ch a l s Züge 
e i n e s Modells d e r " S e l b s t b e f r a g u n g " z u s a m m e n f a s s e n . A n h a n d m e h r e r e r 
Werke b e s o n d e r s d e r f r ü h e n s e c h z i g e r J a h r e l ä ß t s i ch e in s o l c h e r T y p u s 
h e r a u s a r b e i t e n : Im M i t t e l p u n k t s t e h t e in K ü n s t l e r , P o l i t i k e r , P u b l i z i s t , e in 
Mann (in d e r Regel) d e r Ö f f e n t l i c h k e i t , 40 b i s 50 J a h r e a l t , d e r d u r c h e in 
u n e r w a r t e t e s , d e n Rahmen d e s Normalen ü b e r s c h r e i t e n d e s E r e i g n i s m e h r 
o d e r w e n i g e r n a c h h a l t i g a u s s e i n e n ü b l i c h e n A l l t a g s a b l ä u f e n h e r a u s g e r i s s e n 
w i r d u n d s i ch d a z u a u f g e f o r d e r t s i e h t , se in L e b e n zu ü b e r d e n k e n . Diese 
Bi lanz - in d e r Regel von I c h - E r z ä h l e r n v o r g e n o m m e n - f ü h r t z u r R ü c k b e -
s i n n u n g auf die f r ü h e r so k l a r s c h e i n e n d e n u n d mit so g r o ß e m E i n s a t z 
v e r t r e t e n e n Idea l e , d e r Held t r i f f t e i n e n E n t s c h l u ß , n a c h dem e r s e i n L e b e n 
k ü n f t i g g e s t a l t e n will. Diese r V o r s a t z i s t p r a k t i s c h v o n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
R e l e v a n z , die S p a n n e r e i c h t v o n d e r i n n e r e n N e u b e s i n n u n g u n d dem E n t -
s c h l u ß zu e i n e r b e s t i m m t e n H a n d l u n g b i s zu e i n e r g r u n d s ä t z l i c h e n I n f r a g e -
s t e l l u n g d e s L e b e n s d e r l e t z t e n J a h r e . Die R e a l i s i e r u n g d e s V o r h a b e n s b l e i b t 
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d e r Z u k u n f t v o r b e h a l t e n , E lemente d e r G e s c h i c h t e o d e r Mitte s y m b o l i s c h e n 
C h a r a k t e r s v e r l e i h e n i h r a b e r Gewißhe i t . Beisp ie le h i e r f ü r s i n d n e b e n D a r -
vas* b e s o n d e r s a f f i r m a t i v - s e n t i m e n t a l e n "Részeg e s o " " V a s á r n a p mindig e s ik 
az e so" (1968) von F e r e n c Molnár , L a j o s M e s t e r h á z i s "A n é g y l á b ú k u t y a " 
u n d "Az á r t a t l a n s á g k o r a " (1963). In l e t z t e r e m i s t die Z e n t r a l f i g u r j ü n g e r 
u n d zudem e ine F r a u . ( I n t e r e s s a n t e r w e i s e i s t i h r n i c h t u n m i t t e l b a r " ö f f e n t -
l iche Wi rksamke i t " , s o n d e r n "He l fen" a l s B e w ä h r u n g s f e l d z u g e o r d n e t . Sie h a t 
s i ch a u c h d i e s e s Feld ü b e r h a u p t e r s t w i e d e r zu e r o b e r n u n d g e w i n n t d a b e i 
in einem k o n k r e t e n Umfeld a u c h e in wen ig ö f f e n t l i c h e n E i n f l u ß , e i n e Kon-
s t e l l a t ion , die f r e i l i c h d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rea l i t ä t e n t s p r e c h e n mag.) Nähe 
zu s o l c h e n S t r u k t u r e n , e in A n s a t z z u r F i g u r d e s " H e r a u s f a l l s a u s d e r Welt 
d e r G e w ö h n u n g e n " l ä ß t s i ch a u c h in F e k e t e s "A h u a s s z o n y meg a r o s s z no 
(1963) b e o b a c h t e n . Sowohl die mit e inem u n e r w a r t e t e n , s p o n t a n e n A u s b r u c h 
a u s d e r Welt d e s G e w o h n t e n e n d e n d e E n t w i c k l u n g ö s t ö r s a l s a u c h d ie 
s ch l i eß l i ch r e t a r d i e r e n d e d e r E h e f r a u b a u e n auf e inem d e r a r t i g e n G r u n d a n -
l i egen a u f . A l l e r d i n g s w i rd h i e r e r z ä h l e r i s c h k e i n e F i g u r d e r S e l b s t b e f r a -
g u n g a u f g e b a u t u n d a u c h n i c h t f r ü h e r e G r u n d o r i e n t i e r u n g e n b e s t ä t i g t u n d 
a u s g e b a u t , s o n d e r n mit b e g r e n z t e m V o r w i s s e n d e s E r z ä h l e r s b e v o r z u g t v o n 
a u ß e n G e d a n k e n g ä n g e u n d v o r allem ziemlich s p o n t a n v o n d e n E r e i g n i s s e n 
p r o v o z i e r t e E n t s c h e i d u n g e n n a m e n t l i c h d e s Mannes m i t v e r f o l g t . Im U n t e r -
s c h i e d zu d e n I n t e l l e k t u e l l e n - G e s t a l t e n d e r s c h o n e r w ä h n t e n Werke h a n d e l t 
e s s ich h i e r um e ine F i g u r , die g e r a d e e r s t zu e r w a c h e n b e g i n n t , h e r a u s -
g e f o r d e r t e b e n d u r c h die p r a k t i s c h d e n Rahmen d e s Ü b l i c h e n ü b e r s c h r e i -
t e n d e S i t ua t i on . 
Von h i e r a u s g e s e h e n k ö n n e n d ie s c h o n e r w ä h n t e n T y p e n d e s P r o b l e -
m a t i s i e r e n s z u n ä c h s t g e l u n g e n s c h e i n e n d e r E i n g l i e d e r u n g e n a u c h a l s V o r -
l ä u f e r d i e s e s T y p s g e s e h e n w e r d e n . Auf d e r E b e n e d e s e r z ä h l t e n G e s c h e -
h e n s wi rd d o r t e in n e g a t i v e r B e f u n d g e g e b e n , die W e n d u n g in d e n n e u e n 
E n t s c h l u ß f i n d e t n i c h t s t a t t ( " V i h a r b a n " , "A g y á v a " ) , bzw. d e r V o r g a n g 
f ü h r t in die i n d i r e k t e , a b e r g e w u ß t e S e l b s t v e r n i c h t u n g a l s P e r s ö n l i c h k e i t 
("Bolond é s s z ö r n y e t e g " , " P r ó f é t a vo l t á l , s z ívem") , s c h l i e ß l i c h s o g a r in d e n 
F r e i t o d ( "Makra" ) . (Es sei h e r v o r g e h o b e n , d a ß d i e s e B e z ü g e in e r s t e r Linie 
gemeinsame s t r u k t u r e l l e Momente h e r v o r h e b e n sol len . ) 
Mit dem U n t e r s c h i e d , d a ß ein z u r ü c k g e l e g t e r L e b e n s w e g B e s t ä t i g u n g 
f i n d e t , k a n n a u c h M e s t e r h a z i s f i k t i v e L e b e n s - u n d E p o c h e n b i l a n z " F é r f i k o r " 
(1967) d iesem T y p u s d e r " S e l b s t b e f r a g u n g " z u g e r e c h n e t w e r d e n . Der I m p u l s 
f ü r die Z u k u n f t v e r t e i l t s i ch h i e r auf d ie v o r l ä u f i g e R e c h e n s c h a f t s l e g u n g 
d e s Helden ü b e r s e in L e b e n , d a s E i n g e s t ä n d n i s n o t w e n d i g e r E i n s e i t i g k e i t 
u n d n o t w e n d i g e r F e h l e r , u n d auf die F i g u r d e s S o h n e s , d e r s e in T a l e n t u n -
m i t t e l b a r e r w i rd n u t z e n k ö n n e n u n d h i e r q u a s i zum T r ä g e r j e n e r " Z u k u n f t s -
e n t s c h e i d u n g " d e s Modells w i r d . Der h i e r a l s " S e l b s t b e f r a g u n g " b e z e i c h n e t e 
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T y p o s z i l l i e r t a l so z w i s c h e n e i n e r p e r s ö n l i c h e n G e w i s s e n s p r ü f u n g u n d e i n e r 
die A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d e r n a t i o n a l e n G e s c h i c h t e e i n s c h l i e ß e n d e n Bilanz. 
Diese Werke w i d e r s p i e g e l n , um mit S c h l e n s t e d t zu s p r e c h e n , e in g e w i s -
s e s Niveau d e s A u f b a u s d e r s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t u n d d e r E n t f a l t u n g 
i h r e r E n t w i c k l u n g s w i d e r s p r ü c h e , d a s e ine Sozialismus- bzw. g e s e l l s c h a f t s i n -
t e r n e D i s k u s s i o n ü b e r d i e s e n S t a n d u n d ü b e r r e s u l t i e r e n d e A u f g a b e n v e r -
mi t t e l s d e r L i t e r a t u r möglich u n d n o t w e n d i g mach t . Es e r f o l g t e ine Ü b e r -
p r ü f u n g d e s S t a n d o r t e s , v o r g e n o m m e n im B e w u ß t s e i n d e r A k t e u r e . Auf fä l l ig 
i s t die g r o ß e K r a f t , die in d i e s e n W e r k e n dem Gewissen u n d d e r k r i t i s c h e n 
S e l b s t p r ü f u n g d e r Helden z u g e s p r o c h e n w i r d . Sie i s t s i c h e r a u c h a l s R e a k -
t ion auf s o z i o l o g i s t i s c h e T h e o r i e n u n d S c h r e i b m u s t e r d e s v e r g a n g e n e n J a h r -
z e h n t s zu v e r s t e h e n . Vor allem a b e r f i n d e t h i e r die p e r s ö n l i c h e u n d po l i t i -
s c h e Bilanz e i n e r b e s t i m m t e n G r u p p e v o n S c h r i f t s t e l l e r n - sowohl D a r v a s a l s 
a u c h M e s t e r h á z i u n d Molnár w a r e n n i c h t n u r S c h r i f t s t e l l e r , s o n d e r n a u c h 
F u n k t i o n ä r e u n d P o l i t i k e r u n d h a t t e n o f t z w i s c h e n be idem A l t e r n a t i -
v e n t s c h e i d u n g e n zu t r e f f e n . So i s t a u c h zu f r a g e n , ob f ü r d a s s i ch in i h r e n 
W e r k e n a b z e i c h n e n d e Modell d e r " S e l b s t b e f r a g u n g " n i c h t ü b e r h a u p t d i e s e 
b i o g r a p h i s c h e n E i g e n h e i t e n t y p u s p r ä g e n d s i n d . ( I n t e r e s s a n t i s t d a b e i , d a ß 
Werke vom T y p u s d e r " L e b e n s b i l a n z " um die Mitte d e r s e c h z i g e r J a h r e in 
d e n L i t e r a t u r e n d e r m e i s t e n o s t e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r a u f t a u c h e n . T r o t z d e r 
P rob l eme k a t e g o r i a l e r E i n d e u t i g k e i t be i dem V e r s u c h , l i t e r a r i s c h e E r s c h e i -
n u n g e n zu e r f a s s e n , die t r a d i t i o n e l l v o n s p e z i a l i s i e r t e n F a c h r i c h t u n g e n u n -
t e r s u c h t w e r d e n , i s t d a s s i c h in e n t s p r e c h e n d e n B e s c h r e i b u n g e n a b -
z e i c h n e n d e Ausmaß d e r G e m e i n s a m k e i t e n in d e r Anlage e r s t a u n l i c h . 2 0 ) 
Diese E r g e b n i s s e d e r S u c h e n a c h E n t s p r e c h u n g e n zu dem b e s c h r i e b e -
n e n Modell l e g e n n a h e , d a ß d e r Ver lauf d e r p o l i t i s c h e n G e s c h i c h t e in U n g a r n 
d a z u f ü h r t e , in d e r v o n S c h l e n s t e d t in d e r D D R - L i t e r a t u r h e r a u s g e a r b e i t e -
t e n V o r g a n g s f i g u r d e r "Bi lanz" p o t e n t i e l l e n t h a l t e n e Themen h i e r me i s t " a u f -
g e s p l i t t e r t " u n d e i n z e l n a b z u h a n d e l n , weil d ie be i k o n s e q u e n t e r B e h a n d l u n g 
in e ine Vielzahl v o n P r o b l e m e n m ü n d e t e n , d ie be i u m f a s s e n d e r u n d ü b e r -
g r e i f e n d e r B e h a n d l u n g e in e p i s c h e s G r o ß u n t e r n e h m e n wie e t w a D é r y s v o r l i e -
g e n d e Werke d e s Z y k l u s ' "Válasz" e r f o r d e r l i c h g e m a c h t h ä t t e n . Allein s c h o n 
an d e n E r e i g n i s s e n v o n 1956 - w e n n man s ie n i c h t g l e i ch a u s P a r t e i l i c h k e i t 
ü b e r g e h e n woll te - k o n n t e in d e n s e c h z i g e r J a h r e n wohl k e i n e L e b e n s b i l a n z 
e i n e r F i g u r in r e i f e r e m Al te r v o r b e i g e h e n . Dies in d e n Rahmen d e r F r a g e 
n a c h dem S inn o d e r w e n i g s t e n s d e s S i n n e r f ü l l t h e i t i n d i v i d u e l l e n L e b e n s , 
n a c h d e r Rea l i t ä t d e r I d e e n im Al l tag , d e r B e w ä h r u n g d e r e i g e n e n Idea l e im 
L e b e n u n d d e r g l e i c h e n g e s t e l l t b e d e u t e t d a n n a b e r e ine Fü l le v o n k o n k r e t e n 
F r a g e n n a c h h i s t o r i s c h u n d in d e n i n d i v i d u e l l e n E n t s c h e i d u n g e n Möglichem 
u n d Notwend igem, n a c h H a n d l u n g s f ä h i g k e i t u n d V e r a n t w o r t u n g in d iesem Zu-
s a m m e n h a n g . Aus d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d e n E r f a h r u n g e n d e r j ü n g s t e n 
G e s c h i c h t e , a b e r a u c h a u s d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g i n n e r h a l b d e r L i t e r a t u r -
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t h e o r i e u n d - p r o g r a m m a t i k g e s p e i s t , w a n d t e s i ch zudem d a s I n t e r e s s e d e r 
A u t o r e n s t ä r k e r d e r F a k t i z i t ä t d e r Wi rk l i chke i t , d e n in d e r Rea l i t ä t u n m i t -
t e l b a r a u f s p ü r b a r e n Z u s a m m e n h ä n g e n zu ( "Húsz ó r a " / S á n t a , 1964/ l i eße s i c h 
h i e r e b e n s o a n f ü h r e n d a s wie z u n ä c h s t g a n z a n d e r s a n g e l e g t e M e i s t e r w e r k 
"Az a t l é t a ha lá l a" von Mészöly / 1 9 6 6 / ) . Von d i e s e n F r a g e s t e l l u n g e n , vom 
Verlauf i h r e r U t e r a r i s c h e n U m s e t z u n g e n h e r i s t w i e d e r u m v e r s t ä n d l i c h , d a ß 
Momente d e s " H e r a u s f a l l s " - n a c h d e m s ie 1956 p r a k t i s c h e inmal d e r a r t r a d i -
ka l u m g e s e t z t w o r d e n w a r e n - d e n g e n a n n t e n Modellen bzw. W e r k e n g e g e n -
ü b e r k e i n e d e r a r t p o l e m i s c h - u m s t r u k t u r i e r e n d e Rolle m e h r g e w i n n e n k o n n -
t e n ; f r ü h e A n s ä t z e f i n d e n s i ch s c h o n zu B e g i n n d e s J a h r z e h n t s u n d g e h e n 
a u c h d e u t l i c h in d e n b e s c h r i e b e n e n T y p d e r " S e l b s t b e f r a g u n g " e in . 
Geht man von d e r in d e r D D R - L i t e r a t u r zu b e o b a c h t e n d e n B i l a n z - F i g u r 
a u s , so we i s t u n t e r d e n z u r D e b a t t e s t e h e n d e n u n g a r i s c h e n P r o s a w e r k e n 
" F é r f i k o r " die g r ö ß t e Nähe zu d iesem T y p u s a u f . Die a n d e r e n Werke , so 
a u c h "Részeg e so" , z e i g e n d e m g e g e n ü b e r d e u t l i c h e A b w e i c h u n g e n 2 1 . Im Mit-
t e l p u n k t s t e h t d a s Ü b e r p r ü f e n d e r L e b e n s z i e l e , d e r t a t s ä c h l i c h p r a k t i z i e r t e n 
Maßs t äbe . Wo in d i e s e n B ü c h e r n w i e d e r u m die F i g u r e n zu R e c h e r c h e n in d ie 
Real i tä t a u f b r e c h e n , i s t e s e i n e i n d i v i d u e l l e G e g e n w a r t , die e r k u n d e t w i r d -
n i c h t so s e h r die G e s c h i c h t e d e s L a n d e s . De ren E r f o r s c h u n g bzw. die E r -
f o r s c h u n g e i n z e l n e r Momente l e t z t e r e r i s t e h e r f ü r e i n e n Teil d e r s o g e -
n a n n t e n " F a h n d u n g s r o m a n e " ( "oknyomozó r e g é n y e k " ) k o n s t i t u i e r e n d , o h n e 
j e d o c h d o r t zum G e s c h i c h t s r o m a n s i ch a u s z u d e h n e n - s ie b l e i b t auf d e n 
"Fal l" u n d d e s s e n S o - S e i n b e s c h r ä n k t u n d g e w i n n t i h r e P r o d u k t i v i t ä t o f t 
g e r a d e a u s d e r k o n s e q u e n t e n A u ß e n s i c h t d e s E r z ä h l e r s auf die E r e i g n i s s e . -
E inen a n d e r e n V o r s t o ß in d i e s e R i c h t u n g u n t e r n i m m t die h i e r n i c h t b e -
r ü c k s i c h t i g t e S o z i o g r a p h i e , die in d e n s e c h z i g e r J a h r e n e i n e n e r n e u t e n A u f -
s c h w u n g e r l e b t e . Vor l äu f ig k a n n a l so a u c h h i e r f e s t g e s t e l l t w e r d e n , d a ß 
" A u f g a b e n " , d a ß V o r s t ö ß e in R i c h t u n g b e s t i m m t e r R e a l i t ä t s b e r e i c h e , L e -
b e n s p r o b l e m e , a b e r a u c h in R i c h t u n g d e s E r a r b e i t e n s b e s t i m m t e r G e s t a l -
t u n g s m i t t e l u n d H a l t u n g e n ( " R e f l e k t i e r t h e i t s t e h t g e g e n N a i v i t ä t " [159]) , die 
s i ch in d e r D D R - L i t e r a t u r j ewe i l s in b e s t i m m t e n V o r g a n g s f i g u r e n z u s a m m e n -
s c h l i e ß e n , in d e r z e i t g l e i c h e n u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r i n n e r h a l b d e s G a t -
t u n g s f e l d e s P r o s a zum Teil v o n T y p e n g e r i n g e r e n A l l g e m e i n h e i t s g r a d e s u n d 
a u c h i n n e r h a l b v e r s c h i e d e n e r G e n r e s a n g e g a n g e n w u r d e n . (Nochmals a n z u -
m e r k e n b l e i b t , d a ß w e s e n t l i c h e L e i s t u n g e n d e r u n g a r i s c h e n P r o s a d e r s e c h -
z i g e r J a h r e a u ß e r h a l b d e r h i e r a u f f ü h r b a r e n P a r a l l e l e r s c h e i n u n g e n l i egen . 
Noch h e u t e l e s e n s w e r t e Werke v o n Déry , Ö r k é n y , Mészöly, Németh , v o n 
C s e r e s u n d S á n t a e t w a w i d e r s e t z e n s i c h d e r A b l e i t u n g d e r a r t i g e r Modelle 
(man v e r f o l g e n u r d a s R ingen Miklós Bélád is um die b e g r i f f l i c h e F a s s u n g 
d e r E n t w i c k l u n g d e s u n g a r i s c h e n Romans) , u n d d e r S c h l u ß l i e g t n a h e , d a ß 
die ( w e n r a u c h s p o n t a n e ) R e p r o d u k t i o n g e w i s s e r G r u n d s c h e m a t a in d e n o b e n 
a n g e f ü h r t e n Werken V o r a u s s e t z u n g f ü r die A b l e i t b a r k e i t a l l g e m e i n e r e r P r o -
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z e ß g e s t a l t e n wie a u c h f ü r d a s Z u s t a n d e k o m m e n ä s t h e t i s c h w e n i g e r i n t e r e s -
s a n t e r bzw. a f f i r m a t i v e r L ö s u n g e n i s t . ) 
I n d i e s e r H i n s i c h t h a t d a s Bild w i e d e r Ä h n l i c h k e i t mit e inem Z u s t a n d , 
d e n S c h l e n s t e d t z e h n J a h r e s p ä t e r f ü r d ie E n t w i c k l u n g d e r D D R - L i t e r a t u r 
s e i t d e n s i e b z i g e r J a h r e n , e i n s e t z e n d E n d e d e r s e c h z i g e r J a h r e , k o n s t a t i e r t . 
F i g u r e n d e r b e s c h r i e b e n e n Komplexi tä t e n t s t a n d e n h i e r n i c h t m e h r , " k e i n e 
n e u e Große G e s c h i c h t e " , wie e s n u n m e h r h e i ß t , " e s e n t w i c k e l t e s i ch v i e l m e h r 
die S t r u k t u r d e s g r o ß e n N a c h d e n k e n s . " Als E n t s t e h u n g s - u n d F u n k t i o n s z u -
s a m m e n h a n g d i e s e s l i t e r a r i s c h e n P r o z e s s e s w i rd e in "Zwang z u r S e l b s t b e f r a -
g u n g u n d S e l b s t k r i t i k " b e n a n n t , d e r s i c h , n i c h t u n m i t t e l b a r d e c k u n g s g l e i c h 
mit p o l i t i s c h e n u n d ö k o n o m i s c h e n Z ä s u r e n , in d e r G e s c h i c h t e d i e s e r Gese l l -
s c h a f t h e r a u s g e b i l d e t h a t t e , " e i n e Men ta l i t ä t , die zu n e u e r V e r s t ä n d i g u n g 
a u f r i e f ü b e r d e n S i n n i n d i v i d u e l l e n u n d k o l l e k t i v e n T u n s , ü b e r d a s E r -
r e i c h t e u n d N i c h t e r r e i c h t e " 2 2 . D e r a r t i g e Züge d e r l i t e r a r i s c h e n E n t w i c k l u n g 
s i n d a u c h in d e n o b e n n i e d e r g e l e g t e n B e o b a c h t u n g e n z u r u n g a r i s c h e n P r o -
s a l i t e r a t u r d e r s e c h z i g e r J a h r e a n z u t r e f f e n . E i n i g e s (ein R ü c k g a n g an d i -
r e k t - o p e r a t i v e n Momenten , a n u n m i t t e l b a r e m I n s - B i l d - S e t z e n g e s e l l -
s c h a f t s p r a k t i s c h e r A u f g a b e n , a u c h d ie mit e inem Wort v o n Ch. Wolf f e s t g e -
h a l t e n e " G e w ö h n u n g an d a s ' n ü c h t e r n e L ich t w i r k l i c h e r T a g e u n d N ä c h t e ' " ; 
u n t e r s c h i e d l i c h s t e V e r f a h r e n d e r Ö f f n u n g d e s Z u g a n g s z u r Wi rk l i chke i t ) i s t 
h i e r s c h o n in d e n s e c h z i g e r J a h r e n d e u t l i c h p r ä s e n t , a n d e r e v o n S c h l e n -
s t e d t h e r a u s g e h o b e n e Momente d i e s e s ( f ü r i h n b i s in d ie G e g e n w a r t r e i -
c h e n d e n ) P r o z e s s e s , b e s o n d e r s e in z u n e h m e n d e r A u s b a u a r t i f i z i e l l e r E le -
men te , A u s d i f f e r e n z i e r u n g f o r m a l e r Mög l i chke i t en u n d d e z i d i e r t e S u c h e n a c h 
s p e z i f i s c h l i t e r a r i s c h e n A u s d r u c k s - u n d K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n , d a s 
d e u t l i c h e E i n g e h e n auf d ie in A n l e h n u n g a n V. B r a u n mit dem Bild d e s ' g e -
b r e m s t e n L e b e n s ' u m r i s s e n e P r o b l e m a t i k , s i n d , n a m e n t l i c h in d e n h i e r d i r e k t 
u n t e r s u c h t e n g r ö ß e r e n P r o s a f o r m e n , d e u t l i c h e r in d e n s i e b z i g e r J a h r e n zu 
b e o b a c h t e n . (E ines d e r e r s t e n Werke , in d e n e n die E r f a h r u n g d e r Zu-
s t ä n d l i c h k e i t i n d i v i d u e l l e n L e b e n s t h e m a t i s i e r t , d ie V e r w a l t u n g u n d " i n s t i t u -
t ione l l e B e g l ü c k u n g " d e r I n d i v i d u e n k r i t i s i e r t w i r d , K o n r á d s " L á t o g a t ó " , b e -
z e i c h n e t z u g l e i c h d ie q u a l i t a t i v e D i f f e r e n z zu dem u m r i s s e n e n S t a n d l i t e r a r i -
s c h e r D i s k u s s i o n . ) 
Momente d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g , auf die S c h l e n s t e d t im Zu-
s a m m e n h a n g mit d iesem N i c h t e n t s t e h e n e i n e r n e u e n ' G r o ß e n Gesch ich te* in 
d e r D D R - L i t e r a t u r h i n w e i s t , s i n d a u c h h i e r f e s t z u s t e l l e n . Die B e z ü g e , d ie e r 
a n g e s i c h t s j e n e s Z w a n g s zu S e l b s t b e f r a g u n g u n d S e l b s t k r i t i k h e r s t e l l t , s i n d 
ä h n l i c h s t r u k t u r i e r t wie d a s b e z ü g l i c h d e r M o d e l l b i l d u n g s p r o z e s s e in d e r 
u n g a r i s c h e n P r o s a d e r s e c h z i g e r J a h r e b e r e i t s G e s a g t e . Als w e s e n t l i c h e r -
w e i s t s i ch d e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n g e s c h i c h t l i c h e r u n d i n d i v i d u e l l e r Zeit, 
z w i s c h e n r e a l e r E n t w i c k l u n g d e r o s t e u r o p ä i s c h e n S t a a t e n u n d d e n u t o p i -
s c h e n Zielen d e r k o m m u n i s t i s c h e n B e w e g u n g , e in N a c h d e n k e n a n g e s i c h t s d e r 
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k o n k r e t e n Fo rmen d e r A u f h e b u n g u n d N e u s e t z u n g von W i d e r s p r ü c h e n in 
d i e s e n G e s e l l s c h a f t e n . 2 3 Das Aus lo t en d e s i m m a n e n t Mögl ichen e r w e i s t s i ch 
o f f e n s i c h t l i c h a l s e in v e r b r e i t e t e s Moment d e s F u n k t i o n s v e r s t ä n d n i s s e s in 
d i e s e n P e r i o d e n d e r L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g , o h n e d a ß s i ch in d e r D a r s t e l l u n g 
s o l c h e r E r f a h r u n g e n ein G r u n d v o r g a n g e i n e r P r o z e ß g e s t a l t a b z e i c h n e t e bzw. 
s ich in b e z u g auf E r f a h r e n e s o d e r D e n k b a r e s e in a l l g e m e i n e r v e r b r e i t e t e s , 
b i l d k r ä f t i g e Ges t a l t g e w i n n e n d e s Modell h e r a u s k r i s t a l l i s i e r t e . 
A n m e r k u n g e n 
1 V o r t r a g , g e h a l t e n im F i n n i s c h - U g r i s c h e n S e m i n a r d e r U n i v e r s i t ä t Ham-
b u r g am 11. J u n i 1990. 
2 Die ter S c h l e n s t e d t : W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e A n a l y s e n . Ber l in 1979. 
3 Die ter S c h l e n s t e d t : E n t w i c k l u n g s l i n i e n d e r n e u e r e n L i t e r a t u r d e r DDR. 
In: Z e i t s c h r i f t f ü r Ge rman i s t i k 1/1988, S. 5 -23 . 
4 e b d . , S. 7 /8 . W ä h r e n d in die "Große G e s c h i c h t e " , d ie h i e r a l s e ine " in 
v ie len G e s c h i c h t e n ( a b l e s b a r e ) S t r u k t u r ( . . . ) , a l s O r g a n s a t i o n v o n Mate-
r ia l , a l s v e r a l l g e m e i n e r n d e A b b i l d u n g u n d i d e o l o g i s c h e s Ze ichen" f u n -
g i e r t , w e s e n t l i c h e Momente d e r in d e n " A n a l y s e n " a u s g e a r b e i t e t e n Vor -
g a n g s f i g u r e n e i n g e h e n , f i n d e t d e r e n Reihe s e l b s t s e i t d e n s p ä t e n s e c h -
z i g e r J a h r e n k e i n e F o r t s e t z u n g m e h r . B e r e i t s e n t w i c k e l t e V e r l a u f s f i g u -
r e n w u r d e n "b l i nd f ü r die A u f n a h m e komplexe r E r f a h r u n g e n " (8). Es 
e n t s t a n d k e i n e n e u e Große G e s c h i c h t e meh r , " e s e n t w i c k e l t e s i ch v i e l -
mehr - n e b e n m a n c h e r l e i k l e i n e r G e s c h i c h t e - die S t r u k t u r d e s Großen 
N a c h d e n k e n s " (8). 
5 Werke, d e r e n F i k t i o n a l i t ä t ' G e g e n w ä r t i g k e i t ' s e t z t , d e r e n e r z ä h l t e Welt 
e ine f i k t i v e G e g e n w a r t b e d e u t e t . 
6 Wenn n i c h t a n d e r s a n g e g e b e n , b e z i e h e n s i ch d ie S e i t e n a n g a b e n im Tex t 
auf die " W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e n A n a l y s e n " . 
7 S. 22. D.h.: Es w e r d e n Bi lder von A n s t r e n g u n g e n u n d Kämpfen e n t w o r -
f e n , wie s ie mit dem Sieg d e r s o z i a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e , . . . 
d a n n mit dem n e u e n S y s t e m d e r L e i t u n g u n d P l a n u n g d e r V o l k s w i r t -
s c h a f t , d e r V e r b i n d u n g von s o z i a l i s t i s c h e r u n d w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
s c h e r Revolu t ion v e r b u n d e n w a r e n . . . . s t ä r k e r g e r i e t e n in die L i t e r a t u r 
n e u e A r t e n v o n W i d e r s p r ü c h e n auf dem Wege z u r s o z i a l i s t i s c h e n Ge-
m e i n s c h a f t , W i d e r s p r ü c h e z w i s c h e n G l e i c h b e r e c h t i g t e n u n d doch v e r -
s c h i e d e n B e f ä h i g t e n , z w i s c h e n K a m p f g e n o s s e n u n d doch v e r s c h i e d e n 
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D e n k e n d e n ; w e s e n t l i c h w u r d e d e r Z u s a m m e n h a n g v o n Dynamik u n d S t a -
b i l i t ä t im P r o z e ß d e r V e r ä n d e r u n g d e r s o z i a l i s t i s c h e n B e z i e h u n g e n i n s -
g e s a m t u n d a u c h d e r e r f a h r b a r e n L e b e n s b e r e i c h e . . ." (23). 
8 L i t e r a t u r im Wandel: E n t w i c k l u n g e n in e u r o p ä i s c h e n s o z i a l i s t i s c h e n L ä n -
d e r n 1944/45 b i s 1980. H r s g . v o n Ludwig R i c h t e r , H e i n r i c h O l schowsky , 
J u r i W. B o g d a n o w , S w e t l a n a A. Sche r l a imowa . Ber l in ; Le ipz ig 1986, S. 16. 
9 v g l . d a z u a u c h Hans K a u f m a n n : An d e r Schwel le d e r a c h t z i g e r J a h r e . 
In : T e n d e n z e n u n d Beispie le . Le ipz ig , 1981. S. 8 -13 . 
10 Walf r ied H a r t i n g e r : Die F r a g e n u n d die A n t w o r t e n u n s e r e r L i t e r a t u r . 
R e s u l t a t e u n d P rob l eme i h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r f o r s c h u n g . In : L i t e -
r a t u r u n d G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n . Ber l in ; Weimar, 1976. S. 21. 
11 "Neue B e z i e h u n g e n in d e n Kol l ek t iven u n d z w i s c h e n i h n e n , z w i s c h e n 
d e n e i n z e l n e n u n d d e r G e s e l l s c h a f t , n e u e c h a r a k t e r i s t i s c h e G e s c h e -
h e n s a b l ä u f e , n e u e P r o b l e m l ö s u n g s a r t e n in d e r G e s e l l s c h a f t s b e w e g u n g 
u n d in d e n A n s t r e n g u n g e n d e r Kol lek t ive , n e u e ' P r o z e ß q u a l i t ä t e n ' b i l -
d e t e n s i ch u n d s t e l l t e n die L i t e r a t u r v o r n e u e S c h w i e r i g k e i t e n . Als 
A u f g a b e e r g a b s i c h die A n e i g n u n g a u c h d e s n e u e n t s t e h e n d e n I n t i m -
u n d G e m e i n s c h a f t s v e r h a l t e n s , d e r ihm z u g r u n d e l i e g e n d e n E i n s t e l l u n g e n 
u n d F ä h i g k e i t e n a l s s u b j e k t i v e r Se i t e d e r s i c h v e r ä n d e r n d e n V e r h ä l t -
n i s s e , . . . " , h e i ß t e s d o r t in b e z u g auf die P h a s e d e r H e r a u s b i l d u n g d e r 
F i g u r d e r " E i n g l i e d e r u n g " (23). 
12 E n t w i c k l u n g s l i n i e n . . . , S. 7. 
13 Eine w e i t e r e w i c h t i g e B e s o n d e r h e i t d e r DDR-En twick lung , d ie s i ch h i e r 
g e l t e n d mach t , i s t die E n t s t e h u n g zwe ie r d e u t s c h e r S t a a t e n n a c h dem 
t zwe i t en Wel tk r i eg , die auf die k o n k r e t e A u s p r ä g u n g b e s o n d e r s d e r F i -
g u r d e r " E i n o r d n u n g " n a c h h a l t i g e n E i n f l u ß a u s ü b t e . "Mit d e r P r o z e ß g e -
s t a l t d e r E i n o r d n u n g w u r d e ' d i e E n t s c h e i d u n g f ü r d e n Soz ia l i smus a l s 
p e r s ö n l i c h e u n d n a t i o n a l e A l t e r n a t i v e g e g e n d a s i m p e r i a l i s t i s c h e 
D e u t s c h l a n d ' ä s t h e t i s c h e n t d e c k t u n d ' m i t p r o d u z i e r t , g e f e s t i g t , v e r -
t i e f t . ' " (Hans Koch: Helden in d e r E n t s c h e i d u n g . In : ND v . 8.4.1964, 
S. 4, z i t be i S c h l e n s t e d t , W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e . . . , 177). 
14 Die L i t e r a t u r d e r f ü n f z i g e r J a h r e i s t h i e r n i c h t U n t e r s u c h u n g s g e g e -
g e n s t a n d . 
15 S c h l e n s t e d t c h a r a k t e r i s i e r t die V o r g a n g s f i g u r "Kampf um P r o d u k t i v i -
t ä t s e r w e i t e r u n g im Soz ia l i smus" f o l g e n d e r m a ß e n : I h r z u s a m m e n s c h l i e -
ß e n d e s Moment b e s t e h e "im A u f t r e t e n v o n Z e n t r a l p e r s o n e n , d ie im P r o -
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zeß d e r a k t i v e n B e w ä l t i g u n g s o z i a l i s t i s c h e r G e g e n w a r t u n d i h r e r Bewe-
g u n g s t e h e n . (...) I h r n e u e s Element i s t d a s Vorkommen v o n K o n f l i k t e n 
u n t e r Soz ia l i s t en , v o r z ü g l i c h a u c h in d e r S p h ä r e j e n e r , f ü r d ie s i ch 
d e r Name ' L e i t e r ' e i n g e b ü r g e r t h a t . Nicht die ' A n k ü n f t e ' , s o n d e r n die 
Kämpfe d a n a c h w e r d e n h i e r i n t e r e s s a n t , (.. .) Hier so l len n i c h t n u r a k -
t i v e Helden v o r g e f ü h r t w e r d e n , die D a r s t e l l u n g s e l b s t v e r s t e h t s i ch a l s 
Akt ion in d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e w e g u n g . (.. .) Es i s t d a s B e s t r e b e n , 
die P r o d u k t i v i t ä t s o z i a l i s t i s c h e r A r b e i t u n d a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r -
h ä l t n i s s e auf immer neuem Wege zu e r w e i t e r n , G e m e i n s c h a f t l i c h k e i t u n d 
u n i v e r s e l l e B e z i e h u n g e n a l l e r a l s Ziel zu v e r f o l g e n . " 
( W i r k u n g s ä a t h e t i s c h e . . . , S. 158). 
16 In d i e s e r D o p p e l s t e l l u n g l ä ß t s i ch z.B. Galambos ' " U t a s a göncö l s z e -
k e r é n " (1962) l e s e n . 
17 " ' A b e r a u c h d a s ä n d e r t n i c h t s d a r a n , d a ß ich i r g e n d w i e f ü h l e . . . ' 'Was? ' 
' . . . d a ß meine J u g e n d v o r b e i i s t u n d ich von h e u t e a n a l t w e r d e , o h n e 
j e e r w a c h s e n g e w e s e n zu s e i n . ' ( . . . )" ( V i h a r b a n . In : S. I.: R e g é n y e k . 
B u d a p e s t 1979, S. 460. 
18 Diese Form wi rd d u r c h " d a s B e s t r e b e n z u s a m m e n g e h a l t e n , d e n i n d i v i d u -
e l len Gang in d e r G e s c h i c h t e d e r DDR zu r e s ü m i e r e n . (.. .) Die I n h a l t e 
d e r a n d e r e n V o r g a n g s f i g u r e n w e r d e n z u r e r z ä h l b a r e n V e r g a n g e n h e i t : 
R e f l e k t i e r t h e i t s t e h t g e g e n Na iv i t ä t . " Der Name v e r w e i s t "auf d a s 
s t r u k t u r e l l e Moment d e s e r i n n e r n d e n Z u r ü c k g r e i f e n s v o n e inem S t a n d -
p u n k t d e r G e g e n w a r t ; e r we i s t a b e r a u c h auf d e n a b w ä g e n d e n , s c h e i -
d e n d e n , i n s o f e r n k r i t i s c h - s e l b s t k r i t i s c h e n G r u n d g e s t u s , mit dem d a s 
Mater ia l d e r v e r g a n g e n e n E r f a h r u n g n u n a u s g e s t e l l t w i r d . (.. .) Was da 
in d e r s z e n i s c h a u s g e b r e i t e t e n E r i n n e r u n g b i l a n z i e r t w i r d , h a t a l s Ge-
g e n s t a n d die s e l b s t g e m a c h t e u n d m i t v e r a n t w o r t e t e G e s c h i c h t e , (. . .) Die 
T e n d e n z zu e i n e r v e r s t ä r k t e n G e s c h i c h t l i c h k e i t i s t a u c h h i e r w e s e n t -
l ich. Sie e r s c h e i n t n i c h t z u l e t z t in d e r Z e i t e n s c h i c h t u n g d e r i n t e l l e k -
tue l l en P h y s i o g n o m i e d e r d a s Z u r ü c k l i e g e n d e b e f r a g e n d e n F i g u r e n , 
" B e f r a g u n g e i g e n e r G e s c h i c h t e " k a n n d e s h a l b f ü r d i e s e n T y p u s k o m p l e -
x e r e r z ä h l e r i s c h e r O r g a n i s a t i o n a l s K u r z b e s c h r e i b u n g g e l t e n " 
( W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e . . . , 158/59) . 
19 Die G e s c h i c h t e n d e s H e r a u s f a l l s s t e h e n in e n g e r B e z i e h u n g zu d e n e n 
d e r Bilanz, s ie " n e h m e n e i n i g e von d e r e n Motiven a u f , u n d k r i t i s i e r e n 
sie u n g l e i c h d u r c h die g r ö ß e r e A u f m e r k s a m k e i t , d ie h i e r auf d ie Ge-
g e n w a r t d e r F i g u r e n d e r S e l b s t ü b e r p r ü f u n g g e r i c h t e t w i r d . (.. .) I h r e 
a l lgemeine Form i s t f o l g e n d e r m a ß e n zu c h a r a k t e r i s i e r e n : Ein m e h r o d e r 
w e n i g e r w i c h t i g e s ( m i t u n t e r a u c h p h a n t a s t i s c h e s ) E r e i g n i s e r s c h ü t t e r t 
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die S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t e n in d e n L e b e n s o r d n u n g e n d e r z e n t r a l e n 
P e r s o n , d ie me i s t d e r m i t t l e r e n G e n e r a t i o n u n s e r e s L a n d e s z u g e r e c h n e t 
w i r d ( u n t e r p s y c h o l o g i s c h e m A s p e k t s t e l l t s i ch d i e s e E r s c h ü t t e r u n g 
d e s h a l b a u c h o f t a l s e ine d e r s o g e n a n n t e n K r i s e n in d e r Mitte d e s Le-
b e n s d a r ) . I n e i n e r Welt, d ie s i c h in d e n d a r g e s t e l l t e n Räumen n i c h t 
b e w e g t , wi rd e in i n d i v i d u e l l e r P r o z e ß v o n Welt- u n d S e l b s t b e f r a g u n g , 
S e l b s t - u n d W e l t e r k e n n t n i s f r e i g e s e t z t . Der v e r f r e m d e n d e Blick e i n e r 
b e w u ß t e r e n E th ik f ä l l t auf d e n U m s t a n d d e s I c h s u n d s e i n e r V e r h ä l t -
n i s s e (wobei z u r V e r d e u t l i c h u n g n i c h t s e l t e n die B e z i e h u n g e n in d e r 
Ehe a l s Pa ra l l e l e g e s e t z t w e r d e n ) ; g e f r a g t w i r d n a c h dem V e r l u s t o d e r 
dem N i c h t e r r e i c h t e n in d e r E i n g e r i c h t e t h e i t d e s L e b e n s im Sozia l i smus . 
Dem H e r a u s f a l l a u s d e r O r d n u n g f o l g t e ine Zeit d e r S u c h e u n d d e r 
V e r s u c h e zu e i n e r n e u e n R o l l e n b e s t i m m u n g - was a l lgemein d e n s t a r k 
r e f l e k t o r i s c h e n Zug d e r Kons te l l a t ion b e g r ü n d e t . Das E n d e d e r v o r g e -
s t e l l t e n B e w e g u n g s c h e i n t o f f e n . Es w e r d e n v e r s c h i e d e n e V a r i a n t e n zu 
Gehör g e b r a c h t , die z u g l e i c h v e r s c h i e d e n e W i r k u n g s s t r a t e g i e n impl iz ie-
r e n : die k r a f t l o s e R ü c k k e h r in d e n S c h o ß d e r G e w ö h n u n g e n , die Fixie-
r u n g e i n e r S i t u a t i o n d e s A b s e i t s s t e h e n s o d e r e i n e n e u e P l a t z b e s t i m -
m u n g , d ie die A k t i v i e r u n g e n d e r Kr i se p r o d u k t i v a u f z u b e w a h r e n s u c h t " 
( W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e . . . , 160/61) . 
20 A u s f ü h r l i c h e D a r s t e l l u n g f i n d e t e in s o l c h e r Ü b e r g r e i f e n d e r , d o r t - mit 
d e u t l i c h e m Bezug a u c h auf E n t w i c k l u n g e n in d e r D D R - L i t e r a t u r - a ls 
F i g u r d e r "Bi lanz" v e r s t a n d e n e r T y p u s bei I n n a A. B e r n s t e j n : Die Dy-
namik d e r E n t w i c k l u n g d e s Romans in d e n L i t e r a t u r e n d e r soz i a l i s t i -
s c h e n L ä n d e r . In : Roman im G e s p r ä c h . Halle; Le ipz ig , 1980. 
21 Zur V e r d e u t l i c h u n g se i d ie M o d e l l b e s c h r e i b u n g z i t i e r t , d ie a u c h in den 
" A n a l y s e n " z u r E r h e l l u n g d e s Z u s a m m e n h a n g s a n g e f ü h r t w i rd : " . . . das 
Modell, n a c h dem v e r f a h r e n w i r d - i n z w i s c h e n i s t e s e in Modell: die 
S u c h e n a c h d e r V e r g a n g e n h e i t , a u f h e l l e n d e s Mater ia l w i r d b e i g e b r a c h t 
d u r c h R e c h e r c h e n , wobei z u n ä c h s t d e r R e c h e r c h i e r e n d e auf Reisen 
g e h t , F a k t e n u n d D o k u m e n t e sammelt , d i e s e n u n d j e n e n a u s f r a g t wie 
e in R e p o r t e r , d ie e i g e n e E r i n n e r u n g b e m ü h t , s i c h m e h r v e r l e b e n d i g t 
u n d s i ch in d a s zu E r z ä h l e n d e m i s c h t . " (Rulo Melche r t : Auf d e r S u c h e 
n a c h Gat t , in: F o r u m 27(1973) 21, S. 12, z i t . n a c h W i r k u n g s ä s t h e t i s c h e . . . , 
S. 356/57) . 
22 E n t w i c k l u n g s l i n i e n . . . , 8 /9 . 
23 S c h l e n s t e d t s p r i c h t e i n g a n g s v o n d e r " W a h r n e h m u n g e i n e r D i f f e r e n z zu 
J a h r e n , d a d ie Zeit s e h r s c h n e l l f l oß u n d d ie r a s c h e ä u ß e r e s i n n s ü c h i -
g e s N a c h d e n k e n " f r e i s e t z t e u n d d e n Blick s c h ä r f t e , " d e r an d e n Defi-
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z i t en v o n L e b e n s e r f ü l l u n g n i c h t v o r b e i g i n g " . Als U r s p r ü n g e j e n e s 
E m p f i n d e n s e i n e r Z e i t d i f f e r e n z v e r w e i s t e r n e b e n d e n a u s d e r " I d e e e i -
n e s a n d e r e n L e b e n s " r e s u l t i e r e n d e n A n s p r ü c h e n auf d e n "Blick auf d ie 
Gesamt lage d e r Welt, auf die S c h i c k s a l e d e r r e v o l u t i o n ä r e n u n d B e f r e i -
u n g s b e w e g u n g e n e b e n s o wie auf die S c h i c k s a l e d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
u n d t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s " , auf d e n "Blick z u g l e i c h auf d ie L a g e 
d e s Soz ia l i smus , d ie von s e i n e r Pol i t ik u n a b h ä n g i g i s t , auf d ie S c h i c k -
sa le d e r h i e r mögl ichen P r o d u k t i v k r a f t e n t f a l t u n g e b e n s o wie au f d ie 
S c h i c k s a l e d e r V e r ä n d e r u n g e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n d i v i d u a l i t ä t s f o r -
men u n d d e r Ze i tp läne , d e s F o r t w i r k e n s d e r A r b e i t s t e i l u n g u n d a l l e r 
i h r e r Fo lgen ( f r ü h e r e D D R - L i t e r a t u r n e i g t e zwei fe l los z u r Ü b e r s c h ä t -
z u n g d e s d u r c h die s o z i a l i s t i s c h e Revo lu t ion e r r e i c h b a r e n Maßes d e r 
s ich in d a s A r b e i t s - u n d A l l t a g s l e b e n e r s t r e c k e n d e n k u l t u r e l l e n E r -
n e u e r u n g ) " ( E n t w i c k l u n g s l i n i e n . . . , 8, 15). 
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J u l i a n e B r a n d t (Berl in) 
"Amolyan e s s z é i s t a f i lozófus , aki a gondolkodást é s a kö l t é sze te t 
azonosítja."1 György Konráds Romane 
In d e r q u ä l e n d g e n a u e n A u s l e u c h t u n g d e r r e a l e n u n d d e r mögl ichen 
S i tua t ionen e i n e s T a g e s im Leben d e s E r z ä h l e r s , d e s V o r m u n d s c h a f t s b e a m t e n 
T., d e s Umfelds , mit dem ihn se ine Arbe i t k o n f r o n t i e r t , u n d d e r B e d i n g u n -
gen d i e s e r Arbe i t wich G y ö r g y K o n r á d s " B e s u c h e r " von f a s t a l len Romanen 
d e r s e c h z i g e r J a h r e ab , die s ich s t o f f l i c h d e r damal igen G e g e n w a r t z u w a n d -
t en . In d i e s e r B e g r e n z t h e i t u n d F e s t g e l e g t h e i t , in d i e s e r a u s d r ü c k l i c h 
vo rgenommenen B e s t a n d s a u f n a h m e d e r h i s t o r i s c h g e w a c h s e n e n B e d i n g u n g e n 
h i e r a n z u t r e f f e n d e r Exis tenz u n t e r s c h i e d s ich K o n r á d s Roman g r u n d l e g e n d 
von a n d e r e n Werken, die auf so lche Momente d e r Real i tä t d e u t l i c h w e n i g e r 
b r e i t e i n g i n g e n bzw. sie v e r f r e m d e n d a u f n a h m e n u n d i h n e n auf d e r e n A u f -
f o r d e r u n g s c h a r a k t e r h in k o n z i p i e r t e f i g u r a l e E n t w i c k l u n g e n e n t g e g e n s e t z t e n . 
Die Z u s t ä n d l i c h k e i t d e r V e r h ä l t n i s s e g e g e n ü b e r den R h y t h m e n i n d i v i d u e l l e n 
L e b e n s w u r d e h ie r mit b i s h e r n i c h t a n z u t r e f f e n d e r N a c h d r ü c k l i c h k e i t 
t h e m a t i s i e r t . 
Bere i t s im e r s t e n Kenn t l i chmachen s e i n e s S t a n d o r t e s in d e r e r z ä h l t e n 
Welt s ind alle g r u n d s ä t z l i c h e n Konfl ik te b e n a n n t , i n n e r h a l b d e r e r s ich d e r 
I c h - E r z ä h l e r bewegen muß u n d zwi schen d e n e n e r l a v i e r t . Se ine Macht i s t 
b e s c h r ä n k t , e r k a n n n u r b e g r e n z t h e l f e n . Sel tsam B e k a n n t e s b e g e g n e t ihm 
in a l len noch so b i z a r r e n Fäl len, e r i s t s i ch d e s s e i t J a h r e n a b l a u f e n d e n 
P r o z e s s e s d e r Gewöhnung an d a s Ausmaß mögl ichen L e i d e n s b e w u ß t , s e ine 
V o r s t e l l u n g e n , weiß e r , s ind v o n den V o r s c h r i f t e n d e s G e s e t z e s u n d s e i n e r 
e i g e n e n S te l lung a ls "Mann d e r O r g a n i s a t i o n " bes t immt . Das Gese tz , dem e r 
Genüge t u n soll, e r w e i s t s ich a l s a b s t r a k t g e g e n ü b e r dem k o n k r e t e n Fall , 
d a s "Leben" ze i t ig t d e r von a u ß e n an e s h e r a n g e t r a g e n e n Formel g e g e n ü b e r 
e ine se l t same Wider se tz igke i t . Die Welt d e s " B e s u c h e r s " i s t in Beamte u n d 
Klienten ge te i l t , die S t r u k t u r e n e i n e r v e r w a l t e t e n Welt s e t z e n s ich s e l b s t im 
Verlauf d e r G e d a n k e n e x p e r i m e n t e d u r c h . Das Gefüh l d e r Ohnmach t , d a s d e r 
E r z ä h l e r g e g e n ü b e r d i e sen in s t ä n d i g p r ä z i s i e r t e n B e s c h r e i b u n g e n e r f a ß t e n 
V e r h ä l t n i s s e n e m p f i n d e t , i s t n i c h t n u r auf se ine p e r s ö n l i c h e Lage bzw. auf 
die Pe rmanenz s e i n e r Konf l ik te bezogen . "Se ine I r o n i e u n d S e l b s t i r o n i e s i n d 
s tummer P r o t e s t g e g e n d a s h u m a n i s t i s c h u n z u r e i c h e n d e Tempo d e r m e n s c h l i -
c h e n U m g e s t a l t u n g u n d d e r e n b e s c h r ä n k t e n Rahmen, s c h m e r z l i c h e s E i n g e -
s t ä n d n i s s e i n e s e i g e n e n l e t z t e n d l i c h e n - a lso n i c h t in d e r Empir ie d e s 
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e i n z e l n e n Fa l l e s a u s w e i s b a r e n o d e r w i e d e r l e g b a r e n - U n g e n ü g e n s " , s c h r i e b 
F e r e n c F e h é r d a m a l s 2 . E b e n d ie g e z i e l t e B e s c h l e u n i g u n g d i e s e s P r o z e s s e s 
j e d o c h i s t in d e r Logik d e r Welt d e s " B e s u c h e r s " u n m ö g l i c h . U n t e r s c h i e d l i -
c h e V e r f a h r e n d e s E i n g r i f f s in d ie E i g e n g e s e t z l i c h k e i t d i e s e r f r e m d e n L e b e n 
e r w e i s e n s i c h a l s l e t z t l i c h in i h r e r W i r k s a m k e i t b e g r e n z t , a u c h d a s 
G e d a n k e n e x p e r i m e n t d e s Ü b e r t r i t t s auf d ie a n d e r e Se i t e ( "Anonyme V e r e i n i -
g u n g " ) f ü h r t zu ke inem A u s w e g . S e l b s t in e inem l e t z t e n V e r s u c h d e s I d e n -
t i t ä t s w e c h s e l s mit e inem a n d e r e n , d e s s e n L e b e n g e w i s s e n E i n s c h r ä n k u n g e n 
n i c h t a u s g e s e t z t i s t , e r w e i s e n s i ch d ie Mög l i chke i t en a l s l e t z t e n d l i c h i d e n -
t i s c h . Die U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n zwei F o r m e n v e r w a l t e t e n L e b e n s s c h e i n e n , 
p r ü f t man d ie m e n s c h l i c h e S u b s t a n z d a r i n , g r a d u e l l . Der E r z ä h l e r w i r d s e i n e 
T ä t i g k e i t f o r t s e t z e n , m o r g e n u n d in z w a n z i g J a h r e n e b e n s o wie v o r z e h n 
J a h r e n ( " E i n l a d u n g " ) . 
Doch z ie l t d e r Roman e b e n n i c h t e i n f a c h auf die a n t h r o p o l o g i s c h e V e r -
a l l g e m e i n e r u n g d i e s e s g e d a n k l i c h e n E x p e r i m e n t s . Der V e r s u c h l i e f e r t k e i n e n 
Ausweg a n g e s i c h t s d e s Konf l i k t s , d e n d e r " B e s u c h e r " zu f o r m u l i e r e n s u c h t , 
k e i n e n A u s w e g a u s d e r V e r w a l t u n g d e r I n t e r e s s e n w a h r n e h m u n g u n d -Ver-
t r e t u n g in e i n e r h o c h g r a d i g a r b e i t s t e i l i g e n G e s e l l s c h a f t . Z w e c k r a t i o n a l e s 
H a n d e l n e n t l e e r t s i c h , d e r g e s t a l t i n s t i t u t i o n e l l v o l l z o g e n , s e i n e s S i n n s , die 
F r a g e n a c h e inem B e z u g s s y s t e m m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s , n o c h d a z u in d i e s e r 
d u a l i s t i s c h e n Welt, w i rd mit d e r S t r u k t u r d e r e r z ä h l t e n Welt d e r E r z ä h l e r f i -
g u r u n d dem L e s e r a u f g e g e b e n . 
Es i s t n u r f o l g e r i c h t i g , d a ß die S c h l u ß f o l g e r u n g , d ie F e h é r a b l e i t e t e 
u n d in d ie I n t e r p r e t a t i o n f r a g e n d h i n e i n l e g t e - dami t se i e i n e Schwel le e r -
r e i c h t , h i n t e r d e r d a n n d a s " k o l l e k t i v e H a n d e l n z u r H u m a n i s i e r u n g d e s Le -
b e n s " e r f o l g e n m ü ß t e 3 - so vom Roman n i c h t g e z o g e n w i r d . Der P u n k t d i e -
s e s d e n k b a r e n U m s c h l a g s w i rd n i c h t ü b e r s c h r i t t e n . I n d e r e r z ä h l t e n Welt 
h a t e in d e r a r t i g e r V e r s u c h g e r a d e in d ie Welt d e s Beamten g e f ü h r t . Ein we i -
t e r e r k o l l e k t i v o r g a n i s i e r t e r V e r s u c h s c h e i n t n i c h t s i nnvo l l . I n d e r Ha l tung 
e i n e s s k e p t i s c h e n " D e n n o c h " w i rd im Roman a l s Mögl ichke i t a n g e g a n g e n , 
e i n e n i n d i v i d u e l l e n " Ü b e r s c h u ß " e i n z u b r i n g e n , d e r a l le in in K e n n t n i s d e r 
U m s t ä n d e d i e s e h u m a n i s i e r e n k a n n - e i n e H a l t u n g , d ie dem Konzep t d e r 
"An t ipo l i t i k " , i h r e m E n t w u r f e i n e r j e d e i n s t i t u t i o n e l l e V e r f e s t i g u n g a b l e h -
n e n d e n a u t o n o m e n G e g e n k u l t u r (d ie f r e i l i c h auf e i n e r o p t i m i s t i s c h e r e n S i c h t 
d e r s u b j e k t i v e n K u l t u r d e r G e s e l l s c h a f t b a s i e r t ) b e r e i t s s e h r n a h e s t e h t . 
Auch d e r " S t a d t g r ü n d e r " t h e m a t i s i e r t d a s Dilemma v o n A n s p r u c h u n d 
H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t in e i n e r h o c h g r a d i g a r b e i t s t e i l i g e n Welt. Von B e r u f s 
w e g e n h a t d e r T i t e lhe ld a n d e r P l a n u n g d e r S t a d t a l s O b j e k t i v a t i o n d e r 
n e u e n O r d n u n g te i l . I n d e m e in k u r z e r A b s c h n i t t s e i n e s L e b e n s u n d d a r i n , 
ü b e r E r i n n e r u n g e n u n d Ref l ex ionen , s e i n e L e b e n s g e s c h i c h t e a l s " G e s c h i c h t e " 
m i t v e r f o l g t w i r d , w i rd p e r m a n e n t d ie S p a n n u n g v o n a b s o l u t e r Macht a l s Teil 
d e r z e n t r a l e n M a s c h i n e r i e u n d n a h e z u t o t a l e r M a c h t l o s i g k e i t a l s I n d i v i d u u m 
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r e f l e k t i e r t . In d i e s e r Logik g e b r o c h e n e r s c h e i n e n d a n n a u c h Ä u ß e r u n g e n 
d e r F i g u r wie " I ch p l a n e , a l so b in i ch" . Die I r o n i e z ie l t n u r in e r s t e r N ä h e -
r u n g auf d e n D e s c a r t s c h e n Sa t z ( u n d all d a s in d e r F i g u r a n g e h ä u f t e , s i c h 
s e l b s t r e f l e k t i e r e n d e Wissen) , im Kon tex t d e s A u f b a u s d e r e r z ä h l t e n Welt i s t 
s ie auf die e i g e n e E x i s t e n z a l s T e i l h a b e r a n d e r z e n t r a l e n Macht , a l s M i t k o n -
s t r u k t e u r e i n e s S y s t e m s d e r i n s t i t u t i o n e l l e n B e g l ü c k u n g d e r Welt ( n i c h t 
meh r , wie im " B e s u c h e r " , a l s A u s f ü h r e n d e r ) g e r i c h t e t . I n d i e s e r Weise i s t e s 
a u c h Z u - E n d e - D e n k e n d e r Logik d i e s e s S y s t e m s , w e n n s c h l i e ß l i c h d ie A r b e i -
t e r a l s " S c h a t t e n d e s z e n t r a l e n S c h e i n b e w u ß t s e i n s " e r s c h e i n e n u n d d e r g e -
s t a l t die T h e o r i e mit d e r L e b e n s w i r k l i c h k e i t d e r E r b a u e r u n d V o l l s t r e c k e r 
d e r n e u e n O r d n u n g k o n f r o n t i e r t w i r d . 
Während im " S t a d t g r ü n d e r " die v e r s c h i e d e n e n A n l ä u f e , d ie die u n g a r i -
s c h e I n t e l l i g e n z u n t e r n a h m , a l s t h e o r e t i s c h e s Dilemma e n t w i c k e l t w u r d e n , 
w e r d e n s ie im "Komplizen" in i h r e r h i s t o r i s c h e n G e n e s e e n t w i c k e l t , a l s 
p r a k t i s c h e r Zwang u n d m o r a l i s c h e s Dilemma in d e n K a t a k l y s m e n d e s 
20. J a h r h u n d e r t s . Doch k a n n d i e s e r Roman a u c h a l s F o r t d e n k e n d e r S i t u a -
t ion d e s " B e s u c h e r s " g e l e s e n w e r d e n , a l s R ü c k g r i f f in die V o r g e s c h i c h t e v o n 
d e s s e n " s o z i a l i s t i s c h e n D u r c h s c h n i t t s b e a m t e n " u n d a l s V e r s u c h e i n e r Vera l l -
g e m e i n e r u n g d e r s t r u k t u r e l l e n P rob l eme v o n d e s s e n Welt. 
Schon im " B e s u c h e r " h a t t e d ie Kr i t ik d e r g e g e b e n e n V o r a u s s e t z u n g e n , 
s e i n e s g r ü n d l i c h a b g e s c h r i t t e n e n Umfe ld s die A u s s i c h t s l o s i g k e i t d e s V e r -
s u c h s d e r i n s t i t u t i o n e l l e n B e g l ü c k u n g d e r M e n s c h h e i t v o r g e f ü h r t . Der Blick 
h a t t e dabe i d a s S y s t e m s v o n i n n e n a b g e t a s t e t . Eine be s t immte i n t e l l e k t u e l l e 
Rolle w u r d e b i s an i h r e G r e n z e n a u s g e l o t e t u n d d a b e i d a s F u n k t i o n i e r e n i n -
n e r h a l b d e s . S y s t e m s u n d im S y s t e m p r o b l e m a t i s i e r t . A n g e s i c h t s d e s m e n s c h -
l i chen U n g l ü c k s h a t t e s i ch d a s Wirken d e s G e n o s s e n T., d e s Beamten a l s 
S o n d e r f a l l d e s ( s o z i a l i s t i s c h e n ) I n t e l l e k t u e l l e n , a l s n a h e z u a u s s i c h t s l o s e r -
wiesen . Ein l e t z t e r f e s t e r P u n k t w a r die F u r c h t v o r d e r ' g e s c h l o s s e n e n A b -
t e i l u n g ' , v o r einem E i n g r i f f in d a s e i g e n e I n n e r e , die R e s t e d e r S e l b s t b e -
s t immthe i t , d e r s e l b s t die Mögl ichke i t en d e r Polizei noch ü b e r t r ä f e . Doch b e -
s t a n d zum S c h l u ß , n a c h dem S c h e i t e r n d e r G e d a n k e n e x p e r i m e n t e , n o c h e i n e 
minimale Mögl ichkei t d e s Hande ln s . 
Im "Komplizen" n u n w e r d e n die Mögl ichke i t en d e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
W e l t b e g l ü c k u n g vom S t a n d p u n k t d e s s ie m i t f o r m e n d e n ( o d e r doch s ie m i t z u -
g e s t a l t e n v e r s u c h e n d e n ) S u b j e k t s d u r c h g e s p i e l t , g a n z im E r n s t u n d mit 
vollem E insa t z . Dabei z e i c h n e t d e r Roman d e n L e b e n s l a u f d i e s e r f i k t i v e n F i -
g u r a u s d e r P e r s p e k t i v e i h r e s E n d e s , d e r R e s i g n a t i o n , d e r h o f f n u n g s l o s e n 
E r n ü c h t e r u n g n a c h . Sie e n t s t e h t , indem die ze i t l i ch v o r l e t z t e S t a t i o n , "Die 
A n s t a l t " , in d e r a n s o n s t e n k l a s s i s c h - c h r o n o l o g i s c h v o r g e h e n d e n E r z ä h l u n g 
v o r a n g e s t e l l t w i rd . Der Held b e g i n n t se in E r w a c h s e n e n l e b e n a l s g l ä u b i g e r 
A n h ä n g e r d e r k o m m u n i s t i s c h e n B e w e g u n g - e i n e r B e w e g u n g s t a l i n i s t i s c h e r 
P r ä g u n g , d e r e n A u s w ü c h s e e r manchmal b e l ä c h e l t , a b e r doch z u n ä c h s t mit 
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v e r t r i t t - e r nimmt alle Hä r t en d e r I l l ega l i t ä t auf s ich . Nicht mehr s e h r 
s e l b s t b e s t i m m t , a b e r doch im S inne s e i n e r Idea le a r b e i t e t e r a l s Po l i to f f iz ie r 
d e r Roten Armee, wi rd d a n n Po l i t ike r d e r V o l k s r e p u b l i k . Aus dem F u n k t i o n ä r 
d e s n e u e n S t a a t e s wi rd d e s s e n G e f a n g e n e r , d a n n se in Refo rmer . Wieder s t ö ß t 
e r an die Grenzen u n d l a n d e t im G e f ä n g n i s , um d a n n die Mögl ichkei ten d e s 
r e f l e k t i e r e n d e n B e o b a c h t e r s , d e s S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r s , a u s z u k o s t e n , f r e i l i ch 
n i c h t in d e r f o lgen lo sen Hal tung d e s N u r - H i s t o r i k e r s , s o n d e r n r e c h t ba ld a ls 
Oppos i t ione l l e r . Alle d i e se Mögl ichkei ten - Mögl ichkei ten d e s Hande lns u n d 
mögliche Rollen d e s I n t e l l e k t u e l l e n - e r w e i s e n s i ch sch l i eß l i ch a l s a u s s i c h t s -
los. 
Als i l l ega le r Kämpfer u n d F u n k t i o n ä r wi rd d e r Held e i n f u n k t i o n i e r t , u n d 
da e r d a s P r i n z i p will, f u n k t i o n i e r t e r in d e r Logik d e s S y s t e m s ; wo e r d i e -
s e s a b e r in F r a g e s t e l l t o d e r a u c h n u r in d e s s e n z w a n g s l ä u f i g e i n n e r e 
Kämpfe, den Mechan i smus von d e s s e n 'Vervo l lkommnung ' , d e s s e n immer k o n -
s e q u e n t e r e m s i c h - s e l b s t - G l e i c h e n , g e r ä t , l ä u f t e r G e f a h r , v e r n i c h t e t zu w e r -
d e n . Die a n g e s t r e b t e V e r b e s s e r u n g v o n i n n e n , d a s V e r n ü n f t i g e r - G e s t a l t e n 
wird in d i e s e r S t r u k t u r unmögl ich , e s e r w e i s t s ich u n t e r d e n g e g e b e n e n h i -
s t o r i s c h e n V o r a s u s s e t z u n g e n a l s u t o p i s c h u n d a u s s i c h t s l o s . E n t w e d e r lös t 
s ich d e r E r z ä h l e r auf in die v o r g e s e h e n e bzw. einmal e ingenommene F u n k -
t ion , o d e r e r wird a u s g e s o n d e r t . E b e n s o e r w e i s t s ich f ü r die H a u p t f i g u r die 
Rolle a l s k r i t i s c h e r I n t e l l e k t u e l l e r s ch l i eß l i ch a ls S e l b s t t ä u s c h u n g u n d a ls 
fo lgen los . 
Dieser Anlage e n t s p r e c h e n d s ind die Be re i che d e r e r z ä h l t e n Welt, die 
d e r Held d e s "Komplizen" d u r c h s c h r e i t e t , im Verg le ich zum " B e s u c h e r " v ie l -
f ä l t i g e r . J e n e r h a t t e e ine G r u n d s i t u a t i o n d e r k r i t i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t e r f a ß t , 
u n d d a s V e r h ä l t n i s von Verwa l t e r u n d Verwal te tem exempla r i s ch an dem 
uAmt", einem Sozialamt, d u r c h g e s p i e l t , e inen s i n n f ä l l i g e n A u s s c h n i t t d e s s o -
zialen U n i v e r s u m s v o r f ü h r e n d . Im "Komplizen" n u n wird d a s Sys tem d e r i n -
s t i t u t i o n e l l e n B e g l ü c k u n g in s e i n e r G e s a m t s t r u k t u r u n d s e i n e r h i s t o r i s c h e n 
Genese - g e s e h e n a u s S ich t s e i n e r B e t r e i b e r - a u s g e l e u c h t e t . 
Es g i b t k e i n e n Weg - u n t e r den h i e r g e g a n g e n e n - , d e r ü b e r die b e -
s c h r i e b e n e n A u s g a n g s b e d i n g u n g e n h i n a u s f ü h r t e . Sie s ind i n a k z e p t a b e l , a b e r 
mit all d i e s e n A n s ä t z e n n i c h t ä n d e r b a r . Alle Rollen, in die d e r Held wie ein 
picaro s c h l ü p f t , mit z u n e h m e n d e r S e l b s t i r o n i e s ich b e t r a c h t e n d , a b e r doch 
mit vollem E insa t z l e b e n d , r e p r o d u z i e r e n die g e g e b e n e n V e r h ä l t n i s s e u n d die 
a b g e w i e s e n e n B e d i n g u n g e n v ie lmehr . Die jewei l ige I n t e r e s s e n l a g e d e r ü b e r -
h a u p t mit H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n A u s g e s t a t t e t e n l e g t i h n e n d e r e n g r u n d -
s ä t z l i c h e R e p r o d u k t i o n nahe . 
Hat te d e r " B e s u c h e r " noch minimale Mögl ichke i ten d e s Hande lns a n g e -
s i c h t s d e r r e l a t i v e n A u s s i c h t s l o s i g k e i t i n d i v i d u e l l e n E i n s a t z e s g e l t e n l a s s e n , 
g i b t die T i t e l f i g u r d i e se Ha l tung n u n f ü r s ich a u f . Der Sozia lbeamte w a r v o r 
dem Leben im Bodensa t z d e r G e s e l l s c h a f t noch z u r ü c k g e s c h r e c k t (Attila 
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Tamás 4 z i t i e r t die d e n Ve rg l e i ch d e r G r u n d h a l t u n g e n wohl am b e s t e n e r h e l -
l e n d e Stel le : " w e d e r F ü h r e r n o c h P r i e s t e r n o c h G l ä u b i g e r k ö n n t e i ch m e h r 
s e i n " ) . Der H o s p i t a l i s i e r t e h a t d i e s e n P la t z n u n b e w u ß t g e w ä h l t u n d al le 
d e r a r t i g e n H o f f n u n g e n a u f g e g e b e n ; s e i n e B i o g r a p h i e h a t s i e , b i s in d ie A n -
s t a l t h ine in , f ü r i hn , f ü r s e i n e A n s p r ü c h e , ad a b s u r d u m g e f ü h r t . 
In l e t z t e r K o n s e q u e n z i s t a u c h die A n s t a l t Teil d i e s e r G e s e l l s c h a f t , a b -
s t r a k t g e r a d e z u i h r Modell; Teil e i n e r O r d n u n g , d ie " l angwe i l ig i s t , a b e r 
n i c h t d a h i n m e t z e l t . Wir s c h m i e g e n u n s in die G u ß f o r m e n d e r K o l o n i s a t o r e n , 
u n d i n n e r h a l b d e r e r b e g i n n e n wir u n s s e l b s t zu g l e i c h e n " , r e s ü m i e r t d e r 
A n s t a l t s d i r e k t o r . 
Was e r f o r m u l i e r t , i s t z u t r e f f e n d . Es t r i f f t d a s Bild d e r G e s e l l s c h a f t , 
d a s s i ch in dem a n o n y m e n Helden an d iesem P u n k t s e i n e s L e b e n s w e g e s in 
d e s s e n K o n s e q u e n z g e f o r m t h a t . Das Umfeld n i c h t d e r g e s t a l t zu s e h e n e r -
we i s t s i ch a l s unmögl ich . Von d e r H a u p t f i g u r a b g e w i e s e n w i r d a n d iesem 
P u n k t i h r e r B i o g r a p h i e die E n t s c h e i d u n g d e s a n d e r e n , in d e r e r w ä h n t e n 
Weise mi t zusp i e l en . Der D i r e k t o r f ü h r t e ine a n d e r e Mögl ichke i t v o r , d a s g l e i -
c h e h i s t o r i s c h e S c h i c k s a l zu l e b e n . Das g e s a m t e Werk d e s t r u i e r t d i e s e V o r -
a u s s e t z u n g e n u n d i h r e Annahme a l s H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n . 
In d e r Folge d i e s e r e r s t e n d r e i Romane v e r ä n d e r t s i c h a l lmähl ich die 
Weise d e r E i n b i n d u n g von G e s c h i c h t e in die K o n s t i t u i e r u n g d e r e r z ä h l t e n 
Welt. So e r f o l g t im " B e s u c h e r " u n d a u c h im " S t a d t g r ü n d e r " in e r s t e r Linie 
e ine R e k o n s t r u k t i o n d e s e i g e n e n Herkommens , d e s H e r k o m m e n s d e r Umwelt 
a l s g e d a n k l i c h e s K o n s t r u k t , a l s A u s b r e i t e n e i n e s q u ä l e n d e n Wissens , e i n e r 
v e r z w e i f e l t e n E i n s i c h t . Der Held b l e i b t e i n g e b u n d e n in u n d g e f e s s e l t a n d a s 
p r a k t i s c h e Resu l t a t : die V e r h ä l t n i s s e d e r G e g e n w a r t . Im "Kompl izen" d a n n 
e r f o l g t ( r ü c k b l i c k e n d a u s d e r E r z ä h l z e i t ) d e r Mi tvol lzug d e r G e s c h i c h t e im 
E r z ä h l e n . 
Kompl iz ie r te r s i n d die V e r h ä l t n i s s e in K o n r á d s n e u e s t e m b e l l e t r i s t i s c h e n 
Werk, dem " G a r t e n f e s t " . R e t r o s p e k t i v w e r d e n m e h r e r e S t r ä n g e v e r f o l g t , L e -
b e n s g e s c h i c h t e n v i e l e r F iguren ' , die w i e d e r u m te i lwe i se Momente a u s d e n F i -
g u r e n b i o g r a p h i e n d e r v o r a n g e h e n d e n Werke , u n d , so d a r f man a n n n e h m e n , 
dem Leben d e s A u t o r s e i n s c h l i e ß e n . A u t o r - E r z ä h l e r u n d F i g u r e n l e b e n 
g l e i c h b e r e c h t i g t im Gef l ech t d e r Romanwel t , r ä s o n i e r e n g l e i c h z e i t i g , mi t - u n d 
g e g e n e i n a n d e r . 
"Auf die F r a g e n a c h dem S inn d e s L e b e n s a n t w o r t e t j e d e r mit s e i n e r 
B i o g r a p h i e " , s i n n i e r t d e r A u t o r - E r z ä h l e r . In e inem Raum a u s E r i n n e r u n g , 
T raum u n d f i k t i v e r G e g e n w a r t b e w e g e n s i ch e ine U n z a h l v o n G e s t a l t e n , die 
mit dem Wegfall d e s - ü b e r f l ü s s i g g e w o r d e n e n - s y s t e m a t i s i e r e n d e n Bl icks 
a u c h dem A u t o r - E r z ä h l e r die I n i t i a t i v e a u s d e r Hand zu n e h m e n s c h e i n e n , 
ihm e n t g l e i t e n , s i ch ihm e n t z i e h e n , b i s d i e s e r , wie e r e i n f l i c h t , s e i n e i g e n e s 
Werk n i c h t mehr g a n z v e r s t e h t . Was a b e r g e r a d e d a s I n t e r e s s a n t e d a r a n i s t . 
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War im "Kompl izen" d a s g l i e d e r n d e E r z ä h l e r - I c h , d e r " z e n t r a l e Ver -
s t a n d " , wie F e r e n c F e h é r e s b e n a n n t e , e b e n um d e r D e s t r u k t i o n d e s b e -
s c h r i e b e n e n Wel tb i ldes , d e r D e s t r u k t i o n d e r I d e e d e r i n s t i t u t i o n e l l e n Be-
g l ü c k u n g d e r M e n s c h h e i t wil len n o c h eimal zu e p i s c h e r U m f ä n g l i c h k e i t a u f -
g e b a u t w o r d e n , so i s t e r h i e r , in d i e s e r W e n d u n g in d ie a f f i r m a t i v e Dar-
s t e l l u n g d e r a n d e r e n Se i t e , d e s g e w ö h n l i c h - u n g e w ö h n l i c h e n L e b e n s , ü b e r -
f l ü s s i g g e w o r d e n . G e g e n ü b e r d e r l o c k e r e n Komposi t ion d e s Ganzen g e w i n n e n 
die t r e f f s i c h e r - a p h o r i s t i s c h f o r m u l i e r t e n S e n t e n z e n a n B e d e u t u n g , Was h ie r 
a u f b l i t z t , ü b e r s t r a h l t d e n u m g e b e n d e n Raum u n d t r i t t so g l e i chsam an die 
S te l le d e r e i n s i c h t i g e n , a l l e s g l i e d e r n d e n G r o ß s t r u k t u r . Dabei kommt e s a u c h 
zu e i n e r A k z e n t v e r s c h i e b u n g im V e r h ä l t n i s z w i s c h e n A u t o r u n d E r z ä h l e r f i -
g u r , F i g u r u n d D e t e r m i n a n t e n i h r e r Welt. Of t l e g t Konrád s e i n e n Helden die 
e i g e n e n G e d a n k e n u n d P r i n z i p i e n in d e n Mund, um s ie d a n n so f o r t z u s p i n -
n e n , d a ß s ie doch w i e d e r zu dem Konf l ik t z w i s c h e n d e n Mögl i chke i t en des 
f r e i e n D e n k e n s u n d d e r Rolle, d e n mit d e n K o n s e q u e n z e n i h r e s V e r h a l t e n s 
g e s e t z t e n D e t e r m i n a n t e n d e r F i g u r w e r d e n . Das A u s l o t e n d e s s e n , was an 
e i g e n e n i m m a n e n t e n Mögl i chke i t en in d e r F i g u r v e r b o r g e n i s t , die F o r t f ü h -
r u n g in s e i n e K o n s e q u e n z e n , e s s i ch a n d e r Um-Welt, d e r Romanwel t b r e -
c h e n l a s s e n - d a s u .a . m a c h t e die V e r f ü h r u n g d e r e r s t e n "Tr i l og i e " 5 a u s . 
In d iesem P r o z e ß w i r d d ie Romanwel t z u n e h m e n d z u r Kul i s se f ü r das 
S i c h - A u s s p r e c h e n d e s A u t o r s . Im " G a r t e n f e s t " n u n m i s c h t s i ch d e r Autor 
s e l b e r e in , e in A u t o r - E r z ä h l e r r ä s o n i e r t ü b e r s e i n e F i g u r e n u n d mit i h n e n . 
Er s p a l t e t s i ch in v e r s c h i e d e n e Rollen a u f , um e i g e n e Mög l i chke i t en , Se i t en 
s e i n e s I c h , in d e r Viel fa l t f i k t i v e r L e b e n im G e f l e c h t d e s Romans a u s z u l e b e n . 
Dieses V o r g e h e n h a t K o n s e q u e n z e n f ü r d e n Z u s a m m e n h a l t d e s Ganzen: 
"az e s s z é r e g é n y ... l a s s a n e s s z é v é s z e l í d ü l " , wie Pá ly i t r e f f e n d b e m e r k t 6 . 
Die A u s w e i t u n g e s s a y i s t i s c h e r Züge d e r f r ü h e r e n Werke f ü h r t h i e r zu e i n e r 
Form, die vom V e r f a s s e r im U n t e r t i t e l a l s "Roman u n d A r b e i t s t a g e b u c h " b e -
z e i c h n e t w i rd . 
B e s o n d e r s d a s e r s t e u n d d a s l e t z t e Kapi te l t r a g e n d e n C h a r a k t e r e i n e s 
s o l c h e n A r b e i t s t a g e b u c h s . Sie b i l d e n d e n Rahmen f ü r t h e o r e t i s c h e r a n g e -
l e g t e , o f t a p h o r i s t i s c h e Ref l ex ionen um die s i c h in i h r e r Mitte e n t f a l t e n d e 
G r o ß s t a d t m y t h o l o g i e . Die S p a l t u n g d e s W e r k e s in zwei Teile f ü r die d e u t s c h e 
F a s s u n g ( " G e i s t e r f e s t " / " M e l i n d a u n d D r a g o m a n " ) , s e i n e A u f t e i l u n g in zwei 
f a ß l i c h e r e B ä n d e h a t d e n H e r a u s g e b e r ( o d e r d e n A u t o r ? ) zu U m b a u t e n im 
Text b e w o g e n . Sie f ü h r t e b e s o n d e r s zum Wegfal l w e i t e r P a s s a g e n d e r Ü b e r -
l e g u n g e n des" A u t o r - E r z ä h l e r s , d e s Sp i e l s mit d e n F i g u r e n a l s s e i n e n K r e a -
t u r e n u n d a l s E i g e n l e b e n e n t f a l t e n d e n B e w o h n e r n d e r " R o m a n s t a d t " , d e s Rä-
s o n i e r e n s v o n A u t o r u n d g e r a d e e n t w o r f e n e n l i t e r a r i s c h e n Helden . So is t 
d e r Roman in d e r Ü b e r t r a g u n g l e i c h t e r m i t v o l l z i e h b a r . Auch d a s Gef l ech t 
d e r F i g u r e n w u r d e ' g e s t r a f f t ' . M i t u n t e r e r h a l t e n G e s t a l t e n v e r s c h i e d e n e r 
E p i s o d e n e i n e n Namen ( Z s u z s a / K l a r a ) , d a s E r z ä h l e n in e i n z e l n e n E p i s o d e n i s t 
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g e s t r a f f t (z.B. d e r ü b e r l e b e n d e J u n g e a u s d e r Donau, d ie L a u r a - E p i s o d e ) . 
Das macht d a s Buch l e i c h t e r l e s b a r , a b e r e s f ä l l t a u c h e t w a s v o n d e r S p a n -
n u n g , die K o n r á d s Romane k e n n z e i c h n e t , d e r S p a n n u n g z w i s c h e n E r f a h -
r u n g e n d e s A u t o r s u n d E r l e b e n e i n e r in die A u s w e g l o s i g k e i t g e f ü h r t e n F i -
g u r , ih rem Zusammenpra l l mit d e n G r e n z e n d e r Romanwel t , d e r S p a n n u n g 
z w i s c h e n E i n s i c h t d e r F i g u r u n d B i n d u n g a n i h r e (soz ia le) Rolle u s w . , f o r t . 
So g e h t e in Moment d e s A n k n ü p f e n s an die f r ü h e r e n Werke u n d a n d e n g e -
d a n k l i c h e n Weg d e s A u t o r s v e r l o r e n . Was v i e l l e i ch t d u r c h die T a t s a c h e d e r 
Ü b e r t r a g u n g i n s D e u t s c h e , d a s Z u g ä n g l i c h m a c h e n d i e s e r g e i s t i g e n Welt, a u f -
g e w o g e n wi rd . 
" G a r t e n f e s t " i s t e ine M i s c h u n g a u s Roman u n d B i o g r a p h i e . Es i s t p o l y -
p h o n a u f g e b a u t , h a t m e h r e r e I c h - E r z ä h l e r : Kobra (mit dem d e r A u t o r - E r -
z ä h l e r a n f a n g s d e b a t t i e r t ) , Dragoman , Melinda, Klára , Reg ina h e b e n s c h l i e ß -
l ich s e l b s t zu s p r e c h e n an . U n t e r s c h i e d e d e r T e x t p a s s a g e n v e r s c h i e d e n e r 
F i g u r e n e r g e b e n s i ch a u s d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n e r z ä h l t e n B i o g r a p h i e n . Sie 
s i n d j e d o c h kaum s t i l i s t i s c h v e r m i t t e l t . Das i s t i n s o f e r n k o n s e q u e n t , a l s d e r 
A u t o r - E r z ä h l e r s i ch e i n g a n g s zum G e s c h a f f e n - S e i n s e i n e r F i g u r e n b e k a n n t 
h a t . 
Die K e h r s e i t e d e s Sp ie l s mit dem Mögl ichen, mit dem G e s c h a f f e n - S e i n 
d e r F i g u r e n i s t , d a ß E p i s o d e n bzw. Momente i h r e s L e b e n s a u s t a u s c h b a r 
w e r d e n . Auf s t i l i s t i s c h e r E b e n e kommt dem e n t g e g e n d ie a u ß e r o r d e n t l i c h e 
Nähe d e r S p r e c h w e i s e , die al le F i g u r e n a u f w e i s e n . Die p o l y p h o n e S t r u k t u r , 
d a s g l e i c h b e r e c h t i g t e S i c h - A u s s p r e c h e n d e s Vie l fä l t igen g e r ä t a n d e n Rand 
i h r e r Mögl i chke i t en , da al le d e u t l i c h A u s g e b u r t e n e i n e s Kopfes s i n d . Am 
t r a g f ä h i g s t e n i s t d i e s e s Ge f l ech t d o r t , wo f e r n e r e V e r g a n g e n h e i t e r z ä h l t 
w i rd , wo die - a ls v e r l o c k e n d a u f s c h e i n e n d e - f e s t e O r d n u n g e i n e r v e r g a n -
g e n e n L e b e n s f o r m d e n v e r l ä ß l i c h e n Rahmen e i n e r f i k t i v e n o d e r v i e l l e i c h t u r -
s p r ü n g l i c h r e a l e n L e b e n s g e s c h i c h t e a b g i b t bzw. wo w e i t e r z u r ü c k l i e g e n d e 
V e r g a n g e n h e i t d e r e i g e n e n G e n e r a t i o n e r z ä h l t w i rd . 
Die E p i s o d e n d e r j ü n g e r e n V e r g a n g e n h e i t e r w e i s e n s i ch in d iesem Ro-
man a l s w e n i g e r t r a g f ä h i g , h i e r b e g i n n e n s ich E lemente d e r F i g u r e n g e -
s c h i c h t e n zu ä h n e l n bzw. u n t e r d e n A k t e u r e n a u s t a u s c h b a r zu w e r d e n . (Die 
E p i s o d e n w e r d e n a n e k d o t i s c h bzw. g e r a t e n zum p h i l o s o p h i s c h e n Exempel . ) 
Dieses Phänomen mag a u c h d u r c h die S p e z i f i k d e s o s t e u r o p ä i s c h e n L e b e n s 
d e r l e t z t e n v i e r z i g J a h r e , d e r Lage im W i n d s c h a t t e n d e r G e s c h i c h t e b e d i n g t 
se in . In d i e s e r D e u t u n g w ä r e e s e ine E r s c h e i n u n g , die h i s t o r i s c h f o l g e r i c h -
t ig e i n g e h e n muß, dem Stoff u n d dem h i s t o r i s c h - g e o g r a p h i s c h e n Raum g e -
mäß. Zugleich s c h e i n t mir d ie s e in Problem d e r Kompos i t ionswei se , e ine Folge 
d e r s c h o n b e s c h r i e b e n e n S t r u k t u r d e s Werkes zu s e in . Mit d e r Reihe d e r 
v o r a n g e h e n d e n Werke s i n d bes t immte P r o b l e m k r e i s e u n d Z u s a m m e n h ä n g e 
h e r a u s g e a r b e i t e t . Sie w u r d e n a u c h t h e o r e t i s c h in m e h r e r e n A n s ä t z e n d u r c h -
d a c h t u n d - a u ß e r h a l b d e s R o m a n w e r k s - zu e inem Modell v e r d i c h t e t u n d zu 
e i n e r G e g e n - U t o p i e g e f ü h r t ( "Ant ipo l i t ik" ) . Damit i s t , so l ä ß t s i ch v e r m u t e n , 
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e i n e Quelle j e n e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n S p a n n u n g z w i s c h e n d e n Kompos i t ions -
e l e m e n t e n d e r f ü h e r e n E r z ä h l w e r k e a u f g e h o b e n . Und z u g l e i c h a h m t d a s Ge-
f l e c h t d e s Romans d a s d e r r e a l e n Welt n a c h , a u c h in d i e s e r g e w i s s e n Bel ie-
b i g k e i t u n d in d e n Mög l i chke i t en d e r W i e d e r e r s c h a f f u n g d e s p e r s ö n l i c h e n 
L e b e n s , die d a r i n l i e g e n , d e n n : "Auf die F r a g e n a c h dem S inn d e s L e b e n s 
a n t w o r t e t j e d e r mit s e i n e r B i o g r a p h i e . " 
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I r e n e R ü b b e r d t (Berl in) 
Vom Wandel der Bilder. Verbalmetaphern d e s u n g a r i s c h e n Express ionismus -
deut sch 
"Den Wert d e s V e r s w o r t e s macht se ine a s s o z i a t i v e P o t e n z a u s . E i n d e u -
t i g k e i t i s t d e r Tod d e s d i c h t e r i s c h e n Wortes , e b e n s o wie sie d a s Leben d e r 
P r o s a i s t . Das P r o s a - W o r t s c h l i e ß t e ine V o r s t e l l u n g e in , die t a u s e n d g r a m m a -
t i s c h e u n d s y n t a k t i s c h e Mittel ha t , s i ch mit a n d e r e n V o r s t e l l u n g e n in Bez ie -
h u n g zu s e t z e n . Das Vers -Wor t i s t d iese Bez i ehung s e l b s t . [ . . . ] In d e r Poes ie 
i s t d e r T r ä g e r d e r B e t o n u n g d a s Verbum. Das Verbum d e s V e r s e s i s t mehr , 
a ls e i n d e u t i g . Es i s t ü b e r b e s t i m m t u n d g e g e n den L e s e r u n e r b i t t l i c h , d e n n 
e s i s t d e r T r ä g e r d e r L e i d e n s c h a f t u n d d e r Tat . Nicht i s t e s d e r A u s d r u c k 
e ines T u n s , s o n d e r n d i e s e s Tun s e l b s t . [ . . . ] Das V e r s v e r b u m i s t v o n k l a r e r 
s i n n l i c h e r Vision, d a b e i d u r c h a u s ü b e r t r i e b e n , e r s c h e i n t g le ichsam immer mit 
z u s a m m e n g e b i s s e n e n Zähnen , o d e r die Hand auf dem Herzen! [ . . . ] Das Verbum 
d e s V e r s e s i s t [ . . .] d a s d y n a m i s c h e Regu la t iv , Zeitmaß u n d Manometer d e s 
Ver ses , u n d dabe i s e ine h ö c h s t e Reali tät . In d e r Welt, die in d e r S p r a c h e 
i h r Gleichnis h a t , l e ih t s ich d a s Lich t den Dingen. In d e r Welt, die im Vers 
i h r Gleichnis h a t , w i r f t s i ch d a s Licht e inz ig auf die B e w e g u n g , auf den 
Willen o d e r auf die Ge lenk the i t d e r Dinge, j e d e n f a l l s auf i h r Z u e i n a n d e r . Die 
Dinge s e l b s t b l e iben g e s p e n s t i s c h im S c h a t t e n . " 1 
F r a n z Werfel l i e f e r t e 1917 mit d i e s e r "Notiz zu e i n e r Poe t ik" e i g e n t l i c h 
s chon den G r u n d f ü r die Fasz ina t ion , den d a s Verb im Kontext d e s e x p r e s -
s i o n i s t i s c h e n Ged ich t s u n d i n n e r h a l b s e i n e r p o e t i s c h e n Bildwelt e n t f a l t e t : e s 
domin ie r t g a r n i c h t einmal q u a n t i t a t i v - d a s w u r d e im Zuge s p r a c h w i s s e n -
s c h a f t l i c h - s t i l i s t i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n inzwischen s chon m e h r f a c h n a c h g e -
wiesen . 2 Es i s t v ie lmehr se ine e x p o n i e r t e E r s c h e i n u n g im Zusammenspie l d e r 
Bi ldkomponenten , d e r b e s o n d e r e Pf i f f s e i n e r Maske, die e s wie den P r o t a g o -
n i s t e n im g e r i c h t e t e n S c h e i n w e r f e r s t r a h l a u s d e r Menge d e r B ü h n e n a k t e u r e 
•a 
h e r a u s h e b e n . So k o n n t e Zsuzsa P o n g r á c z mit i h r e r U n t e r s u c h u n g zu den 
Wor tb i l dungsmorphemen am Material e i n e s K a s s á k - G e d i c h t b a n d e s n a c h w e i s e n , 
daß im Bereich des V e r b s , u m g e r e c h n e t auf die Gesamtmenge d e r a b g e l e i t e -
t e n Verben , mehr ind iv idue l l e , a u ß e r g e w ö h n l i c h e Ab le i t ungen ( sogen , hapax 
legomenon) e r f o l g t e n a l s im Bere ich d e s Nomen. Geht man d a v o n a u s , daß 
d iese ind iv idue l l en W o r t b i l d u n g e n a u f g r u n d i h r e r a s s o z i a t i o n s s t i m u l i e r e n d e n 
Po tenzen im e n t s c h e i d e n d e n Maße zu T r ä g e r n d e r B i l d e x p r e s s i v i t ä t a v a n c i e -
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r e n , so o f f e n b a r t s ich d a r i n ein G r u n d f ü r die immer w i e d e r e r f o l g t e 
" Ü b e r b e w e r t u n g " 3 d e r Rolle d e r V e r b e n . 
Im f o l g e n d e n sol len j e d o c h n i c h t n u r d i e se i n d i v i d u e l l e n V e r b a b l e i t u n -
gen u n t e r s u c h t w e r d e n , die zwe i f e l sohne d e n b e s o n d e r e n Reiz d e r u n g a r i -
s c h e n e x p r e s s i o n i s t i s c h e n D ich tung a u s m a c h e n , n i c h t z u l e t z t , weil s ie u n s 
auf a n s c h a u l i c h e Weise die s c h ö p f e r i s c h e n P o t e n z e n e i n e r m o r p h e m r e i c h e n 
S p r a c h e wie d e s U n g a r i s c h e n v o r Augen f ü h r e n . G e g e n s t a n d d e r f o l g e n d e n 
U n t e r s u c h u n g e n i s t v i e lmehr die okkas ione l l e ( akz iden te l l e , ind iv idue l l e , 
k ü n s t l e r i s c h e ) e x p r e s s i o n i s t i s c h e M e t a p h e r im Bere ich d e s V e r b s ü b e r h a u p t , 
d e r V e r s u c h e i n e r v o r l ä u f i g e n S y s t e m a t i s i e r u n g , B e t r a c h t u n g e n ü b e r das 
F u n k t i o n i e r e n d i e s e r Bilder u n d e r s t e E r k e n n t n i s s e ü b e r d e r e n "Wandel" bei 
d e r Ü b e r t r a g u n g in e ine a n d e r e , in d e r Wor tb i l dung w e n i g e r f lexible S p r a -
che wie d a s Deu t sche . 
Das Mater ial l i e f e r t z u n ä c h s t w i e d e r einmal K a s s á k s zwe i t e r Ged i ch tband 
"Hi rde toosz loppa l" (1919, P l a k a t s ä u l e ) , d e r mit den zwischen 1915 u n d 1919 
e n t s t a n d e n e n Ged ich ten die e x p r e s s i o n i s t i s c h - a k t i v i s t i s c h e P h a s e s e i n e s l i te -
r a r i s c h e n Werks r e p r ä s e n t i e r t u n d e ine w a h r e F u n d g r u b e f ü r den Meta-
p h e r n f o r s c h e r d a r s t e l l t . Die d o r t v o r g e f u n d e n e n V e r b a l m e t a p h e r n l a s s e n sich 
in zwei H a u p t g r u p p e n u n t e r g l i e d e r n : 
(A) a n a l y t i s c h e V e r b a l m e t a p h e r n , b e s t e h e n d a u s einem p r ä d i k a t i v e n 
S y n t a g m a 
(B) s y n t h e t i s c h e V e r b a l m e t a p h e r n , b e s t e h e n d a u s einem Verballexem 
(A) Analyt ische Verbalmetaphern 
In A n l e h n u n g an K j ä r 4 i s t die V e r b a l m e t a p h e r z u n ä c h s t zu d e f i n i e r e n als 
ein a u s m i n d e s t e n s zwei S a t z k o n s t i t u e n t e n (dem f i n i t e n Verb u n d einem 
Sa tzg l i ed e r s t e n Ranges ) b e s t e h e n d e s p r ä d i k a t i v e s S y n t a g m a , d e s s e n Glieder 
(Lexeme, M e t a p h e m k o n s t i t u e n t e n ) in i h r e r V e r b i n d u n g s e m a n t i s c h e I n k o n g r u -
enz ( U n v e r t r ä g l i c h k e i t , N i c h t - S o l i d a r i t ä t , A b w e i c h u n g ) a u f w e i s e n u n d damit 
e ine s e m a n t i s c h e S p a n n u n g e r z e u g e n . Die e i n z e l n e n Gl ieder d e s S y n t a g m a s 
s ind h i e r b e i in d e r Regel g e b r ä u c h l i c h e B e s t a n d t e i l e d e s l e b e n d i g e n Wort-
s c h a t z e s . 
Fo lgende Var i an t en s e m a n t i s c h e r I n k o n g r u e n z k o n n t e n b e o b a c h t e t w e r -
den : 
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1. E in fache I n k o n g r u e n z 
1.1. I n k o n g r u e n z zwi schen dem Verb u n d einem Nomen (Nomina lphrase d e r 
Metapher ) in S u b j e k t p o s i t i o n , " S u b j e k t s m e t a p h e r " 5 : 
* máglyák énekelnek ( S c h e i t e r h a u f e n s i n g e n , A. KARPATI) 
u n b e l e b t - b e l e b t 
* célok vörösödnek (Ziele e r r ö t e n , PIETRAß) 
a b s t r a k t - k o n k r e t 
1.1.1. I n k o n g r u e n z zwischen Verb u n d S u b j e k t bei g l e i c h z e i t i g e r A n w e s e n -
he i t e i n e s b i l d s t ü t z e n d e n Elements im M e t a p h e r n k o n t e x t , d a s zu e i n e r d e r 
M e t a p h e m k o n s t i t u e n t e n k o n g r u e n t i s t : 
A t t r i b u t 
* felkuszált házakban vajúdik a megfogamzott akarat (in z e r r a u f t e n 
H ä u s e r n k r e i ß t d e r t r ä c h t i g e Wille, PIETRAß) 
* dárdás ezüstfények hasogatták: a mindent ( s p a l t e t e n l a n z e n e Si l -
b e r l i c h t e r : d a s All, RÜBBERDT) 
P r ä d i k a t e r w e i t e r u n g 
* hidak örömmel kölykeznek nekünk hidakat ( und B r ü c k e n g e b ä r e n 
u n s f r e u d i g B r ü c k e n , A. KARPATI) 
* a felzendült puskák könyörtelenül beléjük ojtották a halált (die 
a u f d r ö h n e n d e n Gewehre i m p f t e n e r b a r m u n g s l o s in s ie den Tod, 
KALMER) 
1.1.2. I n k o n g r u e n z zwischen Verb u n d S u b j e k t , wobei die m e t a p h o r i s c h v e r -
w e n d e t e Nominalkomponente E r g e b n i s e i n e s me tonymischen o d e r s y n e k d o c h e -
t i s c h e n P r o z e s s e s i s t , d e r die D e u t u n g d e r Me taphe r u n t e r s t ü t z t : 
* a mi dolgunkat csodálja a század (wird d a s J a h r h u n d e r t s c h o n u n -
s e r e Sache b e w u n d e r n , BOSTROEM) 
Metonymie: Zeit f ü r P e r s o n e n 
* bezárt akiokban sírtak a barmok szemei (in v e r s c h l o s s e n e n H ü r d e n 
wein ten die Augen d e r S c h a f e , RÜBBERDT) 
S y n e k d o c h e : p a r s p r o to to 
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1.1.3. I n k o n g r u e n z i n f o l g e e i n e r B i l d v e r w i r r u n g o d e r B i l d v e r d r e h u n g : 
* talpai alatt kisebesedtek a kövek ( u n t e r s e i n e n F u ß s o h l e n w u r d e n 
die F ü ß e w u n d , RÜBBERDT): s e i n e F ü ß e s t i e ß e n s i ch an den S te inen 
w u n d , d i e se w u r d e n d a v o n b l u t i g u n d e s s c h i e n , a l s se ien die 
S t e ine w u n d ; e s e x i s t i e r t e in a u ß e r s p r a c h l i c h e s Bi ldelement im Me-
t a p h e r n k o n t e x t : d a s Blut , um d a s s i ch d a s Bild wie um e ine Achse 
d r e h t . 
1.2. I n k o n g r u e n z z w i s c h e n Verb u n d P r ä d i k a t e r w e i t e r u n g : 
* heréljétek ki a bankokat ( k a s t r i e r t die B a n k e n , PIETRAß) 
1.2.1. I n k o n g r u e n z zwi schen Verb u n d P r ä d i k a t e r w e i t e r u n g in fo lge Hand-
l u n g s k o n t a m i n a t i o n : 
* szolgáló, nagy gesztusaikat nyújtanak feléd a kőművesek ( r e i c h e n 
Dir die M a u r e r d i e n e n d e , g r o ß e Ges ten , PIETRAß): n a g y g e s z t u -
s o k b a n n y ú j t a n a k fe léd a k a r j a i k a t a k ő m ű v e s e k / g e s z t i k u l á l v a 
n y ú j t a n a k fe l éd a k a r j a i k a t ; d a s E r g e b n i s d e r H a n d l u n g (Ges ten) 
e r s c h e i n t s e m a n t i s c h a l s Mittel d e r H a n d l u n g 
2. M e h r f a c h e I n k o n g r u e n z zwi schen Verb , S u b j e k t u n d P r ä d i k a t e r w e i t e r u n g 
bei g l e i c h z e i t i g e r I n k o n g r u e n z zwi schen S u b j e k t u n d P r ä d i k a t e r w e i t e r u n g : 
* a szemeikkel már fölitták a teret (sie s o g e n mit i h r e n Augen schon 
ein den Pla tz , KALMER) 
3. Die s e m a n t i s c h e I n k o n g r u e n z z w i s c h e n V e r b a l - u n d Nomina lphrase d e s 
Metaphems u n d damit die E n t f a l t u n g d e s Bildes r e a l i s i e r t s ich b iswei len ü b e r 
e inen E ingr i f f in Ges ta l t u n d Valenz d e s Verbs . 
3.1. T r a n s i t i v i e r u n g in d e r Regel i n t r a n s i t i v e r V e r b e n : 
* borzas, zöld erdőket nevetnek a fiatal lányok [d ie j u n g e n Mädchen 
l achen s t r u p p i g e , g r ü n e Wälder] 
3.2. H a n d l u n g s k o n t a m i n a t i o n d u r c h V a l e n z e r w e i t e r u n g : 
* reggel az ég kék horizontjáról könyökölsz a szertelenbe = r e g g e l 
az ég kék h o r i z o n t j á n k ö n y ö k ö l s z é s o n n a n néze l le a s z e r t e l e n b e 
( m o r g e n s l e h n s t Du auf den E l l enbogen u n d s i e h s t vom b l a u e n Ho-
r i z o n t d e s Himmels h e r a b i n s Maßlose, PIETRAß) 
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3.3. P r ä f i g i e r u n g , wobei das m e t a p h e m k o n s t i t u i e r e n d e Verb a l s B i ld fokus in 
d e r Regel d a s P rä f ix d e s M e t a p h e m n e u t r a l i s a t o r s au fn immt u n d e ine Kontami-
na t ion v e r s c h i e d e n e r g le ichze i t ig a b l a u f e n d e r Akt ionen d a r s t e l l t ; die P r ä f i -
g i e r u n g g e h t h ä u f i g mit e i n e r T r a n s i t i v i e r u n g d e s V e r b s e i n h e r : 
* a tüzek fölremegik hozzá koldus-testvér karjaikat (die F e u e r e r h e -
ben z i t t e r n d i h r e B e t t e l b r u d e r a r m e , PIETRAß): r e m e g v e fölemel 
* a mezőkről vad pipacsot nevetnek föl a húsos, kévekötő lányok 
( lachen die d ra l l en G a r b e n b i n d e r i n n e n von den F e l d e r n r o t e n 
Mohn, PIETRAß): n e v e t v e fö l szed 
J e d e r d i e s e r d i r e k t e n E i n g r i f f e in die B e s c h a f f e n h e i t d e s V e r b s d u r c h T r a n -
s i t i v i e r u n g u n d / o d e r P r ä f i g i e r u n g bzw. in s e i n e n e n g e r e n Kontext d u r c h 
V a l e n z e r w e i t e r u n g zielt auf die D y n a m i s i e r u n g d e r Bi lder bzw. auf die A u s -
r i c h t u n g i h r e r Bewegung u n d p o t e n z i e r t somit die " s i n n l i c h e Vision" 6 d e s 
Verbs . 
(B) Synthe t i s che Verbalmetaphern 
Okkasionel le denominale V e r b a b l e i t u n g e n s te l l en e inen in d e r L i t e r a t u r b i s -
lang wenig b e r ü c k s i c h t i g t e n S o n d e r f a l l d e r V e r b a l m e t a p h e r d a r . Sie r e a l i s i e -
r e n s ich im U n t e r s c h i e d z u r a n a l y t i s c h e n V e r b a l m e t a p h e r z u n ä c h s t r e l a t i v 
u n a b h ä n g i g vom m e t a p h o r i s c h e n S y n t a g m a als v e r k ü r z t e r Verg le ich u n d 
w e r d e n d a n n in e i n e r zwei ten P h a s e d e s m e t a p h o r i s c h e n P r o z e s s e s in ein 
b i l d h a f t e s S y n t a g m a e i n g e b e t t e t . Sie r e a l i s i e r e n s ich a lso zwei - o d e r m e h r -
f a c h . Das Nomen, a u s dem d a s Verb a b g e l e i t e t w u r d e , n e n n e ich B i ldke rn . 
Die I n t e r p r e t a t i o n d e r Me taphe r a l s v e r k ü r z t e n Verg le ich e r k l ä r t die 
B e v o r z u g u n g bes t immter V e r b a b l e i t u n g s m o r p h e m e : 
~kodik/-kedik/-ködik: " s i ch wie d e r / d i e / d a s G e n a n n t e b e n e h m e n , so f u n g i e -
r e n bzw. se in , wie d a s G r u n d w o r t s a g t " 7 
* az élet tengerkedik körülötte: az é le t t e n g e r k é n t , mint a t e n g e r 
áramlik k ö r ü l ö t t e ( da s Leben m e e r e s f l u t e t um ihn , RÜBBERDT) 
-odik/~edik/-ödik: " b e d e u t e t e ine Umwand lung , die Annahme d e r im G r u n d -
w o r t g e n a n n t e n E i g e n s c h a f t " 8 . Das Bas isnomen f ü r d i e se V e r b a b l e i t u n g i s t 
in d e r Regel ein A d j e k t i v . Bei d e r U n t e r s u c h u n g d e s a u s g e w ä h l t e n Mater ia l s 
fä l l t a u f , daß d iese A d j e k t i v e bei Kassák i h r e r s e i t s b e r e i t s denominale 
Nomenab le i tungen a u s S u b s t a n t i v e n mit dem Morphem - s u n d damit V e r -
gle iche d a r s t e l l e n , was s chon Zsuzsa P o n g r á c z dazu e r m u n t e r t e , in d e r V e r -
schmelzung des denominalen Nomenab le i t ungsmorphems - s mit dem denomi-
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na len V e r b a b l e i t u n g s m o r p h e m -odik/-edik/-ödik d ie E n t s t e h u n g d e s Mor-
phems -sodik/-sedik/-södik9 zu s e h e n . Die so e n t s t a n d e n e n V e r b e n s te l len 
sowohl die K o n z e n t r a t i o n e i n e s Verg l e i chs a l s a u c h e ine Kontaminat ion zweier 
H a n d l u n g e n d a r , s ie impl iz ieren damit immer a u c h d e n P r o z e ß d e s So-Wer-
d e n s wie d a s im B i l d k e r n Benann t e : 
* melléd oszloposodtam mint a testvér, melléd álltam osz loposán , o s z -
lop m ó d j á r a , mint az osz lop ill. o s z l o p p á v á l v a melléd álltam mint a 
t e s t v é r ( säu l ig p f l a n z t e ich mich d i r z u r Sei te dem B r u d e r g le ich , 
P. KARPATI) 
* felemberesednek a munka megcsökönyösödött barmai: e m b e r k é n t , az 
e m b e r s z í n t j é r e ill. e m b e r r é v á l v a f e l eme lked t ek a munka megcsö-
k ö n y ö s ö d ö t t ba rmai ( e r m e n s c h t s ich d a s s t ö r r i s c h g e w o r d e n e A r -
b e i t s v i e h , PIETRAß) 
Auch die denomina len V e r b a b l e i t u n g e n mit dem p o l y s e m a n t i s c h e n Morphem -z 
t r a g e n in den u n t e r s u c h t e n o k k a s i o n e l l e n s y n t h e t i s c h e n V e r b a l m e t a p h e r n bei 
Kassák v o r r a n g i g V e r g l e i c h s c h a r a k t e r , a u c h w e n n Tompa d ie se S u f f i x b e d e u -
t u n g n i c h t u n t e r den w i c h t i g e r e n b e r ü c k s i c h t i g t 1 0 . Zugle ich s c h w i n g e n im 
Kontext die a n d e r e n M o r p h e m b e d e u t u n g e n wie " e twas mit dem im Stamm Ge-
n a n n t e n v e r s e h e n " , "mit dem g e n a n n t e n Mittel a r b e i t e n " 1 1 : 
* szárnyazzátok föl a döglött bérkaszárnyák ajtóit t á r j á t o k föl 
s z á r n y a k k é n t a b é r k a s z á r n y á k a j t ó i t + s z e r e l j é t e k föl s z á r n y a k k a l 
a b é r k a s z á r n y á k a j t ó i t ( b e f l ü g e l t die T ü r e n d e r t o d m ü d e n Mie t ska-
s e r n e n , PIETRAß) 
* minden fölfelé böködést ében-ezüst sátor koporsóz a láthatatlanba: 
minden fö l fe lé b ö k ö d é s t é b e n - e z ü s t s á t o r [ k o p o r s ó m ó d j á r a + 
k o p o r s ó b a t é v e ] e l v i s z i / e l t ü n t e t i a l á t h a t a t l a n b a (al les 
A u s w ä r t s s t ö ß e l n d e s a r g t ein e b e n h o l z - s i l b e r n e s Zelt i n s 
U n s i c h t b a r e , PIETRAß) 
Zur Ü b e r s e t z u n g der u n g a r i s c h e n Verbalmetaphern ins Deutsche 
F ü r die U n t e r s u c h u n g s t a n d e n j e n e Texte d e s B a n d e s "Hi rde tőosz loppa l " z u r 
V e r f ü g u n g , die zwi schen 1921 u n d 1989 v o n Paul S i n g e r , Josef Kalmer, An-
d r e a s G á s p á r , J u l i u s K e r p e l - C l a u d i u s , Annemar ie Bost roem, B a r b a r a 
F r i s c h m u t h , R icha rd P i e t r a ß , Paul u n d A n d r e a s Kárpá t i u n d von d e r Autor in 
s e l b s t i n s D e u t s c h e ü b e r t r a g e n w u r d e n . Das b e t r i f f t 12 von 45 Gedich ten 
u n d damit ca. 27 % d e s Bandes . Die Klass i f ika t ion d e r Ü b e r s e t z u n g s r e s u l t a t e , 
die ke ine ü b e r s e t z u n g s k r i t i s c h e W e r t u n g b e z w e c k t , da d e r "Wandel" d e r Bil-
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d e r , b e s o n d e r s im Falle d e r s y n t h e t i s c h e n V e r b a l m e t a p h e r , a u f g r u n d d e r 
N i c h t v e r g l e i c h b a r ke i t d e r Sys t eme b e i d e r S p r a c h e n n a c h g e r a d e e r w a r t e t 
wi rd , e r f o l g t in A n l e h n u n g an die von K j ä r f ü r d e u t s c h - s c h w e d i s c h e Ü b e r -
s e t z u n g s f ä l l e e i n g e f ü h r t e Klass i f ika t ion . 
Überse tzungen der analyt i schen Verbalmetaphern (A) 
1. Es l ieg t ein "maximal ä q u i v a l e n t e s " 1 2 Ü b e r s e t z u n g s r e s u l t a t bei f o r m a l e r 
K o r r e s p o n d e n z (Be ibeha l tung d e s s y n t a k t i s c h e n S a t z b a u m u s t e r s ) u n d s e m a n -
t i s c h - l e x i k a l i s c h e r Äquiva lenz (Lemmat i s i e rung d e r in d e n b e i d e n S p r a c h e n 
r e a l i s i e r t e n Lexeme d e r V e r g l e i c h s e i n h e i t im z w e i s p r a c h i g e n W ö r t e r b u c h ) v o r : 
* új fajtát dajkáljon a föld 
daß die E r d e e inen n e u e n M e n s c h e n s c h l a g wiege (BOSTROEM) 
* felkuszált házakban vajúdik a megfogamzott akarat 
in z e r r a u f t e n H ä u s e r n k r e i ß t d e r t r ä c h t i g e Wille (PIETRAß) 
* a házakról leolvadnak a nacionalista frázisok 
die na t iona len P h r a s e n von den H ä u s e r n h e r a b s c h m e l z e n (GASPAR) 
1.1. Maximal ä q u i v a l e n t n e n n e ich a u c h ein Ü b e r s e t z u n g s r e s u l t a t , daß bei 
s e m a n t i s c h - l e x i k a l i s c h e r Äquiva lenz die s e m a n t i s c h e I n k o n g r u e n z i n n e r h a l b 
d e s Metaphems v e r s t ä r k t : 
* 
* célok vörösödnek (Ziele [ a b s t r a k t ] r ö t e n s i ch [ k o n k r e t ] 
Ziele e r r ö t e n (PIETRAß): Ziele [ a b s t r a k t , u n b e l e b t ] e r r ö t e n 
[ k o n k r e t , b e l e b t ] 
1.2. Maximal ä q u i v a l e n t i s t e in Ü b e r s e t z u n g s r e s u l t a t v i e l l e i ch t a u c h d a n n zu 
n e n n e n , wenn d e r M e t a p h e r n k o n t e x t e ine b i l d s t ü t z e n d e E r w e i t e r u n g e r h ä l t : 
* egy újszülött óra énekel a térben 
eine n e u g e b o r e n e S t u n d e s i n g t im S p h ä r e n r a u m (PIETRAß) 
2. Ein "pa r t i e l l ä q u i v a l e n t e s Ü b e r s e t z u n g s r e s u l t a t " l i eg t n a c h Kjä r 1 3 d a n n 
vo r , wenn in d e r Z ie l sp rache zwar e ine Me taphe r r e a l i s i e r t , a b e r "d ie Bed in -
g u n g d e r fo rmalen K o r r e s p o n d e n z u n d / o d e r d e r s e m a n t i s c h - l e x i k a l i s c h e n 
Äquiva lenz n i ch t e r f ü l l t i s t " . 
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2.1. V e r l e t z u n g d e r s e m a n t i s c h - l e x i k a l i s c h e n Äqu iva l enz bei f o r m a l e r Kor-
r e s p o n d e n z : 
* a felzendült puskák könyörtelenül beléjük ojtották a halált 
[maximal ä q u i v a l e n t : die a u f d r ö h n e n d e n Gewehre i m p f t e n e r b a r -
m u n g s l o s in s ie den Tod, KALMER] 
u n d k r a c h e n d e Sa lven e r b a r m u n g s l o s s t r e u t e n den Tod (KERPEL-
CLAUDIUS) 
* a város felforrt [ a u f k o c h t e / - s i e d e t e die S t a d t ] 
a u f z i s c h t e die S t a d t (KERPEL-CLAUDIUS) 
* rengeteg madár csipkézi a levegő kék ábrázatát [Unmengen von 
Vögeln z a c k e l n / k e r b e n d a s b l aue Ant l i tz d e r L u f t ] 
Vogelwolken d e r L ü f t e b l a u e s Ant l i t z t ä t o w i e r e n (PIETRAß) 
2.2. V e r l e t z u n g d e r fo rma len K o r r e s p o n d e n z , was in d e r Regel mit Nicht -
Äqu iva lenz im s e m a n t i s c h - l e x i k a l i s c h e n Bere ich e i n h e r g e h t : 
* honnan gombolyítod a sorsod [von w o h e r du de in S c h i c k s a l a b -
wicke l s t ] 
/ i 
woher s ich a b s p u l t d e r F a d e n d e i n e s S c h i c k s a l s (A. KARPATI) 
2.3. Z e r l e g u n g d e r k o m p a k t e n Me taphe r , i n s b e s o n d e r e bei V e r b e n , die d u r c h 
( U m ) p r ä f i g i e r u n g u n d / o d e r V a l e n z e r w e i t e r u n g m e h r e r e H a n d l u n g e n kon tami -
n i e r e n : 
* reggel az ég kék horizontjáról könyökölsz a szertelenbe 
m o r g e n s l e h n s t Du auf den E l l enbogen u n d s i e h s t vom b l a u e n Ho-
r i z o n t d e s Himmels h e r a b i n s Maßlose (PIETRAß) 
3. Neu t r a l i s a t ion d e r M e t a p h e r d u r c h S u b s t i t u t i o n : 
* ujjainkból már zsendül a friss ero [ a u s u n s e r e n F i n g e r n keimt 
s c h o n die f r i s c h e K r a f t ] 
a u s u n s e r n F i n g e r n d r ä n g t s c h o n die f r i s c h e K r a f t (BOSTROEM) 
3.1. Einen S o n d e r f a l l d e r Neu t r a l i s a t i on n e n n e ich die A u f h e b u n g d e r s e -
m a n t i s c h e n I n k o n g r u e n z zwi schen Nominal- u n d V e r b a l p h r a s e d u r c h Meta-
p h o r i s i e r u n g d e r Nomina lphrase : 
* honnan gombolyítod a sorsod [von w o h e r du de in Sch i cksa l a u f -
wicke l s t ] 
/ / 
woher s ich a b s p u l t d e r F a d e n d e i n e s S c h i c k s a l s (A. KARPATI) 
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* valahol felrakétázta magát az összegyűjtött kiáltás [ i r g e n d w o schoß 
s ich wie e ine Rakete d e r v e r s a m m e l t e S c h r e i n a c h o b e n ] 
i r g e n d w o s c h n e l l t e die Rake te v e r s a m m e l t e r S c h r e i e empor 
(GASPAR) 
4. Ü b e r s e t z e r i s c h e F e h l l e i s t u n g e n : 
* az igazság angyala összeboronálta a testvéreket [ d e r Engel d e r 
G e r e c h t i g k e i t f ü h r t e z u s a m m e n / v e r k u p p e l t e die B r ü d e r ] 
d e r G e r e c h t i g k e i t s e n g e l z u s a m m e n e g g t e die B r ü d e r (KALMER) 
f u h r d e s G e r e c h t i g k e i t s e n g e l s Egge ü b e r die B r ü d e r (KERPEL-
CLAUDIUS) 
Das M i ß v e r s t ä n d n i s e r g i b t s ich h i e r a u s d e r l ex iko log i schen T r e n -
n u n g von bo roná l ( e g g e n ) u n d ö s s z e b o r o n á l ( v e r k u p p e l n ) . 
* De ok csak álltak. Csak terebélyesedtek. [Nahmen an Umfang zu 
wie e ine Masse.] 
Sie g e d i e h e n . (KALMER) 
Sie s p r o s s e n . (KERPEL-CLAUDIUS) 
4.1. Nu l l r e su l t a t 
Die V e r b a l m e t a p h e r h a t im Zieltext ke ine E n t s p r e c h u n g , sie g e h t (in d e r Re-
gel im Rahmen e i n e r ü b e r s e t z e r i s c h e n F e h l l e i s t u n g ) im V e r s k o n t e x t auf 
* mutassátok meg a minden visszáját, ahol csírázik a rend s a ti fa-
natikus eszetek ragyog fölötte, mint a nap [ ze ig t die K e h r s e i t e a l -
l ens , wo die O r d n u n g keimt u n d e u e r f a n a t i s c h e r Geist s t r a h l t , wie 
die Sonne ] 
ze ig t die Kehr se i t e a l le r O r d n u n g u n d e u r e s b e s e s s e n e n Geis tes 
S o n n e n s t r a h l e n (PIETRAß) 
Überse tzung der s y n t h e t i s c h e n Verbalmetapher (B) 
F ü r die B e s c h r e i b u n g d e s Ü b e r s e t z u n g s r e s u l t a t s bei den denomina len V e r b -
a b l e i t u n g e n wi rd e ine a n d e r e K l a s s i f i z i e r u n g nö t ig se in a l s bei d e r a n a l y t i -
s c h e n V e r b a l m e t a p h e r . Das Kr i te r ium d e r s e m a n t i s c h - l e x i k a l i s c h e n Äquiva lenz 
h a t h ie r ke ine Relevanz , da die N ich t -Lemmat i s i e rung , d e r N e g a t i v - E i n t r a g 
im Lexikon bzw. W ö r t e r b u c h die G r u n d v o r a u s s e t z u n g f ü r i h r e C h a r a k t e r i s i e -
r u n g a ls okkas ione l le Me taphe r d a r s t e l l t . I ch s c h l a g e d a h e r f o l g e n d e Klass i -
f i z i e r u n g vor : 
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1. Maximale Äqu iva lenz d u r c h fo rmale K o r r e s p o n d e n z , d .h . R e a l i s i e r u n g d e r 
u n g a r i s c h e n V e r b a l a b l e i t u n g d u r c h e ine d e u t s c h e V e r b a l a b l e i t u n g , u n d s e -
m a n t i s c h - l e x i k a l i s c h i d e n t i s c h e r B i ldkern : 
* minden fölfelé böködést ében-ezüst sátor koporsóz a láthatatlanba 
al les A u f w ä r t s s t ö ß e l n d e s a r g t e in e b e n h o l z - s i l b e r n e s Zelt i n s U n -
s i c h t b a r e (PIETRAß) 
* sóhajok lobogósan beleskáláznak a nevetésbe 
i n s Lachen t o n i e i t e r n f l a t t e r n d S e u f z e r (PIETRAß) 
* az élet tengerkedik körülötte 
d a s Leben m e e r e s f l u t e t um ihn (RÜBBERDT) 
* százak torkából egyszerre felorgonázott a vágyak bizonyossága 
a u s t a u s e n d Kehlen zug le i ch a u f o r g e l t e d e r Wünsche Gewißhei t 
(KALMER) 
2. Pa r t i e l l e Äquiva lenz 
2.1. P a r a p h r a s i e r u n g d e r s y n t h e t i s c h e n V e r b a l m e t a p h e r be i s e m a n t i s c h - l e x i -
k a l i s c h e r B e w a h r u n g d e s B i l d k e r n s , in d e r Regel a b e r auf Kosten d e r S i n n -
l i chke i t d e r H a n d l u n g / d e s V o r g a n g s : 
* hitek máglyáznak 
Glaube v e r b r e n n t am S c h e i t e r h a u f e n (A. KARPATI) 
* a fájdalom gyászosan ledenevérkedett a porba 
d e r Schmerz s a n k gle ich e i n e r F l e d e r m a u s t r a u e r n d h i n a b in den 
S t a u b (KALMER) 
Schmerz v e r k r a m p f t e s ich im S t a u b , f l e d e r m a u s h a f t (KERPEL-
CLAUDIUS) 
* a higany, a tűz s a rádium mind csak trónusod lépcsőin koldusko-
dik 
Q u e c k s i l b e r , F e u e r u n d Radium alle s ind s ie n u r Be t t l e r auf den 
S t u f e n Deines T h r o n s (PIETRAß) 
* melléd oszloposodtam mint a testvér 
säu l ig p f l a n z t e ich mich d i r z u r Sei te dem B r u d e r gle ich 
(P. KÁRPÁTI) 
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2.2. S u b s t i t u t i o n d u r c h e ine formal k o r r e s p o n d i e r e n d e , s y n o n y m e (usue l le ) 
s y n t h e t i s c h e V e r b a l m e t a p h e r : 
* kiszúrt csontjaikra visszapárnázod a napszámnyi izmot 
auf i h r e g e s c h u n d e n e n Knochen e r n e u t d e n t ä g l i c h e n Muskel b e t -
t e s t (PIETRAß) 
* a tornyok belelándzsáztak a magasba 
die Türme s p i e ß t e n wiede r in die Höhe (PIETRAß) 
2.3. Me taphor i s che P a r a p h r a s i e r u n g : 
* a vizek fölkakaskodtak az égik den Wassern schwoll d e r Kamm bis zum Himmel (RÜBBERDT) 
2.4. Par t ie l le Äquiva lenz d u c h D i s a m b i g u i e r u n g d e r m e h r d e u t i g e n V e r b a b l e i -
t u n g : 
* szárnyazzátok föl a döglött bérkaszárnyák ajtóit [ t á r j á t o k föl 
s z á r n y a k k é n t a b é r k a s z á r n y á k a j t ó i t + s z e r e l j é t e k föl s z á r n y a k k a l 
a b é r k a s z á r n y á k a j t ó i t ] 
b e f l ü g e l t die T ü r e n d e r t o d m ü d e n M i e t s k a s e r n e n (PIETRAß) 
3. Neut ra l i sa t ion : 
* ti most processzióztok a panaszaitok és kívánságaitok feketevörös 
zászlói alatt 
u n d i h r z i eh t j e t z t um u n t e r den s c h w a r z r o t e n F a h n e n e u r e r Be-
s c h w e r d e n u n d Wünsche (GASPAR) 
Schlußfo lgerungen 
1. Die b i s h e r i g e n M e t a p h e r n - D e f i n i t i o n e n (weder j e n e , die die M e t a p h e r 
auf ein Wort r e d u z i e r e n noch j e n e , die die V e r b a l m e t a p h e r a u s s c h l i e ß l i c h in 
einem m e h r g l i e d r i g e n S y n t a g m a r e a l i s i e r t s e h e n ) s ind n i c h t in d e r Lage, die 
Vielfalt m e t a p h o r i s c h e r E r s c h e i n u n g e n in d e r D ich tung s p r a c h e x p e r i m e n t e l l e r 
S t r ö m u n g e n wie d e s ( u n g a r i s c h e n ) E x p r e s s i o n i s m u s zu b e s c h r e i b e n . 
2. Die g ä n g i g e n u n g a r i s c h e n V e r b a b l e i t u n g s m o r p h e m e h a b e n s ich g e r a d e 
im Expre s s ion i smus a ls ä u ß e r s t p r o d u k t i v e r w i e s e n . Durch i h r e s e m a n t i s c h e 
L e b e n d i g k e i t s ind sie sowohl in d e r Lage, den Rez ip ien ten ü b e r h a u p t auf 
die a s soz i a t ive Reise zu s c h i c k e n , a ls a u c h d u r c h i h r p o l y s e m a n t i s c h e s We-
sen g röß tmög l i che a s soz i a t i ve F r e i h e i t zu e r ö f f n e n . 
3. Die Fülle u n d P r o d u k t i v i t ä t d e r A b l e i t u n g s m o r p h e m e (Sememe) im 
U n g a r i s c h e n ha t bei d e r Ü b e r s e t z u n g d e r denominal a b g e l e i t e t e n V e r b e n 
n ich t z w a n g s l ä u f i g e ine P a r a p h r a s i e r u n g im D e u t s c h e n z u r Folge, wie man 
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a n n e h m e n k ö n n t e . Auch d a s D e u t s c h e i s t zu i n d i v i d u e l l e n N e u b i l d u n g e n 
d u r c h denominale V e r b b i l d u n g e n in d e r Lage , w e n n d ie se a u c h w e n i g e r n a -
t ü r l i c h a n m u t e n a l s die u n g a r i s c h e n . Hier wi rd zu u n t e r s u c h e n se in , wie 
p r o d u k t i v d e r d e u t s c h e E x p r e s s i o n i s m u s in diesem Bere ich w a r u n d wie die 
d e u t s c h e n V e r b b i l d u n g e n g e g e b e n e n f a l l s i n s U n g a r i s c h e ü b e r t r a g e n w u r d e n . 
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Thomas S p e h r (Berl in) 
Die Wiedergabe der d e u t s c h e n durch die u n g a r i s c h e n Zeitformen und v i c e -
versa 1 
A u f g r u n d s t r u k t u r e l l e r D i v e r g e n z e n zwi schen d e r Que l l en - u n d d e r 
Z ie l sp rache u n d den damit v e r b u n d e n e n l ex ika l i schen , s y n t a k t i s c h e n u n d 
p r a g m a t i s c h e n Äqu iva l enzp rob l emen , die t ex tue l l k o m p e n s i e r t w e r d e n m ü s s e n , 
g e w i n n t die k o n f r o n t a t i v e L ingu i s t i k immer mehr a n B e d e u t u n g . 
Im f o l g e n d e n w e r d e n die E r g e b n i s s e e i n e r U n t e r s u c h u n g auf g r a m m a -
t i s c h e r Ebene d a r g e s t e l l t , die den Verg le ich d e r T e m p u s s y s t e m e d e s D e u t -
s c h e n u n d d e s U n g a r i s c h e n , zweier t y p o l o g i s c h u n d g e n e t i s c h v e r s c h i e d e n e r 
S p r a c h e n , zum I n h a l t h a t t e . 
Der T e m p u s v e r g l e i c h zweier S p r a c h e n , a lso d e r Verg le i ch k a t e g o r i a l 
i d e n t i f i z i e r b a r e r m o r p h o l o g i s c h e r P a r a d i g m e n , g e h ö r t zu den am w e i t e s t e n 
v e r b r e i t e t e n Verg le i chen . Hier wi rd die morpho log i sche Ka tegor ie s e l b s t zum 
tertium comparationis. 
Dabei s t e l l t s ich die F r a g e , inwiewei t e s k o r r e k t i s t , b e z ü g l i c h zweier 
S p r a c h e n von d e r s e l b e n morpho log i schen Kategor ie zu s p r e c h e n . 
Dr. Sa ro l t a László s i e h t in den " a u ß e r s p r a c h l i c h e n " B e g r i f f e n d e r mor -
p h o l o g i s c h e n Kategor ien s t r u k t u r e l l - f u n k t i o n a l e B e g r i f f e , d e r e n G r u n d l a g e 
emp i r i s che B e o b a c h t u n g e n b i lden . F ü r die T e m p u s p r o b l e m a t i k s t e l l t s ie f e s t : 
"Die G r u n d l a g e d e s B e g r i f f e s TEMPUS i s t z.B. die e m p i r i s c h e T a t s a c h e , 
daß zah l r e i che S p r a c h e n ü b e r ein m o r p h o l o g i s c h e s P a r a d i g m a d e s V e r b s 
v e r f ü g e n , das p r i m ä r d e r B e z e i c h n u n g von Ze i t re la t ionen d ien t . In diesem 
S inne i s t e s g e r e c h t f e r t i g t , sowohl f ü r d a s D e u t s c h e a l s a u c h f ü r d a s 
U n g a r i s c h e . . . d i e Ex i s tenz d e r Kategor ie Tempus zu b e h a u p t e n u n d sie beim 
i i 
S p r a c h v e r g l e i c h zum Ter t ium compara t i on i s zu machen" (LASZLO 1980, S. 
117-118). 
Me thod i sche r A u s g a n g s p u n k t d e r b i l a t e r a l e n K o n f r o n t a t i o n war die 
F u n k t i o n s a n a l y s e d e r Tempora , d .h . die U n t e r s u c h u n g j e d e r Tempus fo rm in 
i h r e r v i e l f ä l t i gen Z u o r d n u n g zu den " B e g r i f f s k a t e g o r i e n " (CZOCHRALSKI, 
S. 97) V e r g a n g e n h e i t , G e g e n w a r t u n d Z u k u n f t . 
E n t s c h e i d e n d dabe i i s t die K lä rung d e r Tempus-Ze i t -Re la t ion . 
Tempus b e z e i c h n e t die g r ammat i s che Kategor ie d e s V e r b s , die die E in -
o r d n u n g e i n e s S a c h v e r h a l t s , d .h . G e s c h e h e n s o d e r Se ins , in d e n Zei tver lauf 
best immt. 
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Obgle ich d a s T e m p u s d e n g a n z e n S a t z b e t r i f f t , w i rd e s am V e r b a u s g e -
d r ü c k t . 
In d e r Rea l i t ä t t r e t e n dem B e t r a c h t e r f o r m a l e K a t e g o r i e n m o r p h o l o g i s c h -
s y n t a k t i s c h e r N a t u r e n t g e g e n - die T e m p o r a , die a u c h a l s F o r m k a t e g o r i e n 
b e z e i c h n e t w e r d e n . 
Die T e m p o r a d e r V e r b e n s i n d n i c h t mit d e r o b j e k t i v m e ß b a r e n Zeit 
g l e i c h z u s e t z e n ; s ie g e b e n w e d e r A u s k u n f t ü b e r d e n a b s o l u t e n Z e i t p u n k t 
n o c h ü b e r d ie Daue r d e s d u r c h d a s V e r b a u s g e d r ü c k t e n H a n d -
l u n g s g e s c h e h e n s , s o n d e r n s e t z e n d i e s e s G e s c h e h e n in B e z i e h u n g zum 
S p r e c h z e i t p u n k t , dem B e z u g s p u n k t , v o n dem a u s d a s G e s c h e h e n a l s p a r a l l e l 
v e r l a u f e n d , a l s z u r ü c k s c h a u e n d o d e r v o r w ä r t s s c h a u e n d b e t r a c h t e t w i r d . Die-
s e r B e z u g s p u n k t i s t die M a ß g a b e bei d e r B e t r a c h t u n g d e r v e r s c h i e d e n e n 
Ze i t r äume . 
So s e g m e n t i e r t d a s m e n s c h l i c h e B e w u ß t s e i n d e n Ze i t s t rom in d r e i E b e -
n e n , die die d r e i Z e i t s t u f e n V e r g a n g e n h e i t , G e g e n w a r t u n d Z u k u n f t b i l den : 
Als V e r g a n g e n h e i t w e r d e n die v o r dem S p r e c h z e i t p u n k t l i e g e n d e n A b s c h n i t t e 
im Z e i t k o n t i n u u m b e z e i c h n e t , a l s Z u k u n f t j e n e , d ie dem S p r e c h z e i t p u n k t f o l -
g e n ; d e r Ze i t raum d e r G e g e n w a r t i s t j e n e r , d e r p a r a l l e l zum S p r e c h z e i t p u n k t 
v e r l ä u f t . 
I n n e r h a l b d i e s e r d r e i t e m p o r a l e n B e g r i f f s k a t e g o r i e n i s t e ine D i f f e r e n -
z i e r u n g in v e r s c h i e d e n e S u b k a t e g o r i e n f e s t z u s t e l l e n , die auf u n t e r s c h i e d l i -
c h e T i e f e n d e r V e r g a n g e n h e i t u n d Z u k u n f t sowie auf d e n A u s d e h n u n g s g r a d 
d e r G e g e n w a r t b e z o g e n s i n d . Zu d i e s e n u n t e r g e o r d n e t e n K a t e g o r i e n z ä h l e n 
V o r v e r g a n g e n h e i t u n d V o r z u k u n f t . 
Damit i s t e in d r e i g e t e i l t e s S c h e m a e n t s t a n d e n , in dem s i ch zwei s p r a c h -
l i che E b e n e n ( F o r m - u n d B e g r i f f s k a t e g o r i e n ) u n d e i n e a u ß e r s p r a c h l i c h e 
(Zeit) in e inem B e z i e h u n g s g e f ü g e g e g e n ü b e r s t e h e n : Die T e m p o r a a l s F o r m k a -
t e g o r i e n s i n d d i r e k t auf d ie B e g r i f f s k a t e g o r i e n b e z o g e n , d i e s e e r s t auf die 
Zeit. 
Das V e r h ä l t n i s d e r e i n z e l n e n K a t e g o r i e n e r w e i s t s i c h a l s komplex: Eine 
T e m p u s f o r m k a n n in Rela t ion zu m e h r e r e n B e g r i f f s k a t e g o r i e n s t e h e n u n d 
v i c e - v e r s a . 
Die so d a r g e s t e l l t e K a t e g o r i s i e r u n g in d r e i E b e n e n i s t von g r o ß e r Be-
d e u t u n g , d e n n b i s l a n g w u r d e o f t n u r e i n e D i f f e r e n z i e r u n g in die b e i d e n 
K a t e g o r i e n T e m p u s u n d Zeit v o r g e n o m m e n u n d dami t e in d i r e k t e r Bezug d e r 
Ze i t fo rmen auf die Zeit impl i z i e r t , d e r d e n A u s d r u c k d e r Zeit d u r c h die 
T e m p o r a b e i n h a l t e t e . 
Als B indeg l i ed f u n g i e r e n i n d e s d ie s p r a c h l i c h e n t e m p o r a l e n B e g r i f f s -
k a t e g o r i e n ; z w i s c h e n d e n T e m p o r a u n d d e r Zeit g i b t e s k e i n e d i r e k t e n Be-
z i e h u n g e n . 
Das D e u t s c h e u n d d a s U n g a r i s c h e we i sen u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t e 
T e m p u s s y s t e m e a u f : Den 6 d e u t s c h e n T e m p o r a ( P r ä s e n s , I m p e r f e k t , P e r f e k t , 
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P l u s q u a m p e r f e k t , F u t u r I u n d F u t u r I I ) s t e h e n in d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h e 
d e r G e g e n w a r t n u r 3 g e g e n ü b e r ( j e l e n idö, múl t idö u n d j ö v ö idö) . 
Die Ana lyse d e r b e i d e n zu u n t e r s u c h e n d e n T e m p u s s y s t e m e h a t t r o t z 
v o r h a n d e n e r U n t e r s c h i e d e im A u f b a u d e r S p r a c h e n e ine in w e i t e n Tei len 
g r o ß e Ä h n l i c h k e i t e r g e b e n . 
B e s o n d e r s p r ä g n a n t i s t die Ü b e r e i n s t i m m u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n P r ä -
s en t i a . 
Bei b e i d e n r e a l i s i e r t s i ch d ie G e g e n w a r t s f u n k t i o n a l s H a u p t f u n k t i o n . 
Des w e i t e r e n k ö n n e n s ie zum A u s d r u c k z u k ü n f t i g e r u n d v e r g a n g e n e r 
V o r g ä n g e e i n g e s e t z t w e r d e n (wobei be i l e t z t e r e m j ewe i l s e ine s t i l i s t i s c h e 
Komponente m i t s c h w i n g t ) . 
In i h r e r F u n k t i o n a l i t ä t ä h n e l n s i ch a u c h d ie b e i d e n F u t u r f o r m e n . 
U n t e r s c h i e d e l a s s e n s i ch v o r allem im Grad d e r s p r a c h l i c h e n Rea l i s i e -
r u n g f e s t e l l e n : Das d e u t s c h e T e m p u s w i r d wei t h ä u f i g e r z u r Kommunika t ion 
v e r w e n d e t . 
Dr. S a r o l t a Lász ló s i e h t d a f ü r d e n f o l g e n d e n G r u n d : "A n é m e t n y e l v b e n 
az a n a l i t i k u s i gea l akok i g e n g y a k o r i a k , s a n é m e t monda tok s z ó r e n d i f e l é p í -
t é s é b e n is n a g y s z e r e p e t j á t s z a n a k ( R a h m e n b a u ) " . 2 
Das U n g a r i s c h e h i n g e g e n v e r f ü g t mit d e n p r ä f i g i e r t e n P r ä s e n s f o r m e n in 
V e r b i n d u n g mit auf d ie Z u k u n f t w e i s e n d e n T e m p o r a l a d v e r b i e n ü b e r e in f u t u -
r i s c h e s A u s d r u c k s m i t t e l , w e l c h e s die V e r w e n d u n g d e s a n a l y t i s c h e n F u t u r s 
te i lweise ü b e r f l ü s s i g macht . 
Die g r a v i e r e n d s t e n U n t e r s c h i e d e u n d damit S c h w i e r i g k e i t e n f ü r d e n 
L e r n e n d e n o d e r Ü b e r s e t z e r b e s t e h e n in d e n V e r g a n g e n h e i t s t e m p o r a . 
Diese r e s u l t i e r e n w e n i g e r a u s d e n e i n z e l n e n B e d e u t u n g e n , s o n d e r n a u s 
d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n A u f t e i l u n g d i e s e r F u n k t i o n e n auf d ie k o n k r e t e n Zei t -
f o rmen : W ä h r e n d im D e u t s c h e n e ine exp l i z i t e G l i e d e r u n g in v e r s c h i e d e n e 
Tempora mit e i n e r be s t immten Semant ik u n d Ak t iona l i t ä t v o r l i e g t , s i n d in d e r 
u n g a r i s c h e n S p r a c h e d ie u n t e r s c h i e d l i c h e n F u n k t i o n e n in e i n e r Form kom-
p r i m i e r t . Diese Merkmale in d a s d e u t s c h e S y s t e m u m z u k o d i e r e n bzw. die 
d e u t s c h e n Tempora d u r c h l ex ika l i s che I n d i k a t o r e n , P r ä f i x e u n d S u f f i x e 
s i n n e n t s p r e c h e n d i n s U n g a r i s c h e zu ü b e r t r a g e n , b e r e i t e t S c h w i e r i g k e i t e n 
u n d v e r l a n g t e ine t i e f g r ü n d i g e r e A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d e n T e m p o r a d e r 
b e i d e n S p r a c h e n . Auf d iesem Wege k ö n n e n D i f f e r e n z e n in d e r S t r u k t u r i e -
r u n g d e r V e r g a n g e n h e i t s t e m p o r a d u r c h d a s Wissen um die B e d e u t u n g e n d e r 
d r e i Tempora im D e u t s c h e n u n d d a s p e r f e k t i v i e r e n d e Merkmal d e r V e r b a l -
p r ä f i x e im U n g a r i s c h e n k o m p e n s i e r t u n d in a d ä q u a t e Ü b e r s e t z u n g e n u m g e -
s e t z t w e r d e n . 
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DIE WIEDERSPIEGELUNG DES DEUTSCHEN TEMPUSSYSTEMS IM UNGARISCHEN 
1. Die Wiedergabe d e s P r ä s e n s 
1.1. Präsenswiedergabe durch das u n g a r i s c h e P r ä s e n s 
A u f g r u n d d e r w e i t e r o b e n e r w ä h n t e n Ähn l i chke i t d e r P r ä s e n t i a v e r -
w u n d e r t e s n i c h t , d a ß s ich im we i t en S p e k t r u m d e r Ü b e r s e t z u n g s -
mögl ichke i ten d i e se V a r i a n t e a l s die g e b r ä u c h l i c h s t e h e r a u s k r i s t a l l i s i e r t e . 
Dabei w a r e n alle l a t e n t e n P r ä s e n s f u n k t i o n e n e i n g e s c h l o s s e n . 
Tom und Chris kommen die Johannisstraße herauf... (MANN S. 12) 
Tom és Krisztián jönnek fölfelé a Szentjános-utcán. (1960 S. 11) 
Da, im nämlichen Augenblick, wen sehe ich mir entgegenkommen? (MANN 
S. 23) 
De ebben a szent pillanatban kit látok, ki jön szembe velem? (1960 
S. 20) 
Du weckst mich also morgen um sechs? (MANN S. 344) 
Hát holnap hatkor fölkeltesz? (1960 S. 286) 
1.2. Präsenswiedergabe durch die u n g a r i s c h e Vergangenhei t s form 
Diese Ü b e r s e t z u n g s v a r i a n t e w u r d e n u r s e l t e n im u n t e r s u c h t e n L i t e r a -
t u r m a t e r i a l f e s t g e s t e l l t . 
Ich bin Ältermann des Bergenfahrer-Kollegiums... (MANN S. 177) 
Elnöke lettem a bergenfahri kollégiumnak... (1960 S. 150) 
Sie kennt die Nachricht noch nicht, wir haben sie vorerst noch nicht 
in den öffentlichen Informationsspeicher gegeben. (SIMON S. 156) 
Nem, o még nem hallotta a hirt, egyelőre nem tápláltuk be a nyilvános 
információs adattárolóba. (1990-2 S. 80) 
Ich akzeptiere ihre Beweggründe, aber ich teile sie nicht mit ihnen. 
(KOBER S. 69) 
Megértettem az indítékaikat, csak egyetérteni nem tudtam velük. (1989-
10 S. 40) 
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Bei d e r U n t e r s u c h u n g d e r Tex tbe l ege d i e s e s Ü b e r s e t z u n g s t y p s l ä ß t s ich 
eine s c h e i n b a r e S y s t e m h a f t i g k e i t a b l e i t e n , welche s ich a u s e i n e r - h i e r b e -
d ü r f t e e s e i n e r e i n g e h e n d e n U n t e r s u c h u n g d e s u n g a r i s c h e n S p r a c h b e w u ß t s -
e ins - möglichen P r ä f e r e n z in d e r V e r w e n d u n g v o n Tätigkeitsverben v o r Zu-
standsverben im u n g a r i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h h e r l e i t e n k ö n n t e . Diesem P r i n -
zip fo lgend t r a n s f o r m i e r t d e r u n g a r i s c h e S p r a c h t r ä g e r die im P r ä s e n s e inen 
Zus t and a u s d r ü c k e n d e n V e r b e n (bspw. se in , k e n n e n , a k z e p t i e r e n ) , um d a -
d u r c h den S c h w e r p u n k t d e r A u s s a g e auf d e n diesem Z u s t a n d v o r a n g e h e n d e n 
u n d ihn b e d i n g e n d e n T ä t i g k e i t s a s p e k t zu l egen . 
1.3. Präsenswiedergabe durch das ungar i s che Futur 
Die Dominanz d e s P r ä s e n s in f u t u r i s c h e r F u n k t i o n im U n g a r i s c h e n w i r k t 
s ich a u c h auf die ü b e r s e t z e r i s c h e U m s e t z u n g d e u t s c h e r Texte a u s : Eine 
F u t u r k o n s t r u k t i o n , zudem a ls Äqu iva l en t e i n e s formal im P r ä s e n s s t e h e n d e n 
G e s c h e h e n s , wi rd vom Ü b e r s e t z e r v e r m i e d e n u n d d u r c h d a s g e b r ä u c h l i c h e 
P r ä s e n s in V e r b i n d u n g mit einem p e r f e k t i v i e r e n d e n V e r b a l p r ä f i x e r s e t z t ; 
h i e r a u s r e s u l t i e r t d e r g e r i n g e H ä u f u n g s g r a d d i e s e s Ü b e r s e t z u n g s t y p s . 
Sobald als möglich hörst du weiteres! (MANN S. 174) 
Mihelyt lehet, bővebbet fogsz hallani a dologról! (1960 S. 148) 
Und dabei tue ich es nur für euch. (BRAUN/BRAUN S. 18) 
Mindamellett értetek fogom tenni. (1986 S. 17) 
1.4. Präsenswiedergabe durch das Präsens im Konditional-Optativ 
Diese Var ian te kommt se l t en z u r A n w e n d u n g ; dabe i s i n d d e u t s c h e Kon-
s t r u k t i o n e n mit Moda lve rben , modalen A d v e r b i e n bzw. s y n t a k t i s c h e Sa tzmo-
delle, die e ine modale Nuance w i d e r s p i e g e l n , A u s g a n g s p u n k t d i e s e s Ü b e r s e t -
z u n g s t y p s . 
Aber sie hat niemanden, der ihr wirklich nahesteht. (SIMON S. 154) 
Am senkije sincs, aki igazán közel állna hozzá. (1990-2 S. 80) 
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2. Die Wiedergabe d e s Imperfekts 
2.1. Imperfektwiedergabe durch die u n g a r i s c h e Vergangenhei t s form 
Das g e s i c h t e t e S p r ä c h ma te r ial w u r d e v o r w i e g e n d mit d e r u n g a r i s c h e n 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m ü b e r s e t z t . Diese Ü b e r e i n s t i m m u n g g r ü n d e t s ich auf die 
g le iche Semant ik , E r e i g n i s s e a l s v o r dem Redemoment l i egend d a r z u s t e l l e n . 
Lebrecht Kröger übernahm das Tranchieren. (MANN S. 25) 
Kröger Lebrecht vállalkozott a szeletelésre. (1960 S. 22) 
Dangisweyo wandte sich ab und biß sich auf die Lippen. (KOBER S. 56) 
Dangisweyo elfordult, és az ajkába harapott. (1989-10 S. 36) 
2.2. Imperfektwiedergabe durch das u n g a r i s c h e P r ä s e n s 
Deckt die u n g a r i s c h e V e r g a n g e n h e i t s f o r m a l s Ü b e r s e t z u n g s v a r i a n t e d a s 
Feld mögl icher Ü b e r s e t z u n g e n a u c h a b , so ze ig t e s ich bei d e r Analyse , d a ß 
ein k l e i n e r P r o z e n t s a t z von a n d e r e n Ü b e r s e t z u n g s m u s t e r n g e p r ä g t i s t . Zu 
d iesen zäh l t d ; e Wiedergabe d u r c h d a s u n g a r i s c h e P r ä s e n s . 
B e g r ü n d e t l i eg t die P r ä s e n s ü b e r s e t z u n g in dem u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Blickwinkel von ze i t l ich m i t e i n a n d e r k o r r e l i e r e n d e n , v o r dem Redemoment 
l i e g e n d e n E r e i g n i s s e n . 
Im D e u t s c h e n w e r d e n demnach pa ra l l e l zu e i n e r im I m p e r f e k t s t e h e n d e n 
Hand lung v e r l a u f e n d e E r e i g n i s s e e b e n f a l l s im I m p e r f e k t w i e d e r g e g e b e n . 
Die u n g a r i s c h e S p r a c h e k e n n t n i c h t die im D e u t s c h e n ü b l i c h e C o n s e c u -
t io t emporum; die K e n n z e i c h n u n g d e r Gle ichze i t igke i t im H a n d l u n g s v e r l a u f 
wi rd mit Hilfe e i n e r P r ä s e n s k o n s t r u k t i o n w i e d e r g e g e b e n . 
Man konnte zu jener Zeit schon recht gut abschätzen, wie groß die 
Chancen eines Astronauten gegen die Gefahren des Raumes waren... 
(SIMON S. 152) 
Abban az időben már jól meg lehetett állapítani, mekkorák az asz-
tronauta esélyei az űrbeli veszélyekkel szemben... (1990-2 S. 78) 
Als sie ... landeten, wußten sie bereits, daß es auf ihm Leben gab. 
(KOBER S. 57) 
Amikor ... leszálltak ..., már tisztában voltak vele, hogy a bolygón van 
élet. (1989-19 S. 37) 
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2.3. Weitere Überse tzungsmögl ichke i ten 
Der Vol l s t änd igke i t wegen sol len an d i e s e r Stel le e in ige w e n i g e r g e -
b r ä u c h l i c h e Ü b e r s e t z u n g s v a r i a n t e n a n g e f ü h r t w e r d e n , o h n e d e r e n K e n n t n i s 
j e d o c h e ine g e n a u e , den kommunika t iven B e d ü r f n i s s e n e n t s p r e c h e n d e 
s p r a c h m i t t l e r i s c h e T ä t i g k e i t n i c h t immer zu g e w ä h r l e i s t e n i s t (3). 
A) I m p e r f e k t w i e d e r g a b e d u r c h d a s u n g a r i s c h e F u t u r 
Mit dem F u t u r w e r d e n K o n s t r u k t i o n e n ü b e r s e t z t , die e ine Nachze i t i gke i t 
zu einem im I m p e r f e k t s t e h e n d e n Tei l sa tz b e z e i c h n e n . 
...aber auf wie lange mochte es ihm denn vergönnt sein, diesen Anzug 
überhaupt zu tragen, und wenn es langte, eine Jacke mit Reißver-
schluß... 
de vajon mikor lesz alkalma viselni azt az öltönyt, és ha még futja, egy 
zippzáros ujjast! 
B) I m p e r f e k t w i e d e r g a b e d u r c h den I m p e r a t i v 
Dieses Mus te r f i n d e t bei d e r Ü b e r s e t z u n g von Moda lve rben A n w e n d u n g . 
Sie gab jetzt diese drei Söhne auf. Die mußten sich selbst helfen. 
Most lemondott erről a három fiúról. Segítsenek magukon, ahogy tud-
» 
nak. 
3. Die Wiedergabe d e s Per fek t s 
3.1. Perfektwiedergabe durch die ungar i s che Vergangenhei t s form 
A u f g r u n d d e r V e r g l e i c h b a r k e i t d e r Semant ik d i e s e r Ze i t formen wird 
d iese Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t am h ä u f i g s t e n r e a l i s i e r t . 
Ja, heute bin ich recht schweren Herzens gekommen. (MANN S. 169) 
Bizony ma nagyon nehéz szívvel jöttem. (1960 S. 144) 
Ich meine, es hat mich überrascht, wie er es gesagt hat. (KOBER S. 63) 
Azt hiszem, meglepett, ahogyan mondta. (1989-10 S. 38) 
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3.2. Per fektwiedergabe durch das u n g a r i s c h e P r ä s e n s 
Ich habe lange auf dich gewartet. (KOBER S. 55) 
Már régóta várok rád. (1989-10 S. 35) 
Die Sache hat sich in die Länge gezogen. (MANN S. 423) 
Az ügy soká húzódik. (1960 S. 352) 
Auch d a s P e r f e k t in f u t u r i s c h e r B e d e u t u n g k a n n mit P r ä s e n s k o n s t r u k -
t ionen ü b e r s e t z t w e r d e n . 
Wenn ich den Mul besiegt habe, ist die Ehe ungültig. (BRAUN/BRAUN 
S. 166) 
Ha legyőzöm a Mult, a házasság érvénytelenné válik. (1986 S. 156) 
Einen b e s o n d e r e n Fall s t e l l en Ü b e r s e t z u n g e n d u r c h n o m i n a l - p r ä d i k a t i v e 
Sä t ze d a r . 
Dieser Ü b e r s e t z u n g s t y p mit dem P r ä s e n s von lenni i s t mit e i n e r i n h a l t -
l i chen Modi f i z i e rung d e r S a t z a u s s a g e vom a b g e s c h l o s s e n e n G e s c h e h e n zum 
g e g e n w ä r t i g e n E r g e b n i s hin v e r k n ü p f t . 
Ich habe das Frühstück gemacht. 
Kész a reggeli. 
Das Spiel ist zu Ende gegangen. 
Vége a játéknak. 
4. Die Wiedergabe d e s P lusquamperfekts 
Die Semant ik d e s P l u s q u a m p e r f e k t s a l s e ine a u s g e s p r o c h e n e V e r g a n g e n -
h e i t s f o r m v e r l a n g t die ü b e r s e t z e r i s c h e U m s e t z u n g d u r c h die u n g a r i s c h e 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m . 
Denn es war frühzeitig kalt geworden. (MANN S. 9) 
Mert a hideg ido korán beállott. (1960 S. 8) 
Ich schloß auch Wetten mit der betreffenden Maschine ab, ob sie den 
Bedarf an Luftkissensandalen mit Rückstrahlern richtig eingeschätzt 
hatte. (BRAUN/BRAUN S. 110) 
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Fogadtam is az érdekelt géppel, jól becsülte-e fel az igényt légpárnás, 
macskaszemes szandálokra. (1986 S. 105) 
Es w u r d e b e r e i t s auf d a s Fak tum d e r D i v e r g e n z im V e r h ä l t n i s d e r be i -
den zu u n t e r s u c h e n d e n T e m p u s s y s t e m e h i n g e w i e s e n . 
An B e d e u t u n g g e w i n n t d iese E r s c h e i n u n g i n s b e s o n d e r e bei d e r Ü b e r -
t r a g u n g d e r d e u t s c h e n V e r g a n g e n h e i t s t e m p o r a ; i h n e n s t e h t in d e r u n g a r i -
s c h e n S p r a c h e d e r G e g e n w a r t n u r ein P e n d a n t g e g e n ü b e r . Da s ich d iese 
A u f g l i e d e r u n g im D e u t s c h e n n i ch t n u r auf die s t i l i s t i s c h e E b e n e b e s c h r ä n k t , 
s o n d e r n ganz bes t immte s e m a n t i s c h e u n d ak t i ona l e Rea l i t ä ten w i d e r s p i e g e l t 
( P l u s q u a m p e r f e k t a ls Tempus d e r V o r v e r g a n g e n h e i t ; P e r f e k t u n d P l u s q u a m -
p e r f e k t a ls T r ä g e r d e s Merkmals d e r A b g e s c h l o s s e n h e i t e i n e r H a n d l u n g ) , i s t 
die F r a g e nach d i e sen s p r a c h l i c h e G e g e b e n h e i t e n u n t e r s t ü t z e n d e n Elementen 
in Wechse lwi rkung mit dem u n g a r i s c h e n V e r g a n g e n h e i t s t e m p u s bei d e r 
T rans l a t i on d e u t s c h e r Texte von g r o ß e r B e d e u t u n g . 
Bei d e r U n t e r s u c h u n g d i e s e r Prob lemat ik k r i s t a l l i s i e r t e n s ich zwei so l -
che "Hi l fse lemente" h e r a u s : 
1. M a r k i e r u n g d e r V o r v e r g a n g e n h e i t 
Das P l u s q u a m p e r f e k t i s t d a s Tempus d e r V o r v e r g a n g e n h e i t im D e u t -
s chen ; o h n e we i t e r e kon tex tue l l e Elemente wird d u r c h d ie se m o r p h o l o g i s c h e 
Form ein Geschehen g e k e n n z e i c h n e t , we lches v o r e i n e r im I m p e r f e k t s t e h e n -
den Handlung ve r l i e f . N i c h t s d e s t o w e n i g e r w e r d e n in d e r Regel d i e se ze i t l i -
c h e n Korre la t ionen d u r c h a d v e r b i a l e Ze i tbes t immungen u n t e r m a u e r t , die in 
die Z ie l sp rache mit übe rnommen w e r d e n , um d a s t e m p o r a l e G e f ü g e zu 
v e r a n s c h a u l i c h e n . 
Und als dann Gotthold ein paar höfliche und ernste Worte mit seiner 
Schwägerin gewechselt und den Kindern die Köpfe gestreichelt hatte, 
ging er davon ... (MANN S. 73) 
..., majd, miután pár udvarias és komoly szót váltott sógornéjával s 
megsimogatta a gyermekek fejét, Gotthold távozott. (1960 S. 63) 
Fehlen im D e u t s c h e n d iese Tempora lbe s t immungen , so i s t e s e ine E r m e s -
s e n s f r a g e d e r Ü b e r s e t z e r s , den Ze i tbezug d u r c h den E i n s c h u b so l che r Kon-
s t r u k t i o n e n zu v e r d e u t l i c h e n ; in v ie len Fällen e r g i b t s ich d e r v o r z e i t i g e 
Aspek t j e d o c h a u s d e r i n n e r e n Logik d e s S a t z e s , u n d e s k a n n auf d iese l e -
x ika l i sche V e r s t ä r k u n g d e s i nha l t l i chen A s p e k t s v e r z i c h t e t w e r d e n . 
Gotthold hatte ein paar höfliche und ernste Worte mit seiner Schwäge-
rin gewechselt, den Kindern die Köpfe gestreichelt und ging davon... 
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A) Ü b e r s e t z u n g mit l ex ika l i s che r V e r s t ä r k u n g d e s Z e i t b e z u g s 
majd, miután pár udvarias és komoly szót váltott sógórnéjával s 
megsimogatta a gyermekek fejét, Gotthold távozott... 
B) Ü b e r s e t z u n g o h n e lex ika l i sche V e r s t ä r k u n g d e s Z e i t b e z u g e s 
Gotthold pár udvarias és komoly szót váltott a sógórnéjával, megsimo-
gatta a gyermekek fejét és távozott. 
2. M a r k i e r u n g d e r A b g e s c h l o s s e n h e i t d e r H a n d l u n g 
Das I m p e r f e k t s t e h t zu P e r f e k t u n d P l u s q u a m p e r f e k t in e i n e r a k -
t iona len Opposi t ion von D u r a t i v i t ä t u n d N i c h t - D u r a t i v i t ä t , welche die u n t e r -
sch ied l i che ze i t l iche B e g r e n z u n g m a r k i e r t : Das d u r a t i v e I m p e r f e k t k e n n -
z e i c h n e t den Verlauf o h n e ze i t l i che B e g r e n z u n g ; d a s n i c h t - d u r a t i v e P e r f e k t 
u n d P l u s q u a m p e r f e k t b e z e i c h n e n e ine ze i t l ich i r g e n d w i e b e g r e n z t e , vo l l en -
de t e Hand lung , die an ein E r g e b n i s g e b u n d e n i s t . 
In d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h e s ind e s die V e r b a l p r ä f i x e , die d i e se U n t e r -
s c h e i d u n g b e w i r k e n . 
A) Wiedergabe d e s I m p e r f e k t s 
Die Semant ik d e s u n v o l l e n d e t e n V o r g a n g s wi rd v o r allem d u r c h die 
N i c h t - V e r w e n d u n g von V e r b a l p r ä f i x e n r e a l i s i e r t . 
Die Straße bot einen befremdenden Anblick. (MANN S. 193) 
Az utca visszataszító látványt nyújtott. (1960 S. 163) 
B) Wiedergabe d e s P e r f e k t s u n d P l u s q u a m p e r f e k t s 
Die K e n n z e i c h n u n g d e r A b g e s c h l o s s e n h e i t e r f o l g t d u r c h die V e r w e n d u n g 
von V e r b a l p r ä f i x e n . 
Er ist angekommen. 
Megjött. 
Aber es war längst der Tag gekommen, da die doppelseitige Lungenent-
zündung nicht mehr wegzuleugnen gewesen war. (MANN S. 579) 
Azonban már rég eljött az a nap, amikor a kétoldali tüdőgyulladást nem 
lehetett letagadni. (1960 S. 479) 
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5. Die Wiedergabe d e s Futurs 
Die immer g r ö ß e r w e r d e n d e B e d e u t u n g von P r ä s e n s k o n s t r u k t i o n e n in 
V e r b i n d u n g mit V e r b a l p r ä f i x e n u n d f u t u r i s c h e n T e m p o r a l a d v e r b i e n zum A u s -
d r u c k k ü n f t i g e r E r e i g n i s s e im h e u t i g e n U n g a r i s c h e n f i n d e t i h r e n N i e d e r -
sch lag gle ichsam in l i t e r a r i s c h e n Ü b e r s e t z u n g e n a u s dem D e u t s c h e n : Das 
Material w u r d e v o r w i e g e n d d u r c h P r ä s e n s k o n s t r u k t i o n e n w i e d e r g e g e b e n . 
"Ich werde wahrscheinlich gar nicht heiracen", sagte sie... (MANN S. 89) 
"Én valószínűleg egyáltalán nem megyek férjhez", szólt... (1960 S. 76) 
...es wird ja auch noch über ein Jahr dauern, bis es landet. (SIMON 
S. 156) 
...tán több mint egy évig is eltart, mire landolnak. (1990-2 S. 80) 
Auch wenn d iese T e n d e n z zum P r ä s e n s hin v o r h a n d e n i s t , so wi rd d e n -
noch e ine Vielzahl f u t u r i s c h e r A u s d r ü c k e mit d e r a n a l y t i s c h e n F u t u r f o r m 
ü b e r t r a g e n . Dabei f i n d e t e ine s t i l i s t i s c h e U m w e r t u n g d e r H a n d l u n g h in zu 
e ine r s t ä r k e r e n B e t o n u n g d e s z u k ü n f t i g e n Moments s t a t t ; d i e se Ü b e r s e t -
z u n g s v a r i a n t e b i r g t d a s Moment d e r E x p r e s s i v i t ä t in s ich . 
Nun, ich werde ihnen beweisen, wie sehr sie die Technik unterschätzen. 
(SIMON S. 151) 
Nos hát, be fogom magának bizonyítani - és el is kell ismernie -, hogy 
mennyire alábecsüli a technikát. (1990-2 S. 79) 
Sie sagte, da wird sich nicht allzuviel ändern... (BRAUN/BRAUN S. 123) 
Ott nem sok minden fog változni... (1986 S. 116) 
Das F u t u r II w u r d e n u r einmal in s e i n e r modalen F u n k t i o n g e f u n d e n u n d 
l äß t d a h e r ke ine de t a i l l i e r t en R ü c k s c h l ü s s e auf mögliche Ü b e r s e t z u n g e n zu. 
DIE WIDERSPIEGELUNG DES UNGARISCHEN TEMPUSSYSTEMS IM DEUTSCHEN 
1. Die Wiedergabe d e s Präsens 
1.1. Präsenswiedergabe durch das Präsens 
Die A u s f ü h r u n g e n zu d e r Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t d e s d e u t s c h e n P r ä -
s e n s d u r c h das u n g a r i s c h e P e n d a n t l a s s e n s ich ana log auf d e n r e z i p r o k e n 
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Ü b e r s e t z u n g s v o r g a n g ü b e r t r a g e n : Das u n g a r i s c h e P r ä s e n s k a n n in all s e inen 
s e m a n t i s c h e n S c h a t t i e r u n g e n d u r c h d a s d e u t s c h e P r ä s e n s w i e d e r g e g e b e n 
w e r d e n . 
Most el vagyunk jegyezve egymásnak: viselem a nagyságod jegyét! 
(MÓRICZ S. 13) 
Jetzt sind wir miteinander verlobt: Ich trage das Zeichen Eurer Durch-
laucht! (1972 S. 54) 
"Estére elvárlak", fújta fülébe sistergő tűzzel. (MÓRICZ S. 12) 
Am Abend erwarte ich dich. (1972 S. 20) 
1.2. Präsenswiedergabe durch das Imperfekt 
Bei d e r Ana lyse d i e s e s Ü b e r s e t z u n g s t y p s h a b e n s i ch zwei H a u p t a n -
w e n d u n g s f e l d e r h e r a u s k r i s t a l l i s i e r t , die auf e in u n t e r s c h i e d l i c h e s s t i l i s t i -
s c h e s E m p f i n d e n d e r S p r a c h t r ä g e r b e i d e r S p r a c h e n bzw. auf d e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e n S p r a c h b a u d e s D e u t s c h e n u n d U n g a r i s c h e n z u r ü c k z u f ü h r e n 
s i n d . 
Bei Ü b e r s e t z u n g e n von h i s t o r i s c h e m P r ä s e n s r e a l i s i e r t d e r d e u t s c h e 
S p r e c h e r die im d e u t s c h e n S p r a c h s y s t e m po t en t i e l l v o r l i e g e n d e Möglichkei t 
d e r a d ä q u a t e n Ü b e r s e t z u n g n u r s e l t e n . 
Er t e n d i e r t zu e i n e r s t i l i s t i s c h e n A n g l e i c h u n g d e s Que l l en t ex t e s an d a s 
d e u t s c h e S p r a c h e m p f i n d e n u n d ü b e r t r ä g t die Semant ik d e s h i s t o r i s c h e n P r ä -
s e n s auf die Form. 
A tábor széles síkságra nyilik, hátával nekitámaszkodik a tópartnak... 
(PASSUTH S. 11) 
Das Lager war auf einer breiten Ebene errichtet und im Rücken durch 
den See geschützt... (1971 S. 11) 
A gót urak nyugtalanok, bolyonganak a tájon. (PASSUTH S. 70) 
Die gotischen Herren warer unruhig und streiften durch die Gegend. (1971 S. 70) 
Im U n g a r i s c h e n w e r d e n E r e i g n i s s e , die auf d e r g l e i chen ze i t l i chen 
Ebene wie die in d e r V e r g a n g e n h e i t s f o r m s t e h e n d e H a u p t h a n d l u n g v e r l a u f e n , 
im P r ä s e n s g e s c h i l d e r t . Auf d i e se E r s c h e i n u n g w u r d e b e r e i t s bei d e r Ü b e r -
s e t z u n g s v a r i a n t e I m p e r f e k t - u n g a r i s c h e s P r ä s e n s h i n g e w i e s e n . 
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U n t e r u m g e k e h r t e m Vorze ichen t r i t t s ie dem Ü b e r s e t z e r bei d e r Ü b e r t r a -
g u n g von u n g a r i s c h e n , die Pa ra l l e l i t ä t von v o r dem Redemoment l i e g e n d e n 
H a n d l u n g e n k e n n z e i c h n e n d e n P r ä s e n s k o n s t r u k t i o n e n e n t g e g e n . 
A többiek annál kíváncsibban néztek össze, csiklandósnak tetszett, i 
hogy a fejedelem a férjét is felrendeli s még ilyen hamar. (MÓRICZ 
S. 47) 
Wieder tauschten die anderen Blicke miteinander; es kitzelte sie, daß 
der Fürst auch den Ehegemahl hinbeschied, und noch dazu in solcher 
Hast. (1972 S. 58) 
A parancs úgy szólt: meg kell kerülni a tavat, amelyet a rómaiak sza-
vával Pelsónak mondanak. (PASSUTH S. 9) 
Der Befehl lautete, den See, den sie in der Sprache der Römer Pelso 
nannten, zu umreiten. (1971 S. 9) 
1.3. Präsenswiedergabe durch das Per fek t 
Dieser Ü b e r s e t z u n g s t y p k a n n bei d e r Ü b e r t r a g u n g d e s u n g a r i s c h e n h i -
s t o r i s c h e n P r ä s e n s A n w e n d u n g f i n d e n . 
És akkor lép be a szobába. 
Und dann ist er hereingekommen. 
* 
1.4. Präsenswiedergabe durch das Plusquamperfekt 
Der A u s g a n g s p u n k t f ü r d iese Va r i an t e i s t ana log dem d e r P r ä s e n s - I m -
p e r f e k t - Ü b e r s e t z u n g . 
Bedien t s ich d e r Ü b e r s e t z e r d i e s e r Möglichkei t , so i s t d i e s mit d e r Än-
d e r u n g d e r Sa t z seman t ik v e r b u n d e n : Die u r s p r ü n g l i c h auf e i n e r Ze i t ebene 
s t a t t f i n d e n e n E r e i g n i s s e w e r d e n d u r c h die V e r w e n d u n g d e s P l u s q u a m p e r -
f e k t s im Zei ts t rom v o n e i n a n d e r g e t r e n n t ; die i n s P l u s q u a m p e r f e k t ü b e r t r a -
g e n e P r ä s e n s k o n s t r u k t i o n wi rd a ls v o r z e i t i g im Verg le ich z u r H a u p t h a n d l u n g 
c h a r a k t e r i s i e r t . 
Belép és üdvözöl. 
Nachdem er eingetreten war, grüßte er. 
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1.5. Präsenswiedergabe durch den Konjunktiv 
P r ä s e n s k o n s t r u k t i o n e n k ö n n e n mit dem K o n j u n k t i v w i e d e r g e g e b e n w e r -
den , wenn im N e b e n s a t z e ine zum H a u p t s a t z b e t r a c h t e t g l e i chze i t ige o d e r 
n a c h z e i t i g e Hand lung a b l ä u f t . 
Jaj, ne sopánkodjék mán, kedves, úgy tesz, mint aki nem is örvend. 
(MÓRICZ S. 26) 
Nörgelt nicht, Liebste, Ihr tut ja, als würdet Ihr Euch gar nicht 
freuen. (1972 S. 35) 
...de csak egy tavaszi újúlást érjen, mind benövi a fii a fekete 
torzsákat s még annál kövérebben virágzik az erdő. (MÓRICZ S. 70) 
Wenn es nur einen einzigen neuen Frühling erlebte, so würde aus der 
verbrannten Erde das erste Grün sprießen, die Wiese würde neu erblü-
hen, und die Mahd einst um so fetter ausfallen. (1972 S. 83) 
1.6. Präsenswiedergabe durch das Futur 
Obgleich d a s d e u t s c h e P r ä s e n s f u t u r i s c h e F u n k t i o n b e s i t z t , w e r d e n u n -
g a r i s c h e P r ä s e n s k o n s t r u k t i o n e n mit F u t u r c h a r a k t e r ü b e r w i e g e n d mit dem 
F u t u r I ü b e r s e t z t . 
Oktondi, nem mondom néki, hogy érted van a had... (MÓRICZ S. 14) 
Du Törin, ich werde ihm nicht sagen, daß ich den Krieg für dich führe. 
(1972 S. 22) 
Ha ezek megeresztik a derékszíjat, majd felfalnak öcsém téged is. 
(MÓRICZ S. 15) 
Wenn man ihnen die Fesseln lockert, werden sie auch dich auffressen, 
Bruder. (1972 S. 24) 
2. Die Wiedergabe der u n g a r i s c h e n Vergangenhei t8form 
2.1. Die Imperfektwiedergabe 
Thomas Mann b e z e i c h n e t e t r e f f e n d den E r z ä h l e r a l s " r a u n e n d e n Be-
s c h w ö r e r d e s I m p e r f e k t s " . 
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In d e r Tat b e l e g e n die u n t e r s u c h t e n Tex tbe i sp i e l e den S t a t u s d e s Im-
p e r f e k t s a l s Tempus d e r E r z ä h l u n g . 
Az öreg udvari ember Attilára gondolt. (PASSUTH S. 19) 
Der alte Hofmann dachte an Attila. (1971 S. 19) 
A liguriai táborokban csodákra vártak a katonák. (PASSUTH S. 89) 
Im ligurischen Lager warteten die Krieger auf ein Wunder. (1971 S. 90) 
2.2. Die Perfektwiedergabe 
Das P e r f e k t i s t d a s Tempus d e s Dialogs; f a s t alle d i a l o g i s c h e n P a s s a g e n 
d e s u n t e r s u c h t e n Mater ia ls w u r d e n d u r c h d ie se Zeitform ü b e r s e t z t . 
/ 
Mondjadzsa Kegyes: vót-e mán valaha ily kemény szív? (MÓRICZ S. 55) 
Sag mir, du Fromme, hat es je ein so hartes Herz gegeben? (1972 
S. 66) 
/ 
Megszöktem nénémtül... (MÓRICZ S. 280) 
Ich bin vor meiner Schwester ausgerückt... (1972 S. 322) 
* 
2.3. Die Wiedergabe durch das Plusquamperfekt 
Diese Var ian te d i e n t d e r Ü b e r s e t z u n g von H a n d l u n g e n , die v o r z e i t i g zu 
e i n e r , in d e r V e r g a n g e n h e i t s f o r m s t e h e n d e n Hand lung v e r l a u f e n . 
Da d a s U n g a r i s c h e ü b e r ke in g r a m m a t i s c h e s Mittel v e r f ü g t , d i e s e n 
A s p e k t w i d e r z u s p i e g e l n , d i en t d e r Kontext a l s A u s g a n g s p u n k t . 
Mindjárt hozzá fogtak az emberek s nemsokára az öszszes sövény s 
palánk, ami csak köröskörül volt, máglyába volt hordva a ház udvarán. 
(MÓRICZ S. 221) 
Die Leute machten sich auch sogleich ans Werk, und bald waren alle 
Zäune und Holzgatter, die rings um das Haus gestanden hatten, im Hof 
zu einem großen Scheiterhaufen geschichtet. (1972 S. 250) 
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2.4. Die Wiedergabe durch das P r ä s e n s 
Diese s e l t e n e Ü b e r s e t z u n g s v a r i a n t e i s t möglich, w e n n e ine V e r l a g e r u n g 
d e s i nha l t l i chen S c h w e r p u n k t e s vom E n t w i c k l u n g s m o m e n t d e r H a n d l u n g h in 
zum R e s u l t a t e r f o l g e n soll. 
Elpusztíthatatlant annyian, / mióta kialakult / naprendszerünk, nem 
/ 
pusztítottak / eddig... (JÓZSEF - A v á r o s p e r e m é n S. 319) 
Seit unser Sonnensystem sich bewegt,/Ward heftiger nie versucht/Zu 
zerstören, was nicht zerstört werden kann... (1960 S. 52) 
3. Die Wiedergabe d e s F u t u r s 
3.1. Die Wiedergabe d u r c h das d e u t s c h e Futur 
Diese Ü b e r s e t z u n g s v a r i a n t e i s t die am h ä u f i g s t e n v e r w e n d e t e u n t e r den 
po t en t i e l l en Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n . 
Vissza fogsz fordulni Gábor! (MÓRICZ S. 44) 
Du wirst umkehren, Gábor! (1972 S. 54) 
3.2. Die Wiedergabe durch das d e u t s c h e P r ä s e n s 
Dieser T y p wird s e l t e n z u r A n w e n d u n g g e b r a c h t ; am h ä u f i g s t e n e r s e t z t 
d a s P r ä s e n s K o n s t r u k t i o n e n mit lesz. 
Biztos lehet, hogy estére a golyói mind a helyükön lesznek. 
Sie können sicher sein, daß heute abend die Kugeln wieder auf ihrem 
Platz sind. 
Zusammenfassende Übers i cht über die Wiedergabemöglichkeiten der be iden 
Tempussysteme 
1. D e u t s c h - U n g a r i s c h 
* P r ä s e n s : - P r ä s e n s 
- V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
- F u t u r 
- P r ä s e n s im Kond i t iona l -Op ta t iv 
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* I m p e r f e k t : 
* P e r f e k t : 
* P l u s q u a m p e r f e k t : 
* F u t u r I: 
- V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
- P r ä s e n s 
- F u t u r 
- I m p e r a t i v 
- V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
- P r ä s e n s 
- V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
- P r ä s e n s 
- F u t u r 
2. Ungar i sch-Deutsch 
* P r ä s e n s : 
* V e r g a n g e n h e i t s f o r m : 
* F u t u r : 
- P r ä s e n s 
- I m p e r f e k t 
- P e r f e k t 
- P l u s q u a m p e r f e k t 
- K o n j u n k t i v 
- F u t u r I 
- I m p e r f e k t 
- P e r f e k t 
- P l u s q u a m p e r f e k t 
- P r ä s e n s 
- F u t u r I 
- P r ä s e n s 
In d e r v o r a n g e g a n g e n e n Ü b e r s i c h t domin ie r t en a l s O r d n u n g s p r i n z i p die 
Tempora , d .h . die F o r m k a t e g o r i e n ; die d i e se Ka tegor ien b i l d e n d e n E inze l -
f ü n k t i o n e n w u r d e n n u r s p o r a d i s c h b e a c h t e t . 
N i c h t s d e s t o w e n i g e r e r s c h e i n t a u c h d iese , im g r o ß e n Maßs tab d u r c h -
g e f ü h r t e Analyse a l s legit im. 
Die f o l g e n d e Ü b e r s i c h t i s t n a c h f u n k t i o n a l e m G e s i c h t s p u n k t g e g l i e d e r t 
u n d l i s t e t die e i nze lnen F u n k t i o n e n u n d d e r e n a n d e r s s p r a c h i g e Wiedergabe 
a u f . 
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F u n k t i o n D e u t s c h U n g a r i s c h 
U n d i f f e r e n z i e r t e 
G e g e n w a r t 
P r ä s e n s P r ä s e n s 
2. I t e r a t i v e Gegen-
w a r t 
P r ä s e n s + I n d i k a t o r P r ä s e n s + I n d i k a t o r 
P r ä s e n s + S u f f i x 
3. Modi f i z ie r t e Ge-
g e n w a r t 
F u t u r 
P r ä s e n s + I n d i k a t o r 
P r ä s e n s + I n d i k a t o r 
V e r g . f o r m + I n d i k a t o r 
F u t u r mit ' l e s z ' 
4. U n d i f f e r e n z i e r t e 
Z u k u n f t 
F u t u r 
P r ä s e n s 
P r ä s e n s + I n d i k a t o r 
P r ä s e n s + P r ä f i x 
P r ä s e n s + S u f f i x 
Modi f i z ie r t e 
Z u k u n f t 
F u t u r F u t u r 
P r ä s e n s + I n d i k a t o r 
6. R e s u l t a t i v e 
Z u k u n f t 
7. V o r z u k u n f t 
P e r f e k t 
F u t u r II 
P e r f e k t 
F u t u r II 
P r ä s e n s 
F u t u r 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
8. V e r g a n g e n h e i t 
9. G le i chze i t i gke i t 
in d e r V e r g a n g e n -
h e i t 
10. I t e r a t i v e Ver-
g a n g e n h e i t 
11. V o r z e i t i g k e i t 
b e z ü g l i c h P r ä s e n s 
12. V o r v e r g a n g e n h e i t 
13. N a c h z u k u n f t 
I m p e r f e k t 
P e r f e k t 
P r ä s e n s 
I m p e r f e k t 
P r ä s e n s 
I m p e r f e k t 
I m p e r f e k t 
P e r f e k t 
P e r f e k t 
I m p e r f e k t 
P e r f e k t 
P e r f e k t 
P l u s q u a m p e r f e k t 
P r ä s e n s 
F u t u r 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
P r ä s e n s 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
P r ä s e n s 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
+ I n d i k a t o r 
+ S u f f i x 
+ P r ä f i x d o p p l u n g 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
V e r g a n g e n h e i t s f o r m 
P r ä s e n s 
F u t u r 
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Marcus G a 1 d i a u n d Karin H ö p p (Hamburg) 
Aspekte der Zweisprachigkeit bei den Finnougriern am Beispiel der Mari und 
der Komi 
Die M e h r s p r a c h i g k e i t u n d die Z w e i s p r a c h i g k e i t g e h ö r e n zu d e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n T a t s a c h e n , die die A l l t a g s p r a x i s v i e l e r S p r e c h e r u r a l i s c h e r 
S p r a c h e n p r ä g e n . Generel l k a n n davon a u s g e g a n g e n w e r d e n , daß die meis ten 
S p r e c h e r k l e i n e r e r u r a l i s c h e r S p r a c h e n z w e i s p r a c h i g s i n d . Nicht n u r in 
Ruß land , s o n d e r n a u c h in L ä n d e r n mit u r a l i s c h e r H a u p t s p r a c h e , wie F i n n -
land , U n g a r n o d e r E s t l a n d , l eben s c h o n se i t J a h r h u n d e r t e n e t h n i s c h e Min-
d e r h e i t e n , die te i lweise z w e i s p r a c h i g s i n d , w o d u r c h w i e d e r u m a u c h die j e -
weil igen u r a l i s c h e n H a u p t s p r a c h e n s e l b s t n i c h t u n e r h e b l i c h b e e i n f l u ß t w o r -
den s ind . 
Die V e r ä n d e r u n g e n d e r soz iopo l i t i s chen G r u n d l a g e n d e r G U S - S t a a t e n 
b r a c h t e n mit s ich e ine Be lebung d e r Diskuss ion um die Rolle d e r e t h n i s c h e n 
Minde rhe i t en in den Gebie ten mit ü b e r w i e g e n d r u s s i s c h s p r a c h i g e r Bevö lke -
r u n g . Reflexe d i e s e r Diskuss ion h a t man im Aus land mit I n t e r e s s e a u f g e n o m -
men, da a u c h d o r t se i t m e h r e r e n J a h r z e h n t e n s y s t e m a t i s c h ü b e r die P r o b l e -
matik d e r S p r a c h k o n t a k t e u n d d e r M e h r s p r a c h i g k e i t n a c h g e d a c h t w i rd . 
Der s c h r i t t w e i s e Zerfal l d e r S o w j e t u n i o n u n d die damit v e r b u n d e n e Ab-
s c h w ä c h u n g d e r ü b e r k o m m e n e n soz iopo l i t i schen S t r u k t u r e n s c h u f e n m e h r 
o d e r minder ungewol l t F r e i r ä u m e , in d e n e n s ich die b i s h e r r e p r e s s i o n i e r t e n 
o d e r i g n o r i e r t e n k l e inen f i n n o u g r i s c h e n Völker f r e i a r t i k u l i e r e n k o n n t e n . Die 
i n t e n s i v g e f ü h r t e Deba t te ü b e r die Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e n d i e s e r k l e inen Völ-
k e r in i h r e r Heimat ze ig te dem Aus land , soba ld d a s Echo ve rnommen w e r d e n 
k o n n t e , daß das Bild vom U n t e r g a n g d i e s e r Völker , d a s man im Westen j a h -
r e l a n g g e z e i c h n e t h a t t e , auf einem M i ß v e r s t ä n d n i s b e r u h t e . Man u n t e r -
s c h ä t z t e nämlich die Ä n g s t e d e r n i c h t r u s s i s c h e n B e v ö l k e r u n g R u ß l a n d s u n d 
s e t z t e i h r Schwe igen mit dem P r o z e ß d e s Zer fa l l s d i e s e r e t h n i s c h e n G r u p p e n 
gle ich. Diese Vors t e l l ung w u r d e d u r c h den s o w j e t i s c h e n A p p a r a t mit dem 
Argumen t noch u n t e r s t ü t z t , die n e u e s o w j e t i s c h e K u l t u r u n d d a s R u s s i s c h e 
se ien im G r u n d e genommen d e r Ku l tu r u n d d e r S p r a c h e d e r k l e inen Völker 
ü b e r l e g e n u n d b i e t e n i h n e n die Möglichkei t d e s A n s c h l u s s e s an e ine f o r t g e -
s c h r i t t e n e Zivil isat ion, was a n g e s i c h t s d e r L e b e n s u m s t ä n d e d i e s e r Völker 
d r i n g e n d g e b o t e n e r s c h i e n . D e r a r t i g e Hinweise w u r d e n s t e t s mit L i p p e n b e -
k e n n t n i s s e n z u r p r inz ip i e l l en G l e i c h r a n g i g k e i t a l le r S p r a c h e n u n d K u l t u r e n 
d e r UdSSR g e s c h m ü c k t . Diese A r g u m e n t a t i o n s ch i en in i h r e r z e i t g e m ä ß e n Lo-
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gik b e s t e c h e n d zu se in . Sie e r w i e s s i c h j e d o c h a l s T ä u s c h u n g , die e i n e n 
ä u ß e r s t r a t i o n a l e n H i n t e r g r u n d h a t t e , näml ich d e n Mangel a n O r i e n t i e r u n g s -
h i l f e n u n d I n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n im A u s l a n d , d a s E inb l i ck in d ie i n t e r -
n e n V o r g ä n g e in d e r S o w j e t u n i o n zu n e h m e n v e r s u c h t e . S o b a l d a b e r im s o -
w j e t i s c h e n S t a a t s v e r b a n d A r t i k u l a t i o n s f r e i r ä u m e e n t s t a n d e n , w u r d e n d i e s e 
mit ü b e r r a s c h e n d e m E n g a g e m e n t a u s g e f ü l l t . Die h i e r a u s r e s u l t i e r e n d e De-
b a t t e bewie s z u m i n d e s t e i n e ü b e r r a s c h e n d e S t ä r k e u n d d e n Willen z u r A u f -
r e c h t e r h a l t u n g u n d E n t w i c k l u n g d e r K u l t u r d e r k l e i n e n f i n n i s c h - u g r i s c h e n 
Völker u n d w i d e r l e g t e die A u f f a s s u n g vom a l lmäh l i chen A b s t e r b e n d i e s e r 
Völker o d e r d e r U n u m g ä n g l i c h k e i t i h r e r Ass imi la t ion . 
Die M e h r s p r a c h i g k e i t i s t e in P rob l em, d a s u n b e s t r i t t e n w e i t e r r e i c h t a l s 
d e r M i n d e r h e i t e n s t a t u s i h r e r S p r e c h e r , u n d d a s i n s b e s o n d e r e u n t e r soz io -
l i n g u i s t i s c h e n u n d p s y c h o l i n g u i s t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n e r f o r s c h t w e r d e n 
muß. Allein die U n t e r s u c h u n g e n z u r M e h r s p r a c h i g k e i t e i n z e l n e r S p r e c h e r 
z e i g e n , d a ß d a s P rob lem d e r M e h r s p r a c h i g k e i t n i c h t e i n f a c h auf d ie G r u p -
p e n z u g e h ö r i g k e i t d e s S p r e c h e r s r e d u z i e r t w e r d e n k a n n , d a v ie le i n d i v i d u e l l e 
K o m p o n e n t e n ( d e r L e b e n s w a n d e l d e s S p r e c h e r s , s e i n e soz ia le H e r k u n f t , s e in 
B i l d u n g s s t a n d e t c . ) n i c h t in d iesem S c h e m a e r f a ß t w e r d e n k ö n n e n . 1 
Das P rob lem d e r M e h r s p r a c h i g k e i t h ä n g t h ä u f i g z u s a m m e n mit dem s o -
z i o k u l t u r e l l e n Umfeld d e r S p r e c h e r , mit i h r e r Z u g e h ö r i g k e i t zu e i n e r e t h n i -
s c h e n G e m e i n s c h a f t . In d iesem Z u s a m m e n h a n g e r g i b t s ie s i c h d e s ö f t e r e n a u s 
dem M i n d e r h e i t e n s t a t u s d e r S p r e c h e r . L i n g u i s t i s c h i s t a u ß e r d e m i h r e e n g e 
V e r b i n d u n g mit d e n S p r a c h k o n t a k t e n z w i s c h e n d e n b e t r e f f e n d e n S p r a c h e n 
v o n I n t e r e s s e . Bei d e n e i n z e l n e n S p r e c h e r n f ü h r t d e r T a t b e s t a n d i h r e r 
M e h r s p r a c h i g k e i t zu I n t e r f e r e n z e n , z u r Ü b e r t r a g u n g v o n E l e m e n t e n d e r 
e i n e n auf die a n d e r e S p r a c h e . Der S p r a c h k o n t a k t h a t a l so sowohl e i n e i n d i -
v i d u e l l e a l s a u c h e i n e k o l l e k t i v e Komponen te . 
Die " k l e i n e n " u r a l i s c h e n Völke r R u ß l a n d s v e r b i n d e t d a s P rob lem d e r 
- i n d i v i d u e l l e n u n d k o l l e k t i v e n - M e h r - u n d Z w e i s p r a c h i g k e i t . Im Z e n t r u m 
d e r D i s k u s s i o n s t e h e n d ie F r a g e n a c h d e r E n t w i c k l u n g d e r Z w e i s p r a c h i g k e i t 
in R i c h t u n g auf e i n e r u s s i s c h e E i n s p r a c h i g k e i t sowie d a s P rob lem d e r k u l -
t u r e l l e n Ass imi la t ion . 2 
Um e in ige d e r n e u e s t e n V e r ä n d e r u n g e n au f dem Gebie t d e r Z w e i s p r a -
c h i g k e i t d e r F i n n o u g r i e r a u f z u z e i g e n , soll a n d i e s e r S te l l e au f e i n e R e z e n -
s ion d e s 1990 e r s c h i e n e n e n S t a n d a r d w e r k e s " T h e E a s t F i n n i c Minor i t i e s in 
t h e S o v i e t Union . An A p p r a i s a l of t h e E r o s i v e T r e n d s " v o n S e p p o L a i l u k k a 
v e r w i e s e n w e r d e n . 3 In j e n e r R e z e n s i o n s c h r i e b e n d ie V e r f a s s e r d e r v o r l i e -
g e n d e n S t u d i e n o c h 1991: " Z w e i s p r a c h i g k e i t b e t r a c h t e t / L a i l u k k a / a l s e in 
Ü b e r g a n g s s t a d i u m au f dem Weg in d ie ( r u s s i s c h e ) E i n s p r a c h i g k e i t . I h r 
w o h n t a l so e ine t e m p o r a l e Komponen te be i . Die j u r i s t i s c h e G l e i c h b e r e c h t i g u n g 
d e r S p r a c h e h a t , so h e b t e s L a i l u k k a h e r v o r , n i c h t zu e i n e r p r a k t i s c h e n 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g im Hinbl ick auf i h r e soz ia le F u n k t i o n g e f ü h r t . Die f i n -
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n i s c h - u g r i s c h e n S p r a c h e n d e r Na t iona l i t ä t en d e r S o w j e t u n i o n f o r m e n d a h e r 
e in h i e r a r c h i s c h e s S y s t e m , in dem dem R u s s i s c h e n , d a s s c h l i e ß l i c h d ie 
S p r a c h e d e r Kommunikat ion z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n Vö lke rn d e r S o w j e t u n i o n 
i s t , d e r V o r r a n g zukommt . Dem e n t s p r i c h t a u c h d a s S p e k t r u m j e n e r soz ia l en 
B e d ü r f n i s s e d e r S p r e c h e r , we lche s ie in i h r e r M u t t e r s p r a c h e b e f r i e d i g e n 
k ö n n e n . U n t e r d e n z w e i s p r a c h i g e n A n g e h ö r i g e n d e r f i n n i s c h - u g r i s c h e n Völ-
k e r s c h e i n t s i ch a l so ein f u n k t i o n s b e z o g e n e s G e b r a u c h s s y s t e m h e r a u s g e b i l -
d e t zu h a b e n , wobei in d e n B e r e i c h e n A l l t a g s l e b e n , s o z i o p o l i t i s c h e s L e b e n , 
of f iz ie l le An läs se , A u s b i l d u n g , W i s s e n s c h a f t , K u l t u r , M a s s e n m e -
d i e n , i n t e r e t h n i s c h e Kommunikat ion u n d I n t e r n a t i o n a l e s j ewe i l s e i n e d e r b e i -
d e n S p r a c h e n domin ie r t . 
Von b e s o n d e r e m Wert f ü r die M i n d e r h e i t e n f o r s c h u n g s i n d d ie E i n z e l u n -
t e r s u c h u n g e n L a i l u k k a s , die e r im Hinbl ick auf s e i n e T h e s e , die Z w e i s p r a -
c h i g k e i t be i d e n f i n n i s c h - u g r i s c h e n Vö lke rn f ü h r e s c h r i t t w e i s e z u r ' r u s s i -
s c h e n E i n s p r a c h i g k e i t ' , d u r c h g e f ü h r t h a t . Der Antei l d e r S p r e c h e r d e r k l e i -
n e r e n f i n n i s c h - u g r i s c h e n S p r a c h e n an d e r Gesamtzah l d e r A n g e h ö r i g e n d e r 
b e t r e f f e n d e n Völker h a t s i ch k o n t i n u i e r l i c h v e r r i n g e r t - auf 67,0 % 
(Mordv inen ) , 69,9 % ( U d m u r t e n ) , 70,4 % ( K o m i - S y r j ä n e n ) bzw. 80,8 % (Mari). 
In d e n s i e b z i g e r J a h r e n b e t r u g d e r Ante i l d e r z w e i s p r a c h i g e n P e r s o n e n be i 
d i e s e n v o n L a i l u k k a u n t e r s u c h t e n f i n n i s c h - u g r i s c h e n V ö l k e r n ca . 70 %. I n 
d e r ü b e r w i e g e n d e n M e h r h e i t d e r Fälle h a n d e l t e e s s i ch um e i n e r u s s i s c h -
f i n n o u g r i s c h e Z w e i s p r a c h i g k e i t . Daß d ie in d e n ASSRs d e r Komi, d e r U d m u r -
t e n , d e r M o r d v i n e n u n d d e r Mari l e b e n d e n R u s s e n f a s t al le e i n s p r a c h i g 
s i n d , b e m e r k t L a i l u k k a n u r am Rande . 
A u f f a l l e n d i s t d ie A b w e n d u n g von d e r f i n n i s c h - u g r i s c h e n M u t t e r s p r a c h e 
bei d e r j ü n g e r e n G e n e r a t i o n , bei H e r a n w a c h s e n d e n u n d j ü n g e r e n E r w a c h s e -
n e n . Hier z e i g e n s i ch b e s o n d e r s d e u t l i c h die A u s w i r k u n g e n v o n Assimi l ie-
r u n g s p r o z e s s e n , wie s ie d u r c h die g e s t i e g e n e Mobil i tä t im 20. J a h r h u n d e r t , 
i n f o l g e von Mischehen , d u r c h d a s s o w j e t i s c h e B i l d u n g s s y s t e m sowie au f 
G r u n d d e s im Verg le i ch zu d e n k l e i n e r e n f i n n i s c h - u g r i s c h e n S p r a c h e n g r ö -
ß e r e n P r e s t i g e s d e s R u s s i s c h e n b e g ü n s t i g t w e r d e n . " 4 
B e s o n d e r s im Hinbl ick auf d i e s e A b w e n d u n g v o n d e r M u t t e r s p r a c h e i s t 
g e g e n w ä r t i g e ine T r e n d w e n d e zu b e o b a c h t e n . Auch L a i l u k k a s T h e s e , d ie 
r u s s i s c h - f i n n o u g r i s c h e Z w e i s p r a c h i g k e i t f ü h r e in die r u s s i s c h e E i n s p r a c h i g -
ke i t , muß in A n b e t r a c h t d e r n e u e s t e n E n t w i c k l u n g e n in F r a g e g e s t e l l t w e r -
den . 5 
Vor diesem H i n t e r g r u n d e r s c h e i n t die F r a g e n a c h d e n Mögl i chke i t en 
u n d G r e n z e n d e r S p r a c h g e s e t z g e b u n g b e s o n d e r s b r i s a n t . Die p o l i t i s c h e n u n d 
k u l t u r e l l e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n w e r d e n nämlich n i c h t n u r a l s P r o g r a m m e in d ie 
Deba t t e ü b e r die Z u k u n f t d e r f i n n i s c h - u g r i s c h e n Völker e i n g e b r a c h t . Viel-
mehr i s t man dabe i , p r o g r a m m a t i s c h e Z i e l s e t z u n g e n in n o r m a t i v e H a n d l u n g e n 
zu ü b e r f ü h r e n . 
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Bei d e n U d m u r t e n i s t e in G e s e t z e s e n t w u r f g e s c h e i t e r t , w o n a c h d e r P r ä -
s i d e n t d e r U d m u r t i s c h e n R e p u b l i k v e r p f l i c h t e t w e r d e n so l l t e , d a s U d m u r t i -
s c h e zu b e h e r r s c h e n . 6 
Die Z e i t u n g "Mari c a n g " v e r ö f f e n t l i c h t e im Ju l i 1991 de j i E n t w u r f e i n e s 
G e s e t z e s ü b e r die R e g e l u n g d e s S p r a c h g e b r a u c h s auf dem T e r r i t o r i u m d e r 
Mari SSR.7 
Die v o r l ä u f i g e F a s s u n g d e s S p r a c h e n g e s e t z e s d e r Mari SSR i s t in s i e -
b e n A b s c h n i t t e e i n g e t e i l t : e i n f ü h r e n d e r Teil; a l l gemeine B e s t i m m u n g e n ; d a s 
Rech t d e r B ü r g e r auf S p r a c h e n w a h l ; B i l d u n g , W i s s e n s c h a f t u n d K u l t u r ; die 
S p r a c h e d e r O r t s - u n d I n s t i t u t i o n s b e z e i c h n u n g e n ; d ie U n t e r s t ü t z u n g d e r 
n a t i o n a l e n u n d k u l t u r e l l e n E n t w i c k l u n g d e r a u ß e r h a l b d e r Mari SSR l e b e n -
d e n Mari; S p r a c h e n s c h u t z . 
Im e i n f ü h r e n d e n Teil w e r d e n al le S p r a c h e n d e r Mari SSR a l s g l e i c h b e -
r e c h t i g t v e r z e i c h n e t u n d d a s Rech t e i n e r j e d e n Na t iona l i t ä t auf d ie E n t -
w i c k l u n g i h r e r M u t t e r s p r a c h e g a r a n t i e r t . Neben Mari u n d R u s s i s c h s i n d h i e r 
v o r allem T a t a r i s c h u n d U d m u r t i s c h geme in t . Die B ü r g e r d e r R e p u b l i k w e r -
d e n a n g e h a l t e n , d ie S p r a c h e n d e r R e p u b l i k sowie d a s g e i s t i g - k u l t u r e l l e E r b e 
i h r e r V o r f a h r e n zu r e s p e k t i e r e n . 
Die Mari SSR h a t z u r A u f g a b e , die n a t i o n a l e u n d w i r t s c h a f t l i c h e B i ldung 
d e s Volkes d e r Mari zu b e t r e i b e n . I h r e b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t g i l t d a b e i 
d e r S p r a c h e d e r Mari. Diese F ü r s o r g e d e s S t a a t e s z e i g t s i c h im S c h u t z d e r 
M a r i - S p r a c h e d u r c h g e s e t z l i c h e B e s t i m m u n g e n , in d e r S c h a f f u n g r e a l e r Be-
d i n g u n g e n f ü r d ie A n w e n d u n g d i e s e r S p r a c h e in d e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e n 
B e r e i c h e n d e s soz ia l en L e b e n s sowie in d e r E n t w i c k l u n g d e r S p r a c h e s e l b s t . 
Der G e s e t z e s e n t w u r f r e g e l t d a g e g e n n i c h t d e n i n o f f i z i e l l e n S p r a c h e n g e -
b r a u c h , d e n S p r a c h e n g e b r a u c h in d e n S t r e i t k r ä f t e n d e r e h e m a l i g e n So -
w j e t u n i o n sowie im B e r e i c h d e r E n e r g i e - u n d T r a n s p o r t w i r t s c h a f t auf dem 
Gebie t d e r Mari SSR. 
Die a l l geme inen B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s b a s i e r e n auf d e r E r k l ä r u n g 
ü b e r die s t a a t l i c h e S o u v e r ä n i t ä t d e r Mari SSR vom 22. O k t o b e r 1990. Dar in 
wi rd Mari z u r S t a a t s s p r a c h e e r k l ä r t . U n t e r Mari w e r d e n gemäß Ar t . 1 d e s 
G e s e t z e s die b e i d e n L i t e r a t u r s p r a c h e n Wiesen-Mar i u n d B e r g - M a r i v e r s t a n -
d e n . Beide V a r i a n t e n s i n d auf dem g e s a m t e n T e r r i t o r i u m d e r R e p u b l i k 
g l e i c h b e r e c h t i g t . F ü r die Z u k u n f t w i rd j e d o c h e i n e v e r e i n h e i t l i c h t e S p r a c h -
norm a n g e s t r e b t . Der S t a t u s d e r M a r i - S p r a c h e s c h r ä n k t d ie R e c h t e A n d e r s -
s p r a c h i g e r h i n s i c h t l i c h d e r E n t w i c k l u n g i h r e r j e w e i l i g e n S p r a c h e n i c h t e in . 
Der B ü r g e r h a t gemäß Ar t . 3 d a s R e c h t , im V e r k e h r mit s t a a t l i c h e n I n -
s t i t u t i o n e n u .ä . z w i s c h e n Mari u n d R u s s i s c h zu wäh l en . Im I n t e r e s s e d e r 
G e w ä h r l e i s t u n g d i e s e s R e c h t s w e r d e n al le in d e n b e t r e f f e n d e n I n s t i t u t i o n e n 
B e s c h ä f t i g t e n v e r p f l i c h t e t , Mari zu b e h e r r s c h e n , u n d z w a r in dem Ausmaß, 
in dem d i e s f ü r d ie A u s f ü h r u n g i h r e r j ewe i l i gen V e r p f l i c h t u n g e n e r f o r d e r -
l ich i s t (Art . 5). 
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Oben e in a l t e s , u n t e n e in n e u e s Hinwei s sch i ld : 
l i n k s auf mari , r e c h t s auf r u s s i s c h . ( J o s k a r - O l a , J u l i 1991) 
Foto: Höpp 
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Die S t a a t s o r g a n e d e r Mari SSR s i n d z w e i s p r a c h i g . I n d e n K o n t a k t e n mit 
d e n O r g a n e n d e r e h e m a l i g e n S o w j e t u n i o n - a u ß e r h a l b d e r Mari SSR - w i r d 
die V e r k e h r s s p r a c h e a n g e w a n d t . 
Im w e i t e r e n wi rd auf die Z w e i s p r a c h i g k e i t v o n D o k u m e n t e n e i n g e g a n -
g e n . F e r n e r e n t h ä l t d a s Gese t z R e g e l u n g e n f ü r d ie B e r e i c h e d e s T r a n s p o r t -
w e s e n s , d e s R e c h t s w e s e n s , d e s B i l d u n g s - u n d H o c h s c h u l w e s e n s sowie d e r 
Medien. S e l b s t auf die Z w e i s p r a c h i g k e i t d e r W e r b u n g g e h t d a s Gese t z e in . 
Die t r a d i t i o n e l l e n O r t s b e z e i c h n u n g e n w e r d e n g e s c h ü t z t . Neue O r t s n a m e n 
w e r d e n auf d e r Bas i s d e r S p r a c h e d e r v o r Or t l e b e n d e n B e v ö l k e r u n g g e b i l -
de t . A m t s b e z e i c h n u n g e n , B e z e i c h n u n g e n d e r I n s t i t u t i o n e n s i n d z w e i s p r a c h i g , 
u n d z w a r o b e n o d e r l i n k s auf mar i , u n t e n o d e r r e c h t s auf r u s s i s c h . 
I n d e n B e r g m a r i - G e b i e t e n w i r d im A m t s g e b r a u c h d ie B e r g m a r i - S p r a c h -
v a r i a n t e b e n u t z t . 
Im e i n f ü h r e n d e n Teil i s t die Rede von d e r G l e i c h b e r e c h t i g u n g a l l e r 
S p r a c h e n . Gemeint i s t Mari , d a s n u n m e h r mit dem R u s s i s c h e n a u c h in f a k t i -
s c h e r H i n s i c h t g l e i c h g e s e t z t w e r d e n soll. Den N a t i o n a l i t ä t e n w i rd d a s R e c h t 
auf die E n t w i c k l u n g i h r e r M u t t e r s p r a c h e z u e r k a n n t . In d iesem Zusammen-
h a n g i s t zu e r w ä h n e n , d a ß in d e r R e p u b l i k d e r Mari g e g e n w ä r t i g (1992) 
43 % Mari, 54 % R u s s e n u n d 3 % " S o n s t i g e " - i n s b e s o n d e r e T a t a r e n u n d U d -
m u r t e n - l e b e n . 8 
* * * 
Auch d e r O b e r s t e S o w j e t d e r R e p u b l i k d e r Komi, d e r e h e m a l i g e n Komi 
ASSR, h a t - am 29. A u g u s t 1990 - e ine E r k l ä r u n g ü b e r d ie s t a a t l i c h e S o u v e -
r ä n i t ä t s e i n e r R e p u b l i k v e r a b s c h i e d e t . Die E r k l ä r u n g v e r s t e h t s i c h a l s 
G r u n d l a g e f ü r e i n e k ü n f t i g e V e r f a s s u n g d e r R e p u b l i k d e r Komi.9 
Die Komi SSR w i r d in d i e s e r E r k l ä r u n g a l s e in s o u v e r ä n e r N a t i o n a l s t a a t 
im V e r b a n d d e r R u s s i s c h e n F ö d e r a t i o n b e z e i c h n e t . Der A u s t r i t t a u s d e r F ö -
d e r a t i o n u n d wohl a u c h , u n t e r d e n n e u e n p o l i t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e n , a u s d e r 
G e m e i n s c h a f t U n a b h ä n g i g e r S t a a t e n (in d e r E r k l ä r u n g i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
n o c h v o n d e r UdSSR die Rede) w i r d dem O b e r s t e n S o w j e t d e r Komi SSR 
a u s d r ü c k l i c h v o r b e h a l t e n . Eine d a h i n g e h e n d e E n t s c h e i d u n g kommt auf dem 
Wege d e s R e f e r e n d u m s z u s t a n d e . 
Der M i n d e r h e i t e n s c h u t z w i rd in d e r E r k l ä r u n g n i c h t a n g e s p r o c h e n , o b -
wohl die Komi a l s e t h n i s c h e G r u p p e 1989 n u r 23,3 % d e r B e v ö l k e r u n g d e r 
Komi ASSR d a r s t e l l t e n , d ie R u s s e n d a g e g e n 57,7 %. F e r n e r l e b t e n in d e r 
Komi ASSR 8,3 % U k r a i n e r u n d 2,1 % W e i ß r u s s e n . 1 0 
Das L e b e n d e r R e p u b l i k w i r d d u r c h d a s R u s s i s c h e d o m i n i e r t , d ie S i t -
z u n g e n i h r e s O b e r s t e n S o w j e t s w e r d e n a u s s c h l i e ß l i c h in r u s s i s c h e r S p r a c h e 
a b g e h a l t e n , u n d die m e i s t e n V e r w a l t u n g s b e a m t e n b e h e r r s c h e n n u r d a s R u s -
s i s c h e . 
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Die Komi s e l b s t s i n d m e h r h e i t l i c h z w e i s p r a c h i g . Es s i n d j e d o c h M a ß n a h -
men e r f o r d e r l i c h , dami t s i ch d i e s e Z w e i s p r a c h i g k e i t n i c h t zu e i n e r r u s s i -
s c h e n E i n s p r a c h i g k e i t e n t w i c k e l t . 
* * * 
Die D e b a t t e ü b e r d e n S t a t u s d e r " k l e i n e r e n " u r a l i s c h e n S p r a c h e n i s t 
u n t r e n n b a r mit d e r F r a g e n a c h d e r I d e n t i t ä t i h r e r S p r e c h e r v e r b u n d e n . Die 
S t ä r k u n g d e s S t a t u s d i e s e r S p r a c h e n wi rd g l e i c h z e i t i g a l s S t ä r k u n g d e r 
e i g e n e n I d e n t i t ä t a n g e s e h e n . Der Antei l d e s R u s s i s c h e n a n d e n p e r s ö n l i c h -
k e i t s b i l d e n d e n K o n s t i t u e n t e n wi rd h i n g e g e n n u r w e n i g r e f l e k t i e r t . H e u t z u -
t a g e s c h e i n e n die " k l e i n e n " u r a l i s c h e n Völker n i c h t n u r i h r e u r a l i s c h e T r a -
d i t ion u n d i h r e S p r a c h e n , die j a s c h l i e ß l i c h g e n e t i s c h auf e i n e U r s p r a c h e 
z u r ü c k g e h e n , zu v e r e i n e n , s o n d e r n a u c h die P a r t i z i p a t i o n e i n e r g r o ß e n Zahl 
i h r e r S p r e c h e r an d e r r u s s i s c h s p r a c h i g e n Kommunika t ion , d e n n a u c h die i s t 
j a e in Teil i h r e r I d e n t i t ä t . In d e r m o d e r n e n K o m m u n i k a t i o n s g e s e l l s c h a f t 
kommt g e r a d e d iesem A s p e k t d e r I d e n t i t ä t e i n e g e s t e i g e r t e B e d e u t u n g zu . 
I n s o w e i t i s t sowohl f ü r die S p r e c h e r a l s a u c h f ü r i h r e U m g e b u n g d a s Be-
k e n n t n i s zu i h r e r Z w e i s p r a c h i g k e i t w i c h t i g e r a l s d ie K o n s t r u k t i o n e i n e r e t -
wa igen s t e r i l e n u r a l i s c h e n I d e n t i t ä t auf Kos ten d e r K o n t i n u i t ä t d e r l i n g u i s t i -
s c h e n B i o g r a p h i e d e r b e t r o f f e n e n S p r e c h e r . Emotionale B i n d u n g e n a n e ine 
S p r a c h e - be i d e n S p r e c h e r n k l e i n e r e r f i n n i s c h - u g r i s c h e r S p r a c h e n w i r d e s 
m e i s t e n s die j ewei l ige u r a l i s c h e S p r a c h e s e in - s t e h e n i h r e r g r u n d s ä t z l i c h e n 
Z w e i s p r a c h i g k e i t n i c h t e n t g e g e n . 
Der Vorte i l d e r S p r e c h e r d e r " k l e i n e r e n " f i n n i s c h - u g r i s c h e n S p r a c h e n 
i s t i h r e b e r e i t s v o r h a n d e n e Z w e i s p r a c h i g k e i t . Der P r o z e ß d e r H e r a u s b i l d u n g 
d e r Z w e i s p r a c h i g k e i t b r a u c h t be i i h n e n d a h e r n i c h t f o r c i e r t zu w e r d e n . 
Sie e r f ü l l e n a u c h d a s a n d e r n o r t s a n g e s t r e b t e I dea l d e r M e h r s p r a c h i g -
ke i t , d e s s e n z e n t r a l e I d e e die S p r a c h e d e r N a c h b a r n a l s a n g e s t r e b t e s O b j e k t 
d e r Z w e i s p r a c h i g k e i t i s t . H i e r f ü r s p r e c h e n sowohl die Vor te i le d e r p r a k t i -
z i e r t e n i n t e r k u l t u r e l l e n Kommunikat ion a l s a u c h d ie l e i c h t h e r s t e l l b a r e Moti-
v a t i o n d e r L e r n e n d e n , f ü r die b e r u f s s p e z i f i s c h e u n d s o n s t i g e Motive f ü r die 
A n e i g n u n g d e r N a c h b a r s p r a c h e auf d e r Hand l i egen . Auf j e d e n Fall s i n d die 
S p r e c h e r zum E r l e r n e n d e r F r e m d s p r a c h e , die s ie j e d e r z e i t in i h rem All tag 
e i n s e t z e n k ö n n e n , l e i c h t e r zu m o t i v i e r e n a l s s ie f ü r a b s t r a k t e B i l d u n g s i d e a l e 
zu g e w i n n e n w ä r e n . 
F ü r die F i n n o u g r i e r b e d e u t e t die Z w e i s p r a c h i g k e i t e i n e B e r e i c h e r u n g 
i h r e r k o g n i t i v e n Mögl ichke i t en . Sie e r m ö g l i c h t d e n Z u g a n g zu zwei K u l t u r e n , 
die se i t J a h r h u n d e r t e n in einem W e c h s e l w i r k u n g s v e r h ä l t n i s z u e i n a n d e r s t e -
h e n u n d d e s h a l b h e u t e a l s e ine E i n h e i t i n m i t t e n e i n e r Vielfal t k u l t u r e l l e r 
Formen e m p f u n d e n w e r d e n k ö n n e n . 
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Lise lo t te H ä r t u n g (Berl in) 
Bewahrung von Sprache und Kultur der Chanten in der Zeit d e s Aufbruchs 
der achtz iger Jahre 
Der s ich f ü r die C h a n t e n i n t e r e s s i e r e n d e F i n n o u g r i s t w u r d e im l e t z t e n 
J a h r z e h n t mit R e i s e b e s c h r e i b u n g e n r e i ch l i ch be lohn t . So e r s c h i e n e n 1980 d e r 
Band IV d e r " O s t j a k o l o g i s c h e n A r b e i t e n " mit dem T a g e b u c h von Wolfgang 
S te in i t z 1 u n d 1983 die P r a c h t a u s g a b e "Reise zu d e n O s t j a k e n " von 
U. T. S i re l ius 2 sowie " O s t j a k i t , M a t k a k i r j e i t ä S i p e r i a s t a 1898-1902" von K. F. 
Kar ja la inen 3 . Diese t a g e b u c h a r t i g e n Be r i ch t e , v e r b u n d e n mit a u f s c h l u ß r e i -
c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n e n , g e b e n A u s k u n f t ü b e r d a s Leben d e r 
Chan ten um die J a h r h u n d e r t w e n d e bzw. um die Mitte d e r d r e i ß i g e r J a h r e . 
Der h ie r v o r l i e g e n d e Be r i ch t s te l l t den V e r s u c h d a r , d a s Leben d e r C h a n t e n 
u n d i h r e n Kampf um die E r h a l t u n g d e r S p r a c h e u n d K u l t u r i h r e r V o r f a h r e n 
so zu s c h i l d e r n , wie ich d ies im Spä t sommer 1988 k e n n e n l e r n t e . 
Eine Reise ins Land d e r C h a n t e n k a n n man a u c h h e u t e noch n i c h t o h n e 
die U n t e r s t ü t z u n g e i n f l u ß r e i c h e r u n d o r t s k u n d i g e r B e k a n n t e r u n t e r n e h m e n . 
Diese B e k a n n t e war f ü r mich F r a u Dr. E v d o k i j a Nemysova, e ine Mi t a rbe i t e r i n 
d e s Moskauer V o l k s b i l d u n g s m i n i s t e r i u m s , v e r a n t w o r t l i c h f ü r die Nat ionalen 
Schu len d e r Chan t en . E. Nemysova, s e l b s t e ine Chan t in , h a t s ich in den 
l e t z t e n J a h r e n mehr u n d mehr um die Bi ldung i h r e r L a n d s l e u t e v e r d i e n t 
gemacht . So gab sie mit Kollegen m e h r e r e c h a n t i s c h e S c h u l b ü c h e r sowie d a s 
e r s t e r u s s i s c h - c h a n t i s c h e / c h a n t i s c h - r u s s i s c h e S c h u l w ö r t e r b u c h h e r a u s u n d 
v e r f a ß t e wesen t l i che Teile d e s von i h r 1989 h e r a u s g e g e b e n e n e r s t e n L e h r -
b u c h s d e r c h a n t i s c h e n S p r a c h e , von dem noch s p ä t e r die Rede se in wi rd . 
Mit e ine r S o n d e r g e n e h m i g u n g im Gepäck f log ich am 28. A u g u s t 1988 
ü b e r Moskau u n d T j u m e n nach C h a n t y - M a n s i j s k , d e r H a u p t s t a d t d e s a u t o n o -
men Kre i ses d e r C h a n t e n u n d Mansen. Sie w u r d e in den d r e i ß i g e r J a h r e n , 
u n m i t t e l b a r an d a s a l te Samarovo a n g r e n z e n d , in Form e i n e r G a r t e n s t a d t e r -
bau t . Unzähl ige hohe Bi rken u n d E b e r e s c h e n be l eben d a s S t a d t b i l d e b e n s o 
wie die s c h ö n e n a l t en Holzhäuse r mit i h r e n weißen , in r u s s i s c h e r Ar t g e -
s c h n i t z t e n F e n s t e r r a h m e n . Alles i s t g r o ß z ü g i g a n g e l e g t , b r e i t e S t r a ß e n w e r -
den von Bäumen g e s ä u m t , die Häuse r s ind von k le inen G e m ü s e g ä r t e n u m g e -
ben , u n d f a s t übe ra l l s i e h t man a u c h k le ine G e w ä c h s h ä u s e r , d e n n h i e r im 
hohen Norden g ib t e s kaum f r i s c h e s Gemüse zu k a u f e n . So h a t man w e n i g -
s t e n s G u r k e n u n d Tomaten, S u p p e n k r ä u t e r u n d manchmal s o g a r Melonen. 
Natür l ich w e r d e n a u c h h i e r , a u ß e r h a l b d e s S t a d t z e n t r u m s , N e u b a u v i e r t e l e r -
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r i c h t e t , h o h e , g r o ß e H ä u s e r b l o c k s , d i c h t a n e i n a n d e r g e d r ä n g t . D r e i ß i g t a u s e n d 
M e n s c h e n l e b e n in C h a n t y - M a n s i j s k , 10% d a v o n s i n d C h a n t e n u n d Mansen . 
F ü r j e m a n d e n , d e r d ie A u g e n o f f e n h ä l t , s i n d s ie im S t r a ß e n b i l d n i c h t zu 
ü b e r s e h e n . F r a u e n u n d Mädchen t r a g e n h in u n d w i e d e r s o g a r i h r e Nat io-
n a l t r a c h t e n . 
C h a n t y - M a n s i j s k i s t d a s k u l t u r e l l e , w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d p o l i t i s c h e 
Z e n t r u m d e r C h a n t e n u n d Mansen . Es b e s i t z t e in V o l k s k u n d e m u s e u m , ein 
L e h r e r b i l d u n g s i n s t i t u t sowie e in Z e n t r u m z u r P f l e g e d e r c h a n t i s c h e n F o l k -
lo re u n d d e r T r a d i t i o n e n s c h l e c h t h i n . L e i t e r d e s Museums i s t E r e m e j A j p i n , 
e in b e k a n n t e r c h a n t i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r a u s dem Geb ie t um S u r g u t . E. A jp in 
i s t s e i t e i n i g e n J a h r e n D e p u t i e r t e r im O b e r s t e n V o l k s s o w j e t u n d k ä m p f t 
h a r t n ä c k i g um die n a t i o n a l e n R e c h t e d e r C h a n t e n u n d Mansen . S e i n e r Mei-
n u n g n a c h k ö n n e n d ie O b u g r i e r in e inem w i r k l i c h a u t o n o m e n Gebie t , in 
e inem g e s c h ü t z t e n R e s e r v a t , am b e s t e n i h r e S p r a c h e u n d K u l t u r b e w a h r e n . 
Und so b e m ü h t e r s i c h , u n t e r s t ü t z t v o n v i e l en s e i n e r L a n d s l e u t e , um e in 
Gebie t s ü d ö s t l i c h d e s Ob, wo d e r f ü r d ie R e n t i e r e so l e b e n s n o t w e n d i g e Bo-
d e n mit M o o s f l e c h t e n n o c h n i c h t d u r c h d ie E r d g a s - u n d E r d ö l g e w i n n u n g 
v e r d o r b e n i s t . Dor t g i b t e s a u c h j e t z t n o c h r e i n c h a n t i s c h e S i e d l u n g e n mit 
l e b e n d i g e r V o l k s k u l t u r , in d ie die M i t a r b e i t e r d e s M u s e u m s h ä u f i g E x k u r s i o -
n e n u n t e r n e h m e n , um F o l k l o r e m a t e r i a l zu sammeln . Voller S to lz z e i g t mir 
d a n n a u c h T a t j a n a Vid inova , M i t a r b e i t e r i n d e s Museums u n d a u s dem F l u ß -
g e b i e t d e s Kazym s t a m m e n d , d ie mit v ie l Mühe, S o r g f a l t u n d L iebe z u s a m -
m e n g e t r a g e n e n S a m m l u n g e n . Die Zimmer s i n d voll v o n t r a d i t i o n e l l e n Klei-
d u n g s s t ü c k e n , h e r r l i c h e n a l t e n M u s i k i n s t r u m e n t e n , B i r k e n r i n d e n g e f ä ß e n in 
v e r s c h i e d e n e n F o r m e n u n d G r ö ß e n , z a u b e r u m w o b e n e n S c h a m a n e n t r o m m e l n , 
h e r r l i c h e n S c h n i t z e r e i e n v o n Senk in u n d vie lem a n d e r e n . Die n e u e s t e n 
F u n d e b e w a h r t T. Vid inova n o c h in i h r e r W o h n u n g auf u n d b e r e i t e t s ie f ü r 
die A u f n a h m e i n s Museum v o r . Mehr a l s e in D u t z e n d a l t e r , im L a u f e d e r Zeit 
s t a r k v e r w i t t e r t e r Ho lzgö tzen l i egen da auf dem Boden , e i n i g e s i n d e t w a 
e i n e n Meter g r o ß , a n d e r e k l e i n e r . B e g e i s t e r t e r z ä h l t s ie mir d e r e n Ge-
s c h i c h t e u n d B e d e u t u n g . Um e i n i g e d i e s e r Holzgö tzen - s ie s t e l l e n die V e r -
s i n n b i l d l i c h u n g von g r o ß e n G e i s t e r n d a r , d ie ü b e r G e s u n d h e i t , Glück beim 
F i s c h f a n g u n d d e r J a g d usw. be s t immen - in i h r e n O p f e r s p e i c h e r n i r g e n d w o 
am T r e m j u g a n zu b e s u c h e n u n d um i h r e n B e i s t a n d zu b i t t e n , h a b e n die 
C h a n t e n f r ü h e r l a n g e B o o t s f a h r t e n u n t e r n o m m e n . T. V id inova u n d i h r e Kolle-
g e n , d a r u n t e r a u c h E. A j p i n , h a b e n im l e t z t e n Sommer m e h r e r e F a h r t e n zum 
Agan u n d T r e m j u g a n u n t e r n o m m e n . N e b e n dem Sammeln v o n v o l k s k u n d l i c h e m 
Mater ia l o r g a n i s i e r e n s ie d o r t A u s s t e l l u n g e n u n d V o r t r ä g e z u r T r a d i t i o n s -
p f l e g e u n d l e i s t e n dami t e i n e n s e h r w i c h t i g e n B e i t r a g z u r F e s t i g u n g d e r 
n a t i o n a l e n I d e n t i t ä t i h r e r L a n d s l e u t e . 
Ähn l i che Ziele, j e d o c h s t ä r k e r auf d ie S p r a c h e u n d d ie S p r a c h v e r m i t t -
l u n g b e z o g e n , v e r f o l g e n E. Némysova u n d E. R a n d y m o v a , d ie s i c h im A u f t r a g 
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d e s V o l k s b i l d u n g s m i n i s t e r i u m s in Moskau u n d T j u m e n in C h a n t y - M a n s i j s k um 
d e n c h a n t i s c h e n m u t t e r s p r a c h l i c h e n U n t e r r i c h t a n a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u -
len k ü m m e r n . In S i e d l u n g s g e b i e t e n mit v o r w i e g e n d c h a n t i s c h e r B e v ö l k e r u n g 
e r h a l t e n alle K inde r , a u c h die a n d e r e r N a t i o n a l i t ä t e n , in d e n e r s t e n v i e r 
J a h r e n M u t t e r s p r a c h u n t e r r i c h t in C h a n t i s c h . F ü r die n ö r d l i c h e n Dialekte 
Kazym u n d ^ u r y S k a r y u n d d e n ö s t l i c h e n Dia lekt S u r g u t w u r d e n d a z u F ibe ln 
u n d L e s e b ü c h e r 4 g e s c h a f f e n , f ü r Kazym u n d á u r y S k a r y a u c h j ewe i l s e in 
c h a n t i s c h - r u s s i s c h e s / r u s s i s c h - c h a n t i s c h e s S c h u l w ö r t e r b u c h 5 mit j e 4000 
S t i c h w ö r t e r n . L e i d e r b e s t e h t e in zu g r o ß e r Teil d e r a u f g e n o m m e n e n Wör te r 
a u s r u s s i s c h e n F r e m d w ö r t e r n a u s dem Gebie t d e s p o l i t i s c h e n W o r t s c h a t z e s . 
Wicht ige c h a n t i s c h e Wör te r a u s d e n L e s e t e x t e n k o n n t e n d a d u r c h n i c h t a u f -
genommen w e r d e n . E. Nemysova a r b e i t e t i n z w i s c h e n a n e inem u m f a n g r e i c h e -
r e n W ö r t e r b u c h . Die L e h r b ü c h e r e n t h a l t e n n e b e n o b l i g a t o r i s c h e n p o l i t i s c h e n 
Themen im w e s e n t l i c h e n D a r s t e l l u n g e n d e s h e u t i g e n L e b e n s d e r C h a n t e n . Die 
V e r f a s s e r d e r L e h r b ü c h e r , z. B. A. S e n g e p o v , G. L a z a r e v , S. Moldanova u n d 
E. Nemysova , b e m ü h t e n s i ch d a r ü b e r h i n a u s , die K i n d e r a n h a n d v o n M ä r c h e n 
u n d E r z ä h l u n g e n mit dem c h a n t i s c h e n B r a u c h t u m sowie d e r G l a u b e n s w e l t 
i h r e r V o r f a h r e n b e k a n n t zu machen . L e i d e r g i b t e s d i e s e S c h u l b u c h s e r i e 
noch n i c h t f ü r die D i a l e k t g e b i e t e von Vach, V a s j u g a n u n d Agan. Die L e h r e -
r i n n e n a u s d i e s e n S c h u l e n - s ie w a r e n g e r a d e zu e i n e r B e r a t u n g in C h a n t y -
M a n s i j s k , u n d so k o n n t e ich s ie b e f r a g e n - s t e l l e n s i ch i h r L e h r m a t e r i a l a u s 
ä l t e r e n L e s e b ü c h e r n , z. B. von N. I. T e r e S k i n 6 zu sammen bzw. ü b e r s e t z e n 
die Kazymer S c h u l b u c h t e x t e j ewe i l s a k t u e l l in i h r e Dia lekte . Eine e i n h e i t l i c h e 
S p r a c h e f ü r d e n S c h u l u n t e r r i c h t w i rd n i c h t a n g e s t r e b t . Kein D i a l e k t g e b i e t 
i s t z. B. d e r z e i t b e r e i t , auf s e i n e n Dia lekt zu v e r z i c h t e n u n d e i n e n a n d e r e n 
a n z u n e h m e n . Zu d i e s e r Zeit d e s Kampfes um d e n S p r a c h e r h a l t ü b e r h a u p t 
w ä r e d ies v i e l l e i ch t a u c h u n k l u g , obwohl man d a r ü b e r d i s k u t i e r t . 
J ä h r l i c h f i n d e n in C h a n t y - M a n s i j s k S o m m e r l e h r g ä n g e f ü r al le L e h r e r i n -
n e n s t a t t , d ie c h a n t i s c h e n u n d m a n s i s c h e n M u t t e r s p r a c h u n t e r r i c h t e r t e i l e n . 
D a r ü b e r h i n a u s g i b t e s z u s ä t z l i c h e A n l e i t u n g e n d u r c h E. Nemysova in 
C h a n t y - M a n s i j s k bzw. a u c h in d e n j ewe i l i gen Nat iona len S c h u l e n d i r e k t . Der 
S c h u l u n t e r r i c h t w i rd in d e n l e t z t e n J a h r e n immer i n t e n s i v e r u n d u m f a n g r e i -
c h e r b e t r i e b e n , so d a ß die S c h u l e n a l s H o f f n u n g s t r ä g e r e i n e r n e u e n R e n a i s -
s a n c e b e s o n d e r s f ü r die j ü n g e r e G e n e r a t i o n g e l t e n k ö n n e n . 
Die g r o ß e n E n t f e r n u n g e n z w i s c h e n d e n S i e d l u n g e n z w i n g e n z u r E r -
r i c h t u n g v o n I n t e r n a t s s c h u l e n , in d e n e n die K i n d e r a u s d e n u m l i e g e n d e n 
D ö r f e r n u n d A n s i e d l u n g e n l e b e n u n d l e r n e n . B e s o n d e r s K i n d e r a u s k l e i n e r e n 
u n d a b g e l e g e n e r e n S i e d l u n g e n b e h e r r s c h e n i h r e M u t t e r s p r a c h e n o c h g u t , 
k e n n e n z u r Zeit i h r e r E i n s c h u l u n g o f t n u r d i e se . Dennoch d o m i n i e r t a n a l len 
I n t e r n a t s s c h u l e n d a s R u s s i s c h e , d e n n d e r c h a n t i s c h e U n t e r r i c h t b e s c h r ä n k t 
s i ch auf d a s Lesen u n d S c h r e i b e n , u n d z w a r , wie s c h o n e r w ä h n t , n u r ü b e r 
v i e r J a h r e . Alle s o g e n a n n t e n L e h r f ä c h e r wie Mathemat ik , P h y s i k , Biologie 
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usw. w e r d e n in R u s s i s c h g e h a l t e n . L e h r m a t e r i a l f ü r s o l c h e F ä c h e r in C h a n -
t i s c h a u s z u a r b e i t e n i s t s p r a c h l i c h wohl kaum m a c h b a r u n d n a t ü r l i c h a u c h 
u n ö k o n o m i s c h . 
Alle h ö h e r e n S c h u l e n , a u c h die b e r u f s a u s b i l d e n d e n , b a s i e r e n auf d e r 
r u s s i s c h e n S p r a c h e , d a ü b e r a l l m e h r e r e N a t i o n a l i t ä t e n so e n g b e i e i n a n d e r 
w o h n e n , d a ß a l s V e r k e h r s - u n d B i l d u n g s s p r a c h e wohl n u r R u s s i s c h s i nnvo l l 
e r s c h e i n t . So kommt es , d a ß e in Teil d e r E l t e r n d e n c h a n t i s c h e n U n t e r r i c h t 
kaum u n t e r s t ü t z t , zumal in d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n a u c h wen ig d a f ü r g e t a n 
w u r d e u n d v ie le j u n g e E l t e r n s e l b s t n i c h t m e h r i h r e M u t t e r s p r a c h e r i c h t i g 
b e h e r r s c h e n . Die L o k a l z e i t u n g in C h a n t y - M a n s i j s k e r s c h e i n t in R u s s i s c h u n d 
C h a n t i s c h , die Z e i t u n g in MuXi, dem k u l t u r e l l e n Z e n t r u m im N o r d w e s t e n d e s 
L a n d e s , zu dem a u c h S u r y & k a r y g e h ö r t , l ag b i s h e r n u r in r u s s i s c h e r S p r a -
c h e v o r , b r a c h t e a b e r w ä h r e n d me ines B e s u c h e s die e r s t e n b e i d e n Nummern 
mit j e e i n e r Se i t e im § u r y & k a r y - D i a l e k t h e r a u s . Die B e m ü h u n g e n um die E r -
h a l t u n g d e r S p r a c h e u n d d ie F e s t i g u n g a l t e r T r a d i t i o n e n s i n d i n s b e s o n d e r e 
be i d e r I n t e l l i g e n z s p ü r b a r u n d w e r d e n a u c h s t a a t l i c h e r s e i t s u n t e r s t ü t z t . 
Dennoch i s t die I n d u s t r i a l i s i e r u n g n i c h t a u f z u h a l t e n , z u m i n d e s t n i c h t in d e n 
s ü d l i c h e n u n d ö s t l i c h e n S i e d l u n g s g e b i e t e n . F ü r die G e w i n n u n g v o n Erdö l 
u n d E r d g a s w e r d e n r i e s i g e F l ä c h e n f r e i g e s e t z t , a l t e s Weideland u n d Wälder 
m ü s s e n w e i c h e n , d ie L e b e n s g r u n d l a g e d e r F i s c h e r u n d J ä g e r w i rd d a d u r c h 
v e r n i c h t e t . Die P ipe l ine d u r c h q u e r t Land u n d F l ü s s e u n d h i n t e r l ä ß t h ä ß l i c h e 
S p u r e n . Von ü b e r a l l h e r w e r d e n j u n g e L e u t e , S p e z i a l i s t e n , a n g e w o r b e n , die 
von T j u m e n a u s i n s E r d ö l g e b i e t S u r g u t g e f l o g e n w e r d e n . Sie d r i n g e n t e i l -
weise a u c h in die P r i v a t s p h ä r e d e r C h a n t e n d i r e k t e in , h e i r a t e n d o r t o d e r 
a b e r v e r l e i t e n die j u n g e n Mädchen , i h r e a n g e s t a m m t e n S i e d l u n g e n g e g e n 
m o d e r n e S t ä d t e e i n z u t a u s c h e n . So kommt e s immer m e h r zu Mischehen , u n d 
die c h a n t i s c h e n j u n g e n M ä n n e r k ö n n e n a u s Mangel a n e i n e r P a r t n e r i n o f t 
k e i n e Familie g r ü n d e n . 
Die Ums te l l ung auf d a s R u s s i s c h e v o l l z i e h t s i ch f ü r die j u n g e n S c h ü l e r 
meis t s e h r s c h n e l l , d e n n v ie le K i n d e r a u s g r ö ß e r e n O r t s c h a f t e n s p r e c h e n j a 
n i c h t mehr o d e r n i c h t m e h r g u t c h a n t i s c h , wohl a b e r r u s s i s c h , d a o f t im 
E l t e r n h a u s r u s s i s c h g e s p r o c h e n wi rd . Die B e v ö l k e r u n g i s t in f a s t a l len g r ö -
ß e r e n S i e d l u n g e n g e m i s c h t . In S u r y & k a r y , e inem Or t v o n 800 E i n w o h n e r n 
u n d u n w e i t d e s n ö r d l i c h e n P o l a r k r e i s e s g e l e g e n , g i b t e s n e b e n C h a n t e n 
a u c h e in ige Mansen , Nenzen u n d R u s s e n . Auf d e r D o r f s t r a ß e , im k l e i n e n 
D o r f l a d e n o d e r in d e r B a n j a wi rd n a t ü r l i c h c h a n t i s c h g e s p r o c h e n , meis t j e -
d e n f a l l s . Und e s i s t a u c h s c h o n i n t e r e s s a n t zu b e o b a c h t e n , wie d e r Wort -
s c h a t z in G e s p r ä c h e n mit v e r s c h i e d e n e n G e s p r ä c h s t e i l n e h m e r n w e c h s e l t . Äl-
t e r e L e u t e s p r e c h e n u n t e r e i n a n d e r , a b e r a u c h mit d e n J ü n g e r e n , b e s o n d e r s 
d e n K l e i n k i n d e r n , e in r e i n e s C h a n t i s c h . Im G e s p r ä c h j ü n g e r e r L e u t e , so z. 
B. d e r c h a n t i s c h e n L e h r e r u n t e r e i n a n d e r o d e r mit E. Nemysova , die j a j e t z t 
mehr in d e r S t a d t , in C h a n t y - M a n s i j s k , l e b t , s i n d s c h o n v ie le r u s s i s c h e 
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Wörter mi t t en im c h a n t i s c h e n Text zu f i n d e n . Nach meinen k n a p p e n B e o b -
a c h t u n g e n s c h l e i c h e n s i ch die r u s s i s c h e n Wör te r , vom S p r e c h e r g a r n i c h t 
b e m e r k t , in d e n R e d e f l u ß , m ö g l i c h e r w e i s e e i n e r p r ä z i s e r e n A u s d r u c k s w e i s e 
o d e r e i n e r k o m p l i z i e r t e r e n S a t z s t r u k t u r wil len. Es kommt a u c h v o r , d a ß e in 
c h a n t i s c h b e g o n n e n e s G e s p r ä c h d a n n r u s s i s c h e n d e t , o h n e d a ß d ie Ge-
s p r ä c h s t e i l n e h m e r d ies b e w u ß t gewol l t h ä t t e n . Die Z w e i s p r a c h i g k e i t i s t b e -
s o n d e r s in d e r m i t t l e r e n u n d j ü n g e r e n G e n e r a t i o n s t a r k v e r b r e i t e t , u n d so 
i s t e s g a n z n a t ü r l i c h , d a ß d e r a k t i v e r u s s i s c h e W o r t s c h a t z d e n c h a n t i s c h e n 
in m a n c h e n S i t u a t i o n e n e r g ä n z t u n d m i t u n t e r a u c h e r s e t z t . Auf T o n b a n d 
a u f g e n o m m e n e G e s p r ä c h e v e r s c h i e d e n e r A l t e r s g r u p p e n u n d B i l d u n g s g r a d e 
k ö n n t e n s e h r i n t e r e s s a n t e A u f s c h l ü s s e e r g e b e n . 
y 
S u r y S k a r y h a t e ine Z e h n k l a s s e n s c h u l e mit I n t e r n a t , a n d e r e n S c h u l u n -
t e r r i c h t E. Nemysova u n d ich e ine Woche t e i l n a h m e n . Die e r s t e n U n t e r r i c h t s -
s t u n d e n f ü r die S c h u l a n f ä n g e r w a r e n f ü r mich s e h r b e e i n d r u c k e n d , a b e r 
a u c h d e n U n t e r r i c h t mit d e n s c h o n e t w a s ä l t e r e n K i n d e r n , die j a s c h o n l e -
s e n u n d s c h r e i b e n g e l e r n t h a t t e n u n d n a c h d e r l a n g e n S o m m e r p a u s e w i e d e r 
mit viel B e g e i s t e r u n g i h r Können z e i g e n wol l ten , v e r f o l g t e ich mit F r e u d e 
u n d S p a n n u n g . An d e r S c h u l e g i b t e s , wie wohl a n a l len Na t iona len S c h u l e n 
d e r C h a n t e n , e ine F o l k l o r e g r u p p e , in d e r s i ch c h a n t i s c h e S c h ü l e r , meis t l e i -
d e r n u r Mädchen , a u ß e r h a l b d e s U n t e r r i c h t s t r e f f e n , um n a t i o n a l e T ä n z e 
u n d L iede r von d e n e i n h e i m i s c h e n L e h r e r n zu l e r n e n u n d s i ch beim Nähen 
u n d Bas te ln t r a d i t i o n e l l e r G e g e n s t ä n d e zu ü b e n . E in ige w u n d e r s c h ö n e 
s e l b s t g e b a s t e l t e F o l k l o r e s t ü c k e h a b e n s ie in G l a s v i t r i n e n a u s g e s t e l l t . Hier 
f i n d e n s i ch z. B. e in p a a r F e l l s t i e f e l c h e n u n d e in k l e i n e r Fe l lmante l , e in 
Fe l lbeu t e l sowie v e r s c h i e d e n e K ö r b c h e n u n d S c h a c h t e l n a u s B i r k e n r i n d e . 
F r ü h e r n ä h t e n alle j u n g e n Mädchen u n t e r A n l e i t u n g d e r M u t t e r o d e r T a n t e , 
h ä u f i g a u c h d e r G r o ß m u t t e r , i h r e n H o c h z e i t s b e u t e l . Felle in v e r s c h i e d e n e n 
F a r b t ö n e n w e r d e n mit e inem s c h a r f e n M e s s e r , Kan te an Kante auf e inem 
h a r t e n H o l z b r e t t l i e g e n d , e i n g e s c h n i t t e n , so d a ß s i ch d a s g e w ü n s c h t e O r n a -
men t e r g i b t . Diese Teile w e r d e n d a n n mit R e n t i e r s e h n e n , die die C h a n t i n n e n 
mit Hilfe i h r e r V o r d e r z ä h n e z e r s p a l t e n u n d g l e i chze i t i g g l ä t t e n , s o r g f ä l t i g 
mit k l e i n e n S t i c h e n z u s a m m e n g e n ä h t . Zwischen d ie Nähte w e r d e n g e w ö h n l i c h 
j ewe i l s d r e i schmale T u c h s t r e i f e n in v e r s c h i e d e n e n F a r b e n , meis t b l a u , r o t 
o d e r ge lb , g e n ä h t . So e n t s t e h e n z u s ä t z l i c h B o r t e n u n d K a n t e n , u r a l t e V e r -
z i e r u n g s a r t e n , die man a u c h an Mänte ln u n d S t i e f e l n f i n d e n k a n n . J e n a c h 
G e s c h i c k l i c h k e i t u n d Bes i tz w e r d e n s c h l i e ß l i c h a l t e Münzen u n d P e r l e n -
s c h n ü r e an dem Beute l b e f e s t i g t . In e inem s o l c h e n H o c h z e i t s b e u t e l t r u g f r ü -
h e r die B r a u t all i h r e H a b s e l i g k e i t e n mit s i ch f o r t , K le idung , S c h m u c k u n d 
a n d e r e k l e ine Dinge. Ein s o l c h e r Beute l i s t f ü r j e d e F r a u e in b e s o n d e r e s 
W e r t o b j e k t . Er b e g l e i t e t s ie d u r c h i h r g a n z e s L e b e n . E in ige F r a u e n z e i g t e n 
mir vo l l e r Stolz i h r e n Bes i tz . F o t o g r a f i e r e n d u r f t e ich d i e s e P r a c h t e x e m p l a r e , 
dem Museum a b e r wol l ten s ie s ie u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n ü b e r l a s s e n , d a 
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man n a c h a l tem B r a u c h s e i n e n g a n z e n Bes i t z a u c h h e u t e n o c h mit i n s Grab 
nimmt. Bei d i e s e n H a n d a r b e i t e n z e i g t s i c h , wie g e s c h i c k t d ie F r a u e n u n d o f t 
a u c h s c h o n j u n g e Mädchen mit d e r Nadel u n d dem M e s s e r u m g e h e n k ö n n e n . 
Auch w e n n s ie s i ch im G r u n d s a t z s t r e n g a n die v o r g e g e b e n e n T r a d i t i o n e n 
h a l t e n , so z e i g t doch j e d e s P a a r S t r ü m p f e o d e r Fe l l s t i e f e l , j e d e r Cha la t o d e r 
Beu te l n e u e I d e e n u n d e i g e n e n Geschmack . S c h o n die F a r b k o m b i n a t i o n e n b e -
we i sen d a s . Man l i e b t k r ä f t i g e , k l a r e u n d in d e r V e r a r b e i t u n g k o n -
t r a s t s t a r k e F a r b e n , wie s ie vom F r ü h l i n g b i s zum H e r b s t d u r c h die S c h ö n -
h e i t d e r s i b i r i s c h e n N a t u r a n g e r e g t w e r d e n . Noch k ö n n e n d ie c h a n t i s c h e n 
Mädchen d i e s e h a n d w e r k l i c h e n F ä h i g k e i t e n v o n d e n F r a u e n d e r ä l t e r e n u n d 
manchmal a u c h n o c h d e r m i t t l e r e n G e n e r a t i o n l e r n e n . F r a u e n wie F e n j a 
Rebas , L e h r e r i n f ü r C h a n t i s c h in S u r y & k a r y , b e m ü h t s i c h mit i h r e n Kolle-
g i n n e n um die A u f r e c h t e r h a l t u n g d i e s e s F o l k l o r e z i r k e l s . 
In d e n M ä r c h e n d e r C h a n t e n wi rd o f t v o n u n d u r c h d r i n g l i c h e n Wäldern 
e r z ä h l t , d u r c h die d e r Held t a g e l a n g i r r t , e h e e r s e in Ziel e r r e i c h t . In d e n 
n ö r d l i c h e n Geb ie t en , z w i s c h e n C h a n t y - M a n s i j s k u n d P o l n o v a t , wohin wir mit 
e inem s e h r k l e i n e n , n i e d r i g f l i e g e n d e n F l u g z e u g f l o g e n , w a r d a v o n wenig zu 
s e h e n . Hier w e c h s e l t e n k l e i n e r e Wälder , d u r c h W a s s e r l ä u f e z e r s c h n i t t e n , mit 
S ü m p f e n u n d n i e d r i g e n B a u m g r u p p e n , e i n z e l n e Bäume s o g a r k r ü p p e l a r t i g 
o d e r v o r s i ch h in f a u l e n d . Der g r o ß e , s o n s t s i c h e r w a s s e r r e i c h e Kazym 
s c h i e n in d iesem J a h r dem A u s t r o c k n e n n a h e zu s e in . Ki lomete r lang r e i h t e 
s i ch S a n d b a n k an S a n d b a n k . Der D r u c k d e r W a s s e r m a s s e n im F r ü h j a h r h a t 
d e n S a n d b e i n a h e z o p f a r t i g i n e i n a n d e r g e s c h o b e n , was , vom F l u g z e u g a u s 
g e s e h e n , wie e ine l a n g e Ket te a u s s a h . Die U f e r , a u c h die d e s Ob u n d d e r 
S o s v a , s ind a n v i e l en S t e l l en b e i d e r s e i t s s t e i l , so s c h e i n t e s w e n i g s t e n s im 
F r ü h j a h r w ä h r e n d d e r H o c h w a s s e r z e i t zu s e in . Im Sommer, w e n n d a s Wasser 
z u r ü c k g e h t , b l e i b t e in n i e d r i g e s , h ä ß l i c h e s S c h l a m m u f e r z u r ü c k , auf dem in 
d e r Nähe v o n S i e d l u n g e n d i c k e B o h l e n b r e t t e r a l s L a u f s t e g e h i n g e l e g t s i n d . 
Ohne d i e s e B r e t t e r w ü r d e man u n w e i g e r l i c h b i s an d ie Knie im Schlamm v e r -
s i n k e n . Die S i e d l u n g e n w e r d e n d e s h a l b immer auf d e n S t e i l u f e r n g e b a u t , n u r 
L a g e r h ä u s e r , S c h u p p e n u n d s c h n e l l a u s S t a n g e n u n d Fel len a u f z u b a u e n d e 
S c h u t z h ü t t e n f ü r d ie F i s c h e r s i n d a b u n d zu auf dem n i e d r i g e n U f e r zu s e -
h e n . Auf u n s e r e r ü b e r 1000 km l a n g e n , d r e i T a g e u n d Näch te d a u e r n d e n 
D a m p f e r f a h r t , b e i n a h e v o n d e r M ü n d u n g d e s Ob b i s n a c h C h a n t y - M a n s i j s k , 
i s t die U f e r l a n d s c h a f t o f t s e h r g l e i c h m ä ß i g , w e n n n i c h t s o g a r e i n t ö n i g . Wei-
d e n , wohin man s i e h t , n u r h i n u n d w i e d e r e i n i g e b e r g i g e Wälder , meis t auf 
dem ö s t l i c h e n U f e r g e l e g e n . S i e d l u n g e n s i n d h i e r n u r s e l t e n zu s e h e n . Viele 
c h a n t i s c h e S i e d l u n g e n l i e g e n a n k l e i n e r e n N e b e n f l ü s s e n d e s Ob. A b e r an 
v 
S e r k a l y , e inem k l e i n e n Or t auf d e r w e s t l i c h e n S t e i l k ü s t e d e s Ob g e l e g e n , 
kommen wir v o r b e i , u n d d e r D a m p f e r u n t e r b r i c h t s e i n e F a h r t f ü r zwei 
S t u n d e n . So k ö n n e n wir auf S t e i n i t z ' S p u r e n g e h e n , e rk l immen die s t e i l e 
U f e r h o l z t r e p p e , b e t r a c h t e n v o r ü b e r e i l e n d d a s a l t e S c h u l h a u s , in dem S t e i n i t z 
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s e i n e r z e i t M ä r c h e n u n d L i e d e r v o n s e i n e n G e w ä h r s l e u t e n a b h ö r t e u n d n i e -
d e r s c h r i e b , u n d s t a t t e n dem a l t e n Museum e i n e n B e s u c h ab . 
Die L e i t e r i n d e s Museums , n a t ü r l i c h e ine C h a n t i n , z e i g t u n s e in n a r a s -
juy , e in a l t e s S a i t e n i n s t r u m e n t . Das Museum i s t ä l t e r u n d a u c h r e i c h e r a l s 
d a s in C h a n t y - M a n s i j s k , u n d i ch b e t r a c h t e mit g r o ß e r B e w u n d e r u n g u n d 
F r e u d e die a l t e n F i s c h f a n g - u n d J a g d g e r ä t e , d ie s c h ö n e n B i r k e n r i n d e n g e -
f ä ß e , die a l t e n T r a c h t e n u n d S c h n i t z e r e i e n sowie d ie t y p i s c h e n c h a n t i s c h e n 
H ä n g e w i e g e n , k u n s t v o l l mit B i r k e n r i n d e v e r z i e r t , in d e n e n die B a b y s s i e b e n 
o d e r a c h t Monate f e s t e i n g e w i c k e l t l i egen o d e r s c h l a f e n . A u ß e r d e m f i n d e n 
wir h i e r a u c h die b e l i e b t e n S i t z w i e g e n , e b e n s o k u n s t v o l l v e r z i e r t u n d mit 
h o h e r R ü c k e n l e h n e v e r s e h e n , in d e n e n die e t w a s ä l t e r e n B a b y s , immer n o c h 
mit f e s t g e w i c k e l t e n Be inen , s i t z e n k ö n n e n . Diese Wiegen w e r d e n v o n d e n 
g r ö ß e r e n Mädchen o d e r d e n G r o ß m ü t t e r n f a s t s t ä n d i g im Haus o d e r in d e r 
N a c h b a r s c h a f t h e r u m g e t r a g e n . Im Museumshof k ö n n e n wir d a n n e i n e n a l t e n 
B a c k o f e n , e i n e n t y p i s c h e n V o r r a t s s p e i c h e r , auf e inem P f o s t e n s t e h e n d u n d 
mit e i n e r b a l k e n a r t i g e n T r e p p e v e r s e h e n , in die K e r b e n a l s S t u f e n e i n g e -
h a u e n w u r d e n , b e t r a c h t e n . Am G a r t e n z a u n e n t d e c k e n wir zum S c h l u ß n o c h 
v e r s c h i e d e n e R e u s e n u n d Netze , d ie t e i lwe i se a u c h zum Voge l f ang g e n u t z t 
w u r d e n . Die Zeit i s t viel zu k u r z , um a l l es g r ü n d l i c h b e t r a c h t e n zu k ö n n e n , 
u n d so s e h e n wir von d e r S i e d l u n g f a s t n i c h t s , d e n n s c h o n r u f t u n s d ie 
S c h i f f s s i r e n e w i e d e r an Bord . J e m e h r wir u n s n u n C h a n t y - M a n s i j s k n ä h e r n , 
d e s t o g r ö ß e r u n d r u s s i s c h e r w e r d e n die S i e d l u n g e n am O b u f e r . Hier i s t d a s 
C h a n t i s c h e f a s t a u s g e s t o r b e n . 
Die C h a n t e n u n d Mansen s i n d a u c h h e u t e noch v o r w i e g e n d F i s c h e r u n d 
J ä g e r . I h r e L e b e n s w e i s e h a t s i ch t r o t z F e r n s e h e r u n d T e l e f o n , die e s s c h o n 
in s e h r v ie len H ä u s e r n g i b t , e r s t a u n l i c h wen ig g e ä n d e r t . Der F i s c h f a n g i s t 
h i e r n e b e n d e r R e n t i e r z u c h t die H a u p t e r t r a g s q u e l l e d e r B e v ö l k e r u n g . Der 
F i sch wi rd an v e r s c h i e d e n e n , am U f e r g e l e g e n e n S t ü t z p u n k t e n e i n g e s a l z e n 
u n d z. B. im n a h e n F i s c h k o m b i n a t , in S a l e c h a r d , v e r a r b e i t e t . Die H a u p t n a h -
r u n g i s t a u c h h e u t e noch d e r F i s ch . Eine Mahlzei t b e s t e h t o f t a u s g a n z f r i -
schem, rohem u n d n u r e t w a s g e s a l z e n e m F i s c h , wozu Bro t u n d Tee g e r e i c h t 
wi rd . Als warme Mahlzei t b i e t e t man F i s c h s u p p e , g e k o c h t e Wi ldgänse o d e r 
F l u g e n t e n an . 
Auf u n s e r e r d r e i t ä g i g e n D a m p f e r f a h r t k o n n t e n wir m e h r e r e R e n t i e r h e r -
d e n b e o b a c h t e n . Sie h a l t e n s i ch in g r ö ß e r e n A b s t ä n d e n am U f e r auf u n d im-
p o n i e r e n mit i h r e n h e r r l i c h e n Geweihen u n d he l len Fel len . R e n t i e r f l e i s c h , so 
s c h e i n t e s mir, i s t e ine S e l t e n h e i t u n d w i r d wohl v o r w i e g e n d im Winter g e -
g e s s e n . Der Tee, d e n d ie C h a n t e n e b e n s o wie die R u s s e n zu j e d e r Mahlzei t 
t r i n k e n , w i rd mit s e l b s t g e m a c h t e r K o n f i t ü r e a u s Mul t - , P r e i s e l - , Heide l - o d e r 
Himbeeren g e s ü ß t . Z u c k e r w i r d n u r zum Kochen d e r K o n f i t ü r e v e r w e n d e t . 
N a s c h e r e i e n k e n n t man kaum, u n d a u c h d e r F e t t - u n d F l e i s c h v e r b r a u c h hä l t 
s i ch in G r e n z e n . Nach meinen B e o b a c h t u n g e n l e b e n d ie C h a n t e n s e h r g e s u n d 
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u n d g e n ü g s a m . Sie s i n d in i h r e r L e b e n s h a l t u n g s e h r b e s c h e i d e n u n d s t e l l en 
in b e z u g auf Komfor t wenig A n s p r ü c h e . I h r e H ä u s e r b e s t e h e n meis t n u r a u s 
e inem Zimmer, in dem e s e ine Kochecke u n d manchmal a n s t e l l e v o n Ho lzbe t -
t e n noch b ü h n e n a r t i g e P r i t s c h e n g i b t , u n t e r d e n e n d a n n die v e r s c h i e d e n -
s t e n G e r ä t e u n d K l e i d u n g s s t ü c k e a u f b e w a h r t w e r d e n . Auf d i e s e n P r i t s c h e n , 
die e ine g a n z e Wandse i t e e i n n e h m e n , s c h l ä f t d a n n d ie g a n z e Familie. S e h r 
h ä u f i g b e f i n d e n s i ch in d e r h i n t e r e n , d e r h e i l i g e n Ecke H o l z f i g u r e n - die 
H a u s - o d e r S c h u t z g ö t t e r - , an die z u m i n d e s t die ä l t e r e n C h a n t e n n o c h g l a u -
b e n . Man b i t t e t s ie meis t v o r d e n Mahlze i t en o d e r beim W e g g a n g um Ge-
s u n d h e i t u n d Glück o d e r um e i n e n g u t e n F a n g beim F i s c h e n u n d J a g e n . Au-
ß e r h a l b d e s H a u s e s , a b e r noch i n n e r h a l b d e s G e h ö f t e s , b e f i n d e n s i ch meis t 
k l e ine V o r r a t s j u r t e n f ü r die V o r r ä t e o d e r g r ö ß e r e n G e r ä t e . Sie b e s t e h e n a u s 
z u s a m m e n g e s t e l l t e n S t a n g e n , die mit B i r k e n r i n d e n s c h e i b e n o d e r Fe l len b e -
d e c k t s i n d . In g r ö ß e r e n S i e d l u n g e n s i n d d ie Wege a l s K n ü p p e l d ä m m e a u s g e -
b a u t , u n d die B ü r g e r s t e i g e b e s t e h e n a u s d i c k e n B o h l e n b r e t t e r n , die e t w a in 
e i n e r Höhe von 50 cm -bis 1 m l i egen , dami t man auf i h n e n a u c h be i S c h n e e 
o d e r s t a r k e r Nässe e i n i g e r m a ß e n t r o c k e n g e h e n k a n n . W a s s e r l e i t u n g e n g i b t 
e s n u r in so g r o ß e n S t ä d t e n wie C h a n t y - M a n s i j s k , S u r g u t o d e r S a l e c h a r d , 
u n d a u c h d o r t h a b e n vie le a l t e H ä u s e r k e i n Wasse r . Wo e s k e i n e B r u n n e n 
g i b t , u n d d a s i s t z. B. in d e r G e g e n d v o n £ u r y s k a r y ü b e r a l l so, ho l t man 
d a s Wasser d i r e k t a u s dem F luß . Das b e d e u t e t o f t e i n e n F u ß w e g b i s zu e i n e r 
S t u n d e . Das Wasser i s t d a n n n a t ü r l i c h s a n d i g o d e r sch lammig u n d muß e r s t 
e i n ige Zeit s t e h e n , e h e e s k l a r w i rd u n d v e r w e n d e t w e r d e n k a n n . Nur f ü r 
die K i n d e r k r i p p e u n d d e n K i n d e r g a r t e n , f ü r d ie S c h u l e , d ie Al ten u n d die 
K r a n k e n wi rd z. B. in S u r y & k a r y d a s Wasse r mit e inem P f e r d e f u h r w e r k in 
e inem F a ß vom U f e r in die H ä u s e r g e b r a c h t . Auch d a s i s t e i n e m ü h s e l i g e 
A r b e i t , d e n n die Wege s i n d j a o f t s e h r s c h w e r b e f a h r b a r . Zwischen d e n 
S i e d l u n g e n g i b t e s n a t ü r l i c h k e i n e S t r a ß e n . Die O r t e l i e g e n zu wei t a u s e i n -
a n d e r , g r ö ß e r e S ü m p f e u n d h ä u f i g a u c h F l u ß l ä u f e o d e r d i c h t e Wälder e r -
s c h w e r e n d a s An legen v o n S t r a ß e n o d e r Wegen u n d a c h t o d e r n e u n Monate 
i s t d e r Boden j a a u c h g e f r o r e n . So s i n d d ie V e r k e h r s b e d i n g u n g e n f ü r e i n e n 
M i t t e l e u r o p ä e r f a s t u n v o r s t e l l b a r . Der D a m p f e r f ä h r t w ö c h e n t l i c h n u r einmal , 
d a s T r a g f l ä c h e n b o o t t ä g l i c h , a b e r b e i d e b e f a h r e n n i c h t d ie k l e i n e n N e b e n -
f l ü s s e d e s Ob. Vom O k t o b e r b i s zum e i n s e t z e n d e n T a u w e t t e r b e n u t z t man 
S k i e r u n d M o t o r s c h l i t t e n , im Sommer f ä h r t man mit k l e i n e n F i s c h e r b o o t e n , 
doch dami t b r a u c h t man S t u n d e n b i s z u r n ä c h s t e n S i e d l u n g . S o j a Sokolova 7 
b e s c h r e i b t in i h rem Buch "Das Land J u g o r i e n " s e h r b e e i n d r u c k e n d i h r e wo-
c h e n l a n g e Reise mit e inem k l e i n e n Boot in d ie n o r d ö s t l i c h e n S i e d l u n g s g e b i e t e 
d e r C h a n t e n . Auch wir f a h r e n mit e inem k l e i n e n Motorboo t n a c h Vos j achovo , 
U s i e - V o j k a r y u n d U t s y l k u r t , k l e i n e r e , n o c h r e i n c h a n t i s c h e S i e d l u n g e n s ü d -
w e s t l i c h v o n S u r y s k a r y . V o s j a c h o v o h a t e i n e e i g e n e S c h u l e , u n d e i n i g e d e r 
a l t e n k l e i n e n B l o c k h ü t t e n w e r d e n n a c h u n d n a c h d u r c h g r ö ß e r e u n d h e l l e r e 
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H ä u s e r e r s e t z t , in d e n e n e s W o h n u n g e n mit zwei o d e r d r e i Zimmern u n d 
s e p a r a t e r Küche g i b t , w e n n a u c h o h n e Bad. Einmal in d e r Woche b e n u t z e n 
al le E i n w o h n e r die ö f f e n t l i c h e B a d e s t u b e , die B a n j a . Das i s t a u c h in S u r y £ -
k a r y so, e inem doch e t w a s g r ö ß e r e m Or t , u n d s e l b s t in C h a n t y - M a n s i j s k g e -
h ö r t d e r B e s u c h d e r B a n j a zum w ö c h e n t l i c h e n Ri tual . Alle H ä u s e r , s e l b s t die 
a l t e n , h a b e n e l e k t r i s c h e n S t rom, ein Radio, meis t e i n e n F e r n s e h e r u n d n i c h t 
s e l t e n s o g a r e in Te le fon . Man k o c h t mit Gas, d a s l e i d e r n u r e i n - b i s zweimal 
j ä h r l i c h in G a s f l a s c h e n g e l i e f e r t w i rd . Die n e u e s t e n W o h n h ä u s e r w e r d e n 
s c h o n mit F e r n w ä r m e b e h e i z t , was in d i e s e r a b g e l e g e n e n G e g e n d , wie z. B. 
in Vos jachovo , viel B r e n n h o l z b e d e u t e t , zumal e ine Familie n u n n i c h t n u r 
mehr Wohnräume b e n u t z t , s o n d e r n d i e s e a u c h v ie l g r ö ß e r u n d h ö h e r s i n d 
a l s f r ü h e r u n d m e h r u n d g r ö ß e r e F e n s t e r h a b e n . Am R a n d e d e r S i e d l u n g 
U s t e - V o j k a r y , dem N a c h b a r o r t von V o s j a c h o v o u n d e t w a zwei b i s d r e i B o o t s -
s t u n d e n von diesem e n t f e r n t , b e t r a c h t e n wir d a s ä l t e s t e c h a n t i s c h e e h e m a -
l ige Wohnhaus d i e s e r G e g e n d . Es h a t w e d e r F e n s t e r n o c h T ü r e n , n u r e in 
Loch im Dach f ü r d e n R a u c h a b z u g u n d e ine E i n s t i e g s ö f f n u n g , die w e g e n d e s 
S c h n e e s in e i n e r Höhe von e twa 1 m a n g e b r a c h t i s t . Heu t e w e r d e n h i e r F i -
s c h e r e i a u s r ü s t u n g e n g e l a g e r t . U t s y l k u r t , die k l e i n s t e u n d s c h ö n s t e S i e d l u n g 
in d i e s e r Gegend , i s t e in w a h r e s S o m m e r p a r a d i e s f ü r U r l a u b e r . Hier g i b t e s 
n u r s i e b e n Gehöf t e , a l l e r d i n g s w e r d e n im Sommer z u s ä t z l i c h S o m m e r j u r t e n 
f ü r V e r w a n d t e o d e r F r e u n d e a u f g e s t e l l t , die h i e r i h r e n U r l a u b v e r b r i n g e n 
wollen. Davon z e u g e n noch e i n i g e S t a n g e n z e l t e , v o n d e n e n b e r e i t s d ie B i r -
k e n r i n d e n s c h e i b e n u n d die Felle zum Ü b e r w i n t e r n a b g e n o m m e n w o r d e n s i n d . 
Unwei t d e r S i e d l u n g b e s u c h e n wi r d e n u r a l t e n F r i e d h o f . Wir b e r e i t e n 
u n s g r ü n d l i c h d a r a u f v o r , g a n z wie e s die a l t e T r a d i t i o n v o r s c h r e i b t . Die 
C h a n t i n n e n z i e h e n i h r e b e s t e n Cha la t e a n , l e g e n s i ch g r o ß e , b u n t e K o p f t ü -
c h e r um - h e u t z u t a g e r u s s i s c h e - u n d n e h m e n e i n e n T e e k e s s e l , T r i n k b e c h e r 
u n d P r o v i a n t mit, um die To ten f e s t l i c h zu b e w i r t e n . Auch i ch w e r d e in 
d i e se Zeremonie e i n b e z o g e n . Der F r i e d h o f b e g i n n t mit e i n i g e n K i n d e r s ä r g e n , 
die e t w a s a b s e i t s z w i s c h e n F e l s b l ö c k e n , mit Moos u n d F l e c h t e n b e d e c k t , e n g 
b e i e i n a n d e r a b g e s t e l l t s i n d . Hier l i egen die Z a h n l o s e n , a l so d ie g a n z Kleinen. 
E r s t w e n n s ie s c h o n Zähne h a b e n , w e r d e n sie o f f e n b a r in d e n Kre i s d e r ü b -
r i g e n V e r s t o r b e n e n a u f g e n o m m e n . Alle H o l z s ä r g e s i n d w e g e n d e s l a n g e n F r o -
s t e s u n d h i e r n a t ü r l i c h a u c h w e g e n d e s f e l s i g e n U n t e r g r u n d e s ü b e r d e r 
E r d e p l a z i e r t . So v e r w i t t e r n s ie m e h r u n d mehr , w e r d e n v o n Moos b e d e c k t , 
b i s s ie e i n e s T a g e s g a n z ü b e r w u c h e r t s i n d . J e d e S i p p e h a t i h r e e i g e n e E c k e 
im F r i e d h o f s w a l d . Der S a r g , e h e r e in G r a b h ä u s c h e n , h a t a n s e i n e r Kopf se i t e 
ein h e r a u s n e h m b a r e s H o l z f e n s t e r c h e n . Bei j edem B e s u c h e i n e s V e r s t o r b e n e n 
wi rd e s g e ö f f n e t , man s p r i c h t e in p a a r B e g r ü ß u n g s w o r t e , l e g t G e s c h e n k e 
h in , b e w i r t e t i hn damit symbo l i s ch u n d i ß t u n d t r i n k t d a b e i s e l b s t . Auch 
ich muß d ies t u n . Nach d e r V e r a b s c h i e d u n g wi rd d a s F e n s t e r w i e d e r g e -
s c h l o s s e n . Es fä l l t mir a u f , d a ß a b s o l u t ke in L e i c h e n g e r u c h zu s p ü r e n i s t , 
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obwohl die T o t e n j a ü b e r d e r E r d e b e s t a t t e t s i n d . F e n j a R e b a s e r k l ä r t mir 
d e n G r u n d . Den T o t e n w e r d e n al le K l e i d u n g s s t ü c k e , die s ie b e s e s s e n h a b e n , 
a l so a u c h die Fe l lmänte l , ü b e r e i n a n d e r a n g e z o g e n . Danach w e r d e n s ie n o c h 
in R e n t i e r f e l l e g e w i c k e l t u n d in e in s c h m a l e s Holzboot g e l e g t . Alle a l t e n , 
s c h o n z e r s c h l i s s e n e n K l e i d u n g s s t ü c k e u n d L u m p e n w e r d e n zum Z u d e c k e n 
u n d A u s p o l s t e r n v e r w e n d e t . Das Boot w i rd j e n a c h Größe d e s To ten a n b e i -
d e n E n d e n a b g e s ä g t u n d mit B r e t t e r n z u g e n a g e l t , n a c h d e m alle k l e i n e r e n 
B e s i t z g e g e n s t ä n d e , wie zum Beisp ie l d e r H o c h z e i t s b e u t e l , h i n e i n g e l e g t w o r d e n 
s i n d . So v e r f ä h r t man a u c h h e u t e n o c h . Dann wi rd d e r B o o t s s a r g in d e n 
e i g e n t l i c h e n S a r g k a s t e n g e l e g t , mit F e l l - u n d S t o f f a b f ä l l e n a u s g e p o l s t e r t u n d 
s ch l i eß l i ch in Form e i n e s s c h r ä g e n D a c h e s mit B r e t t e r n z u g e d e c k t u n d z u -
g e n a g e l t . Auf d e n S a r g k a s t e n , d e r n u n wie e in k l e i n e s H ä u s c h e n a u s s i e h t , 
w e r d e n R a s e n s t ü c k e u n d B i r k e n r i n d e n s c h e i b e n g e p a c k t u n d d a r a u f e in Teil 
d e s H a u s r a t e s g e l e g t , so z. B. T i s c h , Schemel , S c h l i t t e n , S k i e r , Eimer usw. 
Der Tote soll a l les Nöt ige i n s T o t e n r e i c h m i t n e h m e n k ö n n e n . S e l b s t R e n -
t i e r o p f e r w e r d e n v o n Zeit zu Zeit n o c h g e b r a c h t . Davon z e u g e n d ie ü b e r a l l 
in d ie Äs te d e r B i r k e n g e h ä n g t e n R e n t i e r s c h ä d e l . 
Hier , in d i e s e n k l e i n e n S i e d l u n g e n , g i b t e s a u c h noch M ä r c h e n f r a u e n . 
Es i s t j e d o c h n i c h t l e i c h t , s ie zum R e d e n zu b e w e g e n . Mein A u f e n t h a l t wa r 
v ie l zu k u r z , u n d d ie B e s u c h e vie l zu f l ü c h t i g , um i h r e E r z ä h l l u s t f ü r e ine 
F r e m d e zu w e c k e n . Ohne F. R e b a s , die h i e r ü b e r a l l V e r w a n d t e u n d B e k a n n t e 
h a t , w ä r e e s wohl n i c h t g e l u n g e n , e i n i g e M ä r c h e n u n d L i e d e r auf meine Kas-
s e t t e zu bekommen. A n n a K e í í i n a a u s S u r y i s k a r y e r z ä h l t die M ä r c h e n 
" S i á k i j e " ( S i s k i - V ö g e l c h e n ) , " S i s k i j e a p s e l pAr^a u l l a r p n " (Das S i s k i - V ö g e l -
c h e n l e b t mit se inem Onkel ) , "Sama£- f iu" (Der S c h a m a s c h - M a n n ) sowie "Lon 
imi" (Die L o n - F r a u ) . Roman Keföin, e in L e h r e r a u s V o s j a c h o v o , e r z ä h l t h u -
morvol le B ä r e n g e s c h i c h t e n . E r i s t e in g u t e r E r z ä h l e r , v a r i i e r t v ie l u n d g e -
s c h i c k t , t r ä g t a l l e s mit v ie l Mimik u n d Ges t ik v o r u n d h a t s i ch d u r c h v ie le 
a b e n d f ü l l e n d e P r o g r a m m e in d e r g a n z e n U m g e b u n g l ä n g s t e i n e n Namen g e -
macht . Häuf ig t r i t t e r im K u l t u r h a u s in S a l e c h a r d a u f , um d e n A r b e i t e r n d e r 
F i s c h k o n s e r v e n f a b r i k s e i n e so b e l i e b t e n B ä r e n g e s c h i c h t e n v o r z u t r a g e n . 
Se ine F r a u L judmi l a s i n g t mit w u n d e r s c h ö n e r St imme M ä d c h e n - u n d F r a u e n -
l i e d e r . Auch f ü r mich t r ä g t s ie e in c h a n t i s c h e s Mädchen l i ed v o r , a l l e r d i n g s 
in e i n e r e t w a s m o d e r n e n F a s s u n g . 
Zoja Los j amova , a u s Kazym s t a m m e n d u n d n u n in C h a n t y - M a n s i j s k l e -
b e n d , k e n n t e b e n f a l l s n o c h d ie a l t e n M ä r c h e n u n d L i e d e r i h r e r V o r f a h r e n . 
Doch i h r e e i g e n t l i c h e s T a l e n t l i eg t im Nähen . Sie g e h ö r t zu d e n w a h r e n Mei-
s t e r i n n e n im Nähen t r a d i t i o n e l l e r c h a n t i s c h e r Cha la te . Mit S t o f f a p p l i k a t i o n e n 
u n d P e r l e n w e r d e n l e i c h t e Mäntel u n d Kle ider sowie Pelze b e s o n d e r s a n d e n 
S ä u m e n u n d am B r u s t t e i l v e r z i e r t . Monate k o n z e n t r i e r t e r u n d a n g e s t r e n g t e r 
A r b e i t f o r d e r t e i n e s o l c h e V e r z i e r u n g , w i rd d o c h a l l e s in s e h r k l e i n e n S t i -
c h e n mit h ö c h s t e r S o r g f a l t u n d ä u ß e r s t e r G r ü n d l i c h k e i t mit d e r Hand 
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g e n ä h t . Auch h i e r s p i e l e n w i e d e r die G r u n d f a r b e n r o t , b l au u n d g e l b e i n e 
d o m i n i e r e n d e Rolle. Zusä tz l i ch zu e inem s o l c h e n , o h n e h i n s c h o n r e i c h v e r -
z i e r t e n Kleid t r a g e n die C h a n t i n n e n w a h r e K u n s t w e r k e a n P e r l e n g e h ä n g e n 
um d e n Hals, die s ie meis t s e l b s t h e r s t e l l e n . Auch h i e r b e i g i b t Z. L o s j a m o v a 
i h r e l a n g j ä h r i g e n E r f a h r u n g e n w e i t e r . Als L e i t e r i n d e s L a i e n v o l k s k u n s t e n -
sembles "Arary mosne" k ü m m e r t s ie s i ch mit b e s o n d e r e m E n g a g e m e n t um die 
T r a c h t e n f ü r die Mi tg l i ede r i h r e s Ensemble s . Meist l e r n t s ie d ie T ä n z e r i n n e n 
u n d S ä n g e r i n n e n beim Nähen u n d S t i c k e n a n , s t e l l t d ie P r o g r a m m e z u s a m m e n 
u n d ü b e r n i m m t d ie O r g a n i s i e r u n g d e r k u l t u r e l l e n V e r a n s t a l t u n g e n . Das 
V o l k s k u n s t e n s e m b l e r e i s t h ä u f i g im L a n d e u m h e r , t r i t t be i V o l k s f e s t e n u n d 
in S c h u l e n auf u n d v e r m i t t e l t s e i n e n L a n d s l e u t e n e in e c h t e s G e f ü h l f ü r i h r 
N a t i o n a l b e w u ß t s e i n . Zu se inem R e p e r t o i r e g e h ö r e n d e s h a l b a u c h G e d i c h t e mo-
d e r n e r c h a n t i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r , so z. B. die v o n Maria V a g a t o v a (Voldina) , 
Roman Rug in u n d Mikul1 Sul 'gin. W ä h r e n d d e s VII. I n t e r n a t i o n a l e n F i n n o u g r i -
s t e n k o n g r e s s e s 1990 in D e b r e c e n t r a t e n s ie e r s t m a l s v o r e inem b r e i t e n Kre i s 
i h r e r f i n n i s c h - u g r i s c h e n V e r w a n d t e n a u f , f ü h r t e n u n s b e i n a h e o r i g i n a l d a s 
noch immer p o p u l ä r e B ä r e n f e s t v o r , d r e i A b e n d e l a n g . Alle, die die K r a f t 
u n d A u s d a u e r a u f b r a c h t e n , w e n i g s t e n s e i n e n Abend z u s a m m e n mit d e n 
K ü n s t l e r n zu v e r b r i n g e n , h a b e n e i n e n e c h t e n E i n d r u c k vom U m f a n g u n d We-
s e n d e s B ä r e n f e s t e s e r h a l t e n k ö n n e n . 
Dieses V o l k s k u n s t e n s e m b l e k o n n t e ich zum e r s t e n Mal in C h a n t y - M a n -
s i j s k , auf i h rem u r e i g e n e n he i l i gen B e r g b e w u n d e r n , auf dem e in c h a n t i -
s c h e s F r e i l i c h t m u s e u m e i n g e r i c h t e t w u r d e . Es b e f i n d e t s i ch g a n z in d e r 
Nähe d e r S t a d t , auf e i n e r l i c h t e n Höhe e i n e s mit h e r r l i c h e n Z e d e r n u n d 
T a n n e n b e s t a n d e n e n k l e i n e n B e r g e s . Es i s t d a s k u l t u r e l l e S o m m e r z e n t r u m 
d e r C h a n t e n . Hier t r e f f e n sie s i ch , s i n g e n u n d t a n z e n , k o c h e n F i s c h s u p p e 
o d e r b r a t e n ü b e r dem o f f e n e n F e u e r F l u g e n t e n u n d b e r a t e n , wie s ie i h r e 
B r ä u c h e f e s t i g e n u n d was s ie f ü r d e n E r h a l t i h r e r S p r a c h e u n d die Wei-
t e r v e r m i t t l u n g i h r e s r e i c h e n F o l k l o r e s c h a t z e s t u n k ö n n e n . Das Museum 
s e l b s t b e s t e h t a u s e i n e r c h a n t i s c h e n H ü t t e , die a u c h d a z u d i e n t , die B e s u -
c h e r be i s c h l e c h t e m Wet te r zu b e h e r b e r g e n . Ganz in d e r Nähe b e f i n d e n s i c h 
V o r r a t s s p e i c h e r auf h o h e n P f o s t e n s t e h e n d , um s ie h e r u m l i e g e n v e r s c h i e -
d e n e Netze u n d R e u s e n , S c h l i t t e n u n d S k i e r u n d e t w a s e n t f e r n t e r , n e b e n 
h o h e n d u n k e l g r ü n e n T a n n e n , s t e h e n h ö l z e r n e S k u l p t u r e n c h a n t i s c h e r 
S c h u t z g e i s t e r . Es i s t e in b e z a u b e r n d e r P la tz mit wohl d e r s c h ö n s t e n S i c h t 
auf C h a n t y - M a n s i j s k u n d auf d e n b r e i t e n Ob im H i n t e r g r u n d . H i e r h e r kom-
men a u c h o f t die Mädchen d e s L e h r e r b i l d u n g s i n s t i t u t s d e r S t a d t , i n s b e s o n -
d e r e die , die s i ch mit d e n o b u g r i s c h e n S p r a c h e n u n d i h r e r K u l t u r b e s c h ä f -
t i g e n . 
Se i t J a h r e n w e r d e n in C h a n t y - M a n s i j s k L e h r e r i n n e n f ü r d e n c h a n t i -
s c h e n u n d m a n s i s c h e n M u t t e r s p r a c h u n t e r r i c h t a u s g e b i l d e t . Man i s t b e m ü h t , 
h i e r j u n g e Menschen - l e i d e r me i s t n u r Mädchen - a u f z u n e h m e n , die a u s 
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k l e i n e n e n t f e r n t e r e n S i e d l u n g e n kommen u n d i h r e M u t t e r s p r a c h e n o c h s e h r 
g u t b e h e r r s c h e n . Im V o l k s k u n s t e n s e m b l e u n d im V o l k s k u n s t z i r k e l d e s 
L e h r e r b i l d u n g s i n s t i t u t s p f l e g e n s ie i h r e n a t i o n a l e n T r a d i t i o n e n . Die L e h r e r -
a u s b i l d u n g d a u e r t d r e i J a h r e . Danach w e r d e n die j u n g e n Mädchen in d e n 
Nat iona len S c h u l e n i h r e r He imator te a l s L e h r e r t ä t i g s e in , a n d e r ö r t l i c h e n 
Z e i t u n g " C h a n t y jasar}" (Die c h a n t i s c h e S p r a c h e ) , die v o n Maria V a g a t o v a 
(Voldina) g e l e i t e t w i r d , o d e r dem L o k a l s e n d e r u n t e r d e r L e i t u n g von A. 
S e n g e p o v a r b e i t e n u n d so i h r e S p r a c h k e n n t n i s s e w e i t e r g e b e n . Die e ine o d e r 
a n d e r e wi rd n a c h L e n i n g r a d a n d a s I n s t i t u t f ü r N o r d v ö l k e r g e h e n , um zu 
s t u d i e r e n . 
In C h a n t y - M a n s i j s k s e l b s t g i b t e s k e i n e a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n mit 
c h a n t i s c h e m S p r a c h u n t e r r i c h t . Dazu i s t d e r B e v ö l k e r u n s g a n t e i l d e r C h a n t e n 
zu g e r i n g . Das R u s s i s c h e h a t s i ch s t a r k a u s g e b r e i t e t , e in Z u s t a n d , d e n 
s c h o n K a r j a l a i n e n um die J a h r h u n d e r t w e n d e ü b e r a l l am m i t t l e r e n Ob b e o b -
a c h t e t e . Im l e t z t e n J a h r h a t man b e g o n n e n , S t u d e n t i n n e n auf E x k u r s i o n e n in 
e n t f e r n t e r e S i e d l u n g e n zu s c h i c k e n , um F o l k l o r e m a t e r i a l , b e s o n d e r s M ä r c h e n 
u n d L i e d e r , zu sammeln. I h n e n w e r d e n s i ch d ie a l t e n c h a n t i s c h e n M ä r c h e n -
f r a u e n s c h n e l l e r a u f s c h l i e ß e n , u n d so b l e i b t zu h o f f e n , d a ß e s g e l i n g t , noch 
e i n i g e s an a l tem E r z ä h l g u t zu r e t t e n , e h e e s mit d e r ä l t e r e n G e n e r a t i o n 
e i n e s T a g e s a u s s t i r b t . 
Es g i b t v ie le P rob leme , die f ü r d ie V e r f e c h t e r d e r c h a n t i s c h e n S p r a c h e 
u n d K u l t u r v o n Wich t igke i t s i n d . Z u n ä c h s t so l len so v ie le S c h u l e n wie n u r 
möglich M u t t e r s p r a c h u n t e r r i c h t e r h a l t e n . Die S c h u l b u c h s e r i e soll f o r t g e s e t z t 
w e r d e n , die S c h u l w ö r t e r b ü c h e r e r w e i t e r t u n d in m e h r e r e Dia lekte ü b e r t r a -
g e n w e r d e n . Es g i b t B e s t r e b u n g e n , d a s b i s h e r i g e A l p h a b e t zu v e r b e s s e r n , 
d. h. die noch u n v o l l k o m m e n e W i e d e r g a b e e i n i g e r c h a n t i s c h e r L a u t e soll f ü r 
die L e h r b ü c h e r u n d Z e i t u n g e n dem G e s a m t s y s t e m b e s s e r a n g e p a ß t w e r d e n . 
B i s h e r v e r w e n d e n die e i n z e l n e n A u t o r e n v e r s c h i e d e n e r L e h r b ü c h e r b i swe i l en 
u n t e r s c h i e d l i c h e T r a n s k r i p t i o n e n . Die Z e i t u n g " C h a n t y jasar^" i s t v o n d e r 
a n g e s t r e b t e n V e r e i n h e i t l i c h u n g n o c h am w e i t e s t e n e n t f e r n t . 
In d e n J a h r e n d e r P e r e s t r o i k a h a b e n die F o r s c h u n g e n f ü r d a s C h a n t i -
s c h e e i n e n g r o ß e n A u f s c h w u n g e r r e i c h t . In N o v o s i b i r s k i s t e in n e u e s 
S p r a c h f o r s c h u n g s z e n t r u m u n t e r d e r L e i t u n g v o n P r o f . M. I. Ce remis ina e n t -
s t a n d e n mit d e r A u f g a b e , b e s o n d e r s d ie S y n t a x d e r s i b i r i s c h e n S p r a c h e n zu 
u n t e r s u c h e n . I h r s p e z i e l l e r F o r s c h u n g s a u f t r a g g i l t den p o l y p r ä d i k a t i v e n 
S a t z s t r u k t u r e n . Vier S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r i n n e n a r b e i t e n a n o b u g r i s c h e n 
Themen . Na t a sa K o ^ k a r o v a u n d E lena Kovgan b e s c h ä f t i g e n s i ch mit d e n A u f -
g a b e n d e s P a r t i z i p s im S a t z , E. Kovgan d a r ü b e r h i n a u s n o c h mit dem c h a n -
t i s c h e n V e r b , E lena S k r i b n i k mit dem V e r g l e i c h v o n S a t z s t r u k t u r e n in v e r -
s c h i e d e n e n s i b i r i s c h e n S p r a c h e n u n d Va len t i na S o l o v a r mit P r o b l e m e n d e s 
e i n f a c h e n S a t z e s . Alle v i e r s i n d im v e r g a n g e n e n J a h r , e b e n s o wie E. Nemy-
s o v a u n d S. Kononova (Moldanova) a u s C h a n t y - M a n s i j s k , mit g r o ß e m Er fo lg 
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auf dem I n t e r n a t i o n a l e n F i n n o u g r i s t e n k o n g r e ß in D e b r e c e n mit i h r e n T h e m e n 
a u f g e t r e t e n u n d h a b e n d o r t f ü r s ie w i c h t i g e i n t e r n a t i o n a l e B e z i e h u n g e n g e -
k n ü p f t . Die N o v o s i b i r s k e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r i n n e n h a b e n g u t e K o n t a k t e 
nach C h a n t y - M a n s i j s k , w o d u r c h sie s c h o n m e h r e r e E x p e d i t i o n e n in c h a n t i -
s c h e S i e d l u n g s g e b i e t e u n t e r n e h m e n k o n n t e n , b i s h e r v o r w i e g e n d zum Kazym 
u n d in d a s n ö r d l i c h e Gebie t v o n S u r g u t . Sie b e s i t z e n i n z w i s c h e n e in r e i -
c h e s , a k t u e l l e s S p r a c h m a t e r i a l , d a s sie f ü r i h r e F o r s c h u n g e n a u s w e r t e n . I h -
n e n s t e h e n bei Bedar f a u c h c h a n t i s c h e M u t t e r s p r a c h l e r z u r V e r f ü g u n g , 
z u n ä c h s t n a t ü r l i c h die e i g e n e M i t a r b e i t e r i n V. So lova r . 
Wie s c h o n e r w ä h n t , g e h e n j ä h r l i c h e i n i g e L e h r e r a b s o l v e n t i n n e n n a c h 
L e n i n g r a d an d a s I n s t i t u t f ü r N o r d v ö l k e r , um i h r e c h a n t i s c h e n S p r a c h s t u -
d ien zu v e r t i e f e n . Hier w e r d e n sie u. a. v o n Nina L y s k o v a a u s g e b i l d e t , e i n e r 
g e b ü r t i g e C h a n t i n , die a b e r se i t v i e l en J a h r e n in L e n i n g r a d a r b e i t e t . I h r e 
D i s s e r t a t i o n , die v e r m u t l i c h 1988 a b g e s c h l o s s e n w u r d e , g a l t dem e i n f a c h e n 
c h a n t i s c h e n Sa tz . 
Ein b e m e r k e n s w e r t e r A u s d r u c k f ü r d e n b e a c h t l i c h e n A u f s c h w u n g , d e n 
die w i s s e n s c h a f t l i c h e B e s c h ä f t i g u n g mit dem C h a n t i s c h e n in d e n l e t z t e n J a h -
r e n in d e r S o w j e t u n i o n e r f a h r e n h a t , i s t d a s k ü r z l i c h v o n a u s s c h l i e ß l i c h 
c h a n t i s c h e n W i s s e n s c h a f t l e r n e r a r b e i t e t e H o c h s c h u l l e h r b u c h d e r c h a n t i s c h e n 
S p r a c h e u n t e r d e r L e i t u n g von E. Nemysova 8 , d ie a u c h d ie I n i t i a t i v e f ü r 
d i e s e s Werk e r g r i f f . Es i s t a l s e in u n t e r e in g e m e i n s a m e s Thema g e s t e l l t e r 
Sammelband k o n z i p i e r t . Die E i n z e l b e i t r ä g e von f ü n f W i s s e n s c h a f t l e r n s i n d 
r e l a t i v e inhe i t l i ch a u f g e b a u t . Sie g l i e d e r n s i ch in U n t e r s u c h u n g u n d Be-
s c h r e i b u n g d e s k o n k r e t e n G e g e n s t a n d e s sowie e inem j ewe i l s d a z u g e o r d n e t e n 
Ü b u n g s t e x t mit d e n n ö t i g e n p ä d a g o g i s c h e n Hinweisen . F ü r die E i n l e i t u n g 
( S t e l l u n g in d e r S p r a c h f a m i l i e u n d b i s h e r i g e S p r a c h f o r s c h u n g e n ) u n d d ie 
B e s c h r e i b u n g d e s V e r b s z e i c h n e t A. S e n g e p o v v e r a n t w o r t l i c h , d ie Kapi te l 
P h o n e t i k , Morphologie u n d W o r t a r t e n w u r d e n v o n E. Nemysova d a r g e s t e l l t , 
wobei S. Moldanova, L e h r e r i n am L e h r e r b i l d u n g s i n s t i t u t in C h a n t y - M a n s i j s k , 
i n n e r h a l b d e r W o r t a r t e n die s o g e n a n n t e n F u n k t i o n s w ö r t e r ü b e r n a h m 
( K o n j u n k t i o n e n , P a r t i k e l , I n t e r j e k t i o n e n ) , M. Voldina (Vaga tova) s t e l l t e P r o -
bleme d e r Lexik d a r u n d L. l y s k o v a g a b e ine k n a p p e Ü b e r s i c h t ü b e r die 
S y n t a x . Die E r a r b e i t u n g u n d H e r a u s g a b e d i e s e s H o c h s c h u l l e h r b u c h e s b e -
weis t , mit w e l c h e r E r n s t h a f t i g k e i t an d e r E r h a l t u n g u n d V e r b r e i t u n g d e r 
c h a n t i s c h e n S p r a c h e g e a r b e i t e t wi rd u n d welche S t e l l u n g d a b e i d ie e i g e n e 
I n t e l l i g e n z e innimmt. 
Mit d e n h e u t i g e n V e r ä n d e r u n g e n in d e r e h e m a l i g e n S o w j e t u n i o n u n d 
dem A u f b a u d e m o k r a t i s c h e r S t r u k t u r e n in R u ß l a n d k ö n n t e a u c h d a s c h a n t i -
s c h e Volk e ine n e u e C h a n c e z u r B e w a h r u n g s e i n e r e i g e n e n I d e n t i t ä t h a b e n . 
Die V o r a u s s e t z u n g e n s i n d z. Z. r e c h t g u t . In d e n l e t z t e n Monaten d e s J a h r e s 
1991 w u r d e E. Nemysova damit b e t r a u t , e in n e u e s w i s s e n s c h a f t l i c h e s F o r -
s c h u n g s i n s t i t u t zu g r ü n d e n , d a s d e r s o z i a l - ö k o n o m i s c h e n u n d n a t i o n a l - k u l -
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t u r e l l e n E r n e u e r u n g d e s o b u g r i s c h e n Volkes im Autonomen Kre i s von 
C h a n t y - M a n s i j s k d i e n e n soll. Am 1. Dezember 1991 h a t d i e s e s I n s t i t u t u n t e r 
d e r L e i t u n g von E. Nemysova s e i n e A r b e i t b e r e i t s a u f g e n o m m e n . Zu s e i n e n 
M i t a r b e i t e r n g e h ö r e n a u c h die m a n s i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r i n 
Dr. E. R o m b a n d e e v a , d ie die A b t e i l u n g S p r a c h e , L i t e r a t u r u n d Fo lk lo re 
ü b e r n e h m e n w i r d , sowie die l a n g j ä h r i g e L e h r e r i n f ü r d a s C h a n t i s c h e S. 
Kononova , M i t h e r a u s g e b e r i n d e s e r s t e n S c h u l w ö r t e r b u c h e s d e r C h a n t e n . Sie 
h a t s i ch die A u f g a b e g e s t e l l t , e in n e u e s , u m f a n g r e i c h e r e s W ö r t e r b u c h , a u f -
b a u e n d auf i h r e u m f a n g r e i c h e n B e r u f s e r f a h r u n g e n , z u s a m m e n mit E. Nemy-
s o v a h e r a u s z u g e b e n . 
D a r ü b e r h i n a u s w i rd in d e r O r t s c h a f t Kazym e i n e S c h u l e mit k u l t u r e l l -
a n t h r o p o l o g i s c h e m C h a r a k t e r e n t s t e h e n . Die K i n d e r w e r d e n die d o r t noch l e -
b e n d i g e c h a n t i s c h e S p r a c h e l e r n e n u n d dami t v e r b u n d e n d ie S i t t e n u n d 
B r ä u c h e sowie d ie m ü n d l i c h ü b e r l i e f e r t e V o l k s d i c h t u n g . Der A u f b a u d i e s e r 
S c h u l e w i r d mit v ie l K r a f t , a b e r a u c h mit v ie l H o f f n u n g v e r b u n d e n se in . 
A n s ä t z e z u r v e r s t ä r k t e n S u c h e n a c h dem n a t i o n a l e n S e l b s t b e w u ß t s e i n 
g i b t e s , wie d e r v o r l i e g e n d e A u f s a t z zu z e i g e n v e r s u c h t e , auf v e r s c h i e d e n e n 
Geb ie t en . Neben d e r B e w a h r u n g a l t e r , e r e r b t e r K u l t u r e n i s t d ie V e r b r e i t u n g 
u n d F e s t i g u n g d e r m u t t e r s p r a c h l i c h e n F ä h i g k e i t e n von g a n z w e s e n t l i c h e r 
B e d e u t u n g . Die A u s b i l d u n g v o n c h a n t i s c h e n L e h r e r n an d e n p ä d a g o g i s c h e n 
F a c h s c h u l e n in C h a n t y - M a n s i j s k , S a l e c h a r d u n d N i ^ n e v a r t o v s k wi rd g e t r a g e n 
von e inem b r e i t e n u n d s o r g f ä l t i g a u s g e a r b e i t e t e n S c h u l p r o g r a m m , wobei in 
S a l e c h a r d u n d N i z n e v a r t o v s k b i s h e r k e i n e M u t t e r s p r a c h l e h r e r a u s g e b i l d e t 
w u r d e n . 
Ein s e h r e n t s c h e i d e n d e r P u n k t i s t die W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r S p r a c h e 
s e l b s t . Und h i e r s a g e n u n s e r e b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n , d a ß d a s C h a n t i s c h e 
s e h r wohl in d e r Lage i s t , s i ch dem g r o ß e n r u s s i s c h e n E i n f l u ß a n z u p a s s e n . 
Es i s t i m s t a n d e , d e n zu e i n e r m o d e r n e n Zivi l i sa t ion g e h ö r e n d e n W o r t s c h a t z 
n i c h t n u r in Form von L e h n w ö r t e r n w i e d e r z u g e b e n , s o n d e r n L e h n p r ä g u n g e n 
v e r s c h i e d e n s t e r Ar t zu s c h a f f e n , a l so Mittel a u s d e r e i g e n e n S p r a c h e u n t e r 
dem Vorbi ld d e s R u s s i s c h e n a u f z u g r e i f e n u n d so d a s c h a n t i s c h e Lexikon 
d u r c h n e u e s p r a c h l i c h e Kompos i t ionen zu b e r e i c h e r n . V e r g l e i c h b a r e s f i n d e n 
wir a u c h in d e r S y n t a x . D u r c h die a l lgemeine K e n n t n i s d e s R u s s i s c h e n h a -
b e n s i ch a u c h im C h a n t i s c h e n k o m p l e x e r e S a t z s t r u k t u r e n h e r a u s g e b i l d e t , die 
meis t mit e i g e n e n s p r a c h l i c h e n Mitteln f u n k t i o n i e r e n . So h a t s i ch z. B. e ine 
Ka tego r i e von K o n j u n k t i o n e n f o r m i e r t , e ine E r s c h e i n u n g , d ie e s im C h a n t i -
s c h e n n i c h t g a b . Die g r o ß e F r a g e b l e i b t o f f e n : Inwiewe i t u n d f ü r wie l a n g e 
n e h m e n die C h a n t e n s e l b s t d i e s e b e w u ß t a n g e s t r e b t e R e n a i s s a n c e an . Be-
m ü h u n g e n von S e i t e n d e r c h a n t i s c h e n I n t e l l i g e n z g i b t e s g e n u g , u n d v i e l -
l e i c h t f i n d e n a u c h wir Wege, s i e d a b e i zu u n t e r s t ü t z e n . 
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Gert Sauer zum 60. Geburtstag 
Am 3. A u g u s t 1992 b e g i n g Ger t S a u e r , se i t v ie len J a h r e n H e r a u s g e b e r 
u n d v e r a n t w o r t l i c h e r B e a r b e i t e r d e s "Dia lek to log ischen u n d e tymolog i schen 
W ö r t e r b u c h s d e r o s t j a k i s c h e n S p r a c h e " u n d Le i t e r d e r Be r l i ne r F o r s c h u n g s -
g r u p p e F i n n o u g r i s t i k / O s t j a k o l o g i e , s e inen 60. G e b u r t s t a g . 
1932 in F r a n k f u r t / O d e r g e b o r e n , nahm Ger t S a u e r 1951 an d e r Hum-
b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu Berl in ein S tud ium d e r V ö l k e r k u n d e a u f , d a s e r j e d o c h 
nach einem J a h r a u f g a b , um s ich d e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t , spez ie l l d e r F in -
n o u g r i s t i k , z u z u w e n d e n . 
Diese in Deu t sch l and se i t mehr a l s h u n d e r t J a h r e n g e l e h r t e F a c h r i c h -
t u n g w u r d e nach dem II. Wel tkr ieg von Wolfgang S te in i t z , F i n n o u g r i s t , S l a -
wis t u n d V ö l k e r k u n d l e r , ge le i te t . S t e in i t z h a t t e in den d r e i ß i g e r J a h r e n i n -
t e n s i v e F e l d f o r s c h u n g bei e i n e r k l e inen , d e r ö s t l i c h s t e n , V ö l k e r s c h a f t d e r 
F i n n o u g r i e r , den O s t j a k e n (Chan ten ) , b e t r e i b e n k ö n n e n u n d r e i c h e s Material 
m i t g e b r a c h t . Seine W i s s e n s c h a f t l e r - P e r s ö n l i c h k e i t sowie die ü b e r e n g e G r e n -
zen des Faches h i n a u s g e h e n d e L e h r m e t h o d e zogen den S t u d e n t e n Ger t S a u e r 
an u n d l e n k t e n sein f o r s c h e r i s c h e s I n t e r e s s e auf die Os t j ako log ie . 
Bere i t s in s e i n e r Diplomarbei t w a n d t e s ich S a u e r d e r U n t e r s u c h u n g 
s p r a c h l i c h e r E r s c h e i n u n g e n d e r o s t j a k i s c h e n Dialekte zu . Während d e r s ich 
a n s c h l i e ß e n d e n A s p i r a n t u r (1956-59) s t e l l t e e r d a s u m f a n g r e i c h e Mater ial n o -
minaler S u f f i g i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r o s t j a k i s c h e n S p r a c h e zusammen u n d 
a n a l y s i e r t e es . Er k o n n t e mit d i e s e r 1960 v e r t e i d i g t e n D i s s e r t a t i o n "Die No-
mina lb i ldung im O s t j a k i s c h e n " e ine in d e r Os t j ako log ie b i s dah in b e s t e h e n d e 
Lücke s ch l i eßen , indem e r zum e inen e ine u m f a s s e n d e D a r s t e l l u n g o s t j a k i -
s c h e r Nomina lb i ldungssu f f ixe u n d i h r e r F u n k t i o n e n v o r l e g t e u n d zum a n d e -
r e n b is zu dem Z e i t p u n k t v o r h e r r s c h e n d e f a l s c h e A u f f a s s u n g e n d e r ä l t e r e n 
F o r s c h u n g a u f z e i g t e u n d w ide r l eg t e . Die ü b e r a r b e i t e t e , 1967 a l s Buch in 
Berl in e r s c h i e n e n e D i s se r t a t i on s t e l l t b is h e u t e ein in d e r F i n n o u g r i s t i k 
v i e l g e n u t z t e s Werk d a r . Es i s t zusammen mit d e r von G. Ganschow, e b e n f a l l s 
S c h ü l e r von S te in i t z , e r a r b e i t e t e n U n t e r s u c h u n g "Die V e r b a l b i l d u n g im Os t -
j a k i s c h e n " (1965 in Wiesbaden e r s c h i e n e n ) G r u n d l a g e f ü r we i t e r e F o r s c h u n -
gen im Bere ich d e r o s t j a k i s c h e n Wor tb i ldung . 
Seit Beginn d e r f ü n f z i g e r J a h r e h a t t e S t e in i t z den Plan e r w o g e n , ein 
g r o ß a n g e l e g t e s , n a c h m o d e r n e n P r inz ip i en d e r Lexikologie k o n z i p i e r t e s o s t -
j a k i s c h - d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h zu s c h a f f e n . Ziel d i e s e s W ö r t e r b u c h s sol l te 
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sowohl d ie D a r s t e l l u n g d e r W o r t f o r m e n in d e n s t a r k d i v e r g i e r e n d e n Dia lek-
t e n a l s a u c h die B e h a n d l u n g d e r e t y m o l o g i s c h e n B e z i e h u n g e n d i e s e r o s t j a k i -
s c h e n Wör te r mit d e n e n a n d e r e r f i n n i s c h - u g r i s c h e r u n d n i c h t f i n n i s c h - u g r i -
s c h e r S p r a c h e n se in . Es so l l te a b e r a u c h z u r F r e i l e g u n g d e r i n n e r o s t j a k i -
s c h e n Etymologie d i e n e n . 
In die d a f ü r n o t w e n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n V o r a r b e i t e n , i n s b e s o n d e r e 
in die E r a r b e i t u n g p h o n o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n ( o s t - ) o s t j a k i s c h e r Dia-
l e k t e , w a r a u c h G. S a u e r b e r e i t s w ä h r e n d s e i n e r A s p i r a n t u r e i n b e z o g e n . Er 
e r w a r b s i ch h i e r b e i g r ü n d l i c h e K e n n t n i s s e auf dem Gebie t d e r ( f i n n i s c h -
u g r i s c h e n ) Phono log ie - e in Thema, d a s e r im L a u f e s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n T ä t i g k e i t m e h r f a c h w i e d e r a u f g r i f f . Se i t B e s t e h e n d e s W ö r t e r b u c h - K o l -
l eg iums g e h ö r t G e r t S a u e r d iesem an - u n d man k a n n mit F u g u n d Rech t 
s a g e n , d a ß k e i n e r d e r am W ö r t e r b u c h b e t e i l i g t e n M i t a r b e i t e r so e n g mit d i e -
sem v e r b u n d e n i s t wie e r . 
Ein ü b e r v ie le J a h r e s i ch e r s t r e c k e n d e s P r o j e k t h a t Höhen u n d T ie f en 
zu d u r c h l a u f e n . Der s c h w e r s t e Z e i t p u n k t f ü r s e i n e r M i t a r b e i t e r w a r n a c h 
e r f o l g r e i c h e r H e r a u s g a b e v o n zwei L i e f e r u n g e n d e s W ö r t e r b u c h s d u r c h W. 
S t e i n i t z d e s s e n u n e r w a r t e t e r , f r ü h e r Tod (1967). Damals t r a f G e r t S a u e r e ine 
f ü r die Z u k u n f t d e s U n t e r n e h m e n s u n d se in e i g e n e s L e b e n b e d e u t s a m e E n t -
s c h e i d u n g : e r ü b e r n a h m e s , d a s W ö r t e r b u c h a l s v e r a n t w o r t l i c h e r B e a r b e i t e r 
u n d Le i t e r w e i t e r z u f ü h r e n . In e n g e r Z u s a m m e n a r b e i t mit zwei , s p ä t e r d r e i 
Ko leg innen w u r d e d i e s e n i c h t l e i c h t e A u f g a b e b e w ä l t i g t . Auch die s i ch ü b e r 
v ie le J a h r e e r s t r e c k e n d e n i n t e n s i v e n K o n t a k t e zu a u s l ä n d i s c h e n F a c h k o l l e -
g e n , u .a . in B u d a p e s t , Wien, Moskau u n d T u r k u , mit d e n e n S a u e r F r a g e n d e r 
f i n n i s c h - u g r i s c h e n e t y m o l o g i s c h e n F o r s c h u n g d i s k u t i e r t e , t r u g e n zum E r r e i -
c h e n d e r g e s t e c k t e n Ziele bei . Die A r b e i t am o s t j a k i s c h e n W ö r t e r b u c h f a n d 
im J a h r e 1992 i h r e n e n d g ü l t i g e n A b s c h l u ß - e in g r o ß e s G e s c h e n k , d a s s i ch 
G e r t S a u e r damit zu se inem 60. G e b u r t s t a g s e l b s t mach te ! 
Auf dem II . I n t e r n a t i o n a l e n F i n n o u g r i s t e n - K o n g r e ß 1965 in Hels inki 
h a t t e S t e i n i t z d e n V o r s c h l a g u n t e r b r e i t e t , e i n e p h o n o l o g i s c h e A n a l y s e a l l e r 
f i n n i s c h - u g r i s c h e n S p r a c h e n zu e r a r b e i t e n . Se in Tod v e r h i n d e r t e d ie r a s c h e 
U m s e t z u n g d e s V o r s c h l a g s in d ie Ta t . E r s t 1974 k o n n t e G. S a u e r d a n k h a r t -
n ä c k i g e n F e s t h a l t e n s a n d e r I d e e s e i n e s L e h r e r s u n d i n t e r n a t i o n a l e r U n t e r -
s t ü t z u n g d a s 1. I n t e r n a t i o n a l e Sympos ion f ü r u r a l i s c h e ( f i n n i s c h - u g r i s c h e ) 
Phono log ie in Ber l in e r ö f f n e n . E r s e l b s t h i e l t h i e r e i n e n v i e l b e a c h t e t e n Vor-
t r a g z u r p h o n o l o g i s c h e n A n a l y s e d e r o s t j a k i s c h e n M u n d a r t von T r e m j u g a n . 
Dieses 1. Sympos ion f a n d g r o ß e A n e r k e n n u n g in d e r F i n n o u g r i s t i k u n d 
w u r d e m e h r f a c h f o r t g e s e t z t . Die S y m p o s i o n - R e i h e e n t w i c k e l t e s i ch zu e i n e r 
b e d e u t e n d e n D i s k u s s i o n s s t ä t t e u r a l i s c h e r ( f i n n i s c h - u g r i s c h e r ) Phonolog ie . 
Zu B e g i n n d e r s i e b z i g e r J a h r e w u r d e e s mögl ich , d e n o s t j a k o l o g i s c h e n 
Nachlaß von S t e i n i t z h e r a u s z u g e b e n . In e i n e r v i e r b ä n d i g e n A u s g a b e , d e r e n 
H e r a u s g a b e u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e B e t r e u u n g in d e n H ä n d e n v o n G. S a u e r 
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l ag , k o n n t e n w i s s e n s c h a f t l i c h u n d w i s s e n s c h a f t s h i s t o r i s c h w i c h t i g e S c h r i f t e n 
u n d A u f z e i c h n u n g e n (u .a . u m f a n g r e i c h e , f ü r die F o l k l o r e - sowie die T e x t -
u n d G r a m m a t i k f o r s c h u n g b e d e u t s a m e M ä r c h e n - u n d A l l t a g s p r o s a ) v o n S t e i -
n i t z v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . Auch h i e r e r w i e s s i ch G e r t S a u e r a l s d e r k e n n t -
n i s r e i c h e Le i t e r u n d r u h e n d e Pol e i n e s e n g a g i e r t e n Kol lek t ivs , dem e s g e -
l a n g , d a s U n t e r n e h m e n zu einem in d e r F a c h w e l t s e h r b e a c h t e t e n , e r f o l g r e i -
c h e n A b s c h l u ß zu b r i n g e n . 
Neben d e r L e i t u n g d i e s e r g r o ß e n P r o j e k t e b e t r e u t e S a u e r , b e s o n d e r s in 
d e n a c h t z i g e r J a h r e n , e ine g a n z e Reihe von D ip lomarbe i t en u n d D i s s e r t a t i o -
n e n zu f i n n o u g r i s c h e n s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n Themen , h i e l t a n d e r Hum-
b o l d t - U n i v e r s i t ä t V o r l e s u n g e n , v e r ö f f e n t l i c h t e A r t i k e l u n d R e z e n s i o n e n u n d 
h ie l t V o r t r ä g e u.a . auf a l len F i n n o u g r i s t e n - K o r i g r e s s e n . Er g r i f f h i e r m e h r -
f a c h d a s von ihm se i t l angem mit g r o ß e m I n t e r e s s e v e r f o l g t e Thema d e r 
L e h n w o r t p r o b l e m a t i k a u f , indem e r F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e zu s y r j ä n i s c h - , 
s e l k u p i s c h - sowie r u s s i s c h - o s t j a k i s c h e n L e h n b e z i e h u n g e n v o r l e g t e . 
Ger t S a u e r i s t s e i t 1967 d e u t s c h e s Mitglied d e s I n t e r n a t i o n a l e n F i n n o -
u g r i s t e n - K o m i t e e s u n d K o r r e s p o n d i e r e n d e s Mitglied d e r F i n n i s c h - U g r i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t in Hels inki . Er i s t a u ß e r d e m ( se i t 1977) Mitglied d e s E x e k u t i v -
komi tees d e r I n t e r n a t i o n a l e n G e s e l l s c h a f t f ü r u n g a r i s c h e Phi lo logie , in d e r 
e r die o s t d e u t s c h e H u n g a r o l o g i e zu v e r t r e t e n ha t . 
Se i t s i ch in d e r Mitte d e r a c h t z i g e r J a h r e e in E n d e d e r A r b e i t am "Dia-
l e k t o l o g i s c h e n u n d e t y m o l o g i s c h e n W ö r t e r b u c h d e r o s t j a k i s c h e n S p r a c h e " 
(DEWOS) a b s e h e n l ieß , w u r d e n in d e r B e r l i n e r A r b e i t s g r u p p e i n t e n s i v e Dis-
k u s s i o n e n zu n e u e n A r b e i t s v o r h a b e n z u r F i n n o u g r i s t i k / O s t j a k o l o g i e g e f ü h r t , 
Themen auf i h r e T r a g f ä h i g k e i t g e p r ü f t . S t e t s w a r d a b e i d a s w ä g e n d e u n d 
a u s g e w o g e n e Ur te i l i h r e s L e i t e r s Ge r t S a u e r von g r o ß e r B e d e u t u n g . 
Nach d e r A u f l ö s u n g d e r Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n d e r e h e m a l i g e n 
DDR im J a h r e 1991 b e g a n n e in n e u e r A b s c h n i t t f ü r d ie F i n n o u g r i s t i k u n d 
die V e r t r e t e r d i e s e r F a c h r i c h t u n g im Os ten D e u t s c h l a n d s . Mit d e r e t w a 
g l e i c h z e i t i g e n A u f n a h m e e i n e s n e u e n A r b e i t s t h e m a s mit dem Ti te l " F i n n o -
u g r i s c h - r u s s i s c h e S p r a c h k o n t a k t e am Be is tp ie l d e s O s t j a k i s c h e n " s t e h e n 
n e u e , hohe w i s s e n s c h a f t l i c h e A n f o r d e r u n g e n v o r G e r t S a u e r u n d s e i n e n Mit-
a r b e i t e r i n n e n . 
Diese w ü n s c h e n ih rem " C h e f " v ie l E r f o l g , G e s u n d h e i t u n d S c h a f f e n s -
f r e u d e . Sie w ü n s c h e n s i ch noch w e i t e r e J a h r e d e r Z u s a m m e n a r b e i t mit dem 
l i e b e n s w ü r d i g e n u n d h i l f s b e r e i t e n M e n s c h e n u n d Kollegen. 
B r i g i t t e S c h u l z e 
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V e r a n s t a l t u n g e n 1991/92 
Berliner Arbeitskreis Hungarologie (Berlini Hungarológus Kör) 
I n t e r d i s z i p l i n ä r e Kol loquienre ihe " D e u t s c h - u n g a r i s c h e B e z i e h u n g e n 1918-1945. 
War U n g a r n P a r t n e r - Sate l l i t - I n s t r u m e n t ? " 
17. 10. 91 Die F r i e d e n s v e r t r ä g e v o n Versa i l les u n d T r i anon : 
Gemeinsamkei ten d e r I n t e r e s s e n l a g e - Beginn d e r Z w a n g s b a h n 
U n g a r n s (Dr. A. T inschmid t , Ber l in) 
31. 10. 91 Nikolaus von Hor thy . H o r t h y s U n g a r n f a s c h i s t i s c h - a u t o r i t ä r ? 
F r e u n d - Vasall Hi t le rs? (Dr. A. T inschmid t , Ber l in) 
14. 11. 91 U n g a r i s c h - d e u t s c h e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n (Prof . Dr. A. I n o -
tai , B u d a p e s t ) 
28. 11. 91 U n g a r n im Zweiten Wel tkr ieg . Kol laborat ion - Schauke lpo l i t i k -
Wide r s t and (Dr. A. T inschmid t , Berl in) 
12. 12. 91 Die D e u t s c h e n in U n g a r n - im S p a n n u n g s f e l d zwi schen 
M a g y a r i s i e r u n g , V a t e r l a n d s t r e u e u n d t o t a l i t ä r e r V o l k s g r u p p e n -
poli t ik (Dr. G. Seewann , München) 
09. 01. 92 Nationale I n t e r e s s e n - Nat ional ismus - Volk u n d Nation im 
Sp iege l d e r L i t e r a t u r (P. Kárpá t i , Berl in) 
23. 01. 92 U n g a r n s Pla tz in d e r " N e u o r d n u n g E u r o p a s " - G r e n z r e v i s i o n 
n a c h Hi t le rs V o r s t e l l u n g e n o d e r nach u n g a r i s c h e n P länen (Dr. 
H. F i s c h e r , Hamburg) 
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D e u t s c h - u n g a r i s c h e g e i s t i g e W e c h s e l b e z i e h u n g e n im 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t 
24. 04. 92 Zwei Wenden in d e r u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g u n t e r 
d e u t s c h e m E in f luß im 19. J a h r h u n d e r t (Akademiemitgl ied P ro f . 
Dr. B. G. Németh, B u d a p e s t ) 
08. 05. 92 Die S t a d t u n d die U n i v e r s i t ä t Gö t t i ngen in u n g a r i s c h e n 
B e r i c h t e n a u s dem 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t (P rof . Dr. I. 
F u t a k y , Gö t t ingen) 
29. 05. 92 Die F ü r s t e n s p i e g e l in U n g a r n im 17. J a h r h u n d e r t (Dr. E. 
H a r g i t t a y , B u d a p e s t ) 
25. 06. 92 H e r a u s g e f o r d e r t zum A u f z e i g e n n a t i o n a l e r g e i s t i g e r Werte. Die 
B e g r ü n d e r d e r u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g auf 
S t u d i e n r e i s e n in D e u t s c h l a n d im 18. J a h r h u n d e r t (Akademiemit-
glied Prof . Dr. A. T a r n a i , B u d a p e s t / B e r l i n ) 
17. 07. 92 Kolloquium an läß l i ch d e s 150. J a h r e s t a g e s d e r G r ü n d u n g d e s 
B u n d e s U n g a r i s c h e r H o c h s c h ü l e r in Ber l in ( V o r t r ä g e von Prof . 
Dr. G. Bodolay, B u d a p e s t ; W. R a c k e b r a n d t u n d Th. S p e h r , 
Berl in; K. Höpp, Hamburg ; Dr. J . B r a n d t u n d Dr. I. R ü b b e r d t , 
Ber l in) 
20. 10. 92 Zur Lage d e r u n g a r i s c h e n Minde rhe i t sowie d e r U n g a r n 
b e t r e f f e n d e n L e h r e u n d F o r s c h u n g in d e r K a r p a t o - U k r a i n e 
(Prof . Dr. P. Lizanec , U z g o r o d / U n g v á r ) 
Kooperationsveranstaltungen 
05.-06. 12. 91 T r e f f e n d e r B e l l e t r i s t i k - Ü b e r s e t z e r a u s f i n n i s c h - u g r i s c h e n 
S p r a c h e n . Ü b e r s e t z u n g s t h e o r e t i s c h e r V o r t r a g von Prof . Dr. I. 
S c h e l l b a c h - K o p r a , München . Öf f en t l i che L e s u n g am Abend d e s 
5.12. 
16.-17. 12. 91 Gemeinsames Kolloquium d e r M i t a r b e i t e r u n d S t u d e n t e n d e s 
S e m i n a r s f ü r Hunga ro log i e an d e r H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu 
Ber l in u n d d e s F i n n i s c h - U g r i s c h e n S e m i n a r s d e r U n i v e r s i t ä t 
Hamburg ü b e r " F i n n o u g r i e r a l s na t iona le M i n d e r h e i t e n / 
Mehrhe i t en u n d i h r e S p r a c h k o n t a k t e " 
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31.01.-01.02.92 F i n n o u g r i s c h e A r b e i t s t a g u n g . Te i lnehmer : V e r t r e t e r d e r I n s t i -
t u t e / S e m i n a r e d e r F r e i e n U n i v e r s i t ä t , d e r H u m b o l d t - U n i v e r s i -
t ä t u n d d e r N a c h f o l g e e i n r i c h t u n g d e r e h e m a l i g e n Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n zu Ber l in sowie d e r U n i v e r s i t ä t e n G ö t t i n g e n , 
Gre i f swa ld , H a m b u r g , M ü n c h e n u n d d e s S ü d o s t - I n s t i t u t s Mün-
c h e n 
23.-27.03.92 G a s t v o r t r ä g e im Rahmen d e r U n g a r i s c h - I n t e n s i v w o c h e d e s B e r -
l i n e r S e m i n a r s f ü r H u n g a r o l o g i e a n d e r U n i v e r s i t ä t Le ipz ig : 
U n g a r n - E u r o p a - M i t t e l e u r o p a (Dr. J . B r a n d t / P . K á r p á t i ) ; 
G y ö r g y Konrád - i d e e l l e r V o r b e r e i t e r d e r Wende in O s t e u r o p a 
(Dr. J . B r a n d t ) ; N a t i o n a l l i t e r a t u r - R e g i o n a l l i t e r a t u r o d e r : u n -
g a r i s c h e L i t e r a t u r in den N a c h b a r l ä n d e r n (P. Ká rpá t i ) ; Me-
d i e n l a n d s c h a f t im n e u e n U n g a r n ; U n g a r i s c h e M o d e r n e o d e r : 
J a h r h u n d e r t w e n d e u n d ke in E n d e (Dr. I. R ü b b e r d t ) 
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Rom sic s, I g n á c 
Magyarország 1945 é s 1948 közötti tör téne te a magyar tör ténet í rásban 
A 2. v i l á g h á b o r ú u t á n i koal íciós é v e k t ö r t é n e t é t i d ő s z a k o n k é n t h a t á r o z o t t a n 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő módon í r j a le a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s . I l yen s zempon tbó l a 
h i s t o r i g r á f i a három s z a k a s z r a o s z t h a t ó : 1953-56, 1956-80 é s a n y o l c v a n a s é v e k . 
Az ö t v e n e s évek közepé tő l u g y a n t é n y s z e r ű , v i s z o n y l a g o b j e k t í v az e s e m é n y -
t ö r t é n e t , az é r t é k e l é s a z o n b a n t o v á b b r a is p á r t o s , v a g y a n n a k lá t szó . Egyes , a 
kommunis ta p á r t p o l i t i k á j á t k r i t i k á v a l le í ró do lgoza tok a n y o l c v a n a s é v e k k ö z e -
péig nem j e l e n h e t t e k meg. A 80as é v e k b e n b e k ö v e t k e z ő á t t ö r é s e k fő leg a p u b l i -
c i sz t ika , a szép i roda lom, a film t e r ü l e t é n z a j l o t t a k le. J e l e n t ő s a His tór ia c. f o -
lyó i ra t , va lamint az emigrác iós é s szamizda t lapok s z e r e p e . 
Vári, A n d r á s 
A magyar történet írás a sztál inizmus periódusáról 
Az 1949 é s 1956 közöt t i i dőszak m a g y a r t ö r t é n e t é r ő l a l e g u t ó b b i h ú s z é v b e n 
mindössze k e r e k e n 10 n a g y o b b do lgoza t j e l e n t meg. E z e k n e k a n a g y o b b i k fe le 
az időszak t ö r t é n e t í r ó i szemlé le tnek fővona lához i g a z o d v a r é s z p r o b l é m á k a t k r i t i -
k u s a n elemez - a ( r e fo rm)szoc ia l i zmus t a l a j á n á l lva . De már 1980 k ö r ü l j e l e n t -
kezik a r e n d s z e r t b í rá ló szemléle t is (pl. Kovácsy Tibor 1980-as t e r v g a z d a s á g -
elemzése) . A k u t a t á s t r e n d k í v ü l n e h e z í t e t t e a f o r r á s o k j e l e n t ő s r é s z é n e k h o z z á -
f é r h e t e t l e n s é g e , h e l y t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n v i s z o n t az i r a t o k r e n d e z e t l e n s é g e . 
A je len leg i t é m a v á l a s z t á s o k r a e r ő s e n h a t az i d ő s z e r ű s é g i g é n y e é s a m ó d s z e r -
vá l t á s s z ü k s é g e s s é g e . 
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F i s c h e r , Holger 
Magyarország 1956 a Német S z ö v e t s é g i Köztársasag történet tudományában 
Noha a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n az 1956-os m a g y a r f e l k e l é s r ő l b ő s é -
g e s i rodalom j e l e n t meg, német t u d ó s o k c s a k igen c s e k é l y m é r t é k b e n f o g l a l -
koz t ak különál ló t u d o m á n y o s k u t a t á s f o r m á j á b a n ezze l a témával . A f e l d o l -
g o z á s t e l s ő s o r b a n m a g y a r e m i g r á n s o k v é g e z t é k el, r á a d á s u l ez g y a k r a n ma-
g y a r n y e l v e n t ö r t é n t . Az i lyen irodalom t e h á t m i n d e n e k e l ő t t M a g y a r o r s z á g r a 
i r á n y u l t , s e z é r t c s a k f e l t é t e l e s e n é s i dőben m e g k é s v e v á l t a s z ö v e t s é g i Né-
m e t o r s z á g t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k r é s z é v é . Az irodalom k i a d á s a v i l á g o s a n k a p -
csolódik a f o r r ada lom é v f o r d u l ó i h o z . Tar ta lmi c somópontok é s l é n y e g é b e n 
e g y b e c s e n g ő é r t é k e l é s e k a l a k u l n a k ki. L é n y e g e s v é l e m é n y k ü l ö n b s é g e k á l la -
p í t h a t ó a k meg m i n d e n e k e l ő t t a z t a k é r d é s t i l le tően, h o g y kik v i t t é k v é g b e a 
f o r r a d a l m a t é s a n n a k é r t é k e l é s é b e n , h o g y v a j o n a f o r r a d a l o m e l é r t e - e cé l j a i t . 
T a r n a i , Andor 
A 17. é s 18. századi német-magyar művelődéstörténet i é r i n t k e z é s e k kutatásának 
előmunkálatai é s újabb kezdeményei 
A röv id t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s u t a l a r e n d s z e r e s n é m e t - m a g y a r t u d o m á n y o s , e g y e -
temi kapcso l a tok ko ra i s z a k a s z á r a , k iemelve H e i d e l b e r g e t é s M a r b u r g o t . Az o t -
t an i , igen s z o r o s f r a n c i a é s németa l fö ld i k a p c s o l a t o k k a l r e n d e l k e z ő t a n á r o k vo l -
t a k az e l sők , ak ik m a g y a r o r s z á g i i roda lmat p u b l i k á l t a k (Mart in Schödel : Dis-
qu i s i t io h i s t o r i co -po l i t i c a , 1629-30). Hermán Conr ing h e l m s t e d t i p r o f e s s z o r o r -
s z á g i s m e r e t i s z e m p o n t j a i t a lka lmazta , s a j á t m ó d s z e r é h e z h a s o n í t v a Bél Mátyás 
(Notitia Regni H u n g á r i á é , 1735-42). A N é m e t o r s z á g b a n t a n u l ó , m u n k á l k o d ó é s p u -
blikáló Szencz i Molnár A lbe r t m a g y a r g r a m m a t i k á j á v a l (1610) i n d u l n a k a nye lv i 
i r á n y ú t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k . Az e g y k o r i m a g y a r o r s z á g i é r t e l m i s é g i c s o p o r t o k 
k i a l a k u l á s á n a k é s t e v é k e n y s é g é n e k k u t a t á s a e l s ő s o r b a n m a g y a r f e l a d a t . Ennek 
e l v é g z é s é h e z f o n t o s a n n a k a t ö b b é - k e v é s b é z á r t c s o p o r t n a k é s s z o -
k á s r e n d s z e r n e k az e d d i g i n é l r é s z l e t e s e b b meg i smerése , ame lybe a N é m e t o r s z á g b a 
é r k e z ő kü l fö ld iek ( p e r e g r i n á n s o k ) k e r ü l t e k . 
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H a r g i t t a y , Emil 
A 17. századi magyarországi fejedelmi tükrök 
Ö s s z e f ü g g é s b e n az e u r ó p a i i roda lmakkal , M a g y a r o r s z á g o n a 17. s z á z a d b a n 
l e t t n é p s z e r ű a f e j ede lmi t ü k ö r m ű f a j a , l a t in , német é s fő leg m a g y a r n y e l -
v e n . E müvek r é s z b e n f o r d í t á s o k (Szeps i Korocz Gy., D r a s k o v i c h J . , P r á g a i 
A., i f j . Teleki M. művei) , r é s z b e n t ö b b é - k e v é s b é e r e d e t i n e k t e k i n t h e t ő kom-
piláciok (Pa tak i F u s u s J . , I. Rákóczi Gy., Zr íny i M., Weber J . művei) . A do l -
goza t k i t é r a f e jede lmi t ü k r ö k h ö z kapcso lódó u d v a r i é s pol i t ika i n y o m t a t o t t 
é s k é z i r a t o s m ű v e k r e is (Vetessi I., Laska i J . , L a d i v e r I. , Csáky I. , Pa t ak i I. 
í r á sa i ) . Az eml í te t t művek a ko r l e g m a g a s a b b pol i t ika i é r d e k e i v e l á l l t ak k a p -
c so l a tban , e z e k n e k az é r d e k e k n e k r e n d e l ő d ö t t a lá i rodalmi k i f e j e z é s f o r m á j u k , 
h e l y e n k é n t f e l b u k k a n ó s a j á t o s j e l k é p r e n d s z e r ü k . 
R a c k e b r a n d t , Wolfgang 
Priv igye i Miklós: a 17./18. század fordulóján é szak-németország i p r o t e s z t á n s 
egyetemek hallgatója 
A 17., ill. 18. s zázad i n é m e t o r s z á g i , m a g y a r v o n a t k o z á s ú a lbumok ( e m l é k k ö n y -
v e k ) f o n t o s m ű v e l ő d é s - é s e s z m e t ö r t é n e t i r é s z a d a t o k a t t a r t a l m a z n a k . Az 
egy ik i lyen a lbum vol t t u l a j d o n o s a P r i v i g y e i Miklós o r v o s t a n h a l l g a t ó , ak i 
é s z a k - n é m e t o r s z á g i e g y e t e m e k e n t a n u l t , p o n t o s a b b a n O d e r a - F r a n k f u r t b a n , 
Halléban é s W i t t e n b e r g á b a n . P e r e g r i n á l á s á n a k ú t v o n a l a jól r e k o n s t r u á l h a t ó . A 
dolgoza t h o s s z a b b t á v ú k u t a t á s egy ik a l a p v e t é s e . 
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S t e i n e r , G e r h a r d 
A népi kö l té sze t erejéről 
A Vilney é s T e r z k y n é v e n is pub l iká ló , s z e p e s s é g i s z ü l e t é s ű Karl von 
T e r s t y á n s k y 19. s z á z a d i k e t t ő s , n é m e t - m a g y a r k ö t ő d é s ű é r t e lmi ség i ; í rói é s 
é l e t p á l y á j a számot t a r t h a t e s zme- é s i r o d a l o m t ö r t é n e t i é r d e k l ő d é s r e . T u d j u k : 
1848-ban Anton Vilney n é v e n m a g y a r n é p d a l - v á l o g a t á s f o r d í t á s á t a d t a ki 
L i p c s é b e n , e b b e n P e t ő f i - v e r s e k is s z e r e p e l n e k . V i l n e y / T e r z k y f o r d í t ó i - s z e r -
k e s z t ő i t e l j e s í t m é n y é n e k k r i t i k a i v i s s z h a n g j a a német szellemi é l e t b e n ú j a b b 
a d a t o k k a l g y a r a p í t j a i s m e r e t e i n k e t mind a m a g y a r k ö l t é s z e t kü l fö ld i 
m e g j e l e n t e t é s é r ő l , mind p e d i g a " k e t t ő s k ö t ő d é s " t e r m é s z e t r a j z á b ó l . 
Joó, E te lka 
Ady Endre v e r s e i n e k német fordításairól 
í r ó , költő c sak a k k o r k e r ü l h e t be i gazán a v i lág i rodalom v é r k e r i n g é s é b e , ha b 
v a n n a k , a k i k n e k m u n k á s s á g a nyomán a kü lönböző n y e l v t e r ü l e t e k olvasói méltó ö 
f o r d í t á s o k b a n i smerhe t i k meg é l e t m ű v é t - v a g y a n n a k l e g a l á b b e g y j e l e n t ó s r é 
s zé t . Márped ig Ady sokak s z e r i n t l e f o r d í t h a t a t l a n . Vannak , ak ik a z t m o n d j á k : : 
é p p e n k i t ű n ő s é g e okán . A t a n u l m á n y i lyen k é r d é s e k r e k e r e s i a v á l a s z t , e g y e t l e n ri 
n y e l v t e r ü l e t e t v i z s g á l v a . Valóban h i á n y o z n a k - e a s z í n v o n a l a s német n y e l v ű A d y — 
tolmácsolok? Vagy mégis v a n - e e sé lye az ő é l e t m ű v é n e k is a r r a , h o g y m a g y a r i 
s a j á t o s s á g a i v a l e g y ü t t " b e v o n u l j o n " a v i l ág i roda lomba? A német n y e l v ű A d y - f o r 
d í t á sok e d d i g i e r e d m é n y e i n e k fi lológiai á t t e k i n t é s é t három v e r s (A m a g y a r Uga 
ron ; Május i z á p o r u t á n ; S í p j a r é g i b a b o n á n a k ) német n y e l v ű v á l t o z a t a i n a k >1 
ö szzehason l í t ó k r i t i k a i e lemzése köve t i . Régebb i f o r d í t á s o k é r t é k e i r e ú j a b b ki 
a d á s o k e s e t é n é r d e m e s oda f igye ln i . 
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B r a n d t , Ju l i ane 
A "Vorgangsfigur" modellje a hatvanas é v e k magyar é s német irodalmának 
összehasonl í tásában 
A dolgoza t e g y o lyan modell t e h e r b í r á s á t v i z s g á l j a , amely e r e d e t i l e g nemzet i 
i rodalmi k o n t e x t u s b a n k e l e t k e z e t t : D. S c h l e n s t e d t geman i s t a , a 
" V o r g a n g s f i g u r " ( " t ö r t é n é s f i g u r a " ) model l j éve l a p r ó z a f o r m á k immanens 
á t a l a k u l á s á n a k a l e í r á s á r a t ö r e k s z i k . A modell a lka lmasnak t ü n t a r r a , h o g y 
az irodalmi fo lyamat be lső s t r u k t ú r á j á n a k l é n y e g e s mozzana ta i t r a g a d j a meg 
é s e r r ő l l ehe tő leg komplex k é p e t a d j o n . Bizonyos, az NDK-beli p r ó z á b a n 
megf igye lhe tő s t r u k t u r á k a m a g y a r r e g é n y i r o d a l o m b a n is f e l l e lhe tők a h a t -
v a n a s é v e k b e n , k i a l a k u l á s u k é s időbel i v á l t o z á s u k a z o n b a n e l t é rő . Más mo-
dellek ( " t ö r t é n é s f i g u r á k " ) nem is j ö n n e k l é t r e , i l le tve hason ló j e l e n s é g e k 
formál is l é t ezése e l l e n é r e ezek c sak marg iná l i s é r t é k ű e k . Mivel a ha son ló 
t á r s ada lmi s t r u k t ú r a é s f e j l ő d é s é n e k hason ló ü t e m b e n vá l tozó m a k r o s z e r k e -
ze te b i zonyos ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a l aku l á sok a l a p j a , az e v i d e n s e l t é r é s e k n e k az 
oka a z o k b a n a még i scsak kü lönböző szociá l i s t a p a s z t a l a t o k b a n k e r e s e n d ő , 
ame lyek re a k é t t á r s ada lom a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n s z e r t t e t t . 
B r a n d t , J u l i a n e 
"Amolyan e s s z é i s t a f i lozófus , aki a gondolkodást é s a kö l té sze te t azonosítja." 
Konrád György r e g é n y e i 
Konrád György ez az egy ik i n t e r j ú j á b a n t e t t n y i l a t k o z a t a i rodalmi a l k o t á s a i -
nak mot tó jáu l s zo lgá lha t . E s s z é i s z t i k u s e s z m e f u t t a t á s o k é s a r e g é n y v i l á g 
ö n t ö r v é n y ü s é g e jel lemző f e s z ü l t s é g e t t e r e m t , ami már az első, A látogató 
című m ü v é b e n t a p a s z t a l h a t ó . Regénye i s o r á b a n a s z e r z ő é s az e lbeszé lő , a 
r e g é n y a l a k é s az e lbeszé l t v i lág d e t e r m i n á n s a i v i s z o n y á b a n l a s sú h a n g -
s ú l y v á l t o z á s r a k e r ü l s o r . Ennek e g y i k l e g s z e m b e t ű n ő b b k ö v e t k e z m é n y e a 
tö r t éne lem vál tozó s z e r e p e a müvei s t r u k t ú r á j á b a n é s a n n a k b e é p í t é s e a r e -
gényv i l ág k o n s t i t u á l á s á b a . A látogatóban é s A városalapítóban e l s ő s o r b a n az 
ö n é l e t r a j z r e k o n s t r u k c i ó j a k ö v e t k e z i k be. A cinkos t ö r t é n e t i k i a l a k u l á s á b a n 
köve t i nyomon az t , ami az előző m ü v e k b e n i n k á b b elméleti d i lemmaként j e l e -
nik meg; az a k t i v r é s z t v e v ő s z e m p o n t j á b ó l j á t s s z a v é g i g azok s t r u k t u r á l i s 
a l a p p r o b l é m á j á t : az i n t é z m é n y e s í t e t t v i l á g m e g v á l t á s l e h e t ő s é g e i t . A kerti mu-
latságban v é g ü l "az ember i é l e t ek gomolygásá t " (Látoga tó ) pos i t iv l e h e t ő s é g -
k é n t vesz i fel: a s z e r z ő - e l b e s z é l ő " r e g é n y v á r o s " - á t t e r j e s z t i ki, é s f i g u -
r á i b a n é lvezi az e s s z é i s z t i k u s szók imondás l e h e t ő s é g e i t . 
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R ü b b e r d t , I r e n e 
A képek átalakulásáról. Magyar expres sz ion i s ta ige i metaforák - németül 
Az e x p r e s s z i o n i s t a v e r s k e r e t é b e n az ige mindig is m á g i k u s h a t á s ú . Az állít— 
mányi s z in t agma i n k o n g r u e n s t a g j a i köz t r e j l ő f e s z ü l t s é g va lamin t az e g y é n i 
i g e k é p z é s e k a s szoc i ác ióka t i nd í t ó l e h e t ő s é g e i r é v é n az ige a köl tői k é p e k ex -
p r e s s z i v i t á s á n a k é s d i n a m i k á j á n a k e l s ő d l e g e s f o r r á s a . A do lgoza t k é t c s o -
p o r t b a n elemzi az igei m e t a f o r á k a t : " a n a l i t i k u s " ige i m e t a f o r a k é n t az o lyan 
á l l í tmányi ( igéből é s e l s ő r a n g ú f ő n é v i m o n d a t r é s z b ő l álló) s z i n t a g m á t v i z s -
g á l j a , melynek t a g j a i i n k o n g r u e n s e n v i s z o n y u l n a k e g y m á s h o z . A " s z i n t e t i -
k u s " igei m e t a f o r a a l a t t ped ig az e g y é n i denominá l i s i g e k é p z é s t v i z s g á l j a , 
amely r ö v i d í t e t t h a s o n l a t k é n t e l s ő s o r b a n me ta fo ra i s z i n t a g m á n k ívü l va lósu l 
meg. Végeze tü l az igei m e t a f o r á k k é t t í p u s á n a k német f o r d í t á s a i t p r ó b á l j a 
c s o p o r t o s í t a n i a s z e r z ő . 
S p e h r , Thomas 
A német é s a magyar ige idő-alakok kölcsönös megfe le l t e tése 
A do lgoza t s z e r z ő j e n é m e t - m a g y a r , ill. m a g y a r - n é m e t v i s z o n y l a t b a n v i z s g á l j a 
az ige idők kö lcsönös m e g f e l e l t e t é s é t . A s z e r z ő r é s z l e t e s e n l e í r j a a k é t n y e l v 
i g e i d o - r e n d s z e r é t ; s zép i roda lmi p é l d a a n y a g o n m u t a t j a be a k é t n y e l v e g y -
mástól t ipológia i lag e l t é r ő i g e i d ő - a l a k j a i n a k a f o r d í t á s i l e h e t ő s é g e i t . Végeze tü l 
r e n d s z e r e z v e n y ú j t á t t e k i n t é s t a megfe l e l é sek t í p u s a i r ó l . 
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Galdia, Marcus é s Höpp, Karin 
A k é t n y e l v ű s é g aspektusa i a f innugor népekné l a Mari é s a Komi nép 
példáján szemlél tetve 
T ö b b - é s k é t n y e l v ű s é g o lyan t á r s a d a l m i j e l e n s é g , amely m e g h a t á r o z z a az 
u rá l i n y e l v e k e t beszé lők m i n d e n n a p i é l e t é t . Ál ta lában a b b ó l kell k i i ndu ln i , 
h o g y a k i s e b b u rá l i n y e l v e k e t beszé lők t ö b b s é g e k é t n y e l v ű . A S z o v j e t u n i ó 
fokoza to s s z é t e s é s e s z a b a d t e r e t n y i t o t t , ame lyben a " k i s " f i n n u g o r n é p e k 
s z a b a d o n a r t i k u l á l h a t j á k m a g u k a t . A marik ú j nye lv i t ö r v é n y e va lamin t a 
Komi K ö z t á r s a s á g f ü g g e t l e n s é g i n y i l a t k o z a t a a l a p j á n a n y e l v i t ö r v é n y e k t e -
r ü l e t é n t ö r t é n t n é h á n y a k t u á l i s v á l t o z á s t mu ta t be a do lgoza t . A l e g ú j a b b 
f e j l e m é n y e k b i z o n y í t j á k , h o g y a N y u g a t o n é v e k ó t a e l t e r j e d t k é p a " k i s e b b " 
n é p e k fokoza to s e lmerü l é sé rő l f é l r e é r t é s e n a l apu l t . Végeze tü l a f i n n u g o r n é -
pek k é t n y e l v ű s é g é n e k n é h á n y poz i t ív a s p e k t u s á r ó l v a n szó: a k é t n y e l v ű s é g 
mint e szköz az e g y é n k o g n i t í v l e h e t ő s é g e i n e k k i b ő v ü l é s é h e z , az i d e n t i t á s -
k e r e s é s fo lyama tában b e t ö l t ö t t s z e r e p e va lamin t az i n t e r k u l t u r á l i s kommuni-
káció e l ő f e l t é t e l e k é n t t a p a s z t a l h a t ó j e l e n t ő s é g e . 
H ä r t u n g , Lise lot te 
A chanti nép nye lvének é s kultúrájának megőrzése a nyo lcvanas évek é b r e d é s i 
mozgalmainak időszakában 
Az ú t i r a j z s z e r ű beszámoló az o s z t j á k o k f ö l d j é n 1988 n y a r á n s z e r z e t t b e n y o m á -
s o k a t rögz í t i . Bep i l l an tá s t n y e r ü n k az Ob é s mel lékfolyói a lsó f o l y á s á n á l élő 
o s z t j á k nemze t i s égű l a k o s s á g é l e t ébe , m e g i s m e r k e d h e t ü n k az o t t a n i é r t e lmi ség i 
r é t e g n e k a hagyományok m e g ő r z é s é r e i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e i v e l . A s ű r ű b b e n l a -
ko t t , fő leg é s z a k i é s ke le t i o s z t j á k t e r ü l e t e k e n a g y e r m e k e k n é g y é v e s 
a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n r é s z e s ü l n e k . Az o k t a t á s b e n t l a k á s o s k e r e t e k k ö z ö t t é s 
n a g y o b b r é s z t az u t ó b b i é v e k b e n k é s z ü l t t a n k ö n y v e k a l a p j á n fo ly ik . F o l y t a t ó d -
nak a munká la tok az e g y s é g e s o s z t j á k h a n g r e n d s z e r n e k megfe le lő á b é c é - r e n d 
k ia l ak í t á sa é r d e k é b e n . A h e l y z e t k é p k i t e r j e d a n é p i k u l t ú r a á p o l á s á n a k o lyan 
t e r ü l e t e i r e is mint a v a r r á s i é s hímzési t e c h n i k a . A t e m e t k e z é s i s z e r t a r t á s o k b a n 
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E t e l k a Joó ( N y í r e g y h á z a ) 
Zur Ü b e r s e t z u n g v o n G e d i c h t e n E n d r e A d y s 
i n s D e u t s c h e 
J u l i a n e B r a n d t (Ber l in ) 
Das Modell d e r V o r g a n g s f i g u r e n im Verg l e i ch 
d e r u n g a r i s c h e n u n d d e r D D R - L i t e r a t u r d e r 
s e c h z i g e r J a h r e 
J u l i a n e B r a n d t (Ber l in) 
"Amolyan e s s z é i s t a f i l o z ó f u s , ak i a g o n d o l k o d á s t 
é s a k ö l t é s z e t e t a z o n o s í t j a . " G y ö r g y K o n r á d s Romane 
ZWEI- UND ZWISCHENSPRACHLICHES 
I r e n e R ü b b e r d t (Ber l in ) 
Vom Wandel d e r Bi lder . V e r b a l m e t a p h e r n d e s 
u n g a r i s c h e n E x p r e s s i o n i s m u s - d e u t s c h 
Thomas S p e h r (Ber l in ) 
Die W i e d e r g a b e d e r d e u t s c h e n d u r c h die 
u n g a r i s c h e n Ze i t fo rmen u n d v i c e - v e r s a 
M a r c u s Galdia u n d Kar in Höpp ( H a m b u r g ) 
A s p e k t e d e r Z w e i s p r a c h i g k e i t be i d e n F i n n o u g r i e r n 
am Beispie l d e r Mari u n d d e r Komi 
L i se lo t t e H ä r t u n g (Ber l in ) 
B e w a h r u n g v o n S p r a c h e u n d K u l t u r d e r C h a n t e n 
in d e r Zeit d e s A u f b r u c h s d e r a c h t z i g e r J a h r e 
ZUR DOKUMENTATION 
Ger t S a u e r zum 60. G e b u r t s t a g 
V e r a n s t a l t u n g e n 1991/92 
RESÜMEES 
TARTALMI KIVONATOK 


